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FORKLARING A V FORKORTELSER 
The International Council For The Exploration Of The Seas 
(Det internasjonale råd for havforskning) 
The Advisory Committee On Fishery Management 
(ICES' rådgivende komite for fiskerireguleringer) 
Northwest Atlantic Fisheries Organization 
(Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon) 
North East Atlantic Fisheries Commission 
(Den nordøstatlantiske fiskeriorganisasjon) 
Catch per unit effort 
(Fangst pr enhet) 
Total allowable catch 
(Total fangstkvote) 
Minimum biological acceptable leve! 
(Laveste biologisk aksepterte nivå. Laveste nivå på gytebestanden som 
erfaringsmessig har gitt god rekruttering). 
Maksimum vedvarende fiskedødelighet 
Spawning stock biomass 
(Gytebestand)· 
En føre-var-grense for gytebestanden 
Den laveste gytebestand som antas å gi rimelig god rekruttering. 
Fiskedødelighet F 93 = fiskedødlighet i 1993 
·Fiskedødelighet som gir maksimalt utbytte pr rekrutt. 
Fiskedødelighet som gir balanse mellom det som tas ut av bestanden og det som 
tilføres ved rekruttering. 
Fiskedødelighet som i 9 av ti tilfeller vil gi en økning i bestanden. 
Fiskedødelighet som i det lange løp gir en gytebestand lik Blim 
En føre-var-grense for fiskedødelighet 
Nye begrep for å beskrive tilstand og høstningsnivå av fiskebestander 
I forbindelse med vårens offentliggjøring av råd for fiskebestander bestemte Det 
internasjonale råd for havforskning (ICES) å bruke nye begrep for å beskrive tilstanden 
og høstningsnivåene til bestandene. -Tidligere nyttet ICES følgende begrep for å beskrive 
tilstanden til en gytebestand: 
"utenfor sikre biologiske grenser" når gytebestandsnivået var beregnet til et nivå som 
med en økt sannsynlighet kunne gi sviktende rekruttering, (under føre-var-nivået, Bpa) 
"innenfor sikre biologiske grenser" når gytebestandsnivået var beregnet til et nivå som 
med svært lav sannsynlighet ville gi sviktende rekruttering dersom alle andre faktorer 
som påvirker rekrutteringen er gunstige, (over føre-var-nivået, Bpa). 
Dette var de såkalte føre-var grenseverdiene for tilstanden i bestandene og som 
fiskeriforvalterne brukte til å regulere etter. Begrepene kunne imidlertid lett misforståes 
til å bety at en bestand var i biologisk fare eller utrydningstruet, dersom den var utenfor 
sikre biologiske grenser. Dette forekommer svært sjeldent blant høstede fiskebestander. 
For høstingsnivået karakteriserte man bestanden som "høstet utenfor sikre biologiske 
grenser" når fiskedødeligheten var beregnet til å være over føre-var-nivået (Fpa). 
Føre-var grenseverdiene; Bpa, Bum, Fpa og Fum, har imidlertid en viktig funksjon i å 
beskrive risiko i forbindelse med en bestands produksjonsevne og høstingsnivå. 
Nye begrep for å beskrive tilstanden til en gytebestand: 
Når gytebestandsnivået er beregnet til et nivå som med høy sannsynlighet vil gi god 
rekruttering, sier ICES nå at bestanden har god reproduksjonsevne (gytebestanden er 
over Bpa-nivået). En god rekruttering forutsetter at miljømessige faktorer som påvirker 
overlevelsen av yngel er gunstige. 
Når gytebestandsnivået er beregnet til et nivå som med økende sannsynlighet gir redusert 
rekruttering, sier vi at den har ~isiko for redusert reproduksjonsevne (gytebestanden 
er under Bpa-, men over Bnm- nivået). Dette forutsetter igjen at de miljømessige 
faktorene er gunstige for rekruttering. 
Når gytebestanden er beregnet til et nivå som med svært høy sannsynlighet gir dårlig 
rekruttering uansett miljøforhold, sier vi at bestanden har sviktende reproduksjonsevne 
(gytebestanden er under Bnm-nivået). 
Nye begrep for å beskrive høstningsgr~den: 
Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være under føre var nivået (Fpa), sier vi at 
bestanden høstes bærekraftig. 
Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være over føre var nivået (Fpa), men under det 
som ICES har definert som grenseverdien for bærekraftighet (Fum), sier vi at det er risiko 
for at bestanden ikke høstes bærekraftig. Det er da økt sjanse for at fiskedødeligheten 
har et nivå som vil bringe bestanden under føre-var-grensen (Bpa). 
Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være over grenseverdien for bærekraftighet 
(Fum), sier vi at bestanden høstes ikke bærekraftig. 
.. 
Møtet ble avholdt i Fiskeridirektoratets lokaler, Bergen, og varte første dag fra klokken l 000 
til klokken 1800. 
Andre dag varte møtet fra klokken 0900 til klokken 1400. 
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I Fiskeridepartementets brev av 8. november 2004 til kommunenes Sentralforbund fikk 
fylkeskommunene representasjon i Reguleringsrådet fra og med dette møte. Verken 
fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune Geir Knutson eller fylkesordfører Helga Pedersen 
i Finmark fylkeskommune hadde anledning til å delta i dette første møte, og hadde meldt 
frafall. 
Norsk Sjømannsforbund var heller ikke representert på dette møtet. 
''''''''"'''' '''''"'"'' ''"'' 
Fiskeridirektør Peter Gullestad åpnet møtet, og det var ingen merknader til innkallingen og 
sakslisten. 
Under sak 11/04 Evetuelt, ønsket Johan Williams å diskutere lodde i Barentshavet. Roald 
Oen ønsket en gjennomgang av en eventuell restkvote av lodde ved Island, Grønland og Jan 
Mayen. 
Willy Arntzen viste ellers til dagsorden og påpekte at Norges Kystfiskarlag var uenig i den 
kvotefordelingen mellom gruppene som hadde vært de siste årene. Han ville derfor 
innledningsvis henlede Reguleringsrådets oppmerksomhet på de vedtak fra Kystfiskarlag som 
lå i sakene. Når Kystfiskarlaget stemte for kvotefordeling under møtet måtte dette derfor bli å 
oppfatte som subsidiære synspunkt. Av hensyn til avviklingen av møtet ba han om 
Reguleringsrådets forståelse for en slik generell tilnærming. 
Som et generelt synspunkt ønsket han også å markere at Kystfiskarlaget var uenig i den 
utviklingen som nå hadde vært med mulighet for å omsette kvoter. Kystfiskarlaget ønsket 
derfor prinsipielt å nullstille kvotetildelingene. 
Videre påpekte han en feil i Norges Kystfiskarlag sitt vedtak av 24. november 2004 om 
regulering av fisket etter norsk-arktisk hyse og kyst-hyse nord for 62° Ni 2005,hvor det i 
tredje siste avsnitt skal være fartøy uten pelagiske rettigheter som må forbeholdes et 
direktefiske på hyse i gruppen fartøy mellom 15-28 meter. 
Inge Arne Eriksen viste til at også Sametingen hadde en del avvikende synspunkter når det 
gjelder kvotefordelingen, og ønsket også å markere dette generelt innledningsvis. 
,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,, 
Vår ref.: Landsstyret 
Deres refl 
Fiskeridirektoratet 
Pb 2009 Nordnes 
5817 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dr!to: 24.11.04 
Deres dato: 
Regulering av diverse fiskeri i 2005 - generelt om ressurs og reguleringer 
Norges Kystfiskarlag oppfatter at det langs kysten i dag er en økende frustrasjon og utrygghet 
med tanke på fremtiden. Fe11esskapets eiendom og kystfolkets tusenårige rett til å høste av 
havet som har vært en selvfølge, er i løpet av noen få år blitt omgjort til enkeltpersoners, 
rederiers og spekulanters privilegium. Norges Fiskarlag har gått inn for at de fleste fiskerier 
skal lukkes, og dette har ført til et investeringskappløp som medfører færre og større enheter, 
oppbygging av kapasitet og et økende press på ressursene i havet. Innføring av lovlig 
kvoteomsetning i form av drifts og strukturordninger f.o.m l. januar 2004 har fått denne 
utviklingen til å skyte fart. Rekruttering er blitt umulig, og eneste mulighet for rekruttering til 
næringen går i dag gjennom kjøp av rettigheter til å fiske. Statistikk fra Fiskeridirektoratet 
viser at antall rettighetshavere under 30 år i mai 2003 var nede i 4% (89 personer) for 
konvensjonelle kystfartøy i gruppe I, og 8% (40 personer) j kystnotgruppen. Med den 
utviklingen vi i dag ser langs kysten er det grunn til å forvente at antallet unge 
rettighetshavere står overfor en ytterligere nedgang. Utviklingen gir grunn til sterk bekymring 
med tanke på en fremtidig norsk fiskerinæring. 
Erfaringene fra året som har gått viser at prisen på kjøp eller leie av rettigheter er blitt 
skyhøye, og ungdommer som vil satse på næringen har svært små muligheter til å kunne 
konkurrere i et åpent marked. Vi er i dag vitne til en storstilt omsetting av fiskerettigheter med 
det resultat at mange ensidige fiskerisamfunn med svak kapitaltilgang allerede er i ferd med å 
tappes for fiskerettigheter. Vi ser et økende antall tvangssalg og konkurser blant de største 
kystfartøyene som følge av gjeldsoppbygging og kostnadsdrivende fiskeri, og vi har i år vært 
vitne til at kvoteomsetningen har medført en voldsom økning i fangsteffektiviteten og en 
aktivisering av "sovende kapasitet" i blant annet kystflåtens fiske etter makrell og NVG-sild, 
som i realiteten har bidratt til å presse mindre kystfartøy ut av fisket, og medført redusert 
lønnsomhet. Vi ser også at bl.a FHL roper varsko over manglende kvalitet på produkter levert 
av store, fangsteffektive kystfartøy. K va:litetssvikten er etter Norges Kystfiskarlags syn et tegn 
på at råstoffbehandlingen blir skadelidende i et system med økende krav til effektivitet, 
inntjening og deltakelse i stadig flere fiskeri. 
Mange av de fiskeressurser som norske fiskere er avhengige av er etter mange års strenge 
reguleringer er fremdeles på et lavt nivå. Tilliten til norsk fiskeriforvaltning kan beskrives 
som tynnslitt etter at 4.500 kystfiskefartøyer i perioden etter 1990 er blitt regulert ut av 
torskefisket uten at dette har medført bestandsoppbygging og økte kvoter for de enkelte. 
Innføring av faste kvoter f.o.m 2004' medførte en ytterligere kvotenedgang for ensidig 
torskeavhengige fartøy. Dette skjer samtidig som kystflåten har måttet være vitne til at det 
med myndighetenes aktive støtte har blitt investert enorme beløp i nye, ulønnsomme 
havfiskefartøyer som skal beskatte de samme ressursene. Vi ser at det inneværende år er 
avslørt ulovlig trålfiske i Barentshavet i milliardklassen, tilsvarende verdien av hele 3.500 35-
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fots sjarkkvoter. Slike avsløringer gir grunn til å sette spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten 
av de strenge reguleringer og den bevisste nedbyggingen av kystfiskeflåten som dagens 
fiskeripolitikk er basert på. Norges Kystfiskarlag kan vanskelig godta påstandene om 
overkapasitet i kystfiskeflåten all den tid det foregår et ulovlig trålfiske tilsvarende verdien av 
hele den norske kystflåtens samlede torskekvote, og det fra fiskefiskerimyndighetene side 
legges til rette for stadig nye kapasitetsøkende tiltak. 
For å møte denne utviklingen har Norges Kystfiskarlag i samarbeid med Norges 
Fiskerihøgskole og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Kystfiskarlag, 
Norges Fiskerihøgskole, kjøpersiden og politiske grupperinger/Sametinget, i løpet av 2004 
utviklet en alternativ kvotemodell for regulering av fisket for kystfartøy mellom 15 og 28 
meter. Modellen som er gitt navnet "Kystkvotemodellen" har som formål å legge til rette for 
en enklere, mer rettferdig og mer lønnsom regulering for denne flåtegruppen, gjennom en 
regulering basert på samlekvoteprinsippet. Modellen har videre som målsetting å motvirke de 
negative utslagene som vi allerede nå ser at en forvaltning basert på kvoteornsetning, drifts-
og strukturordninger nødvendigvis vil medføre. Norges Kystfiskarlag foreslår en regulering 
som legger til rette for en frivillig spesialisering innen enten hvitfisk- eller pelagiske fiskerier, 
og der det gis anledning til bytte av fiskerettigheter mellom fartøy og mellom fangstlag for å 
legge til rette for en slik spesialisering. Modellen forutsetter også omfordeling av rettigheter 
fra ringnot til kystflåten, og en økning i kystflåtens kvoteandeler for bl.a NVG-sild og makrell 
i tråd med Norges Kystfiskarlags tidligere reguleringskrav, samt en endring fra tildeling av 
kvoter i tonn til tildeling av kvoter etter verdi i form av torskeekvivalenter (TEK). 
Modellen tar m.a.o sikte på å legge til rette for å øke de enkelte fartøys kvotegrunnlag 
gjennom friviHig spesialisering og bytteordninger, uten dagens gjelds- og kostnadsdrivende 
kvoteomsetning. Modellen legger også til rette for en generell kostnadsreduksjon ved å 
redusere antall fiskeri, omrigginger og brukstyper for det enkelte furtøy. Modellen vil i tillegg 
enkelt kunne tilpasses et eventuelt reguleringssystem basert på regionalisering. Norges 
Fiskerihøgskole har beregnet at en regulering etter Norges Kystfiskarlags kystkvotemodell vil 
innebære en mer rettferdig fordeling innad i fartøygruppen, og en jevnere fordeling av 
driftsgrunnlaget mellom fartøystørrelsene. Beregnet ut fra 2004 kvoter øker eksetnpelvis 
rettighetene omregnet i TEK med Kystkvotemode11en fra 91 i 148 TEK pr fartøy for et fartøy 
på 15 m største lengde, mens et fartøy på 27 meter største lengde vil få sine andeler noe 
redusert. Hvilke fordelingsmessige utslag modellen vil gi avhenger av hvor bratt kvotestige 
man velger å legge seg på, og vil således kunne reguleres. 
• Norges Kystfiskarlag vil arbeide for at man i samarbeid med norske myndigheter 
kan få Kystkvotemodellen utprøvd gjennom et pilotprosjekt i 2006. Reguleringen 
av pelagiske - og hvitfisk fiskeri for fartøygruppen 15-28 meter forutsettes derfor 
på sikt innarbeidet ved gjennomføring av Kystkvotemodellen, og regulert i 
henhold til denne. 
• I påvente av realisering av Kystkvotemodellen legger Norges Kystfiskarlag frem 
alternative reguleringsforslag for denne flåtegruppen i 2005. 
De siste årene har det blitt innført enhetskvoter og rederikvoteordninger i havfiskeflåten med 
det som mål å bidra til en tilpasning av de forskjellige fartøygruppene til ressursgrunnlaget og 
et bedret driftsgrunnlag for det enkelte fartøy. Bare siden 1995 er det i denne flåtegruppen 
investert i nybygg for om lag 1 O milliarder kroner. I tillegg er det investert 1,5-2 milliarder 
kroner i 80-90 fots klassen i kystflåten. Dette er kapital som skal forrentes med fisk. De 
enorme investeringene i havfiskeflåten er også med på å forklare hvorfor kvotene hveti år er 
blitt satt høyt over forskernes anbefalinger. 
Kystfiskerne har med sine passive redskaper alltid tatt ansvar for ressursene. Det er en 
selvfølge at dette skal vi fortsette med, men erfaringene fra 2004 styrker kravet om at også 
andre må ta ansvar. 
• Det må være et overordnet mål for norsk ressursforvaltning at den skal være 
bærekraftig, både sosialt, økonomisk og biologisk. 
Norge har forpliktet seg intemasjonalt til å legge vitenskapelige anbefalinger basert på føre-
var prinsippet til grunn for reguleringene. Det har lenge vært klart at havforskerne ofte har et 
mangelfullt forsknings grunnlag for sine anbefalinger. Dette ser vi i år ikke minst i forbindelse 
med bestandsberegningene for norsk kysttorsk, kravet om O-uttak og forslaget om strenge 
reguleringer av kystflåtens torskefiske. Forskerne baserer mye av sine beregninger på 
fangsttall. Med dagens forvaltningsregime vet vi at det kan jukses både med fiskeslag og 
størrelsessammensetning i fangstene, i tillegg til at store kvanta småfisk blir drept ned i 
finmasket trål, fisk dumpet på feltet, og kvoter overfiskes. Med et dårlig og usikkert 
datagrunnlag må nødvendigvis beregningene bli usikre. Det er nettopp fordi usikkerheten i 
dataene er så stor at forskerne må mane til forsiktighet. 
Spørsmålet om bærekraft er knyttet både til mengde og fiskemønster. De signaler som 
kommer fra forskermiljøet går entydig i retning av at man må få en lavere beskatningsgrad og 
et endret beskatningsmønster. Havforskerne anser at uttaket av ungfisk i flere fiskerier i dag 
er for stort. ......._ 
• I en situasjon hvor kvoteanbefalingen må bli usikre, krever Norges Kystfiskarlag 
at Havforskningsrådet (ICES) i fremtiden også må bli bedt om å gi anbefalinger, 
ikke bare om totalkvoter men også om hvilke konkrete endringer i fangstmønster 
som kan bidra til mer bærekraftig forvaltning, og til at føre-var prinsippet blir 
bedre ivaretatt. 
De fleste større bestandene som norske fiskere utnytter, vandrer mellom flere lands 
økonomiske soner. Når det gjelder de norsk-arktiske bestandene og nordsjøbestandene, så tas 
60 - l 00% av fangsten av norske, russiske og internasjonale havfiske fartøyer som fisker med 
aktive redskaper som trål og ringnot. Bestandsutviklingen bestemmes først og fremst av hva 
denne havfiskeflåten foretar seg. 
Norge har i dag kvoteavtaler med Russland, EU, Island, Grønnland og Færøyene om 
regulering av fisket i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. I tillegg har vi avtaler med 
Sverige og Danmark om fisket i Skagerrak og Kattegatt. 
Avtalene dekker både fastsettelse av totalkvoter, og gjensidig kvotebytte, og omfatter de fleste 
viktige bestander så som torsk, hyse, sild, makrell og lodde. Det forhandles dessuten om felles 
minstemålsbestemmelser, kontrolltiltak og lignende. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter innenfor kvoteavtalen med 
de enkelte land i større grad søker å endre fiskemønsteret i retning av en mer 
bærekraftig beskatning. Det vil i klartekst si at uttaket av småfisk må reduseres 
gjennom økt minstemål, bruk av mer selektive redskaper og økt kontroll med 
havfiskeflåten for å hindre utkast og kvotejuks. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter i forhandlinger med andre 
land om kvotefastsettelse skal arbeide for at det traktatfestes et fast tak for 
fiskedødelighet, slik at totalkvoten pr år settes til en fast prosent av den 
fangstbare bestand ved begynnelsen av kvoteåret, innenfor grensen for hva som 
kan anses som langsiktig forsvarlig utbytte. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter fører et strengere regime 
med stengning av felt med mye ungfisk. 
• Norges Kystfiskarlag krever at inspektører blir påbudt om bord i samtlige 
havfiskefartøyer i norsk sone, og på norske fartøyer i andre lands soner, slik at 
en får en bedre kontroJl med at reguleringsbestemmelsene blir fulgt. 
En stadig økende del av den russiske kvoten blir fisket av norskregistrerte fartøyer og av 
norskeide og/eller norskkontrollerte fartøy under fremmed flagg. Det foregår også 
omlastinger av fisk ute i havet i stort omfang og som er ute av kontroll. Slik situasjonen er i 
Russland, må vi vente at denne utviklingen vil fortsette. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det iverksettes tiltak overfor denne flåten, slik at 
samtlige norsk-kontrollerte fartøy og utenlandske fartøyer som leverer i norsk 
havn blir underlagt norsk lov hva angår minstemålsbestemmelser og 
bestemmelser om utkast etc. Det må også settes inn økt kontroll med omlasting 
av fisk på fiskefeltene. 
Det er gjennom flere års forskning vel dokumentert at vi langs kysten har lokale bestander av 
torsk, hyse, sei, rødspette osv. For å legge grunnlaget for et bedre reguleringsregime for 
lokale ressurser mener Norges Kystfiskarlag at en må få et klarere skille mellom havfiskeflåte 
og kystflåte, og mellom aktive og passive redskaper. 
• Vi forutsetter at myndighetene vil følge opp signalene fra Stm.nr. 51, og henvise 
fartøy over 28 meter til å fiske utenfor 12-milsgrensen. Dessuten må også 
autolinefartøy under 28 meter med fryseri om bord, henvises til å fiske utenfor.12 
n.mn. 
• Med den teknologiske utvikling en har sett i snurrevadfisket, er det klart at dette 
redskapet i en del tilfeller har utviklet seg på en måte som gjør at stor snurrevad 
må reguleres som trål, og ikke som konvensjonelt redskap. Innenfor 4 n.mil må 
det være størrelsesbegrensninger på snurrevad t11svarende maksimalt 5 kveiler 
tau. På gytefelt må all bruk av aktive redskaper forbys. For øvrig bes 
grensedragingsutvalgets innstilling lagt til grunn, 
Norges Kystfiskarlag har gjentatte ganger tatt ti1 orde for at retten til å høste av havets grøde 
er en allmenningsrett som tilhører alle dem som bor på kysten. Vi mener å ha solid 
sedvanerettslig belegg for å hevde at det finnes en slik «ytre allmenning», og vi mener at 
staten ikke har lovlig belegg for å privatisere bruken av denne allmenningen. 
Gjennom et forvaltningsregime som gjør utstrakt bruk av adgangsbegrensing kombinert med 
kvoteordninger og hvor adgangen til å delta også berettiger til en viss kvote(andel) av 
ressursen, har det skjedd en snik-privatisering av den ytre allmenningen. 
Norges Kystfiskarlag er prinsipielt av den mening at allmenningen skal være åpen for alle 
som ønsker å livnære seg av fisket. Bruken av allmenningen må derimot være regulert 
gjennom tekniske reguleringer som redskapsbegrensing, minstemål, periodisk stengning av 
felt etc. Slike reguleringer vil også måtte omfatte bruken av konvensjonelle redskaper. 
Norges Kystfiskarlag mener videre at det må stilles krav om at en fisker må ha stått på Blad B 
i fiskermanntallet i f. eks 3 av 5 år, for å ha rett til å innføre et eget fartøy i merkeregisteret. 
Også i 2005 vil behovet for vern og gjenoppbygging av viktige bunnfiskbestander som norsk-
arktisk hyse og torsk være stort, og kvotegrunnlaget vil sannsynligvis være lavere enn i et 
normalår. Samtidig er bestandene av pelagiske fiskeslag som sild og makrell i bedre 
forfatning. I denne situasjonen mener Norges Kystfiskarlag det vil være riktig å prioritere de 
mest torskeavhengige fartøyene når de norske kvotene av bunnfiskarter skal fordeles. 
• Ungdomsfiskeordningen bes videreført i 2005. 
Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til ovenstående uttalelse ang. reguleringen av fiskeriene i 2005 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Sak 9/2004 
Orientering om kvoteforhandlinger med 
andre land
SAK9/04 
ORIENTERING OM KVOTEFORHANDLINGER MED ANDRE LAND 
Peter Gullestad orienterte om at det pågår forhandlinger om kvoter og fordeling av norsk 
vårgytende sild mellom de fem kyststatene i dag 30. november og i morgen l. desember. 
Kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland 
Peter Gullestad viste til at hovedtema i forhandlingene hadde vært kontrollproblemet i 
Barentshavet. Dette er en prosess som går fremover, men med små steg. Han viste videre til 
at journalistenes vinkling i pressen ikke speilte realiteten i forhandlingene. Endringene i 
forskernes beregninger ga lavere kvoter, men forvaltningsstrategien en i fjor hadde blitt enige 
med Russland om ble fulgt i årets avtale. 
Årsmøtet i NEAFC 
Terje Løbach orienterte om årsmøtet i NEAFC. Han viste til at det var blitt enighet om å 
stenge enkelte områder for bunntråling, for å beskytte dyphavs-habitater. 
Det ble vedtatt å videreføre reguleringen av makrell. Russland og Island stemte mot dette 
forslaget. Te:tje Løbach viste til at i 2005 vil det kun være fem parter og at da må fire parter 
stemme sammen for å få et vedtak. 
Mht. reguleringen av dyphavsarter ble det vedtatt å redusere innsatsen med 30 %, og for 
Norge betyr dette å redusere antall fiskedøgn fra 782 til547. Antall fartøy er uendret. 
Det ble ikke oppnådd enighet mellom medlemslandene om regulering av uer, sild og kolmule 
i 2005. 
Kvoteforhandlingene med EU 
Ame Wåge viste til at en hadde hatt tre runder i kvoteforhandlingene mellom Norge og EU, 
og at forhandlingene ble avsluttet 26. november. 
For hyse, sild og sei har Norge og EU inngått langsiktige forvaltningsplaner, og det arbeides 
nå for å inngå langsiktige forvaltningsplaner for torsk og rødspette i Nordsjøen. 
Partene er enige om at det ikke bør fiskes direkte etter øyepål. Når det gjelder tobis vil det bli 
gjennomført et forsøksfiske i april, og partene vil deretter komme sammen og se om det er 
grunnlag for et fiske. 
Når det gjelder kvoten av "andre arter", er dette arter som det ikke er spesifisert kvote på. 
Opprinnelig var dette et bifangstfiske, men i de senere år har det også vært anledning til å 
drive et direktefiske etter disse artene. Artene breiflabb, sjøkreps, lange og brosme som EU 
tidligere kunne fiske under denne kvoten er nå skilt ut med egne kvoter. For Norges del ble 
sjøtunge skilt ut som egen kvote. Norge og EU er enige om å legge til rette for en 
fellesforvaltning og fordeling av "nye" fiskebestander, og har opprettet en arbeidsgruppe for 
breiflabb og hestmakrell og en arbeidsgruppe for tobis og øyepål. 
Norge har videre samarbeid med EU på flere områder; 
• begrense spøkelsesfiske, redskapskonflikter 
• elektronisk fangstrapportering 
• elektronisk fangstdagbok 
• satellittsporing 
Ame Wåge viste videre til at Norge ønsker å reforhandle gjeldende lisensavtale. Dette er 
spesielt viktig for makrellfisket i Norge. 
Roald Oen viste til en rapport fra FHL, Norges Sildesalgslag og Fiskebåt, hvor temaet er 
overfiske. Når forskerne legger frem rapporter om bestandssituasjonen, viser de ofte til 
betydelig udokumentert fiske på bestanden. Formålet med rapporten er å ta denne 
problemstillingen opp politisk. Det anmodes sterkt at norske myndigheter tar tak i problemet 
og overvåker hele fiskeprosessen i samarbeid med andre land. 
Gunnar Domstein pekte på at dette er et initiativ fra næringen. Fordelingen av ressursene 
avhenger av det uregulerte fisket og det er derfor viktig å få flaggnasjonene til å gripe tak i 
problemet. 
Johan H. Williams viste til at Fiskeri- og kystdepartementet er enig i at kontroll er viktig. 
Kontrollproblemet i pelagisk fiskeri er tatt opp i møter den norske fiskeriministeren har hatt 
med ministre og EU-kommisærer. Men det er her viktig at vi også rydder opp hjemme, for vår 
adferd blir veldig synlig når vi tar opp dette problemet. 
Kjell-Olav Larsen viste til kvoteforhandlingene i Barentshavet og til at det er ingen økning i 
kvoten til tross for at bestanden av torsk og hyse ser ut til å være i god forfatning. Russland 
ser ut til å fiske uavhengig av hvilken kvote som er fastsatt. Han stilte videre spørsmål om 
dette er tema som blir tatt opp på høyere nivå. 
Peter Gullestad viste til at saken er tatt opp på alle politiske nivå og at det er levert en 
overfiskerapport. Det er viktige at vi ildce nå gir opp, men fortsetter arbeidet mot uregistret 
fiske. 
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Kontaktperson: Departementsråd Jørn Krog, tlf. 900 24 447 
Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2005 
Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for norsk-arktisk torsk i 2005 på 
485.000 tonn. Dette er i tråd med den beskatningsstrategi som ble vedtatt av 
Fiskeri-kommisjonen i 2003. Kvoten på kysttorsk er satt til21.000 tonn. Dette 
betyr at totalkvoten for norsk-arktisk torsk og kysttorsk er satt til 506.000 tonn, lik 
kvoten for inneværende år. Norsk kvote av kongekrabbe er satt til 280.000 
krabber, det samme som for inneværende år. Den russiske kvoten er på 1.400 000 
krabber. Tiltak for å få bukt med ureglementert uttak av torsk i Barentshavet ble 
også vedtatt. 
Avtalen ble undertegnet fredag 29. oktober 2004 etter en ukes møte i Alesund i Den 
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 
- Arets kommisjonsmøte representerer et viktig steg i utviklingen av det norsk-russiske 
fiskerisamarbeidet, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. - Kvotefastsettelsen 
for samtlige fellesbestander; norsk-arktisk torsk og hyse, lodde og kongekrabbe, skjer 
nå på grunnlag av omforente, bærekraftige forvaltningsstrategier. Forhåndsbestemte 
beslutnings-regler for hvordan kvoter skal fastsettes under skiftende bestandsforhold, 
bidrar til økt forutsigbarhet for fiskerinæringen i de to land og til å dempe årlige 
variasjoner i kvote- og bestandsbestandsstørrelser. Jeg er også tilfreds med at partene 
har kommet med konkrete tiltak i arbeidet med å bekjempe ureglementert fiske, sier 
fiskeri- og kystministeren. 
Når det gjelder kvoten for norsk-arktisk torsk (inklusive murmansktorsk) for 2005 er 
Norge og Russland enige om en totalkvote på 485.000 tonn. Dette er i tråd med 
fiskerikommisjonens beskatningsstrategi, som har som formål å ivareta hensynene til 
en bærekraftig utnyttelse av torskebestanden og gi en fornuftig stabilitet fra år til år. 
Bestanden av norsk-arktisk torsk er i god forfatning, og i henhold til 
forvaltningsrådgivningen kan man forvente en ytterligere økning av gytebestanden i 
2005. 
Kvantumet kysttorsk er satt til 21.000 tonn for 2005. Det er fra norsk side tatt høyde for 
et begrenset fiske etter kysttorsk og for uunngåelig innblanding av kysttorsk i fisket 
etter norsk-arktisk torsk. Det vil bli iverksatt reguleringsmessige tiltak for å nedjustere 
fisket av kysttorsk. 
Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland i hovedsak etter 
samme mønster som tidligere år. Dette gir Norge en totalkvote, inkludert 7.000 tonn til 
forsknings- og forvaltningsformål, på 225.700 tonn for neste år. 
Landene ble enige om en norsk kvote av kongekrabbe for 2005 på 280.000 krabber, 
dette er likt uttaket av krabbe for inneværende år. Den russiske kvoten er på 1.400.000 
krabber. Økningen på 900.000 krabber fra inneværende år, skyldes en markant økning 
i beregnet antall krabber over minstemål i russisk sone. Begge kvotene er fastsatt i 
henhold til den vedtatte forvaltningsstrategien for kongekrabbe. 
http:/ /www. odin.no/fkd/norsk/aktuelt/nyheter/pressem/04 700 1-070003/dok -bu.html 18.11.2004 
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Hysebestanden er i god forfatning, men totalkvoten er satt ned fra 130.000 tonn for 
inneværende år til 117.000 tonn for 2005. Også dette er i tråd med den 
beskatningsstrategien som ble vedtatt under sesjonen i fiskerikommisjonen i 2003. 
Den norske kvoten etter overføring fra Russland er 60.300 tonn. 
Lodde er utsatt for store naturlige svingninger i bestandsstørrelsen og er nå på et lavt 
nivå. Man er på denne bakgrunn enige om ikke å åpne for tiske etter lodde i 2005. 
Bestandssituasjonen for snabeluer er fremdeles bekymringsfull. Det er derfor ikke 
aktuelt å åpne for et direktetiske. Tillatt bifangst av uer i tisket etter andre arter er 
redusert fra 20 til 15 prosent. 
For øvrig har Norge tildelt Russland bifangstkvoter på 2.000 tonn uer og 1 0.000 tonn 
sei i Norges økonomiske sone, i tillegg til en kvote på 2.000 tonn steinbit, og 3.000 
tonn av andre ikke kvoteregulerte bestander. Norge har dessuten tildelt Russland en 
kolmulekvote på 50.000 tonn. Denne kvoten kan imidlertid bli nedjustert når det 
foreligger en internasjonal avtale om forvaltningen av kolmule. 
Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6.000 tonn og 
4.500 tonn, tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker, 1.500 tonn steinbit, 1.000 tonn 
flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 10.000 
voksen sel i russisk sone i Østisen. 
Arets kommisjonsmøte diskuterte grundig problemene med ureglementert uttak av 
torsk i Barentshavet. Begge parter er bekymret over situasjonen, og er enige om å 
treffe nødvendige tiltak for å få bukt med ulovlighetene. Det er enighet om å innføre 
rapporteringsplikt for fartøy som driver omlasting til havs. Fartøy som mottar fangst ved 
omlasting til havs pålegges dessuten satellittsporingsplikt på lik linje med fiskefartøy. 
Videre vil fartøy under bekvemmelighetsflagg ikke få adgang til å foreta omlasting til 
havs. Det var også enighet om at partene på forespørsel skal gi hverandre 
opplysninger om fartøy- og rederikvoter, satellitt-sporingsdata, omlastingsdata og 
annen relevant informasjon. 
• Protokoll for den 33. sesjon i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon 
• Dagsorden for den 33. sesjon i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon, Ålesund, 25.-29. oktober 2004 
• 11. Den russiske delegasjon til den 33. sesjon i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon, Ålesund 25.-29. oktober 2004 
• Den norske delegasjon til den 33. sesjon i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon, Ålesund, 25. - 29. oktober 2004 
• Oversikt over totalkvoter og fordeling av kvoter mellom Norge, Russland 
og tredjeland (i tonn) i 2005 
• Vedlegg 4 og 5 (fordeling av kvoter) 
• Vedlegg 6 (kvoter i partenes soner) 
• Vedlegg 7 (Tekniske reguleringstiltak og felles omregningsfaktorer for 
fiskeprodukter) 
• Vedlegg 8 (Report of the working group on seals) 
• Vedlegg 9 (Fra møte i Det permanente utvalg for forvaltnings- og 
kontrollspørsmål27. september til1. oktober 2004) 
• Vedlegg 10 (Joint norwegian- russian scientific research program on 
living marine resources in 2005) 




Convention on Future Multilateral Cooperation in 
North-East Atlantic Fisheries (the NEAFC Convention) 
PRESSRELEASE 
Released 15 November 2004 10.30 hrs 
NEAFC leads the way at its 23rd Annual Meeting and 
• Closes seamounts in the high seas for fisheries to 
protect vulnerable deep-water habitats; 
• Reduces fishing pressures on vulnerable fish species in 
deep water by 30 °/o; 
• Is the first operational Regional Fisheries Management 
Organisation t o adopt a fast track d ispute s ettlement 
mechanism. 
NEAFC agreed to close five seamounts and a section of the Reykjanes Ridge on the high 
seas in the NEAFC Regulatory Area for three years to bottom trawling and static gear, so as 
to protect vulnerable deep-water habitats. 
NEAFC agreed to reduce fishing pressure in deep waters for a number of vulnerable fish 
species by 30% in 2005. 
NEAFC is the first operational Regional Fisheries Management Body in the world to adopt 
a fast traclc mechanism for dispute settlements, making it feasible to solve disputes between 
those parti es that undermine its regulatory regimes. 
NEAFC introduces blacklists ofvessels from non-Contracting Parties which undermine the 
effectiveness of its regulations. 
l 
NEAFC adopted amendments to its Scheme of Control and Enforcement and spearheads 
cooperation on data exchange formats with other Regional Fisheries Organisations. 
Consultations between Coastal States on blue whiting and Norwegian spring spawning 
(Atlanto-Scandian) herring continue to form the basis for NEAFC measures. 
The high seas of the NEAFC Regulatory Area inside the NEAFC Convention Area in the 
North-East Atlantic are shown shaded on the map below. 
For more details see below 
NEAFC Secretariat 22 Berners Street, London Wl T 3D Y 
Telephone + 44 (O) 20 7631 0016 
Facsimile + 44 (O) 20 7636 9225 
www.neafc.org 
For more information contact Kjartan Hoydal, Secretary ofNEAFC, 
mobile +44 07788457070 
e-mail kjartan@neafc.org or kjartanhoydal@hotmail.com 
Details 
l. The 23rd Annua! Meeting of the Commission of the North-East Atlantic 
Fisheries Commission (NEAFC) took place in London between 8-12 November 
under the chairmanship of Mr. Einar Lemche, Denmark (in respect of the Faroe 
Islands and Greenland). 
2 
2. All Contracting Parties were represented: Denmark (in respect of the Faroe 
Islands and Greenland), Estonia, the European Community, Iceland, Norway, 
Poland and the Russian Federation. Representatives from Canada, Japan, 
Namibia, New Zealand, Ukraine, several international govemmental 
organisations and three non-govemmental organisations attended as observers. 
3. The Commission reviewed scientific information from the International Council 
for the Exploration of the Sea (ICES) conceming the status of fish stocks in the 
North-East Atlantic. Specific attention was given to reports on stocks under 
NEAFC's regulatory competence (oceanic redfish, blue whiting, Norwegian 
spring spawning (Atlanto-Scandian) herring, mackerel, Rockall haddock and 
deep-sea species). The Commission also reviewed scientific information on 
vulnerable deep-water habitats. 
4. In 2003 NEAFC agreed on temporary measures to freeze effort in fisheries for 
fish spee i es inhabiting deep waters in the Regulatory Area from l J anuary 2004. 
This year NEAFC agreed on a specific list of species and to reduce fishing effort 
in these fisheries by 30% in 2005. 
5. To protect vulnerable deep-sea habitats, NEAFC agreed to close five areas for 
fisheries with all types ofbottom fishing gear for three years. 
6. NEAFC unanimously adopted amendments to the Convention allowing fast 
track procedures for dispute settlements to be established. 
7. NEAFC agreed on management measures to control the exploitation of major 
fish stocks in international waters (the NEAFC Regulatory Area). These 
measures include total allowable catches and effort for mackerel, Rockall 
haddock and deep-sea species. Consultations between Coastal States on 
Norwegian spring spawning (Atlanto-Scandian) herring and blue whiting 
continue. 
8. To increase the efficiency of its Scheme of Control and Enforcement, NEAFC 
recommended a number of amendments to the Scheme, at the same time noting 
the large increase in the reporting and surveillance of fishing vessel activities in 
the high seas of the NEAFC Regulatory Area. It was also agreed to establish an 
advisory group on data communication and invite other Regional Fisheries 
Organisations to participate in that group. 
9. Procedures for blacklisting vessels from non-Contracting Parti es that undermine 
the effectiveness ofNEAFC recommendations were initiated. 
l O. NEAFC reviewed recent trends in the international management of marine 
resources, including the ecosystem approach and cooperation with other regional 
and global organisations. In the light of this, it was decided to examine how to 
strengthen the role of NEAFC in addressing overall ocean management in the 
Convention Area. 
11. The 24th Annua! Meeting is scheduled to take place in London between 14-18 
November 2005. 
3 
NEAFCTACs and catches 1999- 2003 
Table l. Total allowable catches adopted by the North-East Atlantic Fisheries 
Commission for 1999 to 2003 (for redfish and blue whiting for the 
Convention Area and for the two other stocks for the Regulatory Area). 
(Unit: tonnes) 
Stock 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Norwegian Spring Spawning 102,000 102,000 76,500 76,500 n.a. n.a. 
(Atlanto-Scandian) herring 
Blue whiting 650,000 650,000 650,000 n.a. n.a. n.a. 
Redfish (s. mentella) 153,000 120,000 95,000 95,000 119,000 120,000 
Mackerel 44,000 50,000 65,000 66,400 56,610 
n. a. Allocations not agreed in NEAFC 
Table 2. Landings from the NEAFC Convention Area (Unit: tonn es) 
Source ICES ACFM Reports 
Stock 1999 2000 2001 2002 
Norwegian Spring Spawning 1,235,000 1,207,000 770,000 806,600 
(Atlanto-Scandian) herring 
Blue whiting 1,261,033 1,412,449 1,771,805 1,556,954 
Pelagic redfish (s. mentella) 109,665 126,076 128,838 131,665 
Mackerel 608,900 667,200 677,700 717,900 
Total- 4 major NEAFC 1,979,598 3,412,725 3,348,343 3,213,119 
sto eks 
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Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2005 
Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2005. Partene 
enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. De langsiktige 
forvaltningsplanene for hyse, sei og sild er revidert med sikte på å 01 
høyt langtidsutbytte fra bestandene. 
- Med disse revisjonene har vi nå på plass forvaltningsregimer for tn 
viktigste bestandene i Nordsjøen som ivaretar hensynene til en fors\ 
forvaltning og stabile rammebetingelser for næringen, sier fiskeri- O! 
kystminister Svein Ludvigsen. · 
Svein Ludvigsen er også tilfreds med at det har lyktes å få til en avtc 
tidlig at fiskerne får tid til å planlegge sin virksomhet neste år og han 
understreker at EU har gjort en innsats for å forbedre sitt eget 
forhandlingssystem. 
Bestanden av nordsjøsild er i meget god forfatning. Totalkvoten i 20 
535.000 tonn, hvilket er en økning på 75.000 tonn fra 2004. Den nor 
kvoten er 155.150 tonn. 
Selbestanden er i god forfatning. For å sikre at bestanden fortsatt he 
et høyt nivå er imidlertid partene enige om å redusere kvoten neste 
Totalkvoten i 2005 blir 145.000 tonn, hvorav den norske kvoten er 7! 
tonn. 
Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig. Totalkvote 
denne bestanden videreføres derfor på samme lave nivå som i 200~ 
2004. Norge og EU er også enige om å revidere den langsiktige 
forvaltningsplanen for torsk. 
l tråd med den reviderte forvaltningsplanen blir kvoten for hyse i Nor 
redusert fra 77.000 tonn i inneværende år til 66.000 tonn neste år. C 
være et viktig bidrag til å beskytte torskebestanden ettersom torsk b 
som bifangst i hysefisket i Nordsjøen. 
Den norske kolmulekvoten i EU-farvann opprettholdes på 120.000 te 
2005. Situasjonen for bestandene av tobis og øyepål er imidlertid sv 
vanskelig, og de gjensidige overføringene av disse to bestandene bl 
kraftig redusert neste år. For øyepål vil det kun bli tillatt med uunngå 
bifangst. l tillegg vil både Norge og EU iverksette spesielle forvaltnin 
for tobis i 2005. 
Som følge av reduksjonen i overføringene av tobis og øyepål, vil og! 
på byttebalansen i kvoteavtalen bli redusert i 2005. Bytteforholdet vi 
imidlertid være det samme som i 2004. Den norske blåkveitekvoten 
http://odin.dep.no/fkd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/047041-0700 l 0/dok-bn.html 13.03.2005 
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Grønland vil bli videreført på samme nivå som i inneværende år. 
Norge og EU er enige om en ytterligere styrking av kontrollen med fi 
2005. 
EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 19.500 tonn i 2005. 
Den norske sildekvoten i Skagerrak øker fra 9.336 tonn i inneværen 
12.804 tonn neste år. Også i 2005 vil norske fiskere kunne fiske inn1 
av den norske Skagerrak-kvoten på sild i norsk sone av Nordsjøen. 
Den totale norske rekekvoten i Skagerrak og Nordsjøen vil bli videre 
samme nivå i 2005 som i 2004, dvs. 9.581 tonn. 
Avtaledokumentene: 
• Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultation 
between the European Community and Norway for 2005 
• Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultation 
between the European Community and Norway on the 
Regulation of Fisheries in Skagerrak and Kattegat for 201 
• Protocol of Fisheries Consultations between the Europel 
Community, on behalf of Sweden, and Norway for 2005 
http:!/odin.dep.no/fkd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/04 7041-0700 l 0/dok-bn.html 13.03.2005 
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Orientering om kysttorsk 
SAK 10/04 
ORIENTERING OM KYSTTORSK 
Peter Gullestad viste til saken vedrørende kysttorsk hadde sin egen høringsprosess utenfor 
dette møte i Reguleringsrådet, og at dette var en ren orienterings sak uten realitetsbehandling. 
Thorbjørn Thorvik fikk så ordet for en orientering, og begynte med å beskrive dette som 
reviderte forvatningstiltak for kysttorsken. 
Prosessen begynte sommeren 2003 hvor forskerne uttrykte bekymring for kysttorsken. Fra 
2004 har ACFM anbefalt at det ikke foretas beskatning av kysttorsken. De mener at 
gytebestanden er svært redusert de siste 7-8 årene og at gytebestanden vil bli ytterligere 
redsusert med dagens fisketrykk (0,6). 
Sommeren 2003 ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Tanken var at 
torskefisket måtte skyves til de tider på året og til de områder hvor norsk arktisk torsk var 
dominerende i fangstene. Resultatet ble fjordlinjer som skulle presse fiske fra fartøy over 15 
meter ut fra kysten (definerte fjordlinjer), og iverksettelse ble fastsatt til l. mai 2004. 
For fisket i 2005 har ACFM på nytt gitt en O-anbefaling på kysttorsk, og det ble avholt et 
møte i Fiskeridirektoratet den 28. oktober 2004. Konklusjonene fra dette møtet var ikke 
identisk med det den tidligere arbeidsgruppen hadde kommet frem til. Det er derfor utarbeidet 
et nytt dokument som sendt ut på høring den 21. oktober 2004 med frist til 3. desember 2004 
til å komme med merknader. Resultatet vil bli sendt til Fiskeridepartementet i forbindelse 
med fastsettelse av torskereguleringen for 2005.03.04 
Thor Wold bemerket at fiskerne ikke kjenner seg igjen i den elendighetsbeskrivelsen som 
forskerne kommer med. 
Inge Arne Eriksen viste til at tilbakemeldingene fra enkelte fjorder er at det er ganske tomt 
for fisk. En måtte også se på beskatningsmønsteret mellom trålfartøy og konvensjonelle 
fartøy. 
Kjell Nedreaas sa at vi skal være ydmyke både for det vi vet og det vi ikke vet. Den negative 
utviklingen for kysttorsk er imidlertid en utvikling vi har sett over lang tid, og det gjør 
forskerne sikrere på at dette er en negativ trend. Datagrunnlaget er fangststatistikk og 
stikkprøver fra fangster som splitter kysttorsk og norsk arktisk torsk. Splittingen skjer ved 
studier av øresteinen, en metode som er bekreftet av genetikere. 
"Amigo" er ute for Havforskningsinstituttet hvert kvartal i fjordene fra Varanger til Lofoten, 
og Møreforskning dekker Mørekysten. Disse undersøkelsene blir supplert med prøver fra 
Overvåkningen for fiskefelt, Kystvakten og referanseflåten. I tillegg har 
Havforskningsinstituttet et kysttokt i oktober som nå har en serie fra 1995. Under dette toktet 
brukes akustikk, ekkolodd og trål. Alle disse dataene kjøres sammen, og det er samsvar 
mellom dataene. Kysttorsk er ellers en samlebetegnelse, i det kysttorsk består av mange 
forskjellige komponenter. Det finnes stedbundne komponenter (lokale stasjonære bestander) 
og åpne komponenter. Det kan være store forskjeller mellom de enkelte komponenter, men 
generelt står det dårlig til. 
l 
Thor Wold sa at Norges Fiskarlag vil forlange at det nedsettes en referansegruppe hvor 
fiskernes kompetanse blir vektlagt. Han ville ellers ha en videreføring av l. mai reguleringen. 
Johan Williams viste til at dette var en vanskelig sak også for Fiskeridepartementet. Han 
kunne ellers fortelle at det for noen tid tilbake var aksjoner i Sverige for å boikotte norsk 
torsk. Dette kan vi oppleve på nytt dersom vi ikke gjør noen med kysttorsken. Slike aksjoner 
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1. "Norges Fiskarlag har vurdert de forslag til tiltak for vern av kysttorsk som ble 
utsendt fra Fiskeridirektoratet 21. oktober 2004. 
Fiskeridirektoratet foreslår en utvidelse av de tiltak som ble iverksatt 1. mai 
2004, ut fra at forskerne nok en gang mangler mål på rekruttering til 
kysttorskbestandene og uten at kritikken om mulige metodefeil, virkelige 
årsakssammenhenger og konsekvensvurderinger er tatt hensyn til. 
2. llandsstyresak 146/03 ble det pekt på noen tiltak som ansees svært sentrale 
for å få den dokumentasjon som må til for å kunne iverksette eventuelle tiltak. 
Bl.a. ble følgende uttalt: 
"Rekrutteringen til bestandene 
Norges Fiskarlag viser til at grunnlaget for å kreve iverksatt tiltak er at 
forskerne ikke finner tilstrekkelige rekrutter til at bestanden opprettholdes, og at 
manglende rekruttering nødvendigvis medfører en nedskriving av bestanden i 
den perioden hvor det var forventet tilførsel av et gitt antall rekrutter. 
Når denne situasjonen beskrives for alle de lokale kystbestandene, er det 
foruroligende å se at samme type tiltak skal gi samme effekt uansett tilstand for 
den enkelte bestand. Denne uroen blir ytterligere bekreftet av fiskernes 
observasjoner som tilsier at det i enkelte områder er en god bestand mens andre 
observasjoner viser en dårligere tilstand. 
Norges Fiskarlag mener at den manglende rekrutteringssvikten i større grad må 
tilskrives en systematisk metodefei/ framfor virkelig rekrutteringssvikt. Dette blir 
langt på vei også bekreftet i arbeidsgrupperapportene fra /CES for 2001 og 
2002 hvor det påpekes at dagens metode benytter akustikk som grunnlag for 
bestandsvurdering sammen med trå/trekk, men at det er vanskelig å foreta 
trå/trekk i grunnere farvann hvor det forventes at fisk under 25 cm i hovedsak vil 
oppholde seg. 
Metodeutvikling 
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Norges Fiskarlag vil kreve at det snarest blir iverksatt metodeutvikling som gjør 
det mulig å få undersøkt også de grunne områdene for å se om det er mangler 
ved dagens metoder. Dette bør i første omgang konsentreres til noen fjorder 
langs med hele kysten, hvor både dagens metode og en grundigere metode settes 
sammen." 
"Norges Fiskarlag vil videre kreve at de eventuelle ordninger som innføres 
overfor yrkesfisket er en ad hoc ordning kun for 2004. Vernetiltak utover 2004 
avvises inntil det foreligger en bedre faglig dokumentasjon som synliggjør 
behovet for tiltak på en helt annen måte enn dagens dokumentasjon. " 
3. I utgangspunktet skulle videre fredning av områder hvor det er kysttorsk vært 
avvist, siden det ikke er iverksatt eller forsøkt iverksatt alternative 
metodeutvikling for å finne årsak til en total rekrutteringssvikt hos alle 
kysttorskbestandene. 
Norges Fiskarlag vil ikke akseptere fredningstiltak som gjelder fisket etter all 
bunnfisk, det være seg innenfor eksisterende fjordlinjer eller i forhold til de nye 
forslag til linjer. Fredningstiltak som gjør at bestander i svært god forfatning 
ikke skal kunne utnyttes der disse er godt konsentrert vil bryte med alle 
prinsipper om at fredningstiltak skal være målrettet. 
4. Med utgangspunkt i forskernes forklaringer om at det ikke er fisket som er årsak 
til nedgang i bestanden, men det faktum at det ikke registreres rekrutter (fisk 2 år 
eller yngre) på toktene, er det innlysende at det må være andre faktorer- alene 
eller i sum - som fører til at det ikke kan registreres tilvekst til 
kysttorskbestanden. 
Norges Fiskarlag går derfor inn for at det iverksettes et nytt forskningsprogram 
for å avklare årsakene til at kysttorskbestandene er i en så dårlig forfatning som 
forskerne hevder. 
En vesentlig årsak til at Fiskarlaget går inn for et slikt forskningsprogram er at 
forskerne selv uttaler at det er stor usikkerhet på hvilke faktorer som påvirker 
kysttorskbestanden. Norges Fiskarlag går inn for at et slikt program iverksettes 
så snart som mulig og at det nedsettes en bredt sammensatt referansegruppe hvor 
fiskernes kompetanse, erfaringer og kunnskap blir godt representert og vektlagt. 
5. Norges Fiskarlag vil under sterk tvil kunne akseptere at det fra og med l. januar 
2005 iverksettes de samme beskyttelsestiltak for kysttorsk som ble iverksatt l. 
mai 2004. Dernest at disse blir gjort gjeldende i 2 år med en påfølgende 
evaluering av effekten. Alle forslag utover dette avvises." 






Regulering av fisket etter torsk og hyse, 
herunder samlekvote av bunnfisk for 
kystflåten nord for 62° N i 2005
SAK 11/04 
REGULERING A V FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62°N I 2005, 
HERUNDER SAMLEKVOTEORDNINGEN. 
Peter Gullestad viste til at han i sakspapirene som ble utsendt til Reguleringsrådets 
medlemmer før møtet var lagt til grunn som et regneeksempel en totalkvote av sei nord for 
62°N i 2005 på 192.500 tonn. Fiskeriministeren hadde kort tid før møtet fastsatt totalkvoten 
for sei til 215.000 tonn i 2005. Dette er en økning i forhold til regneeksemplet på 22.500 tonn. 
En såpass stor økning fordret at spesielt samlekvotemodellen ble vurdert på nytt. 
Fiskeridirektøren valgte derfor å sende ut kompletterende sakspapirer i forhold til sak 12/04 
Regulering av fisket etter sei nord for 62°N i 2005 og sak 11/04 Regulering av fisket etter 
torsk og hyse nord for 62°N i 2005, herunder samlekvoteordningen. 
I dette referatet har vi valgt å legge inn de nye elementene (uthevet) og elementer som ikke 
lenger er aktuelle er tatt ut. Dette gjelder kapittel 3. 2. 4.1 og nye 3. 3. 
Gullestad viste for øvrig til saksdokumentene hvor det fremkommer: 
SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER. 
Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering. Det foreslås en 
bifangstordning i fisket etter torsk for fartøy mellom 15 og 28 meter i gruppe I. Videre 
foreslås fartøykvote som reguleringsprinsipp i fisket etter hyse for fartøy mellom 15 og 28 
meter i gruppe I. Det foreslås å redusere omregningsfaktoren for sei i samlekvotereguleringen 
fra 0,2 til 0,15. Kvotefaktorene i gruppe I foreslås endret som følge av at strukturgevinstene 
skal komme de enkelte grupper i Finnmarksmodellen til gode. 
GENERELT OM TORSK 
FISKET I 2003. 
Tabell l gir en oversikt over oppfisket kvantum fordelt på de ulike gruppene i 2003. 
Tabell l: Statusfor 2003. 
Gruppe Il 13.064 14.721 -1.657 
Gruppe I 106.836 114.723 -7.887 
Fartøy> 28 meter 17.616 17.404 212 














Både fartøy under 15 meter i gruppe I og alle fartøy i gruppe Il var i 2003 regulert med 
samlekvoter. Samlekvoter innebærer at fartøyene har en fleksibilitet i forhold til torske-, hyse-
og seikvotene. I 2003 valgte et flertall av fartøyene å fiske torsk framfor hyse og sei. Dette 
førte til at torskeavsetningen ble overfisket, noe som også fremgår av tabell l. De øvrige 
gruppene i gruppe I fisket ikke utover sine gruppekvoter i nevneverdig grad. 
Fangst av torsk innenfor ungdomsfiskeordningen og fritidsfiske som blir omsatt gjennom 
salgslagene og fangst på uoppgitt registreringsmerke blir avregnet gruppekvoten for gruppe Il. 
Dette utgjorde totalt 2.482 tonn i 2003. 
FISKET I 2004. 
Kvoter og reguleringer i 2004. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (10.- 14. november 2003) ble det enighet 
om følgende: Totalkvoten for 2004, inkludert 20.000 tonn "Murmansktorsk" og 20.000 tonn 
norsk kysttorsk fastsettes til 506.000 tonn. Kysttorskelementet er altså redusert. Årsaken til 
dette er den svake bestandssituasjonen en har med hensyn til kysttorsk. Av den samlede 
kvoten på 506.000 tonn avsettes 68.800 tonn til tredjeland. De resterende 437.200 tonn deles 
likt mellom Norge og Russland. Etter en overføring på 6.000 tonn til Norge fra Russland er 
fordelingen av torskekvotene nord for 62°N i 2004 som følger: 










Tidligere har Norge og Russland kunnet anvende 7.500 tonn torsk ut over avtalte kvoter til 
forsknings- og forvaltningsformål. Landene ble enige om at i 2004 skal kvantumet til 
forsknings- og forvaltningsformål avregnes det enkelte lands kvote. Av et kvantum 
bunnfiskarter (unntatt blåkveite) til forsknings- og forvaltningsformål på 7.500 tonn antas 
torsk å ville utgjøre 7.000 tonn, hyse 300 tonn og andre arter 200 tonn. Disponibel kvote av 
torsk for norske fiskere er dermed 217.600 tonn. 
En har i 2004 følgende kvotefordeling på de ulike gruppene: 
Tabell 3: Gruppekvoter i 2004. 




Fartøy 2: 28 meter 
Gruppe I 
Gruppe Il 
Sum konvensjonelle redskaper 









Mer om reguleringene og avviklingen av fisket i 2004 finnes nedenfor under beskrivelsen av 
de enkelte elementene i reguleringene. 
Utviklingen i fisket i 2004. 
Pr 7. november var det registrert følgende kvanta torsk rund vekt landet i de ulike salgslag: 
Tabell 4: Landetfangstfordelt på sal~ slag pr 7. november: 
Såfgslåii ··· ....•... \S /• ei··· ···•····.· ···i·· •·• t<.Qnv~n$J9n©.n~• ·· >•·•·•.•rrM•••··· ·. · ... · ···· su.m 
Norges Råfisklag 133.639 37.995 171.634 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag 10.035 12.540 22.575 
Vest-Norges Fiskesalslag 2.994 48 3.042 
Nullsedler/NSL 7 3 lO 
Sum 146.675 50.586 197.261 
Kvote 151.907 65.693 217.600 
Restkvote 5.232 15.107 20.339 
I tabellen over er trålernes fiske med konvensjonelle redskap ført under konvensjonelle. Dette 
kvantumet utgjør 51 tonn, og skal avregnes gruppekvoten til trål. 
Tabell 5: Landetfangstfordelt på grupper pr 7. november: 
•<troP.i?~t •·•·••••······••·••••····· •..•.•... 5 .······ ··•·•> G.-mi'P.~kY9t~ /•······· OP:P:n$kit.kY?.nt4m ··•• R1~$t,~ t ..... ·····• .. \ 
Gruppe Il 14.431 13.381 1.050 
Gruppe I 118.017 120.418 -2.401 
Fartøy> 28 meter 19.459 12.826 6.633 
Trål 65.693 50.636 15.057 
Sum 217.600 197.261 20.339 
Fangst av torsk innenfor ungdomsfiskeordningen og fritidsfiske som blir omsatt gjennom 
salgslagene og fangst på uoppgitt fartøy blir avregnet gruppekvoten for gruppe Il. Dette utgjør 
så langt i år 2.209 tonn. 
BESTANDSSITUASJONEN. 
I forbindelse med vårens offentliggjøring av råd for fiskebestander har Det internasjonale råd 
for havforskning (ICES) bestemt å bruke nye begrep for å beskrive tilstanden og 
høstningsnivåene til bestandene. Se vedlagte redegjørelse fra Havforskningsinstituttet(./.). 
ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men at det er risiko for at den 
ikke høstes bærekraftig. Gytebestandens størrelse er over føre-var grensen. Fiskedødeligheten 
i perioden 1997-2000 var blant de høyeste i tidsserien. Toktene indikerer svake 2001- og 
2003-årsklasser og en gjennomsnittlig 2002-årsklasse. 
Den norsk-russiske fiskerikommisjonen tok høsten 2003 i bruk en ny forvaltningsregel for 
norsk-arktisk torsk og hyse. ICES har testet forvaltningsregelen ved simuleringer basert på 
torskens populasjonsdynamikk. Konklusjonen fra disse simuleringene er at regelen er i 
samsvar med føre-var prinsippet dersom man også blir enig om trygge tiltak for 
gjenoppbygging av bestanden når beregnet gytebestand kommer under føre-var grensen. 
Effekter av overskridelser av avtalte kvoter er ikke direkte undersøkt i simuleringene. 
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Forvaltningsregelen kan imidlertid være for optimistisk i en situasjon med store urapporterte 
landinger, slik det har forekommet i det siste. 
Vedtatt forvaltningsregel tilsier en fangst på 485.000 tonn i 2005 av norsk-arktisk torsk. En 
slik fangst ventes å gi uendret bestandsstørrelse i 2006 sammenliknet med 2004. 
KVOTESITUASJONEN I 2005 -FORDELING A V DEN NORSKE KVOTEN. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (25. - 29. oktober 2004) ble det enighet om 
en totalkvote for 200 5, inkl u dert 21.000 tonn "Murmansktorsk", på 4 71.000 tonn. I tillegg 
kommer 21.000 tonn norsk kysttorsk. Av den samlede kvoten på 492.000 tonn torsk avsettes 
66.600 tonn til tredjeland. De resterende 425.400 tonn deles likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 6.000 tonn til Norge fra Russland blir fordelingen av torskekvoten som 
følger: 
Tabell6: Kvotesituasjonenfor 2005: 
C~ri4 . l<Y9t~ ·· 
Norge: 218.700 tonn 
Russland: 206.700 tonn 
Tredjeland: 66.600 tonn 
l Sum: 492.000 tonn 
I tillegg kan inntil 14.000 tonn, 7.000 tonn til Russland og 7.000 tonn til Norge disponeres til 
forsknings- og forvaltningsformål. 
Som grunnlag for fordeling av den norske kvoten av torsk ble følgende stige vedtatt på Norges 
Fiskarlags Landsmøte i 200 l: 
• ved en norsk totalkvote på mindre enn 130.000 tonn rar konvensjonelle redskaper 
72 % av totalkvoten, mens trålerne rar 28 %. 
• ved en norsk totalkvote på 130.000 tonn og høyere utvikles gruppenes prosentandeler 
lineært til ved en norsk totalkvote på inntil 330.000 tonn, og fordeles med 67% til 
konvensjonelle redskaper og 33 %til trål. 
• ved en norsk kvote på 330.000 tonn og høyere fordeles gruppenes andeler tilsvarende 
som ved 330.000 tonn, med 67% til konvensjonelle redskaper og 33 %til trålerne. 
Landsmøtet legger til grunn at kvoten av norsk kysttorsk skal inngå i beregningsgrunnlaget for 
fordelingen mellom konvensjonelle fartøyer og trål. Siden den norske kvoten er 218.700 tonn 
betyr dette at gruppenes prosentandeler skal utvikles lineært. 
Fiskeridirektøren foreslår at en for 2005 følger Norges Fiskarlags landsmøtevedtak 7/01 om 
fordelingen av den norske kvoten. Dette innebærer at konvensjonelle redskaper rar 69,78 % 
og trål30,22 %. Dette betyr 152.609 tonn til konvensjonelle redskaper og 66.091 tonn til trål. 
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3. REGULERING A V FISKET ETTER TORSK l\1ED KONVENSJONELLE REDSKAPER. 
3 .1. ERFARINGER FRA REGULERINGENE I 2004. 
Reguleringsopplegget i 2004 har vært tredelt: Fartøy på 28 meter og over, gruppe I og gruppe 
Il. Nedenfor følger en gjennomgang av de enkelte reguleringsgruppene. 
3 .1.1. Fartøy på 28 meter og over. 
Det er avsatt 19.459 tonn til denne fartøygruppen, noe som utgjør 12,81% av avsetningen til 
den konvensjonelle flåten. Deltakelsen innenfor denne gruppen er regulert i medhold av 
forskrift av 9. desember 2003 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m.v. for 
fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2004. 
Fisket er regulert med fartøykvoter og eventuell bifangst må dekkes innenfor fartøykvotene. 
Gruppekvoten er ikke periodisert, noe som følger retningslinjene om å ikke periodisere fiskeri 
som er fartøykvoteregulert. Pr. 7. november er det landet 12.826 tonn, det gjenstår dermed 
6.633 tonn av gruppekvoten for disse fartøyene. 
3 .1.2. Gruppe I. 
For fartøy i gruppe I er det i 2004 avsatt 118.017 tonn. Deltakelsen innenfor denne gruppen er 
regulert i medhold av forskrift av 9. desember 2003 om adgang til å delta i fisket etter torsk, 
hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap 
nord for 62°N i 2004. 
Fartøy i gruppe I er i år delt inn etter hjemmelslengde i 4 grupper: 
Tabell 7: Gruppekvoter: 
···· .. % .. <··· 
Under 10m 17.820 tonn 15,1% 
10- 14,9 m 46.145 tonn 39,1% 
15-20,9 m 32.809 tonn 27,8% 
21-27,9 m 21.243 tonn 18,0% 
Sum Gruppe I 118.017 tonn 100% 
De to reguleringsgruppene under 15 meter er i år regulert med samlekvoter, mens de to 
gruppene over 15 meter er regulert med fartøykvoter. Gruppenes fiske i 2004 blir gjennomgått 
nedenfor. 
3.1.2.1. Fartøy mellom 15 og 27,9 meter. 
Fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 27,9 meter er regulert med fartøykvoter. Eventuell 
bifangst av torsk må dekkes innenfor fartøykvotene. Dette har slått noe skjevt ut i forhold til 
de fartøy som tidligere fisket en del torsk som bifangst. Dette gjelder spesielt de såkalte 
torskeavhengig fartøyene, dvs fartøy som kun har deltakeradgang i gruppe I. Disse fartøyene 
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fisket tidligere en del torsk som bifangst i andre halvår i fisket etter sei og hyse. Dette var 
fangst som gikk utover de tildelte maksimalkvotene. Med innføringen av fartøykvoter hvor all 
bifangst av torsk skal dekkes innenfor fartøykvoten er disse fartøyene avskåret fra dette. 
Pr. 7. november er det landet 22.430 tonn torsk av gruppekvoten på 21.243 tonn for fartøy 
mellom 21 og 27,9 meter, mens det er landet 32.489 tonn av gruppekvoten på 32.809 tonn for 
fartøy mellom 15 og 20,9 meter. Fartøy mellom 21 og 27,9 meter har således overfisket 
gruppekvoten sin med 1.187 tonn, mens fartøy mellom 15 og 20,9 meter har 320 tonn igjen av 
sin gruppekvote. 
3.1.2.2. Samlekvoteordningen i gruppe I. 
Samlekvote som reguleringsform er videreført i 2004 for alle fartøy som er regulert med en 
hjemmelslengde under 15 meter i fisket etter torsk. 
Samlekvotene er garanterte kvoter og omfatter torsk, hyse og sei nord for 62°N. I gruppe I er 
det avsatt 17.820 tonn torsk for fartøy under 10 meter og 46.145 tonn torsk for fartøy mellom 
10 og 15 meter. Avsatt kvantum av hyse til samlekvotereguleringen i gruppe I er henholdsvis 
4.394 tonn til fartøy under 10 meter og 13.337 tonn for fartøy mellom 10 og 15 meter. Avsatt 
kvantum av sei er henholdsvis 5.905 tonn for fartøy under 10 meter og 17.921 tonn til fartøy 
mellom l O og 15 meter. 
Omregningsfaktoren mellom artene er i år: l kg sei= 0,2 torskeenheter, l kg hyse= 0,5 
torskeenheter og l kg torsk= l torskeenhet. Samlekvotene fra årets begynnelse fremgår av 
tabellen nedenfor. Som følge av at det gjensto et relativt stort kvantum av samlekvoten for 
fartøy under 10 meter ble det foretatt en refordeling 4. oktober og en refordeling 9 november. 
I refordelingen 4. oktober ble seikvotene som inngår i samlekvotene økt, mens i refordelingen 
9. november ble torskekvotene som inngår i samlekvotene økt. De nye samlekvotene etter 
disse to refordelingene fremgår av tabellen nedenfor. 
Tabell 8: Arets samlekvoterforfartøy i gruppe I: 
··········· ·········•·•·• r ... ·.·• < !r~ ~~ts•&igynnØl$~; i••·•·•· < i•···• <• s~ml~kvt>t~r ~tiii fi..ji<J.v~m.b~fr.· 
~~tu~d~gruvt>~r r9r$k HY$~ s~r s~ml~kv9t~ T.oi:sk fiy$~ s~L s~ml~kv9i~ 
0-6,9 15,5 10 25 25,5 31 10 75 51 
7 -7,9 18,4 12 30 30,4 36,9 12 89,3 60,8 
8-8,9 21,7 14 35 35,7 43,4 14 105 71,4 
9- 9,9 26,8 17 43 43,9 53,6 17 129,8 88, l 
10- 10,9 32,4 21 52 53,3 
11- 11,9 39,6 26 64 65,4 
12- 12,9 47, l 30 76 77,3 
13 - 13,9 57 37 92 93,9 
14- 14,9 64,9 42 105 106,9 
Fartøyene i gruppe I kan i år ikke fiske mer enn 70 % av samlekvoten som torsk. 
Samlekvote i tabellen nedenfor er regnet i torskeenheter. Fangsttallene for de enkelte artene i 
tabellen over er ikke omregnet, men ved beregning av sum fangst av de tre artene og rest 
samlekvote har man regnet om til torskeenheter. 
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Tabell 9: Utviklingen i,fisket pr 7. november: 
under 10m Torsk 17.820 14.344 3.476 
Hyse 4.394 1.803 2 .. 591 
Sei 5.905 4.014 1.891 
Samlekvote 21.198 16.048 5.150 
10- 14,9 m Torsk 46.145 51.155 -5.010 
Hyse 13.337 8.221 5.116 
Sei 17.921 12.729 5.192 
Samlekvote 56.398 57.811 -1.413 
Samlet under 15 meter Samlekvote 77.596 73.859 3.737 
Samlet er det i de to gruppene i tabell 9 fisket 65.499 tonn torsk, 10.024 tonn hyse og 16.743 
tonn sei. Dersom man ser på prosentvis fordeling av fangsten av de tre artene utgjør torsk 
71 %, hyse 10,9% og sei 18, l %. På samme tidspunkt i fjor var fordelingen 71,3 %, 11,2% 
og 17,4 %., mens det i 2002 var 74 %, 11 %og 15 %. Seiandelen i fangstene har således økt 
fra 15 % i 2002, 17,4% i 2003 og 18,1 %i 2004. Ser man på forholdet mellom avsatt 
kvantum er dette i 2004: 60,6% torsk, 16,8% hyse og 22,62% sei. 
3.1.3. Gruppe Il. 
Fartøy i gruppe Il er regulert med samlekvoter. Samlekvotene er garanterte kvoter og omfatter 
torsk, hyse og sei nord for 62°N. Det er avsatt 14.431 tonn torsk, 3.531 tonn hyse og 8.193 
tonn sei til samlekvoteregulering av fartøyene i gruppe Il. Avsetningene i gruppe Il skal også 
dekke ungdomsfiskeordning og fritidsfiske. 
Gruppe Il har de samme omregningsfaktorene mellom artene som fartøy under 15 meter i 
gruppe I. Samlekvotene i gruppe Il fra årets begynnelse fremgår av tabellen nedenfor. 4. 
oktober ble det foretatt en refordeling ved at seikvotene som inngår i samlekvotene er økt med 
100 %. De nye samlekvotene fremgår av tabellen nedenfor. 
Tabell l 0: Samlekvoter.for.fartøy i gruppe Il 
·· ·····•·•••·•••·••••·•Fr~#r~t§b.~!iY.rih~t$~;> i••·•·············••••······ Fra.øgm~.dÆ 4kt411~r. ·••••·•·•·••·•••••·····.···· 
L~nid@gropp~r WØ!$k HY~~ $~f $~mf~kY.9t~ 'fcir$k RY.@ • S~i •• S.&mt~kY.9t~ 
0-7,9 11 3 6,0 13,7 11 3 12 14,9 
8- 9,9 15,4 4,2 8,4 19,2 15,4 4,2 16,8 20,9 
10- 14,9 17,6 4,8 9,6 21,9 17,6 4,8 19,2 23,8 
15-27,9 20,9 5,7 11,4 26,0 20,9 5,7 22,8 28,3 
Fartøyene i gruppe Il kan ikke fiske mer enn 80 % av samlekvoten som torsk. 
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Samlekvoten i tabellen nedenfor er regnet i torskeenheter. Fangsttallene for de enkelte artene 
er ikke omregnet, men ved beregning av sum fangst og rest samlekvote har man regnet om til 
torskeenheter. 
Tabell Il: Utviklingen i.fisketfor fartøy i gruppe Il pr 7. november: 
> ··.· ······ · i > · Att:•••·····•················· t<vot~••·•···········_··• :.fgf.l.g$t< .. ····•• •;Re$t••· ·/_····· 
Gruppe Il Torsk 14.431 13.381 1.050 
H_y_se 3.531 583 2.948 
Sei 8.193 4.656 3.537 
Samlekvote 17.835 14.604 3.231 
Dersom en ser på den prosentvise fordelingen av fangsten utgjør denne pr 7. november 71,8% 
torsk, 3,2% hyse og 25,5% sei. Ser man på forholdet mellom avsatt kvantum er dette i 2004: 
55,2% torsk, 13,5 %hyse og 31,3 % sei. 
3 .2. REGULERINGSFORSLAG FOR 2005 
Etter forslaget i punkt 2.4. blir gruppekvoten til konvensjonelle fartøy 152.609 tonn. 
3 .2.1. Generelle deltakerkriterier. 
Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m. v. for fartøy på eller over 28 
meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap er vedtatt 18.11.2004 og er en 
videreføring av årets forskrift. Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei 
for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N 
forventes i all hovedsak videreført i 2005. 
3 .2.2. Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse/forkorting av fartøy 
I henhold til deltakerforskriftene kan Fiskeridirektoratet gi deltakeradgang til 
erstatningsfartøy. Bestemmelser om beregning av kvote ved utskiftning og 
forlengelse/forkorting av fartøy fremgår av forskriften om regulering av fisket. Hovedpoenget 
er at beregningsgrunnlaget for kvoten ikke endres selv om fartøyet skiftes ut eller 
forlenges/forkortes. 
Fiskeridirektøren foreslår at vi viderefører bestemmelsene om kvoteberegning ved 
utskiftning/forlengning/forkorting. 
3 .2.3. Forslag til regulering av fartøy på 28 meter og over. 
En legger til grunn at reguleringsopplegget for denne fartøygruppen i all hovedsak 
videreføres, og foreslår følgende reguleringsbestemmelser: 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy på eller over 28 meter største lengde reguleres med 
fartøykvoter innenfor en egen gruppekvote. 
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Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene pålegges å dekke eventuell bifangst av torsk i fiske etter 
andre fiskeslag innenfor fartøykvoten. 
Fiskeridirektøren forslår at en følger Norges Fiskarlags landsmøtevedtak 7/01 hvor det 
foreslås at andelen av den konvensjonelle gruppekvoten for fartøy på eller over 28 meter 
største lengde settes til12,81 %, dvs 19.549 tonn. 
Fartøy i denne gruppen har sine tildelte kvotefaktorer som er hentet fra kvotestigen som har 
stått fast i flere år. Fiskeridirektøren legger til grunn at systemet med kvotefaktorer 
videreføres, og at det således bare er nødvendig å fremme forslag om kvoteenhet for denne 
fartøygruppen, dvs hvor stor kvote et fartøy med kvotefaktor lik 1,0 vil ha i 2005. Erfaringsvis 
utnytter alle fartøyene sine fartøykvoter fullt ut, det er således ikke behov for å legge inn 
overregulering. 
Fiskeridirektøren foreslår at systemet med kvotefaktorer videreføres, og at kvoteenheten for 
denne fartøygruppen settes til 195 tonn. Dette innebærer at et fartøy med kvotefaktor lik 1,0 
(det vil si et fartøy med hjemmelslengde mellom 28 og 28,9 meter) vil ha en kvote på 195 
tonn i 2005. 
3 .2.4. Forslag til regulering av fartøy i gruppe I. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppe I får samme andel av den konvensjonelle gruppekvoten 
som i inneværende år, dvs 77,69 %. Dette utgjør 118.562 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at en viderefører Finnmarksmodellen og de andeler de ulike 
gruppene har i inneværende år. Dette innebærer følgende gruppekvoter: 
Tabell12: Gruppekvoter 2005: 
o- 9,99 15,1% 17.903 tonn 
lO- 14,99 39,1% 46.358 tonn 
15-20,99 27,8% 32.960 tonn 
21-27,99 18,0% 21.341 tonn 
Sum 100% 118.562 tonn 
Med virkning fra l. januar 2004 er det i gruppe I innført drifts- og strukturordninger som tar 
utgangspunkt i Finnmarksmodellens 4 lengdegrupper. Hensikten med ordningen er blant annet 
å søke å tilpasse fangstkapasiteten til kvotegrunnlaget uten at den relative fordelingen i de 4 
lengdegruppene endres. Ved årets begynnelse var kun fylkene Finnmark, Troms og Sogn og 
Fjordane med i driftsordningen. 16. april ble ordningen utvidet til å gjelde hele landet. 
Forutsetningen ved kondemneringsordningen for fartøy under 15 meter og 
strukturkvoteordningen for fartøy over 15 meter er at strukturgevinsten skal komme de øvrige 
fartøyene i lengdegruppen til gode. Nedenfor følger en oversikt over de 4 gruppene i 
Finnmarksmodellen. 
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Tabell 13: Strukturf?evinster torsk: 
t~~$.4~gfuf>ver> 1\ht~n.øøt.f~~øt-ids~risør ·····.···· ·. M~råv stcikiut/k6ride.mn~Hnf ··········.·· < \( 
.. Pt.JQ,lJ;94•···· · .. ·.. · .....•... · .... · •.... •··••··./· ... ·.. ···.· . · .H > 
Under l O meter 887 83 1 
10- 14,9 meter 1284 341 
15-20,9 meter 380 
21-27,9 meter 184 
sum 2735 
1
Kondemnerte fartøy, I 00% tilfaller fellesskapet 
2
Strukturerte fartøy, 20% tilfaller fellesskapet 
IO:l 
153 
Ved gjennomgang av deltakerregisteret viser det seg at det i løpet av året er kommet til 33 
deltakeradganger. Dette dreier seg i hovedsak om aktivisering av gamle deltakeradganger. Det 
er imidlertid også blitt gjennomført 117 kondemneringer i perioden og 36 deltakeradganger er 
gått inn i strukturkvoteordningen. 
Strukturgevinsten kan fordeles ved å foreta en justering av kvotefaktorene i stigen tilsvarende 
strukturgevinsten innenfor hver gruppe i Finnmarksmodellen. Alternativt kan en la 
kvotefaktorene være faste og la strukturgevinsten fremkomme ved at kvoteenheten øker 
gjennom at summen av kvotefaktorer er mindre etter strukturering, (kvoteenheten er 
gruppekvoten dividert med sum kvotefaktorer i den enkelte gruppe i Finnmarksmodellen). 
Det vil etter Fiskeridirektørens oppfatning være hensiktsmessig å synliggjøre 
strukturgevinsten ved å endre kvotefaktorene dersom strukturgevinsten er av en viss størrelse. 
Dersom det er kun små endringer i gruppen vil det etter Fiskeridirektørens oppfatning ikke 
være hensiktsmessig å foreta endringer av kvotefaktorene i vedkommende gruppe. Dette er i 
år tilfellet for de to største fartøygruppene. 
Fiskeridirektøren foreslår at strukturgevinsten fordeles ved å foreta en justering av 
kvotefaktorene slik det fremgår av tabell 14. 
Tabellen nedenfor viser eksisterende og nye kvotefaktorer hvor strukturgevinstene er 
inkludert. 
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~ ?004•·•·. \c.·•• c•\ 
./ ··.·>~ •.•••· ·· ...•. 
· .... ·.•·•• .... ·. ~;~ i . y~ kvot~~~lctorer 11 Sum 
kvotefaktorer kvotefaktorer 
Under 7 m l 49 1,09 46,96 
7-7,9 l, 19 127,33 1,30 110,47 
8-8,9 1,4 380,8 1,53 376,13 
9-99 1,73 788,88 1,89 812,44 
1346,01 1346,00 
10- 10,9 2,09 1404,48 2,13 1406,33 
11- 11,9 2,56 258,56 2,61 255,39 
12- 12,9 3,04 586,72 3,09 591,08 
13 - 13,9 3,68 412,16 3,75 415,82 
14- 14,9 4,19 812,86 4,27 806,15 
l 3474,781 l 3474,771 
15- 15,9 5,41 681,66 5,41 684,91 
16- 16,9 6,03 367,83 6,03 378,64 
17- 17,9 6,65 305,9 6,65 313,88 
18- 18,9 7,34 396,36 7,34 405,17 
19-19,9 7,96 366,16 7,96 361,38 
20-20,9 8,51 323,38· 8,51 319,98 
2441,29 2463 96 
21-21,9 8,21 426,92 8,21 440,06 
22-22,9 8,55 145,35 8,55 143,64 
23-23,9 8,9 293,7 8,9 302,6 
24-24,9 9,24 166,32 9,24 173,71 
25-25,9 9,52 66,64 9,52 83,78 
26-26,9 9,86 98,6 9,86 98,6 
27-27,9 10,14 385 32 10 14 405,6 
l 1647,991 
I år er alle fartøygrupper fra gruppe Il til trålerne regulert med fartøykvoter. Fiskeridirektøren 
ser det som hensiktsmessig å videreføre fartøykvote som reguleringsprinsipp i torskefisket 
nord for 62°N i 2005. 
En fartøykvoteregulering vil kunne gi ro i fisket og gi mulighet for en hensiktsmessig 
driftsplanlegging for alle deltakende fartøy slik at fisket kan gjennomføres på en 
kostnadseffektiv måte samtidig som fartøyene har tilstrekkelig ro til å sikre best mulig kvalitet 
på fisken og således oppnå høyest mulig pris. Dette vil for fisker innebære større lønnsomhet 
pr kilo fisk. Også landsiden vil være tjent med en slik løsning siden en da kan inngå avtaler 
om levering til tidspunkter som er hensiktsmessig for landssiden slik at markedet er forsynt 
med fisk og en også oppnår en kvalitet og en leveringssikkerhet en er tjent med. 
Innføringen av drifts- og strukturordninger har ført til et større behov for forutsigbarhet med 
hensyn til reguleringsopplegget. For fiskere som inngår avtale om leie av kvote gjennom 
driftsordninger er stopp i fisket og uventede refordelinger forstyrrende element i forhold til 
inngåtte leieavtaler. Spesielt i forhold til driftsordningen vil det være hensiktsmessig med 
faste fartøykvoter og eventuelt en skjæringsdato med hensyn til stopp i fisket/refordeling. 
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Etter en slik dato kan det dersom det er behov for det foretas refordelinger eller fisket kan 
stoppes. Et slikt reguleringsopplegg vil kunne gi forutsigbarhet og bør innføres i alle fiskerier 
hvor driftsordninger er innført. Skjæringsdatoen kan variere fra fiskeri til fiskeri. 
Overreguleringsgraden må settes så lavt at man ikke risikerer å måtte stoppe fisket før 
skjæringsdatoen fordi gruppekvoten er oppfisket. Fiskerne vil således ha fartøykvoter som er 
garanterte inntil den avtalte datoen (skjæringsdatoen). Hvilken overreguleringsgrad som må 
benyttes for å få en slik sikkerhet for fartøykvotene vil variere fra fiskeri til fiskeri, men vil 
ofte være liten og i noen tilfeller nokså nær null. 
Et forutsigbart reguleringssystem som beskrevet over ville trolig næringen på sikt ønsket 
uavhengig av drifts- og strukturordningene, men drifts- og strukturordningene har 
fremskyndet behovet for et slikt reguleringssystem. 
3.2.4.1. Fartøy under 15 meter- samlekvote. 
Under følger nye punkt 3.2.4.1. og nye 3. 3 slik de ble presentert i møtet (se innledning). Nye 
elementer er uthevet, elementer som ikke lenger er aktuell er tatt ut. Teksten nedenfor 
erstatter således de utsendte sakspapirene hva gjelder punkt 3.2.4.1. og 3.3.: 
I samlekvotemodellen har det vist seg vanskelig å få fisket opp seiavsetningen. Et flertall av 
fiskerne har valgt å fiske torsk framfor hyse og sei. Dette har ført til at torskeavsetningen er 
blitt overfisket og det har stått til dels store kvanta igjen av seiavsetningen. Selv om 
omregningsfaktorene til torskeenheter for hyse og sei er satt lavt slik at kvoten belastes 
svært lite når en fisker hyse og sei har dette ikke gitt den ønskede effekt. Også i 2004 får 
man i samlekvoteordningen et relativt stort uttal\: av torsk ut over avsetningen av torsk 
til samlekvoteordningen. 
Etter en totalvurdering er Fiskeridirektøren kommet til å ville foreslå samlekvoteregulering i 
ett år til. En må imidlertid komme vekk fra det overfisket en har hatt av torsk i 
samlekvoteordningen dersom det skal være aktuelt å anbefale samlekvotemodellen videreført 
utover 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med hjemmelslengde under 15 meter reguleres med 
samlekvote, der samlekvoten består av torsk, hyse og sei. Fartøyene som reguleres med 
samlekvote pålegges å dekke eventuell bifangst av torsk, hyse og sei i fiske etter andre 
fiskeslag innenfor samlekvoten. 
Det er hjemmelslengden på torsk som avgjør om fartøyet er regulert med samlekvote. 
Før en innførte samlekvote som reguleringsprinsipp ble forholdsvis mye sei fisket i 
andre halvår. Å fiske sei i andre halvår krever imidlertid at en har kvotemessig dekning 
for den bifangst en får av torsk i fisket etter sei. Innenfor samlekvotemodellen har svært 
mange valgt å fiske opp torskeandelen av samlekvoten i første halvår når 
tilgjengeligheten er god og en gjerne også får en god pris for biprodukter. Dermed har 
det vist seg vanskelig å fiske store kvanta sei og hyse i andre halvår siden få har 
kvotemessig dekning for bifangst av torsk. 
For å sikre at man har et kvantum torsk til disposisjon når det skal fiskes sei og hyse i 
andre halvår vil Fiskeridirektøren foreslå at en setter av et visst kvantum til en 
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bufferkvote. Denne bufferkvoten kan brukes til å øke samlekvotene i 2. halvår eller til en 
bifangstordning, for eksempel fra l. september. Hvordan bufferkvoten skal benyttes er 
noe man kan lmmme tilbake til før l. september 2005. En bufferkvote vil i praksis 
fungere som en periodisering og vil kunne bidra til en jevnere råstofftilførsel gjennom 
året og vil kunne legge til rette for at større del av samlekvotefartøyenes hyse- og 
seikvoter blir fisket. En slik bufferkvote vil kunne fjernes igjen når en får et mer 
normalt forhold mellom disponibel norsk kvote av torsk, hyse og sei. 
Fiskeridirektøren viser til det som er sagt ovenfor og foreslår at 2.000 tonn torsk i gruppe I 
for fartøy under 15 meter avsettes som bufferkvote. 
Bufferkvoten belastes gruppekvotene forholdsvis, 600 tonn i gruppen under 10 meter og 
1400 tonn i gruppen mellom 10 og 15 meter. 
Det endrede forholdet i samlekvoten når det gjelder torsk, hyse og sei betinger at en 
vurderer parametrene for å sikre at en har kontroll over uttaket av torsk og samtidig 
legger til rette for økt uttak av sei og hyse. 
På grunn av at kvotene er garanterte, mister Fiskeridirektøren det styringsverktøy som ligger i 
det å kunne stoppe fisket når en gruppekvote er tatt. I samlekvoteordningen har 
Fiskeridirektøren tre muligheter til å påvirke utviklingen i fisket; den ene er 
omregningsfaktorene, den andre er overreguleringsgraden for de 3 artene og den tredje 
størrelsen på tillatt torskeandel. 
For å korrigere det endrede forholdet mellom torsk, hyse og sei kan det å redusere 
omregningsfaktoren for sei være en mulig løsning. Omregningsfaktoren er imidlertid 
allerede satt lavt, i de utsendte sal<spapirene har vi foreslått en faktor på 0,15 for sei. Et 
uttak av 100 kg torsk utover torskeavsetningen framfor å fiske sei vil således innebære 
at 667 kg sei skal stå ufisket i havet. En reduksjon av omregningsfaktoren til 0,1, vil 
innebære at 1000 kg sei må stå i havet for hver 100 kg torsk som fiskes utover 
torskeavsetningen. 
Omregningsfaktorene for torsk, hyse og sei har i år vært: l kg hyse= 0,5 torskeenheter, l kg 
sei= 0,2 torskeenheter og l kg torsk= l torskeenhet. 
Omregningsfaktorene bør som hovedregel stå fast for et helt kalenderår, blant annet for å 
skape forutsigbarhet når det gjelder kvotegrunnlaget for de enkelte fiskere med samlekvote. 
De siste årene har en fjernet seg fra de reelle prisforholdene mellom artene og heller lagt 
erfaringene en har hatt med samlekvotereguleringen til grunn. Ut fra erfaringene så langt i år 
kan det være ønskelig å justere omregningsfaktorene for hyse og sei noe ned. 
Fiskeridirektøren ser det som hensiktsmessig å videreføre omregningsfaktoren for hyse, men 
ser det som nødvendig å redusere omregningsfaktoren for sei noe. 
Fiskeridirektøren foreslår følgende omregningsfaktorer for 2005: l kg hyse = 0,5 
torskeenheter, l kg sei = O, 15 torskeenheter og l kg torsk= l torskeenhet. 
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Fiskeridirektørens foreslår følgende gruppekvoter innenfor samlekvotereguleringen i 
gruppe 1: 
Tabelll5: Gruppekvoterfor samlekvote 2005 
Under 10 meter 17.303 4.015 7.695 20 465 
10- 14,9 meter 44.958 12.224 23.256 54 558 
Sum 62.261 16.239 30.951 75 023 
I protokollen fra den 33. sesjon i Den blandete norsk- russiske fiskerikommisjon avholdt i 
Ålesund 25. -29. oktober 2004 er overfisket av torsk problematisert: 
"Den russiske part påpekte at Norge de siste år, i henhold til offisiell statistikk, har hatt et 
betydelig overfiske av torskekvoten. Den norske part orienterte om den omfattende 
omleggingen av reguleringssystemet for kystfisket som hadde forårsaket et overfiske av 
torskekvoten de siste tre år. Overfisket av torsk var imidlertid avtakende over tid, og den 
norske part tar sikte på å eliminere dette problemet i 2005." 
Med henvisning til det som er sagt foran med hensyn til driftsordningen og i forhold til sitatet 
fra protokollen fra forhandlingene med Russland ovenfor vil en legge til grunn en lav 
overreguleringsgrad for torsk i 2005. I tabellen nedenfor har vi lagt til grunn en overregulering 
på 20 % på torsk under l O meter og 5 % på torsk for fartøy mellom l O og 15 meter. 
Overreguleringsgraden er i år 16% for alle fartøy under 15 meter. For hyse har vi lagt til 
grunn 175% overregulering for begge fartøygrupper, det er samme overregulering som i år. 
For sei har vi lagt til grunn en overregulering på 500 %, dette er noe høyere enn i år ( 400 %) 
og bakgrunnen er at totalkvoten er økt. 
En altså valgt å legge til grunn samme overregulering som i de utsendte sakspapirene. 
Selv om totalkvoten av sei er økt ser en ingen effekt av å øke overreguleringen av 
seikvotene utover 500%. En økning vil kun tjene til å øke samlekvoten og så lenge et 
flertall av fiskerne velger å fiske maksimalt tillatt torsk innenfor samlekvoten vil en 
økning i overreguleringen på sei bidra til et økt uttak av torsk. 
Med utgangspunkt i stigene som ble vedtatt i årets reguleringsopplegg korrigert for 
struktureringsgevinster vil Fiskeridirektøren foreslå følgende samlekvoter: 
Tabell 16: Samlekvoter i gruppe l 
~J~mcilelsl~ri~?:~ ff~i!~~~~e; · toi$14 
.,· .·· .. . ··:-;.···.··.····· ···: ···: :-·· 
...... ·· ... · Pt.QLQl ··.·.·· .. 
············ B:y$f 
l . 
..• ·.: ..... 
········ser 
. .· .. ·.· 
. •• : .. l\ 
Under 7 meter 25,5 16,8 lO 42 28,1 
7- 7,9 30,4 20,1 11,9 50 33,6 
8-8,9 35,7 23,6 14,1 59 39,5 
9- 9,9 43,9 29,2 17,3 73 48,8 
10- 10,9 53,3 28,9 19,3 80 50,6 
11 - 11,9 65,4 35,5 23,6 98 62,0 
12- 12,9 77,3 42 28,0 116 73,4 
13- 13,9 93,9 50,9 33,9 141 89,0 
14-14,9 106,9 58 38,6 160 101,3 
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I tabell 16 er torsk, hyse og sei målt i tonn, mens samlekvote er omregnet til torskeenheter. 
Fartøylengden i tabellen ovenfor refererer seg til hjemmelslengde slik at fartøy med ulik 
hjemmelslengde i henholdsvis torsk og hyse må beregne samlekvoten selv ved å hente tall for 
torsk og hyse i de aktuelle fartøylengdene. Samlekvoten til det enkelte fartøy vil også være 
tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider. 
I tabellen over kommer fartøy under l O meter kvotemessig bedre ut enn i inneværende år, 
mens fartøy mellom l O og 15 meter kommer kvotemessig dårligere ut enn i inneværende år. 
Dette skyldes flere forhold: 
l) De to gruppene har ulik overregulering. Dette har det i år vist seg å være behov for all 
den stund fartøy mellom l O og 15 meter i gjennomsnitt har en langt høyere 
kvoteutnyttelse enn fartøy under l O meter. Overreguleringen må også ta høyde for 
eventuelle kondemneringer i løpet av 2005. Erfaringene viser at det i fartøygruppen 
under l O meter i langt større grad enn i fartøygruppen l O til 15 meter gjennomføres 
kondemneringer. 
2) Det at man har faste grupper gjør at en ikke lenger har fleksibilitet med hensyn til 
kvotefastsettelse mellom de to gruppene. 
3) Det at strukturgevinster skal tilbakeføres til den enkelte fartøygruppe innebærer at 
fartøyene i den gruppen som har strukturert (kondemnert) mest får romsligere forhold 
med hensyn på kvote enn den gruppen som har strukturert (kondemnert) minst. Disse 
tre forholdene trekker alle i negativ retning for fartøyene i gruppen mellom lO og 15 
meter. 
Den tredje styringsmuligheten Fiskeridirektøren har er å justere på tillatt torskeandel. 
Gjennom maksimalt tillatt torskeandel kan en styre hvor stort det totale uttaket av torsk 
maksimalt kan være. I de utsendte sakspapirene har en foreslått en videreføring av 
maksimalt tillatt torskeandel. Dette er nok i utgangspunktet noe høyt med tanke på det 
totale uttaket av torsk en kan forvente. Dersom en forutsetter at alle fisker maksimalt 
tillatt torskeandel vil en maksimal torskeandel på 70% med den økte totalkvoten av sei 
innebære en faktisk overregulering i forhold til torskeavsetningen på i underkant av 
30% samlet for begge fartøygrupper. Reduseres torskeandelen til 65% reduseres den 
faktiske overreguleringen i forhold til torskeavsetningen til i underkant av 20% samlet 
for begge fartøygrupper. Også i forhold til forslaget om å sette av en bufferkvote av 
torsk vil det være rimelig at maksimalt tillatt torskeandel reduseres noe. Bufferkvoten 
av torsk vil jo komme fiskerne til gode senere på året, enten som økt samlekvote eller 
som bifangstordning med hensyn på torskeinnblanding i hyse- og seifisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at en for 2005 ikke tillater fartøy under 15 meter i gruppe I å 
fiske mer enn maksimalt 65 % av samlekvoten som torsl{, 
3.2.4.2. Fartøy på 15 meter største lengde og over. 
En fartøykvoteregulering vil som nevnt tidligere kunne gi ro i fisket og gi mulighet for en 
hensiktsmessig driftsplanlegging for alle deltakende fartøy slik at fisket kan gjennomføres på 
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en kostnadseffektiv måte samtidig som fartøyene har tilstrekkelig ro til å sikre best mulig 
kvalitet på fisken og således oppnår høyest mulig pris. 
Det er to årsaker til at en fartøykvoteregulering ikke nødvendigvis gir større lønnsomhet pr 
kilo fisk for fisker: 
• Fisker kan være i en økonomisk presset situasjon som gjør at han/hun ikke har 
økonomisk mulighet til å disponere kvoten slik at den gir størst mulig lønnsomhet, 
men trenger fangstinntekten så fort som mulig selv om fangstinntekten i et slikt tilfelle 
blir lavere enn den kunne vært. 
• For fiskere som kun har deltakeradgang i gruppe I, merkes en fartøykvoteregulering 
spesielt siden en ikke lenger kan fiske torsk som bifangst utover fartøyets kvote. 158 
fartøy (ca 30% av fartøymassen) mellom 15 og 27,9 meter har kun deltakeradgang i 
fisket etter torsk, hyse og sei. 
Den første årsaken kan ikke løses gjennom et reguleringsopplegg, men gjennom generelt 
bedrede priser og en bedret kostnadssituasjonen for fiskerne. Den andre årsaken kan en søke å 
finne en løsning for gjennom å endre reguleringsopplegget dersom det er ønskelig. En må her 
være klar over at endringer til fordel for en gruppe vil være til ulempe for en annen gruppe. En 
endring i retning av at de som bare har en rettighet skal komme bedre ut vil innebære at de 
som har flere rettigheter kommer dårligere ut. Dette er gjerne fiskere som har foretatt 
tilpasninger og pådradd seg gjeld for å skaffe seg et større og gjerne mer robust 
driftsgrunnlag. Med hensyn til valg av reguleringsmodell for neste år for fartøy mellom 15 og 
28 meter vil vi her trekke fram tre mulige løsninger: 
l) Rene fartøykvoter med tilnærmet ingen overregulering vil gi trygghet for å kunne 
disponere fartøykvoten fritt. Det vil gi ro i fisket og gi en mulighet for en 
hensiktsmessig driftsplanlegging. Fartøykvotene vil imidlertid bli svært små og det vil 
være fristende å fiske de opp når tilgjengeligheten er god i første halvår. Det kan 
derfor være vanskelig å sørge for en jevn råstofftilførsel tillandindustrien gjennom 
året. 
2) For å imøtekomme industriens krav om jevnere råstofftilførsel slik at en i større grad 
følger en markedsbasert høstingsstrategi kan en individuell periodisering av 
fartøykvotene være en mulighet. Da må den enkelte fisker selv sette igjen en viss 
prosent av kvoten til andre halvår. Dette vil kunne føre til at et ganske stort kvantum 
torsk vil kunne !andes i andre halvår. Imidlertid er dette fartøy som fisker relativt 
kystnært og således i hovedsak fisker kysttorsk i andre halvår. Tatt i betraktning den 
dårlige bestandssituasjonen for kysttorsken vil dette være uheldig. 
3) En tredje løsning kan være å avsette et kvantum som kan disponeres som bifangst etter 
en dato for eksempel l. september. Med et avgrenset kvantum vil en ha et relativt lite 
uttak av kysttorsk, samtidig som en kan legge til rette for at kvotene av hyse og sei kan 
utnyttes rasjonelt. Dette vil bidra til at landindustrien får en relativ jevn tilførsel av 
råstoff og vil kunne bidra til en samlet økt verdiskapning. 
Etter Fiskeridirektørens oppfatning bør målsettingen være å få til en ren fartøykvotemodell på 
sikt. Det vil imidlertid på kort sikt være ønskelig å både ha sikkerhet for noenlunde jevn 
råstofftilførsel tillandindustrien gjennom året og å legge til rette for at kvotene av hyse og sei 
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utnyttes på en slik måte at de gir størst mulig verdiskapning. I tillegg er det etter 
Fiskeridirektørens syn hensiktsmessig i en overgangsfase å legge til rette for at fartøy med få 
driftsalternativ kan sikres et noenlunde økonomisk forsvarlig driftsopplegg. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 27,9 meter reguleres 
med fartøykvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 3.000 tonn til dekning av bifangst etter l. september, 
bifangsten belastes gruppekvotene forholdsvis, dvs 60 % (1.800 tonn) trekkes av 
gruppekvoten for fartøy mellom 15 og 20,9 meter og 40 % (1.200 tonn) trekkes av 
gruppekvoten for fartøy mellom 21 og 27,9 meter. 
Bifangstprosenten settes i utgangspunktet til l O%. 
Fiskeridirektøren vil imidlertid følge utviklingen i fisket og justere bifangstprosenten dersom 
det skulle være behov for det og dersom det er rom for det innenfor avsetningen. Etter 
avsetningen til bifangst vil det være 31.160 tonn i gruppen mellom 15 og 20,9 meter og 
20.141 tonn i gruppen mellom 21 og 27,9 meter til fordeling til fartøykvoter. 
Årsaken til at årets gruppekvoter mellom 15 og 28 meter overfiskes er at det er blitt aktivert 
gamle deltakeradganger som det for inneværende år ikke var tatt høyde for med hensyn til 
overreguleringsgrad. Disse tas nå med i beregningsgrunnlaget og en forventer ikke at det i like 
stort omfang vil bli aktivert deltakeradganger i 2005. I tabellen nedenfor har vi derfor lagt til 
grunn bare marginalt lavere overregulering enn det som var fastsatt ved inngangen til 2004. 
Ved inngangen til 2004 var overreguleringen beregnet til 5%, i tabellen nedenfor har vi lagt til 
grunn 3%. Fartøykvotene vil fortrinnsvis være garantert hele året, men Fiskeridirektøren ser 
det som hensiktsmessig å kunne stoppe fisket eller foreta refordelinger etter l. desember. Det 
kan selvfølgelig foretas refordelinger før denne dato dersom det skulle vise seg å være behov 
for det innenfor den garantien som er gitt fram til l. desember. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene er garanterte fram til l. desember. 
Fiskeridirektøren foreslår følgende fartøykvoter (3 % overregulering): 
Tabell 17: Fartøykvoter 2005. 
15- 15,9 meter 75,8 70,5 
16- 16,9 meter 84,5 78,5 
17- 17,9 meter 93,2 86,6 
18- 18,9 meter 102,9 95,6 
19- 19,9 meter 111,5 103,7 
20-20,9 meter 119,3 110,8 
21 -21,9 meter 115 103,4 
22-22,9 meter 119,8 107,6 
23-23,9 meter 124,7 112,0 
24-24,9 meter 129,5 116,3 
25 -25,9 meter 133,4 119,8 
26- 26,9 meter 138,2 124,1 
27-27,9 meter 142,1 127,7 
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3.3. REGULERING A V FISKET I GRUPPE Il. 
I år har fartøy i gruppe Il blitt regulert med samlekvoter av torsk, hyse og sel. 
Fiskeridirektøren foreslår at en viderefører dette i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at en for fartøy i gruppe Il benytter samlekvote som 
reguleringsprinsipp, og at samlekvoten omfatter torsk, hyse og sei. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene pålegges å dekke eventuell bifangst av torsk, hyse og 
sei i fiske etter andre fiskeslag innenfor samlekvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at en benytter samme omregningsfaktorer for torsk, hyse og sei i 
gruppe Il som for fartøy under 15 meter i gruppe I. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy i gruppe Il får tilsvarende andel av konvensjonell 
kvote av torsk som i inneværende år, dvs 9,5 %. Dette utgjør 14.498 tonn torsk. 
Under forutsetning av at Fiskeridirektørens forslag til kvotefordeling av hyse og sei vedtas vil 
det være 3.239 tonn hyse og 10.640 tonn sei avsatt til samlekvote for fartøy i gruppe Il. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 500 tonn torsk til en bufferkvote. 
Fiskeridirektøren foreslår følgende gruppekvoter for gruppe Il: 
Tabell 
13.998 3.239 l 0.640 17 214 
Fiskeridirektøren legger til grunn at man for gruppe Il benytter samme stige som i år. 
Fiskeridirektøren foreslår at en legger til grunn følgende samlekvoter for fartøy i gruppe Il: 
Tabell18: Samlekvoter i gruppe Il: 
J?~ft,Øy1~#8d~ •·,. '·• · S.åml~kyØt~ ·. Rvdi~fakt9f • •:t\i>f$k''' · · ••••·· ·~Y§~ .•.. ·.. ._.,. > · Sei··· • ·· ... ····'···· •..• ·. ·· · · · Såm.>.~ .....•.. e.' •..•. ·.··,k,·.···'···.··.,·'v.·.,· ..•• ,· ·.o.·.'.•.· .. ,·t······e···········.·····,·· . . .Pr9LQLQ4 ••· ..•. <._..... .i< ·· ··'· 
Under 8 m 13,7 l 11,5 3 13 15,0 
8-9,9 m 19,2 1,4 16,1 4,2 18,2 20,9 
10- 14,9 m 21,9 1,6 18,4 4,8 20,8 23,9 
Over 15m 26,0 1,9 21,9 5,7 24,7 28,5 
På grunnlag av bufferkvoteavsetningen ser Fiskeridirektøren det som nødvendig å 
redusere taket ·på hvor mye torsk som lmn fiskes innenfor samlekvoten. I år har fartøy i 
gruppe Il ikke kunnet fiske mer en maksimalt 80 % av samlekvoten som torsk. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fartøy i gruppe Il maksimalt kan fiske 75 %av samlekvoten 
som torsk. 
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4. GENERELT OM HYSE 
4.1. FISKET I 2003. 
Tabell 19 gir en oversikt over oppfisket kvantum hyse ved års slutt i 2003. 











I tillegg kommer forskningsfangst på 390 tonn, fordelt på 168 tonn på konvensjonelle redskap 
og 222 tonn på trål. 
4.2. FISKET I 2004. 
4.2.1. Kvotesituasjonen i 2004. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (10.- 14. november 2003) var det enighet 
om følgende: Totalkvoten for 2004 fastsettes till30.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 6.000 
tonn til tredjeland. Det resterende kvantum på 124.000 deles likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 4.500 tonn til Norge fra Russland ble fordelingen av hysekvotene som 
følger: 
T: b Il 20 K t 't . 2004 a e vo esz uas.Jonen z 
Norge: 66.500 tonn 
Russland: 57.500 tonn 
Tredjeland: 6.000 tonn 
Sum: 13 O. 000 tonn 
I tillegg til den norske kvoten legges et kvantum norsk kysthyse på anslagsvis 5.000 tonn, slik 
at den norske kvoten av hyse nord for 62°N i 2004 er 71.500 tonn. 
Tidligere har Norge og Russland kunnet anvende et kvantum utover avtalte kvoter til 
forsknings og forvaltningsformål. Landene ble enige om at i 2004 skal kvantum til forsknings-
og forvaltningsformål avregnes det enkelte lands kvote. Av et kvantum bunnfiskarter (unntatt 
blåkveite) til forsknings og forvaltningsformål på 7.500 tonn antas hyse å utgjøre 300 tonn. 
Disponibelt for norske fiskere er da 71.200 tonn. 
Av den norske kvoten ble det avsatt 27.056 tonn (38 %) til trålerne og 44.144 tonn (62 %) til 
den konvensjonelle flåten. 
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4.2.2. Utviklingen i fisket i 2004. 
Pr. 7. november var følgende kvantum hyse registrert landet i de ulike salgslag: 
Tabell 21: LandetfanJ<stfordelt på salJ<slag_p_r. 7november: 
: .. ').";<· .·. .·'·.i . \.. { K.9n\i~n$J9n~U~;••·•:· ·rr~r:··-··············•·• 
........ ·svm.:••-·-•.,_ ••. _ ••.•......... 
Norges Råfisklag: 23.268 16.234 39.502 
Sunnmøre og R. Fiskesalslag: 4.129 5.927 10.056 
Vest-Norges Fiskesalslag: 1.274 119 1.393 
Nullsedler/NSL/ Andre: 2 2 
Sum: 28.671 22.282 50.953 
Kvote: 44.144 27.056 71.200 
Restkvote: 15.473 4.774 20.247 
4.3. BESTANDSSITUASJONEN. 
Hysebestanden har god reproduksjonsevne, men det er en risiko for at den ikke høstes 
bærekraftig. Beregnet fiskedødelighet for 2003 tilsvarer føre-var grensen. Gytebestanden i 
2004 er beregnet til å være på samme nivå som i fjor, dvs 120.000 tonn, som er over føre-var 
grensen på 80.000 tonn. Årsklassene etter 1997 er beregnet til å være over det historiske 
gjennomsnittet. 
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har blitt enige om en høstingsstrategi med et 
jevnere uttak basert på et 3-års gjennomsnitt, men en slik regel er ikke evaluert for hyse. 
Dynamikken i denne bestanden er drevet av sporadisk sterke årsklasser som kan føre til store 
variasjoner i gytebestandsnivået. Dette bør det tas hensyn til når høstingsregelen for hyse blir 
godkjent. 
ICES anbefaler at fiskedødeligheten blir redusert til under føre-var grensen på 0,35. Dette 
tilsvarer at fangstene i 2005 blir lavere enn 106.000 tonn. 
4.4. KVOTESITUASJONEN I 2005 -FORDELING A V DEN NORSKE KVOTEN. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (25.- 29. oktober 2004) ble det enighet om 
følgende: Totalkvoten for 2005 fastsettes til117.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 5.400 
tonn til tredjeland. De resterende 111.600 tonn deles likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 4.500 tonn til Norge fra Russland blir fordelingen av hysekvoten som 
følger: 
Tabell 22: Kvotesituasjonen for 2005: 
Norge: 60.300 tonn 
Russland: 51.300 tonn 
Tredjeland: 5.400 tonn 
Sum: 11 7. 000 tonn 
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I tillegg til den norske kvoten kommer et kvantum norsk kysthyse på anslagsvis 5. 000 tonn, 
slik at den norske kvoten av hyse nord for 62°N i 2005 vil være 65.300 tonn. 
Norges Fiskarlags Landsmøte vedtok i 2001 et forslag til ressursfordeling som gir en trålandel 
på 3 8 %. Landsmøtet la til grunn at kysthyse skal inngå i fordelingsgrunnlaget. Dette vil gi en 
gruppekvote til trålerne på 24.814 tonn, mens konvensjonelle fartøy kan fiske inntil40.486 
tonn. 
Fiskeridirektøren vil tilrå at en følger Norges Fiskarlags landsmøtevedtak 7/0 l. Dette 
innebærer at trål får en gruppekvote på 24.814 tonn (3 8 %), mens konvensjonelle fartøy får en 
gruppekvote på 40.486 tonn (62 %). 
5. REGULERING AV FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE REDSKAP. 
5 .l. ERFARINGENE FRA REGULERINGENE I 2004. 
Gruppekvoten for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap er som nevnt 44.144 tonn i 
år, hvorav fartøy under 28 meter kan fiske inntil 3 6.198 tonn (82 %) og fartøy over 28 meter 
kan fiske inntil 7.946 tonn (18 %). 
5 .l. l. Fartøy på 28 meter og over 
Gruppekvoten for fartøy på 28 meter og over er på 7.946 tonn. Fartøy på 28 meter og over er 
regulert med en maksimalkvote på l 00 tonn. Dette innebærer en overregulering på ca 23%. 
Pr. 7. november er det landet 5.711 tonn. Det gjenstår således 2.235 tonn av gruppekvoten. 
5 .l. 2. Fartøy i gruppe I uten samlekvote. 
Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,9 meter har en gruppekvote på 
9.623 tonn. Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter til og med 27,9 meter har en 
gruppekvote på 5.313 tonn. Fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 28 meter i gruppe I 
kan således til sammen fiske 14.936 tonn. En hadde i utgangspunktet følgende periodisering: 
Tabell 23: Periodiseringfra l. januar: 
01.01 -30.04 4.979 tonn 
01.05-31.08 4.979 tonn 
01.09-31.12 4.978 tonn 
Den første periodekvoten ble overfisket med ca 1.400 tonn. Dette ble fratrukket 2. 
periodekvote og fisket i 2. periode ble stoppet 6. juni. Fisket på vårparten bar preg av å være 
et kappfiske. På bakgrunn av diskusjonen i Reguleringsrådets møte 8. juni endret 
Fiskeridirektørens reguleringsopplegget slik at fisket kunne åpnes 12. juli innenfor et kvantum 
på 1.978 tonn. 3. periodekvote er dermed redusert til3.000 tonn. Det var ikke nødvendig å 
stoppe fisket før 3. periode begynt l. september. Pr 7. november gjenstår det 2.611 tonn. 
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Fisket var fra årets begynnelse regulert med en lik maksimalkvote på 60 tonn. 12. oktober ble 
maksimalkvotene opphevet som følge av at det gjensto et relativt stort kvantum til disposisjon 
for denne gruppen. 
5 .1.3. Fartøy med samlekvote i gruppe I og gruppe Il 
Erfaringene med samlekvoteregulering er beskrevet under punkt 3.1.2.3. og 3.1.3. 
5.2. REGULERINGSFORSLAG FOR 2005. 
5.2.1. Fartøy på 28 meter og over. 
Norges Fiskarlags landsmøtevedtak 7/01 foreslår at 18% av den konvensjonelle kvoten 
tildeles fartøy på 28 meter og over. Dette er det samme som denne fartøygruppen har hatt i år. 
Fiskeridirektøren foreslår i tråd med dette at fartøy på 28 meter og over blir tildelt en kvote på 
7.287 tonn. 
I inneværende år er overreguleringen på ca 23%. Fiskeridirektøren foreslår at man legger til 
grunn om lag samme overregulering i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket for fartøy på 28 meter og over reguleres med en generell 
maksimalkvote og at denne settes til 92 tonn. 
5.2.2. Fartøy i gruppe I. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at gruppe I rar samme kvoteandel som i inneværende år, dvs 
74%. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppe I rar en gruppekvote på 29.960 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at en viderefører Finnmarksmodellen og de andeler de ulike 
gruppene har i år. Dette innebærer følgende gruppekvoter: 
Tabell 24: Gruppekvoter 2005: 
Under 10 meter 13,4% 4.015 tonn 
10- 14,9 meter 40,8% 12.224 tonn 
15-20,9 meter 29,5% 8.838 tonn 
21-27,9 meter 16,3 % 4.883 tonn 
Sum 100% 29.960 tonn 
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Forutsetningen ved kondemneringsordningen for fartøy under 15 meter og 
strukturkvoteordningen for fartøy over 15 meter er at strukturgevinsten skal komme de øvrige 
fartøyene i lengdegruppen til gode. Nedenfor følger en oversikt over de 4 gruppene i 
Finnmarksmodellen. 
Tabell 25: Strukturgevinster hyse: 
Under l O meter 800 83 1 
lO- 14,9 meter 1365 341 
15-20,9 meter 360 2(' 
21-27,9 meter 210 15:-t 
Sum 2735 153 
1
Kondenmerte fartøy, l 00% tilfaller fellesskapet 
2
Strukturerte fartøy, 20% tilfaller fellesskapet 
Ved gjennomgang av deltakerregisteret viser det seg at det i løpet av året er kommet til 33 
deltakeradganger. Dette dreier seg i hovedsak om aktivisering av gamle deltakeradganger. Det 
er imidlertid også blitt gjennomført 117 kondemneringer i perioden og 36 rettigheter er gått 
inn i strukturkvoteordningen. 
Fiskeridirektøren foreslår at strukturgevinsten fordeles ved å foreta en justering av 
kvotefaktorene slik det fremgår av tabell 26. 
Tabellen nedenfor viser eksisterende og nye kvotefaktorer hvor strukturgevinstene er tatt 
høyde for. Som følge av at torsk og hyse/sei har ulik skjæringsdato hva gjelder 
hjemmelslengde vil kvotestigene for torsk, hyse og sei utvikle seg ulikt med hensyn på de nye 
kvotefaktorene som følger av struktureringen. De nye kvotefaktorene for fartøy under 15 
meter for hyse, (tabell 26) er således forskjelling fra de nye kvotefaktorene for torsk, (tabell 
14). 
Tabell 26: Nye kvotejaktorer 
. Jj~ffim~f$J§4P;4~•···• !··········· . ·····.·.········-·······.· .. ···zoo4 ·······················.·.·.·.·.·········1 
.... . ]09~ ·• .· .. . ··~ 
l l 
Dagens Sum Nye Sum nye 
kvotefaktorer kvotefaktorer kvotefaktorer kvotefaktorer 
Under 7 m l 44 1,1 41,96 
7-7,9 l, 19 113,05 1,31 101,18 
8-8,9 1,4 338,8 1,55 329,28 
9-99 1,73 719,68 1,91 743, Il 
Sum l 1215,53! 1215,53 
10-10,9 2,09 1500,61 2,12 1501,89 
11- 11,9 2,56 253,44 2,60 247,19 
12- 12,9 3,04 659,68 3,08 664,33 
13- 13,9 3,68 368,00 3,73 370,30 
14- 14,9 4,19 917,61 4,25 915,64 
!sum l 3699,35 3699,35 
115-20,9 
11 
7,51 2662,5 7,5 2668,5 
7,51 1477,5 7,5 1552,5 21-27,9 
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Fartøy med hjemmelslengde under 15 i torskefisket foreslås regulert med samlekvoter og 
samlekvotene fremgår under punkt 3 .2.4.1. 
I forhold til drifts- og strukturordningen vil det være hensiktsmessig å ha et opplegg basert på 
garanterte kvoter, slik at den som går inn på drifts- eller strukturordning har rimelig sikkerhet 
for å ra fiske den kvote han/hun inngår avtale om å disponere gjennom drifts- og 
strukturordningen. For å ha en størst mulig verdiskapning av kvotene er det en målsetting at 
reguleringsopplegget legger til rette for at det blir ilandbrakt fangst av best mulig kvalitet. En 
fartøykvoteregulering vil bidra til at man unngår kappfiske og gir mulighet for at fisker kan ha 
fokus på kvalitet på fangsten som leveres. Dette er noe som blant annet FHL har vært opptatt 
av. 
Også ut fra et forenklingsperspektiv vil fartøykvoter være å foretrekke framfor 
maksimalkvoter, bifangstordning og periodisering. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy mellom 15 og 27,9 meter reguleres med fartøykvoter, hvor 
all fangst av hyse må dekkes innenfor fartøykvoten. 
På bakgrunn av det kappfisket som skjedde på vårparten i år og FHLs bekymring med hensyn 
på driftsmønsteret i flåten kan det være grunnlag for å beholde en viss kontroll over 
landingene gjennom året. Erfaringer har vist at en periodisering av gruppekvoten som regel 
fører til et større kappfiske enn man ellers ville hatt. I et kappfiske vil kvaliteten på fangsten 
ikke være førsteprioritet og man vil ikke oppnå jevn råstofftilførsel til industrien gjennom 
året. Dersom man skal ha sikkerhet for å oppnå jevne leveranser av hyse gjennom året vil en 
periodisering av den enkeltes fartøykvote være et egnet virkemiddel. Dette er imidlertid et 
relativt stort reguleringsinngrep i den enkelte fiskers drift og kan innebære at verdiskapningen 
i flåten ikke blir så stor som den ellers kunne ha blitt. En fartøykvoteregulering med en i 
utgangspunktet svært lav overregulering hvor en senere på året kan øke fartøykvoten vil 
kunne fungere som en periodisering, og vil kunne gi mulighet for jevn råstoffleveranse med 
god kvalitet på fangsten. 
Fartøykvotene vil fortrinnsvis være garantert hele året, men Fiskeridirektøren ser det som 
hensiktsmessig å kunne stoppe fisket eller foreta refordelinger etter l. november. 
Refordeling kan selvsagt også foretas før l. november dersom det skulle vises seg nødvendig, 
men da innenfor den garantien som er gitt fram til l. november. 
I år er fartøy mellom 15 og 28 meter regulert med like store kvoter som følge av at en har 
valgt samme kvotefaktor. I år er overreguleringen 120%. Fisket var stoppet i perioden 6. juni 
til 12. juli. Fiskeridirektøren forventer at det vil være behov for en overregulering på 60% i en 
fartøykvoteregulering. Overreguleringen kan kanskje synes høy, men det er erfaringsvis langt 
fra alle med deltakeradgang som faktisk deltar i hysefisket. Dette handler om tradisjon og 
hvilke redskap fartøyet er rustet for å drive med. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvoten for 2005 for fartøy mellom 15 og 27, 9 meter settes 
til 40 tonn. 
Fiskeridirektøren legger opp til at man eventuelt kan foreta en vurdering av fartøykvotens 
størrelse på Reguleringsrådets møte i mai. 
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5.2.3. Regulering av fartøy i gruppe Il 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i gruppe Il får tilsvarende andel av konvensjonell kvote 
som i inneværende år, dvs 8 %. Dette utgjør 3.239 tonn. 
Fartøy i gruppe Il foreslås regulert med samlekvote, se punkt 3.3. under torsk. 
5 .2.4. Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy. 
I henhold til deltakelsesforskriftene kan Fiskeridirektøren gi deltakelsesadgang til 
erstatningsfartøy. Bestemmelser om beregning av kvote ved utskiftning og 
forlengelse/forkorting av fartøy fremgår av forskriften om regulering av fisket. Hovedpoenget 
er at beregningsgrunnlaget for kvoten ikke endres selv om fartøyet skiftes ut eller 
forlenges/forkortes. 
Fiskeridirektøren foreslår at vi viderefører bestemmelsene ved kvoteberegning ved 
utskiftning/forlengning/forkorting. 
6. REGULERING A V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE 
6.1. OVERSIKT OVER REGULERINGEN I 2004 
6.1.1. Torsk og hyse 
Trålernes gruppekvote av torsk er fordelt uten overregulering, mens hyse er overregulert med 
10%. 
27. september ble hysekvotene for fartøy med torsketråltillatelse økt med 20% for å sikre at 
gruppekvoten av hyse blir oppfisket. 
6.1.2. Regulering av seitrålerne 
Seitrålerne ble skilt ut som gruppe med egen konsesjon i 1996. Denne gruppen har i år 
avsetninger på 750 tonn torsk og 750 tonn hyse til dekning av bifangst. 
Pr 7. november har seitrålerne landet 684 tonn torsk og 996 tonn hyse. 
6.2. REGULERINGEN I 2005. 
Norges Fiskarlags landsmøtevedtak 7/01 vedrørende forslag til trålstige innebærer at trålernes 
gruppekvote i 2005 for torsk vil utgjøre 30,22% og for hyse 38 %. 
Trålernes gruppekvote av torsk vil utgjøre 66.091 tonn. Gruppekvoten av hyse vil ut fra en 
andel på 3 8 % utgjøre 24. 814 tonn. 
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I år er det avsatt 750 tonn torsk og 750 tonn hyse til dekning av seitrålernes bifangst av torsk 
og hyse. 
Fiskeridirektøren foreslår at det fortsatt avsettes 750 tonn torsk og 750 tonn hyse til 
seitrålerne. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med seitråltillatelse som er over 130 BRT, i perioden l. 
januar til 30. april kan ta en samlet bifangst av torsk og hyse på inntil 30%. For fartøy med 
seitråltillatelse som er under denne grensen settes prosentsatsen til 40% i samme tidsrom. 
Resten av året kan alle fartøy med seitråltillatelse ha inntil l O% samfengt bifangst av torsk og 
hyse. 
Dette innebærer at torsketrålernes andel av gruppekvotene i 2005 blir henholdsvis 65.341 tonn 
torsk og 24.064 tonn hyse. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at samtlige stortrålere, som de foregående år, behandles likt ved 
fordelingen, mens småtrålerne får tildelt kvote i forhold til de differensierte faktorer som har 
vært lagt til grunn tidligere år. 
Fiskeridirektøren går inn for at gruppekvotene av torsk og hyse for torsketrålerne fordeles fullt 
ut slik at det enkelte fartøy selv må planlegge avsetning til bifangst. 
7. ANDRE REGULERINGSTILTAK 
7.1. PÅSKESTOPP 
Det var i år innført påskestopp i fisket etter torsk, hyse og sei. Stoppen varte fra lørdag 3. april 
klokken 17.00 til mandag 12. april klokken 16.00. For trålere og fartøy som fisker med 
snurrevad gjaldt stoppen til tirsdag 13. april klokken 10.00. 
For den konvensjonelle flåten har det som kjent vært fiskestopp i forbindelse med påsken 
siden tidlig på åttitallet. Fra 1990 ble regelen også gjort gjeldende for trålerne. Begrunnelsen 
for påskestoppen var at vi i henhold til fiskeriavtalen mellom Russland og Norge var forpliktet 
til å iverksette tiltak for å bedre gyteforholdene. 
Fiskeriavtalen mellom Russland og Norge legger fra og med 1995 ikke lenger føringer med 
hensyn til å iverksette tiltak for å bedre gyteforholdene, men begge parter er opptatt å sikre en 
god rekruttering til bestanden. 
Fiskeridirektøren sendte 21. oktober ut et høringsnotat om tiltak for vern av kysttorsk i 2005. I 
dette høringsnotatet er det foreslått relativt omfattende tiltak for vern av kysttorsken. 
Høringsfrist er satt til 3. desember. Hvilke tiltak som faktisk blir iverksatt for å verne 
kysttorsken neste år vil kunne ha innflytelse på hvorvidt det er hensiktsmessig å iverksette en 
stopp i fisket i forbindelse med påsken. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet vurdere hvorvidt det bør innføres påskestopp i 2005. 
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7.2 TRÅLERE MED KO:MBINASJONSDRIFT 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at fartøy som har tillatelse til å drive 
trålfiske etter torsk/hyse og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, 
ikke kan fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe, med mindre fartøyet er 
tildelt større kvote i medhold av reguleringsforskriftene. 
7.3 KVOTEUTNYTTELSE. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre regelen om at hvert fartøy bare kan fiske og levere en 
kvote, og at dette også gjelder ved eierendring og utskifting. Ved kjøp av fartøy kan ny eier 
ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som 
fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Ved utskifting kan erstatningsfartøyet 
heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det 
som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. 
Disse reglene skal ikke være til hinder for utveksling av kvoter i henhold til drifts-og 
strukturordninger for kystflåten. 
8. UNGDOMSFISKEORDNINGEN 
Ungdomsfiskeordningen ble lansert som en prøveordning i 1995. Denne gikk opprinnelig ut 
på at ungdom skulle gis adgang til å delta i et sommerfiske etter torsk og hyse. I en 
reguleringsordning hvor det ikke var tillatt for fritidsfiskere å selge sine fangster av torsk, ble 
ordningen sett på som en mulighet til å bli kjent med næringen og til å ha fiske som 
sommerjobb. 
En annen vesentlig forskjell fra de ordinære fritidsfiskebestemmelsene er at ordningen gir 
ungdom adgang til å fiske rognkjeks, noe som ellers er forbudt for ikke manntallsførte fiskere. 
Ordningen omfattet i utgangspunktet ungdom mellom 15 og 25 år, og har vært gjeldende i 
skolens ferie. 
I tillegg til de fordelene ungdom gis ved en slik ordning, kan ordningen også ha en 
motiverende effekt i forhold til rekrutteringen til yrket. 
Det har tidligere vært reist kritikk mot ungdomsfiskeordningen at den er lett å omgå og at det i 
enkelte tilfeller dreier seg om et ordinært, men skjult næringsfiske. 
Fiskeridirektøren ser at ungdomsfiskeordningen har en symbolsk betydning og at den også vil 
kunne ha en praktisk betydning dersom en innfører et omsetningsforbud av torsk i fritidsfiske 
eller videreføres en kvantumsbegrensning slik som i dag. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at ungdomsfiskeordningen videreføres i 2005 
'""""'"" ""'"""' 
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I forbindelse med spørsmålet om fordeling av den norske kvoten viste representanten både fra 
Norsk Kystfiskarlag og Sametinget til at de har et annet forslag til fordeling av kvoten enn det 
som legges til grunn i Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak 7/01. 
Inge Arne Eriksen anførte at det ikke var økonomisk riktig å drive et trålfiske slik som i dag. 
Han mente derfor at mer av kvoten måtte overføres til kystfiskegruppen. 
Han viste ellers til at Sametinget har foreslått en rekrutteringskvote. Spørsmålet om 
rekrutteringskvote må diskuteres, mente han. 
Willy Arntzen viste til at skolekvote ordningen bare gav 18 torsker til hver elev. Han mente 
at vi burde tilføre denne ordningen større kvote, f eks. ta fra forskningskvoten. 
Jan Birger Jørgensen viste til at Norges Fiskarlag ønsket at det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
som kunne foreta en gjennomgang av hele skolekvoteordningen, og beklaget at en slik gruppe 
ikke var nedsatt. 
Johan Williams var veldig klar på at verken skolekvoter eller rekrutteringsordninger var noe 
departementet ville ha inn i reguleringen. 
Peter Gullestad oppsummerte og med reservasjonene fra Kystfiskarlaget og Sametinget var 
det enighet om kvotefordelingen som foreslått av Fiskeridirektøren. 
Ola Olsen viste til Fiskeridirektørens forslag om en kvoteenhet på 195 tonn for konvensjonelle 
fartøy over 28 meter, og mente at denne burde være 200 tonn - tilsvarende overregulering 
som i 2004. 
Peter Gullestad viste til at 195 tonn var foreslått ut i fra de erfaringene Fiskeridirektoratet 
hadde fra 2004. Han lovte imidlertid å regne på dette en gang til. Han konstaterte imidlertid at 
Reguleringsrådet var enig i hovedprinsippet med garanterte kvoter. 
Thor Wold viste til at en på tross av strukturering og kondemnering hadde fått 33 nye 
deltakeradganger enn det tallet en hadde fått opplyst tidligere år. 
Peter Gullestad viste til at dette ikke er nyrekruttering, men deltakeradganger som tidligere 
har vært passive, og således ikke regnet med. Passiviteten kan skyldes forskjellige forhold, 
slik som konkurs, mellomperiode i forbindelse med salg av fartøy og lignende. 
Thor Wold mente at hvis det var slik at en kunne sitte passiv på deltakeradgangene over tid, 
burde det vurderes å gjeninnføre aktivitetskravet. 
Johan Williams viste til at drift- og strukturordningene har aktivisert en del deltakeradganger, 
og at vi sikkert ikke ville oppleve dette hvert år. Han la til at departementet ikke tror på å 
gjeninnføre aktivitetskravet. 
Peter Gullestad spurte hvordan Regulerinsgrådet ønsket å synliggjøre strukturgevinsten, og 
viste til at det forelå politiske signaler om å legge dette på gruppekvoten til de forskjellige 
lengdegruppene. Etter en kort runde konkluderte han med at dette syntes å være greit for 
medlemmene i Reguleringsrådet. 
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Peter Gullestad viste til kap. 3 .2.4.1. (nytt for medlemmene da dette ble omarbeidet like før 
møte). 
For at samlekvoteordningen skal overleve som ordning, må vi sørge for at den blir robust. Den 
relativt store kvoten på sei blir en stor utfordring i år. 
De justeringsmomentene er har er overregulering av de enkelte artene (i 2005 kan vi i 
prinsippet ha fritt fisk på sei for fartøy over 15 meter), faktorene for omregning til 
torskeekvivalenter og den maksimale andelen torsk i modellen. 
Fiskeridirektøren foreslår å sette ned kvoteandelen på torsk i gruppe I fra 70% som i 2004 til 
65% i 2005. Han foreslår videre en bufferkvote av torsk til samlekvotebåtene i en situasjon 
der det kan være hensiktsmessig å legge til rette for at en større del av hyse og seikvotene blir 
oppfisket. Bufferkvoten av torsk vil dekke den innblandingen av torsk en vanligvis har i hyse-
og seifisket. 
Thor Wold spurte hvordan en kunne få opp andelen av hyse og sei i samlekvotefiske. 
Inge Arne Eriksen mente at samlekvoteordningen var en bra ordning, og han ble forundret da 
en gruppe fikk overfiske sin kvote. Han spurte hva Fiskeridirektoratet gjorde for å stoppe 
dette. 
Peter Gullestad viste til at det lå i samlekvoteordningen sin natur at dette skulle være en 
garantert kvote. Fiskeridirektoratet har i så måte mistet et reguleringsverktøy. Parametrene 
som gav grunnlag for et overfiske ble slik etter behandlingen i Reguleringsrådet og aktiv 
lobbyvirksomhet opp mot departementet. Det avgjørende for ordningen er derfor at en får de 
riktige parametrene. 
Willy Arntzen mente at det positive ville være å endre faktoren for sei, mens det negative ville 
være å justere ned den maksimale andelen med torsk i ordningen. Han mente videre at dette 
kunne bli avgjørende for samlekvotens fremtid. Han ville derfor gå sterkt imot en reduksjon 
fra 70 % til 65 %. 
Inge Arne Eriksen påpekte at det var gruppen mellom 10-15 meter som hadde problemer, og 
mente derfor at en kunne beholde den maksimale torskeandelen på 70 % for fartøy under l O 
meter, og justere de som hadde problemer. 
Peter Gullestad mente at han hadde Reguleringsrådet med seg når det gjaldt avsetningen av en 
bufferkvote, og viste til at dette var skrevet slik at en kunne velge om vi ville øke samlekvoten 
(faktoren) eller legge dette til som bifangst. Valg av løsninger kunne Reguleringsrådet 
diskutere til sommeren når en hadde bedre oversikt over utviklingen i fisk. 
Jan Birger Jørgensen viste til at samlekvote og bifangst "ikke klinger sammen", og at 
samlekvote med bifangst er prinsipielt uheldig. 
(Norges Fiskarlag trengte en pause for å diskutere problemstillingen) 
Peter Gullestad begynte etter pausen (før en gikk videre med bufferkvoten) med å vise til at 
"Finnmarks-modellen" hadde mange side ved seg- både da den ble etablert, etter 
struktureffekten og under ulike overreguleringer. Han mente videre at "Finnmarks-modellen" 
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i prinsippet kunne avskaffes i et fiske uten overregulering, og at en kunne slå sammen 
gruppen over og under 15 meter. 
Kjell-OlafLarsen mente, at bufferkvoten lignet en periodisering. Han mente at den enkelte 
fisker ville ha problemer med å klare de riktige avsetningen selv, så det ville være riktig å ha 
en avsetning på 3. 000 tonn torsk for å kunne få til et fiske ut året. FHL støttet derfor 
Fiskeridirektørens forslag. Han mente imidlertid at l O % bifangst ble for lite, og ville derfor 
ha en høyere bifangstprosent. 
Peter Gullestad viste til at l O % er satt som et utgangspunkt, og vil kunne bli justert utover i 
sesongen i det vi er kjent md at torskeinnblandingen normalt øker utover høsten. 
Sigvald Berntsen viste til at vi hadde brukt l O år på å komme på faste kvoter. Det var derfor 
synd dersom vi nå måtte avvike dette. Han la ellers til grunn at dette ikke var en periodisering 
men en omfordeling, og viste til at kvantumet var det dobbelte av hva Norges Fiskarlag hadde 
foreslått. 
Thor Wold viste til at vi måtte tilrettelegge for at vi fikk opp kvotene, og det var mulig at det 
var dette som måtte til i 2005 for å få dette til å gå opp. Han ville støtte dette og han viste også 
til at dette var særlig viktig for de torskeavhengige fartøyene. 
Jakob Magne Jakobsen var enig med de prinsipielle anførslene til Berntsen, men kunne gå for 
1.500 tonn. 
Kjell-OlafLarsen påpekte betydningen av det Wold hadde sagt, og viste til at vi ellers kunne 
risikere at det stod sei og hyse igjen til høsten. 
Peter Gullestad viste til de prinsipielle anførslene og var ikke uenig i disse, men 2005 og den 
mengden med sei som nå er tilgjengelig gjør denne situasjonen spesiell. 
Johan Williams viste til at departementet ville være skeptisk til å gå tilbake til en ordning som 
ikke har fungert, og viste til at høsten 2004 i så måte hadde vært fredlig. 
Thor Wold viste til at gruppen 21-28 meter hadde fisket sin 95 % av sin kvote pr. l. juni og 
stilte seg undrende til at departementet kunne mene at dette hadde fungert bra i 2004. Han la 
til at det viktigste var å få opp alle kvotene. 
Johan Williams repliserte at han forutsatte at fiskerne kunne styre dette selv, og at enkelte da 
hadde valgt å ikke ha torsk igjen til et hyse og sei fiske på slutten av året. 
Kjell-OlafLarsen mente også at årets ordning ikke hadde fungert, og ønsket en ordning som 
gjorde at det var mulig å få opp kvotene. 
Gunnar Album var fornøyd med at en hadde kommet vekk fra bifangst ordningen, og satt 
videre med det inntrykket at det ikke var mangel på torskekvote som gjorde at seien ikke ble 
oppfisket. 
Christen Morda! sa at FHL var prinsipielt klar på at de ønsket fartøykvoter. Det fremstår som 
et problemet at så mye av torskekvoten blir fisket første halvår, og at mye sei og hyse kan bli 
stående igjen. Det er imidlertid et poeng at fiskerne selv kan husholdere dette. 
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Peter Gullestad ville vite om det var "umodenhet" i næringen som gjorde at dette ikke virket, 
eller om det var andre ting. Han ville videre vite om rådet ville foretrekke at det stod kvote 
igjen i havet, eller om en skal legge til rette for at kvotene fiskes. 
Jan Birger Jørgensen la til at ordningen virker, men at fiskerne ikke ennå synes å ha tatt denne 
mn over seg. 
Willy Arntzen viste til at Kystfiskarlaget ikke hadde noe vedtak på dette. Han la til at det 
prinsipielle er greit, men at seien gjør 2005 til et unntaksår. Han kunne derfor støtte 
Fiskeridirektørens forslag. 
Inge Arne Eriksen var mer skeptisk, og stilte spørsmål om hvordan en har tenkt dette i 2006. 
med den foreslåtte ordningen har ikke fiskerne lenger ansvar for sine kvoter. 
Peter Gullestad konstaterte at det kunne være grunn for å vente til neste dag med å ta stilling 
til disse spørsmålene. På spørsmål fra Johan Williams om reguleringsmessig å pålegge 
fiskerne til å holde tilbake l 0-15 %til etter l. oktober viste Gullestad til saksdokumentene 
hvor dette er reflektert. Av hensyn til kysttorsken er det ikke ønskelig med et direkte fiske etter 
torsk på en tid hvor denne er dominerende i fangstene. 
Når det gjaldt hyse konstaterte Fiskerdirektøren at det også her forelå andre forslag fra 
Kystfiskarlaget og Sametinget med hensyn til fordeling av kvoten. Kystfiskarlaget hadde i 
tillegg et element hvor de foreslår at fartøy mellom 15-28 meter som også har rettigheter i de 
pelagiske fiskerier, ute stenges fra et direktefiske etter hyse. Dette forslaget ble ikke videre 
diskutert i rådet. 
Kjell-OlafLarsen viste til at FHL egentlig ønsket en maksimalkvoter med en 20-40-40 
prosents periodisering, men at de også kunne gå inn for fartøykvoter. Det viktigste var å sikre 
et fiske til høsten og samtidig unngå et kappfiske med fare for dårlig kvalitet. 
Peter Gullestad viste til at årets forslag fra Fiskeridirektøren innebar garanterte kvoter frem til 
l. november. Etter dette kunne en få en regulering med overregulering og stopp i fisk når 
gruppekvoten var beregnet oppfisket. 
Prinsippet er da at en styrer mot fartøykvoter som skal gjelde hele året, men at det på slutten 
av året legges inn en "time-out" varierende i de forskjellige fiskerier hvor vi må se på behovet 
for en refordeling for å få opp de enkelte gruppekvoter. En slik refordeling vil kunne medføre 
en overregulering som igjen vil kunne føre til en stopp i fisket før årsskiftet. 
Etter noe diskusjon ble det enighet om en fartøykvote på 40 tonn for fartøy mellom 15-28 
meter, og at kvoten er garantert frem til l. desember 2005. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektørens øvrige forslag når det gjaldt et konvensjonelle 
hysefiske. Vider var det enighet om Fiskeridirektørens forslag til regulering av trålfiske etter 
torsk og hyse i 2005. 
Når det gjaldt spørsmål om påskestopp viste Fiskeridirektøren til at forvaltningens 
refleksjoner gikk i retning av ikke å ha påskestopp i 2005. Dette måtte også sees i 
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sammenheng med situasjonen for kysttorsken .. Tradisjonelt er det mye skrei i fangstene i 
Lofoten på denne årstiden, og det ville være synd å begrense dette fisket når dette er på topp. 
Inge Arne Eriksen mente at kysttorsken var et godt argument, men vi måtte også tenke på 
menneskene i dette. 
Willy Arntzen ville foreslå en liten påskestopp, som ville ta hensyn til menneskene. 
Thor Wold viste til at det når var foreslått faste kvoter, og at den enkelte fisker selv kunne 
velge om en ville ha påskeferie eller ikke. 
Christen Morda! viste til at industrien ikke hadde behov for noen påskestopp, men viste til at 
det vil væe produksjonsstopp på en rekke av påskedagene. 
Gunnar Album henledet oppmerksomheten til gyteprosessen, og det viste til at forskningen 
synes å legge til grunn at torsken trenger full ro rundt gyteprosessen. 
Peter Gullestad oppsummerte og kom frem til at Sametinget, Kystfiskarlaget og NNN ville ha 
en kort påskestopp, mens FHL, Fiskarlaget og Fiskeridirektøren ikke hadde sterke ønsker om 
en påskestopp. 
Johan Williams mente at det ville kunne være større sympatier for en lang påskestopp dersom 
det ikke ble et kysttorskvern i 2005. 
Peter Gullestad viste i denne sammenhengen til at innblandingen av kysttorsk -i henhold til 
Havforskningsinstituttet- var størst i tidlig og sent i sesongen, og minst i perioden 20. mars 
til20. april. Dette var konkret reflektert i tilknytning til Henningsvær-boksen. 
Han ville ellers ta opp igjen en del spørsmål vedrørende samlekvoteordningen neste dag. 
Dette spesielt for at Norges Fiskarlag sine representanter skulle få diskutere en del 
utfordringer internt i sin gruppe. 
2.dag 
Peter Gullestad oppsummerte de utsatte spørsmålene knyttet til samlekvotemodellen, og 
mente at en kunne få et flertall for en bifangst avsetningen på 2.500 tonn- 2.000 tonn til 
gruppe I og 500 tonn til gruppe li. Det ble videre enighet om å vente med å fastsette bifangst 
prosenten til etter l. september. 
Videre ville han kunne foreslå å øke overreguleringen fra 20% til30% for fartøy under lO 
meter. 
Spørsmålet om bufferkvotens skulle anvendes til å øke bifangsten eller i et direktefiske kunne 
en ta stilling til senere i sesongen. 
Willy Arntzen mente at et slik opplegg ville bære galt av sted, spesielt for den 
torskeavhengige delen av flåten. Dette ville sette hele samlekvoteordningen i fare. En sei 
faktor på O, 15 burde gi nok effekt til å løse utfordringene fra 2004, videre burde en ikke tillate 
slumpfiske i dette fisket. Han ville ellers stå på at 80% av samlekvoten kunne fiskes som 
torsk. 
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Thor Wold viste til at det var viktig å få ned overfiske i gruppen mellom lO og 15 meter. En 
måtte få opp mer sei. Han mente videre at en justering fra 20% til30% overregulering for 
fartøy under l O meter ville gjøre dette spiselig. 
Inge Arne Eriksen var redd for at justeringene gjorde at samlekvotemodellen smuldret opp. 
Han mente videre at det måtte være mulig å differensiere torskeandelen mellom gruppene, og 
at en satte andelen torsk høyere for fartøy under l O meter. Bifangsten kunne imidlertid føre til 
at dette vil leve sitt eget liv. Han kunne gå med på 65% for de over lO meter og 75% for de 
under l O meter. 
Willy Arntzen viste til at Kystfiskarlaget ville ha 80% torskeandel for alle grupper. 
Peter Gullestad oppsummerte med at det var en del uenigheter i rådet, men at det likevel var 
enighet om en buffer på 2.500 tonn. Det var ellers enighet om en økt overregulering for fartøy 
under 10 meter, og en overregulering på 5 % for fartøy over l O meter. Videre var det enighet 
om faktorene i samlekvotemodellen. 
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REGULERING A V FISKET ETTER TORSK OG HYSE I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2005 behandlet reguleringe:11e av fisket 





1. Norges Fiskarlag er svært skuffet over prosessen fram mot og resultatet av 
kvoteforhandlingene, men tar til etterretning at man i den norsk-russiske 
fiskerikommisjonens 33. sesjon ble enig om et total uttak av torsk på 506.000 
tonn. 
Dette gir Norge en totalkvote på 225.700 tonn torsk inklusiv overføringer fra 
Russland. Norges Fiskarlag vil kreve at avsetningen til forskningsformål mv 
reduseres til det som er nødvendig kvantum for å gjennomføre forskning. En 
betydelig reduksjon må kunne iverksettes uten at dette går ut over de oppgaver 
som institusjonene er pålagt å gjennomføre 
Fordeling konvensjonelle og trål 
2. Norges Fiskarlag legger til grunn vedtak i landsmøtesak 7/01 om langsiktig 
fordeling av ressursene, mellom fartøy som fisker med konvensjonelle 
redskaper og fartøy som fisker med trål. 
Trålfisket. 
3. Av gruppekvoten til trålgruppen vil Norges Fiskarlag tilrå at det avsettes et 
kvantum på 750 tonn torsk til dekning av bifangst av torsk for fartøy som fisker 
etter sei med seitråltillatelse mellom 62° og 64° N. 
Det tilrås at dette kvantumet fordeles på deltakende fartøy etter samme opplegg 
som for 2004, der det enkelte fartøy gis et øvre tak i en samlet kvote av torsk og 
hyse. Videre at det innenfor dette taket gis anledning for det enkelte fartøy å ha 
en forhøyet innblanding av torsk i perioden januar til og med april 2005. 
Ubenyttet kvantum refordeles senest innen 1. september 2005 til trålgruppen. 
4. Det resterende kvantum til trålgruppen tilrår Norges Fiskarlag fordeles som 
fartøykvoter på deltakende fartøyer etter omforent nøkkel som har vært benyttet 
tidligere. 
Norges Fiskarlag tilrår at det ikke iverksettes periodisering for fartøy som fisker 
med trål etter torsk nord for 62° N i 2005. 
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fiskarlaget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 
Telefaks 
73 54 58 90 
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Fisket med konvens;onelle redskaper. 
5. Gruppekvoten for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper etter torsk 
nord for 62° N vil Norges Fiskarlag tilrå fordeles i henhold til landsmøtets vedtak 
i sak 7/01 om langsiktig fordeling av ressursene. 
Konvens;onelle over 28 meter. 
6. Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten for fartøy over 28 meter fordeles som 
fartøykvoter på deltakende fartøy med en overregulering på 3%. 
Det foreslås at gruppekvoten for fartøy over 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskaper og det enkelte fartøys kvote kan disponeres uten 
periodisering i 2005. 
Konvens;onelle under 28 meter 
7. For fartøy under 28 meter som fisker etter torsk med konvensjonelle redskaper 
nord for 62° N vil Norges Fiskarlag tilrå at gruppekvoten fordeles med 
utgangspunkt i landsmøtets vedtak i sak 07/01. 
Fartøv under 28 meter i gruppe l 
8. Fordeling av gruppekvoten for fartøy under 28 meter i gruppe l har tidligere år 
tatt utgangspunkt i en kvotestige der det innbyrdes forholdet mellom de enkelte 
lengdegrupper har vært beskrevet som lengdegruppens kvotefaktorer. 
Med utgangspunkt i landsmøtets vedtak i sak 07/01 om langsiktig fordeling ble 
det vedtatt at gruppen fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle 
redskap skal inndeles i 4 hovedgrupper og tildeles en andel av gruppekvoten 
svarende til en historisk utvikling. 
De to ovennevnte forhold - Finnmarksmodellen med sine hovedlengdegrupper 
og innbyrdes kvotefaktorer for hver lengdemeter- gir som følge av 
sammensetningen av antall fartøy innenfor de enkelte lengdegrupper ikke en 
glidende overgang for fartøy plasser i lengdegruppen 20- 20.9 meter og over til 
fartøy plassert i lengdegruppen 21 - 21.9 meter. 
9. Norges Fiskarlag viser også til at det har vært et ønske å få til en 
gjennomgående stige for flere fiskerier, og i denne forbindelse kan den 
inndeling som har vært benyttet i fisket etter torsk nord for 62° N være en 
inndeling som kan benyttes for både torsk, hyse og sei som et utgangspunkt for 
fordeling. 
Det har vært foretatt en del struktureringer i 2004, og den gevinst dette 
medfører bør komme til uttrykk i kvotefaktorene for de grupper der det er slik 
gevinst. 






























11. Norges Fiskarlag viser til at det i 2004 har vært en ordning med fartøykvoter for 
fartøy mellom 15 og 27.9 m. Videre vises det til at det i 2004 har vært et krav 
om at det må kunne gis innblanding av torsk for de som har fisket tildelt kvote, 
slik at andre arter kunne utnyttes. 
Norges Fiskarlag vil etter en totalvurdering tilrå at kvoten til det enkelte fartøy 
mellom 15 og 27.9 meter i gruppe l tildeles som fartøykvoter uten 
overregulering. 
12. Det tilrås at det settes av et kvantum på inntil 1.500 tonn av gruppekvoten fra 
for fartøy mellom 15 m og 28 m til dekning av bifangst av torsk ved fiske etter 
andre fiskeslag fra 1. september 2005. Norges Fiskarlag vil i løpet av 1. halvår 
komme tilbake til innblandingsprosenten. 
13. Norges Fiskarlag viser til at en fartøykvote for fartøy mellom 15 og 27.99 meter 
vil føre til at det ikke er grunnlag for å foreta periodisering av gruppekvoten, jfr. 
reguleringsopplegget for trål og fartøy over 28 meter som fisker torsk med 
konvensjonelle redskap. 
Farløv under 15 meter i samlekvoteordningen. 
14. For fartøy i gruppe l som er med i samlekvoteordningen gis det tilsvarende en 
fartøykvote med utgangspunkt i foranstående kvotestige, jfr. pkt 1 O, med en 
overregulering. Norges Fiskarlag viser til at samlekvotebåtene under 1 O m 
verken i fjor eller i år har fisket opp torskekvoten sin eller samlekvoten. 






for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket. 
15. Norges Fiskarlag viser til at hovedintensjonen med denne reguleringsformen er 
å bidra til at man innenfor den mindre flåten kan legge opp til et driftsmønster 
som er mer tilpasset lokale tilgjengelighetsvariasjoner av de tre aktuelle 
fiskeslagene uten å komme i konflikt med vanskelige bifangstregler. Dette er 
også årsak til at samlekvotene har vært garanterte, noe som er viktig ut fra et 
planleggingsperspektiv. 
For å oppnå et balansert forhold mellom torsk, sei og hyse, tilrår Norges 
Fiskarlag at faktorene for sei settes til 0.2 og for hyse 0.5. 
16. Med basis i ovenstående vil Norges Fiskarlag tilrå at årets torskeandel av 
samlekvoten på maksimalt 70% videreføres i 2005. 
Farløv i gruppe fl. 
17. For fartøy som fisker i gruppe Il vil Norges Fiskarlag tilrå at gruppekvoten 
fordeles etter samme hovedprinsipper som i 2004. Følgende faktorer legges til 
grunn for fordeling: 
Lengdegruppe 
under 8 meter 
8-9.9 meter 
10- 14.99 meter 






18. Norges Fiskarlag tilrår at ordningen med samlekvoter for fartøy innenfor gruppe 
li videreføres i 2005 etter samme hovedprinsipper. 
Påskestopp. 
19. Norges Fiskarlag viser til at innslag av stor torsk og hyse er fremtredende i 
påsketiden på kysten. Dette er den mest verdifulle fisken og det vil derfor være 
uheldig om fiskerne ikke får benytte seg av dette. Fiskeflåten vil ved en 
påskestopp måtte flytte nord for 70° N hvor innslaget av mindre fisk er 
fremtredende. 
På denne bakgrunn vil Norges Fiskarlag gå inn for at det ikke blir gjennomført 
påskestopp for 2005. 
FISKET ETTER HYSE NORD FOR 62° N l 2005. 
20. Partene i den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen ble enig om å sette 
en totalkvote for norsk-arktisk hyse til 117.000 tonn for 2005. Dette vil med 
tillegg av overføringer og kysthyse gi norske fiskere en totalkvote på 65.300 
tonn i 2005. Av dette kvantum går det et mindre kvantum til forskningsformål. 
Gruppekvote. 
21. Med utgangspunkt i Landsmøtets behandling av «Ressursfordelingsutvalgets 
innstilling» i sak 7/01 vil den norske kvoten bli fordelt med 62% til 
konvensjonelle og 38% til trål. Av den konvensjonelle gruppekvoten avsettes 
det 18% til fartøy på eller over 28 meter som fisker med konvensjonelle 
redskaper. 
Telefaks 
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Fartøy med seitråltillatelse - bifangst. 
23. Landsmøtet vedtok i sak 7/01 at det skulle avsettes 750 tonn hyse til dekning av 
bifangst av hyse ved fiske etter andre fiskeslag for fartøy som fisker med 
seitråltillatelse. Dette kvantumet tas av gruppekvoten for trål. 
Norges Fiskarlag tilrår at dette kvantumet fordeles slik at fartøyene gis 
anledning til å kunne ha en forhøyet innblanding av hyse ved fiske etter sei i 
perioden 1. januar til og med 30. april. Det reguleringsopplegget som ble 
benyttet i 2004 for denne fartøygruppen bør videreføres i 2005. 
Det vises for øvrig til tilrådingen under torsk, jfr. pkt. 4 ovenfor. 
Torsketrålere. 
24. Det resterende kvantum hyse til trål, vil Norges Fiskarlag tilrå fordeles på 
deltakende fartøy etter samme kvotenøkkel som for torsk. For å sikre at kvoten 
blir tatt, vil Norges Fiskarlag tilrå at det legges inn en overregulering på 1 O% fra 
årets begynnelse. 
Konvensjonelle redskaper- fartøy på eller over 28 meter. 
25. Norges Fiskarlag tilrår at avsetningen til fartøy på eller over 28 meter som fisker 
etter hyse med konvensjonelle redskaper, fordeles som maksimalkvoter på 
deltakende fartøyer. Det bør legges inn en overfordeling på 10% fra årets 
begynnelse for å sikre at kvoten blir tatt. 
Konvensjonelle redskaper- fartøy under 28 meter. 
26. Norges Fiskarlag viser til Landsmøtets vedtak i sak 7/01 om inndeling av fartøy 
under 28 meter i fire hovedgrupper. Norges Fiskarlag vil tilrå at denne inndeling 
blir benyttet for 2005 og at det avsettes gruppekvoter for hver av de fire 
gruppene etter følgende nøkkel: 
Fartøyer under 1 O meter 
Fartøyer mellom 10,00-14,99 meter 
Fartøyer mellom 15,00- 20,99 meter 





27. Gruppekvoten for fartøy mellom 15 m og 27.9 m vil Norges Fiskarlag tilrå 




Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten for fartøy i samlekvoteordningen 
fordeles etter samme kvotestige som for 2004. 
Gruppekvoten for fartøy mellom 15 meter og 27.9 meter fordeles med en 
maksimalkvote. · 
Norges Fiskarlag krever at hysefisket i 2005 starter 1. januar. 
Bifangst 
27. Norges Fiskarlag vil tilrå at innblandingsprosenten avregnes pr. uke. 






28. Norges Fiskarlag viser til at innslag av stor torsk og hyse er fremtredende i 
påsketiden på kysten. Dette er den mest verdifulle fisken og det vil derfor være 
uheldig om fiskerne ikke får benytte seg av dette. Fiskeflåten vil dessuten måtte 
flytte til nord for 70° N hvor innslaget av mindre fisk er fremtredende. 
På denne bakgrunn vil Norges Fiskarlag gå inn for at det ikke blir gjennomført 
påskestopp for 2005.» 
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Regulering av fisket etter torsk nord for 62 PN i 2005. 
Det internasjonale havforskningsrådet ICES klassifiserer bestanden av norsk-arktisk torsk til å 
ha god reproduksjonsevne og gytebestanden er beregnet å være over føre-var~grensen. Føre-
var-grensen for gytebestanden er satt til460.000 tonn, og føre-var-grensen for fiskedødelighet 
til 0,40. Ventet gytebestand for 2005 er 794.000 tonn. Toktene viser svake 2001- og 2003 
årsklasser og en gjennomsnittlig 2002 årsklasse. 
Den Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen tok i bruk en ny forvaltningsregel far norsk-arktisk 
torsk og hyse høsten 2003. Norge og Russland ble enige om en kvote på norsk arktisk torsk 
på 485 000 tonn. I tillegg ble det fastsatt en kvote på 21 000 tonn norsk kysttorsk. 
I følge ICES viser beregningene for 2002 og 2003 indikasjon på urapportette landinger som 
tilsier om lag 20% i tiUegg til offisiell fangst. Urapporterte landinger reduserer effekten av 
forvaltningstiltak og underminerer målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen. 
Norees Kystfiskarlags forvaltningsråd 
Norges Kystfiskarlag har alltid hevdet at vi skal ha en bærekraftig forvaltning av havets 
ressurser. Organisasjonen har argumentert for ansvarlig fiske, og hilst føre-var-prinsippet 
velkonunen. Norges Kystfiskarlag anser beskatningsmønsteret å være av overordnet 
betydning for å sikre en bærekraftig forvaltning, og for å legge grunnlaget for et fremtidig økt 
kvotegrunnlag. Ved et uforsvarlig høyt totaluttak blir beskatningsmønsteret desto viktigere. 
Organisasjonen er derfor tilfreds med at havforskerne gjennom sine anbefalinger har påpekt 
beskatningsmønsterets betydning. 
Norges Kystfiskarlags reguleringsmodell fremmer klare forslag til hvordan FN og FAO's 
prinsipper om ansvarlig fiske kan gjennomføres i norske fiskerier. Spørsmålet om bærekraft 
handler like mye om hvordan man fisker, som om hvor mye man fisker eller hvor mange som 
deltar. Norges KystflSkarlag mener reguleringene må sikre at havets ressurser fremdeles skal 
være et felleseie som alle norske. borgere på like vilkår har rett til å utnytte 
(allmenningsprinsippet). Organisasjonen vil fremheve totalkvoter, innsatskontro1l, minstemål, 
redskaps- og områdereguleringer som virkemiddel for å sikre et selektivt, bærekraftig og 
lønnsomt fiske, og hindre overinvestering. 
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Norges Kystfiskarlag vil på denne bakgrunn gjenta følgende forvaltningskrav: 
• Norges Kystfiskarlag krever at en må endre fiskemønsteret i retning av en mer 
bærekraftig beskatning. Uttaket av små fisk må reduseres gjennom økt minstemål i 
trålfisket og omlegging til mer bruk av passive og selektive redskaper. 
• Norges Kystfiskarlag krever at maskevidden i trål må økes til155mm. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter fører et strengere regime med 
stengning av felt med mye ungfisk. 
• Norges Kystfiskarlag krever at myndighetene hyrer flere inspektører i aktivt bruk 
for å føre kontroll med fartøyaktiviteten i norsk sone, slik at en far bedre kontroll 
med at kvote- og reguleringsbestemmelsene blir fulgt, og at fisk ikke dumpes. 
• En stor andel av den russiske kvoten fiskes av norskregistrerte fartøy eller 
norskeide/registrerte fartøy under fremmed flagg. Norges Kystfiskarlag krever at 
det iverksetter tiltak som sikrer at samtlige norsk-kontrollerte fartøy blir underlagt 
norsk lov hva angår minstemålsbestemmelser og bestemmelser om utkast etc. 
• En må i forskriftene få et klarere skille mellom havfiskeflåte og kystflåte, og 
mellom aktive og passive redskaper, for på den måten å legge grunnlaget for et 
bedre reguleringsregime for lokale ressurser. Lokale kysttorskbestander må i sin 
helhet forbeholdes kystflåten. 
• Norges Kystfiskarlag krever at myndighetene følger opp signalene fra Stm.nr 51 
og henviser fartøy over 28 meter til å fiske utenfor 12-milsgrensen. Videre må 
også autiinefartøy under 28 meter med :fiyseri om bord, henvises til å fiske utenfor 
12 n. mil. 
11 Med den teknologiske utviklingen en har sett i snurrevad:fisket, er det klart at dette 
redskapet i en del tilfeller har utviklet seg på en måte som gjør at stor snurrevad 
må reguleres som trål og ikke som konvensjonelle redskap. Innenfor 4 n.mil må 
det være størrelsesbegrensning på snurrevad tilsvarende maksimalt 5 kveiler tau. 
På gytefelt må all bruk av aktive redskaper forbys. For øvrig bes 
grensedragningsutvalgets innstilling lagt til grunn. 
Fordeling 
Norges Kystfiskarlag er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig fiskerinæring. Det innebærer at 
det i forvaltningen av fiskeressursene også må tas hensyn til fremtidige generasjoner. Vi må 
ha en næring som både tar vare på ressursene, og på en fiskerkultur som bærer i seg 
forutsetningen for videre bosetting, sysselsetting og økonomisk vekst langs på kysten. 
Høsting av ressursene må skje ut fra en langsiktig strategi om å høste maksimalt utbytte av 
den totale produksjonen i havet. En bør vente med å høste bestanden inntil individene har 
utnyttet sitt vekstpotensiale, og/eller har en størrelse og kvalitet som betinger best mulig pris 
på marked. Inntil bestandene er vokst ytterligere> og av hensyn til fiskeriavtalen med 
Russland, vil det fremdeles være behov for å fastsette maksimalkvoter for de enkelte 
fiskeslag. 
ICES understreker behovet for å gjenoppbygge aldersstrukturen i bestanden. Når man i 
en årrekke ikke har lyktes med å redusere uttaket av ungfisk, ser Norges Kystfiskarlag 
ingen annen mulighet til å bygge opp bestanden, enn å redusere trålernes kvoteandel. 
Den norske totalkvoten for å 2005 er fastsatt til225. 700 tonn. 
KVOTE- Norsk-arktisk Kyst-torsk 
FORDELlNG torsk 
204.700 21.000 
Prosent Tonn Prosent Tonn 
Havfiskeflåten 
Trålere 20,0% 40.940 
Konv. over 28 m 10,0% 20.470 
Kystflåten 
Konv. under 28 m 70,0% 143.290 100% 21.000 
I tabellen er Norsk arktisk torsk fordelt mellom havfiske- og kystflåten. Trålernes andel er 
fastsatt til 20%, mens autolineflåten tildeles 10% av norsk-arktisk torsk. Kysttorsken er 
forbeholdt kystflåten, og forutsatt fisket innenfor trålgrensen, dvs. i farvann hvor 
havfiskeflåten forutsettes ikke å ha adgang. 
I de norsk-russiske forhandlingene ble det enighet om at Norge i tillegg kan disponere inntil 
7000 tonn til forsknings- og forvaltningsformål. Dette er et ikke ubetydelig kvantum torsk. 
Norges Kystfiskarlag er prinsipielt av den oppfatning at kystflåten som fisker med passive og 
selektive redskaper som garn> Jine og juksa, samt små snurrevad (innenfor 4 n.mil mindre enn 
5 kveiler tau) bør få fiske mest mulig fritt. Det kan ikke aksepteres at kystflåten som fanger 
stor fisk, skaffer mest arbeidsplasser på sjø og land, skaper størst verdi i forhold til kilo fanget 
fisk, og forurenser minst ( C02 utslipp) i forhold til landet kvantum) fremdeles må bære 
belastningen gjennom knallharde regulerings- og struktureringstiltak:. 
Regulel'ingen av fartøy under 15 meter 
Fisket etter bunnfisk nord for 62N har i 2003 vært regulert med samlekvoter for fartøy under 
15 meter. Nytt av året i 2003 var at modellen ble utvidet til å omfatte gruppe Il. Tillatt 
torskeandel i gruppe I ble samtidig justert ned fra 90 til 70%, mens den for gruppe Il ble 
fastsatt til 80%. Det samme har vært gjeldende i 2004. 
Samlekvotene har på en positiv måte bidratt til å gi flåten tilbake mye av den friheten som ble 
fjernet ved innføringen av fartøykvotesystemet i 1990, og har gjott det lettere å opprettholde 
et naturlig driftsmønster. Modellen har videre bidratt til å redusere bifangstproblematikken for 
denne flåtegruppen, og hindret kappfiske og tidlig stans i fisket. Tilbakemeldingene 
vedrørende reguleringsformen er i stor grad positive, spesielt fra den mindre kystflåten. 
Norges KystfiskarJag anbefaler på denne bakgrunn at reguleringen med samlekvoter 
videreføres også i 2005. 
Det fremstår imidlertid en del klare svakheter ved modellen som bør drøftes nærmere, og som 
har medført kritikk mot ordningen. Bakgrunnen for nedgangen i torskeandelen i 2003 var 
overfiske av torsk innenfor samlekvoten i 2002. Fiskeridirektoratets fangststatistikk viser at 
det også i 2003 var et overfiske av torsk innenfor samlekvoten. Så langt i 2004 ser det ut til at 
det kun blir et begrenset overfiske i gruppen l 0-15 meter. Norges Kystfiskarlag advarte 
allerede under evalueringen av pilotprosjektet i oktober 200 l mot at en slik modell under gitte 
forutsetninger, tro Hg ville medføre et økt fiskepress på torsk. Dette fremgår av høringssvar til 
Fiskeridirektoratet av 15.10.0 l. Erfaringene viser at lave torskekvoter kombinert med 
prisnedgang på hyse og sei, har bidratt til å initiere et overfiske av torsk innenfor 
samlekvoten. 
Norges Kystfiskarlag har tidligere også påpekt at modellen medfører redusert driftsgrunnlag 
for de mest aktive fartøyene i gruppen som følge av tapte bifangstinntekter og manglende 
tilgang på refordeling. Problemstillingen ble aktualisert gjennom reguleringene i 2003 og så 
langt i 2004 hvor det i motsetning til i 2002 ikke er gitt adgang for samlekvotefartøy som har 
fullført sine samlekvoter å delta i et fritt fiske. Spesielt aktuell er problemstillingen for fartøy 
med mannskap. Reduserte driftsinntekter for de største samlekvotefartøyene vil ut fra dette 
kunne medføre redusert sysselsetting i kystflåten. 
Norges Kystfiskarlag ser det som et hovedproblem at de tildelte kvoteandelene for 
samlekvoteflåten, spesielt på torsk er for lav i forhold til det som må anses som et naturlig 
driftsmønster for hovedtyngden av denne flåten. 
Norges Kystfiskarlag vil videre be om at lengdeinndelingen i Finnmarksmodellen og hvilken 
innvirkning denne eventuelt har på overfisket av torsk innenfor samlekvotemodellen vurderes 
nærmere. 
Fo:r å forebygi:e at modellen initierer redusert sysselsetting i kystflåten, bør mulighetene 
for å tildele en øket kvoteandel ut over de ordinære samlekvotene basert på 
mannskapstall, vurderes. 
En slik regulering vil være i tråd med Norges Kystfiskarlags reguleringsmodell. 
En ytterligere reduksjon i torskeandelen for den torskeavhengige samlekvoteflåten må anses 
som katastrofalt for flåtegruppens økonomi. Pr i dag er det ingen signaler som tyder på en 
vesentlig prisoppgang fot de alternative fiskeslagene hyse og sei i 2005, og endringer i 
samlekvoten vil ut fi·a dette medføre nok en inntektsreduksjon i en allerede marginal 
økonomisk situasjon. 
Samlekvoteflåten driver generelt et bærekraftig fiske med passive og selektive redskaper. A 
overlate en større andel av torskekvoten til denne fartøygruppen vil ut fra dette ha positive 
ringvirkninger, også i forhold til å sikre en bærekraftig beskatning av norsk kysttorsk. En slik 
regulering vil videre være i tråd med Norges Kystfiskarlags reguleringsprinsipper. 
Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn at den tillate andelen av samlekvoten 
som kan fiskes som torsk i 2005 med 80 % for fartøy i gruppe I og IT. 
Gruppen 
Norges Kystfiskarlag deler ikke Fiskeridirektoratets oppfatning av at opprykksprosessen fra 
gruppe U til gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N er avsluttet. Det vises til at 
Norges Kystfiskarlag gjentatte ganger har påpekt at de kriterier som er lagt tjJ grunn for 
opprykk ikke har vært egnet til å sikre helårsfiskerne i gruppe Il opprykk til gruppe I, slik den 
uttalte målsettingen har vært. Norges Kystfiskarlag har videre gjentatte ganger, også via 
Stortingets spønetime, søkt å få avklart hvor mange helårsfiskere som på grunn av de fastsatte 
kriteriene, fremdeles kun innehar gruppe-li rettigheter. Dette spørsmålet er så langt ikke 
besvart, og Norges Kystfiskarlag ser det som vesentlig at dette spørsmålet avklares. Det vil 
være avgjørende for å sikre rekruttering til gruppe I, at muligheten til opprykk fra gruppe II 
videreføres. 
Norges Kystfiskarlag har gjort det klart at organisasjonen ikke støtter inndelingen av 
yrkesfiskere i gruppe-I og gruppe-Il. Dersom denne inndeling likevel skal videreføres, ser 
Norges Kystfiskarlag det nødvendig å rydde opp i gruppeinndelingen på en slik måte at det 
sikres at alle fartøyeiere som har kystfiske som sin hovedinntekt (d.v.s heltidsfiskere), :far 
fulle kvoterettigheter i gruppe I. Gruppe-li kan da videreføres som en egen gruppe for 
deltakere som har kystfiske som binæring/biinntekt, og som rekrutterings arena. 
Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn at opprykksprosessen videreføres, og at det 
utarbeides kriterier for opprykk som legger til rette for en nødvendig opprydding i 
gruppeinndelingen. 
Regulering av fartøy 15-28 meter 
Norges Kystfiskarlag har nedsatt en egen arbeidsgruppe som arbeider med å utarbeide forslag 
til en forenklet regulering for fartøygruppen 15-28 meter, basert på samlekvoter. 
Arbeidsgruppen består av representanter fra fiskerinæringen, omsetningssiden, 
fiskeriforskningen og politiske miljø. 
Gjennom å innarbeide langt flere fiskeslag i en kystkvotemodell enn i reguleringen for 
fartøygruppen under 15 meter, er det en klar målsetting i sterkere grad enn ved dagens 
regulering for fartøygruppen over 15 meter å ivareta hensynet til en bærekraftig forvaltning av 
fiskeressursene, økonomi og lønnsomhet i alle ledd, praktisk gjennomføring av fisket og 
rekruttering. En slik regulering vil også kunne redusere fiskepresset på torsk. Redusert 
torskepress i fartøygruppen 15-28 meter vil ha betydning for forvaltningen av norsk kysttorsk, 
og for reguleringen av kystflåtens torskefiske generelt. 
På bakgrunn av erfaringene fra fisket i 2003 ble det tatt til orde for en regulering av 
fartøygruppene over 15 meter med faste fartøykvoter på torsk i 2004. 
Innføring av faste fartøykvoter på torsk krever at det tas særskilt hensyn til den 
torskeavhengige delen av flåten som ikke har andre driftsalternativer, og at denne 
fartøygruppen Wgodeses i fordelingen. Dette er ikke blitt gjort og svært mange av de som 
fram til og med 2003 har utnyttet fiskeslag som hyse og sei i kombinasjon med torsk som 
bifangst har kommet svært dårlig ut i 2004 fordi det ble lagt inn lav overregulering og null 
bifangstavsetning. 
I motsatt fall vil en slik regulering kunne ramme denne flåtegruppen er derfor blitt rammet 
hardt økonomisk i 2004 som følge av sterkt reduserte driftsmuligheter i 2. halvår. 
Norges Kystfiskarlag ser også derfor at innføring av en kystkvotemodell som et godt alternativ 
til faste fartøykvoter, der dette hensynet vil kunne ivaretas. 
Norges Kystfiskarlags kystkvotemodell vil tidligst kunne utprøves som et pilotprosjekt i 2006 
(2005). 
Inntil et slikt reguleringsalternativ kan innarbeides anbefaler Norges Kystfiskarlag 
reguleringsmyndighetene å gå tilbake til maksimalkvoter med en viss overregulering i 
flåtegruppene over 15 meter, av hensyn til den mest torskeavhengige delen av flåten. 
Fiske etter torsk nord for 62 N for kystfartøy 15-28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 
gjennomføring av Norges Kystfiskarlags Kystkvotemodell, og regulert i henhold til 
modellen. 
Periodisering: 
Det vises til Reguleringsrådets vedtak om periodisering av kystflåtens fiske etter torsk for 
fartøygruppene mellom 15 og 28 meter i 2003. Norges Kystfiskarlag fremmet vinteren 2003 
gjentatte krav til Fiskeridepartementet om at periodiseringen måtte oppheves. Det ble bl.a 
påpekt at en slik regulering medfører en uheldig vridning av fangstmønsteret mot et mindre 
bærekraftig fiske etter yngre årsklasser langs Finnmarkskysten etter l. september, samt en 
uheldig utvikling med hensyn til kysttorskvem. Norges Kystfiskarlag har videre uttrykt sterk 
skepsis til at trålflåtens krav om avsetting av høstkvote, i 2003 ble overført til kystflåten. 
Resultatet av reguleringen viste seg å bli et utstrakt kappfiske utenfor Lofoten og Vesterålen, 
som resulterte i innføring av ukekvoter for samtlige fartøygrupper. Reguleringen har videre 
forsterket den økonomisk vanskelige situasjonen for kystflåten over 15 meter inneværende år. 
På bakg .. unn av erfaringene fra 2003 krever Norges KystfiSkarlag at torskefisket for 
fartøy mellom 15 og 28 meter i 2005 ikke periodiseres. 
Norges Kystfiskarlag krever videre at trålflåtens krav om avsetning av høstkvote 
~:Jeninnføres i 2005. 
Trålerflåten har helt siden 1981 og fram til 2003 hatt krav om å avsette 20% av kvoten til 
fiske etter 1. september. Norges Kystfiskarlag ser det som avgjørende for flåtegruppens 
legitimitet i norske fiskerier, at trålernes rolle som supplement til kystflåten når det gjelder å 
sikre råstoff tillandindustrien, opprettholdes. 
Påskestopp: 
Norges Kystfiskarlag går inn for påskestopp i perioden onsdag 23. mars 2005 kl24.00 tll 
mandag 28. mars 2005 k116.00. 
Tiltak for vern av norsk kysttorsk 
Det vises til Norges Kystfiskarlags høringsuttalelse vedr forslag til tiltak for vern av norsk 
kysttorsk. 
De anbefalinger som er fremmet gjennom organisasjonens høringsuttalelse bes lagt til grunn 
for forvaltningen av norsk kysttorsk i 2005. 
For øvrig vises det til ovennevnte krav vedr. fordeling, der kvoten av norsk kysttorsk i sin 
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ICES konkluderer 1 sme anbefalinger og kommentarer med at hysebestanden har god 
reproduksjonsevne, men det er en risiko for at den ikke høstes bærekraftig. Beregnet 
fiskedødelighet for 2003 er 0,35 som tilsvarer føre-var~grensen. Ventet fiskedødelighet i 
2004 er 0,44. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den samme som i 2003, dvs. 120 
000 tonn, som er godt over føre-var nivå på 80.000 tonn. Årsklassene etter 1997 er beregnet 
til å være over det historiske gjennomsnittet. 
Den Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen er blitt enige om en høstingsstrategi med et jevnere 
uttak basert på et treårs gjennomsnitt. Denne regelen er ikke evaluert for hyse og ICES har 
derfor ikke lagt dette til grunn i sin anbefaling. 
For at bestanden skal ha god reproduksjonsevne og samtidig høstes bærekraftig) tilrår ICES at 
fiskedødeligheten reduseres til under føre-var grensen på 0,35. Dette tilsvarer en fangst under 
106.000 tonn i 2005. 
For år 2005 har Den Norsk-Russiske Fiskerikommisjon fastsatt kvoten av norsk arktisk 
hyse til117.000 tonn. 
I tillegg til norsk arktisk hyse foregår det et fiske på lokale bestander. I de årlige 
kvoteforhandlingene opereres det med et kvantum på 5.000 tonn kyst-hyse, som er fastsatt ut 
fra historiske fangstdata for området sør for Lofoten. 
Ress\lrsforvaltnine 
Norges Kystfiskarlag krever at de samme mål må legges til grunn for forvaltningen av norsk 
arktisk hyse som ved forvaltning av norsk arktisk torsk: 
En må innenfor kvoteavtalen med Russland søke å endre :fiskemønsteret i retning av en 
mer bærekraftig beskatning, sHk at man får en god og stabjl utvikling j bestanden. Det 
vil i klartekst si at trålernes uttak av småfisk må reduseres. 
En må fordele den norske kvoteandelen slik at en i størst mulig grad ivaretar 
målsettingen om bærekraftig utvikling, både sosialt og biologisk. Det vil Jgj en si at 
kystflåten må prioriteres. 
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Det er ventet at den gode rekrutteringen vil gi vekst i bestanden framover. Det forventes ut fi:a 
dette til dels store andeler med hyse under minstemålet i fangstene de neste årene. Behovet for 
yngelvern vil derfor være stort. Norske havforskere har påpekt at det er viktig å bevare det 
potensialet for fremtidig fangst som ligger i disse årsklassene. Havforskningsinstituttet 
anbefaler derfor økt fokus på fangstsammensetning og stengning av felt. 
Mesteparten av hysa fiskes som bifangst i torsketrål. De reguleringer som foreslås for 
torskefiske vil derfor få stor reguleringseffekt også for hyse. En økning av maskevidden i 
torsketrål till55mm vil også føre til at det blir tatt større hyse. 
Fordelin: 
Det er kun ved norskekysten at det av kystflåten drives et direktefiske etter hyse med passive 
redskaper, og det har tidvis vært fisket inntil 35.-50.000 tonn hyse med passive redskaper. 
Både av økologisk, økonomisk og sosiale grunner må denne flåtegruppen fremdeles 
prioriteres ved kvotefordeling. 
Ved å øke maskevidden i trål vil trålernes fangst av hyse bli vesentlig redusert. Det bør 
imidlertid settes av et kvantum til bifangst for trålerflåten og til dekning av autolineflåtens 
fangst av hyse. 
Når man i en årrekke ikke har lyktes med å få redusert uttaket av ungfisk, så ser Norges 
Kystfiskarlag ingen annen mulighet til å bygge opp bestanden enn å redusere trålernes 
kvoteandel. Den norske kvoten av norsk arktisk hyse er fastsatt til 60.300 tonn. 
KVOTEFORDEL1NG Norsk-arktisk h_yse K_y_st-l!l_se 
60.300 tonn 5.000 tonn 
Prosent Tonn Prosent Tonn 
Havfiskeflåten 
Trålere 20% 12.060 
Konv. over 28 m 5% 3.015 
Kystflåten 
Konv. under 28 m 75% 45.225 100% 5.000 
Norges Kystfiskarlag krever at uttaket av kysthyse forbeholdes kystflåten. Det 
forutsettes at autoline og stor snurrevad reguleres ut av kystsonen. 
Norges Kystfiskarlag går inn for at det åpnes opp for et direktefiske for konvensjonell 
kystflåte under 28. meter. Når maksimalkvoten eller fartøykvoten er tatt opp anbefales en 
tillatt bifangst på 25 %. 
Av hensyn til kysttorskevernet og erfaringene fra siste års reguleringer, fraråder Norges 
Kystfiskarlag periodisering av kystflåtens hysefiske i 2005. 
Av hensyn til den praktiske avviklingen av fisket bes Fiskeridirektøren følge utviklingen 
i fisket nøye og ved behov øke maksimalkvotene/slippe fisket fritt på et tidligst mulig 
tidspunkt. 
Antall reguleringsendringer må søkes begrenset. 
Norges Kystfiskarlag vil understreke at det innenfor samlekvotemodellen må væl"e fullt 
mulig å oppheve maksimalkvotene i enkeltfiskerier når bestandssituasjonen og 
utviklingen i fisket tilsier det. 
På bakgrunn av de siste års erfaringer fra hysefisket, samt innspill fra fiskeindustrien 
der det viser seg at hyse levert av kombinasjonsfartøy som også har pelagiske rettigheter 
ikke holder kvalitetsmessige mål, foreslår Norges Kystfiskarlag at direktefiske på hyse 
for fartøy 15-28 meter forbeholdes fartøy med pelagiske rettigheter. 
Fiske etter hyse nord for 62 N for kystfartøy 15-28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 
gjennomføring av Norges KystfiskarJags Kystkvotemodell, og regulert i henhold til 
modellen. 
Påskestopp: 
Norges Kystfiskarlag går inn for påskestopp i perioden onsdag 23. mars 2005 kl24.00 til 
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Sak 11/04: Regulering av fisket etter torsk og hyse, herunder samlekvote av 
bunnfisk for kystflåten nord for 62° Ni 200s 
Reguleringsutvalget i FHL industri og eksport g~r Jnn for at regulat'lngen for 2005 i 
prinsippet blir lik den sc>rn gjelder for 2.004. FHL vil likevel anmerke følgende i 
FHL industri og eksport gikk under reguJeringen av fisket etter torsk for 2004 inn for en 
fortsatt periodisering. Dette ut fra sannsynligheten for at det var behov for en 
innkjøringsperiode for ~ unng~ negative konsekvenser ved et kappflske, som har vært et 
problem i flere &r. VI bekle1ger a måtte registrere at v~re antagelser slo til, all den tld 
torskefisket ogs~ i 2004 viste seg & gl nettopp kappfisk.e. Ordningen med fartØykvoter for 
fartøy o/15 meter virker ikke godt nok alene l en overgangsp og tllpasnlngsfase, l forhotd 
til Rsguleringsrådets intensjon om at fisket skulle spre seg over &ret uten lnngrfpen. 
Reguleringsutvalget i FHL industri og eksport vil overfor Regufer/ngsr~det vil FHl industri 
og eksport framheve sitt prinsipielle syn om at man for enhver pris m& søke & unng! et 
destruktivt kappfiske. Det er udiskutabelt at kappflske generelt .. uten hensyn til stort 
annet enn veldemannstanken • bldre~r negatlvt i bestrebelsen for å kunne ta ut det 
økonomiske potensiale fra norsk fiskerinæring samlet sett, p~ sjø og land. Det mS heller 
Ikke gtemmes at norsk fiskerinæring har et verdensmat.ked ~ betjene, i skarp 
konkurranse med andre nasjoner, p~ fisk fra alle anvendelser, lkke minst førsk. t:aste 
fartøykvoter er et virkemiddel, men det synes som man har en tung pedagogisk oppgave 
foran sag før ffgten klarer & tilpasse seg et system med faste fartøykvoter og lav/Ingen 
overre.gulerlng. 
Torskefisket 
Man er n~ høsten 2004 i en situasjon hvor spesielt båter mellom 21w28 meter (70~90 fot) 
i gruppe 1 ikke har torsk igjen, og dessuten har overfisket grtJppekvoten med 1,187 tonn 
pr uke 45. a~ter mellom 15-Zl meter (50·70 fot) i samme gruppe hadde restkvote p~ 
320 tonn pr uke 45, 
Konsekvensen av denne situasjonen er fravær av hyse sorn bifangst p,g,a. oppfiskede 
torskekvoter, l el tid da Industrien har behov for hysa, som jevnt over et av prJma 
kvalitet pS denne tiden av ~ret. snurrevadfl~ten, som n~ har avsluttet sildefisket, har 
Ikke anlednfng tlf ~ fiske sel som bifangst ·som Industrien mangler- ettersom at den har 
tatt sfn torskekvote på land tidlig pg ~tet (og går n& 1 bøya). 
Industrien mangler generelt torsk om høsten. Da er den ogs§ minst vannholdig og 
følgelig av ypperste kvalitet (spesielt l motsetning tll1oddetorsken på vSren og 
sommeren, som Ikke er brukbar som førsteklasses vare, uansett anvendelse). Sett ut l 
fra en totaløkonom1sk betraktning er det et paradoks at det l andes unødig store kvanta 
på den tid av Bret hvor Industrien kan ha problemer med ~ ta unna, mens svært nte 
fiskes nar det er r&stoffmangel, og prisene faktisk er best. 
fhl 
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Økende trailertransport av fersk, sløyd og hodekappet fisk l kasser til Portugal l perioder 
med overk~st, for salting og k:lippfiskproduk!:jon der, er et eksempel som bør nevnes. 
Hysefisket 
Til Reguleringsrådets møte i junl 2004 hevdet FHL industri og eksport bl~nt annet 
følgende: 
"Hittil i §r har l!n uforholdsmessig stor andel av den konvensjonelle hysekvoten blitt: 
fisket av den større snurrevadfl§ten, Denne fl~tegruppen har $om kjent meget stor 
f~ngstkapssitet, men det er med bekMgefse vi kt?nstaterer at snurre.vadfanget hyse har 
en kvalitet: som l stor utsf:rekning gjør den uaktuell for industriell bearbeiding l Norge. 
Dette, sammenholdt med et uforsvurlig intensivt; fiske av denne fJ!Jtegruppen, har 
medført at store kvanta hyse har blitt eksportert ubsarbeidet ut av laNdet. Det er en 
kjensgjerning ~t en stor del av denne hysen fanget med snurrevad ogs§ har hatt: svært 
lav salgspris ut, og da som følge av kva/Jtetsforrlngelsen denne driftsformen medfører. 
Dette reagerer FHL Industri og eksport meget sterkt p§, og vi vil hevde at et slikt fiskeri 
er sløsing med fellesskapets ressurser11• 
I lys av de senere dagers tnediefokus p~ vårt lnnspltl tU juni-møtet er det viktig S gjenta 
at FHL Industri og eksport ikke har hatt til hensikt! stigmatisere en hel flitegruppe som 
s~dan. Arsaken til at vi valgte å rette fokus mot snurrevadfl&tens fiske l juni var det 
intensive fisket av enkelte aktører fra denne fl~teg_ruppen p& dette tidspunkt, hvor det ut 
fra b~de vedtatte perlodiseringsopplegg, men ogs~ ut fra markedsmessige for<hold, 
p~glkk et fiske sorn Ikke kunne fortsette. Det er viktig at vi klarer~ dekke opp for ethvert 
fi$kerl som gir de konsekvenser som enkelte av snurrevadfl&tens aktører gjennomførte l 
første halv~r 2004. 
Etter & ha konstatert at årets regulering ikke har virket etter hensikten, foresf~r FHL 
Industri og eksport at hysefisket generelt reguleres med 3 like store deler perioder (pr, 
1., 2. og 3. trimester). 
Ukevel er det etter FHL industri og eksports mening nødvendig ~t fordelingen for b~tene 
med fartøykvote 15-.28 metar (mesteparten snurrevad og kystllne) settes til h.h.v. 20%, 
40o/o og 40%. Begrunnelsen er at n~værende driftsmønster for disse fartøyene, med 
stort innslag av sm~hyse i fangstene, er u rasjonert sett fra industriens side. Med dagens 
elektroniske, daglige innrapportering til Fiskeridirektoratet er det ikke va11skellg l være 
oppdatert med hensyn til fangsttakten, sllk at dette fisket kan stoppes s~ snart 
petiodekvantumet er nådd. 
Industrien trenger et kystUhefiske ogs~ i 2.. halv~r, nce det ble be_gr-enset mulighet for 
inneværende år. Det er et viktig poeng at hysa i begynnelsen av året ofte ikke 
nyttiggjøtes p& forsvarlig m!te, sett rned FHL industri og eksports øyne. Kvalitetsmessig 
er den langt d~rllgere enn Røythysa p& høsten. Hysa7 som vi vet er sm~fallen tidUg på 
~ret, transporteres f økende grad ut av landet tl/lav pris p.g.a. manglende konsistens og 
størrelse. En slik utvikling kan begrenses gjennom ovennevnte forslag tll 
periodiserlngsnøkkel. 
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Samlekvoteordningen for kystffSten U/15 meter l gruppe 1 og alte l gruppe 2, har hittil 
vært oppfattet som positiv fra et Industrielt perspektiv. Dette gjelder fortsatt, og FHL 
industri og eksport ønsker derfor en videreføring av satnlekvoteordnlngen ogs& l 2.005. 
Ordningen har bidratt til et mer tilpasset fiske i torskesektoren, og har s~ledes vært 
positiv for b~de flåten og Industrien. 
FHI.Industri og eksport ser det imidlertid som vlktig å holde øye med justerlngen av 
justering av parametrene l ordningen, slik at stimulering og reduksjon l forhold tit de 
aktuelle tlske_.slag, kan foretas overensstemmende med behovene. Vi ftnner det derfor 
naturlig at Fiskeridirektoratet fastsetter riktige fordelingsnøkler &rom annet, som gjør at 
fangstene holdes Innenfor fastsatt gruppekvote (bidrar til ønsket fordeUng mellom torsk:, 
sei og hyse Innenfor samlekvoteordningen). 
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Sak 11/04 - Regulering av fiske etter torsk og hyse, herunder 
samlekvote av bunnfisk for kystflåten nord for 620 N i år 2005 
T r tJ:.dfot 62~ Ni 2005 
Fordeling av kvotene for no.r.sk tu:ktisk torsk (NAC) pa 197 600 tonn og norsk J...-y~ttosk (NCC)på 21 000 
tonn ~~ttor.sk som fordeles til båter u/28 meter Gfr. t-1bell 1): 
• Rc~~mttcring 5 931 tmm 2,7% 
-Trål; 47 448 tonn 21.,7% 
• Bdtcr o/28 meter,, kon.vendrmelle nd.rkaper,· 19 760 to1m 8,,1 % 
- Båter u/ 2 8 meter, konllfJn.r)mzellc redskaper,· 12 8 440 ronn 67..5 % (NCC inngår i denne gmppet~) 
Konv nsjonell kvot.e til båter: u/28 meter.; NAC fordeles med 90% til gruppe I og 10% til Gtuppe IJ, 
mens NCC fordeles med 60% til gruppe I og 40% til G.mppe II: dette gir følgende fordeling Qf. tabell 2): 
l C.orppe I Guø.Jx JJ 
-tmdcr10,67 m...rL 18 971 tonn 3 158 tomt 
- 10,68 - 14.99 m. 48 061 kJtm 8 000 tonn 
• 1.5 • 20,99 m. 37 94.3 tomz 1'5316 tomt 
-21 -27,99 m. 21 f01 tonn 3 579 trmn 
S ameti 1get gar tlidare inn .for at J'amlekvotebtiene i gmppe l ka1r fiske 7 5% afJ k110te .rom torJ'k1 meflt gruppe Il kan jirke 
80% a~ !in kwtcrz .rom mr.rk.. 
1-iYs.E\ ~ Fordeling av kvotene for hy~e på 71 500 tonn 
• Rcktuttering 980 tomt 1,5% 
- Trd4· 15 999 tonn 2415% 
• Bdtcr o/28m. konvendonellc redikaper,· 4 571 tonn 7 % 
·Briter tl./28 m. konven{jone/.le nd.rkaper; 43 751 tonn 67% 
Videre fordelinger innad i de forskjellige gruppene følger Fiskeridirektøren saksfremlegg 
JJ,.ggd msfisl<eordningen~ Samc!!.'tt,get går imt for å lli.derejon ungdon;.ifi.;kcord1zingen. 
)iekrutleringskv:ote: 5 a/?)t/.b~get går ifm for a OIJSCttC 5 9 31 tonn f.OrJk og 980 {(1Tf1Z h.J'JC ti/ rokmr.tariffgsktJOte f 2005, 
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Regulering av fiske etter torsk nord for 62° Ni 2005. 
Ved beskatnh1g av fornybare fiskcriressurser i Bar.entshave·t legger Sametingets de anbefalte kvotene fra 
Det Intcma.sjon:.Jle Havfo.t:Skningsråds komite (ACF.M) til grunn, 8lik at man på et fagl.ig nivå kan oppnå 
en langsiktjg og bærekraftig utnyttelse av ressursene. 
Sametinget vil l fisked.reguledngenc for år 2005 fortsatt holde foJ..ms på det kystnærc fisket og gjennom 
dette skape mulighete.r. fo.r. å drive et fremtidsrettet og lønnsom fiske, og gjennom dette sikrer 
dr.iftsgrunnlag og arbeid$pl.assene i lokalmiljøet. Sametinget. vil i forbindelse med regulering av fiske for 
2005 gå inn for at de m.inst,e båtene i kyst- og fjordområdene skal ffi en lnngt; friere tilpasning i fis.l~e erm 
hva tilfelle er. i dag, og at nærhets- og avhengighetsprin~ippet skal ligge til grunn ved fangst og forva.ltning 
av marine ressut'$er nord for. 62° N, dvs. de som bor nærmest ressumene også skal. fil f'O~trinnsrett ved 
beskatning og fangst. Sametinget vil avsette egne J:ekr.uneringsk-voter for btlde torfik,, hyse og sei. 
Ut fra kysttorskens be~t:andssitu~sjonen og det faktum at det skjer hruk(';· og redskapskolli8jooer. inoeJJ.for 
12 n.mil • mellom tråler.flateo og de som fisker med faststående. r.edskaper.- går Sametinget inn for at det 
innføres forbud mot trålfiske i:noenfor 12 n. mil. Dette vil i første rekke .reduser.e beskatningen av norsk 
kysttorsk, men vil også gjøre kystvaktens kontrolloppgave enkle.te .. 
Sametinget vil arbeide for en kvotcavkorting i torsk, hyse og seifiske for de store fartøyene som har 









Sametinget vi foreslå følgende for.d.eliog av torskckvantumet til kyBt.fl~ten undet: 28 meter.: 
Tabell2 Srunetlngets fo.r.slag til fordeling av NorRk Arktisk tor.sk og kysttoJ:sk for .f.lflten under 28 
meter i iit 2005 
Ky:olflll.ten u/28 m.<rt~:< 
Fordeling i gr.>.•pp~ne 
lmdcr 10,G7 m.sl. @[f)[![ij;l!;i!il~ii;]:!ii)!ijiiii!JI-1?'08i~-T'å!i8f-189ci\-T:260\umlt-!W.jTI58--2%j 
10,08. 14.99 ni. 
15. ?.0 .• 99 m. 
:'.1 • Z7,99m. 
Side 2 of 3 
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15% ~ 579 
4% 
2% 
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Regulering av fiske etter hyse nordfo_.(J52° Nj_~_O_Q~ 
Sametinget har lagt merke til den positive viljen myndighetene ha.r vist ovenfor de minste båtene når det 
gjelder å fiske. hyse. Til tross for dette har ikke myndighetene maktet a tilfredsstille behovet til k-yst- og 
fjordflåten som fiske( hyse med konvensjonelle redskaper. Sametinget vil fores! a følgende fordeling av 
hysekvoten på 65 300 tonn for 2005 (se tabell 2). 
Tabc112 Sametingets for.sl.ag til fordeling av tot'alk-voten av hyse, ar 2005. 
Total kvote (tonn) 65 300 
%-vis fordeling To11n 
Rekrl.ltteringskvote 1,5% 980 
Trål 24,5% 15999 
Fartøy o/28 rn, Sl. 7% 4 571 
Fartø_y u/28 m. Sl. 67% 43 751 
Sum 100% 66 300 
Vider.e fot:delinger irmad i de forskjellige gruppene f0lger Piskeridirektøren saksfremlegg. 
Jlo,gdomsfiskcordningen 
Sametinget gir inn for å videreføre ungdomsfi.skeordningen for. gjeJJnom dette skape en. mocivasjo.r.J. for 
rekruttering t.il fi~kerinæringa .. 
~ekrutteringskvotc 
$;J.metinget se( r.ekrutrer.ing til fiskeryrket som et svært viktig og sentralt element når det gjelder å 
opprettholde og utvikle samisk kultur., spr.åk og nædng. Slik dagens fiskeriforvaltning har utviklet seg med 
kvote( på alle de viktigste fiskebestandene, er det nå ikke umulig for nye og yngre personer å slippe inn i 
Gruppe I. En relcruttedngsor.dnlng i fiskeriene vil etter Sametingets mening også bidra til a begrense 
flyttingen fra h.1'st- og fjordomradcne. 
Sarnetinget vil også i år foreslå at det av~et,tes en egen rekrutteringsJ..."Vote for 2005. Kvoten skal vret:e på 
5 931 tonn torsk_, 980 tonn h~e og lO 750 tonn sei, som uavkortet skal ga til rekrutteringskvote. Kvotene 
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REGULERING A V FISKET ETTER SEI NORD FOR 62°N I 2005 
Peter Gullestad viste til at Fiskeridepartementet etter at saksdokumentene var utsendt hadde 
fastsatt en totalkvote på 215.000 tonn. De utleverte saksdokumentene hadde lagt til grunn en 
antatt totalkvote på 192.500 tonn som et regneeksempel. En såpass stor økning fordret at 
spesielt samlekvoteordningen ble vurdert på nytt på bakgrunn av en høyere seikvote. Det ble 
derfor utarbeidet et nytt revidert saksdokument som ble sendt til medlemmene før møtet. 
Dette referatet er basert på det nye reviderte dokumentet. Gullestad viste så til 
saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Reguleringsopplegget fra 2004 blir i hovedsak foreslått videreført i 2005. Det er fastsatt en 
totalkvote på 215.000 tonn, som etter overføringer til tredjeland vil gi en norsk totalkvote på 
200.000 tonn. 
2. BESTANDSSITUASJONEN 
I følge ACFM tilsier en føre-var forvaltning av sei nord for 62°N at gytebestanden bør være 
større enn 150.000 tonn (Bpa) og at fiskedødeligheten holdes under 0,26 (Fpa). Gytebestanden 
er nå estimert til å utgjøre 51 O. 000 tonn i 2004, altså langt over foreslått Bpa· I 2004 er 
fiskedødeligheten foreløpig anslått til 0,20, dvs. under Fpa· For 2005 tilrår ACFM at 
fiskedødeligheten bør være lavere enn 0,26 (Fpa), og at det samlede uttaket fra fisket bør ligge 
under 215.000 tonn i 2005. 
ICES klassifiserer bestanden av norsk-arktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den 
høstes bærekraftig. Seibestanden nord for 62°N er altså i god forfatning. Dette har ført til at en 
står overfor et næringspolitisk valg når det gjelder beskatningsgrad. Fiskeridirektoratet 
utarbeidet et notat om beskatningsstrategi for fisket etter sei nord for 62°N som er vedlagt(./.). 
Tabell l nedenfor er utregnet av Havforskningsinstituttet og viser sammenhengen mellom ulik 
fiskedødelighet og totalkvoter i 2005. 
Tabell]: Fiskedødelighet o~ totalkvote 






I Fiskeridirektoratet sitt notat om en beskatningsstrategi for sei har en lagt til grunn en 
fiskedødelighet på F = 0,20 som ville gitt en totalkvote på 172.000 tonn. Begrunnelsen for 
dette er at dette ville gitt relativt jevne totalkvoter over en treårs periode framover og som 
samtidig ville holdt gytebestanden på et høyt nivå. 
l 
Denne forvaltningsstrategien vil bli sendt på en ny høring i 2005, med sikte på å legge en 
beskatningsstrategi til grunn for kvotefastsettelsen i 2006. 
Fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for 2005 til 215.000 tonn, som tilsvarer en 
fiskedødelighet på ca. F = 0,26. En avsetning til tredjeland på 15.000 tonn gir en norsk 
totalkvote på 200.000 tonn sei nord for 62°N i 2005. 
3. GENERELT OM FISKET I 2004 
Totalkvoten av sei nord for 62°N ble fra årets begynnelse fastsatt til169.000 tonn, hvorav 
15.000 tonn ble avsatt til andre lands fiske. Den norske kvoten fordelt på de ulike gruppene og 
fangst pr 7. november fremgår av tabell2. 
Tabell 2: Gruppekvoter og landet kvantum. 
Not 38.500 39.977 -1.477 
Trål 56.980 43.645 13.335 
Konvensjonelle 58.520 47.406 11.114 
Sum 154.000 131.028 22.972 
3 .l. NOTFISKET 
Økning i deltakelsen i seinotfisket i 1997 og 1998, førte til at man i 1999 innførte en 
adgangsregulering for å hindre ytterligere ekspansjon. Deltakelsen i seinotfisket nord for 62°N 
i 2004 ble regulert ved at det ble satt som krav at fartøy mellom 13 og 27,5 m sl. må ha hatt 
adgang til å delta i seinotfisket i 2003. Seinotfisket med fartøy over 90 fot (27,5 meter) er 
konsesjonsbelagt. Det er i øyeblikket 4 fartøy som har slik konsesjon. I tillegg er det 218 
fartøy som medio november har deltakerrett notfisket etter sei nord for 62°N. 
På Reguleringsrådets møte i desember 2003 var det enighet om å dele seinotgruppen inn i tre 
lengdegrupper. Fiskeridepartementet valgte imidlertid å regulere not som en felles gruppe. 
Fisket var periodisert ved at 15.400 tonn (40 %) av gruppekvoten ble avsatt til et fiske før 9. 
juli og 23.100 tonn (60 %) til et fiske fra og med 2. august. I perioden fra og med 10. juli til 
og med 
l. august var det forbudt å fiske sei med not. Et godt seifiske langs kysten av Nord-Troms og 
Vest-Finnmark førte til at notfisket ble stoppet 23. juni. Det var da fisket 19.040 tonn, dvs 
3.640 tonn ut over periodekvoten. 
Pr 7. november er det fisket 39.977 tonn sei med not, dvs. 1.477 tonn mer enn gruppekvoten. 
Notfisket i 2. periode er enda ikke stoppet. Notfisket fikk overskride gruppekvoten på grunn 
av at deler av den konvensjonelle flåten ikke forventes å utnytte sine tildelte gruppekvoter 
fullt ut. 
Fangsttallet omfatter et kvantum på 991 tonn sei registrert på et 90-talls ringnotfartøy og 
snurpere uten seinotkonsesjon og deltakelsesrett i seinotfisket, i all hovedsak tatt som bifangst 
i ringnotfisket etter NVG-sild. 
Notfisket har som før vært regulert med differensierte maksimalkvoter som vist i tabell 3. 
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Tabell: 3 Maksimalkvoter 2004. 
under 15m 1,00 200 
15- 20,9 1,50 350 
21 - 22,9 2,03 406 
23 - 25,9 2,43 486 
Over 26m 2,82 564 
Maksimalkvotene ga ved årets begynnelse en overregulering på anslagsvis 100 %. 
Maksimalkvotene ble økt med 50% 5. september. 
Pr 7. november har l 05 fartøy mellom 13 og 27,5 meter og 51 fartøy over 27,5 meter deltatt i 
seinotfisket nord for 62°N. Pr samme dato er det bare 12 fartøy under 13 meter som har 
registrert fangst med seinot. 
3 .2. FISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
Det ble fastsatt en gruppekvote på 58.520 tonn for fartøy som fisker med konvensjonelle 
redskaper i 2004. Tabell 4 viser kvotefordelingen mellom de ulike kvoteordningene i den 
konvensjonelle flåten samt fangst og restkvoter pr 7. november. 
Tabell 4: Gruppekvoter og landet kvantum. 
Over 28 meter 6.437 7.075 -638 
O- 9,99 meter med samlekvote 5.905 4.014 1.891 
lO- 14,99 meter med samlekvote 17.921 12.729 5.192 
15-20,99meter 11.375 7.902 3.473 
21-27,99meter 8.689 7.193 1.496 
Gruppe Il med samlekvote 8.193 4.656 3.537 
Sum 58.520 43.569 14.951 
3.2.1. Fartøy på 28 meter og over 
I 1998 ble deltakelsen i seifisket med garn for fartøy på 28 meter og over begrenset ved at 
bare fartøy som hadde deltatt i garnfisket etter sei i ett av årene 1995-1997 fikk adgang til å 
delta. 
I 2004 ble gruppekvoten fastsatt til 6.437 tonn hvorav 750 tonn ble avsatt til dekning av 
bifangst. Gruppekvoten utgjør 11 % av den samlede gruppekvoten til konvensjonelle 
redskaper. Det ble videre fastsatt en generell maksimalkvote på 325 tonn pr fartøy. 
Maksimalkvoten på 325 tonn ved årets begynnelse medførte en overregulering- basert på 
antall deltakende fartøy, på ca. 20 % av den disponible kvoten for garnfisket etter sei, dvs 
5.687 tonn (6.437 tonn- 750 tonn). 
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13 fartøy har deltatt i det direkte garnfisket etter sei nord for 62°N i 2004, og pr 7. november 
er det fisket i alt 7.075 tonn. Fartøy på 28 meter og over uten deltakeradgang i garnfisket kan 
ha inntil 50% sei som bifangst så lenge fisket er åpent, når fisket er stoppet er det 
anledningen til å ha inntil 25 % sei som bifangst. 
Det direkte fisket etter sei ble stoppet 30. april. 
3.2.2. Fartøy under 28 meter gruppe I 
Fartøy under 15 meter i gruppe I er i år regulert med samlekvoter, mens fartøy mellom 15 og 
27,99 var regulert med maksimalkvoter. 
Fartøy under 15 meter er delt i 2 grupper- fartøy under l O meter og mellom l O og 15 meter. 
Utviklingen viste at det ble fisket relativt lite sei av fartøy under l O m. Ved utgangen av 
september var det fisket ca. 3.400 tonn av en kvote på 5.905 tonn. For å legge til rette for å 
øke uttaket av sei for denne fartøygruppen, ble derfor maksimalkvoten økt med 200% den 
4. oktober. Tabell 4 viser at det pr. 7. november gjenstår 1.891 tonn sei i denne gruppen. 
Gruppen av fartøy mellom lO og 15 meter, som består av et betydelig større antall fartøy, 
har også en del sei gjenstående av sin kvoteavsetning. Pr. 7. november er det fisket 12.729 
tonn. Denne fartøygruppen har imidlertid valgt å fiske torsk framfor sei og har fisket 1.414 
tonn utover sin samlekvote pr. 7. november. Den gjenstående seikvote er således tatt ut som 
torsk. 
Fartøy mellom 15 og 21 meter og fartøy mellom 21 og 28 meter er tildelt egne gruppekvoter 
av sei og reguleres med maksimalkvoter. Fartøy mellom 15 og 21 meter har i 2004 en 
gruppekvote på 11.375 tonn, mens fartøy mellom 21 og 28 meter har en gruppekvote på 
8.689 tonn. Gruppekvotene er ikke periodisert. 
Ved utgangen av mars hadde disse to gruppene til sammen fisket bare 9.733 tonn. Etter 
forespørsel fra Norges Fiskarlag ble kvotene økt med 3 O % fra og med 13 april. Pr uke 36 
gjensto det fortsatt 7.539 tonn av den samlede kvoten på 20.064 tonn, og den 17. september 
ble derfor maksimalkvotene opphevet, og det ble gitt adgang til et fritt fiske innenfor de 
respektive gruppekvotene. Tabell 5 viser maksimalkvotene og seikvotene som inngår i 
samlekvoteordningen slik de var fra årets begynnelse og de endringer som er foretatt. 
Tabell 5 Maksimalkvoter 2004 - endringer 
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•t~Jigq~grnJiti~···· •.• ··• øJ(qr.o4•••• · ··· ·.·.···•····· .·a,o4.9it ··.·.·.············.•·.·.· ..... '17;9~;94 i\ • \ · o4.JO.o4>······ .· ••..... 
o- 6,99 25 75 
7- 7,99 30 89,3 
8- 14,99 35 105 
9- 14,99 43 129,8 
lO- 14,99 52 
11-14,99 64 
12- 14,99 76 
13- 14,99 92 
14- 14,99 105 
15- 15,99 80 104 Fritt fiske 
16- 16,99 90 117 " 
17-17,99 99 129 " 
18- 18,99 109 142 " 
19- 19,99 118 153 " 
20-20,99 127 165 " 
21-21,99 122 159 " 
22-22,99 127 165 " 
23-23,99 132 172 " 
24-24,99 137 178 " 
25-25,99 142 185 " 
26-26,99 147 191 " 
27-27,99 151 196 " 
Maksimalkvotene ved årets begynnelse ga en teoretisk overregulering av gruppekvoten til 
fartøy 15 - 28 meter i gruppe I på hele 206% fra årets begynnelse. I gruppen under 15 meter 
var overreguleringen i utgangspunktet på 414%. 
Tabell 4 viser at det gjenstår 3.473 tonn av kvoten til fartøy mellom 15 og 21 meter, mens 
det gjenstår bare 1.496 tonn av gruppekvoten til fartøy mellom 21 og 28m. 
3.2.3. Fartøy gruppe Il 
Tabell 6 viser de gjeldende maksimalkvotene av sei for fartøy i gruppe Il. 
Tabell 6 Maksimalkvoter gruppe Il 
·.·.····· ······.···· ·.·········· F~i:tØyr~iut~ri. m~a . ········· F~tiøit~gcit~n tri~d såm1~kV6tØr 
L .. · .•. e .. n.·.g· .•.. ·d· .. e·· ... &.•• .. ·ru·.··.·····.·.·.p····.·p.• . .e.·.·.· ··.•. ••s·anil'··e· ....·k··· .. v· .•o···t: e· •r•·m· ·· ·a·k··:sim:·· .. a··r·k· ·v·· o:·te··r· .m··· a·:k· •:s···t;m. ··a···I·k·· • .. v··· at· •·e•·i · ·:·· · .. ···· ·. 
ø ..•.. · ... ......... :.······:· ......................... , ............•..•• ·····················.··:· ...•... . ...... . 
·· • > ) . J.QLQ4 4.JQ.Q4. ....... ·•·.· ..... • .. ·· .. ··· .. ···· ····•···. 
O -7,99 meter sl. 6,0 12,0 
8-9,99 meter sl. 8,4 16,8 
lO- 14,99meter sl 9,6 19,2 
Over 15 meter sl 11,4 22,8 
Et labert seifiske for fartøy i gruppe Il førte til at maksimalkvotene ble økt med l 00% den 4. 
oktober. 
Fartøy i gruppe Il har pr 7. november fisket 4.656 tonn av en gruppekvote på 8.193 tonn. 
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3.3. TRÅLFISKET ETTER SEI 
Den samlede trålkvoten nord for 62°N er på 56.980 tonn sei. Denne kvoten ble fordelt med 
45.584 tonn (80 %) til torsketrålerne og 11.396 tonn (20 %) til seitrålerne. Av gruppekvoten 
til seitrålerne ble det avsatt en kvote til dekning av bifangst i trålfisket etter øyepål, tobis og 
sild på l. 000 tonn, slik at gruppekvoten til sei trålerne ble l O. 3 96 tonn. 
Tabell 7 viser kvantumsutviklingen for trålfisket etter sei nord for 62°N fordelt på torsketrålere, 
trålere med seitråltillatelse og trålere med nordsjø-/industritråltillatelse. 
Tabell 7 Fangstutvikling i l. 000 tonn rund vekt 
xt~igffipP.~ t996 · •. t?21 ... 199$. ••·tf!99 •·• ~o.øø .... 7øooc•·•·• 799g. 2uo3/ zoo4r 
Torsketrålere 53,8 40, l 38,8 39,4 36,3 36,5 55,2 51, l 37,8 
Seitrålere. 12,2 8,6 9,5 9,4 7,9 8,2 9,3 11,0 8,7 
Bifangst 
industritrål 1,4 0,8 l, l O, 7 0,8 2, 7 0,5 O, 7 0,9 
o.a. 
Total 67,4 49,5 49,4 49,5 45,0 47,4 65,0 62,8 47,4 
Fangst pr 7. november 
Tabell 7 viser at det i 2004 er fisket i alt 4 7.400 tonn med trål. 
3.3 .l. Torsketrålerne 
Torsketrålernes gruppekvote på 45.584 tonn ble fordelt som fartøykvoter på fartøy etter 
følgende kvotefaktorer og fartøykvoter: 
Tabell 8 Torsketrålernes fartøykvoter og kvotefaktorer i 2004 
T.f~Jgffivti~.······. ··•·•·· • > .i/ / K\v9f~t~øF > < ;•············ ·F~'Ykvcit~fpfLØJto4 
Fabrikktrålere 1,32 663 
Ferskfisk-/rundfrysetrålere 1,00 502 
Småtrålere 0,58 291 
Fartøykvotene pr l. januar innebar en overregulering på vel 9 % fra årets begynnelse. 
På grunn av en lavere kvoteutnyttelse enn forventet, ble også torsketrålernes fartøykvoter økt 
med lO% den 24. september. 
Pr 7. november har torsketrålerne fisket 37.800 tonn av kvoten på 45.584 tonn. I tillegg 
kommer en innrapportert fangst på 2. 619 tonn fra fabrikktrålerne som ennå ikke er levert, slik 
at det gjenstår 5.165 tonn av gruppekvoten. 
3.3.2. Seitrålerne 
Seitrålernes gruppekvote på 10.396 tonn ble fordelt på fartøy med fartøykvoter på følgende 
måte: 
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Tabell 9 Seitrålernes fartøykvoter og kvotefaktorer i 2004 
Fartøy under 21 m 0,35 l 281 
Fartøy under 250 BRT og mellom 21 og 33 meter 0,75 6 602 
Fartøy mellom 250 BRT og 400 BRT og under 34 meter 0,85 6 682 
Fartøy over 400 BRT og 34 meter 1,00 3 803 
Da kvoteutnyttelsen ved utgangen av august var noe svakere enn forventet, ble seitrålernes 
fartøykvoter økt med l 0% den 24. september. 
Pr 7. november har seitrålerne fisket ca 8.700 tonn av kvoten på 10.396 tonn, og det gjenstår 
således knapt l. 700 tonn av gruppekvoten. 
3.3 .3 Andre trålere 
Denne gruppen omfatter fartøy med industritråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset 
nordtrålsjøtillatelse. 
Av tabell 7 fremgår det sluttseddelførte kvantum sei som blir tatt som bifangst i trålfiske etter 
øyepål og vassild, samt trålfiske etter NVG-sild. Pr 7. november er det innenfor denne 
ordningen fisket ca 900 tonn. 
For å dekke bifangst av sei i industritrålfisket nord for 62°N, ble det avsatt et kvantum på 
l. 000 tonn. Bakgrunnen for avsetningen var at bifangsten av sei i 200 l økte sterkt 
sammenlignet med tidligere år. Trålere som driver industrifiske kan som kjent ha inntil20% 
bifangst av torsk, hyse og sei til sammen, regnet i rund vekt av fangsten ombord. Spørsmålet 
om bifangst av sei i industritrålfisket blir for øvrig drøftet nærmere under punkt 4.5 om 
reguleringer av trålfisket etter sei nord for 62°N i 2005. 
For å unngå overskridelse av avsetningen og begrense seifisket med småmasket trål, ble det 
også for 2004 satt et tak på 50 tonn sei. Det ble registrert lite bifangst av sei i industritrålfisket, 
og maksimalkvoten pr fartøy ble derfor først økt til l 00 tonn den 11. juni, og deretter til 150 
tonn den 6. oktober. 
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4. FORSLAG TIL REGULERINGER I SEIFISKET NORD FOR 62°N I 2005 
4.1. GENERELT 
Fiskeridepartementet har som nevnt fastsatt en TAC for 2005 på 215.000 tonn. En såpass stor 
økning av seikvoten kombinert med erfaringene fra samlekvoteordningen der sei tas ut som 
torsk, reiser spørsmål om hvorvidt sei bør tas ut av samlekvoteordningen. Etter en samlet 
vurdering har Fiskeridirektøren imidlertid kommet til at vi bør forsøke ett år til med alle tre 
arter i samlekvoteordningen. 
4.1.1 Agnfiske 
I 2004 ble det avsatt 250 tonn sei, 750 tonn makrell og 750 tonn norsk vårgytende sild til agn. 
K vantumene ble trukket fra den norske kvoten før den ble fordelt mellom de ulike 
fartøygruppene. 
Fiskeridepartementet stilte krav om at fangst og produksjon av agnkvotene skulle settes ut på 
anbud. Agnkvotene ble ikke underlagt gjeldende minstepriser for de enkelte arter. 
For å maksimere kvaliteten på agnet var det hensiktsmessig å gjennomføre fisket etter sei i 
april/mai, fisket etter sild i mai/juni og fisket etter makrell i juli/august. Det ble derfor gitt 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne gjennomføre agnfisket i disse 
periodene, for dermed å kunne sikre en best mulig agnkvalitet. 
Fiskeridepartementet tildelte SIL Fiskernes Agnforsyning ansvaret for å gjennomføre 
ordningen med agnkvoter av sei, sild og makrell i 2004. Formålet med ordningen var å sikre 
at fiskerne får tilgang på agn av god kvalitet til rimeligst mulig pris. 
Fiskeri- og kystdepartementet har mottatt søknader om agnkvoter i 2005 fra SIL Fiskernes 
Agnforsyning og fra Domstein Pelagic as. Totalt er det søkt om avsetting av 3.500 tonn 
makrell, 3.500 tonn sild og 500 tonn sei til agn i 2005. 
Når ordningen med agnkvoter ble innført ble det fra departementets side understreket at 
avsetningen av 250 tonn sei, 750 tonn norsk vårgytende sei og 750 tonn makrell til agn gjelder 
for reguleringsåret 2004. Fiskeri- og kystdepartementet vil vurdere effekten av disse 
avsetningene før det tas stilling til om det skal innføres en tilsvarende ordning i 2005. 
Fiskeri- og kystdepartementet har derfor bedt Fiskeridirektoratet om å ta inn evalueringen fra 
SIL Fiskernes Agnforsyning som del av saksfremlegget til møtet i Reguleringsrådet. Fiskeri-
og kystdepartementet har på dette grunnlag bedt om at ordningen med agnkvoter drøftes i 
saksfremlegget, og at Reguleringsrådet bes om å gi sin tilrådning i forhold til eventuelle 
avsetninger av egne kvoter til agn i 2005. 
SIL Fiskernes Agnforsyning har sendt departementet en rapport med evaluering av prosjektet 
med agnkvoter i 2004. Rapporten gitt i brev av 4. november 2004 følger vedlagt(./.). 
SIL Fiskernes Agnforsyning konkluderer med at avsatte agnkvoter på sild, makrell og sei ble 
en suksess for året 2004. 
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Kvalitet og pris på agnet har blitt trekt frem som viktige elementer og gjennomføringen av 
fangsting og innfrysning har fungert utmerket. Ut i fra prinsippet med anbud og egne 
minstepriser på agnet ble produksjonskostnadene betraktelig lavere enn ved vanlig 
produksjon. Tidligere har laget måtte konkurrere med konsumindustrien - men med egne 
agnkvoter ble forholdet bedre. Det blir vist til en prisnedgang på åtemakrell, åtesild og åtesei 
ut til fisker på henholdsvis 23%, 17% og 19% fra 2002 til 2004. 
SIL Fiskernes Agnforsyning anmoder derfor på det sterkeste at ordningen fortsetter også for 
2005 og at man kan gå over til et permanent opplegg. 
SIL Fiskernes Agnforsyning har for 2005 søkt om 1.500 tonn sild, 1.500 tonn makrell og 500 
tonn sei. Dette er de samme kvanta som det ble søkt om for 2004. 
Domstein Pelagic as har i brev av l. november 2004 søkt om 2000 tonn makrell og 2000 tonn 
sild til agn. Domstein Pelagic as viser til prisutviklingen på agn til Iineflåten og påpeker at det 
er viktig å få tilgang til rimelig agn. 
Domstein Pelagic as søker om at det gis agnkvote i 2005, men kan ikke akseptere at dette bare 
gis til Fiskernes Agnforsyning. Det heter at dette er en diskriminering av fiskere og 
leverandører av agn i sør og at kvote til agnformål derfor må gis til alle leverandører av agn 
som søker på det uavhengig av geografisk plassering. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at problemstillingene som Domstein Pelagic as tar opp vil 
måtte være med i vurderingen av en fremtidig gjennomføring av en ordning med egne 
agnkvoter. Fiskeridirektøren har imidlertid ikke hatt tilstrekkelig tid til å avklare alle sider, 
herunder de juridiske sidene som Domstein pelagic as tar opp. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet vurdere henvendelsen fra Fiskeridepartementet om å avsette 
et eget kvantum sei, makrell og sild til agn i 2005. Et slik kvantum må eventuelt trekkes fra den 
kvote som disponeres til norske fiskere før fordeling på fartøygrupper. 
Dersom Reguleringsrådet vil avsette et kvantum sei, makrell og sild til agn, vil dette måtte tas 
hensyn til i fastsettelsen av gruppekvoter også under sak 23/04 og sak 24/04. 
4.2. FORDELING AV KVOTEN PÅ REDSKAPSGRUPPER 
Etter en avsetning på 15.000 tonn til tredjeland er disponibel kvote til norske fiskere 200.000 
tonn. 
I tråd med landsmøtevedtak 7/01 i Norges Fiskarlag om fordeling av kvoten av sei nord for 







Regul'eringene av de enkelte redskapsgrupper vil bli behandlet enkeltvis i det følgende. 
4.3. REGULERINGER I NOTFISKET ETTER SEI 
For å kunne delta i fisket etter sei med not i 2005, må fartøy over 13 meter ha hatt adgang til å 
delta i fisket etter sei med not for fartøy på 13 meter og over i 2004. Dette er fremgår av 
forskrift fastsatt 18. november 2004 om adgang til å delta i fisket etter sei med not nord for 
62°N for fartøy under 27,5 meter største lengde i 2005. 
I de senere år har notfisket etter sei vært periodisert i tillegg til at man har hatt en planlagt 
sommerstopp i fisket. Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2001 anbefalte innføring av 
Finnmarksmodellen også i notfisket etter sei. Fiskeridirektøren ser det imidlertid som lite 
formålstjenelig å innføre 3 grupper i notfisket. Kombinert med periodiseringen vil dette kunne 
innebære 6 forskjellige stopp i fisket. Dette synes som en unødvendig byråkratisering av 
fisket. Fiskeridirektøren antar at formålet med å foreslå Finnmarksmodellen var å skjerme de 
små fartøyene som deltar i notfisket. Dette kan imidlertid etter Fiskeridirektørens oppfatning 
gjøres med enklere grep, f eks å tillate at fartøy under 15 meter kan fortsette sitt fiske innenfor 
sine maksimalkvoter selv om fisket for øvrig er stoppet som følge av at periodekvoten er 
oppfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at alle fartøy i notfisket etter sei reguleres som en gruppe og at fisket 
periodiseres med 40 %, 20.000 tonn, før 10. juli og 60%, 30.000 tonn, etter 10. juli. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 15 meter kan fortsette sitt fiske innenfor sine 
maksimalkvoter selv om periodekvoten er oppfisket. 
De senere år har det vært gjennomført en planlagt sommerstopp i fisket. Fiskeridirektøren ser 
ikke at det ut fra ressursmessige hensyn skulle være behov for en slik planlagt sommerstopp. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet vurdere om den planlagte sommerstoppen i notfisket bør 
videreføres ut fra omsetningshensyn. 
Maksimalkvotene ved årets begynnelse ga en samlet overregulering på ca 100 %, som er noe 
høyere enn i 2003. Basert på erfaringene fra fisket i år er Fiskeridirektøren innstilt på å fastsette 
maksimalkvoter for 2005 med en litt høyere overregulering enn i 2004. For stor overregulering 
kan ved gode fangstforhold føre til et uforutsigbart styrtfiske med redusert lønnsomhet som 
konsekvens for både fangstledd og landside. 
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Fiskeridirektøren legger til grunn at årets stige videreføres og foreslår at notfisket reguleres 
med maksimalkvoter slik de framgår av tabell Il 
Tabell il Maksimalkvoter fordelt etter lengde i seinotfisket 
... · . 
J{vØt~~~~~~ •··.· ·. 
Under 15 meter 
15 - 20,99 meter 
Over 21 meter 
/ ·•·•. • < M{lksim.~F ·.· · •··.·.·.·· ...... •.... .••. M~slhi1JJ> · · · · · 
~l!di~ru~~· >:~~t4'r ;. < ~~~~': ".§~~~f;:;:r.: 
under 15 meter 200 1,00 240 
15 - 20,9 meter 300 1,50 360 
21-22,9 meter 406 2,03 487 
23 - 25,9 meter 486 2,43 583 
26 meter og over 564 2,82 677 
Disse maksimalkvotene medfører en overregulering på Ill %. 
Fiskeridirektøren kan endre/oppheve maksimalkvotene og oppheve gruppekvoten for not 
dersom utviklingen i fisket skulle gjøre dette nødvendig. 
Fiskeridirektøren foreslår at forlengelse eller utskiftning til et større fartøy etter 28. april 1999, 
ikke skal gi grunnlag for økt kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at ved utskiftning til et mindre fartøy skal kvoten beregnes etter 
utskiftningsfartøyets lengde. 
Notfartøy har i dag adgang til å fiske deler av notkvoten med konvensjonelt redskap, men ikke 
mer enn maksimalkvoten i det konvensjonelle fisket. På Reguleringsrådets møte i desember i 
fjor ble det reist spørsmål om notfartøy skulle gis adgang til å fiske hele sin notkvote med 
konvensjonelt redskap. 
Etter Fiskeridirektørens oppfatning vil en slik adgang kunne bidra til en større verdiskapning da 
sei fisket med not er dårligere betalt enn sei fisket med konvensjonelle redskaper. Siden 
notfisket i hovedsak beskatter yngre og mindre fisk, vil en slik adgang også kunne ha en 
gunstig biologisk effekt ved at beskatningen av ungfisk blir redusert. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som har deltakeradgang i notfisket etter sei nord for 62°N, 
kan velge hvilken redskap det vil fiske notkvoten med. Fartøyet kan samlet sett ikke fiske mer 
enn den høyeste maksimalkvoten som gjelder for en av gruppene fartøyet deltar i. 
4.4. REGULERINGER A V SEIFISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
4.4.1. Fartøy på eller over 28 meter 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag foreslår i sitt vedtak at Il % av den konvensjonelle kvoten 
skal tildeles fartøy på eller over 28 meter. 
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For å kunne delta i fisket etter sei med garn i 2005, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i fisket 
etter sei med garn for fartøy på 28 meter og over i 2004. Dette fremgår av forskrift fastsatt 18. 
november 2004 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m. v. for fartøy på eller 
over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy på 28 meter og over skal ha en andel på Il% av den 
konvensjonelle kvoten. Dette utgjør 8.360 tonn sei. 
Fiskeridirektøren foreslår at det som i år avsettes 750 tonn av gruppekvoten for fartøy på 28 
meter og over til dekning av bifangst. Når det direkte fisket er stoppet eller når det enkelte 
fartøy har fisket sin maksimalkvote, settes bifangstprosenten til 25 %. 
Basert på erfaringene fra årets fiske og basert på landindustriens behov for råstoff i første 
halvår er det hensiktsmessig å legge inn en overregulering ved beregning av maksimalkvoten 
for denne fartøygruppen. Økningen i gruppekvoten gjør at det ikke er behov for å justere 
overreguleringen ned. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy på 28 meter og over reguleres med en generell 
maksimalkvote på 3 70 tonn. 
I forhold til antall kvoteenheter i denne gruppen, gir dette en overregulering på ca. 20 %. 
4.4.2 Fartøy under 28 meter i gruppe I 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for fartøy i gruppe I settes til 57.000 tonn. 
Forutsetningen ved kondemneringsordningen for fartøy under 15 meter og 
strukturkvoteordningen for fartøy over 15 meter er at strukturgevinsten skal komme de øvrige 
fartøyene i lengdegruppen til gode. Nedenfor følger en oversikt over de 4 gruppene i 
Finnmarksmodellen. 
Tabel/12: Strukturgevinster sei: 
Under l O meter 800 83 1 
10- 14,9 meter 1365 341 
15-20,9 meter 360 21 2 
21-27,9 meter 210 152 
Sum 2735 153 
1
Kondernnerte fartøy, 100% tilfaller fellesskapet 
2
Strukturerte fartøy, 20% tilfaller fellesskapet 
Ved gjennomgang av deltakerregisteret viser det seg at det i løpet av året er kommet til 33 
deltakeradganger. Dette dreier seg i hovedsak om aktivisering av gamle deltakeradganger. Det 
er imidlertid også blitt gjennomført 117 kondemneringer i perioden og 36 deltakeradganger er 
gått inn i strukturkvoteordningen. 
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Fiskeridirektøren foreslår at strukturgevinsten fordeles ved å foreta en justering av 
kvotefaktorene slik det fremgår av tabellen nedenfor. Som følge av at torsk og hyse/sei har ulik 
skjæringsdato hva gjelder hjemmelslengde vil kvotestigene for torsk, hyse og sei utvikle seg 
ulikt med hensyn på de nye kvotefaktorene som følge av struktureringen. De nye 
kvotefaktorene for fartøy under 15 meter for sei, (tabell13) er således forskjellig fra de nye 
kvotefaktorene for torsk, (se sak 11). 
Tabellen nedenfor viser eksisterende og nye kvotefaktorer hvor strukturgevinstene er tatt høyde 
for. 
Tabell13: Nye kvotefaktorer 
F~Øy~ · ~oo4 · ··• 2oo5 
I. : . 'd' . .· ': . . .·· . ··.. . . . ..... =:·.:: ...... ·.•.~,·.'·:··,;, •. ' · .. ,.·:~;·) .. ;.:_:~:=.•.: .. ' ... :; ... i .. ~···.:· .. '·,··:.',:.. :::;=,::. ~ng.~··' .. ·:· .> < .. > ..... ' .. ::.,.,.:. '· ···'· .. , , ... 
Under 7 m l 44 1,1 41,96 
7-7,9 1,19 113,05 1,31 101,18 
8- 8,9 1,4 338,8 1,55 329,28 
9-9,9 1,73 719,68 1,91 743,11 
Sum 1215,53 1215,53 
10-10,9 2,09 1500,62 2,12 1501,89 
11 -11,9 2,56 253,44 2,60 247,19 
12 -12,9 3,04 659,68 3,08 664,33 
13 -13,9 3,68 368 3,73 370,3 
14-14,9 4,19 917,61 4,25 915,64 
Sum 3699,35 3699,35 
15 -15,9 5,41 638,38 5,41 638,38 
16-16,9 6,03 361,8 6,03 366,62 
17-17,9 6,65 285,95 6,65 288,61 
18 -18,9 7,34 359,66 7,34 362,6 
19- 19,9 7,96 390,04 7,96 385,26 
20-20,9 8,51 306,36 8,51 304,66 
Sum 2342,19 2346,13 
21 -21,9 8,21 459,76 8,21 474,54 
22-22,9 8,55 136,8 8,55 135,09 
23 -23,9 8,9 311,5 8,9 329,3 
24-24,9 9,24 157,08 9,24 164,47 
25-25,9 9,52 47,6 9,52 72,35 
26-26,9 9,86 108,46 9,86 122,26 
27-27,9 10,14 577,98 10,14 594,20 
Sum 1799,18 1892,21 
Fartøy under 15m foreslås regulert med samlekvoter og samlekvotene fremgår under sak 11, 
punkt 3.2.4.1. 
I forhold til drifts- og strukturordningen vil det være hensiktsmessig å ha et opplegg basert på 
garanterte kvoter, slik at den som går inn på drifts- eller strukturordning har rimelig sikkerhet 
for å få fiske den kvote han/hun inngår avtale om å disponere gjennom drifts- og 
strukturordningen. 
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I seifisket har erfaringen vært at det er en stor variasjon i graden av utnyttelse av 
maksimalkvoten. Dette kan ha sammenheng med flere forhold. For det første vil utnyttelsen 
påvirkes av hvilket redskap fartøyet fisker med da det er særlig garnfartøy som fisker sei, i 
mindre grad fartøy som fisker med snurrevad eller line. Den enkelte fiskers erfaring, 
mottaksforhold og sist men ikke minst tilgjengelighet spiller også inn. For å sikre en rimelig 
utnyttelse av gruppekvoten av sei for denne gruppen, er det derfor nødvendig å legge inn en 
betydelig overregulering av maksimalkvoten fra årets begynnelse. 
Fiskeridirektøren foreslår følgende maksimalkvoter for fartøy mellom 15 og 27,9 meter (230% 
overregulering). 
Tabel/14: Maksimalkvoter 2005 
IdA. ·lf~t$ .kygf@ft?r Q t. Q l
..... 
Kv9f@tf6tznø~·········.···· 
15- 15,9 meter 80 112 
16- 16,9 meter 90 125 
17-17,9 meter 99 138 
18- 18,9 meter 109 152 
19- 19,9 meter 118 165 
20-20,9 meter 127 177 
21 -21,9 meter 122 162 
22 - 22,9 meter 127 168 
23 -23,9 meter 132 175 
24-24,9 meter 137 182 
25-25,9 meter 142 187 
26 - 26,9 meter 147 194 
27 - 27,9 meter 151 200 
4.4.3 Fartøy i gruppe Il under 28 meter 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i gruppe Il skal ha en andel på 14 % av den konvensjonelle 
kvoten i 2005 som gir en gruppekvote på 10.640 tonn. 
På fartøynivå har fartøyene i gruppe Il i år blitt regulert med samlekvoter. Når det gjelder 
reguleringer av gruppe Il i 2005, vises det til sak 11 punkt 3.5 om samlekvoter. 
4.4.4. Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy 
I henhold til deltakerforskriftene kan Fiskeridirektøren gi deltakeradgang til 
erstatningsfartøy. Bestemmelser om beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av 
fartøy fremgår av forskriften om regulering av fisket. Reglene om beregning av kvote ved 
utskiftning og forlengelse av fartøy er begrunnet ut i fra kapasitetshensyn. En skal ikke 
kunne oppnå økte kvoter ved utskiftning til større fartøy eller ved å forlenge fartøyet. For å 
hindre økt kapasitet bør en ikke foreta endringer i gjeldende datoer for fastsettelse av kvote 
ved utskiftning og forlengelse. 
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Fiskeridirektøren foreslår at en viderefører bestemmelsen ved kvoteberegning ved 
utskiftning/forlenging/forkorting . 
4.5. REGULERINGER I TRÅLFISKET ETTER SEI 
En andel på 37% av den norske totalkvoten på 200.000 tonn gir en trålkvote på 74.000 tonn i 
2005. 
4.5.1 Bifangst av sei i industritrålfisket nord for 62°N 
Som det fremgår av tabell 7 foran, blir det i tillegg til det direkte trålfisket, også tatt sei som 
bifangst i trålfisket etter sild, øyepål og vassild nord for 62°N. Pr 7. november 2005 utgjør 
dette ca. 900 tonn. 
Trålere som driver et industritrålfiske med småmasket trål kan med hjemmel i § 19 i 
maskevidde- og minstemålsforskriften ha inntil 20 % bifangst av torsk, hyse og sei til 
sammen regnet i vekt av hele fangsten ombord. Denne regel gjelder ikke ved fiske etter 
to bis. Trålere med vassildtråtillatelse har en tilsvarende bifangstadgang begrenset til l O % 
nord for 64°N. 
Tråltillatelsen (Nordsjøtillatelse) som gir adgang til å fiske bl.a. øyepål med småmasket 
redskap, er begrenset til å gjelde syd for 64°N. Fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske i 
området mellom 62°N og en rett linje trukket mellom Myken fyr og posisjon 67°30'N 
9°10'0. 
Bifangstreglene er et kompromiss mellom hensynet til at fartøyene skal kunne utøve et 
lovlig industritrålfiske og hensynet til å begrense bifangstadgangen så mye som mulig for i 
størst mulig utstrekning unngå bl. a. torsk, hyse og sei i fangstene. 
Fiskeridirektøren forslår at det avsettes et kvantum på l. 000 tonn til dekning av bifangst i 
industritrålfisket nord for 62°N, og at denne trekkes fra seitrålernes gruppekvote. 
For å unngå en overskridelse av avsetningen i 2005 og samtidig begrense seifisket med 
småmasket trål, er det også for 2005 nødvendig å sette et tak på hvor mye bifangst det enkelte 
fartøy kan fiske i løpet av året. Så langt i år har 7 nordsjøtrålerne fisket mer enn 50 tonn sei 
som bifangst. 
Fiskeridirektøren forslår at det enkelte fartøy som fisker i medhold av en nordsjøtråltillatelse 
eller en avgrenset nordsjøtillatelse, ikke kan fiske mer en 50 tonn sei som bifangst. 
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4.5.2. Fordeling av seikvoten nord for 62°N mellom trålere med torsketråltillatelse og trålere 
med seitråltillatelse 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoten på 74.000 tonn, blir fordelt med en andel på 80% til 
torsketrålerne og 20 % til trålere med seitråltillatelse. Når bifangstadgangen på l. 000 tonn til 
nordsjøtrålerne trekkes fra seitrålernes gruppekvote, gir dette seitrålerne en gruppekvote på 
13.800 tonn mens torsketrålerne får en gruppekvote på 59.200 tonn. 
4.5.3. Torsketrålerne 
Fiskeridirektøren foreslår at torsketrålerne sin gruppekvote blir fordelt på grunnlag etter 
samme kvotestige sin i inneværende år- med en overregulering på l O %, som gir disse 
kvotene: 
Tabelll5 Kvote.faktorer og .fartøykvoter 2005 
tr~{grnJ:>I>~:·•·······.·.· .. ·.·.·· · ·· · ······· .. · ..·.·.· .. ·• i} ~~ktør ·.····•• F.~t:tø:YkY9i©}.>. 
Fabrikktrålere 1,32 867 
Ferskfisk-/rundfrysetrålere 1,00 657 
[Småtrålere 0,58 381 
Fartøykvotene skal også dekke bifangst av sei i andre fiskerier. Fiskeridirektøren kan justere 
fartøykvotene dersom dette er nødvendig for at torsketrålernes gruppekvote på 59.200 tonn 
skal bli oppfisket. 
4.5.4. Fartøy med seitråltillatelse 
Som nevnt foran foreslås seitrålernes gruppekvote i 2005 satt til 13.800 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for seitrålere fordeles som fartøykvoter med en 
overregulering på lO% på de enkelte fartøy etter de samme kvotefaktorer som i 2004: 
Tabelll6 Kvotefaktorer, antallfartøyo 7 fartøykvoter 2005 
... 
0,35 l 410 
0,75 6 879 
0,85 6 996 
1,00 3 1.172 
For å hindre en uhensiktsmessig kvotemotivert kapasitetsoppbygging i seitrålgruppen, 
foreslår Fiskeridirektøren å videreføre ordningen som innebærer at utskiftning eller 
forlengelse av fartøyet etter l. januar 1998 ikke gir grunnlag for økt fartøykvote. 
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Dette betyr at ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter l. januar 1998 skal 
erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte 
ski æringsdato. 
""" """" '"'"""" "' """'"""" 
Peter Gullestad begynte med å vise til at Fiskeridepartementet nå hadde fastsatt en totalkvote 
på 215.000 tonn. Av dette er det avsatt 15.000 tonn til3.land. Vi har nå en god bestand. Vi er 
således i en situasjon der vi kan optimalisere det langsiktige utbytte dersom vi ønsker det. Han 
kunne ellers opplyse at et notat om beskatningsstrategier ville bli sendt på alminnelig høring. 
Kjell-OlafLarsen etterlyste sei 2004, og viste til at han hadde hatt problemer med å få kjøpt 
sei. Når det gjaldt notfiske etter sei, viste han videre til at FHL ønsket å se om det var mulig å 
få til et rent notfiske (låssetting) under en sommerstopp. 
Dag Rasmussen kunne opplyse at Norges Råfisklag hadde skrevet et brev i 2003 hvor de 
konkluderte med behovet for en sommerstopp. Skal det være et fullt fiske må det i den 
samme perioden også være et fullt mottak. Industrien har vanligvis en stopp i juli måned, og 
da bygger det seg lett opp store kvanta. 
Christen Morda! mente at vi kunne trigge et fiske hvor store kvantum gikk til russiske 
kjøpefartøy. Et låssettingsfiske ville gi muligheter for fryseindustrien. 
Sigvald Berntsen viste til at det i 2003 ble opparbeidet en stor buffer. Seinotfiske er så 
marginalt at det må være full fart hele tiden. Store kvanta i lås når industrien åpner igjen, kan 
ødelegge hele sesongen. 
Thor Wold hadde sympati for anførslene til FHL, men ville likevel gå inn for en 
sommerstopp. 
Kjell-OlafLarsen mente likevel at det måtte være mulig å få i gang et låssettingsfiske siste 
uken i en eventuell sommerstopp. 
Gunnar Domstein viste til at det var muligheter for et betydelig seifiske på Trøndelagskysten 
og på Møre i juli, og at derfor burde se på en differensiert sommerstopp/stenging. 
Peter Gullestad oppsummerte med at det var sprikende synspunkter at han ville holde på sitt 
forslag om ikke å foreslå sommerstopp. Vi kan eventuelt komme tilbake til dette spørsmålet 
til våren. 
Når det gjaldt periodisering for fartøy under 15 meter var det enighet om at dette kunne 
bortfalle. Når det gjelder kvote for fartøy mellom 15-28 meter, mente Gullestad at vi kunne 
begynne med en maksimalkvote (230% overregulering) og vurdere et eventuelt fritt fiske 
innefor gruppekvoten senere i sesongen. 
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Valter Rasmussen viste til at bifangstkvoten til industritrålerne hadde stått uforandret i flere 
år, og han ba om at denne ble økt da den hemmet et lovlig industritrålfiske. Han mente det var 
rom for en økning da trålkvoten heller ikke ble tatt i 2004. 
Peter Gullestad viste til at dette var basert på at det skal være bifangst. Med mindre øyepål i 
2005 mente han at behovet for bifangst skulle være mindre. Spørsmålet var vel da om dette 
var et direktefiske. 
Valter Rasmussen sa at dette var bifangst, men at trålerne var flinke til å sortere til konsum. 
Jan Birger Jørgensen mente at trålerne var en gruppe som her ville hjelpe til med å få opp 
seikvoten. Norges Fiskarlag var innstilt på å gi de mer, men at dette da var et unntak for 2005. 
Arnljot Haugen kunne opplyse at Norges Fiskarlag ville gå inn for en økning på 500 tonn for 
2005 til 1.500 tonn. 
Thor Wold supplerte med at tillegget på 500 tonn kunne trekkes fra den totale trålkvoten som 
en "ad hoc" løsning for 2005. 
Peter Gullestad oppsummerte med at det var enighet om å øke bifangstavsetningen av sei i 
industritrålfiske fra l. 000 til 1.500 tonn og at det som en konsekvens av dette var enighet om 
å øke maksimalkvoten for fartøy som fisker i medhold av nordsjøtråltillatelsen eller avgrenset 
nordsjøtråltillatelse fra 50 tonn til 75 tonn. 
Han viste videre til punkt 4.1 om agnkvoter. Domstein ønsket selv å fratre under edtte 
spørsmålet, da han følte seg inhabil grunnet søknad fra Domstein Pelagic as sitt brev av l. 
november 2004 om egen kvote til agn. 
Fiskeridepartementet gav tillatelse til at Christen Morda! kunne tiltre som settevara i denne 
saken. 
Gullestad viste då til sakens tema og viste til at det juridisk var relativt oversiktlig innenfor 
innenfor Agnforsyningens geografiske område (nord). Utenfor Agnforsyningens område var 
problemstillingene ennå ikke avklart, men han forutsatte at en skulle greie å finne ut av dette 
dersom rådet ønsket en egen agnkvoteordning. 
Johan Williams viste til at det var fint det Agnforsyningen hadde fått til, men mente at agnet 
fremdeles var dyrt. Han kunne derfor tenke seg en ordning der agnforsyningen gikk ut på 
anbud og lignende for å presse ned prisen på agn. Han stilte likevel spørsmål ved om 
ordningen fra 2004 skulle videreføres. 
Jakob M Jakobsen viste til at det var viktig med lønnsomhet i Iineflåten, men i denne saken 
var det også viktig å tenke på lønnsomheten for den del av flåten som skal subsidiere dette. 
Norges Fiskarlag var derfor i mot en slik ordning. 
Johan Williams mente at kystgruppen ikke ville bli berørt. 
Kjell Olav Larsen viste til det kvalitetsråstoffet en fikk fra lineflåten, og at industrien var for 
en agnkvoteordning. 
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Inge Arne Eriksen viste til at en satte av et kvantum fisk til forskning og mente at dette ikke 
var noe nytt. Han etterlyste imidlertid et alternativ. 
Roald Oen påpekte at dette kunne være i strid med Sildelagets minstepris regler. Han mente 
videre at dette hadde en kontrollmessig side, da en kunne sortere ut superiorfisken, og bruke 
den mindre gode kvaliteten til agn. 
Jakob Magne Jakobsen mente at det måtte være mulig å få linekvalitet på fisken uten at det 
ble avsatt en egen agnkvote. 
Peter Gullestad viste til at det ville være agnfisk tilgjengelig i det ordinære markedet, men la 
til at en ordning som nevnt kunne gi billigere agn. 
Thor Wold hadde sympati med linefiskerne. Han viste likevel til at Fiskeriministeren hadde 
innført ordningen i 2004 til tross for at Rådet hadde gått imot. Han lurte på om en kunne 
risikere tilsvarende i 2005. 
Johan Williams svarte bekreftende på dette. 
Christen Mordal ønsket å presisere at FHL ønsket like vilkår mellom Agnforsyningen og 
industrien i kampen om eventuelle agnkvoter. 
Peter Gullestad gjorde en oppsummering der han konkluderte med at Norges Fiskarlag er i 
mot ordningen og FHL sammen med NNN er for. Kystfiskarlaget er for dersom det gir 
billigere agn, mens Sametinget mener at industrien må betale linefiskerne slik at de har råd til 
agn. Fiskeridirektøren opplever dette som et fordelingsspørsmål og vil derfor avstå fra å 
mene. Han mente likevel at dersom denne ordningen ble noe av, måtte kvantumet tas fra 
toppen før fordeling av kvoten. 
Han konkluderte ellers med at det var full enighet om Fiskeridirektørens øvrige forlag til 
regulering for 2005. 
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4.1.3 Northeast Arctic saithe (Subareas I and Il) 
State of the stock 
Spawning biomass Fishing mortality Fishing Comment 
in relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest yield 
Acceptable Acceptable Appropriate 
Based on the most recent estimates of SSB, ICES classifies the stoclc as ha ving full reproduction capacity. Based on the 
mostrecent estimates offishing mortality, ICES classifies the stock to be harvested sustainably. Fishing mortality is stable 
and has since 1996 been below Fpn· The SSB has since 1994 been well above Bpa· After a long period of low stoclc size, 
the stoclc recovered during the 1.990s with the recruitment of several above-average year classes. The 19.99 year class is 
estimated to be strong. No information is available on recent year classes. 
Management objectives 
There are no explicit management objectives for this stock. 
R~ 't e erence p01n s 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Blim is 89 000 t 
reference points 
Flim is 0.45 
Yield and spawning biomass per Recntit 
P-reference points 
Fish Mort Yield/R 
A es 3-6 
SSB/R 
Average last 3 years 0.187 0.659 2.263 
Fmax 0.286 0.675 1.436 
Fo.t 0.122 0.608 3.264 
F med 0.338 0.673 1.178 
Bpa is set at 150 000 t 
Fpa be set at 0.26. 
Candidates for reference points which are consistent with taking high long-term yields and achieving a 1ow risk of 
depleting the productive potential of the stoclc may be identified in the range ofF0.1-Fpa· 
Technical basis 
Blim = B1oss, the lowest observed SSB in the 41-year Bpa = examination of stock-recruit plot, the SSB below 
time-series which the_probability ofpoor year classes increases 
Flim = Median value of Floss, the fishing mortality Fpa = Flim * 0.6. This value is considered to have a .95% 
associated with potential stock collapse probability ofavoiding the Flim 
F ,: not de fin ed 
Single-stock exploitatiou bouudaries 
Exploitation boundaries in relation to high lang-term yield, low risk of depletion o.fproduction potential and 
considering ecosystem f{[fects 
The current estimated fishing mortality (0.18) is just above the lowest fishing mortality that would lead to high lang-
term yields (F0.1=0.12). There will be no gain in the long-term yield to have fishing mortalities above Fo.J (0.12). 
Fishing at such lower mortalities would lead to higher SSB, and, therefore, lower risks of fishing o utside precautionary 
limits. 
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Exploitation boundaries in relation to precautionary limits 
In order to harvest the stoclc within precautionary limits fishing mortality should be kept below Fpa· This corresponds to 
landings ofless than 215 000 t in 2005. 
Short-term implications 
Outlookfor 2005 
Basis: F(2004) =0.20; SSB(2004) = 510; catch (2004) = 169. 




Basis F(2005) SSB(2005) SSB(2006) 
It is assumed that the TAC will be implemented and that the landings in 2005 therefore correspond to the TAC. 
Weights in '000 t. Shaded scenarios are not considered consistent with the precautionary approach. 
Management considerations 
TACs have not been constraining the fishery in most of the years. 
Since the early 1960s, the fishery has been dominated by purse seine and trawl fisheries, with a traditional gillnet 
fishery for spawning saithe as the third major component. The purse seine fishery is conducted in coastal areas and 
fjords. Historically, purse seiners and trawlers have taken roughly equal shares ofthe catches. Regulation changes led to 
less relative amounts taken by purse seine in the last three years. 
Management plan evaluations 
There are no agreed management plans. Fishing at Fsq is predicted to yield stable catches and have a low risk of SSB 
falling below Bpa in the medium term (unti12009). 
Ecosystem considerations 
There is a substantial migration ofimmature saithe to the North Sea from the Norwegian coast between 62" and 66"N. 
In same years there are also examples of mass migration from north em Norway to Iceland, and to a lesser ex tent to the 
Faroe Islands. The recruitment of saithe may suffer in years with reduced inflow of Atlantic waters. 
Factors affecting the fisheries and the stock 
Regulations and their E;[{ects 
There is no international management plan, and Norway and Russia have set national measures applicable to their EEZ. 
Based on the TAC set and the estimates of catches for other gears, quotas are set for purse seine and trawl fisheries. In the 
Norwegian fishery, quotas may be transferred between purse seiners and trawlers based on negotiations if it becomes clear 
that the quota allocated to one of the fleets will not be taken. 
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In addition to quotas, the fisheries are managed by minimum mesh size Jimitations, minimum landing size, bycatch 
regulations, and area closures. On March 1st 1999 the minimum landing size was increased to 45 cm for traw1 and 
conventiona1 gears, and to 42 cm (north of Lofoten) and 40 cm (between 62°N and Lofoten) for purse seine, with an 
exception for the first 3000 t purse seine catch between 62°N and 65°30'N, where the minimum landing size remains at 
35 cm. 
Changes in.fishing technology andfishing patterns 
The new increased minimum landing size together with growing interest to fish larger saithe is expected to improve the 
exploitation pattems further. 
Scientific basis 
Data and methods 
The analytical assessment is based on catch-at-age data, an acoustic survey data, and CPUE data from two commercial 
fleets. 
Uncertainties in assessment andforecast 
There is a tendency to overestimate the fishing mortality and underestimate stocl( size in the assessment year. 
Estimating the initial stocl( size is difficult with an y method due to the widely divergent indices of abundance available 
to the assessment. In addition, the lacl( of recruitment indices is a major problem in the forecast. Prediction of catches 
beyond the TAC year will, to a large extent, be dependent on assumptions of average recruitment. 
Comparison with previous av sess ment and advice 
The current assessment estimated SSB for 2003 to be about 2% higher than in the previous assessment, while the F in 
2002 is estimated to be marginally lower. 
Source of information 
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Predicted catch at status quo F. Set by Norwegian authorities. TAC fust set at 125 000 t, increased in May 1998 
after an inter-sessional assessment. 4 TAC set after an inter-sessional assessment in December 1998. 5 TAC set after an 
inter-sessional assessment in December 1999. 6TAC first set at 152 000 t, increased in June 2003 after the spring 2002 
AFWG assessment. Weights in '000 t. 
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Table 4.1.3.1 Northeast Arctic saithe. Nominal catch (t2 by countries as officially re~orted to ICES. (Subarea I and Divisions Ila and Ilb combined.2 
Year Faroe France Germany Fed.Rep. Norway P o land Portugal Russia3 Spain UK (England UK Others 5 Total all 
Islands Dem.Re(! German;r &Wales} {Scotland} countries 
1960 23 1,700 25,948 96,050 9,780 14 133,515 
1961 61 3,625 19,757 77,875 4,595 20 18 105,951 
1962 2 544 12,651 101,895 912 4,699 4 120,707 
1963 1,110 8.108 135,297 4,112 148,627 
1964 1,525 4,420 184,700 84 6,511 186 197,426 
1965 1,618 11,387 165,531 137 6,741 5 181 185,600 
1966 2,987 813 11,269 175,037 563 13,078 41 203,788 
1967 9,472 304 11,822 150,860 441 8,379 48 181,326 
1968 70 4,753 96,641 8,781 2 110,247 
1969 20 193 6,744 4,355 115,140 13,585 23 140,060 
1970 1.097 29,362 23,466 151.759 43,550 15,469 221 264,924 
1971 215 14,536 16,840 12,204 128,499 6,017 39,397 13,097 10,361 106 241,272 
1972 109 14,519 7,474 24,595 143,775 1,111 1,278 13,125 8,223 125 214,334 
1973 7 11,320 12,015 30,338 148,789 23 2,411 2,115 6,593 248 213,859 
1974 46 7,119 29,466 33,155 152,699 2,521 38,931 7,075 3,001 103 5 274,121 
1975 28 3,156 28,517 41,260 122.598 3,860 6,430 13,389 11,397 2,623 140 55 233,453 
1976 20 5,609 10,266 49,056 131,675 3,164 7,233 9,013 21,661 4,651 73 47 242,468 
1977 270 5,658 7,164 19,985 139,705 l 783 989 1,327 6,853 82 182,817 
1978 809 4,345 6,484 18,190 121,069 35 203 381 121 2,790 37 154,464 
1979 1,117 2,601 2,435 14,823 141.346 3 685 1,170 164,180 
1980 532 1.016 12,511 128,878 43 780 794 144,554 
1981 236 194 8,431 166,139 121 395 175,516 
1982 339 82 7,224 159,643 14 731 l 168,034 
1983 539 418 4,933 149,556 206 33 1,251 156,936 
1984 503 431 6 4,532 152,818 161 335 158,786 
1985 490 657 Il 1,873 103,899 51 202 107,183 
1986 426 308 3,470 66,152 27 54 21 70,458 
1987 712 576 4,909 85,710 426 54 3 l 92,391 
1988 441 411 4,574 108,244 130 436 6 114,242 
1989 388 460 2 606 119,625 23 506 702 122,310 
1990 1,207 340 2 1,143 92,397 52 681 28 95,848 
1991 963 77 2 Green land 2,003 103,283 504 4 449 42 5 107,326 
1992 165 1,890 2 734 3,451 119,765 964 6 516 25 127,516 
1993 31 566 2 78 3,687 139,288 l 9,509 4 408 7 5 153,584 
1994 67 151 2 15 1,863 141,589 l 1,640 655 548 9 6 146,544 
1995 172 2 358 2 53 935 165 001 5 1148 589 99 18 168 378 
1996 248 2 346 2 165 2 2 615 166 045 24 1159 6 2 691 2 16 33 2 171 348 
1997 193 2 560 363 2 2915 136 927 12 1 774 41 2 676 123 45 143 629 
1998 366 2 932 437 2 2936 144 103 47 2 3 836 275 2 334 21 40 2 153 327 
1999 181 2 638 2 655 2 2473 141 941 17 2 3 929 24 2 336 3 178 2 150 375 
2000 224 2 1438 2 651 2 2573 6 125 950 46 4452 117 2 445 9 40 2 135 945 
2001 519 1279 701 2 690 125 495 75 4 951 119 352 162 59 136 402 
2002 1 520 2 1048 1 1138 2 2642 6 143 941 118 5402 37 2 345 75 81 1 155 347 
2003 561 848 929 2763 150 205 143 3893 13 2 265 98 1 159 718 
Provisional figures. , Includes Denmark,Ne1herlands, Iceland, Ireland and Sweden 
2 As reported to Norwegian authorities. 
3 USSRpriorto 1991. 
6 As reported by Working Group members 
4 Includes Estonia. 
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Table 4.1.3.2 North-East Arctic saithe (Sub-areas I and II). 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age2 Ages 3-6 
thousands tonn es tonn es 
1960 121650 250637 133515 0.2667 
1961 213269 283486 105951 0.2338 
1962 355505 338725 120707 0.2289 
1963 121815 365250 148627 0.2244 
1964 368899 449677 197426 0.2262 
1965 210354 484948 185600 0.2254 
1966 241202 513917 203788 0.2767 
1967 191872 581741 181326 0.2751 
1968 367843 541060 110247 0.1606 
1969 347431 543704 140060 0.2117 
1970 379816 649874 264924 0.3292 
1971 219524 642605 241272 0.3671 
1972 278465 583004 214334 0.4217 
1973 117299 575501 213859 0.4369 
1974 206220 465238 274121 0.6295 
1975 373550 367039 233453 0.4665 
1976 305467 250084 242486 0.6827 
1977 178777 168173 182817 0.5849 
1978 283594 171152 154464 0.5435 
1979 167697 142904 164180 0.5219 
1980 356260 148303 144554 0.5528 
1981 152606 142795 175516 0.5566 
1982 140079 124438 168034 0.6283 
1983 118928 166098 156936 0.5337 
1984 137628 151751 158786 0.7411 
1985 271968 121981 107183 0.5617 
1986 204641 89727 70458 0.4027 
1987 103892 88609 92391 0.3481 
1988 79362 126658 114242 0.4123 
1989 89550 140103 122310 0.5596 
1990 296964 124206 95848 0.4772 
1991 491783 113537 107326 0.4259 
1992 355418 108890 127516 0.4175 
1993 255130 134323 153584 0.3559 
1994 474937 232186 146544 0.3356 
1995 169313 300009 168378 0.3222 
1996 224709 351888 171348 0.2249 
1997 141580 414380 143629 0.2082 
1998 297858 511317 153327 0.1788 
1999 128712 486083 150375 0.1921 
2000 194369 497789 135945 0.1575 
2001 445863 536915 136402 0.1627 
2002 230948 532946 155347 0.2136 
2003 228000 447940 159718 0.1842 
2004 215723* 510582 
Average 241255 332715 159747 0.3704 
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Beskatningsstrategi for norsk arktisk sei 
Bestanden av norsk arktisk sei har de siste år vokst kraftig, og gytebestanden er nå på et nivå som 
med stor sannsynlighet medfører en god produksjon/avkastning. Fremtidig fangst av bestanden vil 
bli bestemt av naturlige svingninger, av beskatningsmønsteret og av de årlige vedtak om 
totalkvoter. Beskatningsmønsteret ble søkt forbedret i 1999 da minstemålet for sei ble øket. 
I mangel av en utarbeidet beskatningsstrategi for norsk arktisk sei har Det internasjonale råd for 
havforsking (ICES) de siste år gitt råd om totalkvoter basert på referansepunktet Fpa· Dette 
referansepunktet er imidlertid et grensenivå, og ikke et mål i seg selv. For å finne et slikt mål-nivå 
er det behov for å utarbeide og legge til grunn en beskatningsstrategi for de årlige totalkvoter av 
norsk arktisk sei. 
Vedlagt følger en utredning fra Utviklingsseksjonen der en søker å vurdere konsekvensene av ulike 
beskatningsstrategier for norsk arktisk sei. På basis av disse konsekvensvurderingene anbefales det 
en konkret beskatningsstrategi for seien. 
Seibestanden nord for 62°N er i god forfatning og godt innenfor det som karakteriseres som 
bærekraftig. Det framgår av det vedlagte notatet at en står overfor næringspolitiske valg med 
hensyn til beskatningsgrad. Fiskeridirektøren finner det således naturlig at næringen spørres til råds 
om hvilken beskatningsstrategi som bør legges til grunn. Dette kan gjøres gjennom en høring av det 
vedlagte notatet. En grundig høring vil sikre at strategien også forankres i næringen. 
Fiskeridirektøren finner det naturlig at Fiskeridirektoratet forestår er slik høring. Dette blant annet 
som følge av at det kan være nødvendig å foreta nye modellkjøringer i samarbeid med 
Havforskningsinstituttet. 
Dersom Fiskeridepartementet beslutter at en ønsker å legge beskatningsstrategien til grunn for 
fremtidige kvotevedtak, må det rettes en henvendelse til ICES der en ber organisasjonen vurdere om 
regelen er i overensstemmelse med føre-var prinsippet. Dersom dette skal gjøres i vårmøtet i ACFM 
vil en høring av beskatningsstrategien måtte være ferdig tidlig neste år. 
Fiskeridirektøren anbefaler at en for 2005 fastsetter en totalkvote på 172.000 tonn. Dette er 1 
henhold til det vedlagte forslaget til beskatningsstrategi. 
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1. Innledning 
Gytebestanden av norsk arktisk sei har, i følge det Internasjonale Råd for 
Havforskning (ICES) i løpet av den siste ti års perioden vokst fra 300.000 tonn til vel 
500.000 tonn. Gytebestanden er langt større enn føre-var grensen på 150.000 tonn, og 
den årlige beskatningsgraden, beregnet ved det såkalte fiskedødeligheten, har de siste 
åtte år vært lavere enn føre-vår grensen på 0.26. 
I en slik situasjon har Fiskeridepartementet anledning til å forvalte bestanden med 
sikte på å skape stabile rammebetingelser, for at næringen skal få høyest mulig 
verdiskaping ut av ressursen. Dette krever at det legges til grunn en strategi for 
hvordan seibestanden skal utnyttes - en beskatningsstrategi. 
Det finnes to hovedtyper beskatningsstrategier. Den ene typen vil ha fokus på 
bestandens optimale størrelse, mens den andre vil fokusere på den optimale 
beskatningsgrad - eller fiskedødelighet. Ut fra disse hovedtypene bygges det gjerne 
modifiserte strategier. Eksempler på slike er beskatningsstrategiene for norsk 
vårgytende sild og norsk arktisk torsk. 
I dette notatet skal det søkes etter en 
beskatningsstrategi for norsk arktisk sei. Det tas 
utgangspunkt i at en slik strategi skal være 
forankret i en beskatningsgrad og ikke i en 
optimal bestandsstørrelse. En begynner med kort å 
fokusere på hvilken beskatningsgrad som er 
biologisk forsvarlig. I avsnitt 3 drøftes om det er 
momenter som tilsier at den ønskelige 
beskatningsgrad kan være annerledes enn den 
forsvarlige. I avsnitt 4 vurderes det om en skal 
basere strategien på fast beskatningsgrad eller en 
modifisert utgave. Til sist trekkes det en 
konklusjon i avsnitt 5. 
Fremgangsmåte: 
l. Finn biologisk forsvarlig 
beskatningsgrad 
2. Finn beskatningsgrad ønskelig 
for å fremme verdiskaping 
3. Vurder om beskatningsstrategi 
skal være basert på fast 
beskatningsgrad eller en 
modifisert utgave. 
2. En biologisk forsvarlig beskatningsgrad 
For at beskatningsgraden skal være lavere enn føre-var nivået anbefaler ICES at 
fiskedødeligheten skal være lavere enn 0.26. I mangel av en beskatningsstrategi for 
bestanden er det dette nivået ICES baserer sin rådgiving på. Rådet er basert på en 
enbestandsmodell. 
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Et minstekrav til en beskatningsstrategi er at den er i tråd med føre-var prinsippet. For 
seiens tilfelle betyr dette at en bør legge opp til beskatningsstrategier som på lang sikt 
innebærer at fiskedødeligheten er lavere enn 0.26. 
3. En ønskelig beskatningsgrad 
En beskatningsstrategi som er i tråd med føre-var prinsippet er grunnleggende for at et 
fiske på bestanden skal gi god verdiskaping. Hvis en følger føre-vår prinsippet, slik 
det for seiens tilfelle er foreslått fra ICES, skal dette bidra til at fiskebestanden holdes 
på et nivå der en unngår sammenbrudd i bestanden. Ved et slikt bestandsnivå vil en ha 
mulighet til å stabilisere de årlige uttak. 
Men at beskatningsgraden er forsvarlig betyr ikke at den er ønskelig. Figur l viser en 
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Figur l En del momenter som beskatningsgraden for sei kan påvirke, og som derfor bør tas hensyn til 
ved valg av beskatningsgrad. 
Under skal en gjennomgå momentene som vist i Figur l og vurdere om kunnskapen 
om disse er tilstrekkelig til å påvirke ønskelig beskatningsgrad. 
3.1 Biologisk produksjon (enbestandsperspektiv) 
Det Internasjonale Råd for Havforskning sier i sitt råd for ressursuttak for 2005 at det 
ikke er noe langsiktig biologisk utbytte av å fiske med en fiskedødelighet høyere enn 
0.12. Ved et slikt nivå på fiskedødeligheten vil gytebestanden vokse ytterligere, og en 
kan få en høyest mulig biologisk avkastning av fiskeressursen. Om en bare vurderer 
biologisk avkastning i et enbestandsperspektiv bør derfor fiskedødeligheten ligge ned 
mot 0.12. 
3.2 Beskatningsmønster 
I 1999 ble minstemålet for sei øket, hvilket over tid skulle bidra til et forbedret 
beskatningsmønster. Et slikt forbedret beskatningsmønster vil, for en gitt 
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beskatningsgrad, gi høyere totalkvoter. Et forbedret beskatningsmønster vil også 
kunne påvirke ønskelig beskatningsgrad, men retning og størrelse krevernye analyser. 
3.3 Artsinteraksjoner (flerbestandsperspektiv) 
Seien er en predator og spiser pelagiske krepsdyr som raudåte og krill samt sild, 
brisling og annen småfisk. En av disse artene, silda, har vært tilgjengelig for seien i 
den perioden hvor seibestanden har vokst. Det er derfor ikke gratis å ha en stor 
predatorbestand som sei. En har ikke nok data til å kvantifisere hvor mye sild 
seibestanden spiser gjennom året. Selv om dette mangler kan vi si at en stor 
seibestand må forventes å forsyne seg av sild. Dette konsumet kan være et potensielt 
tap ved å ha en stor seibestand. Eller - sagt på en annen måte, artsinteraksjoner 
reduserer den potensielle verdiskaping av å holde en lav beskatningsgrad. 
Som predator vil også den individuelle veksten være avhengig av tilgang på byttedyr. 
Dersom seibestanden vokser til en størrelse der forholdet mellom seibestanden og 
dens byttedyr endres dramatisk, vil en risikere reduksjon i individuell vekst. En har 
imidlertid ikke tilstrekkelige data til å kunne predikere sammenhengen. 
3.4 Prisen som oppnås for fangsten 
Norske fiskere fisker på to seibestander, hvorav den ene er i Nordsjøen og den andre 
(som drøftes her) er nord for 6 2 grader nord. I fisket p å s istnevnte d eltar tre u like 
flåtegrupper; trålere, fartøy med konvensjonelle redskap og notfartøy. Notfartøy har 
historisk oppnådd markant lavere pris for sine produkter enn de to andre 
fartøygruppene. 
I 2003 ble det fra Norge eksportert 95.000 tonn sei. Klippfisk, fersk og fryst sei sto for 
71.000 tonn eller ca 75% av dette volumet. Eksportutvalget for fisk skriver i sin 
årsmelding for 2003 at eksporten av sei dette året var 18% større enn året før, mens 
verdien v ar 8 % l avere. Det har altså vært en økning i eksportert kvantum, m en en 
reduksjon i pris. 
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Figur2 Fangstkvantum og førstehåndsverdi av sei ilandbragt av norske fiskere. 
Kilde: Fiskeridirektoratet. 
Figuren viser at det er liten sammenheng mellom fangstkvantum og pris i løpet av 
denne perioden. Fra og med 2001 er det riktignok en økning i kvantum og reduksjon i 
pris. Men denne perioden er for kort til at man kan trekke konklusjoner vedrørende 
markedsforhold. 
Å fastlegge om fangstkvantumet av sei påvirker prisen i en slik grad at det påvirker 
ønskelig beskatningsgrad er et omfattende arbeide. I forhold til valg av 
beskatningsgrad synes det ikke å foreligge klare sammenhenger mellom kvantum og 
pris. Utviklingen fra 2001 til 2003 i førstehåndsmarkedet og fra 2002 til 2003 i 
eksportmarkedet kan likevel tyde på at kvantum endringer over kort tid k an føre til 
endret pris. 
3.5 Fangstkostnader i fisket 
En lav beskatningsgrad vil gjennomgående føre til større stående bestand av fisk i 
havet. Dersom fangstkostnadene er lavere ved en stor enn ved en liten bestand har 
dette relevans for verdiskapingen fra fisket. 
Seien tas først og fremst i et direkte fiske, men også i form av bifangst ved fiske etter 
andre arter. Kostnadene ved fisket er kostnadene ved å drive fartøyet de dager et 
fartøy bruker for å lokalisere, fiske og bringe fisken tillands. Dersom bestanden er 
stor vil en generelt anta bedre tilgjengelighet og lavere kostnader (mindre tid) til å 
lokalisere fisken enn hvis bestanden er liten. Moderne fiskeletingsutstyr og god 
kommunikasjon vil imidlertid holde disse kostnadene til et minimum. Siden seien er 
en stimfisk vil en anta at fisket med aktive redskaper som not og trål ikke vil bruke 
vesentlig mer tid (og dermed kostnader) hvis bestanden er moderat enn hvis den er 
stor. For gamfartøy skulle en derimot forvente at en god tilgjengelighet skulle føre til 
større fangster på redskapen som er satt ut. Foreløpige analyser av kostnadsdata gir 
imidlertid ikke noen entydig sammenheng. 
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3.6 Eierskap til ressursen 
ICES viser til at det er en relativt stor utvandring av ung sei fra området mellom 62 og 
68~ til Nordsjøen og tidvis til Island og Færøyene. På den annen side er det drift av 
larver og yngel fra Nordsjøen til det samme området. Selv om dette i sum kan tappe 
sei bestanden er det ikke noe godt svar å redusere bestanden gjennom fiske. En slik 
reduksjon ville først og fremst påvirket rekrutteringen til seibestanden nord for 68~. 
I den grad gytemoden/voksen sei skulle vandre ut av norske farvann, og denne vil bli 
fisket av fiskere fra andre nasjoner, vil dette isolert sett være et tap for norske fiskere. 
Hvorvidt det ville lønne seg å fiske bestanden ned for å hindre slik utvandring, 
fremfor å la den vokse og dele fiskebestandens produksjon med andre nasjoner, vil 
kunne beregnes dersom en kan forutsi vandringsmønster ved ulike bestandsstørrelser. 
Flere analyser av tilsvarende problemstillinger med andre fiskeslag tyder imidlertid på 
at en slik strategi totalt sett er lite tjenlig for alle de parter som deltar i fisket. 
3.7 Oppsummering 
Når seien vurderes alene tilsier hensynet til maksimal biologisk (langsiktig) 
avkastning at ens liks trategi børs entreres rundt lavere fiskedødeligheter enn O .26, 
ned mot 0.12. Dette er en lavere fiskedødelighet enn hva man har lagt til grunn for 
bestanden de senere år. Hvis den ble lagt til grunn som strategi skulle den altså på sikt 
bidra til høyere biologisk avkastning og en større stående bestand. 
En slik høyere biologisk avkastning kan føre til lavere pris, og en større stående 
bestand har et potensial for lavere fangstkostnader, men vi finner ikke noen tydelig 
sammenhenger for disse forholdene i dette fisket. En større bestand vil ha et potensial 
for økt predasjon på andre kommersielt viktige fiskebestander og innebære større 
risiko (om enn ukjent) for reduksjon i individuell vekst. Selv om en fiskedødelighet på 
0.12 med eksisterende modeller altså gir maksimal biologisk avkastning i et 
enbestandsperspektiv, tyder ikke de øvrige momenter på at en slik reduksjon er 
entydig positiv. Det er et håp at fremtidig forskning kan avdekke relevansen og 
kvantifisere disse sammenhengene bedre. En foreløpig vurdering vil derfor være at 
beskatningsgraden bør ligge i øvre halvdel av intervallet 0.12- 0.26. 
4. Valg av strategi for de nærmeste år 
De fleste av de fiskebestander norske fiskere utnytter, varierer temmelig kraftig i 
størrelse. Så er også tilfelle med norsk arktisk sei, se Figur 3. 
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Figur 3 Utvikling i gytebestand (SSB) av norsk arktisk sei (1960-2004). Kilde: ICES 
Dette reiser spørsmålet om det er fornuftig å basere en strategi på en fast 
fiskedødelighet. Dersom en velger å sette den årlige totalkvote i henhold til en fast 
fiskedødelighet må en regne med at naturlig variasjon i bestanden vil føre til variasjon 
i totalkvoten fra år til år. Ved sterk variasjon i bestand vil en få sterk variasjon i kvote. 
En slik variasjon er sannsynligvis ikke ønskelig for næringen, noe Fiskeriforskning i 
rapporter og avisartikler har påpekt en reldce ganger. Her skal likevel vises de 
forventede konsekvensene av "fast-P" strategi ved to ulike nivå på F. 
4.1 Fast F-strategi, basert på Fpa 
Som kjent er totalkvoten for norsk arktisk sei for 2004 på 169.000 tonn. På det 
tidspunkt denne kvoten ble besluttet innebar kvoten en fiskedødelighet på 0.24 eller 
noe under grensepunktet Fpa på 0.26. Figur 4 viser forventet utvikling i fangst de 











Forventet utvikling i årlig kvote dersom en legger til grunn en 
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Forventet utvikling i årlig kvote ved Fpa, Gul linje viser forventet verdi. Brunt felt 
viser hvilke intervall kvoten med 50% sannsynlighet vil ligge innenfor og grønt felt 
hva den med 95% sannsynlighet vil ligge innenfor. 
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Figuren viser følgende: Dersom en legger til grunn Fpa vil totalkvoten i 2005 bli på 
215.000 tonn. Med den kunnskap en har om bestanden i dag er det større 
sannsynlighet for at denne kvoten må reduseres de kommende år enn at den kan 
opprettholdes eller økes. Hva som faktisk vil skje vil være avhengig av de årlige 
bestandsestimat. Men dersom en vil legge vekt på den forventede utvikling i 
bestanden, slik kunnskapen om denne er nå, vil en med en Fpa-strategi måtte forvente 
reduksjon i kvote (og gytebiomasse) de kommende år. 
4.2 Fast F strategi basert på Fsq 
Dersom en legger til grunn en lavere fiskedødelighet enn P pa, for eksempel F sq=O .18 
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Forventet utvikling i årlig kvote ved Fsq. Gul linje viser forventet verdi. Brunt felt 
viser hvilke intervall kvoten med 50% sannsynlighet vil ligge innenfor og grønt felt 
hva den med 95% sannsynlighet vi/ligge innerifor. 
Den forventede utvikling i kvote vil, når en legger til grunn Fsq, bli redusert fra 
169.000 tonn inneværende år til 149.000 tonn i 2008 samtidig som forventet 
gytebestand vil vokse svakt. Som nevnt over, dette er forventningsverdien, og figuren 
viser med hvilken sannsynlighet kvoten vil ligge innenfor gitte nivå. 
Begge de "fast F" strategier som er illustrert vil gi variasjon i kvote når 
bestandsgrunnlaget endrer seg. Ved en Fsq (Figur 4) vil en forvente at denne 
variasjonen er mindre, men det vil være fremtidige bestandsanslag som avgjør dette. 
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4.3 Strategi som vedtatt for norsk arktisk torsk 
Et alternativ til en "fast F" strategi kan være å benytte samme kvoteregel som nå er 
vedtatt for norsk arktisk torsk. Denne tilsier at kvoten neste år skal beregnes som 
snittet av hva forventet kvoteutvikling ved Fpa vil gi de tre nærmeste årene, dog 
begrenset av at kvoten fra det ene året til det neste ikke skal variere med mer enn 
10%. Ved en slik regel vil den realiserte fiskedødelighet ligge over Fpa når bestanden 
er i vekst, og under Fpa når bestanden avtar. 
Som for torsken måtte en slik kvoteregel bli testet av ICES før en kunne konkludere 
med om den var i tråd med føre-var tilnærmingen. Om en benytter 
grunnlagsmaterialet i Figur 3 ville en slik regel gi en totalkvote i 2005 på 186.000 
tonn1• 
4.4 Strategi basert på Fpa og et årlig kvotetak 
Et annet alternativ vil være å velge en strategi der den årlige kvote bestemmes av Fpa, 
men hvor kvoten det enkelte år ikke skal overskride et gitt tak, for eksempel170.000 
tonn. En slik regel vil bidra til at realisert fiskedødelighet ligger under Fpa når 
bestanden er stor, men ellers ved Fpa· Taket vil over en periode med gode 
bestandsestimat bidra til å senke den realiserte fiskedødelighet. 
5 Drøfting og konklusjon 
Hensyn tatt til de momenter som er drøftet i avsnitt 3 er det vår vurdering at 
beskatningsgraden forn orsk arktisk sei bør ligge i øvre halvdel av området O .12-
0.26. For å bidra til mindre variasjon i kvote fra år til år vil det være fornuftig å unngå 
beskatningsstrategier basert på "fast F" som vist i 4.1 og 4.2. 
To strategier som kan redusere denne variasjonen er vist. Den ene, vist i 4.3, er 
identisk med regelen for torsk og vil forventes å innebære en fiskedødelighet som 
svinger rundt Fpa· Den andre, vist i 4.4 vil, avhengig av det taket som settes, føre til 
liten eller ingen variasjon i kvoten når bestanden er stor, men en variasjon tilsvarende 
en fast F regel når bestanden er liten. 
Med hensyn til å redusere variasjon i de årlige uttak over hele bestandens 
størrelsesspekter, er regelen som er identisk med den som er vedtatt for norsk arktisk 
torsk best. Med hensyn til å få høyest mulig biologisk avkastning fra bestanden, synes 
en regel med Fpa og hvor de årlige kvotene ikke settes høyere enn et tak å være best. 
For å kombinere det beste i disse to regler er det mulig en bør videreutvikle den 
såkalte "torskeregelen" til å ta utgangspunkt i en noe lavere fiskedødelighet enn Fpa, 
1 Ved Fpa vil forventet kvoteutvikling i perioden 2005-2007 bli på 215.000 t, 191.000 t. og 174.000 t. 
Snittet av dette er 193.000 t. Ved en 10% begrensning, hvis denne tar utgangspunkt i kvoten i 2004, vil 
kvoten i 2005 bli 186.000 t. 
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men for øvrig holde de andre elementene i denne regelen fast. Hvilken 
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Figur 6 Forventet utvikling i kvote ved ulike faste fiskedødeligheter. Faktisk kvoteutvikling vil bli 
bestemt av valgt fiskedødelighet og de årlige bestandsanslag. Øverste og nederste linje 
markerer yttergrensene for forventet kvoteutvikling. 
Figur 6 viser forventet kvoteutvikling de nærmeste fire årene ved ulike nivå på faste 
fiskedødeligheter. For samtlige nivå vil forventet kvote bli redusert fra 2005 og 
fremover. En fiskedødelighet på 0.20 vil være den som gir størst stabilitet i kvote fra 
2004 til 2005. For øvrig viser figuren at usikkerheten omkring fremtidige kvoter vil 
være stor, og for alle scenarier samlet ligge i størrelsesorden 100.000 tonn. Ved å 
introdusere elementet om maksimal endring av kvote fra år til år på l 0% reduseres 
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Figur 7 Forventet bestandsutvikling ved ulike jiskedødeligheter. Øverste og nederste linje markerer 
yttergrensene for forventet bestandsutvikling. 
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Figur 7 viser den forventede utvikling i gytebestand ved ulike fiskedødeligheter. Som 
en ser forventes denne å være fallende for alle nivå. Jo høyere nivå for fiskedødelighet 
som velges, jo mer vil forventet bestand reduseres. Usikkerheten er imidlertid stor, 
noe som også er understreket i ICES sitt kvoteråd. Yttergrensene for forventet 
utvikling i gytebestand varierer med vel300.000 tonn i 2008. 
Tabell l (under) viser hva totalkvoten i 2005 vil bli som følge av ulike 
fiskedødeligheter. 
Tabell l Kvote i 2005 som følge av ulikefiskedødeligheter 






En fiskedødelighet (F) på 0.20 vil gi en stabil kvote fra 2004 til 2005 og bidra til at 
gytebestanden forventes å bli holdt på et solid nivå. Ved høyere nivå for F vil det bli 
større variasjon i kvote fra 2004 ti12005, og om et slikt høyere nivå for F holdes over 
flere år vil (som Figur 7 viser) forventet gytebestand reduseres raskere enn ved lavere 
F nivå. 
På basis av det ovenfor nevnte vil vi foreslå følgende beskatningsstrategi: 
• Totalkvoten for norsk arktisk sei skal baseres på gjennomsnittet av de 
totalkvoter som en fiskedødelighet lik 0.20 vil produsere de neste tre år. 
• Totalkvoten skal likevel ikke endres fra år til år med mer enn 10%. 
• Dersom gytebestanden faller under Bpa skal det i regelen over legges til 
grunn en fiskedødelighet som endres lineært fra 0.20 ved Bpa til null ved 
gytebestand lik null. Ved slike lave gytebestandsnivå settes ikke noen 
begrensning på variasjon i totalkvoten fra år til år. 
Utviklingsseksjonen, 021104 
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Til 
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REGULERING A V FISKET ETTER SEI I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 behandlet reguleringen av fisket etter 
sei i 2005 og fattet følgende vedtak i sak l 08/04 




1. Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgssak 26/04 tilrådd at det fastsettes en TAC 
for 2005 på 215.000 tonn og forutsatte at det ville bli til disposisjon i underkant 
av 200.000 tonn sei til norske fiskere. 
Dette legges til grunn for den videre tilrådning om regulering av fisket etter sei 
nord for 62° Ni 2005. Videre legges landsmøtets vedtak i sak 07/01 om 
fordeling av sei nord for 62° N til grunn for fordelingen mellom og innenfor de 
forskjellige gruppene. Vedtaket fra landsstyresak 40/02 legges også til grunn for 
fordeling innenfor konvensjonell gruppe. 
2. Dette gir følgende andeler til gruppene: 











Fordeling innenfor konvensjonell gruppe 
%-andel' 
11 % 
E-postadresse Telefon Telefaks 
fiskarlaget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 73 54 58 90 
Organisasjonsnr: 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 







Fordelt under 28 m 89% 
Fordeling innenfor konvensjonelle redskaper i gruppe l 
LenQdegruppe %-andel 
Fartøy under 1 O m 24,0 
1 O - 14.99 meter 37,3 
15- 20.99 meter 23,1 
21 - 27.99 meter 15,6 
Fordeling innenfor notgruppen 
LenQdeQruppe %-andel 
Under 14.99 meter 8,8 
15- 20.99 meter 19,7 
21 -27.99 meter 64,2 
Fartøy på eller over 7,3 
28 meter 
Trål. 
3. Gruppekvoten til fartøy med seitråltillatelse fordeles på deltakende fartøyer 
etter samme opplegg som for 2004. Norges Fiskarlag vil tilrå at følgende 
faktorer legges til grunn for fordeling av gruppekvoten: 
fartøy med kvotefaktor 0.35 
fartøy med kvotefaktor O. 75 
fartøy med kvotefaktor 0.85 
fartøy med kvotefaktor 1.00 
Norges Fiskarlag legger til grunn at fartøyets størrelse som er innført i 
merkeregisteret 1. januar 1998 er avgjørende for hvilken lengdegruppe 
fartøyet skal plasseres i. 
4. l tråd med Landsmøtets vedtak settes det av et kvantum på 1.000 tonn til 
dekning av bifangst av sei ved fiske for fartøy med nordsjøtråltillatelse som 
fisker i området nord om 62° N. Denne avsetningen skal også dekke 
eventuell bifangst av sei ved fiske etter NVG-sild. 
Norges Fiskarlag tilrår at dette kvantumet blir fordelt med 500 tonn for 
perioden 1. januar til 30. mai 2005, og 500 tonn for perioden 1. juni til 31. 
desember 2005. 
Fordelingen i de øvrige gruppen i trål vil Norges Fiskarlag tilrå følger 
Landsmøtets tilrådning, jfr. pkt. 6 ovenfor. Det bør legges inn en 
overregulering innenfor de enkelte gruppene som reduserer behovet for 
senere refordelinger og Norges Fiskarlag vil tilrå at denne settes til 20 %. 
Dersom utviklingen i fisket likevel tilsier behov for å gjennomføre refordeling, 
må det først foretas refordeling innen den enkelte gruppe for å sikre at 
Telefaks 
Vår dato Vår referanse 
3 av 5 
24112004 200400263/9-532.2 
kvotene blir tatt. 
5. Norges Fiskarlag mener at det ikke er behov for å periodisere fisket etter sei 
med trål i 2005. 
KONVENSJONELLE. 
Fartøy over 28 meter som fisker etter sei med konvensjonelle redskaper. 
6. Norges Fiskarlag tilrår at av gruppekvoten til fartøy over 28 meter som fisker 
etter sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N avsettes det 500 tonn 
til dekning av bifangst av sei ved fiske etter andre fiskeslag. 
7. Det resterende kvantum av gruppekvoten fordeles på deltakende fartøyer 
som maksimalkvoter med en overregulering på 18% fra årets begynnelse. 
Dersom dette medfører at gruppekvoten til det direkte fisket kan bli 
overfisket, må fisket stoppes når bifangstavsetningen gjenstår. 
Fartøy under 28 meter som fisker etter sei med konvensjonelle redskaper. 
8. Norges Fiskarlag viser til tidligere års erfaring i fisket etter sei med 
konvensjonelle redskaper og forutsatt kvoten som legges til grunn for 2005, 
bør det ikke være behov for maksimalkvote for fartøy mellom 15 og 28 m i 
2005. 
9. For fartøy som deltar i samlekvoteordningen, bør gruppekvotene fordeles 
med utgangspunkt i gjeldende stige, men at det gis en større overregulering 
i 2005 enn hva som var i 2004. 
1 O. Norges Fiskarlag vil tilrå at fartøyene som fisker etter sei og tilhører gruppe 
11, tildeles en maksimalkvote. Det er grunn til å anta at det i denne gruppen 
vil være flere som ikke vil utnytte kvoten fullt ut, og på denne bakgrunn kan 
det gis en større overregulering på maksimalkvoten enn for fartøy i gruppe l. 
11. Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten for fartøy i gruppe Il fordeles som 
differensierte maksimalkvoter etter følgende stige: 
under 1 O meter 
10-14.9 meter 




Fartøy som fisker etter sei med not nord for 62 oN. 
12. For fartøy som fisker etter sei med not, vil Norges Fiskarlag tilrå at 
gruppekvoten til not for 2005 fordeles på de hovedlengdegrupper og med de 
prosentandeler som framgår av pkt. 2 foran, slik Landsmøtet vedtok i sak 
07/01 om langsiktig fordeling av ressursene. 
13. Fordeling av kvoten innenfor den enkelte hovedlengdegruppe for det enkelte 
fartøy som fisker etter sei med not, vil Norges Fiskarlag tilrå fordeles på det 
enkelte fartøy med en overfordeling på 80% i 2005. Dersom det viser seg at 
det blir gjenstående et større kvantum av 1. periodekvote i 2005, bør det 
foretas justering av maksimalkvotene forut for 2. periode. 





14. Norges Fiskarlag tilrår at det ikke gjennomføres stopp i fisket etter sei med 
not nord for 62° N i 2005. 
B) FISKET ETTER SEl SØR. 
15. Norges Fiskarlag viser til at det enda ikke er forhandlet fram en kvote av sei 
sør for 62° N for 2005 og det forventes ingen endring i kvoten. 
16. Det vises til Landsmøtets vedtak i sak 07/01 om langsiktig tilrådning hvor 
det tilrås en fordeling av sei sør for 62° N på deltakende grupper. l samme 
vedtak tilrås også fordeling innenfor trålgruppen. 
17. Norges Fiskarlag tilrår at fordelingen av totalkvoten av sei sør for 62° N for 
2005 fordeles i tråd med tilrådningen fra Landsmøtet. Dette gir følgende 
fordeling: 
8.000 tonn til konvensjonelle redskaper 
5.500 tonn til notgruppen 
resterende kvantum avsettes til trålergruppen 
18. Av avsetningen til trål, avsettes først 5.000 tonn til nordsjøtrålerne 
Resterende kvantum av trålkvoten fordeles internt i trålergruppen som 
følger: 
Gruppe Prosentandel 






Fisket etter sei med trål. 
19. Norges Fiskarlag tilrår at det internt i trålergruppen gis en differensiert 
maksimalkvote etter samme nøkkel som i 2004 med følgende faktorer: 
fabrikkskip 1.4 
småtrål, rundfryse-/ferskfisktrålere 1.0 
20. Den enkelte kvote innenfor trålgruppen overfordeles med 100%. Kvoten til 
det enkelte fartøy periodiseres ikke. 
21. Norges Fiskarlag tilrår at fisket etter sei med trål ikke blir periodisert i 2005. 
Dette ut fra at høstfisket med den nye maskevidden i trål på 120 mm fører 
til større vanskeligheter med å fiske sei med trål. 
22. Norges Fiskarlag vil også tilrå at det innføres krav om meldeplikt ved 
fiskestart, samt ukentlige fangstmeldinger ved fiske etter sei med trål i 
området sør for 62° N i 2005. 
23. Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til fartøy med seitråltillatelse 
fordeles med differensierte maksimalkvoter på deltakende fartøyer etter 
samme nøkkel som for fisket etter sei nord for 62° N. Plassering av det 
enkelte fartøy i den enkelte gruppe foretas etter den størrelse fartøyet er 
innført i merkeregisteret 31.12.2001. 
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Konvensjonelle. 
24. Det har vært foreslått at fisket etter sei for fartøy under 28 meter skulle 
adgangsbegrenses. Dette ble sett i sammenheng med fisket etter torsk, der 
det er innført adgangsbegrensning. Gjennom denne endring, er det ikke det 
direkte behovet for å etablere en adgangsbegrensning også i fisket etter sei 
sør for 62° N. Det vil likevel være et spørsmål om dette kan føre til en økt 
deltakelse i seifisket med konvensjonelle redskaper av fartøy under 28 
meter. Norges Fiskarlag mener det ikke vil bli en økning i deltakelsen. 
Videre er det et fast kvantum til disposisjon. Ut fra dette tilrås det at 
gruppekvoten fordeles på deltakende fartøyer med 600 tonn på hvert 
fartøy. 
Not. 
25. Norges Fiskarlag forventer at deltakelsen i fisket etter sei med not sør for 
62° N forventes å bli som i 2004. Norges Fiskarlag vil derfor tilrå at fisket 
etter sei med not gjennomføres som et fritt fiske innenfor gruppekvoten 
som er avsatt." 
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Att: Reguleringsrådet 
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Regulering av fisket etter sei nord for 62 N i 2005. 
Det vises til Nol'ges Kystfiskal'lags svar på Fiskeddil'ektoratets høring angående TAC 
for sei i 2005. 
Seien nord for 62°N er en helnorsk bestand. Norge kan i henhold til internasjonale avtaler fritt 
velge forvaltningsstrategi for denne bestanden, så fremt forvaltningen er bærekraftig. ICES 
konkluderer med at bestanden har god reproduksjonskapasitet og til å være høstet bærekraftig. 
Fiskedødeligheten er stabil og har siden 1996 vætt under 0,26. Gytebestanden har siden 1995 
vært godt over føre-var-gytebestand på 150.000 tonn. Ventet gytebestanden i år 2005 er 
beregnet til 545.000 tonn. Beskatningsmønsteret er bedre enn tidligere og seibestanden har 
bygget seg opp igjen. ICES anbefaler at fiskedødeligheten holdes under 0,26 som tilsvarer en 
TAC for 2005 under 215.000 tonn. Havforskningsinstituttet mener at med tanke på 
gytebestandsutvikling og størst mulig stabilitet i fangst bør ikke beskatningsgrad og TAC ikke 
økes ut over dagens nivå på rundt 170.000 tonn. 
Selv om vi har fått et bedre beskatningsmønster høstes det fremdeles mye små sei, spesielt i 
notfiske og noe i trålfiske. Norges Kystfiskarlag mener det fremdeles må arbeides for å få til 
en mer bærekraftig beskatning og vi hEP." derfor fi:emhevet nødvendigheten av at tilveksten i 
bestanden høstes som stor fisk, og ikke som småsei. Ut fra en slik beskatningsstrategi har vi 
hevdet at det vil være forsvarlig å tillate kystflåten et friere fiske etter stor sei> så fremt dette 
er et fiske som foregår med passive og selektive redskaper. Vi mener å ha solid vitenskapelig 
belegg for et slikt standpunkt, og vi finner at Fiskeridirektoratet i sin innstilling om 
«Beskatningsstrategi for norsk arktisk sei>> (Rapporter og meldinger nr. 5, 1997) har gitt 
Fiskeridepartementet entydige råd som går i den samme retning. 
Det er et paradoks at store deler av seifisket foregår på småsei- til tross for at stor sei er 
bedre betalt! Norges Kystfiskarlag mener at dette er direkte sløsing med fellesskapets 
ressurser! 
Bestanden ble fram til1995 regulert ved at det av totalkvoten ble fastsatt gruppekvoter til not 
og trål, etter at det først var avsatt et visst kvantum til fritt fiske med konvensjonelle 
redskaper. Høsten 1996 ble denne avsetningen omgjort til en gruppekvote, og fra 1997 ble 
også konvensjonelle fartøyer regulert gjennom separate maksimalkvoteordninger. Fisket har i 
tillegg vært regulert gjennom periode-kvoter. Kystflåten har i mesteparten av perioden etter 
1996 hatt små maksimalkvoter og lange perioder med forbud mot å fiske sei. 
Vanligvis deltar 4. - 5.000 fartøyer i seifisket med passive redskaper. De fisker sei stort sett 
hele året, dels som bifangst og dels som hovedfangst i en kombinasjon med fiske etter torsk 
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og andre bunnfiskarter. Nettopp fordi torsk har vært strengt regulert, har denne muligheten til 
fritt å kunne utnytte seibestanden som supplement og alternativ, blitt viktigere. 
Minstemålet for sei nord for 62°N ble l. mars 1999 økt fra 40 til 45 cm. Notflåten får 
imidlertid fremdeles dispensasjon fra minsternålsbestemmelsene. Notfisket foregår 
hovedsakelig på 3 og 4 år gammel sei, mens kystflåtens fiske med juksa, garn og line foregår 
på sei som er 5 år og eldre. For sei fisket med not er minstemålet 42 cm nord for Lofoten, og 
40 cm mellom Lofoten og 62°N. I tillegg har de lov å ha inntil20% undermåls fisk i vekt av 
fangstene. Sør for 62°N er minstemålet fortsatt 32 cm og i Skagenak 30 cm. 
Havforskernes seitokt i 2002 tyder på at beskatningsgraden av 4"5 år gammel sei er økende. 
En av årsakene til dette kan være at konvensjonell flåte sin andel av sei har blitt redusert etter 
2001 til fordel for not og trål. Dette har ført til at det er blitt fisket mer små sei. 
Forvaltning 
Årets totalkvote (2004) er på 169.000 tonn, der den norske andelen er på 154.000 tonn. ICES 
anbefaler at fiskedødeligheten holdes under føre-var fiskedødelighetsnivå 0,26 noe som 
tilsvarer en totalkvote for 2005 på under 215.000 tonn. Norges Kystfiskarlag har i høringssvar 
på TAC anbefalt en seikvote på opp mot 200.000 tonn. 
Norges Kystfiskarlag regner med at seikvoten vil bli økt noe i 2005. 
Uansett hvilken totalkvote som blir fastsatt mener Norges Kystfiskarlag at seibestanden må 
forvaltes slik at den gir et mest mulig stabilt og bærekraftig ressursuttak og høyest mulig 
økonomisk avkastning og stabilitet. Det betyr at: 
• Fiskemønsteret må endres ytterligere i retning av en mer bærekraftig beskatning. 
Det vil i klartekst si at uttaket av småfisk må reduseres. 
• En må fordele den norske kvoten slik at en i størst mulig grad ivaretar målsettingen 
om bærekraftig utvikling, både biologisk, økonomisk og sosialt. Det vil i klartekst si 
at kystflåten med passive redskaper må prioriteres. 
• Dersom vi skal få seien opp av gropen som 2.-3. rangs produkt må vi øyeblikkelig få 
stoppet ilandføringen av ubløgget sei. 
Norges Kystfiskarlag vil på dette grunnlag foreslå følgende regulering og fordeling for 2004: 
• Norges Kystfiskarlag krever at det gjennomføres en generell økning av minstemålet 
etter sei nord for 62°N til 45 cm for alle redskapsgrupper. 
• Andelen av småsei i notfisket må reduseres kraftig- både av økologiske, økonomiske 
og markedsmessige hensyn. 
Fordeling 
Norges Kystfiskarlag krever at det i år 2005 settes av et kvantum på 80.000 tonn til 
kystflåten, mens resten av kvoten fordeles med 10% til konvensjonelle fartøyer over 28 
meter, 45% til not og 45% til trål. 
Med en slik avsetning forutsetter vi at fisket vil kunne fortsette med passive og selektive 
redskaper også etter at totalkvoten er oppfisket. En slik regulering vil gi et godt vern av 
ungfisken og sikre rekrutteringen til bestanden, samtidig som de minste fartøyene sikres et 
alternativt driftsgrunnlag i perioder hvor torsk ikke er tilgjengelig. 
Dersom myndighetene ønsker å videreføre dagens ordning med maksimalkvoter også 
for konvensjonelle fartøy som fisker med passive og selektive redskap, krever 
Kystfiskarlaget at not og konvensjonelle fartøy blir regulert innenfor en felles 
gruppekvote, utregnet som skissert over~ og med samme maksimalkvotestige for not og 
konvensjonelle fartøyer. 
Av hensyn til den praktiske avviklingen av fisket bes Fiskeridirektøren følge utviklingen 
i fisket nøye og ved behov øke maksimalkvotene/slippe fisket fritt på et tidligst mulig 
tidspunkt. 
Antall reguleringsendringer må søkes begrenset. 
Norges Kystfiskarlag vil understreke at det innenfor samlekvotemodellen må være fullt 
mulig å oppheve maksimalkvotene i enkeltfiskerier når bestandssituasjonen og 
utviklingen i fisket tilsier det. 
Fiske etter sei nord for 62 N for kystfartøy 15-28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 
gjennomføring av Norges Kystfiskarlags Kystkvotemodell, og regulert i henhold til 
modellen. 
Påskestopp: 
Norges Kystfiskarlag går inn for påskestopp i perioden onsdag 23. mars 2005 kl24.00 til 
mandag 28. mars 2005 kl16.00. 
Landsstyrets vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 12/04- Regulering av fiske etter sei nord for 62 N i 2005 
Sametinget v'il foreslå følgende fordcling av totalkvoten for $ei på 215 000 tonn : 
Rckmttcn.'ng 1 O 7.50 tonn .5 % 
Knrmcngrmcll.c redskaper 86 000 torm 40 % 
Notgruppen .51 600 tonn 24 % 
Trdlgmppcn 66 6.50 tonn 31% 
Fordeling av gruppekvoten på 86 000 tonn for konvensjonelle redska.per: 
Fmt'!)' over28 meter 6 880 totm 8% 
Fartoy i,gmppe Il u/28 meter 12 040 tr;mz 14% 
Fartny i gmppc I u/28 meter 67 080 r.onn 78% 
Sametinget går inn for at alle fartøy under 15 meter og som har avtalt levering for fangs t.cnc1 kan fiske sei i 
eventuelle stopp-periode i 2004. 
~o te: Sameli.nget går inn for o af).iettc 10 750 COil.n sei ril ~ekn,me~ingskvote i .2005. 
Sametinget vil avsettes en egen rekruttcringskvote på 10 750 tonn sei som uavko.rtet skal gå til 
r.ekrutteringskvote. Kvotene slc,1..1 primær.t gis til båter under 15 meter og være med pa å styrke likestilling 
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Sak 12/04 Regulering av fisket etter sei nord for 62° N l 2005 
Reguleringsutvalget i FHL industri og eksport går inn for at r-eguleringen for 2005 i 
prinsippet blir lik den som gjelder for 2004, FHL industri og eksport Vil likevel anmerke 
følgende~ 
• Det vlses til det som er anført under sak 11/04 om snurrevadflåtens rnanglende 
anledning til å fiske sel som bifangst. Dette forholdet bidrar tll en underdekning av 
fiskeindustriens behov for råstoff av sei. 
• FHL industri og eksport konstaterer at fisket etter sel foreg~r på en måte som gjør 
at en stor andel av råstoffet Ikke kommer norsk Industri til gode. Seiråstoff fra not 
dlrektela'ndes i utlandet, omsettes til utenlandske fabrikkskip eig sendes ut av 
landet ubearbeidet. Det er et beklagelig faktum at selv de mest moderne b~ter 
synes å benytte seg av anledningen til å levere kvaliteter til russerne som er • 
under enhver rimelig standard l forhold til normer som f. eks. bløgging og sløying 
(pumpes rund om bord) • Notseifisket kan langt på vei sies ~ ha blitt et pelagisk 
fiske, uten sløying, osv. Dette er et r~stoff som norsk industri ikke kan benytte 
seg av, selv om filetindustrien har et udekket rc§stoffbehov. 
• Det er FHL industri og eksports oppfatning i:lt dersom iåssetting hadde funnet sted 
om sommeren, kunne industrien i større grad nyttiggjort se.9 fangstene fra 
notfisket. FH · dustrl o vil derfor e ulerin ådet vur r innføre 
et rent låssettlnqsfiske p det tidspunkt hvor forholdene for dette fiskeriet e~ 
optimale, f. eks. bele juli. Brønnb~ttransport bør vq::re mulig. Det samme gjeldet' 
for merdforlng. 
Med vennlig hilsen 
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telefon 52 86 69 80 
telefax 52 86 69 81 
e-post sor _norges. tralerlag@chello.no 
web www.tralerlaget.no 
Haugesund, den 19. oktober 2004 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 11.10.2004 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
Sei sør for 62. gr. n. br. 
Styret i SNT mener at reguleringene i 2005 bør endres fra tidligere år. Styret i SNT krever at 
maks.kvoten/fartøy heves til min. 600 tonn. Kravet begrunnes med at dette vil kunne medføre 
økt direktefiske ved at man kan planlegge bedre. 
Seikvoten for industri-/nordsjøtrålerne sør for 62. gr. n.br. 
Styret i SNT mener at den nye gruppen med avgrenset nordsjøtråltillatelse er uoversiktlig og 
representerer et stort fangstpotensiale innen kvitfisksektoren slik vi påpekte i vår høringsuttale 
av 6.5.2003 i forbindelse med endringer i forskriftene for denne gruppen. Vi ser allerede nå at 
flere og flere fartøy i denne gruppen har lagt om/legger om til konsumtråling og at man 
skaffer seg større og mer effektive fartøy. 
Styret i SNT krever derfor at seikvoten må deles mellom industri-/nordsjøtråleme som en 
gruppe og avgrenset nordsjøtrål som en annen. Styret i SNT vil i denne sammenheng peke på 
at fangststatistikkene helt klart viser at avgrenset nordsjøtrål alltid har hatt mindre andel av 
dette fisket enn l%. På denne bakgrunn vil styret i SNT kreve at industri-/ nordsjøtråleme 
beholder sin andel av seikvoten i Nordsjøen. 
Sei nord for 62. gr. n. br. 
Pr. i dag er det maks. 9 industritrålere som kan sies å drive industritråling i dette området. 
Sammen med det faktum at det har vært avsatt et relativt lite kvantum (1.000 tonn) til 
uunngåelig innblanding i industritrålfisket i dette farvannet de senere år, så er 
industritrålfisket blitt mye mindre i dette farvannet enn tidligere. Dette har gått ut over 
fiskemelfabrikkene i området samt ferskfiskmottakene. 
SNT vil derfor kreve at det avsatte kvantum til uunngåelig innblanding av se1 1 
industritrålfisket i farvannet nord for 62. gr. n.br. økes til 3.000 tonn i 2005 med avsetning på 
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Egne kvoter av sild, sei og makrell til agn 
12004 ble det avsatt 750 tonn norsk vårgytende sild, 250 tonn sei og 750 tonn makrell til 
agn. Kvantumene ble trukket fra den norske kvoten før den ble fordelt mellom de ulike 
reguleringsgruppene. 
Fiskeridepartementet stilte krav om at fangst og produksjon av agnkvotene skulle 
settes ut på anbud. Agnkvotene ble ikke underlagt gjeldende minstepriser for de 
enkelte artene. 
For å maksimere kvaliteten på agnet var det hensiktsmessig å gjennomføre fisket etter 
sei i april/mai, :fisket etter sild i mai/juni og fisket etter makrell i juli/august. Det ble 
derfor gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne gjennomføre 
agnfisket i disse periodene, for dermed å kunne sikre en best mulig agnkvalitet. 
Fiskeridepartementet tildelte S/L Fiskernes Agnforsyning ansvaret for å gjennomføre 
ordningen med agnkvoter av sild, makrell og sei i 2004. Formålet med ordningen var å 
sikre at :fiskerne får tilgang på agn av god kvalitet til rimelig muligst pris. 
S/L Fiskernes Agnforsyning har sendt Fiskeri- og kystdepartementet en rapport med 
evaluering av prosjektet med agnkvoter i 2004. Evalueringen følger vedlagt(./.). 
Fiskeri- og kystdepartementet har mottatt søknader om agnkvoter i 2005 fra S/L 
Fiskernes Agnforsyning og fra Domstein Pelagic as. Totalt er det søkt om avsetting av 
3.500 tonn makrell, 3.500 tonn sild og 500 tonn sei til agn i 2005. Kopi av søknadene 
følger vedlagt (./ .) . 
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22 24 95 85 
Saksbehandler 
Kyrre Dale, 22 24 64 51 
posbnottak@fkd.dep.no 
Når ordningen med agnkvoter ble innført ble det fra departementets side understreket 
at avsetningen av 750 tonn norsk vårgytende sild, 250 tonn sei og 750 tonn makrell til 
agn gjelder for reguleringsåret 2004. Fiskeri- og kystdepartementet vil vurdere 
effekten av disse avsetningene før det tas stilling til om det skal innføres en tilsvarende 
ordning i 2005. 
l ~;~~;~~~::;_~:;:;~~~~~~:k.~:;~~~~L 
november- 1. desember 2004. Fiskeri· og kystdepartementet ber videre om at 
ordningen med agnkvoter drøftes i saksfremlegget, og at Reguleringsrådet bes om å gi 
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04. november 2004 
EVALUERING AV AGNKVOTER FOR 2004. 
Det vises til departementets brev av 22.01.04 og 12.02.04 vedr. egne agnk:voter på sild, 
malcrell og sei. I Deres brev av 22.01.04 bes det om en rapport om anvendelsen av 
agnkvotene, kvalitet og pris til fisker innen 01.12.04. 
Laget har gjennomført prosessen med produksjon av agn etter modellen med egne agnkvoter. 
Prosessen startet med at vi annonserte ordningen i media og inviterte flskere, redere og 
landanlegg til å ta kontakt med oss for tilsendelse av anbudsdokumenter. 
Det ble utarbeidet forskjellige anbudsdokumenter for sild, makrell og sei - der man først 
beslcrev ordningen med agnkvoter og videre spesifikasjon av varen, krav til anbyder, 
tidsperiode og mengde/ pris. ( Eksempel på anbudsdokument ligger vedlagt som vedlegg l ). 
Forut for dette var det avtalt egne minstepriser med Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag 
på henholdsvis sei og sild/ makrell. · 
Med at dette var kvoter som ikke ble belastet fartøyskvotene var interessen stor for å fangste 
angitte agnparti for laget Utvelgelseskriteriene ble både på pris, utstyr og driftsopplegg. 
Gjennomføringen av selve produksjon. 
Sei ml rødåte. 
Produksjon av 250 tonn åtesei under minstemål ble utført av fartøyet 'MIS ,.Utflesa" ved Jan 
Andersen og innfrosset hos Brødrene Aasjord AS i perioden 26.04.04 -10.05.04. 
Fangsting og inn:frysning gikk som planlagt og a.gnkvaliteten ble som beskrevet i 
anbudsdokumentet. 
Sild ml rødåte. 
Fangsting av åtesild ble utført av fartøyet M/S "Skipsholmen" ved Olsen Gruppen AS. 
Det er så langt produsert 720 tonn og rest 30 tonn vil bli produsert i midten av nov-04 
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hmfrosset kvantwn på 720 tonn ble innfrosset med 360 tonn hos Lofoten Pelagiske AS i 
Svolvær og 360 tonn hos Troms Pelagic AS i Tromsø. 
Fangsting og innfrysning foregikk som planlagt i slutten av mai! begynnelsen av juni- 04. 
Det ble levert åtesild av utmerket kvalitet og størrelse. 
Makrell ml rødåte. 
Fangsting av åtemakrell ble utført av 3 fartøy. MJS "Gangstad" 185 tonn, :MIS "Gangstadjr'~ 
65 tonn og M/S "Skipsholmen., 500 tonn. Totalt 750 tonn. 
Fangsten fra alle 3 fartøyer ble innfrosset hos Ocean Products AS -Midsund. 
Fangsting og innfrysning foregikk som planlagt i hele august- 04. 
Det ble levert åtemakrell av utmerket kvalitet og størrelse. 
Pris. 
Ut i fra prinsippet med anbud og egne minstepriser på agnet ble produktkostnadene betraktelig 
lavere erm ved vanlig produksjon. Tidligere har laget måtte konkurrere med konsumindustrien 
- men med egne agnkvoter ble forholdet bedre. For å sammenligne våre priser ut til fisker 
sammenlignes årene 2002 og 2004. Året 2003 maktet ikke laget å produsere åtesild da 
reguleringene hindret oss i å fangste på rett tid. 
Pris pr. kg. eks. mva. Endring % 
2002 2004 
Atemakrell kr. 9,75 kr. 7,50 -kr. 2,25 23 
Atesild kr. 8,50 kr. 7,00 -kr. 1,50 17 
Atesei lcr. 8,00 kr. 6,50 - kr. 1,50 19 
======================= 
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Tilbakemelding fra brukere.( Linefiskeme ). 
SIL Fiskernes Agnforsyning har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra linefiskerne både 
med hensyn til meget god kvalit~t og rimeligere agn. 
Linedrift er i utgangspunket en kostbar driftsfonn og da er det spesielt viktig at agnet er av 
ypperste kvalitet. 
AvsLutning. 
Laget vil konkludere med at avsatte agnkvoter på sild, makrell og sei ble en suksess for året 
2004. Kvalitet og pris på agnet har blitt trekt frem som viktige elementer og gjeru10mføringen 
av fangsting og inn.frysning har fungert utmerket. 
Salgslag og direktorat ble under hele perioden holdt orientert om fremdriften og samarbeidet 
mellom organisasjonene har vært godt. 
SIL Fiskernes Agnforsyning vil derfor på det sterkeste anmode om at ordrrlngen fortsetter også 
for året 2005 og at man kan gå over til et permanent opplegg. 
Hovedkontor 
SIL Fiskerne$ Agnfoi'$ynlng 
Po~tbt>ka 732, 9257 Trornaø 
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MAKRELL Jv.VRØDÅTE- ANBUDSSPESIFIKASJON. 
' Det ønskes tilbud på maksimum 750 tonn makrell mf rødåte. Dette kvantumet er fritatt fra 
fartøyskvote, reguleringsforslcrifter og etter n~rmere avtale minstepris. 
Det vil bli fokusert spesielt på kvalitet, fangstopplegg og pris. Alle fartøysgrupper kan gi tilbud, 
· men laget forbeholder seg retten til å velge anbyder/anbydere etter en totalvurdering. Lukket 
anbudsvurdering ~ der alle tilbud kan forkastes. · 
Det kan gis pris på delleveranser. 








20 kg kartong ml plast. 
Merking: Merkes åtemakrell og ellers Fiskeridirektoratets regler for merking. 
Fartøy: 
Alle kvalitetssikrede fartøy med RSV -anlegg og fartøy med ombordinn.frysning. 
Laget forbeholder seg retten til å vurdere egen inspektør om bord under fangsting. 
Innfrysning: 
Fartøy uten ombordinnfrysning besfbør ta kontakt med landanlegg for inn:frysning. 
Laget vil på egen bånd ta hånd om transport fra aktuelt landanlegg til hovedlageret i 
Tromsø. For fartøy med ombordinnfrysning vil leveringssted være hovedlager i 
Tromsø. Pris levert Tromsø uten lossekostnader. 
Tidsperiode: 
For å tilfredsstille ovennevnte kvalitetskrav vil erfaringsvis fangsperioden være i 
tidsrommet 25. juli- 30. august. 
Tilbud: 
Kvantum i kg. . ............. , ............... , .. 
Alt 1. Pris pr. kg. levert innfrysningsanlegg ............... , ............... . 
Alt 2. Pris pr. kg. ferdig innfrosset/ produsert 
Alt 3. Pris pr. kg. ombordprodusert levert Tromsø ............................... 
\ ·--
Merlmader fra tilbyder: 
l l. l. t •• l ••••• ' f • l l •• l.' • l •• ' l ••••••••• l t l ' •• l •••• l l • l ...... l" ..... l , • l l • ......... l. l .. ,~ l l •• " '.l l l l. l ••• l •• 
l •••• t l ••• ' •••••••• ' f •• l ~ • f ......... ~ f ••• ' ' l t ••• l •• 4 •••••• l ' • l •• l •• t- ........... ' • t • t •••• " ••• ' ' t ' l t •••••••• 
Kontaktspersoner: 
Bjørn Karlsen 
Jan Magne Flaat 
Tilbudet sendes innen 3o.ot.o4 til 
SIL Fiskernes Agnforsyning 
Postboks 732 
9257 TROMSØ 
tlf.nr. 77 60 O l 31 
tlf.nr. 77 60 O l Sl 
Faks 77 60 01 55 * E-post: fmnapost@fiskernes-agnforsyning.no 
.SIL FISKERNES AGNFORSYNINC 
Fiskeri~ og Kystdepartementet 
Postboks &118, Dep 
0032 OSLO 
Deres ref: 
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Tromsø, 
Jan Magne Flaat Dlr.innvalg 77 60 O l 51 
jan -magne.flaat@fiskemes--agnforsyning.no 
04. november 2004 
SIL Fiskernes Agnforsyning tar på nytt kontakt med departementet og frenuner herved en 
søknad om egne agokvoter på sild, makrell og sei for året 2005, etter samme opplegg som for 
2004. 
Det søkes om en avsetning på: 
1.500 tonn sild 
1.500 tonn makrell 
500 tonn sei. 
Ordningen vil som for 2004 kunne administreres av laget. 
Som det vil fremgå av rapporten til Fiskeri- og Kystdepartementet datert 04.11.04 ble 
ordningen med egne agnkvoter en suksess for laget i 2004. 
Kvaliteten ble utmerket og prisene til agnforbruker gikk ned med opptil23%. 
Når det ellers gjelder begrunnelse - viser vi til vedlagte brev til departementet datert 3. 
oktober 2003. 
Vi håper at departementet er tilfreds med ordningen og gjennomføringen for 2004 slik at 
ovennevnte kvantum kan avsettes for 2005 og gjeme på permanent basis. 
Hovedkontor 
SIL Fiskerne& Agn!oreyntng 
Postboks 732, 9257 Tromsø 
llt. +47 77 BO 01 50 
f'BX: + 4777 60 01 55 
Med vennlig hilsen 
SIL FISKERNE~,9\G~~G 
c_l:;7?'\ ~'\,;;t ~~"'l. .:t . 
{ ~an MagneiFlaat 
\.____.../ Adm. dir. 
Båt~fiortl SaJD.OO terminal FNS~kiOI!ne 
SIL Flskeme$ Agnforsyning Tromsøtilfmlnalijn AS 
Postboks 244, 9991 Båts&ord Po$\bok-9. 732, 92S7 Trom&~~ INS 'A\dor lt~gebrig\Sen• TLf: 
Tlf: + 47 76 99 34 07 Tlf: + 47 77 80 01 50 INS "Ludvig Ander&iU1" Tl!: 
Fax: + 47 rs ~a 34 23 Fax: + 47 77 60 01 40 
94W!l200 
94 16 6517 
Foretaksnr. 938 61$ S31 tiNA Bank: Nordlandsbanken ASA,Tromsø 8990 05 0500f 
Member of CTG l 
FISKERIDEPARTEMENTET 
Grubbegata l 





SØKNAD OM KVOTE P Å SILD OG MAKRELL TIL AGN 
FtSKERI·OG J 
KYSTDEPARTEMENTET \ 
o 2. 11. 200 4 l 
sAKSNR. l~ Lf l -
ARKIV ~3 ).,y 
01.11. 2005 
2004 ble det gitt kvote til Fiskernes Agnforsyning i Tromsø, å fiske 750 t NVG-sild og 
750 t makrell og 250 t sei til agn. Erfaringene har etter de vi erfarer vært positive for de 
fiskerne som har kunnet benytte seg av billigere agn levert fra F A. For 1inefiskeflåten er det 
meget viktig å få tilgang til rimelig agn. 
Prisutvikling på agn tillineflåten har vært voldsomt økende. Akkar har som følge av svikt i 
fiskeriene i Argentina!Falkland ført til en prisøkning fra ca. 10,- kr kg till7,-. En økning på 
70%. Det har ført til økt forbruk av sild og makrell. Utsalgspris på makrell i 2003/2004 har 
vært ca 8,00 kr/kg. Innkjøpspris høst 2004 har hatt et snitt på 9,53 kr/kg. Dette vil gi 
salgspriser på rundt 12,- kr/kg og medfører en økning på ca. 50%, Innkjøpsprisen på NV O-
sild har også steget med ca. 25% i 2 halvår 2004. Kostnadene til agn vil i 2005 bli meget høye 
for lineflåten og kombinert med høye oljepriser, vil det true lønnsomheten for hele lineflåten. 






Vi vil oppfordre at kvote til agn videreføres i 2005, men som største leverandør av agn i 
Norge, kan det ikke aksepteres at dette gies bare til Fiskernes Agnforsyning i Tromsø, Agn 
levert fra F A blir solgt lang under det nonna! markedspris vil være. Det er en diskriminering 
av fiskere og leverandører av agn i sør som ikke kan aksepteres. Kvote til agnfonnål må gies 
til alle leverandører av agn som søker på det uavhengig av geografisk plassering. Kvoten vil 
bli administrert etter samme retningslinjer som for 2004, der fangst utføres på anbud for å 
sikre en lavest mulig pris på agnet og et rapportkrav om anvendelsen av kvotene. For å sikre 
optimal kvalitet er det nødvendig at uttaket av kvoten blir gjort i perioder med best mulig 
råstoff. Sei bør fiskes februar til mai, da konsentrasjon av riktig størrelse et best. Sild bør 
fiskes når kondisjon og fettprosent er optimal for agn i februar. 




Domstein vil med dette søke om 2000 t makrell og 2000 t sild til agn. HåP.er på snarlig 
behandling av denne søknad spesielt om saken skal til behandling i Reguleringsrådet. 
Vennligst ta kontakt om det skulle være behov for ytterligere infonnasjon. 
Med vennlig hilsen 
Domstein Pelagic as 
COomsf:eUt cpeQo.gtc <.il.9 
\ .-<'J.Q. b (uL...; dL.. 
K.)n Oldeide 
Tlf. +47 57 85 59 00 
Fax +47 57 85 90 90 
Email: kiell.oldeide@domstein.no 




Regulering av fisket etter blåkveite nord 
for 62° N i 2005 
SAK 13/04 
REGULERING A V FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62° NI 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet, hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Hovedinnretningen på reguleringsopplegget for fisket av blåkveite foreslås videreført i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det settes et tak pr. fartøy på hvor mye bifangst av blåkveite 
trålere og fartøy over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap kan ha på 
årsbasis. Taket settes til4% av summen av fartøykvotene for torsk og hyse. 
2. FISKET I 2003 
Tabell l viser fangst av blåkveite fordelt på redskap ved årsslutt 2003. 
Tabell l: Landet kvantum 2003. 
·Gllir>t>@r•···•····· i•• ····.·.····•••<•·•·• t~n4~t kv~nt4m •N.~r~v.thi~kht~ii~råfl!i~t 
Konvensjonelle: 
Fartøy< 28 meter 5.416 tonn 
Fartøy_> 28 meter 966 tonn 198 tonn 
Sum konvensjonelle 6.382 tonn 198 tonn 
Trål 1.833 tonn 1.544 tonn 
Sum 8.215 tonn 1.742 tonn 
Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddelregister pr. 7. november 2004 
3. REGULERINGEN I 2004. 
Reguleringen av det direkte fiske i 2004 besto av følgende elementer: 
• bare fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, har 
kunnet delta i det direkte kystfisket etter blåkveite. 
• tillatt med et direkte fiske i perioden 8. juni til 5. juli 
• forbud mot et direkte fiske nord for 71 °30'N 
• differensierte maksimalkvoter regulert etter fartøylengde. Disse var som følger: 
Tabell 2: Maksimalkvoter 2004. 
F~#~yl~ng~~ M~li§lm~lR\/9t~ 
O - 13,9 m lO tonn 
14- 19,9 m 12 tonn 
20-27,9 m 14 tonn 
Også i år var det et vilkår om at fartøy måtte være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske 
etter blåkveite. Videre var det et vilkår om at fartøy som skulle delta i det direkte kystfisket 
måtte være skriftlig påmeldt til Norges Råfisklag eller Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. 
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Påmeldingen måtte skje innen 28. mai. 826 fartøy meldte seg på til årets direkte 
blåkveitefiske, hvilket er 46 flere fartøy enn i fjor (780). 
I følge sluttseddelregisteret var antall deltakere i det direkte blåkveitefiske høyere enn i fjor, 
dvs. 519 i 2003 mot 554 i 2004. Det er også landet et høyere kvantum (6.347 tonn) blåkveite i 
det direkte fisket i år enn i fjor (5.291 tonn). Høye priser sammenlignet med andre arter, god 
tilgjengelighet, samt små kvoter på torsk kan være mulige årsaker til en økt deltagelse i år 
sammenlignet med 2003. En annen faktor kan være posisjonering i forhold til en eventuell 
fremtidig adgangsbegrensning av blåkveitefisket. 
Fiskeridepartementets forskrift av 16. desember 2003 fastsatte at tillatt bifangst for fartøy uten 
adgang i det direkte fisket og samtlige fartøy når det direkte fisket ikke er åpent, er 12% i den 
enkelte fangst og 7% om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. For fartøy som 
fisker med konvensjonelle redskap og som leverer flere ganger pr. uke, regnes bifangsten pr. 
uke basert på summen av alle sluttsedler/bryggesedler undertegnet i tidsrommet fra mandag til 
og med søndag. Blåkveite som ble tatt som bifangst før det direkte fisket åpnet 8. juni, gikk til 
fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket. 
I forskrift av 4. mars 2004 endres bifangstregelen i § 9: "For fartøy som ikke har adgang til å 
delta i fiske i henhold til § 2, bokstav b, eller når fisket ikke lengre er tillatt, er det ved fiske 
etter andre fiskeslag nord for 62 °N tillatt å ha blåkveite som bifangst i det enkelte hal. 
Mengden av blåkveite om bord til en hver tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan 
ikke overskride 7%." 
Dette innebar at i det enkelte hal kunne blåkveite utgjøre inntil 49 %, så lenge dette ikke 
medførte høyere blåkveiteandel enn 7 % om bord til enhver tid og av landet fangst. 
Bifangstbestemmelsen ble således betydelig liberalisert i 2004. 
4. UTVIKLINGEN I FISKET I 2004 
Tabell 3-gir en oversikt over oppfisket kvanta av blåkveite fordelt på redskap så langt i år. 
Tabell3: Landet kvantum 2004. 
Grupper Landet. kval1tum Hvorav forsk-ningsfangst 
Konvensjonelle fartøy< 28 m 6.597 tonn 14 tonn 
Konvensjonelle fartøy> 28 meter 1.387 tonn 154 tonn 
Sum konvensjonelle 7.984 tonn 168 tonn 
Trål 3.523 tonn 1.080 tonn1 
Sum 11.507 tonn 1.248 tonn 
Ktlde: Ftskendtrektorates sluttseddelregtster pr. 7. november 2004 
1 Ufullstendige tall da noe forskningsfiske pågå 
Tabell 3 inkluderer forskningsfangst som hittil i år utgjør et kvantum på 1.248 tonn. Tabell 4 
viser en oversikt over oppfisket kvantum av fartøy under 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskap: 
2 
Tabell 4: Landet kvantum av konvensjonelle fartøy under 28 meter i 2004. 
2003 2004 
Bifangst før direktefiske1 12 23 
Direktefiske 5.291 6.347 
Bifangst etter direktefiske 113 171 
Uoppgitt fiske 17 56 
Sum 5.433 6.597 
Kllde: F1skendirektoratets sluttseddelreg1ster pr. 14.10.04 
1 Det direkte fisket ble åpnet 9. juni i 2003, 8 juni i 2004 og avsluttet 6. juli i 2003 og 5. juli i 2004. 
Tabell 5 viser deltakelse og fangst av konvensjonelle fartøy i år sammenlignet med i de tre 
siste årene. Antall fartøy og landet fangst tar utgangspunkt i hele året, dvs. både direktefiske 
og bifangst. 
Tabell 5: Deltakelse ogfangst i perioden 2001-2004. 
:: '·: . ':: · Ani~li tatiØy · ........ Pång$f:;;.; tonn·,··· · ... ·:. 
Lengdegrupper 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 
O-10m 24 16 29 32 78 22 89 163 
10- 13,9 m 212 181 230 291 1.500 1.213 1.616 2.065 
14- 19,9 m. 261 248 267 299 2.723 2.379 2.864 3.101 
20-27,9 m. 76 54 72 108 880 560 847 1.212 
Sum 1573 499 598 730 5.181 4.174 5.416 6.541 
Kllde: F1skend1rektoratets sluttseddelreg1ster pr. 7. november 2004. 
Som vi ser av tabellen over har antall fartøy og fangst i 2004 økt betydelig i forhold til de 
foregående årene. Økningen kan ha sammenheng med at gjennomsnittsprisen som kystflåten 
oppnådde i fjor økte fra kr. 14,09 pr kilo i 2003 til kr 16,31 pr kilo i 2004. God tilgjengelighet 
og deltakelse for å sikre adgang til å delta i fisket etter blåkveite ved en eventuell framtidig 
adgangsbegrensning, kan også ha bidratt til økningen i fangst og deltakelse. 
5. BESTANDSSITUASJONEN 
Situasjonen for blåkveitebestanden er fremdeles usikker. Nåværende gytebestand er lav i et 
historisk perspektiv, men den har vist en liten økning de siste årene. Imidlertid er bestanden 
fortsatt under laveste akseptable gytenivå. K voteanbefaling for 2004 var et maksimalt 
fangstuttak på 13.000 tonn, men det ble forventet et større fangstuttak (ca. 15.000 tonn). For 
2005 anbefaler ICES et fangstuttak på maksimum 13.000 tonn for å ha fortsatt vekst i 
bestanden. 
6. RAMMEVILKÅR I KVOTEAVTALEN MED RUSSLAND FOR 2005 
I likhet med tidligere gir Protokollen fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, 
Norge adgang til å gjennomføre et begrenset norsk kystfiske i tradisjonelt omfang. Fortsatt vil 
alt direkte fiske utenom det som kan defineres som et avgrenset kystfiske være forbudt. 
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Videre var det enighet om å videreføre ordningen med at det ved fiske etter andre fiskeslag 
skal være tillatt å ha inntil 12% blåkveite i vekt av de enkelte fangster og inntil 7% om bord 
ved avslutning av fisket og av landet fangst. 
Fra Norges side ble det opplyst om at norske fartøy vil kunne bli regulert og kontrollert ved 
landing etter en bifangstprosent som er mindre enn 7 %. 
Det var enighet om å videreføre ordningen fra 2004 vedrørende gjensidig adgang til å drive 
forskningsfangst på 3 . 000 tonn. 
7. REGULERING A V DET DIREKTE KYSTFISKET I 2005 
Basert på erfaringene fra de siste årene vil Fiskeridirektøren foreslå at en viderefører 
reguleringsopplegget fra inneværende år. 
Fiskeridirektøren viser til det som er sagt over og foreslår at fartøy under 28 meter som fisker 
med konvensjonelle redskap gis adgang til et direkte fiske etter blåkveite i perioden fra og 
med 7. juni til og med 4. juli 2005. 
Erfaringen fra årets fiske viser at det er blitt fisket forholdsvis mye blåkveite. Det oppfiskede 
kvanta fra det direkte fisket av blåkveite i 2004 er 6.347 tonn. Utgangspunktet i avtalen med 
Russland var at fisket skulle holdes innenfor rammen av det dette fisket tradisjonelt har 
utgjort. Nivået for et tradisjonelt fiske var tidlig på 90-tallet antydet å være 2.500 tonn. 
I 2004 deltok 554 konvensjonelle fartøy under 28 meter. Det ble her fisket totalt 6.347 tonn. 
Dersom det direkte kystfiske etter blåkveite skulle holdes på et nivå i nærheten av 2.500 tonn, 
måtte maksimalkvotene reduseres betydelig i forhold til inneværende år. På bakgrunn av 
erfaringene ved kvotefastsettelsen de siste to årene og på grunnlag av at det er observert en 
moderat vekst i bestanden i de senere år, finner Fiskeridirektøren å kunne foreslå en 
videreføring av årets maksimalkvote for 2005. Ved å foreslå maksimalkvoter på samme nivå 
som i år, vil kystfiskerne kunne ha mulighet for et rimelig økonomisk utbytte. Man må 
imidlertid da være inneforstått med å måtte bruke vesentlig lengre tid på å bygge opp igjen 
bestanden. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 28 meter reguleres med maksimalkvoter etter 
følgende stige: 
Tabell 6: Maksimalkvoter 2005. 
p-~rt~ple~~·,~·•,··m~ks~~ål~vote· 
O - 13,9 m 10 tonn 
14- 19,9 m 12 tonn 
20-27,9 m 14 tonn 
Fiskeridirektøren ser det som hensiktsmessig å ha en påmelding til salgslagene, dersom disse 
ser seg tjent med å ha en slik ordning. 
Fiskeridirektøren foreslår at ordningen med påmelding til salgslagene videreføres. 
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Som ytterligere tiltak for å forhindre at det skrives sluttsedler på ikke-deltakende fartøy, er det etter 
Fiskeridirektørens oppfatning behov for å videreføre vilkåret for deltakelse at fartøyet må være 
egnet, bemannet og utstyrt for blåkveitefiske, samt godkjenningsordning som i inneværende år. 
Dette innebærer at eier og fartøy som skal delta i fisket etter blåkveite, må ha en særskilt 
godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontorer som viser at vilkårene for å delta er oppfylt, 
herunder at fartøyet er egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter blåkveite. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at fartøy som skal delta i direktefisket må være egnet, 
bemannet og utstyrt for blåkveitefiske. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at fartøy som skal delta i direktefisket må ha særskilt 
godkjenning fra Fiskeridirektoratet som viser at vilkårene for deltakelse er oppfylt. 
All den stund det direkte fisket etter blåkveite skal være et begrenset kystfiske foreslår 
Fiskeridirektøren å videreføre forbudet mot direkte fiske nord for 71 °30' N. 
8. BIFANGST 
Under kvoteforhandlingene med Russland var det enighet om å videreføre ordningen med at 
det ved fiske etter andre fiskeslag skal være tillatt å ha innti112% blåkveite i vekt av de 
enkelte fangster og inntil 7% om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. 
Fra Norges side ble det opplyst om at norske fartøy vil kunne bli regulert og kontrollert ved 
landing etter en bifangstprosent som er mindre enn 7 %. 
Etter Fiskeridirektørens oppfatning bør det på bakgrunn av dette settes et tak på hvor stor 
fangst av blåkveite trålere og fartøy over 28 meter største lengde som fisker med 
konvensjonelle redskap kan ha på årsbasis. Dette taket foreslås satt som en prosentsats av 
summen av det enkelte fartøys kvote av torsk og hyse. Når det gjelder beregningsgrunnlaget 
for prosentsatsen, bør dette begrenses slik at eventuelle enhetskvoter fartøyet måtte ha, ikke 
skal regnes med. 
Det er Fiskeridirektørens oppfatning at en i så fall skal konsentrere håndhevelsen i NØS om 
dette årlige taket, og at kystvakten instrueres i tråd med dette. I fiskevernsonen ved Svalbard 
vil imidlertid bifangstbestemmelsen om inntil12% innblanding av blåkveite i de enkelte 
fangster og inntil 7 % om bord ved avslutning av fiske og av landet fangst, håndheves i 
forhold til alle fartøy. 
I tabell 7 nedenfor er det oppgitt hva de ulike fartøygruppene har tatt av blåkveite i perioden 
1998-2004. Forskningsfangst er trukket fra. 
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Tabell 7: Bifangst (tonn) av blåkveite i perioden 1998-2004 
Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddelregister pr. ?.november 2004 
Bifangsten av blåkveite har økt betydelig fra 2003, og noe av forklaringen må ligge i 
liberaliseringen av bifangstbestemmelsene, som er beskrevet under punkt 3. Høyere priser på 
blåkveite i 2004 har sannsynligvis også bidratt til å øke uttaket av blåkveite. På grunn av at 
bifangsten i 2004 kan forventes å bli større da flåten ennå ikke er ferdig med sitt fiske, er 
gjennomsnittsfangsten for perioden 1998-2003 lagt til grunn i den videre beregningen. 
Tabell 8 nedenfor viser de foreslåtte gruppekvotene av torsk og hyse for konvensjonelle fartøy 
og trålerne for 2005. I tabell 8 har en lagt til grunn en forsiktig overregulering av fiske etter 
hyse. Summen av de utdelte kvotene fremkommer i tabellen. 
Tabell 8: Foreslåtte gruppekvoter (tonn) av torsk og hyse for forske trålere og konvensjonelle 
over 28 meter. 
111TITITITTI~0rrr*~ 
23% overregulering 
2 10% overregulering 
24.0 
31.3 
Som vist i tabell 7 har årlig bifangst i perioden 1998-2003 vært mellom 1.057 tonn og 8.712 
tonn med et gjennomsnitt på 4.127 tonn som tilsvarer 3,4 %av de to flåtegruppenes samlede 
kvote på torsk og hyse i 2005. 
På bakgrunn av det som er fremkommet ovenfor foreslår Fiskeridirektøren at 
bifangstprosenten settes i samsvar med kvoteavtalen med Russland. Tillatt bifangst av 
blåkveite for fartøy uten adgang i direktefisket og for alle fartøy når det direkte fisket ikke er 
åpent er 12% i de enkelte fangster og 7% om bord ved avslutning av fisket og av landet 
fangst. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det settes et tak på hvor mye bifangst av blåkveite på 
årsbasis den enkelte tråler eller konvensjonelle fartøy over 28 meter kan ha. Taket settes til 
4% av summen av fartøykvotene for torsk og hyse, dog ikke mer enn 40 tonn per fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at ordningen med ukeavregning for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap og som leverer flere ganger pr. uke videreføres i 2005. 
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Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at blåkveite tatt som bifangst før det direkte fisket er 
åpent, går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket. 
9. ANDREREGULERINGSTILTAK 
Fiskeridirektøren foreslår at følgende bestemmelser videreføres i 2005: 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som skal delta i det direkte fisket må være innført i 
merkeregisteret, og at eier av fartøyet og høvedsmannen må være registrert på blad B i 
fiskermanntallet. 
Fiskeridirektøren foreslår at eier av fiskefartøy ikke kan delta i fisket etter blåkveite med mer 
enn ett fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy eller eier av fartøy bare kan fiske og levere en 
maksimalkvote. 
Fiskeridirektøren foreslår et forbud mot bruk av leiefartøy i det direkte fisket etter blåkveite. 
'"""""""""''""" ""' 
Peter Gullestad begynte innledningsvis med å vise til at de norske fartøyene må forholde seg 
til 7% og 12% innblanding når de er i Svalbard-sonen. Fisket i sonen er basert på ikke-
diskriminerende regler. Ved norske fartøyers fiske i NØS vil en legge opp til en praktisk 
avregning på 4% på årsbassis for trål og konvensjonelle fartøy over 28 meter, beregnet etter 
fartøyenes fangst av torsk og hyse. Det vil likevel være et tak på 40 tonn. Tilsvarende er ikke 
praktisk gjennomførbart ovenfor utenlandske fartøy. En slik ordning vil frigjøre mye 
kontrollkapasitet. 
Arnljot Haugen viste til at en tidligere hadde 12% og 7% bifangst og var skuffet over at seien 
ikke var med i beregningsgrunnlaget. Videre burde totalen være økt til 60 tonn. 
Peter Gullestad viste til at det som nå var forslått ville gi et kvantum på ca. 3.000 tonn, og 
representerte ikke et strengt opplegg i forhold til tidligere. 
Arnljot Haugen var enig i at systemet var greit, men han la til at det kan syntes som om 
russiske fartøy kunne fiske mye mer enn norske fartøy. Han mente videre at det var trålerne 
som ble de store taperne i dette. 
Peter Gullestad viste til at dersom en tok vekk de russiske forskningsfangstene, så kunne ikke 
russerne beskyldes for å være ekspansive. 
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Han kunne ellers oppsummere slik at både Sametinget, Kystfiskarlaget, NNN og Fiskarlaget 
ville ha taket løftet til 60 tonn, samt at seien måtte med i beregningsgrunnlaget. FHL avholdt 
seg fra å stemme i dette spørsmålet. 
Kjell-Olaf Larsen foreslo imidlertid en økning av tidspunktet for kystfiske, slik at fisket kunne 
gjennomføres i perioden fra 30. mai - 7. juli. Dette var ikke ment å innebære en økning i 
kvotene, men en påpekning av at så mye blåkveite over kort tid medførte at prisene falt . 
Thor Wold viste til at et var geografiske forskjeller i dette fisket, og ville derfor foreslå at 
fisket ble gjennomført med 2 x 3 ukers perioder. PÅ Finnmarks kysten ønsket de en tidligere 
start, mens de i vest ville ha en noe senere start. Han mente at kvantumet ikke ville øke 
vesentlig med en slik avvikling. Dette ville imidlertid gi en økt avkastning, og han ønsket et 
par års prøving med et slik opplegg. Han forslo derfor konkret 31. mai- 21. juni og 2. august 
til 30. august, samt at fartøyene bare kan delta i en av de to periodene. 
Inge Arne Eriksen mente at det ikke skulle være nødvendig å dele dette opp i to perioder med 
en så liten kvote. 
Willy Arntzen viste til Kystfiskarlagets forslag som var sterkt avvikende fra Fiskerdirektørens 
forslag. Han anførsler i saken ville derfor være subsidiære. 
Peter Gullestad mente at de markedsmessige forholdene er et godt argument, men legger til 
grunn at forslaget vil føre til et økt fiske, men kunne likevel gå for Wold sitt forslag. Det var 
ellers enighet om påmelding til Norges Råfisklag før l. mai . 
Det var ellers med unntak av ovennevnte forbehold enighet om Fiskeridirektørens øvrige 
forslag til regulering i 2005. 
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4.1.5 Greenland halibut in Subareas I and Il 
State of the stock 
Spawning biomass Fishing mortality Fishing C om ment 
in relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest vield 
Unknown unlrnown Overfished 
In the absence of defined reference points, the status of the stock cannot be evaluated with regard to these. The 
assessment indicates that SSB has been low since the late 1.980s, but a slight increase is indicated in recent years. 
Fishing mortality in recent years is estimated to be close to the long-term average. Recruitment has been stable although 
at a low leve! since 1.9.90. 
Management objectives 
No explicit management objectives have been established for this stock. 
Reference points 
No precautionary reference points have been established for this stoclc. 
Yield and spawning biomass per Recntit 
F-r~ference points 
Fish Mort Yield/R SSB/R 
Ages 6-10 
Average last 3 years0.243 1.085 2.067 
Fmax 0.144 1.116 3.622 
Fo.t 0.064 1.008 7.109 
Fmed 0.251 1.082 1.994 
Siugle-stock exploitation bouudaries 
Exploitation boundaries in relation to high lang-term yield, low risk of depletion of production potential and 
considering ecosystem ~ffects 
The current estimated fishing mortality (0.21) is above fishing mortalities that would lead to high long-term yields 
(Fo.1=0.06, Fmax =0.14). This indicates that long-term yield will increase at Fs well below the historie values. Fishing at 
such lower mortalities would lead to higher SSB and, therefore, lower risles of fishing outside precautionary limits. 
Exploitation boundaries in relation to precautionary limits 
The stoclc has remained at a relatively low size in the last 25 years at catch levels of 15 000-25 000 t. In order to 
increase the SSB, catches should be kept well below that range. Catches should not increase above the recent average of 
13 000 t for 2005 to allow for continued increase in the spawning stoclc. 
Management considerations 
As the stock is at a low leve! and possibly slightly recovering, there is a need for the stoclc size to increase. In order to 
achieve this, the landings should not exceed 13 000 t. The stock has not showed ability to increase at Fs associated with 
catches larger than this. 
Additional management measures to control catches, e.g. TACs covering all catches, area closures, and reduced bycatch 
limits, need to be introduced and enforced effectively. 
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Ecosystem considerations 
The Greenland halibut has a negligible effect on the other commercial species in the Barents Sea both as predator and 
prey. 
Factors affecting the fisheries and the stock 
Regulations and their ({[fects 
Since 1992, the fishery has been regulated by allowing a directed fishery only by small coastallongline and gillnet 
vessels. Bycatches of Greenland halibut in the trawl fisheries have been limited by permissible bycatch per haul and 
allowable bycatch retention limit onboard the vessel. Since 2004, the bycatch is only limited by a catch retention limit 
onboard the vessel at an y time. 
The regulations enforced in 1992 reduced the totallandings of Greenland halibut by trawlers from 20 000 to about 
6000 t. Since then and until1998, annual trawler landings have varied between 5000 and 8000 t without any clear trend 
attributable to changes in allowable bycatch. However, the increase of trawler landings in 1999 to lO 000 t may be 
attributable partly to the less restrictive bycatch regulations. Landings of Greenland halibut from the directed longline 
and gillnet fisheries have also increased in recent years to well above the level of 2500 t set by the Norwegian 
authorities. This is attributed to the increased difficulties ofregulating a fishery that only lasts for a few weeks. 
Environment 
Greenland halibut occurs over a wide range of depths (from 20 to 2200 m) and temperatures (from -1.5 to l 0°C). Young 
Greenland halibut occur mostly in the northeastem Barents Sea (Spitsbergen archipelago and further east to Franz Josef 
Land) where the presence of adult Greenland halibut or other predators appears minimal. Therefore, Greenland halibut 
mortality after settling in the area is low and stable, and driven mainly by environmental factors. 
Scientific basis 
Data and methods 
An analytical assessment was based on commercial catch-at-age data, two survey series, and ane experimental commercial 
CPUE series. 
Uncertainties in ass ess ment and forecast 
The assessment continues to be u~certain due to age-reading problems. The age-reading issue is being addressed and 
should be largely resolved for future years, but corrections to past years are required. Nevertheless, it is considered that 
the assessment reflects the trends of the stoclc development reasonably well. 
Comparison with previous as sess ment and advice 
In comparison to last year's assessment, recent SSBs are somewhat lower. 
Source of information 
Report ofthe Arctic Fisheries Working Group, 4-13 May 2004 (ICES CM 2004/ACFM:28). 
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1987 Precautionary TAC 19 19 
1988 No decrease in SSB 19 20 20 
1989 F = F(87); TAC 21 20 20 
1990 F = F (89); TAC 15 23 23 
1991 F at Fmed; TAC; improved ex:pl. pattem 9 33 33 
1992 Rebuild SSB(1991) 6 i 9 9 
1993 TAC 7 i 12 12 
1994 F <O.l < 12 11' 9 9 
1995 No fishing o 2.52 11 11 
1996 No fishing o 2.52 14 14 
1997 No fishing o 2.52 lO lO 
1998 No fishing o 2.52 13 13 
1999 No fishing o 2.52 19 19 
2000 No fishing o 2.52 14 14 
2001 Reduce catch to rebuild stock <11 2.52 16 16 
2002 Reduce F substantially <11 2.52 13 13 
2003 Reduce catch to increase stock < 13 2.52 13 13 
2004 Do not ex:ceed recent low catches <13 2.52 
2005 Do not ex:ceed recent low catches < 13 
1Set by Norwegian authorities. 2Set by Norwegian authorities for the non-trawl fishecy; allowable bycatch in the trawl 
fishery is additional to this. Weights in '000 t. 
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Ta ble 4.1.5.1 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries (Subarea I, Divisions lia and IIb combined) as 
officially reported to ICBS. 
Year Denmark Estonia Faroe Isl. France Germany Green land lee land Ire land Lithuania 
1984 o o o 138 2,165 o o o o 
1985 o o o 239 4,000 o o o o 
1986 o o 42 13 2,718 o o o o 
1987 o o o 13 2,024 o o o o 
1988 o o 186 67 744 o o o o 
1989 o o 67 31 600 o o o o 
1990 o o 163 49 954 o o o o 
1991 11 2,564 314 119 101 o o o o 
1992 o o 16 111 13 13 o o o 
1993 2 o 61 80 22 8 56 o 30 
1994 4 o 18 55 296 3 15 5 4 
1995 o o 12 174 35 12 25 2 o 
1996 o o 2 219 81 123 70 o o 
1997 o o 27 253 56 o 62 2 o 
1998 o o 57 67 34 o 23 2 o 
1999 o o 94 o 34 38 7 2 o 
20001 o o o 45 15 o 16 o o 
2001 1 o o o 122 58 o 9 l o 
20021 o 219 o 6 42 22 o o o 
2003 1 o o o 2 18 o 2 o o 
Year Norway P o land Portugal Russia3 S:Qain UK (B& W} UK (Scot.} Total 
1984 4,376 o o 15,181 o 23 o 21,883 
1985 5,464 o o 10,237 o 5 o 19,945 
1986 7,890 o o 12,200 o lO 2 22,875 
1987 7,261 o o 9,733 o 61 20 19,112 
1988 9,076 o o 9,430 o 82 2 19,587 
1989 10,622 o o 8,812 o 6 o 20,138 
1990 17,243 o o 4,7642 o lO o 23,183 
1991 27,587 o o 2,4902 132 o 2 33,320 
1992 7,667 o 31 718 23 lO o 8,602 
1993 10,380 o 43 1,235 o 16 o 11,933 
1994 8,428 o 36 283 l 76 2 9,226 
1995 9,368 o 84 794 1,106 115 7 11,734 
1996 11,623 o 79 1,576 200 317 57 14,347 
1997 7,661 12 50 1,038 1572 67 25 9,410 
1998 8,435 31 99 2,659 2592 182 45 11,893 
1999 15,004 8 49 3,823 3192 94 45 19,517 
2000 1 9,083 3 37 4,568 3752 111 43 14,297 
2001 1 10,8962 2 35 4,694 4182 100 30 16,365 
2002 1 7,011 2 5 16 5,584 1782 41 28 13,161 
2003 1 8,303 2 5 20 4,384 1692 41 58 13,002 
1 Provisional figures. 
2 Worldng Group figures. 
3 USSR prior to 1991. 
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Table 4.1.5.2 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries in Subarea I as officially reported to ICES. 
Year Estonia Faroe Fed. Rep. Greenland Iceland Norway P o land Russia3 Spain UK UK Total 
Islands Germany (E&W) (Scot.) 
1984 593 81 17 691 
1985 602 122 l 725 
1986 l 557 615 5 1,179 
1987 2 984 259 lO + 1,255 
1988 9 4 978 420 7 1,418 
1989 2,039 482 + 2,521 
1990 7 1,304 321 2 1,632 
1991 164 2,029 5222 2,715 
1992 + 2,349 467 2,816 
1993 32 56 1,754 867 2,709 
1994 17 217 15 1,165 175 + 1,589 
1995 12 25 1,352 270 84 1,743 
1996 2 + 70 911 198 + 1,181 
1997 15 62 610 170 + 857 
1998 47 + 23 859 491 2 1,422 
1999 91 13 7 1,101 1,203 + 2,415 
20001 + 16 1,021 + 1,169 l 2,206 
2001 1 9 9252 + 951 2 2 1,887 
200i 3 + 791 2 1,167 _2 + 1,961 
2003 1 l 9372 735 + 1,674 
1 Provisional figures. 
2 Working Group figures. 
3 USSR prior to 1991. 
Table 4.1.5.3 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries in Division Ila as officially reported to ICES. 
Year Estonia Faroe France Fed. Green Ireland Norway Port Russia5 Spa in UK UK Total 
Islands Rep. land u gal (E&W) (Scot.) 
Germ. 
1984 138 265 - 3,703 5,459 9,566 
1985 239 254 - 4,791 6,894 2 12,180 
1986 6 13 97 - 6,389 5,553 5 l 12,064 
1987 13 75 - 5,705 4,739 44 lO 10,586 
1988 177 67 150 - 7,859 4,002 56 2 12,313 
1989 67 31 104 - 8,050 4,964 6 13,222 
1990 133 49 12 8,233 1,2462 9,674 
1991 1,400 314 119 21 11,189 3052 + 13,349 
1992 16 108 l 134 - 3,586 153 58 l 3,798 
1993 29 78 14 84 - 7,977 17 210 2 8,335 
1994 47 33 34 4 6,382 26 67 + 14 6,576 
1995 174 30 124 2 6,354 60 227 83 2 6,944 
1996 219 34 1234 - 9,508 55 466 4 278 57 10,744 
1997 253 23 4 5,702 41 334 12 21 25 6,400 -
1998 67 16 -4 6,661 80 530 52 74 41 7,475 
1999 20 254 2 13,064 33 734 12 63 45 13,987 
20001 43 10 4 + 7,536 18 690 12 65 43 8,406 
2001 1 122 49 4 l 8,7402 13 726 52 56 30 9,751 
20021 7 9 224 5,7802 3 849 -2 12 28 6,714 -
2003 1 2 5 4 6,7082 lO 1,762 22 6 58 8,554 -
Provisional figures. 
2W orking Gro up figure. 
3 As reported to Norwegian authorities. 
4Includes Division IIb. 
5 USSR prior to 1991. 
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Table 4.1.5.4 Greenland halibut. Nominal catch (t) by countries in Division Hb as officially reported to 
ICES. 
Year DenEstonia Faroe Fra Fed. Ire Lith Norway P o Port Russia4 Spain UK UK Total 
mark Isl. nce Rep. land uania land u gal (E&W) (Scot.) 
Germ. 
1984 1,900 80 9,641· 5 11,626 
1985 3,746 71 3,221 2 7,040 
1986 36 2,620. 944 6,032 + 9,632 
1987 + 1,947 572 4,735 7 10 7,271 
1988 590 239 5,008 19 + 5,856 
1989 496 533 3,366 4,395 
1990 23 2 942 7,706 - 3,1972 9 11,877 
1991 11 1,000 80 - 14,369 - 1,6632 132 + 17,256 
1992 - 32 12 1,732 16 193 23 9 1,988 
1993 23 - 23 8 - 303 649 26 158 14 889 
1994 4 13 83 46 43 881 10 41 62 2 1,061 
1995 5 1,662 24 297 1,022 32 5 3,047 
1996 + 47 1,204 24 912 196 39 + 2,422 
1997 12 33 2 1,349 12 9 534 156
2 46 + 2,153 
1998 10 18 915 31 19 1,638 2542 106 4 2,996 
1999 3 14 839 8 16 1,886 3182 31 3,115 
2000 1 2 5 526 3 19 2,709 3742 46 3,685 
2001 1 + 9 1,2312 2 22 3,017 4132 42 4,736 
20021 219 + 30 4402 5 11 3,568 1782 29 4,486 
2003 1 13 6582 4 10 1,887 1672 35 2,774 
Provisional figures. 
2Worldng Group figure. 
3 As reported to Norwegian authorities. 
4 USSR prior to 1991. 
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Table 4.1.5.5 Greenland halibut in Subareas I & IL 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age5 Ages 6-10 
thousands tonn es tonn es 
1964 42840 72644 40391 0.3146 
1965 51686 69254 34751 0.2643 
1966 57828 68557 26321 0.1601 
1967 70443 76709 24267 0.1376 
1968 64280 90723 26168 0.1309 
1969 55932 116540 43789 0.1988 
1970 41112 139620 89484 0.4204 
1971 31550 111283 79034 0.4223 
1972 33555 94880 43055 0.3019 
1973 31061 95795 29938 0.2252 
1974 26642 91519 37763 0.2787 
1975 22539 79760 38172 0.3360 
1976 22097 62686 36074 0.4264 
1977 23686 45322 28827 0.3409 
1978 20591 35937 24617 0.3659 
1979 19699 35652 17312 0.1911 
1980 18600 34653 13284 0.1720 
1981 17874 39585 15018 0.1445 
1982 18928 38428 16789 0.2188 
1983 18995 42789 22147 0.2912 
1984 17811 39249 21883 0.3384 
1985 19922 41168 19945 0.3054 
1986 19857 40610 22875 0.3514 
1987 19420 30361 19112 0.3492 
1988 22952 26830 19587 0.4057 
1989 20693 24104 20138 0.3189 
1990 14486 21044 23183 0.4247 
1991 12610 24950 33320 0.6608 
1992 10457 16068 8602 0.2462 
1993 12794 18089 11933 0.3200 
1994 18128 15628 9226 0.2713 
1995 16665 14156 11734 0.3212 
1996 16843 14018 14347 0.3503 
1997 17502 15087 9410 0.2488 
1998 15912 16602 11893 0.2584 
1999 14199 16759 19517 0.3959 
2000 15123 18458 14437 0.2915 
2001 13837 22695 16307 0.2839 
2002 15975 26148 13161 0.2348 
2003 17073 26991 13003 0.2108 
2004 15823 29987 









og Fiskarlagets Servicekontor as 
Vår saksbehandler: Elling Lorentsen, tlf. 73 54 58 71 Deres dato Deres referanse 
Til 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULERING A V FISKET ETTER BLÅKVEITE I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 drøftet reguleringen av fisket etter 




1. "Norges Fiskarlag viser til at partene i den 33. blandede norsk-russiske 
fiskerikommisjonen ble enig om fortsatt å begrense uttaket av blåkveite for å 
bygge bestanden opp. Partene ble også enig om at det ved fiske etter andre 
fiskeslag er tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i vekt av de enkelte 
fangster og inntil 7 % om bord ved avslutning av fisket og ved landing. 
Av protokollen går det fram at det i Norge legges opp til at fartøyene i 2005 skal 
kunne bli kontrollert ved landing etter en bifangstprosent som er mindre enn 7 
%. 
2. Norges Fiskarlag synes det er urovekkende at det er så store sprik mellom 
fiskernes observasjoner av forekomster av blåkveite og hva forskerne beregner 
bestanden til. 
3. Norges Fiskarlag viser til at norske trålere har gjennomgått sterke 
innstramninger i fisket etter uer de siste årene, noe som har umuliggjort 
bifangstfisket etter blåkveite. 
For at denne gruppen skal sikres et rimelig uttak av blåkveite i forhold til 
totaluttaket, må trålerne tildeles et maksimalkvantum av blåkveite på 60 tonn pr. 
tråler. Denne maksimalkvoten må avregnes mot trålernes kvote av torsk, hyse 
. og sei og skal utgjøre maksimalt 4 % av disse fiskeslagene om bord ved 
levering. 
For å kunne utnytte denne kvoten er det nødvendig å liberalisere dagens regler 
med hensyn til prøvehal i områder hvor det normalt er mye blåkveite for å slippe 
å komme i konflikt med kystvakten. 
4. Norges Fiskarlag vil også be om at all forskningsfangst blir belastet en egen 
forsknings"kolonnne" og ikke som nå der det dette kvantumet blir langt inn til 
den redskapsgruppen som har fisket forskningskvotene. 
5. Norges Fiskarlag viser til man tidligere har diskutert om fisket etter blåkveite 
kan deles i 2 perioder. Fiskarlaget mener nå at tiden er inne for å gjøre et slikt 
forsøk både for å spre landingene av blåkveite og dermed skape større verdier, 
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men også for å gi mulighet til å fiske blåkveite på høsten når denne både er av 
større og av bedre kvalitet. 
Norges Fiskarlag krever derfor at fisket etter blåkveite i 2005 gjennomføres over 
to perioder hver på 1 måned der første periode starter 1. juni og andre periode 
starter 1. august. 
Ingen fartøy kan drifte i begge perioder. Ved et slikt opplegg kreves det 
gjennomført et påmeldingssystem der det klargjøres hvilken periode det skal 
fiskes i. 
6. Norges Fiskarlag vil etter en totalvurdering tilrå at maksimalkvotene i det direkte 
fiske etter blåkveite for kystflåten økes med 50 % i 2005. 
7. Norges Fiskarlag vil for øvrig tilrå at det reguleringsopplegg som har vært 
benyttet for fisket etter blåkveite for konvensjonelle redskaper i 2004 
videreføres." 














Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2005 
Saksframlegg: 
Blåkveite er en langlivet art der hunnfisken først blir kjønnsmoden i 8-1 O års alderen. ACFM 
beskriver bestanden av blåkveite som usikker (juni 2004). Beregninger viser at dagens 
totalbestand og gytebestand er lav i forhold til tidligere i historien, men har vist en moderat 
vekst i senere år. Både gyte- og totalbestand ble i 2003 beregnet til å være over 
gjennomsnittet for de siste 20 år. Fiskedødeligheten har de siste årene ligget litt under 
langtidsgjennomsnittet, med 2003 verdien som den laveste siden 1981. Rekrutteringen har 
vært stabil men lav siden 1990. 
På lik linje med 2004 anbefaler ICES at fangstene ikke må overstige 13.000 tonn i 2005 
for å ha fortsatt vekst i bestanden. Det anbefales videre reduksjon i fiskedødeligheten. 
Til tross for en positiv bestandsutvikling de siste årene, anses bestandsvurderingen fortsatt å 
være usikker. Det anbefales derfor iverksatt ytterligere tiltak for å begrense fangstene. De 
tiltak som foreslås er; utvidet kvoteregulering, stengning av områder, samt innføring og 
effektiv håndheving av strengere bifangstgrenser. 
Vurdering: 
Det har de siste årene vært gjennomført strenge reguleringer i kystflåtens fiske etter blåkveite. 
Fisket er sterkt tidsbegrenset med ca en måneds fisketid årlig, og organisert med 
påmeldingsordning. Kystflåtens fiske etter blåkveite var i 2004 begrenset til perioden 8. juni 
- 5. juli og regulert med maksimalkvoter på 10, 12 og 14 tonn, tilsvarende maksimalkvotene 
for 2003. Kystflåten fisket 7.458 tonn blåkveite i 2001> 5.283 tonn i 2002 og 5.425 tonn i 
2003. I kystflåtens direkte fiske i 2004 ble det fisket 6.3 59 tonn. 
Kystflåtens lave maksimalkvoter har de siste årene redusert lønnsomheten i fisket etter 
blåkveite. Mannskap har sett seg nødt til å delta på flere fartøyer og utbredt "skipperfiske" har 
blitt vanlig for å oppnå økt lønnsomhet. Ulike former for samarbeidsløsninger har bidratt til å 
omgå regelverket om at fartøyeier kun kan delta med ett fartøy i fisket etter blåkveite, og 
fisket har i realiteten utviklet seg til et kappfiske. Fisket foregår langt til havs med små 
væravhengige fartøy. Kort fangstperiode medfører at grensene presses til det uforsvarlige) og 
man har i 2004 opplevd flere forlis. Det er derfor viktig at det legges til rette for en regulering 
som i tillegg til å begrense uttaket av blåkveite sikrer en forsvarlig avvikling av fisket. 
Postadresse 
Postboks 97, 8380 Ramberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21011 
Bankgiro 4580 0610749 
Norges Kystfiskarlag har mottatt signaler fra kjøpersiden om at en utvidet fangstperiode for 
blåkveite er ønskelig, og trolig ville medført en økning i pris til fisker. En utvidet 
fangstperiode innenfor fastsatte fartøykvoter og der kravet om at hver fartøyeier kun kan delta 
med ett fartøy innskjerpes, vil bidra til å øke lønnsomheten i fisket og sikre en forsvarlig 
avvikling, uten at dette vil medføre økt uttak av blåkveite. Økt lønnsomhet og økte 
fartøykvoter pr båt vil bidra til å hindre kappfiskeproblematikk og gjøre det mindre interessant 
for den enkelte å søke å omgå regelverket i forhold til å delta med mer enn et fartøy. 
Bifangstprosenten ble i de Norsk-Russiske kvoteforhandlingene høsten 2000 økt fra 5%- 7% 
ved landing og fra 10% - 12% i de enkelte fangster. Trålerne og autolineflåten har utnyttet 
denne muligheten og de siste årene fisket 2.000~5.000 to1lll blåkveite som bifangst. Etter 
fiskeriforhandlingene i 2003 lå det an til reduksjon i trålflåtens bifangstfiske i 2004 som følge 
av stopp i trålflåtens fiske etter uer. En slik reguleringsendring ville vætt i tråd med Norges 
Kystfiskarlags tidligere krav. Norges Kystfiskarlag har tidligere uttalt at det å gi bifangst til 
fartøyer som fryser fangsten om bord er det samme som å gi kvoter1 noe som langt på vei 
bekreftes av ovennevnte fangsttall. Norges Kystfiskarlag har krevd at disse fartøyene må 
tildeles kvoter på lik linje og i samme størrelsesorden som kystflåten, og der bifangst må 
dekkes innenfor disse kvotene. 
Norges Kystfiskarlag krevde kvoter til kystflåten på mellom 15-25 to1lll blåkveite pr fa1iøy i 
2004, noe som ville ha vært fullt forsvarlig dersom havfiskeflåten ikke hadde vært tildelt 
skjulte kvoter som bifangst. Det var derfor med stor skuffelse Norges Kystfiskarlag registrerte 
at Fiskeriministeren personlig grep inn og endret trålflåtens bifangstbestemmelser med det 
resultat at trålflåten i 2004 mer enn fordobler sitt bifangstfiske etter blåkveite. Også 
konvensjonelle fartøy over 28 meter har økt sin fangst i 2004 sett i forhold til tidligere år. 
I den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen er det enighet om å opprettholde forbudet 
mot direktefiske etter blåkveite i 2005. Samtidig åpnes det for å gjennomføre et begrenset 
kystfiske i tradisjonelt omfang med konvensjonelle redskaper i områder under norsk 
fiskerijurisdiksjon. Tillatt bifangstprosent er satt til12% i vekt av de enkelte fangster og inntil 
7% ved landing. 
Norges Kystfiskarlag anser økning i fisket etter blåkveite med trål og aktive redskaper i 2004 
som i strid med fiskeriavtalens krav om et begrenset kystfiske i tradisjonelt omfang med 
konvensjonelle redskaper. Sett i forhold til denne målsettingen er Norges Kystfiskarlag også 
skeptisk til den utvikling av blåkveite fiske med effektive snurrevadfartøy som man har sett i 
den senere tid, og som i realiteten bidrar til å øke kystflåtens uttak av blåkveite. 
Forslag til regulering: 
Norges Kystfiskarlag krever at: 
• Fisket etter blåkveite i 2005 gjennomføres som et begrenset kystfiske i tradisjonelt 
omfang med konvensjonelle redskaper, i tråd med fiskeriavtalen med Russland. 
Dette innebærer at konvensjonell kystflåte må prioriteres i fordelingen, og 
eventuell bifangst i trålfiske settes til et minbnum. 
• Det åpnes for et begrenset fiske for kystflåten i 2005 innenfor følgende 
maksbnalkvoter; 
Lengde. 
O -13,99 m største lengde 
14-19,99 m største lengde 





Bifangst dekkes innenfor fartøyets kvote. Den enkelte fartøyeier kan kun delta med ett 
fartøy. 
• Kystflåtens fiske etter blåkveite videreføres som et åpent fiskeri i 2005 med 
påmelding. Det fastsettes en siste dato for oppstart av blåkveitefiske. Eventuelle 
ubenyttede fartøykvoter i henhold tll påmelding refordeles etter denne dato. 
• Av hensyn til beskatningsmønster, lønnsomheten og en forsvarlig avvikling av 
fisket anbefales perioden for direktefiske utvidet innenfor tidsrommet mai t.o.m 
august. Utenfor dette tidsrommet må det kun være tillatt med inntil 5% bifangst 
i de enkelte fangster og ved landing. 
• Fiske etter blåkveite for konvensjonelle fartøy 15-28 meter søkes på sikt 
innarbeidet i Norges Kystfiskarlags Kystkvotemodell. 
Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til ovenstående forslag til regulering for 2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Sak 13/04 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 620N i 2005 
Reguleringsutvalget i FHL Industri og eksport går inn for at dlrektefisket etter bl~ kveite med 
fartøy under .28 meter som fisker med konvensjonelle redskap for~;Jg§r l en periode på 6 
uker, fra 30. mai til10. juU 2005, og ikke som i 2004 l en periode på 4 uker; Dette vil gl 
virksomhet l industrien over en lengre periode, og samtidig gl fiskerne større valgfrihet med 
hensyn til når de ønsker å fiske sin kvote. · 
FHL industri og t;ksport mener det er viktig å opprettholde et kystfiske etter blåkveite, også 
for~ bedre driftsgrunnlaget for llneflåten. Denne fartøygruppen har tradisjonelt vært en 
leveraridør av kvalitetsråstoff til den landbaserte fiskeindustrien. 
FHL Industri 01;1 eksport er også opptatt av at kvantumet bl§kvelte som tas som bifangst eller 
forskningsfangst av trålerne, begrenses. Denne fisken fryses om bord og g§r l stor grad som 
direkteeksport til utlandet. I s~ måte bidrar Ikke dette kvanti,Jmet til å skape aktivitet i 
fiskeindustrien p~ norskekysten. ~· · · 
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Regulering av fisket etter uer i 2005 
SAK 14/04 
REGULERING A V FISKE ETTER UER I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår videreføring av reguleringsopplegget for trålfisket etter uer nord for 
62° N. Dette med unntak av tillatt bifangst som reduseres fra 20 til15%. 
Fiskeridirektørens foreslår videreføring av reguleringsopplegget for det konvensjonelle fisket 
etter uer nord for 62° N. Dette med unntak av tillatt bifangst som reduseres fra 20 til15% og 
fredningsperioden som utvides til å gjelde april, mai og august. 
2. BIOLOGISKE TILRÅDNINGER 
Vanlig uer (Sebastes marin us) 
ICES tilrår mye strengere regulering er enn de som nå gjelder på grunn av fortsatt nedgang i 
gytebestand og rekruttering. Dagens reguleringstiltak er utilstrekkelige for gjenoppbygging av 
bestanden. 
ICES anbefaler å innføre strengere vernetiltak som for eksempel å utvide fredningen i månedene 
med størst fangst for alle fiskerier, unntatt trål, og å forsterke bifangstreguleringene for trål. Det 
er også viktig med maksimalt yngelvem for å sikre at rekrutterende årsklasser bidrar så mye som 
mulig til å redusere nedgangen i bestanden. 
Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Havforskningsinstituttet anbefaler at 
innsatsen i fisket blir redusert til 14 av nivået i 2002, slik at årlig totaluttak: av vanlig uer de 
nærmeste årene ikke blir større enn ca. 2500 tonn rund vekt. 
Snabeluer (Sebastes mentella) 
ICES anbefaler en fortsettelse av reguleringene som gjelder for 2004, dvs. ikke noe direkte 
trålfiske etter uer, stenging av områder og lave tillatte bifangst-rater. Denne anbefalingen gjelder 
inntil nye toktresultat kan vise til en klar økning i gytebestand og yngelforekomster. Det er viktig 
med maksimalt yngelvem (f.eks begrensninger av bifangst i rekefisket) for å sikre at 
rekrutterende årsklasser bidrar så mye som mulig for å gjenoppbygge bestanden, og det bør 
derfor vurderes å redusere dagens tillatte bifangst av ueryngel i rekefisket. 
Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. 
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3. REGULERING AV TRÅLFISKET ETTER UER NORD FOR 62° N 
For fisket med trål ble det med virkning fra l. januar 1997 iverksatt reguleringstiltak som 
reflekterte den bekymringsfulle bestandssituasjonen for snabeluer (sebastes mentella). 
Hovedmålsettingen var å redusere fisket av snabeluer så mye som praktisk mulig. En 
forutsetning for å få dette til var at reguleringene gjaldt all uer slik at en unngikk problemene 
med riktig identifisering av uerart. Samtidig hadde reguleringene som mål å «treffe» snabelueren, 
og i så liten grad som mulig vanlig uer. Videre ble det vektlagt at vernetiltaket for snabeluer i 
minst mulig utstrelming skulle ramme fisket etter andre arter. 
På denne bakgrunn ble det i 1997 satt forbud mot et direkte fiske etter uer i fiskevernsonen ved 
Svalbard og i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer mellom følgende punkter: 
A) N70°00' 
B) N 70°00' 
E 05°21' (ved NØS ytre grense) 
E 17°30' 
C) N 73°30' E 18°00' 
D) N 73°30' E 35°56' (ved NØS ytre grense) 
Ved fiske etter andre fiskeslag i forbudsområdet var det adgang til å ha inntil 25% uer i vekt som 
bifangst i de enkelte fangster og ved landing. 
Videre ble det med virkning fra l. mars 2000 for å ytterligere redusere fangsten av snabeluer, i 
tillegg iverksatt stengning av to områder i Norges økonomiske sone med totalforbud mot å fiske 
med torsketrål. De to områdene som l. mars 2000 ble stengt for fiske med torsketrål ble 
avgrenset slik: 
Område l: Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l. N 66° 30' Ø 06° 59' 
2. N 66° 21' Ø 06° 44' 
3. N 65° 43' Ø 06° 00' 
4. N 65° 20' Ø 06° 00' 
5. N 65° 20' Ø 05° 30' 
6. N 66° 00' Ø 05° 30' 
7. N 66° 30' Ø 06° 34,27' herifra i rett linje til pkt. l. 
Område 2: Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner 
l. N 62° 36' Ø 03° 00' 
2. N 62° lO' Ø 01 o 15' (ved NØS ytre grense) 
3. N 62° 40' Ø 00° 52' (ved NØS ytre grense) 
4. N 63°00' Ø 03° 00' herifra rett linje mot sør til pkt. l. 
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For å gi snabelueren et styrket vern ble Område l utvidet med virkning fra l. januar 2002 til å 
gjelde et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l. N 66° 30' Ø 06° 59' 
2. N 66° 21' Ø 06° 44' 
3. N 65° 43' Ø 06° 00' 
4. N 65° 20' Ø 06° 00' 
5. N 65° 20' Ø 05° 30' 
6. N 66° 00' Ø 05° 30' 
7. N 66° 30' Ø 06° 34,27' 
8. N 67° lO' Ø 08° 00' 
9. N 67° lO' Ø 08° 35' 
10. N 67° 00' Ø 08° 18' 
11. N 66° 50' Ø 08° 09' herifra i rett linje til pkt. l. 
Med virkning fra l. januar 2003 ble det også innført forbud mot et direkte fiske etter uer (vanlig 
uer og snabeluer) med trål i Norges økonomiske sone nord for 62° N. Samtidig ble tillatt bifangst 
redusert til 20%. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre forbudet mot et direkte fiske etter uer (vanlig uer og 
snabeluer) med trål nord for 62° N. 
Fiskeridirektøren foreslår også en videreføring av de to områdene som er stengt for fiske med 
torsketrål og fiske etter vassild. 
ICES anbefaler at det undersøkes hvorvidt en lavere bifangstprosent enn 20% kan være forenlig 
med utøvelsen av trålfisket etter andre arter. Spørsmålet ble diskutert i forbindelse med inngåelse 
av kvoteavtalen med Russland for 2005. Partene ble enige om at det i fisket etter andre fiskeslag 
er tillatt å ha inntill5% bifangst av uer i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i fiske med stormasket trål nord for 62° N er tillatt å ha inntil 
15% bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 
Fiske etter vassild 
De to områdene som er stengt for fiske med torsketrål er i utgangspunktet også stengt for fiske 
etter vassild med småmasket trål. Fartøy med vassildtråltillatelse kan imidlertid fiske etter vassild 
med flytetrål i perioden l. mars til og med 31. mai. Fartøy som fisker vassild innenfor de stengte 
områdene har ikke adgang til å ta uer som bifangst noe som også er presisert i forskriften. 
Ved fiske etter vassild utenfor de stengte områdene nord for 62° N ble det med virkning fra l. 
januar 2004 åpnet opp for en bifangstadgang på 5% av hensyn til behovet for uunngåelig bifangst 
og av hensyn til en klar definert grense for en slik bifangstadgang. 
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Fiskeridirektøren foreslår at det i fiske med småmasket trål etter vassild utenfor de stengte 
områdene er tillatt å ha inntil 5% bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 
4. REGULERING A V KYSTFISKET ETTER UER NORD FOR 62° N 
Reguleringstiltak 2004 
Spørsmålet om regulering av kystfisket etter uer nord for 62° N ble behandlet av en egen 
arbeidsgruppe som avgav innstilling 21. november 2003. 
Saken ble lagt frem for Reguleringsrådet som sak 16/03 den 2. desember 2003. Reguleringsrådet 
tilrådde at innstillingen ble sendt ut på ordinær høring. 
Fiskeridirektoratet foreslo på bakgrunn av arbeidsgruppens innstilling og høringsinstansenes 
merknader følgende tiltak for regulering av kystfisket etter uer nord for 62° N: 
Det innføres en fredning av uer i yngleperioden i tidsrommet l. april til og med 6. juni samt 
en fiskestopp i perioden l. august til og med 31. august. 
I de periodene fisket er stoppet gis det anledning til å ha inntil l 0% bifangst av uer ved 
fiske etter andre arter. Bifangsten av uer avregnes pr. uke. 
Det fastsettes et generelt minstemål for vanlig uer på 32 cm og det gis anledning til å ha 
inntil l 0% uer i antall under minstemål. 
Med virkning fra l. januar 2006 fastsettes det forbud mot å bruke gam i fisket etter uer med 
mindre maskestørrelse enn 120 mm (60 mm halvmaske). 
Den 14. april2004 ble det gjennom endring av forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, 
bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild iverksatt følgende tiltak for 
regulering av kystfisket etter uer nord for 62° N: 
Det innføres en fredning av uer i yngleperioden i tidsrommet l. mai til og med 31. mai 
I de periodene fisket er stoppet gis det anledning til å ha inntil 20% bifangst av uer ved 
fiske etter andre arter. Bifangsten av uer avregnes pr. uke. 
Det fastsettes et generelt minstemål for vanlig uer på 32 cm og det gis anledning til å ha 
inntil l 0% uer i antall under minstemål. 
Med virlming fra l. januar 2006 fastsettes det forbud mot å bruke gam i fisket etter uer med 
mindre maskestørrelse enn 120 mm (60 mm halvmaske). 
Reguleringstiltak 2005 
ICES tilrår mye strengere regulering er enn de som nå gjelder på grunn av fortsatt nedgang i 
gytebestand og rekruttering. Dagens reguleringstiltak er utilstrekkelige for gjenoppbygging av 
bestanden. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at det med bakgrunn i tilrådningen fra ICES og 
Havforskningsinstituttet bør innføres strengere reguleringstiltak i kystfisket etter uer. 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over norsk fiske etter uer nord for 62° Ni perioden 1993-2004. 
Fangsttallene omfatter både snabeluer og vanlig uer. 
Tabell l :Fangst av vanlig uer og snabeluer nord for 62°N. 
1990 6.126 17.791 23.917 33.519 
1991 7.175 42.150 8.697 15.872 49.324 
1992 7.606 15.777 5.094 12.700 23.383 
1993 7.661 10.643 5.476 13.137 18.303 
1994 7.507 13.934 7.448 14.955 21.441 
1995 7.665 8.477 4.914 13.516 16.141 
1996 7.819 13.832 5.244 15.622 21.651 
1997 6.819 11.982 7.363 14.182 18.801 
1998 7.989 18.227 5.272 16.540 26.216 
1999 9.399 15.190 7.406 16.750 24.588 
2000 8.829 10.193 4.180 13.032 19.023 
2001 6.478 16.554 2.677 9.158 23.032 
2002 5.544 5.170 2.970 8.514 10.714 
2003 1 5.613 2.447 1.347 6.960 8.060 
20042 4.151 2.707 6.858 
Kilde: Sluttseddelstatistikk 
1 Foreløpige tall. 
2 Tall pr 7. november 2004. 
3 Beregnet av HI 
Havforskningsinstituttets anbefaler at innsatsen i fisket blir redusert ned til Y4 av nivået i 2002, 
slik at årlig totaluttak av vanlig uer de nærmeste årene ikke blir større enn ca 2500 tonn rund 
vekt. Fiskeridirektøren foreslå en tilnærming til målsettingen bla. ved å innføre lengre 
fredningsperioder og redusert bifangst i det konvensjonelle fisket. 
Fredningsperioder 
Arbeidsgruppen var enig om at det iverksettes fredningsperioder både av hensyn til vern av uer i 
yngleperioden og av hensyn til målsettingen om å redusere fiskepresset. 
Representantene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet mente dette kunne 
gjennomføres ved at det som et minimum innføres en fredning av uer i yngleperioden i 
tidsrommet l. april til og med 6. juni samt en fiskestopp i perioden l. august til og med 31. 
august. 
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Representantene fra Norges Fiskarlag foreslo følgende 3 stopperioder; 3. april til og med 12. 
april, 16. mai til og med 6. juni og i tiden 16. august til og med 3l.august. Disse representantene 
begrunnet sitt forslag med at disse periodene bedre vil ivareta hensynet til flåten, industrien og 
markedet. 
Norges Fiskarlag tilrådde at det ble innført stopp i det direkte fisket etter uer i tre perioder, 
sammenfallende med det Norges Fiskarlags representanter i arbeidsgruppen gikk inn for. 
Fiskeridirektøren foreslår at det innføres forbud mot å fiske uer med konvensjonelle redskaper 
nord for 62° Ni april, mai og august. 
Bifangst 
Arbeidsgruppen var enig om at det i de periodene kystfisket er stoppet gis anledning til å ha inntil 
l 0% bifangst av uer ved fiske etter andre arter. Bifangsten avregnes pr. uke. 
Fiskeridepartementet fastsatte bifangstprosenten til 20% tilsvarende samme prosentandelen som 
var gjeldende for trålerne. I likhet med redusert bifangstadgang for trålerne i 2005 bør 
bifangstadgangen for kystfisket reduseres tilsvarende. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i fiske med konvensjonelle redskaper nord for 62° Ni 
fredningsperiodene er tillatt å ha inntil 15% bifangst av uer. Bifangsten avregnes pr. uke. 
'"""'''""""''"''""""'""'""""'""''"' 
Peter Gullestad begynte med å beskrive den dårlige situasjonen for uer. Han viste videre til at 
man i kvoteavtalen med Russland for 2005 ble enige om å skjerpe inn bifangsten i trålfisket fra 
20 % til 15 %. Det var videre enighet mellom Norge og Russland at en neste år skulle diskutere 
kriteriene for innblanding av ueryngel i rekefisket. 
Forslagene for trålgruppen i 2005 vil være en videreføring fra 2004, med unntak av en 
innskjerping av bifangst prosenten fra 20 til 15 %. 
Arnljot Haugen minnet om at Norges Fiskarlag tilrår at reguleringen i 2004 videreføres for 2005. 
Kjell Nedreaas viste til at det nye kolmulefisket medfører en del innblanding av uer. 
Jo han H. Williams viste til at det var tenkt på uer i forbindelse med reguleringen av 
kolmulefisket i 2005, og at det var lagt opp til at det ikke skulle være tillatt med bifangst i 
kolmulefiske verken for kolmuletrålerne eller industri trålerne. 
Peter Gullestad viste til at Fiskeridirektoratet er opptatt av denne problemstillingen og følger 
fisket tett i samarbeid med Fiskebåt. Ros til Fiskebåt i denne sammenheng. 
6 
Thor Wold viste til at det i 2004 var stopp i fisket en måned- mai. April, mai og august, som 
Fiskeridirektøren nå foreslår å frede, er de beste uermånedene. U erfangsten gikk ned i 2004 på 
grunn av at fartøyene ikke fikk fiske i mai. Det er derfor ønskelig å videreføre ordningen med 
fangstforbud bare i mai, for å få et sammenligningsgrunnlag. 
Fiskeridirektøren foreslo å ta saken opp igjen neste dag, og utfordret medlemmene til å komme 
med kompromissforslag på fredningsperioden. 
2.dag 
Thor Wold mente det var vanskelig å finne et kompromiss over flere enn en måned som også 
innebærer fredning i mai. 
Willy Arntzen sa at Kystfiskarlaget ville ha en videreføring av reguleringen for 2004. 
Peter Gullestad konstaterte at det ikke var mulig å komme frem til et kompromiss i saken, og 
opprettholdt sitt opprinelige forslag om fredning i april, mai og august. Fiskeridirektørens forslag 
fikk bare hans stemme.De øvrige representantene gikk inn for å videreføre reguleringsopplegget 
for 2004 uten endringer i fredningsperioden. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets øvrige forslag til regulering for 2005. 
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Vanlig uer - innspill til Reguleringsrådet vedrørende fiskeri og reguleringer i 2005 
ICES klassifiserer bestanden av vanlig uer til å ha fått redusert reproduksjonsevne, og at den har vist 
rekrutteringssvikt siden 1996. I fravær av definerte referansepunkter så kan ikke denne bestanden 
evalueres i forhold til slike. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser imidlertid en klar reduksjon i 
forekomst, og indikerer at bestanden er nært et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært 
svært svake og blir stadig mindre. 
Lave forekomster av yngel og ungfisk som har blitt etterfulgt av reduserte fiskbare forekomster, har 
blitt bekreftet av nedgangen i de kommersielle fangstene. Til sammen tyder dette på en svært 
urovekkende bestandsnedgang. Bestanden ventes i de kommende år å bli yterligere redusert, også uten 
fiske, som følge av den svake rekrutteringen. 
ICES tilrår mye strengere reguleringer enn de som nå gjelder på grunn av fortsatt nedgang i 
gytebestand og rekruttering. Dagens reguleringstiltak er utilstrekkelige for gjenoppbygging av 
bestanden. ICES anbefaler å innføre strengere vernetiltak som for eksempel å utvide fredningen 
i månedene med størst fangst for alle fiskerier, unntatt trål, og å forsterke bifangstreguleringene 
for trål. Det er også viktig med maksimalt yngelvern for å sikre at rekrutterende årsklasser 
bidrar så mye som mulig til å redusere nedgangen i bestanden. 
Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Instituttet ønsker sammen med forvaltende 
myndigheter å utvikle en langsiktig forvaltningsplan for vanlig uer. Vanlig uer er en langlivet art og 
blir gytemoden først ved alder 12-15 år. Det tar derfor svært lang tid før effekten av reguleringstiltak 
kan hentes ut som økt fangst. Sagt med andre ord, dersom man ønsker økte fangster av vanlig uer i 
løpet av en 20-årsperiode må det handles straks med maksimalt vern. I rapport fra arbeidsgruppe ledet 
av Fiskeridirektoratet anbefaler Havforskningsinstituttet at innsatsen i fisket blir redusert ned till/4 av 
nivået i 2002, slik at årlig totaluttak av vanlig uer de nærmeste årene ikke blir større enn ca. 2.500 tonn 
rund vekt (foreløpig totalfangst i 2003 viser 7.848 tonn, hvorav Norge fisket ca. 7.000 tonn). 
Det foregår fortsatt et åpent og ubegrenset fiske med andre redskaper enn trål på denne pressete 
bestanden. Det er nå innført forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i mai måned med konvensjonelle 
redskap. Det er likevel åpnet opp for at man i denne fredningsperioden kan ha inntil20% bifangst av 
vanlig uer, avregnet over en hel uke, i fiske etter andre arter. Denne fredningen vil i beste fall redusere 
fangstuttaket med 700-800 tonn til et nivå som fmtsatt er ca. 85% av fangstuttaket med konvensjonelle 
redskap i 2003 (se vedlegg 1). Man kan imidlertid vente en positiv effekt av at denne begrensede 
fredningen kommer i yngletiden da hunnfisk samles i konsentrasjoner for å føde levende unger. 
Utenom fredningstiden er det fmtsatt et åpent og ubegrenset fiske med konvensjonelle redskaper. 
Dersom de forvaltende myndigheter ønsker å regulere ved hjelp av fredningsperioder med forbud mot 
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direkte fiske etter vanlig uer, støtter Havforskningsinstituttet ICES sin anbefaling om en nødvendig 
utvidelse av fredningen til månedene med størst fangst. 
Effekten av nåværende bifangstregulering av trålfisket (dvs. 20%) vises ved at trålfangsten i 2003 (det 
første året med nevneverdig begrensning i trålfisket etter vanlig uer) var ca. 60% av fangsten i 2002 
(se vedlegg 1). Vi ser altså en større effekt av trålreguleringene enn det som ventes med nåværende 
reguleringer av det konvensjonelle fisket. Likevel, ifølge His beregninger haster det med å begrense 
fisket ytterligere for å sikre at uttaket fremover blir ned mot 1/3 av det man hadde i 2003. 
Dersom man skal klare å redusere fangsten av vanlig uer i 2005 for konvensjonelle redskap til ca. 50-
60% av 2003-fangsten, så må minst perioden 1.4-30.9 inkluderes i reguleringsperioden med bare tillatt 
20% bifangst avregnet over en uke. Dette må gjelde alle konvensjonelle redskap, ikke bare garn. 
Dersom man ønsker så snart som mulig å redusere beskatningsgraden ned til det som anbefales, bør 
uttaket i 2005 bli ned mot 1/3 av det man hadde i 2003. Da bør det vurderes å avslutte alt som heter 
direkte fiske, og bare tillate 20% bifangst i alt konvensjonelt fiske hele året. 
Basert på fangstdagbok-statistikk fra Fiskeridirektoratet har Havforskningsinstituttet sett nærmere på 
hvor langt ned i bifangstprosent av uer man kan gå uten å hindre for mye trålfisket etter andre arter. 
Dersom en regulering rettet mot uer har innvirkning på det direkte .. ( dvs. der målarten utgjør mer enn 
50%) fisket etter torsk, hyse og sei i færre enn 10% av fiskedøgnene (slik trålfiskeriene har blitt drevet 
de siste ti årene), bør det være en akseptabel pris å betale for å gjenoppbygge en svak bestand. 
Vedlegg 2 viser at ved direkte trålfiske etter torsk, så har uer utgjort mer enn l 0% i færre enn ca. 6% 
av fiskedøgnene, og i seifisket færre enn ca. 10% av fiskedøgnene. I direkte trålfiske etter hyse har 
innblandingsprosenten av uer variert noe mer, men siden 2000 har uer utgjort mer enn l 0% i færre enn 
l 0% av fiskedøgnene. For en bestand på rask vei nedover kan man imidlertid få et feilt inntrykk av å 
studere de siste ti årene. Ser man derfor bare på de tre siste årene, så har uer utgjort mer enn l 0% i 
vekt av totalfangsten i under 4% av torskedøgnene, og i under 8% av hyse- og seidøgnene. En 
bifangstprosent av uer i trål på maksimum l 0% bør derfor være akseptabel. 
Oppsummert: 
• dersom man i en "fredningsperiode" skal tillate 20% bifangst av uer avregnet over en hel uke 
for konvensjonelle redskap, bør dette i det minste gjøres gjeldende for hele året for å oppnå 
målsetningen om en raskest mulig gjenoppbygging av bestanden. 
• avtalen med Russland om reduksjon i bifangstprosenten for trål fra 20% til15% er i tråd med 
kommentaren og rådet fra ICES. Analyser av fangstdagbøker viser imidlertid at 
bifangstprosenten bør kunne reduseres til l O og samtidig være forenlig med utøvelsen av 
fisket etter andre arter 
• det bør etableres et tokt med innleiet tråler etter vanlig uer, f.eks. med gjennomføring hvert 3. 
år for bedre å kunne overvåke reguleringseffekter og gjenoppbygging. 
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Vedlegg l. 
Norsk fangst av vanlig uer i 2002 og 2003 fordelt på redskap og måned. 
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Vedlegg 2. 
Antall fiskedøgn (i prosent) der uer har utgjort henholdsvis mer enn 5%, 10% og 20% av 
fangsten i direktefiske etter torsk, hyse og sei i perioden 1993-2003. 
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REGULERING A V FISKET ETTER UER I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 drøftet regulering av fisket etter uer i 
2005 og fattet i landsstyresak 112/04 fattet følgende vedtak: 
1. "Fra forskerne uttrykkes det fortsatt bekymring for bestandssituasjonen av uer 
og behov for stramme reguleringer for å forsøke å gjenoppbygge bestanden. 
En gjenoppbygging av bestanden må påregnes å ta tid, ettersom det er mangel 
på rekrutter som utgjør den store bekymringen hos forskerne. 
2. Norges Fiskarlag viser til at det ble innført nye reguleringer i fisket etter uer i 
2004 som omfatter konvensjonelle redskaper. Disse kommer i tillegg til tidligere 
reguleringer av trålfisket. 
For 2004 har det vært følgende reguleringstiltak iverksatt: 
-forbud mot fiske etter uer med trål (spesifiserte områder) 
-forbudt å fiske uer med konvensjonelle redskaper i perioden 1.5- 31.5 
- minstemål satt til 32 cm 
- tillatt innblanding av uer ved fiske etter andre arter 20% i vekt 
- tillatt innblanding under minstemål 10% i antall 
3. Det er videre bestemt at det med virkning fra 1. januar 2006 er forbudt å bruke 
garn med mindre maskevidde enn 120 mm ved fiske etter uer. 
4. Effekten av innførte reguleringstiltak vil først komme etter at de har stått i flere 
år. Norges Fiskarlag mener at summen av de innførte tiltakene må være 
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Regulering av fisket etter uer og snabeluer i 2005 
Saksframlegg: 
For snabeluer anbefaler ICES en videreføring av reguleringene man har hatt i 2004 inntil 
toktresultat kan vise til en klar økning i gytebestand og ynge1forekomster. Det vil si ikke noe 
direkte trålfiske, stengning av orrrråder, og lave tillate bifangstrater. ICES anbefaler videre en 
reduksjon i dagens tillate bifangst av ueryngel i rekefiske og påpeker generelt viktigheten av 
yngelvem for gjenoppbygging av bestanden som i henhold til toktresultat anses å være nært et 
historisk lavmål. 
Når det gjelder vanlig uer anbefaler ICES en langt strengere regulering i 2005 enn i 2004, noe 
som begrunnes med fortsatt nedgang i gytebestand og rekruttering. På bakgrunn av 
toktresultat og fangstresultat anslås det at bestanden er nært et historisk lavmål. Årsklassene 
har i følge ICES vært svært svake de siste l O-årene og blir stadig mindre. Bestanden har vist 
sviktende rekruttering siden 1996. Det finnes imidlertid ingen definetie referansepunkter som 
bestanden kan evalueres i forhold til. ICES anser dagens reguleringstiltak som utilstrekkelige 
for gjenoppbygging av bestanden, og anbefaler at det innføres strenge vernetiltak, 
eksempelvis utvidet fredning i de måneder med størst fangst for alle fiskerier, unntatt trål, 
forsterkede bifangstreguleringer for trål, og makismalt yngelvem. 
Vurdering: 
Rapport fra Arbeidsgruppen for kystfisket etter uer nord for 62N som ble lagt frem i 2003 
bekrefter at kystflåten driver et svært begrenset fiske etter uer. Dersom uerbestanden er på et 
lavmål vil det verste man kan gjøre i en slik situasjon> være å antyde lukking av fiskeriet, da 
dette erfaringsmessig vil føre til en formidabel økning i fangstinnsatsen. Kystflåtens innsats i 
fisket er allerede sterkt redusert på frivillig grunnlag, noe som bekreftes av fangsttall for 
perioden etter 1990. Det er i 2004 innført tekniske reguleringer som minstemål og 
garnbegrensning, samt fredning i perioden l. mai til 31. mai. 
Innføring av trålforbud i uerfisket f.o.m 2003 må få betydning for reguleringen av kystflåtens 
fiske etter uer. Fangststatistikk 1nd1kerer at fiskepresset vil være betydelig redusert som følge 
av dette tiltaket. På bakgrunn av kystflåtens dokumenterbart svært begrensede fangstinnsats i 
uerfisket og innføring av minstemål, gam begrensning og fredningstid i 2004 ser Norges 
Kystfiskarlag ingen grunn for å innføre ytterligere tiltak for å begrense kystflåtens fiske etter 
uer. De nye reguleringene må gis tid til å virke før ytterligere fangstbegrensninger innføres. 
Det vises for øvrig til Norges Kystfiskarlags høringsuttalelse av 30.01.04 vedr. Rapport fra 
arbeidsgruppe som har behandlet spørsmål om regulering av kystfisket etter uer nord for 
62N. 
Postadr&Sse 
Postboks 97, 8380 Ramberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21 O 11 
Bank[Jiro 4580 06 10749 
Norges Kystfiskarlag er kjent med at det i enkelte pelagiske fiskerier kan bli tatt store 
mengder uer som bifangst, eksempelvis ved fiske etter kolmule. Det bør iverksettes tiltak for 
begrense omfanget av uerbifangst i pelagiske fiskerier. 
Forsla2, til regulering: 
• Norges Kystfiskarlag slutter seg til ICES anbefaling tll regulering av fisket etter 
snabeluer i 2005. 
• Forbud mot direktefiske etter uer med trål . videreføres. Gitt de negative 
bestandsvurderingene for uer og snabeluer anbefaler Norges Kystfiskarlag at 
tillatt bifangst av uer i trålfisket søkes holdt på et minimum. 
• Det må innføres tiltak for å hindre/redusere bifangst av uer i pelagiske fiskerier 
som fiske etter kolmule. 
• Kystflåtens fiske etter uer med konvensjonelle redskaper videreføres som et 
åpent fiskeri. 
• Det fastsettes maskeviddebestemmelsei' i tråd med fas'tsatt minstemål, d.v.s 63 cm 
(10 omfar). 
• På bakgrunn av kystflåtens dokumenterbart svært begrensede fangstinnsats i 
uerfisket~ innføring av minstemål, garnbegrensning og fredningstid i 2004, og den 
betydelige reduksjonen i fiskepresset som følge av trålforbud, ser Norges 
KystfiSkarlag ingen grunn for å innføre ytterligere tiltak for å begrense 
kystflåtens fiske etter uer i 2005. 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret slutter seg til fremlagte forslag til regulering av fisket etter uer og snabeluer i 
2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
Sak 15/2004 
Regulering av fisket etter rognkjeks i 
Nordland, Troms og Finnmark i 2005 
SAK 15/04 
REGULERING A V FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG 
FINNMARK I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer følgende: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Reguleringsforslagene for 2005 følger i all hovedsak reguleringene for 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår imidlertid at maksimalkvoten reduseres fra 2.000 liter til 1.500 liter 
rognkjeksrogn for å dempe beskatningen av rognkjeksbestanden. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet vurdere om en skal utvide kravet til tidligere deltakelse 
til også å gjelde fartøy mellom l O og 13 meter. 
2. FISKET I 2004 
Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark var i 2004 regulert med 
maksimalkvoter på inntil2.000 liter rognkjeksrogn. 
Vilkårene for deltakelse i fisket var at fartøyet som skulle nyttes måtte være innført i 
Fiskeridirektoratets merkeregister, samt at eier måtte stå på blad A eller B i fiskermanntallet. 
For eier av fartøy over 13 meter største lengde ble det fra og med 1998 i tillegg satt vilkår om 
at vedkommende måtte ha fisket og levert rognkjeks med eget fartøyi minst ett av de tre 
foregående årene. Denne ordningen er blitt videreført i senere år. 
Tabell l: Utviklingen i fangst og deltakelse i fisket etter rognlqeks i årene fra 1994 til 2004. 
1 ',:,,~ :)!?::,;'it§::; ;·~1~S>94·. M.t~ c1Q96. · J997j T9]8t:"' ;J9QQ~~; :zuuu;" (2Ø01i[:0 ':zooz::: ·20.os ;c .:20!24·;: 
Tonn rund vekt' 5.620 4.005 4.328 5.550 1.347 2.043 2.353 5.177 5.921 4.578 4.204 
Tonn saltmoden rogn 839 597 647 829 201 305 351 773 884 683 
Fersk rogn i tusen liter2 1.038 739 801 1.027 249 377 435 957 1094 846 
Antall fartøy 671 571 606 758 224 236 297 508 656 730 
1 Tonn rundvekt inkluderer også fangst av rognkall. Omregningsfaktoren fra saltmoden rogn til rundvekt er 6,7. 
2 Kilo rogn omregnet til liter rogn med en omregningsfaktor slik at 130 liter fersk rogn tilsvarer l tønne (l 05 kg 
saltmoden) rogn. Omregningsfaktor= 0,8077. 
Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddelregister og merkeregister pr. 19.11.04. 
Fangsten av rognlgeks målt i rund vekt varierte mellom 1.347 og 5.921 tonn i perioden 1994-2004. 
Maksimalkvoten ble redusert fra 5.500 liter i 1995 og til3.000 liter i 1996. I årene fra 1997 til2004 
har kvoten vært 2.000 liter. 
Antall deltakende fartøy gikk ned fra 758 i 1997 til224 fartøy i 1998. En gradvis bedring i 
markedssitua..<;jonen etter 1998 medførte økning både i deltakelse og fangstkvantum i perioden 
1999-2002. Antall deltakende fartøy og fangstkvantum økte svakt i 1999 og 2000, for så å øke 





I 2001 ble rognen omsatt for minstepriser på 27,0 kroner pr. liter og 4.300 kroner pr. tønne. I 2002 
ble rognen omsatt for 30,2 kroner pr. liter og 4.860 kroner pr. tønne. I 2003 ble rognen omsatt for 
29,9 kroner pr. liter og 4.812 kroner pr. tønne. Til tross for økt deltakelse fra året før, gikk fangsten 
av rognkjeks målt i rund vekt ned, fra 5.921 til4.578 tonn. I 2004 ble rognen omsatt for 33,5 
kroner pr. liter og 5 .l 00 kroner pr. tønne. Dette tilsvarer en prisøkning på ca 12 % i forhold til året 
før. Det har samtidig vært en reduksjon i antall deltakere til 583 fartøy og en nedgang i fangsten av 
rognkjeks målt i rund vekt fra 4.578 til4.204 tonn. Dette kan gi en indikasjon på at 
tilgjengeligheten er redusert. 
Som en ser av tabell 2 har det vært en økning i deltakelsen for fartøy under 13 meter i 
perioden 1999 til 2003. Antall deltakende fartøy under 13 meter er imidlertid gått ned fra 
2003 til 2004. 
3. BESTANDSUTVIK.LING 
Havforskningsinstituttet har vurdert rognkjeksbestanden. Utkast til rapport er inntatt som 
vedlegg(./.) til saksdokumentet. For å beskrive utviklingen i rognkjeksbestanden er det brukt 
en midlet indeks for fangstmengde pr. enhet innsats (CPUE), som antas å være proporsjonal 
med gytebestandens størrelse. Havforskningsinstituttet legger til grunn beregninger som viser 
at bestanden er redusert med 50% siden 2001 og er nå et historisk lavt nivå. 
For å kunne gi råd om fangst av rognkjeks benyttes en enkel biomassemodell (SHOT) som er 
tilpasset landingsstatistikken og en indeks for beskatningspress. Modellen gir fremskriving av 
fangst og anslag for bestandsstørrelse samt prognose et par år frem i tid ved ulike valg for 
fiskedødelighet. Det er antatt at rekruttering av ny årsklasse er tilnærmet proporsjonal med 
størrelsen på den gytebestanden som var opphav til årsklassen. Man kjenner imidlertid svært 
lite til de prosessene som virker på individene fra yngelstadiet og fram til rekruttering til den 
fiskbare del av bestanden. Det er nå satt i gang undersøkelser for å få et bedre bilde av 
rekrutteringen til rognkjeksbestanden. Dette vil basere seg på analyser av data fra 
Norskehavet der rognkjeksen lever pelagisk i sine første leveår. 
Fangstene av rognkjeks lå i perioden 1970 til 1986 rundt 3-400 tonn rogn og dette nivået antas 
å være bærekraftig. Fra og med 1987 og frem til og med 1997 har fangstene de fleste årene 
vært mye større. I denne perioden og frem til midten av 90- tallet har bestandsindeksen vist en 
2 
nedadgående trend samtidig som CPUE indeksen har vært jevnt nedadgående. Indeksene viser 
videre en midlertidig økning for så å falle fra 200 l. 
' 
For 2005 anbefaler Havforskningsinstituttet at uttaket reduseres vesentlig for å bygge opp 
bestanden til et høyere nivå. Med et uttak på ca. 200 tonn fersk rogn forventer 
Havforskningsinstituttet at bestanden i løpet av kort tid vil ta seg opp på samme nivå som før 
fisket startet i 2003 og i løpet av få år kunne vokse til et ønsket nivå. 
Havforskningsinstituttet anbefaler at det totale uttaket av rognkjeks i 2005 reduseres til ca. 
400 tonn fersk rogn. Dette er påkrevd for å unngå ytterligere reduksjon av bestanden. Med et 
uttak i størrelse 3-400 tonn rogn kan en ikke forvente økning i bestanden. 
Havforskningsinstituttet legger til videre til grunn at beskatningspresset er direkte 
proporsjonalt med deltagelsen og anbefaler derfor å utarbeide mer effektive reguleringstiltak. 
Det anbefales redusert innsats ved at antall fartøy reduseres med mer enn 50%. 
4. REGULERINGSTILTAK I 2005 
Fiskeridirektøren er enig i at beskatningen bør reduseres ved strengere reguleringer. 
Bestanden viser klare tegn på å være for sterkt beskattet. Det er ikke tilfredsstillende at det 
totale årlige fangstkvantum i så stor grad reguleres gjennom markedets svingende etterspørsel. 
Fiskeridirektøren mener det bør diskuteres mer hensiktsmessige måter å regulere fisket på. 
Innføring av en totalkvote i dette fiskeriet er omtalt nedenfor. 
4.1. TOTALKVOTEMV. 
Tidligere år har Fiskeriforskning nå Havforskningsinstituttet tilrådd å innføre en totalkvote i 
fisket etter rognkjeks. Fiskeridirektøren viser imidlertid til tidligere drøftelser i 
Reguleringsrådet, hvor det blant annet er anført at kontrollen med en totalkvote vil være svært 
vanskelig i dette fisket. Det foregår her hovedsakelig sjølproduksjon, og for å ha kontroll må 
en fastsette omfattende kontrollordninger, egenmelding osv. I tillegg vil en måtte ha 
oppdeling i delkvoter i de ulike fylker, fordi fisket starter på forskjellige tidspunkt i de ulike 
regionene. Dertil kommer at de administrative kostnadene ikke vil stå i forhold til det en vil 
oppnå i forhold til kvalitativt bedret kontroll. Fiskeridirektøren vil i stedet tilrå en videreføring 
av ordningen med deltakerbegrensning og stramme maksimalkvoter samt bestemmelsen om at 
eier kun kan delta med ett fartøy. 
Sett på bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, finner Fiskeridirektøren heller ikke for 2005 å 
kunne foreslå en totalkvote i fisket etter rognkjeks. 
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4.2. DELTAKELSESKRITERIER 
I møte i Reguleringsrådet i desember 1997 ble det besluttet å innføre vilkår for å begrense en 
økning i deltakelsen i fisket etter rognkjeks. 
I tillegg til vilkårene om at fisker må være registrert i fiskermanntallet og at fartøyet må være 
registrert i merkeregisteret, ble det fra og med 1998 satt vilkår om tidligere deltakelse i fisket 
for fartøy over 13 meter største lengde. For å få delta i fisket etter rognkjeks må fartøy av 
denne størrelsen ha fisket og levert rognkjeks med eget fartøy i minst ett av de tre siste årene. 
I 1997 deltok 56 fartøy over 13 meter største lengde. I 2002 deltok 17 fartøy, av totalt 31 som 
oppfylte aktivitetskravet. I 2003 deltok 18 fartøy av totalt 25 som oppfylte aktivitetskravet. Pr. 
november 2004 har 20 fartøy deltatt, av totalt 28 som oppfylte aktivitetskravet. 
For fartøy under 13 meter største lengde har det ikke vært satt krav utover det å ha vært 
innført i manntall og merkeregister. Som det fremgår av tabell 2 er det i det vesentlige fartøy 
under denne grensen som deltar. I 2004 utgjorde fangsten til gruppen over 13 meter største 
lengde 175 tonn rund vekt av total fangst på 4.204 tonn rund vekt. Fangstkapasiteten i flåten 
av fartøy under 13 meter som deltar i dette fisket er fortsatt for høy. Det bør derfor vurderes 
om ytterligere tiltak skal gjennomføres for å redusere innsatsen i fisket. 
Et alternativ ville være å vurdere full lukking av rognkjeksfisket. Siden fangst foregår med et 
stort antall små fartøy med en stor andel fiskere på blad A, altså et typisk åpent eller 
"Gruppe Il" fiske, finner Fiskeridirektøren ikke å ville foreslå full lukking. 
Fiskeridirektøren vil imidlertid be Reguleringsrådet vurdere også i år om en bør sette krav til 
tidligere deltakelse for fartøy under 13 meter, for eksempel for fartøy mellom l O og 13 meter. 
Dette for å hindre ytterligere ekspansjon i deltakelsen i denne størrelsesgruppen. 
For å sikre at kvotene gis en viss fordeling, er det også hensiktsmessig å videreføre kravet om 
at eier kun kan delta med ett fartøy i fisket. Med "eier" forstås den som direkte eller indirekte 
gjennom foretak, innehar mer enn 50% av eierandelene i fartøyet. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at eier av fiskefartøy ikke kan delta i fisket etter 
rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark med mer enn ett fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at det for fartøy over 13 meter største lengde som 
ønsker å delta i 2005 settes vilkår om tidligere deltakelse i rognkjeksfisket i minst ett av årene 
2002, 2003 eller 2004, samt å videreføre forbudet mot å overføre deltakeradgangen ved salg 
eller utskifting. 
Videre foreslås å videreføre de alminnelige vilkår om at fartøy som skal nyttes må være 
registrert i merkeregisteret, samt at et fartøy eller eier av fartøy bare kan fiske og levere inntil 
en maksimalkvote i reguleringsåret. På samme måte som for 2004 foreslår Fiskeridirektøren 
at bare eier av fartøyet kan delta i fisket i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre forbudet mot bruk av leiefartøy. 
Fiskeridirektøren vil i tillegg foreslå å videreføre en dispensasjonsadgang fra kravet om 
tidligere deltakelse i fiske i et av de tre foregående årene, for politiske verv. 
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4.3. MAKSIMALKVOTE 
I årene 1997 til2004 ble det satt en maksimalkvote på 2.000 liter rognkjeksrogn. 
En reduksjon i maksimalkvotene vil kunne medføre at det blir mindre interessant å delta i 
dette fisket. Dette kan det være behov for. Videre vil en reduksjon i maksimalkvoten innebære 
at de som deltar, lander et mindre kvantum. 
Tabell 3 gir en oversikt over hvor stor andel av de fartøyene som har deltatt som har fisket 
mer enn 1.500 liter rognkjeksrogn. 
Tabell3: Antall fartøy totalt og antall fartøy som har fisket mer enn 1.500 liter 
I 2004 fisket 244 fartøy over 1.500 liter rognkjeksrogn. Disse fisket til sammen 541 tusen liter 
fersk rognkjeksrogn (2.928 tonn rund vekt). Dersom maksimalkvoten var 1.500 liter 
rognkjeksrogn, ville disse fartøyene kunne fisket 366 tusen liter fersk rognkjeksrogn, altså 
175 tusen liter mindre. Dette utgjør en reduksjon på 22 %. 
Det åpne fisket etter rognkjeks har ført til at deltakelsen er høy. For å oppnå målet med en 
bærekraftig utvikling må uttaket av rognkjeks reduseres, noe som igjen må føre til en redusert 
maksimalkvote for hvert fartøy. Fiskeridirektøren foreslo en maksimalkvote på 1500 liter 
rogn i 2004. Mot Fiskeridirektørens stemme gikk Reguleringsrådet inn for en maksimalkvote 
på 2000 liter rognkjeksrogn, noe som også Fiskeridepartementet gikk inn for. Da det ifølge 
forskerne har vært en ytterligere reduksjon i bestanden, vil Fiskeridirektøren foreslå at 
maksimalkvoten reduseres fra 2000 liter til1500 liter i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten fastsettes till.500 liter rogn i år 2005. 
5. FRITIDS FISKE 
I forbindelse med vedtakelsen av § 4a i saltvannsfiskeloven om fritidsfiske i juni 1997, ble det 
inntatt en bestemmelse i rognkjeksforskriften om at kun personer som er registrert i 
fiskermanntallet kan drive fiske etter rognkjeks. Denne bestemmelsen foreslås videreført for 
2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i likhet med 2004 ikke blir adgang til å drive fritidsfiske etter 
rognkjeks i 2005. 
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6. UNGDOMSFISKEORDNINGEN 
Dersom ungdomsfiskeordningen blir videreført i 2005 forutsettes det at den også inkluderer 
rognkjeks. 
,,,",",,",,","",",,,,,,,,",,,,,,,"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Peter Gullestad viste til Havforskningsinstituttet (HI) sitt utkast til rapport 2004. Den negative 
trenden i rognkjeksbestanden ser ut til å fortsette. Fiskeridirektøren foreslår et tradisjonelt 
opplegg. 
Andel fartøy som har fisket mer enn 1.500 liter spriker, jfr. tabell 3 i saksdokumentet og tabell 
l i rapporten fra HL Fiskeridirektoratet vil se nærmere på dette til våren. 
Inge Arne Eriksen pekte på at rapporten fra· HI inneholder et signal fra forskerne vi bør få 
med oss i fastsettelse av kvoten. Han viste videre til at CPUE faller veldig etter 200 l - det 
kreves altså mer innsats for å holde kvantumet oppe. Sametinget foreslo at maksimalkvoten 
ble satt till.800 liter rognkjeksrogn. Sametinget legger seg derfor mellom Fiskeridirektøren 
som foreslår en maksimalkvote på 1.500 liter og Norges Kystfiskarlag som foreslår 2.000 
liter. 
Willy Arntzen peker på at innspillene viser usikkerhet mht bestandssituasjonen. Han viser 
videre til Newfoundland hvor det etter to år med kollaps i rognkjeksfisket har vært et godt 
fiske i 2004. Erfaringsmessig er dette fiskeriet selvregulerende. 
Thor Wold viser til at antall fartøy som har deltatt i fisket er redusert fra 2003 til 2004. En har 
fått signaler om at det fiskes ut over det som er forsvarlig (over tid). Norges Fiskarlag kan gå 
for en maksimalkvote på 2.000 liter. 
Peter Gullestad viste til at vi nå har 3 ulike forslag; 
1.500 liter (Fiskeridirektøren) 
1.800 liter (Sametinget) 
2.000 liter (Kystfiskarlaget med tilslutning av Norges Fiskarlag). 
FHL finner alle tre forslagene "spiselige". Det viktige er at en ikke setter seg i en situasjon der 
en får stopp i fisket ett eller flere år. 
Det ble enighet om et kompromiss med en maksimalkvote på 1.800 liter rognkjeksrogn i 
2005. 
Det var videre enighet i Reguleringsrådet om Fiskeridirektørens øvrige forslag til regulering. 
Peter Gullestad viste til liter/kg/tønner problematikken og opplyste om at Fiskeridirektoratet 
ville se nærmere på regneenheten som benyttes i reguleringsforskriften. Fiskeridirektoratet vil 
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Fangsten av rognkjeks i 2003 gav et utbytte på 625 tonn rogn med en deltagelse av 583 fartøy. I 
2003 var fangsten på 683 tonn rl'lgn og 730 fitrt.øy deltok. Dette betyr en nedgang i fangst på 8% 
og en nedgang i deltagelse på 20%. Noe over 5% av far[øyene tok mer enn 1 SOOkg rogn, som er 
nær det sam.me som året før. 
På tross a.v en nedgang i fangsten ~~te verdien til26,4 mill i 2004 mot 25~ l mill kr i 2003. 
Bestanden av rognkjeks (Cyclopteros lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fl·a lokale 
fiskere. Ved hjelp av en enkel b.iomasscmødell (SHOT) bas~rt på data tbr hmsats og thngst per 
enhet innsats (CPUE) innsamlet fl·a tlskerne er det gjort beregninger av .mulig utvikling av 
rogn.kjeksbestand.en. Beregningene viser at bestanden er redusert med mer enn 50% siden 2001 og 
er n{, på et historisk lavt nivå. Årets beregninger av bestandsuNiklingen førsterkcr reduksjonen i 
bestande1l., noe som samsvarer med fjoråret og med CPUE-indeksen. Imidlertid vil modellen ha 
sine svakheter ved slik stet•k beskatning som nå .registreres. Det arbeides for å revidere modellen 
med bedre tilgang på data fra tokt som dekker yngel. 
Det an.befales fortsatt å redusere det totale uttaket av rognkjeks til ca 400 tonn for å unngå 
ytterligere reduksjon ·i bestanden. For å sikre en oppbygf,ring av bestanden bør t~mgstuttaket ligge 
på ca 200 tonn som representerer et moderat uttak i histol'isk perspektiv. Med den sterke nedgang i 
bestanden i de seinere år ventes det en redusert rekruttering til bestanden og dette vil kmme føre til 
kollaps i bestanden tra 2006. 
Antall deltagende fartøy er inkludert i bet·egningene og beskalniogspresset er direkte prt1porsjonalt 
med deltagelsen. Tidligere reguleringstiltak basert på fartøykvoter har vist seg å være lite effektive 
i å begrense totaluttaket. Havforskningsinstituttet anbefaler derfor forvaltningsmyndighetene i 
samrirbeid med fiskeme og tbrskningsmiljøene, å utat·beide mer effektive reguleringstiltak som 
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l INNLEDNING 
I.l Historisk oversikt over fisket 
Fisket etter rognkjeks har vært drevet siden '1950-tallet. Det foregikk før 1990 i hovedsak fra 
mindre, åpne fartøy langs kysten fra Vestfjorden til Varanger. Fisket er et sesongfiskeri som 
foregår om våren når rognkjeks kommer i.no. til kysten for å gyte. I de norske fiskeriene er det 
kun rogna som tas vare på. Den saltes og nyttes til produksjon av kaviar. 
Det best:e fisket foregår på svært grunne omn'\der, 5-40m, og ofte på de ytre delene av kysten 
som er eksponert for det åpne havet. Fiskeriet er dermed svrert v~er-avhengig, spesielt siden 
fisket på de grunneste onl.l'ådene nødvendiggjør bruk av små fartøy, 
Rognkjeksfisket ble i de tidligste årene hovedsakelig drevet av fiskel'e som ikke deltok i de 
sto.re sesongflskeriene i Lofoten og i Finnmark om vuren. Etter de strenge reguleringene i 
torskefiskeriene fra 1990 og fremover har også en del større fartøy deltatt i. :fisket:. Fisket etter 
rognkjeks bidrar for mange med en viktig del av den årlige itmtekten fra fisket. 
1.2 Fangst, verdi og deltagelse 
Tabell l viser fangstmengde, verdi og deltagelse i rognkjeksfisket de siste årene. Før 
innføring av kvoteregulering for kystflåten i forbindelse med torskefiskeriene er det vanskelig 
å angi hvor mange fartøy som deltok i fisket. Etter 1.990 bar delt(~ge.lsen variert fra under 300 
til over 800 fhrtøy. Il 997 var deltagelsen særlig stor, mens den i 1998-2000 var liten, l de fire 
siste årene har deltakelsen gått krai:Ug opp og ligger igjen på samme nivå som i midten av 90· 
åm. l de siste årene har en minkende andel av de deltakende fartøyene levert mer enn 1500 kg 
rogn og denne andelen utgjør nå ca 5%. 
Noen fartøy tilvirker rogna selv og i enkelte år kan det være avvik mellom det som leveres og 
det sum fiskes. Dette var særlig et problem i 1997. I tillegg til det som ble levert dette året ble 
det tisket ca 500 tønner (ca 52~5 tonn) ekstra. Av der.t:e ble ca 300 tønner levert i 1998, mens 
200 tønner ble kastet. l Tabell l er det tatt hensyn til dette slik at få.ngsbnengden for et gitt år 
representerer det som ble fanget: det: året. V ~::rdien av fangsten representerer derimot det som 
. ble omsatt det året. 
Fangstkvantumet forsøkes regulert ved bruk av fartøykvoter. F:ra midten av åttitallet var denne 
kvoten 6500 .li.l.er rogn. I 1995; 1996 og 1997 ble den gradvis redusert til henholdcwis 5500~ 
3000 og 2000 1. T de etterfølgende årene bar den vært d<..n samme som i 1997. Både deltakelse 
og fangstkvantum avhenger imidlertid i stor grad av den internasjonale markedssituasjonen 
fot rognkjeksrogn. St'Ucdes økte totalfangstene med 50% fra 1995 til 1997 på tross av at 
kvoten ble redusert med 64%. Nedgangen i fangstkvantum etter 1997 skyldes at markedet var 
mettet, med relativt store lager allerede :fur fangstsesongen startet En gradvis bedring i 
markedssiruasjoT.len har furt til økning båd~ i d!illtakclse og f.:mgstkvantmn fra 1998 til 2002. I 
2004 var det vanskelige driftsforhold mange steder, bl.a. stort innslag av kongekrabbe, og 
dette kan .ha medvirket til lavere deltagelse. 
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Tabel/1. Oversikt over levert kvantum saltmodsn rogn fra rognkjeks, førstehåndsverdi, antall 
deltagende fartøy i Norges RM/sklags distril<t, samt andel av de deltakende fartøy som har 
lavert mer enn 150 o kg rogn (Kilde: Norges RIJfisklag/ Flskedditektoratet) 
Ar Fangst Verdi Antall fartøyer Andel 
(tonn rogn) (mill kr) >1500kg (%) 
1986 476 5.7 
1987 1055 19.8 
1988 1035 15.8 
1989 960 12.1 700 
1990 359 4.9 300 
1991 799 11.2 534 34 
1992 564 10.3 449 28 
1993 686 19.9 534 24 
1994 639 31.2 662 28 
1995 588 23.8 568 s 
1996 641 31.4 597 29 
1997 880 38.0 827 35 
1998 163 7.1 226 18 
1999 305 9.6 238 51 
2000 351 9.6 299 43 
2001 772 22.3 508 14 
2002 883 27.0 659 6 
2003 683 25.1 730 4 
2004 625 .26.4 563 5 
2 .MATElUALE OG METODE 
2.1 Innsamling av data fra fiskere for bestand~analyse 
Tabell l, som viser utviklingen av fangslmengde~ gir ikke et bilde av utviklingen i bestanden. 
Til dette trengs det også mål på den innsatsen man ha1· henyttet for å få den:oe :fangsten. Anl:all 
deltagende :fart:øy og antall gamdøgn kan være slike mål. Under visse forutset11inger kan 
fangstmengden av en fiskeart per enhet i:o:nsats (catch per unit effort, CPUB) antas å være 
proporsjonal med bestandsstørrelsen. Slike data inngår ikke i fiskeristatistikkene og må derfor 
samles inn separat . .Det har ikke Vl'ert aktuelt å gjennomføre egne forskningstokt på denne 
bestanden, så innsamlingen av disse dataene må derfor gjøres av fiskerne selv. 
Siden 1995 er dette blitt gjort i regi av Fiskeriforskning og fra 2003 i regi av 
Havforskni:ngsi.nstitul:tet. Arbeidet er utfØrt i samarbeid med femten lokale tiskere i Lofoten, 
Se1"Ua, Loppa, Nordkapp og Varanger. Inusam.lingen var inntil 1999 finansiert av Ordningen 
for fiskeforsøk og veiledningstjeneste (OFV). Tn:nsatsen ble målt som anca.ll gamdøgn, dvs 
antall garn multiplisere med antall døgn i sjøen. Fangstmengden ble registrert som antall 
rognkjeks og rognkall s~p~r.at. Registreringene ble gjort for hvert sjøvær eller tbr hver setting 
dersom ståtiden varierte mellom settingene. En av fiskerne fra hvert: område ble::: dessuten bedt 
2 
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om å registrere lcngdcfordclinger for hvert av kjøm1ene. En detaljert beskrivelse av dataene 
som samles inn er gitt i tidligere rapporter tU OFV (Sundet, 1.995, Rasmussen og Sunnanå, 
1996, Suruumå og Rasmussen, 1997 og Rasmussen og Albert, 1998). 
Datatilfunget fra tiskerne er noe redusert i de seinere år, Dette skyldes delvis at fiskerne ikke 
lenger driver rognkjeksfiske. To nye fiskere ble rekruttert i 2004 og det var da ti re fiskere som 
leverte data. V erdicn av dataene fra en enkelt fillker øker sterkt med antall år han har bidratt, 
og det har i ar vært vanskelig å kombinere dataene da det har vært nye fiskere fra flere 
områder. 
Standardiserte CPUE-indekser ±br de tre områdene som er med i 2004 ble beregnet som 
gjennomsnittet av standardiserte indekser fot: enkelt.Gskere. Bcsttmclsindeksen '-'~' beregnet som 
gje1momsnittet av de standardiserte CPUE-indeksene tbr hvert område. 
2.2 Indeks t"or beskatningspress og tilpassing til modell 
For å kuTJ.ne gi råd om f'ållgst av rognkjeks har vi i 2004 anvendt den samme metoden som i 
tidligere. En enkel biomassemodell (SHOT·modellen) er tilpasset tiJlandingsst:atistikk'-'11 og 
en indeks for beskatningspress. Modellen gir tremskriving av fangst og anslag tbr 
hestandqstørrelse samt prognose et par år fram i t:id ved ulike valg for .fiskedødelighet. 
Bestaudsstørrelse uttrykkes som rognmengde i bestanden. Fiskedødelighet uttrykkes som 
fangst delt på bestandsstørrelse i begynnelsen av åre!;. dvs fangstens il1ldel av bestand~;:n (F%). 
Selve tilpasningen er beskrevet og diskutert i en egen rapport (Albert, 1998) og metoden er 
beskrevet ·i et vitenskapelig t:idsskrifl: (Shepherd, 1991). 
Valg av historisk beskatningspress ·i modellen er avgjørende for modellens utfall. En serie for 
beskatningspress er gitt ved å dele fangstverdiene på fangst per innsats (CPUE). En annen 
serie for beskatningsprcss er ancall deltagende fanøy. Disse to suriena er sannnenlignet og gir 
et svært likt bilde av beskatningspresset. I de tre siste årenes modell er det derfor valgt å bruke 
eo serie som er ec middel av disse to. Nye analyser viser at fiskepresset er klart korrelert med 
antall deltagende furtøy. 
Det er liten kullllskap om hvor gammel rognkjeksen er når den gyter første gang. Basert på 
relativt dårlig dokumenterte data fra Island h('lf vi tidligere antatt at fisken er ca. seks år ved 
kj01msmodning. Nye tbreløpige aldersdata fra ll4)rske farvann indikerer at denne alderen .kan 
va..'te nærmere fttc år (Albert et al., 2001). I de to siste årenes analyse er det bmkt 5 år, som er 
et middel av disse betraktningene. 
Det antas i modellen at rekruttering av en ny årsklasse et rilnærmec proporsjonal med 
størrelsen på den gytebestanden som ga opphav til årsklassen. Rognkjeks har utstrakt 
yngelpleie, gyter. relativt få egg og hevder revir, slik a.t mengden yngel som produseres bør 
være avhengig av antall tlsk som gyter. Man kjenner imidlettid svært Hte til de prosessene 
som virker på individ<.:nc fra. yngelstadiet og fram til rekruttering til den fiskbare del av 
bestanden. Antagelsen om proporsjonalitet mellom gytebestand og påf:Ølgende rekruttering er 
~erfor meget usikker, selv om modellen gir en rimelig god sammenheng. Det arbeides med å 
etablere empi.riske rekrutt:eringsindckscr, men dette arbeidet har ~nnå ikke gitt resultater som 
kan anvendes i he.!ltandc:;analysen. 
De seinere årene har beskat11ingspresset i fØlge modellen .lagt svært høy~ opp mot 90% av 
biomassen ved inngangen av året. Med så høye beskatningsgrad vil en del av modellens 
3 
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Figur 1. Midlet fangst per enhet innsats (CPU€) fra seks dataserier og beregnet biomasse fra 
modell. l ftamskr'ivningen er det benyttet fira forskjallige vardlar for fiskedødelighet (F") 
tilsvarande opsjonene iTabe/12. 
r.orul:selninger ikke være oppfylt. Utskriften av modellen viser at modellen egne 
fremskrivinger av fangst ligger klart under det som fangsres og detre tyder på at biomassen er 
underestimert av modellen. Det er likevel grunn til å legge vekt på trenden i fremskriviugene. 
Beregningene og modellen som anvendes vil bli grundig revidert i løpet av konunende år. __ , .. _, ...... 
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Figur 2. Totale årlige landinger av rognkjoksrogn i Nord·Norge, plottet sammen med den 
midlede indeksen for beskatninosoress. 
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3 RESULTATER 
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Figur 3. Fcmg.,·t beregnet av modellen 
på bakgrunn av indeksen for be.skatnings-
pre.~\~·. Figuren vi,~·er modellen,\' evne til ei 
/remskriveforve.ntetji.mgst ett år fram i tid. 
dette presset. 
I .Figur l er vist den midlede CPUE-serien 
sammen. m.ed bestandsindekseu fta modellen, 
Begge seriene viser en nedadgående tendens 
fram til midten av 90-t:allet. Indeksene viser 
en midlertidig økning tbr så å falle fra 2001. 
Indeksen for beskatningspress er knyttet til 
anta.ll deltagende flutøy og dette synes å gi el 
godt samsvar mellom den glattede C.PU.E· 
indeksen og modellen. 
Figur 2 viser årlige totaltangster sammen med 
indeksen for beskalningsprcss. Figuren viser 
at økningen i fiskepress på begyw1elsen av 
90-talleL gav t:iJsvarende økning i fangstene. 
Det er limelig å anta at dette store uttaket 
medvirket: til en nedgang i bestanden. Det er 
bekymringsfuJit at beskatningsgraden nå er 
oppe på samme nivå som på midten av 90· 
tallet og det er fare for at bestanden ikke tåler 
Selv om ;.\rsaken til reduksjonen er uklur synes modellen å beskrive fangst-utviklingen på en 
konsistent måte (Figur 3) selv om det er usikkerhet knyttet til modellens fremskrivinger. 
3.3 Prognoser med opsjoner for forvaltningen 
Beregningene er i år gjort med samme scenario som i fjor da. det ble forsøkt tre forskjellige 
scenarier thr det historiske fiskep1·esset gitt som moderat uttak (F%=0.3)) sto1't uttak (F%=0.5) 
og meget stort uttak (F%=0.7). Alle scenariene gir stort sett det samme relative bildet men 
scenariet med slorc historisk uttak (1988- 1997) gir best: tilpassing til rekruttering og CPUE 
indeks og dette er brukt de tre siste år. Tabell 2 viser modellens framskriving av bestanden 
fram til år 2006 under denne historiske fomtsetning men med forskjellige opsjoner for 
llskedødelighet: (F%) i fremskrlvingsperioden.. Tabellen viser at dersom det fiskes 
tilnærmelsesvis så mye i 2005 som i 2004 (Tabell ·1) så må en tbrvente en dt-amatisk 
reduksjon a.v bestanden. Med dagens bcstandsstørrclse bør beskatningen v;.ere moderat 
det-som man ønsker å gjenoppbygge gytebestanden. Dersom uttaket holdes mellom 300 og 
400 tow1, slik som i 1999-2000, tbrventer vi ingen vesentlig endring i bestandsstørrelsen fra 
2005 Hl2006. Hvis uttaket blir ca 200 tonn forventer vi at bestanden i løpet av kort tid vilt:a 
seg opp og j løpet av t! år kunne vokse til et ønsket nivå. 
5 
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Tahell2. Et[ d1·s framskriving av rogn~jøksbcsrondcn ( rognmcngdc) ved ulike høstningsaltc..'J'Tintiver. 
Benevnelsøn nå dø ulike opsjonene er fra Shcphcrd (1991) og refererer tH en ~~:cncn;ll bf;lillmdt~~iluusjon. 
~004 Bestand 1/1 F% Fangst 
Meget stort uttak 695 0.9 625 
Bestand 1/1 2005 Fangsti2005 Bestand 1/1 2006 
OpsJon tonn rogn F% tonn rogn tonn rogn Endring 
Lite uttak 765 0.1 77 1080 41% 
Moderat-lite uttak 765 0.2 153 1000 31% 
Moderat uttak 765 0.3 230 925 21% 
Stort uttak 765 0.5 383 775 1% 
Meget stort uttak 765 0.7 536 620 ·19% 
Det må understrekes at disse pr1,"1gnosene har basert seg på en relativt bra rekruttering de siste 
årene> men at dette ikke gjelder lengre frem i tid pgu.. antagelsen om proporsjonalitet mellom 
størrelsen på. gytebestanden og den result.crende rekruttering. Erfaringene fra de siste års 
bestaudsaualyser tilsier at dette er en vesentlig usikkerhet i prognosen men det er likevel 
grunn til å se med økt bekymring på. mulighet(:ne for et t.oca.lt kollaps i bestanden. 
4 ANBEFALINGOG.KOMM.ENTAR 
4.1 Anbefaling 
Det anbefales å redusere det tota.le uttaket a.v rognkjeks i 2005 til ca 400 tom1 for å 11ru1gå 
ytterligere reduksjon i bestanden. For å sikre en oppbygging av bestundc.:n bør fangstuttaket 
ligge på ca 200 ~onn. sor.n representerer et moderat uttak i historisk perspektiv. 
Det understrekes at rekautteringen til gytebestanden av rognkjeks for det meste er ·ukjent. Den 
kan være både større og mindre enn d11:t som antas i modclk:n .. 'Bcstandt.'n. i anslaget er 
fremdeles betydelig under nivået på midten av 1980-tallet. I tråd med føre-var-prinsippene bør 
en derlbr utvise spesiell forsiktighet i forvaltningen av dc.:nne bestanden. 
Antall deltagende fartøy er i år som i .fjor inkludert: i berebrningene og beskatningspresset er 
direkte proporsjonalt med deltagelsen. Tidligere reguleringstiltak basett på fartøykvoter har 
vist seg å være lite eftektive i å begrense totaluttaket. Havforskningsinstituttet anbefaler 
derfor forvaltningsmyndighetene i samarbeid med fiskemc øg forskningsmiljøene1 å utarbeide 
mer effektive reguleringstiltak .som Innebærer en reduksjon av antall deltagende fartøy med 
mer enn 50%. En så stor reduksjon begruWles med at det er de minst effektive furtøyene sor.n 
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4.2 Kommentar 
Vurderingen av bestandssituasjonen baserer seg på data om fangst og innsats som fiskere har 
registrert på oppdrag fra Fiskeriforskning og Havforskningsinstituttet. l år var det tire tiskere 
som gJennomførte denne registr,:ring~:.n og dette datatilfanget er mindre ellll ønskelig. Siden 
dataene støtter opp om en trend som vi har sett over flere år, .finner vi det Jikcvel forsvarlig å 
gi forvaltningsråd basert på disse dataene. 
Anslaget over bestandens utvikling er også basert på en antagelse om at fiskedødeligheten er 
propørsjonal med antall deltagende fartøy. Tidligere det antatt at antall gam-døgn er et bedre 
mål for tiskepress. Begge deler er et mål på innsatsen i 6sket og det bør Ul'ldersøkcs nærmere i 
hvilken grad disse parametrene representerer innsats som genererer fiskedødelighet. Dette er 
spesielt viktig for å kunne gi et godt allslag for behovet for redusere deltagelse i fisket gitt at 
forskjellige fartøy utgjør forskjellig tiskepress. 
Det er satt i gang undersøkelser for å få et bedre bilde av rekrutteringen til 
rogn.kjeksbestanden. Det:te vil bLa. basere seg på analyser av data fra Norskehavet der 
rognkjeksen lever pelagisk i sine første leveår. Bestanden er i dag fremskrevet under 
forutsetning av at rekruttering er proporsjonal med gytebestanden og dette vil gi en tb1·sterket 
nedadgående trend i årene fremover.. 
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Sunnanå, K. og T.Rasmussen,l997: Innsamling av data fra fisket etter rognkjeks (Cyc:lopterus 
lumpus L.) i nordnorske fatvrurn. Oppdrag utfØrt tbr Ol'dningen tbr Fisketbrsøk og 
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Vår saksbehandler: Elling Lorentsen, tlf. 73 54 58 71 Deres dato Deres referanse 
Til 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULERING A V FISKET ETTER ROGNKJEKS I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 drøftet regulering av fisket etter 




1. "Fisket etter rognkjeks har gjennom de siste år blitt stadig strengere regulert 
med det formål å redusere beskatningen ned mot hva som kan være 
bærekraftig. 
For 2004 var følgende reguleringstiltak iverksatt for fartøy på eller under 13 
meter i fisket etter rognkjeks: 
- eier må være ført i fiskermanntallet 
- fartøyet må være merkeregistrert 
og for fartøy over 13 meter var følgende tiltak iverksatt: 
- eier må være ført i fiskermanntallet 
- fartøyet må være registrert i merkeregisteret 
- eier av fartøy må ha fisket og levert rognkjeks med eget fartøy i minst ett av 
årene 2001, 2002 eller 2003 
Minste maskevidde i garn som benyttes ved fiske etter rognkjeks er satt til 267 
mm. 
Videre ble det i 2004 gitt anledning for fartøy til å fiske inntil 2.000 liter 
rognkjeksrogn. 
2. Norges Fiskarlag har i de siste årene påpekt at det er vanskelig å få et godt mål 
på totalbestanden av rognkjeks og at foreliggende materiale for 
bestandsvurdering nødvendigvis må baseres på fangstratene. Disse sier 
imidlertid lite om hvor mye som er tilgjengelig, men indikerer mer hva som har 
vært av etterspørsel og pris, samt alternativer for den mindre flåten. 
3. Norges Fiskarlag vil tilrå at de reguleringstiltak som har vært i 2004 videreføres 
med tillegg av at det for 2005 fastsettes maksimalkvoten pr fartøy settes til 
3.000 liter rognkjeksrogn." 
E-postadresse Telefon Telefaks 
fiskarlaget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 73 54 58 90 
Organisasjons nr: 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984152 094 
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Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark2005 
Saksframlegg: 
Statistikk fra Norges Råfisklag viser at norsk fangst av rognkjeks i 2004 ga et utbytte på 5.025 
tønner til en verdi av 26.388.239,-. Dette tilsier et kvantum på 625 tonn. Kvantumet er litt 
lavere enn i 2003 (5.500 tønner og 683 tonn). I alt 581 fartøy deltok i 2004 mot 730 fartøy i 
2003. Dette tilsvarer en nedgang i fangst på 8% og en nedgang i deltakelse på 20%. Av de 
deltakende fartøyene fisket drøyt 5% mer enn 1.500 kg rogn, noe som tilsvarer 2003 nivå. 
Årets kvantum er det laveste siden år 2000 (351 tonn), og antall fartøy det laveste siden 2001 
(508 fartøy). Nedgang i fangst fra 2002 ti12003 var på 25%. 
Havforskningsinstituttet vurderer at bestanden av rognkjeks er redusert med mer enn 50% 
siden 2001, og nå er på et historisk lavt nivå. Det ventes en redusert rekruttering til bestanden 
som vil kunne føre til kollaps fi:a 2006. I likhet med de anbefalinger som ble gitt i fjor, 
anbefaler havforskningsinstituttet en reduksjon i det totale uttaket av rognkjeks til ca 400 tonn 
for å unngå ytterligere reduksjon i bestanden. For å sikre en oppbygging av bestanden bør 
fangstuttaket i følge Havforskningsinstituttet ligge på ca 200 tonn, hvilket representerer et 
moderat uttak i historisk perspektiv. 
Havforskningsinstituttet vurderer tidligere reguleringstiltak basert på fartøykvoter som lite 
effektive i å begrense fangstuttaket. Forvaltningsmyndighetene anbefales derfor i samarbeid 
med fiskere og forskningsmiljø å utarbeide mer effektive reguleringstiltak som innebærer en 
reduksjon i antall deltakende fartøy med mer enn 50%. 
Vurderin~: 
Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark er regulert med fartøykvoter som i 
2004 i likhet med forutgående år har vært satt ti12.000 liter. Fisket er lukket for fartøy over 13 
meter, mens det for fartøy under 13 meter er fri deltakelse. Kongekrabbens inntog har 
dessuten begrenset fisket etter rognkjeks sterkt. 
Nedgang i fangst og deltakelse de siste 3-4 årene, samt store variasjoner i fangst og deltakelse 
over tid, viser at fisket i realiteten er selvregulerende. Årets fangst ligger 225 tonn over 
anbefalt nivå for 2005 og antall fartøy er allerede redusert med 20 %sett i forhold ti12003. 
Havforskerne anbefaler likevel fi·emdeles på lik linje med i 2003 en reduksjon i deltakelsen på 
over 50%. 
Det ble foretatt en økning av tillatt maskevidde fra 252 til 267 millimeter i 1999 som må antas 
å ha hatt en tydelig reguleringseffekt. 
Postadresse 
Postboks 97,8380 Rarnberg 
Telefon 76 05 21 00 
Terefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21011 
Bankgiro 4580 06 10749 
Norges Kystfiskarlag har tidligere uttrykt sterk skepsis til det forskningsmaterialet som ligger 
til grunn for bestandsvurderingene for rognkjeks. Det har ikke vært gjennomført egne 
forskningstokt for rognkjeks, og forskningsmaterialet er basert på innsamlede data fra kun 15 
lokale fiskere i området Lofoten- Varanger. Datainnsamlingen har siden 1995 vært arrangert 
i regi av Fiskeriforskning og siden 2003 i regi av Havforskningsinstituttet. Antallet fiskere 
som deltar i datainnsamlingen og antall data har blitt betydelig redusert i de senere år, og det 
var i 2004 kun 4 fiskere som leverte data. To av disse levette data for første gang i 2004. 
Dette minsker verdien av dataene, som i følge Havforskningsinstituttet øker sterkt med antall 
år den enkelte fisker har bidratt. 
Norges Kystfiskarlag står fast ved at det foreligger et alt for spinkelt datagrunnlag for 
bestandsvurderingen av rognkjeks. I følge Havforskningsinstituttet foreligger det liten 
kunnskap om bl. a alder ved gyting, og hvilke prosesser som virker inn på individet fra yngel 
og frem til rekmttering til den fiskbare delen av bestanden. Norges Kystfiskarlag vil i den 
forbindelse vise til erfaringene fra Newfoundland der det etter to år med ko11aps i 
rognkjeksfisket har vært et veldig godt fiske i 2004. 
Norges Kystfiskarlag kan ikke aksepteres ytterligere begrensninger i kystflåtens fiske, og 
videre adgangs begrensinger på et så mangelfullt forskningsgrunniag. 
En adgangsbegrensning vil utelukkende ramme fartøy under 13 meter. Rognkjeksfiske utgjør 
i dag et viktig alternativ for mange små fartøy, spesielt i en situasjon der de fleste øvrige 
fiskeri er lukket. 
All erfaring tilsier at deltakelsen i fiskeriene og fangstinnsatsen øker ved spekulasjoner om 
lukking, av hensyn til å sikre fremtidig deltakeradgang. Dette er noe man har sett i fiskeri etter 
fiskeri som er blitt lukket. Norges Kystfiskarlag vil derfor understreke at det verste man kan 
gjøre ved en svak bestandssituasjon vil være å antyde videre adgangsbegrensninger. 
Erfaringene viser at fisket etter rognkjeks har vist stor evne til selvregulering. Norges 
Kystfiskarlag ser det derfor som en langt mer forsvarlig å la naturlige selvregulerende 
mekanismer :fa fungere videre i kombinasjon med en videreføring av gjeldende 
fartøykvoteregulering. 
Forslag til regulering: 
Norges Kystfiskarlag fremsetter følgende krav til regulering i 2005: 
• Norges Kystfiskarlag krever at forskningen på rognkjeks snarest må styrkes. 
Inntil nærmere forskningsresultat foreligger kan Norges Kystfiskarlag ikke 
anbefale endringer i reguleringen. 
• Norges Kystfiskarlag krever at gjeldende regulering i fisket etter rognkjeks 
videreføres i 2005. 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret slutter seg til ovennevnte forslag til regulering av fisket etter rognkjeks i 2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Sak 15/04- Regulering av fiske etter rognkjekse i Nordland, Troms og 
Finnmark i 2005 
Rognkjel;:sefiske er et fiske som passer svært godt for fartøy under 13 meter, og som fisker i sine 
nærområder. For a ivaretA. hensynet til både oppbygginga a.v rognkjelcsebestanden og til de fartøyene ~om 
er mest avhengig av dette fiske, foreslår Sametinget følgende regulering for rognkjeksefiske i år 2005: 
Same ringer: foret/år (Jt det for famy over 1.3 111. sl. tom ønsker å de/La i,jiske etter rognly'ek.re l 
200! settet vilkår om tidligere deltagelse i rognkjek.Jji.ske l {.Pin.§Lt.Q av årme 2002, 1003 
cllcr2004 . 
. Bare eiemt av jarr.oyet som har fast bostedsadrem i Nrmilatzd, Troms eller Finnmark, kan de/La i rogJZkjeksjisket 
i2005 
Same ringet fores/Jr at mak.st'malkvotm pr. båt blir satt ti/1 800 /lær rogn i 2005, 
Sametinget tlil forer/Jr en at tmgdomsjiskaordningm vid~fores o,g at detre også inkluderer jhke etler rogn)o/ekse. 
De~rvvuoaa.iguin/Med hHsen 
lh!illrektør Inge Ame Er.ikscn rådgiver 
Sak 16/2004 
Regulering av fisket etter breiflabb 
SAK 16/04 
REGULERING A V FISKET ETTER BREIFLABB I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l) SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre reguleringene for breiflabb i 2005, basert på arbeidet 
som ble gjort i 2003 i arbeidsgruppen som behandlet spørsmål om reguleringstiltak for 
breiflabb. I forhold til reguleringene for 2004 foreslås det to justeringer i 2005: 
Fredningstiden i garnfisket nord for 62°N utvides fra perioden l mars til20 mai, til 
perioden l mars til 30 juni. 
Bifangstregelen i trål og snurrevadfisket endres fra 30% till5% 
2) RESSURSGRUNNLAGET 
ACFM gir ikke anbefalinger for breiflabb nord for 62°N. Fiskeridirektøren legger til grunn at 
den norske bestanden nord for 62°N må forvaltes på bakgrunn av en føre-var tilnærming. 
ACFM uttaler at tilgjengelig informasjon om breiflabbestanden i Kattegat/Skagerrak, 
Nordsjøen og vest for Skottland ikke er tilstrekkelig til å vurdere gytebestand eller 
fiskedødelighet i forhold til sannsynlig bestandsutvikling. Bestandens tilstand er derfor ukjent, 
herunder gytebestandens størrelse. Totale landinger i Kattegat/Skagerak, Nordsjøen og vest 
for Skottland nådde maksimum i 1996 med 35000 tonn, og har siden minket kontinuerlig til 
13.000 tonn i 2003. I 2003 var det norske fisket i Nordsjøen 784 tonn. Så langt i 2004 har det 
vært fisket 921 tonn innenfor det området som omfattes av bestandsvurderingene til ACFM. 
Det norske fisket nord for 62°N kommer i tillegg til dette. I 2003 var det norske fisket nord 
for 62°N 2 406 tonn. Så langt i 2004 har det vært fisket 2 683 tonn. 
ACFM legger til grunn at en rekke faktorer gjorde det umulig å foreta en analytisk 
bestandsvurdering i 2004. Modellen som har vært brukt for breiflabb, Iaever pålitelige fangst-
ved-lengde data, innsatsdata og en toktindeks. Det ble identifisert problemer ved alle tre 
datakildene: 
Betydelig feilrapportering og utkast, noe som har ført til upålitelige landingsdata og 
lengdefordelingsdata. 
Motstridende signaler mellom modellbaserte relautteringsindekser og utførte tokt. 
Ingen nye innsatsdata fra det skotske fisket de siste fire år. 
Disse problemene antyder at også tidligere vurderinger av bestanden kan være upålitelige. 
Rådgivningen i de senest årene har vært basert på forutsetningene om konstant innsats og 
pålitelige toktdata. 
Beskatningsmønsteret bør forbedres for å redusere fangsten av liten breiflabb. Fisket foregår 
hovedsakelig på den umodne delen av bestanden. Det er bare det norske garnfisket som er 
rettet mot større fisk. Forvaltningen av denne bestanden må sikre at nok fisk overlever til 
gytemoden størrelse. 
ACFM anbefaler på overnevnte grunnlag at innsatsen i dette fisket ikke bør øke, og at fisket 
må følges opp med bindende programmer for innsamling av fangst- og innsatsdata på både 
målart og bifangst. 
2) GRUNNLAGET FOR REGULERINGER 
Utgangspunktet er at en fortsatt vet lite om breiflabbestanden. 
Selv om kunnskapsgrunnlaget foreløpig er begrenset, vil Fiskeridirektøren understreke at 
manglende kunnskap om breiflabb ikke må brukes som et argument for å utsette tiltak for å 
forbedre beskatningsmønsteret og redusere fiskepresset på umoden breiflabb. 
Fiskeridirektøren er også opptatt av å sikre lønnsomheten i det norske garnfisket etter 
breiflabb. Dette forutsetter at fiskepresset på stor breiflabb ikke blir for stort. 
I 2001 kom det innspill fra lokale fiskarlag hvor det ble uttrykt bekymring for hva det store 
fiskepresset på breiflabben kunne føre til for bestanden. Som en konsekvens av dette ble det 
for 2003 innført minstemålsbestemmelser og bestemmelser om periodevis fredning av 
breiflabb. På møtet i Reguleringsrådet 11. juni 2003 ble det besluttet å sette ned en bredt 
sammensatt arbeidsgruppe som skulle komme med tilrådninger om et helhetlig 
reguleringsopplegg i fisket etter breiflabb i 2004. Arbeidsgruppen avleverte sin rapport 17. 
november 2003. · 
2) UTVIKLINGEN I 2004 
Reguleringene for 2004 ble foreslått på bakgrunn av rådgivningen fra ICES og 
Havforskningsinstituttet, samt overnevnte arbeidsgrupperapport. Reguleringsrådet besluttet i 
møtet høsten 2003 å utsette behandlingen av saken i påvente av at arbeidsgruppens rapport 
hadde vært sendt på høring. Reguleringene en hadde på slutten av 2003 ble derfor videreført i 
2004 inntil videre. 
Reguleringen for 2004 ble vedtatt 27. februar 2004. På en rekke viktige områder ble 
reguleringen liberalisert i forhold til reguleringen for 2003. M.a ble minstemålet redusert fra 
75 cm til60 cm, fredningstiden ble dessuten begrenset til området nord for 62°N, og gjaldt i 
2004 bare for perioden l. mars til 20 mai. Et annet viktig bidrag til å skaffe oppslutning om 
reguleringen var at en i 2004 for første gang fikk reguleringer som hadde til hensikt å redusere 
trålfisket etter breiflabb hvor det foregår et betydelig fiske og utkast på umoden breiflabb. 
I 2004 var det særlig regelen om lovlig bifangst av breiflabb i konsumtrål og snurrevad som 
skapte vansker. Ved årets begynnelse var denne satt til lO% i samsvar med arbeidsgruppens 
tilrådning. Bifangstregelen medførte protester både fra norske og utenlandske fiskere som 
hevdet at det i mange tilfeller ikke var mulig å unngå innblanding av breiflabb opp mot 20 %. 
Inspeksjonsdata fra Kystvakten ga et visst grunnlag for å komme fiskerne i møte på dette 
punkt. På dette grunnlag ble bifangstregelen endret til20% våren 2004. 
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I juli 2004 ble regelverket igjen endret etter konsultasjoner mellom fiskeridepartementene i 
Norge og Danmark. Bifangstprosenten ble da endret fra 20 % til 30 %. Denne siste endringen 
har skapt en del reaksjoner blant fiskere som driver med garn. 
Tabell l under viser fangstutvildingen i det norske fisket de senere årene. De månedene som 
helt eller delvis har vært omfattet av garnfredningen i 2003 og 2004 er uthevet. I denne 
sammenheng må det nevnes at fredningen i 2004 bare har vært nord for 62°N. 
Tabell2 under viser fangstutviklingen i det norske fisket etter breiflabb nord for 62°N hvor 
garnfisket etter breiflabb i det vesentligste drives. De månedene som helt eller delvis har vært 
omfattet av gamfredningen i 2003 og 2004 er uthevet. 
Tabellen under viser fangstutviklingen i det norske fisket etter breiflabb i Nordsjøen. 
Fredningsperioden i garnfisket 2003 er uthevet. I Nordsjøen fiskes mesteparten av breiflabben 
i trål. 
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Januar 80 55 71 90 68 70 
Februar 89 51 57 84 78 89 
Mars 95 46 53 127 92 90 
April 97 42 87 90 87 87 
Mai 98 49 78 125 101 95 
Juni 115 108 100 133 100 115 
Juli 108 102 130 141 140 149 
August 89 81 107 102 165 172 
September 74 71 90 130 126 128 
Oktober 64 69 73 90 110 130 
November 12 59 50 61 79 67 
52 41 54 45 45 
Tabell4 under viser fisket fra utenlandske fartøyer i NØS i Nordsjøen de senere år. På grunn 
av at det ikke ble inngått kvoteavtale mellom Norge og EU før 24. januar 2004, ble det 
praktisk talt ikke fisket breiflabb fra utenlandske fartøy før 24. januar 2004. 
Tabell4: Utenlandske fartøys fiske etter breiflabb i NØS i erioden 1995- 2004 
j~~l'J\Qg~· Nli:·'~\2~?ii .:1·iMi~Q·7,i :.if:~i:.·~:P~~; ~~~;~~li~Q9,i· ~4':1 
822 l 238 l 311 1215 l 541 l 598 
16 2 4 4 11 
·s3.s·::):\:frz3$;: .:!·ft313: ~~v~~~~~~~~~~.~';;t.'"fiJ.PZhgtillQ;; 
Pr. 24.5 397 673 759 708 
24.1-24.5 
Som vi ser har reguleringstiltakene vi har innført i trålfisket etter breiflabb hatt liten effekt. På 
grunn av at kvoteavtalen mellom Norge og EU ikke ble signert før 24. januar kom det 
utenlandske fisket noe senere i gang i 2004 enn tidligere år. 
I 2004 er det fremkommet opplysninger om at breiflabbgam benyttes på kjente kveitefelt i 
fredningstiden for kveite, og at dette innebærer en omgåelse av gjeldende 
fredningsbestemmelser for kveite. Fiskeridirektøren ser alvorlig på disse opplysningene, og 
vil vurdere om det er mulig å utvikle tiltak som kan bidra til å gjøre fredningstiden for kveite 
mer effektiv. Ett av de tiltakene en vil se nærmere på i denne sammenheng er stenging av 
kjente kveiteområder for fiske med bestemte typer redskap, herunder breiflabbgam. 
2) FORSLAG TIL REGULERINGER FOR 2005 
Reguleringene for breiflabb er innarbeidet i det tekniske regelverket. Fiskeridirektøren vil 
ikke foreslå å innføre nye reguleringsformer i 2005. 
Oversikt over gjeldende reguleringer med korresponderende referanser til 
maskevidde forskriften: 
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Minste maskestørrelse i garn 3 60 med mer 
Krav om røkting annenhver dag 
Minstemål (først 75 cm, 60 cm fra 2004) 
Fredningstid (Nord for 62°N fra 2004) 
Bifangst i garnfiske etter andre arter 
Garnbegrensning 500 garn 
Krav til størrelse på garn, maks 27,5 meter 
Innblanding under minstemål i garn 
Forbud mot direktefiske med andre redskap enn 
gam 
Trålbegrensning i Nordsjøen 
Bifangstregler for trål og snurrevad 
Innblanding under minstemål trål/snurrevad 
1995 § 12 c) 
1995 § 15 b) 
2003 § 21 nr. 25 
2003 § 18 tredje ledd 
2003 §19nr.3 
2004 § 15 bokstav b) 
2004 § 15 bokstav b) 
2004 § 24, l l ledd 
2004 § 18, annet ledd 
2004 § 13, bokstav a) 
2004 § 19 nr. 3 og§ 20 e) 
2004 § 24, lO ledd 
I forhold til to av de gjeldende reguleringstiltakene vil en foreslå følgende innstramminger: 
2) Bifangst i trål og snurrevadfisket, maskeviddeforskriftens §§ 19 og 20 
Havforskningsinstituttets vurdering er at en bifangstprosent på 20 % tilsvarer dagens 
fiskemønster, og at regelen må være strammere enn dette for å ha noen regulerende effekt. En 
mer liberal bifangstregel enn 20% legger derimot til rette for fortsatt ekspansjon i et trålfiske 
som m.a er innrettet mot fiske av breiflabb under minstemål. 
Basert på erfaringene fra 2004 som viste at l O % ble for stramt, foreslår Fiskeridirektøren at 
bifangstregelen for trål og snurrevad endres til 15%. 
2) Fredningstiden i garnfisket nord for 62°N, maskeviddeforskriftens § 18 
Utgangspunktet da en utarbeidet forslag for reguleringer for 2004 var en 6 mnd fredningstid 
nord for 62°N, med start 20 desember. Som følge av at Reguleringsrådet utsatte behandlingen 
av denne saken til arbeidsgrupperapporten hadde vært sendt på høring, begynte ikke 
fredningstiden før l mars. Fredningstiden ble videre redusert til å gjelde til20. mai. 
For å få ned fiskepresset på kjønnsmoden breiflabb i garnfisket ønsker Fiskeridirektøren å 
bruke fredningstid som det sentrale virkemiddel. Reguleringen av garnfisket må imidlertid stå 
i et rimelig forhold til de reguleringstiltak som rettes mot fartøygrupper som beskatter 
umoden breiflabb, samt reguleringene av garnfisket sør for 62°N, hvor det ikke er innført 
fredningstid. Fiskeridirektøren viser til at arbeidsgruppen i utgangspunktet foreslo svært 
strenge tiltak både i forhold til garnfisket nord for 62°N (6 mnd freding), og i forhold til trål 
og snurrevadfisket (l O % bifangst). I 2004 ble flere av disse forslagene liberaliserte. I samsvar 
med at en for 2005 foreslår en noe mer liberal bifangstregel i trålfisket enn det som var 
utgangspunktet for 2004, vil en også foreslå en noe kortere fredningstid nord for 62°N. 
Arbeidsgruppen la til grunn at observasjoner av rognband (GSI) og vandreadferd til 
breiflabben ved Færøyane og langs norskekysten tyder på at april- juni utgjør breiflabbens 
hovedgyteperiode. Fiskeridirektoratet vil på dette grunnlag foreslå en fredningsperiode på fire 
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måneder fra l. mars til30 juni. Når mars er tatt med i denne sammenheng, så er det for å 
redusere fisket umiddelbart i forkant av breiflabbens gyteperiode. 
Fiskeridirektøren foreslår en fredningstid i garnfisket etter breiflabb nord for 62°N fra og med 
l mars til og med 30 juni. 
,,,",,,,,",""",,,,,,,",,""",",,",,,",,",",," 
Peter Gullestad viste til at lovlig bifangst av breiflabb i konsum trål og snurrevad som var l O 
%ved årets begynnelse økte til 20 %våren 2004 og deretter fra 20% til 30% i juli. I 
kvoteavtalen mellom Norge/ED er breiflabb tatt ut av "others" kvoten, og EU har fått en 
kvote på 1.800 tonn breiflabb i NØS. Denne kvoten vil i hovedsak være fiske på undermåls 
breiflabb. Når danskene kan drive direktefiske etter breiflabb, vil det være vanskelig å 
opprettholde en så streng bifangstregel som vi har lagt opp til i sakspapirene. Peter Gullestad 
skisserte to alternativ med hensyn til hvilke begrensninger skal en sette i det norske trålfisket 
etter breiflabb; ingen begrensninger eller beholde en bifangstregel, for eksempel 20 %. 
Han viste til at Norge pr. i dag ikke har en fartøygruppe (trål) som er avhengig av 
kombinasjonsfiske, slik som danskene har. Dette er ikke et fiskeri som i det lange løp har 
livets rett. Det skal være prosesser i EU, men disse kan bli langvarige. 
Jakob Jakobsen er enig med Peter Gullestad sin argumentasjon, og foreslo at bifanstsregelen 
settes til 20%. 
Kjell Nedreaas synes det er uheldig at saken har tatt denne utviklingen. Økt fokus på breiflabb 
har ført til at EU får fiske mer undermåls breiflabb i Nordsjøen. Han stilte videre spørsmål om 
hvilke krav som kunne komme når EU har tatt de 1.800 tonnene og pekte på at dersom lovlig 
bifangst av breiflabb settes til20% vil krepsefisket med konsumtrål være uberørt. 20% 
bifangst pr. hal har ingen reguleringseffekt. 
Peter Gullestad viste til at det er behov for å ha en bifangstregel slik at ikke antall fartøy øker. 
Han viste videre til at det er vanskelig å foreslå et strengere regime i garnfisket, på bakgrunn 
av liberaliseringen i trålfisket i Nordsjøen og prosessene som pågår i EU. 
Robert Misund pekte på at det mest sannsynlig er betydelig skjult beskatning av arten. Det er 
liten kontroll med dette fisket og liten reguleringseffekt av reglene i norsk sone. 
Peter Gullestad fikk etter dette enighet om 20 % bifangst i det enkelte hal for norske fiskere 
og en videreføring av garnfredningen i 2004, fra l. mars til 20. mai. 
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4.5.6 Anglerfish in Division llla (Kattegat and Skagerrak), Subarea IV (North 
Sea), and Subarea VI (West of Scotland and Rockall) (Lophius piscatorius 
and L. budegassa) 
Two species occur in these areas, Lophius piscatorius and L. budegassa, although catches are almost exclusively of the 
former. 
State of the stock 
Spawning biomass in Fishing mortality Fishing Comment 
relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest yield 
Unlmown Unlmown Unlmown 
The available information is inadequate to evaluate spawning stock or fishing mortality relative to risk, so the state of 
the stoclc is unlmown. Total landings reached a maximum in 1996 at 35 000 tonnes, and have since continually 
decreased to 13 000 tonnes in 2003. This trend adheres to all Divisions. 
Management objectives 
There are no explicit management objectives for this stoclc The European Community has decided to apply the 
precautionary approach in taking measures to protect and conserve living aquatic resources, to provide for their 
sustainable exploitation and to minimise the impact offishing on marine ecosystems. 
For any management objectives to meet precautionary criteria, their aim should be to reduce or maintain F below F pn.· 
Reference Points 
Precautionary Approach r~ference points (unchanged since 1998): 
ICES considers that: ICES proposes that: 
There is currently no biological basis for defining Blim or F3s%sPR= 0.30 be chosen as Fpn· This fishing mortality 
Flim· corresponds to 35% of the unfished SSB/R. It is 
considered to be an approximation ofFMsY· 
Single-stock exploitation boundaries 
Exploitation boundaries in relation to precautionary considerations 
The effort in this fishery should not be allowed to increase and the fishery must be accompanied by mandatory 
programmes to collect catch and effort data on both target and bycatch fish. 
Short-term implications 
In the absence of an analytical assessment it is not possible to provide a catch forecast for this stock. 
Management considerations 
Historical catches for the combined area are believed to have been adequately estimated until recent years. However, 
due to a lang history ofmisreporting, the correct allocation of catches to Subareas IV and VI is not possible. Estimates 
which take into account misreporting indicate that the percentage of the catch taken in Division IIIa and Subarea IV, 
and in Divisions VIa & Vlb in the years 1993-2002 average 60% and 40%, respectively. These values have previously 
been used to allocate the TAC between these areas. 
A TAC regulation such as that currently implemented is therefore not adequate to regulate fishing mortality within 
sustainable limits. However, it is implicit in the inadequate landings and effort data that a reliable estimation of F,q 
would als o be impossible, as such a TAC would continue to result in misreporting. 
ICES is not able to provide an assessment that includes catch options and relates management measures to fishing 
mortality. The main reasons are the problems with effort data and the high levels of misallocation of landings. The se 
data deficiencies prevent reliable estimation of the current fishing mortality. 
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In such situations, ICES would aften advise on a precautionary TAC based on recent landings. However, the landing 
data are not reliable and due to misreporting, a TAC regime does not regulate fishing mortality. 
Therefore, ICES has concluded that the only possible ro ute is to allow the fishery to continue within the current effort, 
inasmuch as this can be determined. 
ICES finds that a detailed and stringent programme, including the mandatory reporting of both catch and effort data in 
logbooks should be established to collect high quality effort and !an dings data. 
This fisheries is mainly conducted on the immature part of the stoclc, and an y management should ensure that enough 
fish are left to contribute to spawning. 
Anglerfish are subject to significant fishing mortality befare attaining full maturity. Their body shape means that at a 
young age they are easily retained by the minimum mesh size currently in force. They are known to be discarded, 
although no routine discard sampling is undertaken. There is also a bycatch of small anglerfish associated with scallop 
dredging. 
The exploitation pattem should be improved to reduce the catch of small anglerfish. There is no minimal landing size 
for anglerfish, but in order to protect juveniles, the use of selective devices, such as rigid grids, which have been studied 
in France with promising results, should be further evaluated. 
Factors affecting the fisberies and the stock 
Until the mid-1980s, anglerfish was taken mainly as a bycatch in bottom trawl groundfish fisheries. Restrictive TACs 
for other species in Division VIa led to increased fishing pressure on anglerfish in that area, where they are now caught 
in a targeted anglerfish fishery and as a bycatch in other demersal fisheries, including roundfish fisheries in Vla, the 
haddock fishery on Rockall Bank, Nephrops fisheries, and fisheries in deeper waters. In the North Sea, anglerfish are 
caught as a bycatch in demersal fisheries and in Nephrops fisheries in the northem and eastem parts of the North Sea, 
the Fladen Ground, and the Norwegian Deeps. 
The distribution of anglerfish in the North Sea, Kattegat, and Skagerrak is closely associated with the distribution to the 
West of Scotland (Division Vla & VIb). It is likely that catches from these areas come from the same biological stoclc. 
Genetic studies have found no evidence of separate stocks and particle-tracking studies have indicated interchange of 
larvae between areas. 
The fishery has expanded into deeper waters, areas believed to have been a refuge for adult anglerfish, and this new 
fishery therefore increases the vulnerability ofthe stoclc to over-exploitation. Immature fish are subjected to exploitation 
for a number of years prior to first maturity. A Norwegian large-mesh gillnet fishery targeting fish above 60-65 cm has 
been developed along the Norwegian coast since the early 1990s. 
Otherfactors 
The key features of the species' life history in relation to its exploitation are the location of the main spawning areas in 
relation to the exploited areas, and whether or not there is any systematic migration ofyounger fish back into the deeper 
waters to spawn. At present, despite the large increase in catches, there is no apparent contraction in distribution; fish 
are still recruiting to relative! y inshore areas such as the Mora y Firth in the northem North Sea. The fact that spawning 
appears to occur large! y in deep water off the edge of the continental shelf may offer the stoclc some degree of refuge. 
However, this assumes that the spawning component of the stoclc is resident in the deep water, and is thus not subject to 
exploitation. It is not known to what extent this is true, but it is clear that the current expansion of the fishery into 
deeper water is undesirable. Given the spatia! development of the fishery, it cannot be ruled out that the serial depletion 
of fishing grounds may be occurring. In addition, some life-history characteristics of anglerfish suggest that it rna y be 
particularly vulnerable to high exploitation. 
Scientific basis 
Data and methodv 
The North Sea catch-at-length distribution is derived solely from Scottish market sampling. Information on catch 
composition is available from other countries but has not been compiled by the Working Group. 
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Information from the.fishing industry 
Personal logbook information has recently been made available to scientists but could not be incorporated in the 
assessment because data mostly covered only a short time period. There were also same contradictions in the trends 
from these logbooks, particularly in recent years. As these data become available over a langer time span, methods 
should be developed to use them in an assessment on the status of the stoclc. 
Uncertainties in assessments andforecasts 
Historical catches for the combined area are believed to have been adequately estimated until recent years. However, 
due to a lang history ofmisreporting, the correct allocation of catches to Subareas IV and VI is not possible. Estimates 
which take into account misreporting indicate that the percentage of the catch tak en in Di vision Ill a and S ubarea IV, 
and in Divisions VIa & Vlb in the years 1993-2002 average 60% and 40%, respectively. The data series on effort is not 
consistent over time because the reporting of effort on logbooks is not mandatory. 
There are inconsistencies in the survey data. The weakness in the recruitment index from the original survey, and the 
problems in landings data would suggest that previous assessments may also be unreliable. 
A targeted survey is now planned for 2005 onwards. Normally it takes about 5 years befare the time-series is 
sufficiently lang to allow quantitative use of such data. 
Comparison with previous a~sessment and advice 
A number of factors made an analytical assessment impossible in 2004 and the assessment model used is a modified 
catch-at-size analysis. This model requires reliable landings-at-size data, effort data, and a survey index. This year 
problems were identified in all three data sources: 
• Anecdotal evidence from the fishery suggests that there has been substantial misallocation and discarding, maldng 
the overall leve! oflandings and the length structure unreliable. Hence the landings data may not be reliable. 
• In 2003 ACFM identified a conflict between model and survey indices ofrecruitment. Further analyses indicated 
that this conflict was severe and included other surveys considered. 
• No new effort data have been available for the Scottish fishery for 4 years, requiring an assumption of constant 
effort for assessing mortality, and this precluded estimating changes in the exploitation rate. Recent 
decommissioning schemes mean that this assumption is now regarded as insupportable. 
The ad vice in previous years was based on the assumption that effort was constant and that the survey data were valid. 
The latest analyses suggest that both assumptions were incorrect, and therefore the advice has changed to allow a 
rehabilitation ofthe management ofthis fishery. 
Source of information 
Report of the Worldng Group on the Assessment of Northern Shelf Demersal Stocks, May 2004 (ICES CM 
2005/ACFM:Ol). 
Bailey, N., Tuck, I., & Dobby, H. (2004). New infonnation on the stoclc trends and abundance ofnorthern shelf anglerfish. 
Supplementary worldng paper provided to ICES Review Group on the Assessment of the Northern ShelfDemersal stocks 
(RGNSDS). 
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Not assessed 
1990 Not assessed 10.6 9.5 
1991 Not assessed 11.8 10.6 
1992 Not assessed 13.3 11.7 
1993 Not assessed 15.5 13.1 
1994 Not assessed 18.2 15.4 
1995 Not assessed 20.9 15.8 
1996 Not assessed 27.3 16.2 
1997 Not assessed 25.8 18.2 
1998 Not assessed 22.1 19.0 14.0 
1999 Not assessed 22.1 14.9 11.7 
2000 40% reduction in catches <9.7 17.66 14.0 11.6 
2001 2/3 of the catches in 1973- 5.7 14.13 14.7 12.7 
1990 
2002 2/3 of fue catches in 1973- 5.7 10.50 12.3 10.3 
1990 
2003 Reduce F be1ow Fpa <6.7 2) 7.0 9.3 8.3 
2004 1) ReduceF l) 8.8 
below Fpa 
2005 
Weights in '000 t. l) Single-stoclc boundary and fue exploitation of fuis stoclc should be conducted in the context of 
mixed fisheries protecting stocks outside safe biologicallimits. 2lAdvice for Division IIIa, Subarea IV, and Subarea Vla 
combined. 
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Subarea VI- West of Scotland and Rockall 
Not assessed 
1988 Not assessed 8.6 7.7 
1989 Not assessed 8.6 6.0 7.3 
1990 Not assessed 8.6 6.4 6.6 
1991 No advice 8.6 6.0 6.3 
1992 No advice 8.6 6.6 9.2 
1993 No long-term gain in increased F 8.6 6.2 10.1 
1994 No long-term gain in increased F 8.6 6.0 8.8 
1995 A precautionary TAC not 8.6 7.2 12.3 
exceeding recent catch levels 
1996 A precautionary TAC not 8.6 7.0 18.2 
exceeding recent catch levels 
1997 Reduction in fishlng effort 8.6 6.2 13.7 
1998 Reduction in fishing effort 8.6 5.4 10.6 
1999 Reduce fishing effort, effective 8.6 5.3 8.4 
implementation of the TAC 
2000 40% reduction in catches <7.4 8.0 4.4 7.5 
2001 2/3 of the catches in 1973-1990 4.3 6.4 4.0 5.9 
2002 2/3 of the catches in 1973-1990 4.3 4.8 3.0 4.9 
2003 Reduce F below Fpa <6.7 3 3.18 2.3 4.1 
2004 4 Reduce F 4 
below Fra 
2005 
1Vb(EC), Vl, XII, and XN. 2Division Vla only. 3Advice for Division IIIa, Subarea IV, and Subarea Vla combined. 
4Single-stock boundary and the exploitation of this stock should be conducted in the context of mixed fisheries 
protecting stocks outside safe biologicallimits. Weights in '000 t. 
2003 Reduce F below Fra <6.7 10.2 12.2 
2004 2 Reduce F below F r• <8.8 
2005 
1Vb(EC), VI, XII, and XIV. 2 Single-stock boundary and the exploitation ofthis stoclc should be conducted in the 
context ofmixed fisheries protecting stocks outside safe biologicallimits. Weights in '000 t. 
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12.8 
Table 4.5.6.1 Nominal catch (t) of Anglerfish in Division IIIa, 1990-2003, as officially reported to ICES. 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003. 
Belgium 15 48 34 21 35 
Denmark 493 658 565 459 312 367 550 415 362 377 375 371 217 
Germany l l 2 l + l + 
Netherlands 3 
Norway 64 170 154 263 440 309 186 177 260 197" 2oo· 241. 187 
Sweden 23 62 89 68 36 25 39 33 36 27 46 55 53 
Total 595 938 843 811 823 702 776 626 660 602 621 666 460 
*Preliminary. 
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Table 4.5.6.2 Nominal catch (t) of ANGLERFISH in the North Sea, 1989-2003, as officially reported to ICES. 
Northern North Sea (!Va} 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 . 2001 2002 2003* 
Belgium 8 2 9 3 3 2 8 4 l 5 12 8 l 
Denmark 984 1,245 1265 946 1,157 732 1,239 1,155 1,024 1,128 1,087 1,289 1,308 1,518 
Faroes 7 l 10 18 20 15 lO 6 n/a 
France 124 151 69 28 18 7 7 3* 18 1* 8 9 7 6 
Germany 70 71 68 100 84 613 292 601 873 454 182 95 95 65 
Netherlands 18 23 44 78 38 13 25 12 15 12 3 8 9 
Norway 421 587 635 1,224 1,318 657 821 672 954 1,219 1,182 1,209* 875* 770 
Sweden 5 14 7 7 7 2 l 2 8 8 78 44 56 6 
UK(E, W&NI) 91 129 143 160 169 176 439 2,174 668 781 218 183 98 
UK (Scotland) 6,788 7,039 7,887 9,712 11,683 15,658 22,344 18,783 13,319 9,710 9,559 10,024 8,539 
UK (total) 6,110 
Total 8,392 9,235 10,209 12,309 14,505 17,891 25,176 23,425 16,860 13,344 12,338 12,856 10,994 8,485 
* Preliminary. 1Includes Nb,c. 
Central North Sea {IVb} 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Belgium 216 357 538 558 713 579 287 336 371 270 449 579 435 178 
Denmark 278 345 421 347 3521 295 225 334 432 368 260 251 255 194 
Faroes 2 n/a 
France 2 2* 
Germany l 4 2 13 15 10 9 18 19 9 14 9 17 11 
Netherlands 267 285 356 467 510 335 159 237 223 141 141 123 62 42 
Norway 27 17 4 3 11 15 29 6 13 17 9* 15* u· 13 
Sweden 3 2 l 3 3 4 3 2 9 l 
UK(E, W&NI) 754 669 998 1,285 1,277 919 662 664 603 364 423 475 236 
UK (Scotland) 634 845 733 469 564 472 475 574 424 344 318 378 210 
UK (total) 402 
Total 2,177 2,522 3,053 3,144 3,447 2,627 1,847 2,172 2,088 1,517 1,617 1,832 1,235 841 
* Preliminary. Includes 2 tonnes reported as Subarea N. Included inNa. 
Soutltern North Sea {IV c) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Belgium 21 13 12 34 37 26 28 17 17 11 15 15 16 9 
Denmark 2 + + + + + + 
France lO l* + + 
Germany + + + 
N etherlands 7 5 lO 14 20 15 17 Il 15 10 15 6 5 l 
Norway + 
. +* • 
UK(E&W&NI) 6 6 17 18 136 361 256 131 36 3 + + 
UK (Scotland) 17 3 l + + + + + 
11 
Total 34 26 39 66 '210 402 304 160 78 24 31 21 21 21 
* Preliminary. 1Included inNa. 
Total North Sea 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Total 10,603 11,783 13,301 15,519 18,162 20,920 27,327 25,757 19,026 14,885 13,986 14,709 12,250 9,347 
WGestimate 9,491 10,566 11,728 13,078 15,432 15,794 16,240 18,217 14,027 11,719 11,564 12,684 10,289 8,268 
Unallocated -1,112 -1,217 -1,573 -2,441 -2,730 -5,126-11,087 -7,540 -4,999 -3,166 -2,422 -2,025 -1,961 -1,079 
* Preliminary. 
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Table 4.5.6.3 Anglerfish in Subarea VI. Nominallandings (t) as officially reported to ICES. 










1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
3 2 9 6 5 +52+++++ 
3 4 5 10 4 l 2 + + + 
2,182 1,910 2,308 2,467 2,382 2,648 2,899 2,058 1,634*1,8141* 1,132 943 732 1,166 
l 2 60 67 77 35 72 137 50 39 11 3 27 
398 250 403 428 303 720 717 625 749 617 515 475 304 
8 6 14 8 6 4 4 
35 7 11 8 l 37 33 



















UK(Scotland) 2,921 2,613 2,385 2,346 2,133 2533 2,515 2,322 1,773 1,688 1,496 1,119 1,100 
UK (total) 743 
Total 5,615 5,061 5,479 5,553 5,273 6,354 6,408 5,330 4,506 4,284 3,311 2,660 2,273 1,936 
Unallocated 184 296 2,638 3,816 2,766 5,112 11,148 7,506 5,234 3,799 3,114 2,068 1,882 1,503 
As used by 








Preliminary. 1Includes Vib. 
Anglerfish in Division VIb (Rockall) 



















138 333 263 
19 99 173 
249 201 224 












178 214 296 
76 50 105 

























196 171 252 291 149 327 128 
144 247 188 111 272 197 133 





Total 822 923 1,089 681 777 830 602 899 900 972 1074 1308 717 462 
Unallocated -9 17 -161 -40 186 
As used by 822 923 1,089 681 777 830 602 899 900 963 1091 1147 717 648 
WG 
*Preliminary. 1Included in VIa. 
Total Anglerfish in Subarea VI (We.=.;:st__c:o-=-f =-Sc'-"o-=tl=an=d:...:a=n-=-d =R=oc=k=a=ll),__ ______________ ----"-
Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Total official 6,437 5,984 6,568 6,234 6,050 7,184 7,010 6,229 5,406 5,256 4,385 3,968 2,990 2,398 
Total ICES 6,621 6,280 9,206 10,050 8,816 12,296 18,158 13,735 10,554 8,376 7,519 5,875 4,872 4,087 
*Preliminary. 
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03.11.04 
Vår ref.: Bergen, 
O ur ref.: 
Breiflabb-bestanden- innspel til Reguleringsrådet vedrørende fiSkeri og reguleringer i 2005 
ICES anbefaler at innsatsen i fisket etter breiflabb ikke økes, og at fisket må følges opp med 
bindende progranuner for innsamling av fangst- og innsatsdata på både målart og bifangst. 
Beskatningsmønsteret bør forbedres for å redusere fangsten av liten breiflabb. Fisket foregår 
hovedsakelig på den umodne delen av bestanden, kun det norske garnfisket er rettet mot større 
fisk. Forvaltningen av denne bestanden må sikre at nok fisk overlever til gytemoden størrelse. 
HI støtter anbefalingen fra ICES. Det er særlig viktig å begrense fangst og utkast av yngel og 
ungfisk i fisket på de1U1e bestanden. Analyser gjort ved Havforskningsinstituttet indikerer at 
beskatningsmønsteret i et direkte breiflabbfiske med 360 mm gam gir et utbytte per rekrutt 
som ligger omtrent dobbelt så høyt som ved det nåværende beskatningsmønsteret. Samtidig 
indikerer beregninger at en reduksjon i hmsatsen i det norske garnfisket langs kysten også kan 
gi et større og mer stabilt langtids utbytte. 
Havforskningsinstituttet registrerer at bare deler av anbefalingene fra arbeidsgruppen som 
behandlet spørsmål om reguleringstiltak for breiflabb i fjor høst har blitt tatt til følge. Også 
flere av forslagene til Fiskeridirektøren har ikke blitt gjennomført, særlig gjelder dette 
bifangst av yngel og ungfisk i Nordsjøen. 
Høsten 2003 og vinteren 2004 inspiserte Kystvakt-Sør flere trålere i Nordsjøen som fisket 
etter sjøkreps, både norske og utenlandske. Gjennomsnittlig bifangstprosent av breiflabb per 
hal var 12% (bare en av 25 inspeksjoner viste mer enn 20% bifangst i halet). Dersom man vil 
følge rådet fra ICES om å forbedre beskatningsmønsteret må fangst av yngel og ungfisk i 
Nordsjøen reduseres. Havforskningsinstituttet støtter detfor Fiskeridirektørens forslag fra 
Reguleringsrådet i fjor om at lovlig bifangst av breiflabb i konsumtrål og snurrevad kan 
utgjøre maksimalt l 0% av totalfangsten i vekt i det enkelte hal. Dette ble også foreslått av 
arbeidsgruppen med forbehold om at flere målinger av Kystvakta ville vise at 10% ville ha en 
reguleringseffekt uten for stort hinder for det tradisjonelle sjøkrepsefisket. Målingene til 
Kystvakta viser at dersom bifangstprosenten settes til 20% så vil man ikke oppnå å redusere 
mengden av yngel/ungfisk av breiflabb som blir fisket som bifangst i krepsefisket, men på 
den annen side så vil 20% heller ikke begrense sjøkrepsefisket slik det frem til i år har blitt 
drevet. Dersom bifangsten skal avregnes per uke og/eller ved landing, må bifangstprosenten 
ikke settes høyere enn 10% for at det ikke skal føre til en ekspansjon av et uønsket ungfisk 
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fiskeri av breiflabb i Nordsjøen. Dersom man både ønsker å avregne bifangstren per uke, og 
samtidig redusere mengdene av breiflabb ungfisk som blir tatt som bifangst i forhold til det 
man har registrert de siste par årene, ja, så må man vurdere å sette bifangstprosenten lavere 
enn 10%. 
Havforskningsinstituttet mener også at bifangstbestenunelsene for annen konsumtrål, 
snurrevad, reketrål og industritrål blir som foreslått av arbeidsgruppen (dog med forståelse 
for at industritråleme ikke blir kriminalisert om de skulle få et par breiflabb i lasten). 
Rapporter fra fiskere gjør Havforskningsinstituttet urolig for at regelen om maksimalt 500 
gam per fartøy ikke har fått den forventede regulerende effekt. Dette bl.a fordi 'allslags' 
fartøy blir definert inn som eier av garnene. Fiskeridirektøren har i sitt forslag koblet antall 
garn med område og fredningsperiode, dvs. desto mer romslig regel om antall garn, desto mer 
omfattende fredning, og vice versa. Fiskeridirektørens forslag om maksimum 500 gam per 
fartøy ble koblet til6 mnd. fredning nord for Stad. Havforskningsinstituttet vil for 2005 gå inn 
for en fredningstid 1.1.-3 O. 6. for breiflabb nord for Stad. 
Medlemmene fra Norges Fiskarlag i arbeidsgruppen for breiflabbreguleringer mente at et 
forbud mot bruk av multimono tråd i breiflabb gam vil bidra til redusert beskatning av kveite, 
og at dette sammen med avmelding av posisjoner for breiflabb gam kan føre til mindre 
beskatning av kveite i fredningstiden for kveite. For fiske etter kveite utenom fredningstiden 
er det bestemt at det er "forbudt å drive fiske etter kveite med gam fremstilt av monofilament 
(enkel tråd, også kalt monoline sene, eller gut) eller trådtyper tvunnet av monofilament." Man 
bør diskutere med fiskerinæring og fagekspertise om forbud mot bruk av nylongam i 
breiflabbfisket for å redusere bifangst av kveite (både i fredningstiden for kveite og utenom). 
ZlØ~ltJ 
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Fiskeridirektoratet 
REGULERING A V FISKET ETTER BREIFLABB I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 behandlet reguleringene av fisket 
etter breiflabb i 2005 og fattet følgende vedtak i sak 113/04 
1. "Norges Fiskarlag viser til at det for 2004 ble innført en rekke begrensninger i 
fisket etter breiflabb i NØS med det formål å få en bedre beskatning av 
breiflabb. 
En klar forutsetning fra norske fiskere var at det også måtte iverksettes tiltak for 
fartøy fra EU som beskatter breiflabb i norske farvann, samt at det bli iverksatt 
beskyttelse av den yngre delen av bestanden i EU-farvann. 
2. Det registreres at ilandført kvantum breiflabb i 2004 er marginalt større enn i 
2003. Dette skyldes endringer i fangstmønsteret i de første månedene i 2003 
da det var fredning av breiflabb. For de øvrige månedene er det ingen endringer 
i oppfisket kvantum pr måned i 2003 og 2004. Dette tilsier at uttaket av breiflabb 
fra norske fiskere er stabilt. 
3. Norges Fiskarlag har den oppfatning at gjeldende regelverk i all hovedsak er 
blitt akseptert. Norges Fiskarlag vil på denne bakgrunn gå inn for at gjeldende 
reguleringer av fisket etter breiflabb videreføres for 2005. 
Norges Fiskarlag aksepterer ikke innskjerpelse i gjeldende reguleringer uten at 
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Regulering av fisket etter breiflabb i 2005 
Saksframlegg: 
ICES understreker at den tilgjengelige informasjon ikke er tilstrekkelig til å vurdere 
gytebestand, fiskedødelighet eller risiko for bestanden av breiflabb i K.attegat/Skagerak, 
Nordsjøen og vest av Skottland. Bestandens tilstand er derfor ukjent. Totale landinger nådde 
maksimum i 1996 med 35.000 tonn, og har siden minket kontinuerlig til13.000 tonn i 2003. 
Denne trenden holder seg i alle deler av bestandsområdet. 
ICES anbefaler at innsatsen j dette fisket ikke bør øke, og at fisket må følges opp med 
bindende programmer for innsamling av fangst- og innsatsdata på både målart og 
bifangst. 
Det påpekes at beskatningsmønsteret bør forbedres for å redusere fangsten av liten breiflabb. 
Fisket foregår hovedsakelig på den umodne delen av bestanden. Kun det norske garnflSket er 
rettet mot større fisk. Forvaltningen må silcre at nok fisk overlever til gytemoden størrelse. 
ICES viser til flere faktorer som har umuliggjort analytisk bestandsvurdering i 2004: 
Signaler om betydelige feilrapporteringer og utkast som medfører upålitelige 
landingsdata og lengdefordelinger. 
Motstridende signaler mellom rekrutteringsindekser fi:a modellen og toktet som har 
vært brukt tidligere samt andre tokt som ble vurdert. 
Manglende tilgang på nye innsatsdata fra det skotske fisket de siste fire år. Innføring 
av kondenmeringsordning i dette fisket tilsier at antakelsen om konstant innsats ikke 
lenger er 
I følge ICES antyder disse problemene at også tidligere bestandsvurderinger kan være 
upålitelige. 
Vurdering: 
Fiske etter breiflabb har i senere tid utviklet seg til å bli en viktig del av driftsgrunnlaget for 
mange kystfiskere. Det foregår i dag et utstrakt breiflabbfiske både i Nord-Norge og på 
Vestlandet. Norges Kystfiskarlag har mottatt signaler fra flere hold som uttrykker en generell 
bekymring for økt press på bestanden. Det blir registrert fangst av yngel og utkast. Det er 
spesielt EU~flåtens fiske og fiske med trålredskaper som vekker den største bekymring. Det 
norske fisket etter breiflabb med gam foregår i all hovedsak nord for 62.N og fisken som blir 
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tatt er av stor størrelse. Stadig økende bruksmengder og helårsdrift har likevel vakt skepsis 
hos noen. 
Norges Kystfiskarlags landsmøte gikk ut fra et føre-var hensyn allerede i 2001 inn for flere 
reguleringer i fisket etter breiflabb som fredningstid, maskevidde og minstemål. 
I 2003 deltok Norges Kystfiskarlag i en arbeidsgruppe som har vurdert reguleringen av fisket 
etter breiflabb. Gruppens anbefalinger imøtegår Norges Kystfiskarlags synspunkter 
vedrørende reguleringen av fisket etter breiflabb på flere punkter, deriblant minstemål, 
behovet for økt forskningsinnsats, og til dels i forhold til behovet for en strengere regulering 
av trål og BU-flåtens fiske. 
Norges Kystfiskarlag har gjentatte ganger gjort det klart at organisasjonen ikke vil være med 
på ytterligere reguleringer som vil forverre mulighetene til de som fisker stor breiflabb med 
stonnaskede garn, før yngelfiske og utkast er blitt stanset. ICBS redegjørelse ang. behovet for 
å bedre beskatningsmønsteret, samt at garnflåten er alene om å beskatte stor fisk, forsterker 
dette argumentet. Behovet for et bedret beskatningsmønster tilsier videre at det må legges til 
grunn en langt strengere bifangstregulering for aktive redskaper enn i dag. 
Den usikkerheten som er fremkommet når det gjelder bestandssituasjonen, fangstomfanget på 
breiflabb, og riktigheten av tidligere bestandsvurderinger tilsier videre at det ikke er grunnlag 
for en strengere regulering av kystflåtens fiske etter breiflabb. 
Manglende kunnskap om bestanden og hvordan den påvirkes av det komtnersielle helårsfisket 
som har utviklet seg tilsier at det er riktig å kreve at det snarest igangsettes økt forskning på 
breiflabb for å klargjøre størrelsen på bestanden, gyting, prognoser for fremtidig utvikling, og 
retningslinjer for en fornuftig beskatning. Slik forskning antas å klargjøre hvorvidt :minstemål 
og fredningstid er hensiktsmessig som reguleringsfonn, samt behovet for eventuelle nye 
reguleringstiltak. Det er viktig at bestanden beskattes på en bærekraftig måte, som sikrer at 
kystflåten også i fremtiden får nyte godt av denne ressursen som et supplement til mer 
tradisjonelle arter. 
For å unngå en eventuell overbeskatning og på sikt bortfall av driftsgrunnlaget vil Norges 
Kystfiskarlag i påvente av nærmere forskningsresultat fremme fors]ag om å iverksette tiltak 
for å sikre en fremtidig utnyttelse av denne viktige ressursen for kystflåten. 
Forslag tU regulering: 
For å sikre en bærekraftig forvaltning av breiflabb-bestanden og en fremtidig utnyttelse av 
denne arten, gir Norges Kystfiskarlag følgende innspill til reguleringen i 2005: 
• Med bakgrunn i den mangelfulle kunnskap om bestandssituasjon, spesielt nord 
for 6z"N og det faktum at det høvedsaklig er stor breiflabb som fiskes i NØS sett i 
forhold EU-farvann, mener Norges Kystfiskarlag et tak på det norske fisket på 
minimum 3.000 tonn i 2005 vil_vrere fullt forsvarlig ut fra en føre-var tilnærming. 
• EU-fartøy må begrenses til maksimalt 500 tonn breiflabb som bifangst i NØS. 
• Det må utvises forsiktighet med å innføre nye reguleringer i kystflåtens f'ISke 
etter breiflabb. Troverdig forskningsmateriale må foreligge før eyentuelle 
vesentlige reguleringer kan bli vurdert. 
• ICES anbefalinger og kommentarer tilsier at kystflåtens fiske etter breiflabb må 
videreføres som et åpent fiskeri. Deltakerbegrensning i fiske etter breiflabb med 
konvensjonelle redskaper kan derfor ikke aksepteres. 
• Breiflabb må kun tillates som bifangst i fiske med aktive redskaper. Tillatt 
bifangst ved fiske med trål/aktive redskaper må settes til et minimum, og under 
ingen omstendigheter overstige 10%. 
• Påbudt skillerist i trål og forbud mot å benytte mer enn en trålpose i fiske med 
trål. 
• Forbud mot utkast av breiflabb. 
• Det må iverksettes økt forskning på breiflabb, bLa som grunnlag for å vurdere 
av nødvendigheten av periodefredning og minstemål, og for å klargjøre 
størrelsen på bestanden, gyting, prognoser for fremtidig utvikling, og 
retningslinjer for en fornuftjg beskatning. 
• Inntil nærmere forskningsresultater foreligger, anses det ut fra et føre-var-
prinsipp fornuftig å opprettholde en midlertidig periodefredning tilsvarende 
fredningstiden for fisket etter kveite med gam ( 20.12 - 31. 03.). 
• Et differensiert antall garn med en maksimalgrense på 600 garn vil i de fleste 
tilfeller kunne være akseptabelt. 
• Bestemmelsene for maskevidde må håndheves. Det vises til at Norges 
Kystfiskarlag tidligere har stilt .spørsmålstegn ved hvorvidt en maskevidde 180 
mm, fører til et ubalansert fiske av hunn og hannfisk med utfisking av hunnfisk 
som resultat. Det blir fra mange hevdet at man får et mer balansert uttak av 
hunn og hannfisk ved· å benytte 165mm maskevidde. 
• Meldeplikt om tap av garn i NØS og EU-områder, samt krav om opprydding av 
tapte garn i EU-områder. 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret slutter seg til ovennevnte forslag til regulering av fisket etter breiflabb i 2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Sak 17/2004 
Regulering av fisket etter sei sør for 
62º N i 2005 
SAK 17/04 
REGULERING A V FISKET ETTER SEI SØR FOR 62°N I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentene , og kunne opplyse at resultatet fra 
kvoteforhandlingene mellom Norge og EU som nylig var avsluttet gav en TAC på 145.000 
tonn, og ikke 137.000 tonn som det opprinnelige saksdokumentet var basert på. 
I dette referatet har vi valgt å justere tallene slik som de ble justert innledningsvis under 
behandlingen av denne saken i møtet. Justerte tall/tekst står i kursiv og tallene som stod i det 
utsendte dokumentet, og som var basert på en TAC på 137.000 tonn, står i parentes. 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Reguleringsopplegget fra 2004 blir i hovedsak foreslått videreført i 2005. 
Kvote forhandlingen med EU er avsluttet per møte, og TAC er avtalt till45. 000 tonn. 
(Kvoteforhandlingene med EU er ikke avsluttet, og kvotereguleringene i Nordsjøen og 
Skagerrak er beregnet som regneeksempler basert på en TAC på 137.000 tonn). 
2. BESTANDSSITUASJONEN 
ICES klassifiserer bestandene av sei i Nordsjøen og Skagerrak og vest av Skottland til å ha 
god reproduksjonsevne og at de blir høstet bærekraftig. Gytebestanden i 2005 i Nordsjøen og 
Skagerrak (ICES-område Hia og IV) og seibestanden i ICES-område VI, dvs. havområdene 
vest av 4°V, ligger over det som ACFM definerer som en nedre føre- var grense (Bpa) på 
200.000 tonn. 
ACFM anbefaler at fiskedødeligheten i 2004 bør være under Fpa = 0,40 som samlet tilsvarer 
landinger mindre enn 150.000 tonn i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland. Når bestanden 
av sei vest av Skottland holdes utenfor, gir dette en T AC for Nordsjøen og Skagerrak på 
137.000 tonn. 
2. SEIFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
2.2. FISKET I 2004 
Da det ikke forelå en kvoteavtale med EU fra årets begynnelse, fastsatte Fiskeridepartementet 
en foreløpig kvote på i alt 80.800 tonn fordelt med en gruppekvote på 5.500 tonn til notfisket, 
8.000 tonn til fisket med konvensjonelle redskaper og det resterende kvantum på 67.300 tonn 
til trålfisket. Trålkvoten ble videre fordelt med egne gruppekvoter til torsketrålere, seitrålere 
og nordsjøtrålere. Torsketrålerne og seitrålerne var også regulert med maksimalkvoter. 
Etter at forhandlingene med EU var avsluttet, ble det 12. januar fastsatt en TAC på hele 
190.000 tonn sei som ga Norge en kvote på i 98.800 tonn (52%) i Nordsjøen og Skagerrak i 
2004. Av denne er det avsatt 5.000 tonn til dekning av tredjeland sitt fiske, slik at den norske 
kvoten er på i alt 93.800 tonn i 2004. Den samlede norske kvoten ble fordelt på 
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redskapsgrupper med en gruppekvote på 5.500 tonn til notfisket, 8.000 tonn til konvensjonelle 
redskaper og 80.300 tonn til trålerne. 
I tillegg til gruppekvoten har seifisket med garn og andre konvensjonelle redskaper vært 
regulert på fartøynivå med en generell maksimalkvote på 500 tonn. Maksimalkvoten har ikke 
medført fangstbegrensninger på fartøynivå i 2004. 
Trålkvoten ble fordelt med 54.969 tonn til torsketrålerne, 14.3 07 tonn til seitrålerne og Il. 024 
tonn til nordsjøtrålerne hvorav 5. 000 tonn var avsatt til dekning av bifangst av sei i 
industritrålfisket som går til oppmaling 
Av biologiske og markedsmessige hensyn er det en generell stopp i alt trålfiske etter sei i 
Nordsjøen og Skagerrak fra og med 28. juni til og med 8. august. 
Tabell l viser utviklingen i fisket i perioden fra 2001 til 7. november 2004 . 
Tabell l Norsk seifiske i Nordsjøen og Skagerrak i tonn rund vekt 
:Fål:@if ·.·.·.·.·.·.·.· 'fiilig~f •. ·.· l?®g# > GmP.#~®&t.~f F@g~f •·. · teSt1~V.6te < 
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Not 4.449 6.198 3.749 5.500 4.717 783 
Garn og andre 7.874 6.811 7.781 8.000 4.712 3.288 
Trål 31.621 46.818 50.717 80.300 45.304 34.996 
HERAV: 
Torsketrålere 19.887 33.704 36.552 54.969 30.950 24.019 
Sei trålere 5.427 7.162 8.709 14.307 8.713 5.594 
Nordsjøtrålere o.a. 6.307 5.952 5.456 11.024 5.641 5.383 
Sum 43.944 59.827 62.247 93.800 54.733 39.067 
Bifangst industritrål1 2.743 7.386 7.792 4.900 
Sum 46.687 67.213 70.039 93.800 59.633 34.167 
1 K van turn til oppmaling beregnet av Havforskningsinstituttet. 
Tabellen viser at det gjenstår 783 tonn av notkvoten. 
Som i tidligere år kan fisket til konvensjonelle fartøy på 28 meter og over stoppes når det 
gjenstår 1.400 tonn av gruppekvoten. Fisket har gått sterkt tilbake i forhold til tidligere år og 
pr. 7. november gjenstår det 3.288 tonn av kvoten til konvensjonelle redskaper. 
Konvensjonelle fartøy på 28 meter eller over har fisket 3.260 tonn pr 7. november. 
Fra årets begynnelse hadde torsketrålerne en maksimalkvote på 1.400 tonn (fabrikktrålere) og 
1.000 tonn (andre torsketrålere). Disse maksimalkvoten ble opphevet 12. januar da den 
endelige kvoten ble fastsatt fordi gruppekvoten for disse trålgruppene var såpass store at det 
ikke være nødvendig med begrensninger på fartøynivå. Pr 7. november har torsketrålerne 
fisket til sammen 30.950 tonn sei, slik at det gjenstår hele 24.019 tonn av gruppekvoten på 
54.969 tonn. 
Seitrålernes gruppekvote på 14.307 tonn ble fra årets begynnelse fordelt med en generell 
maksimalkvote på 1.200 tonn pr. fartøy, som ble opphevet 12. februar. Pr 7. november har 
seitrålerne fisket til sammen 8.713 tonn sei, slik at det gjenstår 5.594 tonn av gruppekvoten. 
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Fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kunne fiske inntil 300 tonn pr. fartøy 
mens fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse fra årets begynnelse kunne fiske inntil 30 tonn 
pr fartøy. Denne maksimalkvoten ble økt til 60 tonn den 24. februar. Maksimalkvoten for 
fartøy med industritråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse ble 
opphevet 6. august. 
Industritrålernes maksimalkvote skal dekke bifangst av sei i industritrålfisket. Denne 
maksimalkvoten ble først økt fra 300 tonn til400 tonn den 9. juli og opphevet 6. august. 
Sluttseddelstatistikken viser at denne trålgruppen har fisket 5.641 tonn av gruppekvoten på 
11.024 tonn pr 7. november. I tillegg kommer en estimert fangst på 4.900 tonn sei som har blitt 
oppmalt sammen med øyepål og tobis. Dette er et estimert kvantum som fremkommer på 
grunnlag av prøvetaking av industrifangstene, og dersom en tar hensyn til dette, har altså 
nordsjøtrålerne fisket i alt 10.543 tonn sei, dvs at det gjenstår bare 481 tonn av gruppekvoten på 
Il. 024 tonn. 
3. FORSLAG TIL REGULERING A V SEIFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2005 
Som nevnt foran har ACFM anbefalt at fiskedødeligheten bør ligge under et nivå som tilsvarer 
et uttak i 2005 på 150.000 tonn (Fpa = 0,40) i Skagerrak, Nordsjøen og vest av Skottland. 
(Forhandlingene med EU er enda ikke fullført. På samme måte som i fjor vil en derfor som et 
regneeksempel legge til grunn et forhandlingsresultatet som i 2005 vil gi en totalkvote på 
137.000 tonn, når bestanden vest av Skottland holdes utenfor) 
Kvote forhandlingene med EU er avsluttet. Norges bruttokvote ut fra en sonetilhørighet på 52 % 
blir 75.400 tonn (71.240 tonn), og etter en avsetning på 5.000 tonn til 3. land skulle den norske 
kvoten bli i størrelsesorden 70.400 tonn (66.240 tonn). 
3 .l. Notfisket 
I tråd med landsmøtevedtak 7/01 i Norges Fiskarlag, vil Fiskeridirektøren foreslå at 
gruppekvoten i 2005 fastsettes til 5.500 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes en gruppekvote på 5.500 tonn til notfisket etter sei sør 
for 62°N i 2005. 
3 .2. Fisket med konvensjonelle redskaper 
I tråd med Landsmøtevedtak 7/0 l i Norges Fiskarlag foreslår Fiskeridirektøren at gruppekvoten 
for seifisket med konvensjonelle redskaper i 2005 settes til 8.000 tonn. 
For å sikre et kvantum for kystfisket, foreslår Fiskeridirektøren at det konvensjonelle fisket for 
fartøy over 28 m stoppes når det gjenstår 1.400 tonn av gruppekvoten. Dette er tilsvarende 
regulering som i inneværende år. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper reguleres med 
en generell maksimalkvote på 500 tonn. Dette er samme maksimalkvote som i inneværende år. 
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3.3. Trålfisket 
Fiskeridirektøren foreslår at den resterende del av den norske seikvoten Nordsjøen og 
Skagerrak dvs. 56.900 tonn (52. 740 tonn), tildeles trålerne. 
For å unngå et trålfiske på sei under minstemål, er hovedregelen at sei skal fiskes med 
stormasket trål. Trålere som driver et industrifiske med småmasket trål, unntatt ved fiske etter 
tobis, kan imidlertid med hjemmel i § 19 i maskevidde- og minstemålsforskriften ha inntil 
20% bifangst av torsk, hyse og sei til sammen regnet i vekt av hele fangsten om bord. 
Bifangstbestemmelsen er en avveining mellom å ikke tillate et fiske etter torsk, hyse og sei med 
småmasket redskap, og på den annen side en tillatt innblanding av disse artene for å kunne 
gjennomføre et industrifiske. Mange nordsjøtrålere har begrensede driftsalternativer utenom 
industrifisket etter øyepål, tobis og kolmule, og bifangsten av sei gir for mange av disse 
fartøyene et betydelig tilskudd til fangstverdien. 
Ved kvoteavregning av fartøyene i denne gruppen er det tidligere ikke tatt hensyn til det 
kvantum som er beregnet gått med til oppmaling. Dette spørsmålet ble nærmere utredet i 
sakspairene til Reguleringsrådets møte i desember 2003. Fiskeridirektøren konkluderte med at 
fangst av sei som blir oppmalt representerer et uttak av sei som skal belastes den norske 
kvoten. Denne bifangsten blir tatt i et industrifiske med småmasket trål. Som del av arbeidet 
med å forbedre forvaltningen i Nordsjøen, må denne bifangsten belastes gruppekvoten som er 
avsatt til nordsjøtrålere. 
Tabell l foran viser at mengden av sei som er blitt oppmalt økte sterkt fra 2001, og de største 
mengdene av sei som er blitt oppmalt har blitt registrert i 2002 og 2003. I 2004 viser tall fra 
Havforskningsinstituttet at 4.900 tonn sei er oppmalt hittil i år. I perioden 1997 - 2004 har 
kvantumet i gjennomsnitt utgjort 4.400 tonn. 
Norges Fiskarlag har i landsmøtevedtak 7/01 gått inn for at det først avsettes 5.000 tonn til 
nordsjøtrålerne før det resterende kvantum av trålkvoten fordeles prosentvis på hver trålgruppe. 
Den samlede avsetningen til nordsjøtrålerne blir med dette 8.819 tonn. 
Når Norges Fiskarlag sitt forslag til fordeling legges til grunn, gir dette følgende fordeling av 
trålkvoten: 
Tabell2 Trålkvoter 
Gf-4pp~ .. ·· . ,, An døL 
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Gruppekvote trål 56.900 (52.740) 
Nordsjøtrålere fast kvote 5.000 tonn 5.000 
Til fordeling 51.900 (47.740) 
Herav: 
Torsketrålere 73% 37.887 (34.850) 
Sei trålere 19% 9.861 (9.071) 
Nordsjøtrålere 8% 4.152 (3.819) 
Nordsjøtrålere fast kvote Fastkvote 5.000 
Sum nordsjøtrålere 9.152 (8.819) 
Fiskeridirektøren foreslår å fordele trålkvoten i Nordsjøen og Skagerrak som vist ovenfor. 
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3.3 .l. Torsketrålere 
Fiskeridirektøren foreslår at torsketrålernes trålfiske etter sei sør for 62°N i 2005 reguleres med 
en egen kvote på 37.887 tonn (34.850 tonn). 
Av torsketrålerne har alle fabrikktrålerne deltatt i seifisket i Nordsjøen, og disse fartøyene har 
kapasitet til å fiske betydelige mengder med sei. Flere av småtrålere og ferskfisktrålere har ikke 
deltatt i seifisket i Nordsjøen, og det er derfor behov for en viss overregulering i forhold til 
gruppekvoten. Pr 7. november i år har 43 torsketrålere av i alt 73 aktive trålere deltatt i 
trålfisket etter sei i Nordsjøen. Da den norske kvoten i 2005 forventes å bli lavere enn i år, kan 
det etter Fiskeridirektørens oppfatning være hensiktsmessig å fastsette maksimalkvoter fra årets 
begynnelse. 
Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes maksimalkvoter for 2005, på samme nivå som de 
maksimalkvoter som ble fastsatt ved årets begynnelse i 2004. 
Tabell 3 Maksimalkvoter 2005 
Fabrikktrålere 1,4 1.400 
Ferskfisktrålere og småtrålere 1,0 1.000 
3.3.2. Seitrålere 
Fiskeridirektøren foreslår at seitrålernes trålfiske etter sei sør for 62°N i 2005 reguleres med en 
gruppekvote på 9.861 tonn (9.071 tonn). 
Fiskeridirektøren vil foreslå at gruppekvoten på 9.861 tonn (9.071 tonn) fordeles på samme 
måte som i år, med like store maksimalkvoter til samtlige fartøy i gruppen. 
Det gjenstår hele 5.942 tonn av seitrålernes gruppekvote i år, og det kunne således være 
grunnlag for å øke overreguleringen for denne fartøygruppen. Men dersom fisket skulle ta seg 
opp i 2005, er det etter Fiskeridirektørens oppfatning hensiktsmessig å ha en kvotebegrensning 
pr. fartøy fra årets begynnelse. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med seitråltillatelse kan fiske inntil 1.200 tonn pr fartøy. 
3.3.3. Nordsjøtrålere 
Fiskeridirektøren foreslår at nordsjøtrålernes trålfiske etter sei sør for 62°N i 2005 reguleres med en 
gruppekvote på 9.152 tonn (8.819 tonn). 
Styret i Sør-Norges Trålerlag krever at maksimalkvoten pr fartøy økes til 600 tonn. Styret i 
Sør-Norges Trålerlag krever også at gruppekvoten for nordsjøtrålerne må deles mellom 
industri- og nordsjøtrålere på den ene side og fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse på den 
andre, og at fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse gis en andel av gruppekvoten på l%, som 
er basert på historisk andel. Styret i Sør-Norges Trålerlag begrunner sitt forslag med at den nye 
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gruppen av fartøy med avgrenset nordsjøtillatelse representerer en gruppe med stort 
fangstpotensial, som tradisjonelt har i liten grad drevet et konsumfiske etter sei med stormasket 
trål. 
For å sikre at nordsjøtrålerne sin gruppekvote ikke blir overfisket, er det etter 
Fiskeridirektørens oppfatning nødvendig å avsette et kvantum for den mengde sei som vil 
kunne gå til oppmaling i 2005. Krisen i øyepålfisket innebærer at en antagelig ikke har samme 
behov for sei til oppmaling som i tidligere år. Det kan derfor være grunnlag for å redusere 
avsetningen i forhold til tidligere år. Denne avsetningen kan også justeres dersom utviklingen i 
fisket viser at hele avsetningen ikke vil bli fisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at det av gruppekvoten på 9.15 2 tonn (8. 819 tonn) avsettes et kvantum på 
4.000 tonn sei som skal dekke bifangst av sei i industritrålfisket som går til oppmaling. 
Det vil være hensiktsmessig at denne fartøygruppen i størst mulig grad vrir sitt fiske mot et 
fiske med stormasket trål. En avsetning på 4.000 tonn innebærer at nordsjøtrålerne i 
utgangspunktet kan fiske inntil5.152 tonn (4.819 tonn) sei til konsumanvendelse. 
Fiskeridirektøren vil følge fangstutviklingen i både det direkte fisket og estimert kvantum 
oppmalt i industritrålfisket. Dersom kvantum til oppmaling beregnes til mindre enn 4.000 tonn 
på årsbasis, kan det direkte fisket forsette i tilsvarende grad utover 5.152 tonn ( 4.819 tonn). 
Nordsjøtrålerne har som nevnt fisket 10.543 tonn pr 7. november som er mer enn neste års 
gruppekvote. Det vil derfor være behov for å begrense de enkelte fartøy sitt fiske også i 2005. 
Maksimalkvoten ved årets begynnelse var i år 300 tonn, og Fiskeridirektøren finner å kunne 
videreføre maksimalkvoten i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med nordsjøtråltillatelse eller industritråltillatelse reguleres 
innenfor en maksimalkvote på 300 tonn pr fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse reguleres innenfor en 
maksimalkvote på 3 O tonn pr fartøy. 
For å sikre at de minste fartøyene skal kunne få fiske en del av kvoten, foreslår Fiskeridirektøren at 
fartøy med nordsjøtråltillatelse, industritråltillatelse eller avgrenset nordsjøtillatelse kan fortsette 
fisket innenfor en kvote på 30 tonn på årsbasis selv om fisket er stoppet. 
3.3 .4. Sommerstopp og periodisering 
Fiskeridirektøren vil som i foregående år innføre en stopp trålfisket i Nordsjøen om sommeren, 
fordi det er biologisk hensiktsmessig å begrense fisket i sommermånedene. 
Fiskeridirektøren foreslår en stopp i trålfisket etter sei sør for 62°N i perioden fra og med 
mandag 27. juni til og med søndag 7. august. 
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Peter Gullestad begynte som nevnt med å redegjøre for de justerte tall (se i sakens innledning), 
og fortsatte med forslag til gruppekvote på 5.500 tonn til notfiske. 
Gunnar Domstein ønsket en relativ høyere økning til denne gruppen enn det den generelle 
kvoteøkningen tilsa. 
Peter Gullestad viste til at denne gruppen ikke tidligere har vært stoppet på gruppekvoten 
dersom det har vært rom for et fortsatt fiske innefor totalkvoten. En slik praksis vil bli lagt til 
grunn også i 2005. 
Johan Williams supplerte med at departementet ikke har problemer med å akseptere en slik 
praksis under de forutsetninger som Gullestad redegjorde for. 
Willy Arntzen viste til tabell 2, og gjorde oppmerksom på at Kystfiskarlaget hadde annet 
forslag til fordeling, jfr vedlagte skriftlige innspill til møtet. 
Peter Gullestad viste videre til at industritrålerne har fisket hele sin kvote i 2004. 
maksimalkvotene burde egentlig vært redusert for 2005, men grunnet den særlige situasjonen 
som industritrålerne er kommet i, har Fiskeridirektøren likevel valgt å foreslå en 
maksimalkvote på 400 tonn. Forslaget er 100 tonn høyere enn det som fremgår av 
saksdokumentene. Industri og nordsjøtrålerne bør imidlertid bestrebe seg på å levere en større 
andel av dette til konsum enn det som har vært tilfellet tidligere. 
Valter Rasmussen var enig i at enn større andel av kvoten burde gå til konsum, men viste til at 
det med en maksimalkvote på bare 300 tonn var risikabelt å gå på et direktefiske, og ikke holde 
igjen til bifangst i industritrålfisket. 
Peter Gullestad konstaterte at det ellers var enighet om Fiskeridirektørens forslag til regulering 
for 2005. 
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4.4.6 Saithe in Subarea IV (North Sea), Division liTa (Skagerrak), and Subarea VI 
(West of Scotland and Rockall) 
State of the stock 
Spawning biomass in Fishing mortality Fishing Comment 
relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest yield 
Full reproductive Harvested Overfished 
capacity sustainably 
Based on the most recent estimates of SSB and fishing mortality, ICES classifies the stock as having full reproductive 
capacity and being harvested sustainably. Fishing mortality declined from 1986 to 2003, and is estimated to be below Fra 
since 1997. SSB remained near or below B,,. since 1984, but it has increased in the late 1990s and is estimated to have been 
above Bpa since 200 l. 
Management objectives 
In 1999 the EU and Norway have ''agreed to implement a lang-term management plan for the saithe stoclc, which is 
consistent with the precautionary approach and is intended to constrain harvesting within safo biological limits and 
designed to prov ide for sustainable fis heri es and greater potential yield. The plan shall consist of the following elements: 
l. Every effort shall be made to maintain a minimum leve! ofSSB greater than 106 000 t (BumJ. 
2. For 2000 and subsequent years the Parties agreed to restrict their fishing on the basis of a TAC consistent with a 
.fishing mortality rate of 0.40for appropriate age groups as defined by ICES. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 200 000 t (Bpa), the fishing mortality referred to under paragraph 2 
shall be adapted in the light qfscient!fic estimates qfthe conditions then prevailing. Such adaptation shall ensure a 
sqfe and rapid recovery of SSB to a leve! in excess qf 200 000 t. 
4. The Parties shall, as appropriate, review and revi.~e these management measures and strategies on the basis qf any 
new advice provided by ICES. " 
Rf e erence pomts 
ICES considers that: ICES proposed tbat: 
Limit reference points Blim is l 06 000 t Bpa be set at 200 000 t 
Flim is 0.6 Fra be set at 0.4 
Target reference points Fy: not identified 
Yield and spawning biomass per Recndt 
P-reference points 
FishMort Yield/R SSB/R 
Ages 3-6 
A verage last 3 
years 0.288 0.551 1.269 
Fmax 0.251 0.553 1.501 
Fo.J 0.126 0.507 2.920 
Fmed 0.375 0.541 0.890 
Candidates for reference points which are consistent with taking high long-term yields and achieving a low risk of 
depleting the productive potential of the stock may be identified in the range ofFo.rFmax· 
Technical basis 
Blim=Bloss=106 000 t. (estimated in 1998) Bpa = 200 000 t affords a high probability ofmaintaining 
SSB above Blim· 
Flim=Floss=0.6, the fishing mortality estimated to lead to F pa= 0.4 implies that Beq > Bpa and P(SSBMT < Bpa) < 
stoclc falling below Blim in the long term. 10%. 
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Single stock exploitation boundaries 
Mixed fisheries aspects of the exploitation ofthis stoclc in 2005 are presented in the North Sea overview section 3.4.3. 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
Following the agreed management plan, landings in 2005 should be 150 000 t, which is expected to allow an increase in 
SSB to 241 000 t in 2006. 
Exploitation boundaries in relation to high lang-term yield, low risk of depletion o.fproduction potential and 
considering ecosystem effects 
Target reference points have not been agreed for this stoclc The current fishing mortality (Fsq) is estimated as 0.29, 
which is above rates that would 1ead to high lang-term yields (Fo.t=l3 and Fmax=0.25). Fishing at Fo.t is expected to 1ead 
to landings in 2005 of 56 000 t and SSB in 2006 of around 330 000 t. 
Short-term implications 
The short-term prognosis is made using the F,q assumption for the intermediate year. An Fsq landings for 2004 
corresponds to 114 000 t, which is far below the agreed TAC (210 000 t). 
Outlookfor 2005 





IIIa & IV VI (2005) Basis F(2005) SSB(2006) 
It is assumed that the TAC will be implemented and that the landings in 2005 therefore correspond to the TACs. 
Weights in '000 t. 
Shaded scenarios are not considered consistent with the precautionary approach. 
l Landings split according to the average in 1993-1998, ie., 91% in Illa&N and 9% in VI. 
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Management considerations 
There is no long-term gain in yield by increasing current fishing mortality. 
Before 1999, saithe in Subarea VI and saithe in Subarea IV and Division IIIa were assessed as two separate stocks. The 
ICES advice now applies to the combined areas IIIa, IV, and VI. 
The reported catch in 2003 was much lower than the TAC and the reported effort was also considerably lower than in 
2002. Information from fishermen indicates that very low prices on saithe are causing these reductions. Norwegian 
fishermen are also claiming that the 120-mm mesh size regulation was a contributing factor. Norwegian trawlers are 
now allowed to use 110-mm mesh size in the EU zone (from August 2004). Whether this will be an incentive i:o 
increase the fishing effort in the second half of 2004 is not known. This makes it difficult to make assumptions about 
the catches in the intermediate year. 
Management plan evaluations 
ICES considers the agreement to be consistent with the precautionary approach, provided they are used as upper bounds 
ori F and lower bounds on SSB, and not as targets. 
Factors affecting the fisheries and the stock 
Regulations and their effects 
Management of saithe is by TAC and technical measures. In January 2002 the minimum mesh size (in bottom trawls for 
human consumption) was changed from 100 to 110 mm in EU-waters and from 100 to 120 mm in Norwegian waters 
(the minimum mesh size for Norwegian vessels was set to 120 mm both in Norwegian and EU waters). This regulation 
was not strictly enforced in the first half of 2002 to allow a transition period, i.e. the implementation of larger mesh 
sizes probably happened gradually during 2002. Minimum landing size is 35 cm in the EU zone, 32 cm in the 
Norwegian zone. 
Changes in.fishing technology and.fishing patterns 
Variations in EU and Norwegian mesh size regulations in the saithe fishery in 2001-2003 might have contributed to 
changes in the exploitation pattem (spatia! and tempora! changes in size specific fishing mortality between years). 
Scientific basis 
Data and methods 
The stoclc assessment is based on an XSA mod el, calibrated by three commercial CPUE series and one acoustic survey 
index. 
lflformationfrom the .fishing industry 
The reported catch in 2003 was much lower than the TAC and the reported effort was also considerably lower than in 
2002. Information from fishermen indicates that very low prices on saithe are causing these reductions. Norwegian 
fishermen also claim that the 120-mm mesh size regulation was a contributing factor. Norwegian trawlers are now 
allowed to use 110-mmmesh size in the EU zone (from August 2004). Whether this will be an incentive to increase the 
fishing effort in the second half of 2004 is not lmown. This makes it difficult to make assumptions a bo ut the catches in 
the intermediate year. 
The North Sea Fishers' Survey broadly corresponds with the outcome of the assessment. 
Uncertainties in assessment andforecast 
The assessment is considered to be uncertain because there are few survey data to confirm the stock trends as calibrated 
by commercial CPUE. 
There is no survey data to estimate the strength ofrecent year classes (ages l and 2). 
The catch forecast is mainly driven by the assumption of average recruitment. This means that the forecasts may not 
traclc fluctuations in the stoclc particularly well. 
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Comparison with previous assessment and advice: 
The estimate of 2003 SSB is 40% less than the previous estimate, and the estimate of 2002 Fis 30% greater, resulting 
from changed perceptions ofrecruitment in the last five years. In the absence of survey recruitment indices, estimates of 
recent recruitment are uncertain and likely to change. 
Source of information 
Report of the Working Gro up on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak, September 2004 
(ICES CM 2005/ACFM:07). 
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1987 ReduceF <198 173 154 149 
1988 60% ofF(86); TAC 156 165 113 107 
1989 No increase in F; TAC 170 170 92 92 
1990 No increase in F; TAC 120 120 85 88 
1991 No increase in F; TAC 125 125 93 99 
1992 No increase in F; TAC 102 110 92 92 
1993 70% ofF(91) ~ 93 000 t 93 93 99 105 
1994 Reduce F by 30% 72 97 90 102 
1995 No increase in F 107 107 97 113 
1996 No increase in F 111 111 96 110 
1997 No increase in F 113 115 86 103 
1998 Reduce F by 20% 97 97 88 100 
1999 Reduce F to F pa 104 110 108 107 
2000 Reduce F by 30 % 75 85 85 87 
2001 Reduce F by 20 % 87 87 88 90 
2002 F<Fpa <135 135 113 117 
2003 F<Fpa <176 165 105 102 
2004 * F<Fpa * <211 190 
2005 * F according to * <137 
man. lan 
W eights in '000 t. * Single-stock boundary and the exploitation of this stock should be conducted in the context of mixed :fis heri es. 
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1987 F reduced towards Fmax 19 27.8 32.5 31.4 
1988 80% ofF(86); TAC 35 35 32.8 34.2 
1989 F<0.3; TAC 20 30 22.4 25.6 
1990 80% ofF(88); TAC 24 29 18.0 19.9 
1991 Stop SSB decline; TAC 21 22 17.9 17.0 
1992 Avoid :further reduction in SSB <19 17 10.8 11.8 
1993 F = 0.21 6.3 14 14.5 13.9 
1994 Lowest possib1e F 14 13.02 12.8 
1995 Significant reduction in effort - 16 10.62 11.8 
1996 No increase in F 10.21 13 9.42 9.4 
1997 Significant reduction in F 12 8.62 9.4 
1998 60% Reduction in F 4.8 10.9 7.42 8.4 
1999 60% reduction in F 4.8 7.5 6.8 7.3 
2000 Reduce F by 30 % 6.0 7 6.4 5.9 
2001 Reduce F by 20 % 9.0 9 8.7 8.4 
2002 F<Fpa <13 14 5.6 5.2 
2003 F<Fpa <17 17.1 5.0 5.3 
2004 F<Fpa F<Fpa <21 <21 20 
2005 F<Fpa F according to <14 <14 
man.p1an 
1Status quo catch. 2Incomp1ete data. Weights in '000 t. 
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4-130 
Saithe in Sub-area IV, Division IIIa (Skagerrak) & Sub-area VI 
Recruitments 2002-2004 are assumed values. 
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Table 4.4.6.1 Nominal catch (in tonnes) ofSaithe in Subarea IV and Division IIIa and Subarea VI, 1997-2003, as 
officially reported to ICES. 
SAITHE IV and IIIa 
Country 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Belgium 254 249 200 122 24 107 44* 
Denmark 4513 3967 4494 3529 3575 5668 6954 
Faroe Islands 158 1298 1101 
France 10932 11786* 24305 1* 19200 20472 25441 18001 
Germany 12581 10117 10481 9273 9479 10999 8956 
Greenland 6012* 15262* • 
Ire1and l 
Netherlands 40 7 7 11 20 6 u· 
Norway 46424 50254 56150 43665 43725* 58983* 61690* 
P o land 822 813 862 747 727 752 734* 
Rus sia 67 
Sweden 1647 1857 1929 1468 1627 1863 1876 
UK(E/WINI) 2556 2293 2874 1227 1186 2521 1215 
UK (Scotland) 6329 5353 5420 5484 5219 6596 5829 
Total te];1orted 86256 87994 107823 85395 87580 112936 105310 
Unallocated 17066 12269 -510 2281 2093 3852 -3771 
W. G. Estimate 103322 100263 107314 87676 89673 116788 101539 
TAC 115000 97000 110000 85000 87000 135000 165000 
*Preliminary. 1Reported by TAC area, IIa(EC),IIIa-d(EC) and IV. 2Preliminary data reported in Division IV a. 
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Table 4.4.6.1 continued 
SAITHEVI 
Countr~ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Belgium • 
Denmark 
Faroe Islands l 2 
France 4662 3635* 346i* 3310 5157 3062 3499 
Germany 492 506 250 305 466 467 54 
Ire land 411 216 320 410 399 91 
Norway 26 41 126 58 92* 136* 22* 
Portugal l 
Rus sia 3 25 l l 6 
Spain 13 54 23 3 15 4 
UK(E/WINI) 294 526 503 276 273 307 263 
UK (Scotland} 2659 2402 2084 2463 2246 1567 1189 
Total reQorted 8559 7380 6778 6850 8649 5635 5033 
Unallocated 859 1056 564 -960 -1831 -449 217 
W. G. Estimate 9418 8436 7342 5890 6818 5186 5250 
TAC 12000 10900 7500 7000 9000 14000 17119 
*Preliminary. 1Reported by TAC area, Vb(EC),VI, XII and XIV. 
SAITHE IV IIIa and VI 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
WGestimate 112740 108699 114655 93566 96491 121974 106789 
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Table 4.4.6.2 Saithe in Subarea IV, Divisien IIIa (Skagerrak) & Subarea VI. 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age l Ages 3-6 
theusands tennes tennes 
1967 454000 150800 94500 0.322 
1968 438000 211700 116800 0.291 
1969 492000 264000 131900 0.262 
1970 271000 312000 236600 0.408 
1971 261000 429600 272500 0.329 
1972 273000 474100 275100 0.395 
1973 301000 534500 259600 0.416 
1974 678000 554900 309400 0.556 
1975 222000 472000 308900 0.482 
1976 157000 351500 361700 0.761 
1977 146000 263000 223400 0.616 
1978 125000 267900 166200 0.477 
1979 290000 240800 136000 0.397 
1980 193000 234700 142400 0.444 
1981 222000 240300 146100 0.308 
1982 358000 209000 189900 0.473 
1983 515000 212000 197800 0.556 
1984 440000 173600 219600 0.687 
1985 177000 156600 226100 0.721 
1986 213000 146900 202800 0.832 
1987 128000 147500 180800 0.663 
1988 192000 143200 140800 0.648 
1989 218000 109700 117600 0.711 
1990 157000 96500 107900 0.628 
1991 236000 92400 115600 0.591 
1992 168000 94800 104100 0.631 
1993 344000 102200 119100 0.516 
1994 170000 111500 115300 0.517 
1995 256000 134100 125200 0.423 
1996 124000 155000 119700 0.419 
1997 219000 194000 112700 0.295 
1998 139000 192800 108700 0.355 
1999 323000 202000 114700 0.367 
2000 224000 189600 93600 0.312 
2001 216000 212400 96500 0.306 
2002 189000 200900 122000 0.283 
2003 151000 220900 106800 0.274 
2004 198000 260000 
Average 259947 230511 168065 0.478 
Recruitments 2002-2004 are assumed values. 
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Saitlle in Subarea IV (North Sea), Division Illa (Skagerrak), and Subarea VI (West of Scotland and Rockall). 
Results of the most recent assessment in comparison with results ofprevious assessments. 
Saithe in Sub-area IV, Division il la (Skagerrak) & Sub-area VI 
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Vår ref.: Landsstyret 
Deres ref: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 2009 Nordnes 
5817 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 24.11.04 
Deres data: 
Regulering av fisket etter sei sør for 62°N i 2005 
ICES klassifiserer bestanden av sei sør for 6fN til å ha god reproduksjonsevne og at den blir 
høstet bærekraftig. Fiskedødeligheten gikk ned i perioden 1986-2003 og er estimert til å ha 
vært lavere enn føre-var-fiskedødelighet på 0,40 siden 1997. Gytebestanden har økt siste del 
av 1990~tallet, og har siden 2001 vært over føre-var nivå på 200.000 tonn. 
I forhold til forvaltningsplanen anbefaler ICES en fangst på under 150.000 tonn i 2005 
(Nordsjøen, Skagerak og vest av Skottland). Havforskningsinstituttet anbefaler at 
fiskedødeligheten holdes på nåværende nivå 0,29, som tilsvarer en fangst på 115.000 tonn i 
2005. TAC i 2004 er satt til190.000 tonn. 
Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler at fiskedødeligheten holdes på nåværende nivå for å 
redusere risikoen for lavere kvoteanbefalinger fremover. Bakgrunnen for anbefalingen er 
mangel på sikker informasjon om styrken på de siste årsklassene, og at beregningene baserer 
seg for mye og ensidig på utviklingen i kommersielle fangstrater. Det er bl.a ikke tatt hensyn 
til bruk av dobbeltrål i det norske trålfisket. Videre må forvaltningen av sei sør for 62N ses i 
sammenheng med tilstanden for torskebestanden sør for 62N. Bifangst av torsk i seifisket er 
beregnet til2-3%. En videreføring av dagens fangstnivå vil i følge HI kunne gi mer enn 4.000 
tonn torsk som bifangst. 
ForvaltninK 
Den norske totalkvoten må fastsettes ut fra en langsiktig målsetting om å bevare 
gytebestanden på dagens positive nivå, og videreføre en oppbygging av bestanden. 
Det må føres streng kontroll med at bifangstreglene overholdes, og at bifangst blir 
registrert og rapportert. Det bes spesielt iverksatt tiltak for å redusere bifangst av 
undennåls torsk ved fiske etter sei med trål. 
For å sikre en langsiktig bærekraftig forvaltning og en videreføring av dagens positive 
bestandsutvikling, er det viktig at de fartøygruppene som best ivaretar hensynet til en 
fremtidig bærekraftig fiskerinæring blir prioritert. 
Norges Kystfiskarlag beldager på det sterkeste reduksjonen i maskevidde i trålfisket 
etter sei gjennomført i 2004. Norges ·Kystfiskarlag krever at trålfisket etter sei sør for 
62N begrenses. Maskevidden kreves fastsatt til minimum 120 millimeter. Dette vil ha 
stor betydning for seiens renomme i markedet. 
Postadresse 
Postboks 97,8380 Ramberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21011 
Bankgiro 4580 0610749 
Fordeling 
Den norske totalkvoten av sei sør for 62°N er i 2004 80.800 tonn, med følgende fordeling: 
:';F~:~Y.irrunt~:;::;::~:}'i/?,',:::': i,~r;:::uvii:t~=::::,:'i;m,:?:'::;,:1:;::,::r!::, :'&Yt4:lf$fm~lUv9t.Att:',fESr ;ærø'~~J.ii,::?t'ii:.?:':='lY::%::::;:~:;:;t,;:,g; 
Trål 67.300 tonn 300 -1.400 tonn 83,29 % 
Not 5.500 tonn 6,81 % 
Konvensjonell 8.000 tonn 500 tonn 9,90 
Fordelingen følger fordelingsvedtaket fra Norges Fiskarlags landsmøte i 2001, gjeldende frem 
til2007. Vedtaket tilsier følgende fordeling av den norske kvoten: 
Konvensjonelle redskaper: 8.000 tonn 
Notgruppen: 5.500 tonn 
Trålgruppen: resterende kvantum 
Det er videre fastsatt en· intern fordeling· innad i trålgruppen. 
Den norske kvoten av sei sør for 62N har over de siste fem årene økt fra 52.200 tonn i 1999 
via en kvotenedgang til henholdsvis 40.000 tonn og 41.000 tonn i 2000 og 2001, til 
80.800tonn i 2003 og 93.500 i 2004. Den fastsatte fordelingen med et fast antall tonn for 
konvensjonelle fartøy og notfartøy, tilsier at disse flåtegruppene har redusert sin andel av 
totalkvoten etter hvert som kvoten har økt, mens trål har fått en tilsvarende økning i sine 
andeler: 
År Norsk kvote Trål Not Konven~onell 
2004 93.800 tonn 80.300 t [85,61%) 5.500 t (5,86%) 8.000 t (8,53%) 
2003 80.800 tonn 67.300 t (83,29%) 5.500 t (6,81 %l 8.000 t (9__,_90%) 
2002 66.000 tonn 52,500 t (79,55%) 5.500 t (8,33%! 8.000 t (12,12 %) 
2001 41.000 tonn 26.000 ((63,41%)_ 7.000 t ( 17,07Q/Il_) 8.000 t _(19,51 % )-
2000 40.000 tonn 24.000 t ( 60%) 7.000 t (17,5%1 9.000 t {22,5o/o)_ .. 
1999 52.200 tonn 36,200 t (69,35) 7.000 t (13,41) 9.000 t (17,24%1 
Norges Kystfiskarlag foretok en beregning av de siste 5 års gjennomsnitt på kvoteandeler i 
2003 og den gjennomsnittlige prosentandelen i periodenl999-2003 har ut fra dette vært: 
Konvensjonelle redskaper: 16,25 % 
Notgruppen; 12,62% 
Trålgruppen: 71,12% 
For å sikre en langsiktig bærekraftig forvaltning og en videreføring av dagens positive 
bestandsutviklingen, er det viktig at de fattøygruppene som best ivaretar hensynet til en 
framtidig bærekraftig fiskerinæring blir prioritert. Norges Kystfiskarlag ser det videre som 
naturlig at en økning i totalkvoten kommer kystflåten til gode. Norges Kystfiskarlag vil på 
denne bakgrunn og ut fra ovennevnte kvotestatistikk, kreve følgende fordeling av den norske 




Konvensjonell 16 % 
Norges Kystfiskarlag går videre inn for maksimalkvote på 500 tonn sei for 
konvensjonelle fartøy. 
Fiske etter sei sør for 62 N for kystfartøy 15-28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 
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Org,nr.: S84 155 492 
Oslo 18.november 2004 
Sak 17/04 Regulering av fisket etter sei sør for 620N i 2005 
FHLs reguleringsutvalg foresl&r at reguleringen for 2005 i prinsippet blir Ilk den som 
gjelder fo~ 2004. FHL vil likevel anmerke følgende forhold: 
• 
• 
For notsei må det holdes fast ved fritt fiske innen totalkvoten. Det store antall 
fartøyer vil være kvantumsbegrensende dersom båtkvoter skulle bil innført i 
notselfisket (ingen tld til refordellng, da notseifisket pågår kun 2·3 måneder). 
Reguleringsrådet bes være villig til å se på en eventuell økning i notkvoten utover 
5,500 tonn, dersom det skulle være nødvendig. Dvs. at fisket i så fall Ikke må 
stoppes, og at omregulering bør kunne foretas. 
• Også for konvensjonell sektor sør for Stad anbefales opprettholdelse l 2005 av 
inneværende års regulering, EU er godt sjøl forsynt med sei. , 
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telefon 52 86 69 80 
telefax 52 86 69 81 
e-post sor _ norges. tralerlag@chello. no 
web www.tralerlaget.no 
Haugesund, den 19. oktober 2004 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 11.10.2004 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
Sei sør for 62. gr. n. br. 
Styret i SNT mener at reguleringene i 2005 bør endres fra tidligere år. Styret i SNT krever at 
maks.kvoten/fartøy heves til min. 600 tonn. Kravet begrunnes med at dette vil kunne medføre 
økt direktefiske ved at man kan planlegge bedre. 
Seikvoten for industri-/nordsjøtrålerne sør for 62. gr. n. br. 
Styret i SNT mener at den nye gruppen med avgrenset nordsjøtråltillatelse er uoversiktlig og 
representerer et stort fangstpotensiale innen kvitfisksektoren slik vi påpekte i vår høringsuttale 
av 6.5.2003 i forbindelse med endringer i forskriftene for denne gruppen. Vi ser allerede nå at 
flere og flere fartøy i denne gruppen har lagt om/legger om til konsumtråling og at man 
skaffer seg større og mer effektive fartøy. 
Styret i SNT krever derfor at seikvoten må deles mellom industri-/nordsjøtråleme som en 
gruppe og avgrenset nordsjøtrål som en annen. Styret i SNT vil i denne sammenheng peke på 
at fangststatistikkene helt klart viser at avgrenset nordsjøtrål alltid har hatt mindre andel av 
dette fisket enn l%. På denne bakgrunn vil styret i SNT kreve at industri-/ nordsjøtråleme 
beholder sin andel av seikvoten i Nordsjøen. 
Sak 18/2004 
Regulering av fisket etter torsk sør for 
62º N i Nordsjøen og Skagerrak i 2005 
SAK 18/04 
REGULERING A V FISKE A V TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGENE I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 
Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre reguleringen for torsk i Nordsjøen og 
Skagerrak. Utenfor grunnlinjene i Skagerrak foreslår en å videreføre det generelle forbudet 
mot et direkte torskefiske med alle typer redskap. Unntak gjelder for et fåtall konvensjonelle 
fartøy som har fått dispensasjon fra forbudet. Direkte fiske etter torsk i Nordsjøen er bare 
tillatt med konvensjonelle redskap. Fisket med konvensjonelle redskap er deltakerregulert. 
Det lukkede fisket i Nordsjøen reguleres med differensierte maksimalkvoter både for gruppe I 
og Il. Alt trålfiske reguleres med strenge bifangstregler både i Nordsjøen og Skagerrak. 
2. BEST ANDSSITUASJONEN FOR TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK. 
ACFM mener at torskebestanden i Nordsjøen og Skagerrak har sviktende reproduksjonsevne 
og at den ikke høstes bærekraftig. Gytebestanden ble estimert til ca 43.000 tonn i 2003 og 
forventes å være på samme lave nivå i 2004. Gytebestanden er altså langt under 70 000 tonn 
som vurderes som kritisk gytebestandsnivå (B!im). Årsklassene 2001- 2003 er alle estimert til å 
være langt under middels styrke. 
På grunn av lav bestandsstørrelse, dårlig rekruttering, fortsatt betydelige fangster, 
usikkerheten i bestandsberegningene og de store vanskelighetene med å kunne gi prognoser 
anbefaler ACFM null fangst av torsk inntil estimatet av gytebestanden er over kritisk 
gytebestandsnivå (B!im,) eller at man observerer andre sterke bevis på gjenoppbygging. 
Tabell l under viser hvordan forskernes anbefalinger har korrespondert med nivået på avtalt 
TAC mellom Norge og EU og fangsten i Nordsjøen og Skagerrak. 
Tabell l: Torsk i Nordsjøen og Skagerrak, ACFM-anbefalinger, avtalt TAC og fangst- tonn. 
At ··· · & ±; r·.·.···.··············· ... ··.··~~··r···tAc····· · ······ ........•. ·.···· AGP.N!Pt~ngf.lt••·•••/·••·•········ .. ···.· An e a nHr .· . ... at .. ·. . . ...... · . /. ·••···· ... .......... · .. ·.· .. ·.· ....... ·.·.· ...... ·.·. ·.......... .·.·.·.· .. · .... ·.·.·.· .. ·.· .. ·.·· .................. · ......... 
Nordsjøen Skager dsjøen Skagerrak Nordsjøen Skagerrak 
1996 141 000 _l 130 000 23 000 107 000 16 400 
1997 135 000 _l 115 000 16 100 102 000 14 900 
1998 153 000 21 900 140 000 20 000 122 000 15 300 
1999 125 000 17 900 132 000 19 000 78 000 11 000 
2000 79 000 11 300 81 000 11 600 59 000 9 300 
2001 o o 48 600 7 000 41 000 7 100 
2002 o o 49 300 7 100 43 900 7 500 
2003 o o 27 300 3 900 25 800 3 800 
2004 o o 27 300 3 900 
2005 o o 
1 Det ble ikke gitt et konkret kvoteråd fra ACFM. 
l 
Tabell l viser lav kvoteutnyttelse i årene fram til 2003. Fiskeridirektøren legger til grunn at 
den dårlige bestandssituasjonen er hovedårsaken til den lave kvoteutnyttelsen. 
Fiskeridirektøren deler forskernes oppfatning av at situasjonen for bestanden av torsk i 
Nordsjøen og Skagerrak er svært alvorlig. 
3. REGULERINGEN A V FISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2004 
3 .l NORDSJØEN 
I 2004 disponerte Norge en kvote på 4.641 tonn torsk, hvorav 527 tonn var avsatt til3. land. 
Av det resterende var ca. l. 400 tonn avsatt til bifangst for fartøy uten deltakeradgang, slik at i 
utgangspunktet var 2.714 tonn som kunne fiskes med konvensjonelle redskaper. Fartøy med 
deltakeradgang var regulerte med følgende kvoter per båt: 
Tabell 2: Maksimalkvoter i gruppe I i 2004 
F:4hØ)rimPP~· ' < ; ..... AntiiH r~fiØy. Kvbt~t~Kfcit M~lcii.m~lkvØt~ Pt4~11 
Fartøy under 21 meter 44 l 25 l l 00 · 
Fartøy over 21 meter 9 4 l 00 900 
Totalt gruppe I 53 2 000 
2004 var andre året med særskilte norske reguleringer av torskefisket i Nordsjøen og 
Skagerrak. I 2003 var hovedproblemet at lukkingen av fisket kom så sent at fisket måtte 
stoppes 13. juli. I 2004 har et stramt reguleringsopplegg, i kombinasjon med et dårlig 
vårtorskefiske, medført at den norske totalkvoten ikke blir oppfisket. 




l - 28 meter 8 
2 
53 
For 2005 har Fiskeridepartementet vedtatt samme deltakervilkår som for 2004. 
3.2. SKAGERRAK 
Norge disponerer en kvote på 127 tonn utenfor grunnlinjene i Skagerrak i 2004. For å hindre 
at kvoten overfiskes har en satt et generelt forbud mot direkte torskefiske i Skagerrak. 
Trålfisket reguleres med samme strenge bifangstregler som i Nordsjøen. 
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4. FANGSTUTVIKLING I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
4.1. FANGST I NORDSJØEN 
Tabell 4 viser en sammenstilling av alt norsk torskefiske i Nordsjøen fordelt på trål, 
konvensjonelle redskaper og estimert bifangst til oppmaling i industritrålfisket. 
Tabell 4: Norsk torskefiske i Nordsjøen2. 
l&·· · ·. · · · J'råt• .·.·• ·.· t<9riv~H$J()n~n t.3~f~ng$t 1i9t~it i 
1996 l 524 4 344 25 5 893 
1997 l 582 4 233 886 6 701 
1998 l 430 4 393 941 6 764 
1999 l 498 5 928 406 7 832 
2000 1242 5 166 378 6 786 
2001 l 020 3 297 91 4 408 
2002 l 233 3 987 24 5 244 
2003 1474 3 043 28 4 545 
2004 l 031 l 712 20 2 763 
Totalt 12 034 36 103 2799 50 936 
Vo av totalen 23,6 70,9 5,5 100 
Om vi ser bort fra beregnet oppmalt bifangst i industritrålfisket, ville fangstene i perioden 
1996-2004 fordelt seg med 75% til konvensjonelle fartøy og 25% til trål. 
4.2. FANGST I SKAGERRAK 
Tabell 5 gir en oversikt over det norske torskefisket i Skagerrak. Fangstene er fordelt på 
trålere og konvensjonelle fartøy. Fangsten er dessuten fordelt ettersom den er registrert som 
fisket innenfor eller utenfor grunnlinjene. Kun fangst utenfor grunnlinjene er kvoteregulert i 
henhold til "Skagerrakavtalen". 
of @o o~ 7.oof 7.Qo+ 
623 498 615 585 
57 44 53 31 138 146 193 88 
523 427 546 411 238 216 262 262 761 643 808 673 
4.3. KONSUMTRÅL I NORDSJØEN 
Tabell 6 under gir en oversikt over det norske konsumtrålfiske etter nordsjøtorsk i årene 1996 
-2004 fordelt på ulike trålredskaper. Norge har i liten grad drevet et direkte torskefiske i 
Nordsjøen med trål. Det aller meste av den trålfangede nordsjøtorsken er fisket som bifangst i 
andre fiskerier. Under stormasket trål kommer bifangst av torsk i det direkte seifiske i 
2 Fangsttall for 2004 er pr. 7. november. 
3 
Nordsjøen. Selv om bifangstprosenten av torsk er meget lav, blir det mange hundre tonn årlig 
på grunn av at de norske seikvotene i Nordsjøen er på et høyt nivå. En reduksjon i seikvotene i 
2005 i forhold til 2004 vil derfor kunne bety et noe mindre behov for å sette av torsk til 
bifangst. 
Tabell 6: Norsk trålfiske etter nord~jøtorsk- tonn3 
At.... ····· ·· ·· :· :å6mtrål st.øri~~t<~rtråt rn4V.siHtr~t~ t<t:~p~~iiåttR~k~ir~t TQtØ-H 
1996 49 707 366 l 401 l 524 
1997 125 948 217 292 l 582 
1998 173 827 144 286 l 430 
1999 113 338 595 5 447 l 498 
2000 35 424 622 Il 150 l 242 
2001 34 ~10 408 8 160 l 020 
2002 24 664 416 3 126 l 233 
2003 42 830 452 26 124 1474 
2004 16 324 526 42 118 l 026 
Totalt 611 5 472 3 746 96 2 104 12 029 
% av totalen 5 kl-5 31 l 18 100 
4.4. BIFANGST AV BUNNFISK TIL OPPMALING I INDUSTRITRÅLFISKET 
Tabell 7 under gir en oversikt over beregnet oppmalt bifangst av nordsjøtorsk og andre 
utvalgte bunnfiskarter i industritrålfisket i Nordsjøen. Tallene er beregnet av 
Havforskningsinstituttet basert på Fiskeridirektoratets prøvetakning av industritrålfangster. 
Tabell 7: Bifanf{st (tonn) av bunnfisk i industritrå?fiske i Nordsjøen. 
···•·•· ··.·····.·.·.··•· f~9it i99.7 . · 1.29~•············:· 1222 i zoøo?:oot ~oo~ ·•··· zooJ. ••···•gao4r .· toi~tt · 
Torsk 25 886 941 406 378 91 ~4 ~8 20 2799 
~yse 1.300 4.359 ~925 2931 ~810 2844 1608 866 314 23952 
Sei 49 3 228 l 056 l 815 6 337 ~ 753 7 400 7 793 4 722 35 153 
Hvitting 500 l 193 l 341 l 310 ~ 145 938 l 766 837 301 10 331 
Rødspette O 40 83 ~6 ~9 54 !2 l O 275 
Det faktum at det har vært lite bifangst av torsk til oppmaling i industritrålfisket i de seneste 
årene, har sammenheng med den dårlige rekrutteringen til torskebestanden spesielt, og den 
sterkt reduserte bestandsstørrelsen generelt. I 1996 var det eneste året der det har vært bedre 
enn gjennomsnittlig rekruttering de siste 17 årene, og i årene 1997-98 ble det dermed noe 
høyere kvantum bifangst av torsk i industritrålfisket. Som vi ser av tabell 7 over fiskes det 
imidlertid betydelige kvanta av hyse, sei og hvitting som bifangst i industritrålfisket. Det 
meste av konsumfiskartene som går til oppmaling i industritrålfisket er under minstemål. 
Fiskeridirektoratet har foreslått å stenge Egersundbanken i deler av året for bl. a. å redusere 
problemet med innblanding av yngel i industritrålfangstene, et tiltak som vil være spesielt 
viktig mht. å forbedre beskatningsmønsteret for hvitfiskartene. 
3 Fangsttall for 2004 er pr. 7. november. 
4 Industri trålernes bifangst av torske til konsum 
5 Tall pr. 3111 O 2004. 
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4.5. KONVENSJONELT FISKE ETTER NORDSJØTORSK 
Tabell 8 under gir en oversikt over det norske konvensjonelle fiske etter nordsjøtorsk i årene 
1996 - 2004 fordelt på redskapsgrupper. 
Tabell 8: Konvensjonelt fiske etter nordsjøtorsk- tonn6 Ai·.·. ····A~h>Hn~ AÆn~tilin~ Gå.m · srit.irr~v~4 4riri~t føt~tf 
1996 l 361 315 2 321 229 119 4 345 
1997 l 008 176 2 703 262 85 4 234 
1998 l 828 93 2 197 201 74 4 393 
1999 2 927 86 2 365 488 62 5 928 
2000 l 963 46 2 496 596 65 5 166 
~001 930 121 l 831 348 68 3 298 
~002 l 321 169 2 182 268 ~7 3 987 
2003 l 134 97 l 471 298 ~3 3 043 
2004 361 123 l 047 145 ~6 l 712 
Totalt 12 833 l 226 18 6132 835 599 36 106 
Fangstnivået for garnfartøyene har vært relativt stabilt, mens det har variert mer for 
autolinefartøyene. 
5. REGULERING A V TORSKEFISKET I NORDSJØEN I 2005 
Kvoteavtalen mellom EU og Norge er ikke sluttforhandlet når denne saken går i trykken. Vi 
kan dermed ikke si noe sikkert om hvilken torskekvote Norge vil disponere neste år. På 
bakgrunn av forskernes tilrådninger kan vi imidlertid legge til grunn at det er lite sannsynlig at 
Norge og EU vil sette opp torskekvoten i Nordsjøen. 
Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av utviklingen i fisket i 2004 og ut fra utsiktene til fotisatt 
lav torskekvote i Nordsjøen i 2005 foreslå at torskefisket kvotereguleres. 
I det følgende legges det, som et regneeksempel, til grunn at den norske torskekvoten i 
Nordsjøen videreføres i 2005, og at Norge således disponerer en kvote i Nordsjøen på 4.114 
tonn i 2005. 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at det bør være en målsetting å holde åpent det 
tradisjonelle direkte konvensjonelle fisket etter torsk i Nordsjøen lengst mulig. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at kun fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper vil få 
tillatelse til å drive et direkte fiske etter torsk i Nordsjøen i 2004. 
For å sikre at størst mulig andel av den norske kvoten kan fiskes i et direkte konvensjonelt 
fiskeri må fartøy som fisker torsk i trålfiskerier begrenses med strenge bifangstregler. 
6 Fangsttal for 2004 er per 7. november. 
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Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende bifangstreguleringer av trål og reketrål. 
Hovedregelen vil være 2,5 %bifangst av torsk i fisket etter andre arter. Fartøy med 
nordsjøtillatelse eller avgrenset nordsjøtillatelse kan ha inntil l O % bifangst av torsk når det 
fiskes med stormasket trål. 
5.1 AVSETNING TIL BIFANGST FOR TRÅLERNE. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes et kvantum til dekning av bifangst i trålfiske. 
Tabellen under gir et estimat over bifangstkvantum av torsk for trålerne i 2004. En legger til 
grunn samme bifangstbehov i 2005. 
Tabell 9: Estimert bi an stkvantum i 2004 
rr~ng§t~~h9v •. ·.. oo4. 
Det er sannsynlig at seikvoten i Nordsjøen for 2005 vil bli redusert i forhold til 2004. Vi har 
likevel lagt til grunn samme bifangstkvantum i 2005 som i 2004 for denne flåtegruppen. Dette 
pga at oppfisket kvantum av sei sannsynligvis vil være nokså stabilt i 2005 sammenlignet med 
2004. Den norske seikvoten i Nordsjøen har ikke blitt fisket opp de siste årene slik at en 
reduksjon i kvoten sannsynligvis ikke vil ha betydning for oppfisket kvantum i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 1.340 tonn torsk i Nordsjøen til dekning av trålernes 
behov for bifangst i andre fiskerier i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at restkvoten av torsk etter avsetning til tredjeland og 
bifangstavsetning til trålerne tildeles konvensjonelle fartøy. 
Under forutsetning av at norske fartøy disponerer en kvote på 4.114 tonn også i 2005 vil 
konvensjonelle fartøy dermed disponere 2.774 tonn i 2005. 
Hvis det etter nevnte avsetninger gjenstår 2.774 tonn til det konvensjonelle fisket i Nordsjøen 
i 2005, så vil det være et betydelig reguleringsbehov for den konvensjonelle flåten. I 2003 ble 
det direkte konvensjonelle fisket stoppet 13. juli. 
Fiskeridirektøren foreslår at hvis det viser seg at det estimerte kvantumet til tredjeland og 
bifangstavsetningen til trålerne er satt for høyt, bør en la konvensjonelle fartøy fiske utover 
2.774 tonn. 
Et spesielt trekk ved torskefisket i Nordsjøen er videre at vårtorskefisket har mye å si for hvor 
mye torsk det fiskes i det enkelte år. Dette innebærer at en allerede i mai vil kunne ha et 
grunnlag for å eventuelt å øke kvotene for resten av året dersom det viser seg at 
tilgjengeligheten i vårtorskefisket har vært dårlig. I 2004 ble denne vurderingen tatt for sent, 
slik at maksimalkvotene ikke ble økt før l. oktober 2004. På dette tidspunkt gjenstod det 
1.200 tonn av konvensjonell kvote. 
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5.2 REGULERING AV KONVENSJONELLE FARTØY 
Med utgangspunkt i gruppekvote på ca. 2. 800 tonn vil Fiskeridirektøren foreslå et 
reguleringsopplegg for konvensjonelle fartøy for 2005. Fiskeridirektøren finner det ikke 
hensiktsmessig å fordele en foreløpig avsetning til konvensjonelle fartøy etter 
Finnmarksmodellen. 
Som vist i tabell 3 vil det være 53 fartøy som vil kunne fiske torsk i gruppe I i 2005. 
Gjennomsnittlig er det videre ca. 900 fartøy som har fisket torsk i Nordsjøen i årene 2000 -
2002 uten å oppfylle de ovennevnte aktivitetskravene på hhv. l O, 50 og l 00 tonn. 
Fartøy som ikke kommer med i gruppe I har i gjennomsnitt fisket til sammen ca. 2.000 tonn 
hvert år i perioden 2000-2002. Dette utgjør ca. 50% av alt konvensjonelt torskefiske i 
Nordsjøen i denne perioden. Av dette kvantumet har fartøy over 28 meter som ikke oppfylte 
aktivitetskravet, fisket ca. 50% (ca. 1.000 tonn). 
Fartøy over 28 meter som ikke er kvalifisert til deltakelse i gruppe I, vil ikke ha anledning til å 
drive et direkte torskefiske i Nordsjøen, heller ikke i gruppe Il. Etter stoppen i det direkte 
torskefisket i år ble disse fartøyene regulert med l O % bifangst av torsk i annet fiske. 
Konvensjonelle fartøy over 28 meter som kun var utstyrt for garnfiske kunne ha inntil20% 
bifangst av torsk. 
I garnfisket etter sei i Nordsjøen hadde fartøy over 28 meter en innblanding på ca. 6 % torsk i 
hovedområde 42 i 2002. Tilsvarende prosent for linefartøy over 28 meter var ca. 8 % i sitt 
fiske etter lange og brosme. Fiskeridirektøren kan ikke se at det er saklig grunnlag for å 
differensiere i bifangstreglene for fartøy over 28 m som fisker med ulike konvensjonelle 
redskaper. 
Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle fartøy uten deltakeradgang i gruppe I over 28 m 
blir regulert med en adgang til å ha inntil l O % bifangst av torsk i fiske etter andre arter i 
Nordsjøen. 
Fiskeridirektoratet beregner at ca. 400 tonn torsk vil bli fisket av konvensjonelle fartøy over 
28 meter uten deltakeradgang i gruppe I 2005. Det har i 2004 vært et dårlig seifiske for 
garnflåten, noe som har resultert i mindre bifangst av torsk for denne flåtegruppen. 
Fiskeridirektøren legger til grunn noe mer bifangst av torsk i seifisket i 2005 enn i 2004, men 
mindre enn det som var avsatt i 2004. Med andre ord står man igjen med ca. 2.370 tonn som 
skal fordeles mellom gruppe I og gruppe Il under 28 meter. Fiskeridirektøren legger i denne 
sammenheng til grunn den samme relative fordeling mellom konvensjonelle fartøy gruppe I 
og gruppe Il som i 2004. 
Tabell l under gjengir Fiskeridirektørens forslag til fordeling av norsk konvensjonell kvote: 
Tabell il: Forslag til gruppekvoter- tonn 
eI 1.730 63% 
ppe Il 644 23 % 
Sum 2.374 86 % 
Fartø uten maksimalkvoter 400 14 % 
Totalt konvensjonelle fartøy 2.774 100% 
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Fiskeridirektøren foreslår å videreføre samme kvotestige i 2005 som i inneværende år. Basert 
på erfaringene fra utviklingen i fisket i 2004, hvor reguleringsopplegget viste seg å være for 
stramt fra årets begynnelse, foreslår Fiskeridirektøren å øke kvoteenheten fra 25 til 30 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår følgende maksimalkvoter i gruppe I i 2005: 
Tabelll2: Forslag til maksimalkvoter i gruppe l 
~~rtØ.ygffipp~ . c. . Anr~n r~HøY: l<:V:9f~r~i9t M~k§!m~!kv9t~ ©:td~tf 
Fartøy under 21 meter 44 l 30 1.320 
Fartøy over 21 meter 9 4 120 1080 
Totalt gruppe I 53 2.400 
Maksimalkvoter som vist i tabell 12 gir en overreguleringsgrad på 38% i 2005. Dette er en 
økning i overreguleringen fra 2004 hvor man hadde en overreguleringsgrad på 25 %. 
For fartøy i gruppe Il vil Fiskeridirektøren foreslå å videreføre maksimalkvotene fra 2004. 
Fiskeridirektøren vil derfor foreslå at fartøy under 21 meter i gruppe Il blir regulert med en 
maksimalkvote på 5 tonn, og at fartøy mellom 21 og 28 meter får en maksimalkvote på 20 
tonn. 
Etter Fiskeridirektørens vurdering er det hensiktsmessig at alle konvensjonelle fartøygrupper 
reguleres under ett, med en totalkvote slik som i 2004. En må ha regler om bifangst av torsk i 
fisket etter andre arter. En eventuell stopp i fiske må iverksettes slik at det tas høyde for 
bifangst av torsk i andre fiskerier etter stoppen. Siden det foreslås maksimalkvotereguleringer 
vil det dessuten være behov for en bifangstregel når maksimalkvoten er oppfisket. 
Fiskeridirektøren vil foreslå å videreføre en bifangstregel på 20 %. 
Fiskeridirektøren foreslår at det direkte konvensjonelle torskefisket i Nordsjøen kan stoppes 
når samlet fangst av alle konvensjonelle fartøy, inkludert beregnet bifangst av torsk i andre 
fiskerier etter stoppen, utgjør 2.774 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at det for fartøy under 28 m tillates 20 % bifangst av torsk i fisket 
etter andre arter. Dette gjelder fartøy uten deltakeradgang i gruppe I og gruppe Il, samt fartøy 
i gruppe I og Il når fisket er stoppet eller maksimalkvotene er oppfisket. Fartøy over 28 meter 
i gruppe I kan ha inntil l O % bifangst av torsk etter at fisket er stoppet eller maksimalkvotene 
er oppfisket. 
6. REGULERING A V TORSKEFISKET I SKAGERRAK I 2004 
Vi kan ikke si noe sikkert om hvilken torskekvote Norge vil disponere neste år før Norge og 
EU har sluttforhandlet "Skagerrakavtalen". På bakgrunn av forskernes tilrådninger kan vi 
imidlertid legge til grunn som lite sannsynlig at Norge og EU vil sette opp torskekvotene i 
Skagerrak. 
Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av utviklingen i fisket i 2004 og ut fra utsiktene til fortsatt 
lav kvote i Skagerrak i 2004 foreslå at torskefisket kvotereguleres. 
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I det følgende legges det til grunn at den norske torskekvoten utenfor grunnlinjene i Skagerrak 
i 2004 på 127 tonn videreføres i 2005. Dette er en kvote på et så lavt nivå at det vil være 
vanskelig å gjennomføre et regulert direkte fiske på denne kvoten i 2004. Fiskeridirektøren er 
av den oppfatning at det generelle forbudet mot et direkte torskefiske utenfor grunnlinjene i 
Skagerrak videreføres i 2005. Fartøy som oppfylte vilkårene for dispensasjon fra denne 
hovedregelen i 2004 kan likevel fiske torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at det ikke åpnes for et direkte torskefiske utenfor 
grunnlinjene i Skagerrak i 2005. 
For å kunne begrense det norske fisket til mindre enn 127 tonn i Skagerrak neste år vil det 
være nødvendig med strenge bifangstregler i alt fiske etter bunnfisk utenfor grunnlinjene. 
Fiskeridirektøren foreslår å at gjeldende bifangstreguleringer av trålerne videreføres. 
Hovedregelen vil være 2,5 %bifangst av torsk i fisket etter andre arter utenfor grunnlinjene i 
Skagerrak. For fartøy med nordsjøtillatelse eller avgrenset nordsjøtillatelse som benytter 
stormasket trål utenfor grunnlinjene i Skagerrak vil det være tillatt med l O % bifangst av 
torsk. 
Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle fartøy kan ha inntil 20 % bifangst av torsk i andre 
fiskerier utenfor grunnlinjene i Skagerrak. 
"' """"'" "" "'" ," ""'"' 
Peter Gullestad begynte med å beskrive dette som et kriseopplegg, og at torskekvoten er 
tilsvarende som i 2005. Fiskeridirektøren foreslå derfor en videreføring av reguleringen fra 
2004. 
Willy Arntzen viste til Kystfiskarlagets skriftlige innspill til møtet, og ville ha en firedeling av 
stigen (tabell 2) 
Jakob M Jakobsen ønsket å la fiske innefor 4 nautiske mil av grunnlinjene være unntatt fra en 
eventuell regulering. Videre ønsket Norges Fiskarlag en stige på 3 trinn, og forslo et 
mellomtrinn på fartøy mellom 15-21 meter. 
Peter Gullestad viste til at stigen var særlig vurdert i forbindelse med lukkingen av fisket, og 
en fant i den sammenheng ikke noen naturlig differensiering basert på historisk fangst. En del 
av fartøyene mellom 15-21 meter hadde sågar fisket mindre enn de mellom 10-15 meter. 
Han utfordret imidlertid Norges Fiskarlag og Kystfiskarlaget til å bli enig om et felles forslag 
til stige. 
Når det gjaldt spørsmålet om kysttorsk (innenfor 4 nautisk mil av grunnlinjene) skal inngå i 
kvotereguleringen, var det et spørsmål som etter Gullestad sin mening ikke kunne behandles i 
dette møte. Han viste til at dette hadde vært regulert som en bestand siden 1978, men at vi 
kunne be Havforskningsinstituttet se på dette og eventuelt ta det opp på et senere tidspunkt 
med EU. 
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Willy Arntzen kunne subsidiært gå for Norges Fiskarlag sin stige med 3-trinn. 
Peter Gullestad konstaterte at det var enighet om en 3-trinn stige med gruppen under 15 meter, 
15-21 meter og fartøy over 21 meter. Han måtte imidlertid se nærmere på faktor trinn og 
kvoteenheten. 
Når det gjeldt maksimalkvotene i gruppe Il ble det vist til at denne var forhøyet i løpet av året, 
men at vi foreløpig har liten erfaring med dette fisket. Dersom det blir et godt fiske ligger det 
et stort potensiale med mange fartøy. Han fant likevel å kunne gå inn for en maksimalkvote 
på 7 tonn for fartøy under 21 meter og 25 tonn for fartøy mellom 21 - 28 meter største lengde. 
Han konstaterte at det ellers var enighet om Fiskeridirektørens forslag til regulering for 2005. 
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4.4.1a Cod in Subarea IV (North Sea), Division VIId (Eastern Channel), and 
Division Hia (Skagerrak) 
State of the stock 
Spawning biomass Fishing rn ortality Fishing Comment 
in relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest yield 
Reduced Harvested Overfished 
reproductive unsustainably 
capacitv 
Based on the most recent estimate of SSB and fishing mortality ICES classifies the stock as suffering reduced 
reproductive capacity and is harvested unsustainably. SSB in 2003 was estimated at 43 000 t and is expected to remain 
at that level in 2004. SSB is well below the Blim of 70 000 t. The 2001-2003 year classes are all estirnated to be well 
below average. 
Management objectives 
In 1999 the EU and Norway have "agreed to implement a lang-term management plan for the cod stock, which is 
consistent with the precautionmy approach and is intended to constrain harvesting within safe biological limits and 
designed to provide for sustainable fisheries and gre at er potential yield. The plan shall consist of the following elements: 
l. Bve1y effort shall be made to maintain a minimum leve! ofSSB greater than 70 000 t (Bum). 
2. For 2000 and subsequent years the Pm·ties agreed to restrict the il· fishing on the basis of a TAC consistent with a 
fishing mortality rate of O. 65 for appropriate age groups as defined by !CBS. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 150 000 t (BpaJ, the fishing mortality referred to under paragraph 2 
shall be adapted in the light of scientific estimates of the conditions then prevailing. Such adaptation shall ensure a 
safe and rapid recove1y ofSSB to a leve! in excess of 150 000 t. 
4. In order to reduce discarding and to enhance the spawning biomass of cod, the Parti es agreed that the exploitation 
pattern shall, while re calling that other demersal spe eies are harvested in these fis heri es, be improved in the light 
of new scientific advice fi·om, inter ali a, !CBS. 
5. The Parties shall, as appropriate, review and revise these management measures and strategies on the basis of any 
new advice provided by !CBS." 
ICES considers that the reference points in the management plan are consistent with the precautionary approach, 
provided they are used as upper bounds onF and lower bounds on SSB, and not as targets. 
In 2004 agreement was reached within the EU on a formal recovery plan that will be operational during the TAC and 
management decision processes of 2004, effectively rendering the plan opetational in 2005. Details of it are given in 
Council Regulation (EC) 423/2004: 
Article 3. Putpose of the recovery plan: The recovery plan( ... ) shall aim to increase the quantities ofmature fish to values 
equal to or greater than 150 000 t (Cod in the North Sea, Skagerrak and eastem Channel) 
Article 4: Reaching of target levels. Where the Commission finds, on the basis of advice ( ... ), that for two consecutive 
years the target level for any cod stock concemed has been reached, the Council shall decide by ( ... )to remove that stock 
from the scope ofthis Regulation ( ... ) 
Article 5: Setting of TACs. A TAC shall be sei in accordance with Article 6 ·where the quantities ofmature cod have been 
estimated by the STECF, in the light of the most recent report of ICES, to be equal to or above the minimum level of 
70 000 t (Cod in the North Sea, Skagerrak and eastem Channel). 
Article 6: Procedure for setting TACs. (1.) Bach year, the Council shall decide ( ... )on a TAC for the following year for 
each of the depleted cod stocks. (2.) The TACs shall not exceed a level of catches which a scientific evaluation ( ... )has 
indicated will result in an increase of 30 % in the quantities of mature fish in the sea at the end of the year of their 
application, compared to the quani.ities estimated to have been in the sea at the start ofthat year. (3.) The Council shall not 
adopt a TAC whose capi.ure is predicted ( ... )to generate in its year of application a fishing mortality rate greater than 0.65 
(Cod in the North Sea, Skagerrak and eastem Charmel). (4.) ( ... ) (5.) Except for the first year of application ofthis Article: 
(a) \Vhere the rules provided for in paragraphs 2 or 4 would lead to a TAC which exceeds the TAC of the preceding year by 
more than 15 %, the Cow1cil shall adopt a TAC which shall not be more than 15% greater than the TAC ofthat year; or 
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(b) where the rules provided for in paragraphs 2 or 4 would lead to a TAC which is more than 15 % less than the T AC of 
the preceding year, the Council shall adopt a TAC which is not more than 15% less than the TAC ofthat year. 
Article 7: Setting TACs in exceptional circumstances. Vlhere the quantities of mature fish of any of the cod stocks 
concemed have been estimated by the STECF, in the light of the most recent report of the ICES, to be less than the 
quantities set out in Article 5, the following rules shall apply: (a) Article 6 shall apply where its application is expected to 
result in an increase in the quantities of mature fish at the end of the year of application of the TAC to a quantity equal to 
or greater than the quantity indicated in Article 5; (b) where the application of Article 6 is not expected to result in an 
increase in the quantities of mature fish at the end of the year of application of the T AC to a quantity equal to or greater 
than the quantity indicated in Article 5, the Council shall decide ( ... )on a TAC for the following year that is lower than the 
TAC resulting from the application of the method described in Article 6. 
Article 8. Fishing effort limitations and associated conditions. (1.) The TACs referred to in Chapter III shall be 
complemented by a system of fishing effort limitation based on the geographical areas and groupings of fishing gear, and 
the associated condi.tions for the use of these fishing opportunities speci.fied in Annex V to Council Regulation (EC) No 
2287/2003 .of 19 December 2003 fixing for 2004 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks 
and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch lirnitations 
are required. (2.) Bach year, the Council shall decide by a qualified majority, on the basis of a proposal from the 
Commission, on adjustments to the num ber of fishing days for vessels deploying gear of mesh size equal to or greater than 
l 00 mm in direct proportion to the annual adjustments in fishing mortality that are estimated by ICES and STECF as being 
consistent with the application of the TACs established accorduig to the method described in Article 6. 
The cod recovery plan has not been evaluated by ICES. Previous versions of recovery plans have been evaluated by ICES 
which indicated that these plans were expected to take a long time (6-12 years) befare recovery to Bpa and that the duration 
of recovery was sensitive to the size of the starting population and most importantly to the size of the assessment bias. 
ICES in 2003 concluded that a precautionary recovery plans must include an adaptive element implying thai tl1e fisheries 
for cod remains closed until an initial recovery of tl1e cod SSB has been proven. 
Reference points 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Limit reference points Bum is 70 000 t Bpa be set at 150 000 t 
F!im is 0.86 Fpa be set at 0.65 
Target reference points NotDefined 
Yield and spawning biomass per Recruit 
F-re(erence points 
FishMort Yield/R SSB/R 
A es 2-4 
Average last 3 
years 0.903 0.322 0.216 
Fmax 0.201 0.628 2.767 
Fo.1 0.132 0.595 4.095 
Fmed 0.791 0.355 0.292 
Candidates for reference points which are consistent with taku1g high long-term yields and achieving a low risk of 
depleiing the productive potential of the stock may be identified in the range ofFo.J-Fmax· 
Technical basis 
Bum =Blass (-1995) =70 000 t. Bpa = Previous MBAL and signs of impaired recruitment 
below 150 000 t. 
Fmn =Floss= 0.86 Fpa = Approx. 5th percentile of Floss and implies an 
equilibrium biomass > Bpa· 
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Single-stock exploitation boundaries 
Mixed fisheries aspects of the exploitation ofthis stock in 2005 are presented in the North Sea overview section 3.4.3. 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
According to the agreed management plan the TAC should not be more than 15% above the 2004 level, corresponding 
to 35 880 t (for Division Ula and Subarea IV). Th.is implies a 55% reduction in fishing mortality relative to 2003. 
Indications are that this would allow a 30% increase in SSB from 2005 to 2006 and rebuilding to above Bum· 
Exploitation boundaries in relation to high lang-term yield, low risk ofdepletion ofproduction potential and 
considering ecosystem e.ffects 
Targets reference points have not been agreed for this stock, but long-term yield would be maximized by fishing at 
approximately 20% of the recent levels of fishing effort. 
Exploitation boundaries in relation to precautiona~y limits 
Given the low stock size, recent poor recruitment, continued substantial catch [78 000 t in 2003], the uncertainty in the 
assessment, and the inability to reliably forecast catch, ICES recommends zero catch until the estimate of SSB is above 
Blim or other strong evidence of rebuilding is observed. 
Short-term implications 
Outlookfor 2005 
Provisional forecasts were used to illustrate a range of potential outcomes. The most plausible forecast assumes a catch 
in 2004 40% greater than the TAC(2004) and indicates that a 50% reduction in fishing mortality relative to 2003 is 
required to rebuild SSB to Blim in 2006. 
The nation that a 40 % reduction in fishing mortality would rebuild the stock to Bum is very sensitive to the assumptions 
made in the forecast. A forecast based on other plausible assumptions (status quo F in 2004) suggests that a greater 
effort reduction (80%) is needed to rebuild to B.lim· An alternative assessment, based on the IBTS survey, indicates that 
SSB cannotrebuild to Blim by 2006, even withno fishery. 
Management considerations 
Cod are taken by towed gears in mixed demersal fisheries, which include haddock, whiting, Nephrops, plaice, and sole. 
They are also taken in directed fisheries using fixed gears. Mixed fishery advice is further elaborated in Section 2.4. 
Although the current SSB and fishing mortality are uncertain, it is clear that the stock has been reduced to a level at which 
productivity is impaired and the biological dynamics of the stock are difficult to predict. All assessments indicate that the 
stock is less than Bllm, 
Survey data and reports from same fisheries indicate that quota restrictions have not been effective in controlling the 
catch of cod. Since 1992, TACs were set by managers to substantially reduce F, and were accompanied by an increasing 
num ber of technical measures, also intended to reduce F and discarding. This year missing catch components were 
estimated by the assessment model. Management of cod fisheries must deal with the combined effects of assessment 
bias (of which unreliable catch data are a major contributing factor) and the inability of management to control catch. 
As lang as these two interrelated conditions persist and substantial effort is permitted for fisheries which catch North 
Sea cod, rebuilding cannot be achieved. 
Cod catch in Division VIId is managed by a TAC for Divisions VIIb-k,VIII, IX, X and CECAF 34.1.1, (i.e. the TAC 
covers a small proportion of the North Sea cod stock together with cod in Divisions VIIe-k). Cod tak en in Division VIId 
should be included with the North Sea cod TAC. 
k1anagement plan evaluations 
Several evaluations of potential harvest control rules have been carried out for North Sea cod (SEC(2002) 764, EU-
Norway expert meeting, Brussels, 18-19 March 2002, ICES 2003). The evaluations attempted to address the proposal 
for a eod recovery plan presented in COM(200 l) 724. The conclusions ofthese evaluations were: 
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• Even with very strong reductions in fishing mortality as implied by the proposal, short-term recovery of the 
North Sea cod to Bpa within the coming 5 years was unlikely. 
• The evaluation models were sensitive to the terminal assessment year, to assessment bias, and to the structural 
model formulation. 
• • The assumed stock-recruitment relationship did not have a major impact on the results. 
Factors affecting the fisheries and the stock 
A significant proportion ofhaddock are caught in mixed fisheries along with cod and whiting. (note on Haddock box) 
See Section 2.4 on mixed fisheries. 
Regulations and their effects 
An emergency measure (Council Regulation (EC) 259/2001) involving the closure of a large area of fue North Sea was 
implemented from 14 February to 3 O April 200 l to all fishing vessels using gears like ly to catch cod. Anal y sis of the 
effectiveness of the emergency measures indicated fuat the c!osure had an insignificant effect upon the spawning 
potential for cod in 2001. The redistribution of the fishery, especially along the edges of the box coupled to the 
increases in proportional landings from January and February appeared to have been able to negate the potential 
benefits of the box. The conclusion from the study was that the box would have to be extended in both space and time 
to be more effective (see: ICES 2004). The emergency measure has not been adopted after 2001. 
EU technical regulations in force in 2003 and 2004 are contained in Council Regulation (EC) 850/98 and its 
amendments. The regulation prescribes the minimum target species composition for different mesh size ranges. In 2001, 
cod in the whole of NEAFC region 2 were a legitimate target species for towed gears with a minimum codend mesh 
size of 100 mm. As part of the cod recovery measures, the EU and Norway introduced additional teclmical measures 
from l January 2002 (EC 2056/2001). The basic minimum mesh size for towed gears for cod from 2002 was 120 mm, 
although in a transitional arrangement until 31 December 2002, vessels were allowed to exploit cod with 11 O mm 
codends provided that the trawl was fitted with a 90 mm square mesh panel and the catch composition of cod retained 
on board was not greater than 30% by weight of the total catch. From l January 2003, the basic minimum mesh size for 
towed gears for cod was 120 mm. The minimum mesh size for vessels targeting cod in Norwegian waters is also 120 
mm. 
Effort restrictions in fue EC were introduced in 2003 (EC 2341/2002, Annex XVII, amended in EC 671/2003). Effort 
restriction measures were revised for 2004 (EC 2287/2003, Annex V). Preliminary analysis of fishing effort trends in 
the major fleets exploiting North Sea cod indicates that fishing effort in those fleets has been decreasing since fue mid-
1990s due to a combination of decommissioning and days-at-sea regulations. The decrease in effort is most pronounced 
in the years 2002 and beyond. 
A cod protection area has been implemented in 2004 (EC 2287/2003, amended in EC 867/2004) which defmed the 
conditions under which certain sl.ocks, including haddock, could be caught in Community waters ( see Figure 4. 4 .l.a.l ). 
A maximum of 35% of the haddock TAC in 2004 could be taken from within the cod protection area. For UK a special 
permit was introduced that was needed to fish for haddock in the cod protection area. Although this management 
scheme was proposed to pennit additional haddock to be caught in 2004, fue uptake of fue special permit has been 
relatively low. 
In 2004 agreement was reached within the EU on a fonna! recovery plan that will operate during the TAC and 
management decision processes of 2004, effectively rendering the plan operational in 2005 (EC 423/2004). Details of 
the recovery plan are presented above. 
The minimum landing size for cod in Subarea IV and Divisions IIIa and VIId is 35 cm; in Denmark it is 40 cm. 
Changes infishing technology andfishing pattems 
There was an increase in minimum legal mesh size from 100 mm to 120 mm for the mixed demersal fishery, which 
encompasses the majority of the mixed roundfish fishery, since the start of 2001. A derogation was pennitted in 2001 
for those vessels not targeting cod to use mesh of 11 O mm, but this expired at the start of 2002. The change in mesh size 
might be expected to shift exploitation patterns to older ages and increase the weight-at-age for retained fish from 
younger age classes. 
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Scientific basis 
Data and methods 
The assessment model was ADAPT assessment of reported landings and estimated discards, calibrated with three 
survey indices. The model estimated missing catch components, assuming that they have the same age composition as 
reported landings and estimated discards. Discards and industrial bycatch were included in the assessment for the North 
Sea only. 
Discards were estimated from the Scottish discards sampling program, raised to the total international fleet 
A commercial CPUE series was available for the Scottish fleet, but was not a reliable index of abundance because of 
problems in estimating effort. 
Information fi·om the fishing indust7y 
The fishermen's survey was evaluated. Signals from the survey suggest little change in fishable biomass in most areas, 
confmning the perception from the assessment model. 
Uncertainties in assessment andforecast 
Estimating and projecting missing catch components is difficult and imposes considerable uncertainty in the assessment 
and forecast. 
Comparison with previous assessment and advice 
Estimation of discards and missing catch components revises the perception of stock development somewhat, but the 
revised assessment, status detennination and outlook are consistent with 1he 2003 assessment. 
Sources of information 
Report of the Working Group on the Assessment ofDemersal Stocks in the North Sea and Skagerrak, 7-16 September 
2004 (I CBS CM 20051ACFM: 07). 
Report of the Subgroup on Resource Status (SGRST) of the Scientific, Teclmical and Economic Cornmittee for 
Fisheries (STECF): Evaluation of recovery plans (Brussels, 20-22 March 2002, SEC(2002) 764). 
Report of a two-day meeting of scientist~ from Norway and the Community on the evaluation of Harvest Control Rules 
for North Sea cod (Brussels, 18-19 March 2002). 
ICES (2003). Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak. 
Copenhagen, 11-20 June 2002. ICES C.M. 2003 l ACFM: 02. 
ICES (2004). Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak. 
Copenhagen, 9-18 September 2003. ICES C.M. 2004 l ACFM: 07. 
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l'-'dHuul!S" for each of the three parts ofthis combined assessment area and for the combined area are given in Tables 4.4.1.a.l-2 
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Ta ble 4.4.1.a.l. Nominallandings (in tonnes) of COD in Hia (Skagerrak), IV and VIId, 1984-2003 as officially 
































































1985 1986 1987 1988 1989 1990 
4,815 6,604 6,693 5,508 3,398 2,934 
42,547 32,892 36,948 34,905 25,782 21,601 
71 45 57 46 35 96 
4,834 8,402 8,199 8,323 2,578 1,641 
7,675 7,667 8,230 7,707 11,430 11,725 
30,844 25,082 21,347 16,968 12,028 8,445 
5,766 4,864 5,000 3,585 4,813 5,168 
10 13 19 24 53 
748 839 688 367 501 620 
1991 1992 1993 
2,331 3,356 3,374 
18,998 18,479 19,547 

















35,605 29,692 25,361 29,960 23,496 18,375 15,622 14,249 14,462 14,940 
54,359 60,931 45,748 49,671 41,382 31,480 31,120 29,060 28,677 28,197 
197,148 187,923 157,514 166,806 142,306 110,444 99,025 86,566 98,107 94,380 
7,723 6,773 11,292 15,288 14,253 5,256 5,126 1,967 -758 10,200 
204,871 194,696 168,806 182,094 156,559 115,700 104,751 88,533 97,349 104,580 































3,416 11,422 9,400 10,149 n/a n/a 



























3,524 3,305 15,144 14,219 10,729 5,538 2,763 1,886 2,669 2,432 
(not officia1 statistics as tl1ese are only reported for the entire Division IIIa. The numbers below 
are as used by the WG) 
1984 1985 1986 
17,443 14,521 18,424 
1,981 1,914 1,505 
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19,891 16,628 20,103 19,900 16,952 18,697 17,800 12,059 14,002 14,737 
28,000 29,000 29,000 22,500 21,500 20,500 21,000 15,000 15,000 15,000 
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Ta ble 4.4.1.a.l. cont'd 
Subarea IV, Divisions VIId and IIIa (Skagerrak) combined 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Total 
Nominal 220,144 207,967 189,039 196,106 169,407 n/a n/a n/a 114,843 111,578 
Catch 
Unallocated 





214,629 204,053 216,212 184,240 139,936 125,314 102,478 114,020 121,749 
landings 
Table 4.4.1.a.l. Nominallandings (in tonnes) of COD in IIIa (Skagerrak), IV and VIId, 1984-2003 as 
cont'd. officially reported to ICES and as used by the Working Group. 
SubareaiV 
Country 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Belgium 2,648 4,827 3,458 4,642 5,799 3,882 3,304 2,470 2,616 1,482* 
Denmark 19,243 24,067 23,573 21,870 23,002 19,697 14,000 8,358 9,022 4,676 
Faroe Islands 80 219 44 40 102 96 
France 1,868 3,040 1,934 3,451 2,934* 1,7501* 1,222 717 1,777 617 
Germany 5,974 9,457 8,344 5,179 8,045 3,386 1,740 1,810 2,018 2,048 
Netherlands 6,512 11,199 9,271 11,807 14,676 9,068 5,995 3,574 4,707 2,305* 
Norway 7,707 7,111 5,869 5,814 5,823 7,432 6,410 4,383* 4,994* 4,518* 
P o land 18 31 25 19 18 18 39 35* 
Sweden 630 709 617 832 540 625 640 661 463 252 
UK(E/WINI) 13,941 14,991 15,930 13,413 17,745 10,344 6,543 4,087 3,112 2,213 
UK (Scotland) 28,854 35,848 35,349 32,344 35,633 23,017 21,009 15,640 15,416 7,852 
United Kindom 
Total Nominal 
87,457 111,468 104,407 99,423 114,324 79,316 60,881 41,718 44,164 25,998 
Catch 
Unallocated 
7,066 8,555 2,161 2,746 7,779 -924 -1,114 -745 136 -151 
Jandin s 
WG estimate of 
94,523 120,023 106,568 102,169 122,103 78,392 59,767 40,973 44,300 25,847 
totallandings 
Agreed TAC 102,000 120,000 130,000 115,000 140,000 132,400 81,000 48,600 49,300 27,300 
Division VIId 
Country 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Belgium 228 377 321 310 239 172 110 93 51 54* 
Denmark 9 
France 2,338 3,261 2,808 6,387 7,788* 3,084 1,677 1,361 1,127 
Netherlands + 19 3 4 17 6 36* 
UK(E/WINI) 312 336 414 478 618 454 385 249 145 121 
UK (Scotland) + + 4 3 l 
United Kingdom 
Total Nominal 
2,887 3,974 3,547 7,178 8,665 629 3,583 2,036 1,563 1,338 
Catch 
Unallocated 
-37 -10 -44 -135 -85 6,229 -1,258 -463 1,534 -104 
l an dings 
WG estimate of 
2,850 3,964 3,503 7,043 8,580 6,858 2,325 1,573 3,097 1,234 totallandings 
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Tab le 4.4.1.a.l. cont' d 
Division Hia (not official statistics as these are only reported for the entire Division Hia. The numbers below are 
(Skagerrak) as us ed by the WG) 
Country 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Denmark 11,953 8,948 13,573 12,164 12,340 8,734 7,683 5,901 5,524 3,070 
Sweden 1,821 2,658 2,208 2,303 1608 1,909 1,350 1,035 1,716 509 
Norway 60 169 265 348 303 345 301 134 146 193 
Germany 301 200 203 81 16 54 9 32 83 
Others 25 134 
Norwegian coast * 760 846 748 911 976 788 624 846 n/a n/a 
Danish industrial 
666 749 676 205 97 62 99 687 n/a n/a 
bycatch * 
Total Nominal 
14160 12109 16249 14896 14267 11042 9343 7102 7469 3772 Catch 
Unallocated 
-899 o o 50 1,064 -68 -66 -16 -1 19 !an dings 
WG estimate of 
13,261 12,109 16,249 14,946 15,331 10,974 9,277 7,086 7,468 3,791 totallandings 
Agreed TAC 15,500 20,000 23,000 16,100 20,000 19,000 11,600 7,000 7,100 3,900 
Subarea IV, Divisions VIId and IIIa (Skagerrak) combined 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total Nominal 
104,504 127,551 124,203 121,497 137,256 90,987 73,807 50,856 53,196 31,108 
Catch 
Unallocated 
6,130 8,545 2,117 2,661 8,758 5,238 -2,438 -1,224 1,669 -236 
landings 
WG estimate of 
110,634 136,096 126,320 124,158 146,014 96,225 71,369 49,632 54,865 30,872 
totallandings 
* Preliminary 
1 includes IIa(EC) 
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Table 4.4.1.a.2 Cod in Subarea IV, Division VIId & Division IIIa (Skagerrak). 
Catchincl. 
Year Recruitment SSB discards MeanF 
Age l Ages 2-4 
thousands tonnes tonnes 
1963 225530 157266 127808 0.5302 
1964 397692 158724 130391 0.5080 
1965 591568 184545 208931 0.6101 
1966 699253 213346 257829 0.6245 
1967 606874 236561 275410 0.6341 
1968 259979 242373 305254 0.7572 
1969 227993 240329 205406 0.5852 
1970 924561 249249 243475 0.6695 
1971 1387482 252712 409005 0.8392 
1972 264063 230886 386591 0.8846 
1973 463714 195346 267823 0.8535 
1974 456923 224034 251858 0.7570 
1975 836041 202845 238645 0.7979 
1976 625361 172158 299956 1.0018 
1977 1540962 155538 325415 0.8734 
1978 520974 143996 325928 1.0083 
1979 1330214 149452 429774 0.8093 
1980 2517050 170149 580500 0.9257 
1981 538197 181649 391478 0.9671 
1982 874746 176409 355945 1.0656 
1983 415554 142435 279862 1.0910 
1984 1394484 125145 377421 0.9709 
1985 243058 117996 243567 0.9709 
1986 1517590 108929 327012 1.0081 
1987 347718 101897 240297 0.9961 
1988 229758 92740 194066 1.0538 
1989 618422 87527 198546 1.0190 
1990 198851 76159 149740 1.0291 
1991 266802 72782 120057 0.8687 
1992 571202 73551 145961 0.8026 
1993 287983 76186 172156 0.9795 
1994 1051982 79516 228129 0.8303 
1995 468262 97013 252658 1.0474 
1996 273808 100841 213901 1.0462 
1997 828759 92731 186096 0.9677 
1998 114034 77396 190420 1.0388 
1999 204246 74775 152023 1.2321 
2000 381625 51084 1()8917 1.2149 
2001 92026 37517 92576 1.0579 
2002 211507 39153 66699 0.7454 
2003 87592 42924 77997 0.9058 
2004 157309 46400 
Average 601232 136959 244769 0.8922 
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Figure 4.4.1.a.l Cod protection area applicable in 2004 
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Cod in Subarea IV (North Sea), Division Vlld (Eastern Channel), and Division IIIa (Skagerrak) 
Results of the most re cent assessment in comparison with results of previous assessments. 
Cod in Sub-area IV, Divison Vlld & Division llla (Skagerrak) 
SSB 
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 
Cod in Sub-area IV, Divison Vlld & Division !Ila (Skagerrak) 
Fishina mortalitv: 2-6 
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Cod in Sub-area IV, Divison Vlld & Division !Ila (Skagerrak) 
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Note: fishing mortslity before the 2003 assessment were based on a different age range (2-6) 
Note: discards and missing catch components were included in the 2004 assessment. 
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REGULERING A V FISKET ETTER TORSK SØR FOR 62° NI 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 behandlet reguleringen av fisket etter 
torsk sør for 62° Ni 2005 og fattet følgende vedtak i sak 106/04: 
1. l landsstyresak 137/04 om regulering av fisket etter torsk sør for 62° N uttalte 
Norges Fiskarlag bl.a. følgende: 
);> Norges Fiskarlag viser til at forskerne fortsatt beskriver situasjonen for torsk 
sør for 62 oN i Nordsjøen, som meget alvorlig og at det er nødvendig med et 
tilnærmet stopp i fisket for å få bestanden gjenoppbygd. 
Dette står i kontrast til hva fiskerne opplever i sitt arbeid, der det 
forekommer til dels gode forekomster av torsk i enkelte og nordlige områder. 
Samtidig hevder fiskerne som fisker inne med kysten at det ikke er noen 
nedgang i tilgjengeligheten av torsk. 
,;.. Norges Fiskarlag vil også påpeke at så lenge EU har og praktiserer et 
utkastpåbud, har norske begrensninger i fisket liten innvirkning. 
,;.. Norges Fiskarlag viser også til at fisket etter torsk sør for 62 oN er et fiskeri 
som i større grad må betegnes som et blandingsfiskeri, i motsetning til de 
store kjente torskefiskeriene nord for 62 oN. Dette betyr at det er en større 
utfordring å lage et reguleringsopplegg som beskytter torsk sør for 62 oN 
samtidig som andre arter blir beskattet innenfor fastsatte kvoter. 
,;.. Norges Fiskarlag viser også til at en kvote av torsk sør for 62 oN i 
Nordsjøen, er gjenstand for forhandlinger mellom EU og Norge, og at før det 
foreligger en bilateral kvoteavtale, er det uavklart hva som blir totalkvote for 
norske fiskere i 2004. 
Det legges til grunn for arbeidet med reguleringene for 2004 at kvoten av 
torsk sør for 62 oN i Nordsjøen, ikke blir vesentlig endret i forhold til 
inneværende år, og at eventuelle tiltak for gjenoppbygging av bestanden blir 
ivaretatt gjennom tekniske reguleringer. 
2. Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2003 uttalte følgende om fordeling av den 
norske totalkvoten av torsk sør for 62° N i Nordsjøen: 
E-postadresse Telefon 
fiskarlaget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 
Telefaks 
73 54 58 90 
Organisasjonsnr: 
7 462 Trondheim 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984 152 094 





38. "Når det gjelder fordelingen av den norske torskekvoten i Nordsjøen 
mellom ulike flåtegrupper, så vises det til at Landsstyret har foreslått en 
ad hoc fordeling for 2003. Denne reguleringen kom ikke til anvendelse, 
da en i sommer fikk full stopp i fisket som følge av at den norske kvoten 
var oppfisket. Landsmøtet viser videre til at også dette spørsmålet er 
behandlet i rapporten fra utredningsgruppen om 
kvotefordelingsspørsmål, og at tillitsmannsgruppen ikke har fremmet 
noe konkret forslag om kvotefordeling, og at dette begrunnes med 
mangelfullt erfaringsgrunnlag. 
39. Med grunnlag i forannevnte dokument, og den organisasjonsmessige 
behandlingen går Landsmøtet inn for at den norske kvoten av torsk i 





Trål gruppen 25% 
Totalt 100,0 




, u""' y under l O meter 14 6 
Fartøy mellom 10-14,9 meter 24,1 
Fartøy mellom 15-20,9 1,0 
Fartøy mellom 21-27,9 meter 21,3// 
Fartøy over 28 meter 39,0 
Totalt 100,0 
3. Norges Fiskarlag viser også til at det i landsmøtesak 06/03, pkt. 41, ble 
uttalt at reguleringene av fisket etter torsk sør for 62° N måtte gis en ny 
evaluering i landsmøteperioden 2005 - 2007 for ny behandling på 
Landsmøtet i 2007. 
4. Fiskeridepartementet har ved fastsettelse av nye deltakerforskrifter for fisket 
etter torsk sør for 62° N for 2005 nok en gang oversett Norges Fiskarlags 
tilrådning om at også fartøy over 28 meter måtte gis adgang til å fiske torsk 
sør for 62° N på lik linje som fartøy under 28 meter. 
5. l Norges Fiskarlags uttalelse til deltakerforskrift for fisket etter torsk sør for 
62° N ble det i sak 76/04 i pkt 6 uttalt at 
"Gjeldende forslag til forskrift om adgangen til å delta i fisket etter torsk, sei 
og hyse for fartøy på eller over 28 meter som fisker med konvensjonelle 
redskap i 2005 vil føre til at fartøy på eller over 28 meter ikke vil få anledning 
til deltakelse i fisket etter torsk sør for 62 oN, med unntak av ett fartøy. 
For Norges Fiskarlag er dette uforståelig all den tid gruppen av fartøy som 
Telefaks 
Vår dato Vår referanse 
3 av 3 
24112004 200400241/14-532.1 
kunne vært gitt anledning allerede er lukket gjennom tidligere forskrift." 
6. Norges Fiskarlag registrerer at Fiskeridepartementet ikke ønsker å endre 
deltakerforskriftene, men vil legge til grunn for den videre tilrådning av 
reguleringene av fisket etter torsk sør for 62° N for 2005 at også fartøy over 
28 meter gis anledning. 
7. Med utgangspunkt i at den norske kvoten av torsk ikke blir endret for 2005, 
vil Norges Fiskarlag tilrå at all fisk som tas innenfor 4 n mil ikke skal 
medregnes i uttaket av den norske totalkvoten som fremkommer etter 
forhandlingene med EU. 
8. For fartøy som fisker torsk utenfor 4 n mil sør for 62° N, vil Norges Fiskarlag 
tilrå at det fastsettes differensierte maksimalkvoter med følgende inndeling: 
Fartøy over 21 meter 
Fartøy mellom 15 m og 21 meter 




9. Et eventuelt gruppe li-fiske må reguleres med maksimalkvote som i 
størrelse står i forhold til adgangskvantumet i gr. l. Det må avsettes et 
forholdsmessig kvantum til gr. 11. 
1 O. Det settes en refordelingsdato i 2005 i fisket etter torsk sør for 62° N i 
Nordsjøen, og Norges Fiskarlag tilrår at denne settes til 1. oktober 2005. 
11. Norges Fiskarlag tilrår at trålernes gruppekvote av torsk sør for 62° N i 
Nordsjøen, fordeles som fartøykvote på deltakende fartøy, og at dette 
kvantum i hovedsak må dekke bifangst av torsk ved fiske etter andre arter." 





Vår ref.: Landsstyret 
Deres ref: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 2009 Nordnes 
5817 Bergen 
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Regulering av fisket etter torsk sør for 62''N i Nordsjøen og Skagerak i 2005 
ICES klassifiserer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne og at den ikke høstes 
bærekraftig. Gytebestanden i 2003-2004 ble estimert til å være 43.000 tonn som er langt 
lavere enn kritisk gytebestand på 70.000 tonn (føre-var-nivå på 150.000 tonn). 
På bakgrunn av at bestanden vurderes å være svært 1av, dårlig rekruttering og fortsatt 
betydelige fangster, anbefaler ICES at det innføres en gjenoppbyggingsplan som sikrer sikker 
og rask oppbygging av gytebestanden til nivå over føre-var nivå. Som et ledd i en slik plan 
anbefaler ICES null fangst i 2005. Havforskn1ngsinstituttet er enig med ICES i at det må 
tilstrebes 0-fangst av torsk i Nordsjøen. 
Forvaltning 
Norges Kystfiskarlag har gjentatte ganger fremmet krav om at: 
• En må endre fiskemønsteret i retning av en mer bærekraftig beskatning, slik at 
torskebestanden kommer på fote igjen. Det vil i klartekst si reduksjon i trålfisket, 
spesielt industritrål, og at uttaket av småfisk må reduseres gjennom økt minstemål i 
trålfisket, og omlegging til mer bruk av passive og selektiv redskaper. 
• En må fordele den norske kvoteandelen slik at en i størst mulig grad ivaretar 
målsettingen om bærekraftig utvikling, både sosialt og biologisk. Det vil i klartekst si 
at kystflåten må prioriteres. 
• Det må innføres strenge begrensninger i fisket etter øyepål og tobis. Dette fordi disse 
artene representerer viktige matkilder for torsken. 
Norges Kystfiskarlag beklager at ikke organisasjonens krav om en mer bærekraftig 
forvaltning er tatt til følge, med de konsekvenser dette nå synes å medføre for fisket etter torsk 
sør for 62N. 
I forbindelse med at reguleringen av fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper i 
Nordsjøen i 2003 var ute på høring i mars 2003, fremmet Norges Kystfiskarlag følgende krav 
til forvaltningen av N ordsjøtorsk: 
• Norges Kystfiskarlag står fast på våre krav om reduksjon i trålfisket, innføring av 
minstemål i trål og fortsatt fri adgang til deltakelse når det gjelder kystfiskeflåten 
Postadresse 
Postboks 97, 8380 Ramberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21011 
Bankgiro 4560 0610749 
som fisker med passive redskaper. Vi krever videre et fritt fiske innenfor 
totalkvoten for fartøy med passive og selektive redskaper. 
• Norges Kystfiskarlag krever at eventuelle lokale "bestander"/stammer av kysttorsk i 
fjordområder etc, holdes utenom ved reguleringen av nordsjøtorsk, og forbeholdes 
kystflåten. 
På bakgrunn av de svært negative bestandsvurderingene for torsk i Nordsjøen og Skagerak 
støtter Norges Kystfiskarlag at det iverksettes en gjenoppbyggingsplan for bestanden av torsk 
sør for 62N. Norges Kystfiskarlag krever imidlertid at det må tas særskilt hensyn til den 
kystnære flåten som ikke har reelle driftsalternativ som vil kunne erstatte fisket etter torsk. 
Torskefisket i Nordsjøen er en svært viktig del av driftsgrunnlaget for mange kystfartøy på 
sør- og vestlandet. Mange av disse har allerede tapt retten til å delta i viktige fiskeri som slld 
og makrell. Det er likevel et svært begrenset fiskeri. 717 av de 886 fartøyene som deltok i 
fisket i 2002 var under Il meter. Det fremgikk av Fiskeridirektoratets høringsnotat av 
06.03.03 at kun 39 kystfartøy mellom 11 og 21 meter har fisket mer enn 10 tonn hver i løpet 
av ett av de siste tre årene. 
Kystflåten driver i all hovedsak et ressursvennlig og bærekraftig fiske etter torsk i Nordsjøen 
og Skagerak med passive og selektive redskaper. Lav mobilitet tilsier at svingninger i 
ressursgrunnlaget har avgjørende betydning for flåtegruppens aktivitet. Ekspansjon i 
kystflåtens fiske etter Nordsjøtorsk i en periode med lavt ressursgrunnlag er derfor lite 
sannsynlig. Adgangsbegrensninger som påfører kystflåten vesentlige ulemper anses ut fra 
dette som unødvendig. 
Norges Kystfiskarlag krever videre fritt fiske innenfor totalkvoten for kystfartøy som 
fisker med passive og selektive redskaper, og at adgangsbegrensninger for denne 
flåtegruppen oppheves. Det kan ikke dokumenteres at denne flåtegruppen er skyld i 
bestandssvikten. 
Norges Kystfiskarlag har gjentatte ganger fremholdt at man først og fremst må se på 
trålflåtens omfattende bifangstfiske i Nordsjøen, dersom man ønsker å få til en mer 
bærekraftig forvaltning av torsken i dette området. Både industritrål og krepsetrål tar store 
mengder torskeyngel. Det er grunn til å tro at dette påvirker bestandssituasjonen i stor grad. I 
sine kommentarer til reguleringsanbefalingene for bunnfisk i Nordsjøen har 
Havforskningsinstituttet påpekt betydningen av bruk av dobbeltrål i det norske trålfisket. 
Fangstutviklingen viser at trålflåten ikke har redusert sin fangst av torsk i Nordsjøen de siste 
årene i like stor grad som den konvensjonelle flåten, jf høringsnotat om fisket etter torsk i 
Nordsjøen av 06.03.03. 
• Norges Kystfiskar.la.g er uenig i de adgangsbegrensninger og kvotereguleringer 
som den konvensjonelle kystflåten som fisker med ressursvennlige passive og 
selektive redskaper er blitt utsatt for, uten at det først ble iverksatt tiltak for å 
redusere fangskapasiteten, kapitalbehovet og uttaket av yngel og små fisk i den 
havgående flåten. 
Av hensyn til besta.ndssituasjonen og som et ledd i en gjenoppbyggingsplan, krever Norges 
Kystfiskarlag videre en generell heving av minstemålet for torsk sør for 62N. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det innføres et generelt minstemål for fiSke etter 
torsk sør for 62N på 47 cm. 
Et slik minstemål vil tilsvare gjeldende minstemål for fiske etter norsk~ark.tisk torsk nord for 
62N. 
Fordeling 
Ut fra de dramatiske bestandsvurderingene som foreligger for torsk i Nordsjøen og Skagerak, 
og ICBS anbefalinger om O-uttak, anbefaler Norges Kystfiskarlag at fisket etter torsk i dette 
området i sin helhet forbeholdes den konvensjonelle kystflåten under 28 meter. 
En slik fordeling vil gjøre det mulig å videreføre fisket for den konvensjonelle flåten som er 
avhengig av et kystnært fiske etter torsk, samtidig som det legger til rette for en bærekraftig 
forvaltning og en gjenoppbygging av bestanden. 
Trålflåten har i perioden 1996-2002 fisket en andel på 28,2% av den totale norske fangsten av 
torsk i Nordsjøen, inkludert 6,5% bifangst i industritrålfisket. Den konvensjonelle flåten har 
fisket en andel på 71,8%. 
Norges Kystfiskarlag krever at kun fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper får 
tillatelse til å drive et direkte fiske etter torsk i Nordsjøen i 2005. Det avsettes et 
kvantum torsk til bifangst i trålfiske. I henhold til ovenstående kreves det at 
konvensjonell flåte disponerer 71,8% av torskekvoten, mens 28,2% avsettes til bifangst i 
trålfiske. 
Reguleringene i 2004. 
Den 27. juni 2003 ble torskefisket i Nordsjøen kvoteregulert. Den konvensjonelle flåten ble 
dessuten adgangsregulert i løpet av 2003. Konvensjonell flåte ble delt inn i Gruppe I og 
Gruppe Il. Norges Kystfiskarlag var ikke enig i denne avgjørelsen. 
I 2004 har torskefisket i Nordsjøen for konvensjonelle fartøy vært regulert med en gruppe I 
med maksimalkvoter på 25 tonn for fartøy under 21 meter og 100 torm for fartøy over 21 
meter og en gruppe Il med maksimalkvoter på 5 tonn for fartøy under 21 meter og 20 tonn for 
fartøy mellom 21 og 28 meter. Maksimalkvotene ble økt i oktober. Det ser likevel ikke ut til 
at konvensjonell flåte ikke klarer å fiske kvotene. Norges Kystfiskarlag mener således at 
kravene for å kunne delta i torskefiske i Nordsjøen for konvensjonelle fartøy har vært altfor 
strenge. 
Norges Kystfiskarlag kan heller ikke gå med på en slik forskjellsbehandling som vi har sett i 
2004, der man kun har to stølTelsesgmpper med så store forskjeller i maksimalkvoter. 
Dersom reguleringsformen i 2004 skal videreføres i 2005, krever Norges Kystfiskarlag at 
det innføres følgende kvote faktor i torskefiske med konvensjonelle fartøy både i gruppe 
Iogll: 
Fartøystørrelse Kvotefaktor 
Under 10m 1 
lO-15m 2 
15- 21m 3 
21-28m 4 
Forskjellen i mellom gruppe I og IT må reduseres. 
Det forutsettes at det iverksettes konkrete tiltak for å redusere trålfisket, hindre uttak 
av yngel og småfisk, samt at utkast blir forbudt. 
Fiske etter torsk sør for 62 N for kystfartøy 15-28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 





Regulering av fisket etter rødspette i 
Skagerrak og Nordsjøen i 2005 
SAK 19/04 
REGULERING A V FISKE ETTER RØDSPETTE I SKAGERRAK OG NORDSJØEN 
I 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMNIENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. 
2. FISKET I SKAGERRAK I 2004 
Norge har i 2004 en kvote av rødspette i Skagerrak på 190 tonn. 
Tabell l Norsk kvote ogfangst av rødspette i Skagerrak, 1994-2004. 
~j j~~~''/H~~j!ij~:j~:H: .. :. i:J&g4t i:t.22$i\ ;li92~:: iT991ii ::t,~~': :W.2Q2ii ~gqqQ.n :gq{Ji!:: tggQ.g~i i~PWJil i?PR4ii 
Kvote 224 224 220 220 220 220 220 190 169 266 190 
KonvensjonelP 43 55 57 93 65 65 60 50 58 74 69 
Bomtrålernes fangse 220 60 6 118 8 140 16 169 30 
Rest 181 169 -57 67 149 37 152 o 95 23 91 
l.Kilde:Sluttseddelsystemet, foreløpige tall 
2. Kilde: K votekontrollen, fangsttall pr. 09 .11.04. 
I 1996 ble fisket etter rødspette i Skagerrak stoppet for første gang. Det ble stoppet på grunnlag av 
at den norske kvoten på 220 tonn var oppfisket av fartøy med bomtråltillatelse. På bakgrunn av 
erfaringene fra 1996 har Fiskeridirektøren gått inn for en strammere regulering av dette fiskeriet i 
årene 1997 til 2004. 
ICES uttaler at bestanden har god reproduksjonsevne, men med sjanse for å bli høstet ikke-
bærekraftig. Gytebestanden ved starten av 2004 er godt over Bpa og fiskedødeligheten er akkurat 
over Fpa. 
I 2004 har en avsatt l 00 tonn av rødspettekvoten til det konvensjonelle fisket. Det resterende 
kvantum på 90 tonn er tildelt bomtrålerne. Bomtrålerne er regulert med individuelle 
maksimalkvoter på 35 tonn. Tre fartøy har bomtrålkonsesjon, og alle har deltatt i dette fisket i 
Skagerrak i år. Til sammen har de pr. 9. november fisket 30 tonn i Skagerrak i 2004. 
l 
3. REGULERING A V FISKET ETTER RØDSPETTE I SKAGERRAK I 2005. 
Kvoteforhandlingene med EU for 2005 er ikke avsluttet. Av denne grunn er kvoten for 2005 
ikke fastsatt. Ut fra ACFM sin anbefaling har vi lagt til grunn at den norske kvoten vil ligge 
på omtrent samme nivå som inneværende år. 
En målsetting er å bevare det konvensjonelle rødspettefisket i Skagerrak, og å hindre at dette 
må stoppes i løpet av 2005. I det konvensjonelle fisket har fangstkvantumet variert mellom 43 
tonn i 1994 og 93 tonn i 1997. I gjennomsnitt er det blitt fisket 65 tonn årlig de ti siste år. For 
å være rimelig sikker på at det konvensjonelle fisket ikke måtte stoppes, ble det avsatt l 00 
tonn til dette fisket i 2004. Om en avsetter 100 tonn til denne gruppen i 2005 skulle en høyst 
sannsynlig være sikret at kvoten ikke blir overfisket. Den resterende kvoten tilfaller så 
bomtrålerne. 
For 2005 må det også påregnes at tre bomtrålere vil delta. På denne bakgrunn foreslår 
Fiskeridirektøren at maksimalkvoten fastsettes når forhandlingene med EU er ferdige. 
Fiskeridirektøren foreslår at det for 2005 avsettes 100 tonn til det konvensjonelle fisket og at 
den resterende kvoten tilfaller bomtrålere som fisker rødspette i Skagerrak. Bomtrålerne 
reguleres med maksimalkvoter som vil bli fastsatt etter at forhandlingene med EU er ferdige. 
Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten i lys av deltakelsen og utviklingen i fisket. 
4. REGULERING A V FISiæT ETTER RØDSPETTE I NORDSJØEN. 
Norge hadde i utgangspunktet en kvote på 2.111 tonn rødspette i Nordsjøen i 2004 etter en 
overføring fra Norge til EU på 2.15 9 tonn. Pr. 9. november er det fisket l. 419 tonn rødspette av 
norske fartøy i Nordsjøen. Se tabell 2 nedenfor. 
Tabell 2 Norskfangst og kvoter på rødspette i NordsjØen i årene 1994 til 2004. 
:}/::: ::= :,,,,,< :tt:224In::::: :tt:fJQ$::::nun ::r22tt::u=: :oc:ø21:r:::: r:t9Q$.DI T22fE : :r~øqo:n:: :~ø,gt=::=: :gqgz::::: :g;ø,ø~:n • :zgøø.:::nn 
Kvote 11.600 8.050 2.460 3.870 3.090 3.375 2.790 1.460 2.390 2.469 2.111 
Fangst 446 674 1.242 1.620 1.004 913 882 1.926 1.995 1.967 1.419 
Herav 
konv. 101 49 68 65 46 99 112 78 87 95 55 
Rest 11.154 7.376 1.218 2.250 2.086 2.462 1.908 -466 395 502 692 
l. Fangst pr. 09.11.04. Foreløpige tall. 
Bestanden av rødspette i Nordsjøen er utenfor sikre biologiske grenser, og det er foreløpig 
usikkert hvor stor kvote den norske kvoten blir. 
Dersom den norske kvoten blir over 2.000 tonn ser ikke Fiskeridirektøren grunn til å innføre 
reguleringer i fisket i 2005. Skulle kvoten derimot bli lavere enn 2.000 tonn, foreslår 
Fiskeridirektøren å innføre reguleringer som i Skagerrak. Dette innebærer å reservere et 
kvantum som dekker det de konvensjonelle fartøyene tradisjonelt har fisket, og fordele det 
resterende kvantum på bomtrålere. 
2 
''''''"' ""'''''''''''''''"'''' 
Peter Gullestad viste til at kvoten som følge av kvoteavtalen mellom EU og Norge var 
redusert fra 190 tonn til 152 tonn. I Nordsjøen er kvoten redusert fra 2.111 tonn til 1.630 tonn 
i 2005. Med bakgrunn i kvoteavtalen foreslo Fiskeridirektøren en gruppekvote til fartøy som 
fisker med konvensjonelle redskap på 75 tonn i Skagerrak og 130 tonn i Nordsjøen. Resten 
går til trålerne. 
Han konstaterte at det var enighet om Fiskeridirektørens forslag til regulering av fisket i 2005, 
herunder at Fiskeridirektøren gis fullmakt til å stoppe fisket med trål, når det resterende 
kvantum er nok til å dekke et fritt fiske med konvensjonelle redskap. 
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4.4.4a Plaice in Division Hia (Skagerrak- Kattegat) 
State of the stock 
Spawning biomass in Fishing mortality in relation Fishing mortality in relation Comment 
relation to precautionary to precautionary limits to highest yield 
limits 
Full reproductive capacity At risk of being harve sted Overfished 
unsustainably 
Based on the most recent estimates of SSB and fishing mortality, ICES classifies the stock as having full reproductive 
capacity but with at risk ofbeing harvested unsustainably. The estimated SSB at the start of 2004 is well above Br., and 
fishing mortality is just above Fra· Recruitment of the year classes 1998 and 1999 was high, and these year classes have 
resulted in a substantial increase in SSB. 
Management objectives 
There are no explicit management objectives for this stock. The European Community has decided to apply the 
precautionary approach in taking measures to protect and conserve living aquatic resources, to provide for their 
sustainable exploitation and to minimise the impact offishing on marine ecosystems. 
Reference points 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Bnm cannot be accurately defined. Bpa = 24 000 t. 
reference points 
F1;m cannot be accurately defined. Fpa = 0.73. 
Target reference points Fy undefined 
Yield and spawning biomass per Recruit 
F-reference points 
Fish Mort Yield/R SSB/R 
Ages 4-8 
A verage last 3 
years 0.997 0.219 0.687 
Fma< 0.183 0.264 1.895 
Fo.I 0.095 0.242 2.933 
Fmed 1.016 0.218 0.682 
Candidates for reference points which are consistent with taking high lang-term yields and achieving a low risk of 
depleting the productive potential of the stoclc may be identifi.ed in the range ofF0.1-Fmox· 
Technical basir 
Bpa = smoothed Bla&< (no sign of impairment). 
Single-stock exploitation boundaries 
Mixed fisheries aspects of the exploitation ofthis stoclc in 2005 are presented in the North Sea overview section 3.4.3. 
Exploitation boundaries in relation to high lang-term yield, low risk of depletion ojproduction potential and 
considering ecosystem effects 
The cuJTent fishing mortality (Fsq) is estimated as O. 79, which is above rates that would lead to high lang-term yields 
(Fma.=O.l8). Fishing at Fmax is expected to lead to landings in 2005 of 4 000 t and SSB in 2006 of around 53 000 t. 
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Exploitation boundaries in relation to precautionary limits 
There is no basis for an analytical forecast. Fishing mortality in 2005 should not be allowed to increase which may be 
achieved by allowing landings ofless than 9 500 t in 2005, which is the average oflandings of the last four years. 
Short-term implications 
The assessment is very uncertain and is characterized by large annua! revisions in population estimates, hence no short-
term forecasts were performed (see Uncertainties in assessment and forecast). 
Management cousideratious 
Plaice is taken both in a directed fishery and as an important bycatch in a mixed cod-plaice fishery. The stoclc area for 
North Sea cod, which is estimated to be well below Blin" includes the Skagerrak (Division IIIaN). Kattegat cod is also 
well below Blim (Division IIIa South). Bycatches and discards should be monitored. 
Ecosystem considerations 
The large-scale circulation pattem in the northem Kattegat depends mainly on interaction between Baltic runoffs and 
local variation due to wind stress. Nielsen et al. (1998) demonstrated that the abundance of settled O-gro up plaice along 
the Danish coast of the Kattegat depends on transport from the Skagerrak. The 0-group abundance measured in J uly-
August was significantly higher in years when wind conditions during the larval development period (March-April) 
were moderate to strong. This might imply that larva! plaice are food-limited in years when calm conditions prevail 
during the larval drift period (Nielsen et al., 1998). 
It was recognized lang aga that the stoclc boundaries are arbitrary and drawn more to suit management purposes than for 
biological stoclc separation. Electrophoresis and meristic character indicated that the plaice in IIIa is a mixed population 
of the Kattegat and the Skagerrak component, which is dominating, and a Belt Sea component (Simonsen et al., 1988). 
Same additional work has been started in 2004 about the biologicallinks between the Kattegat and the Western Baltic 
(ICES area 22), and the potential extension of the stoc!c beyond its current assessment area (Ulrich-Rescan and Nielsen, 
2004, WD to WGNSSK). Preliminary results concluded that there is good evidence for mixing sub-populations in both 
areas. There may also be linkages with the North Sea plaice stoclc Migrations ofplaice outside the assessment area is 
ane of the reasons that could explain the large and likely unrealistic fluctuations in the estimated fishing mortality. 
Factors affccting the fisheries aud the stock 
Regulations·and their effects 
The use of beam trawl is prohibited in the Kattegat, but allowed in the Skagerrak. Minimum mesh size is 90 mm for 
towed gears, and 100 mm for fixed gears. The minimum landing size is 27 cm. Danish fleets are prohibited to land 
female plaice from Division IIIa from January 15th to April 30th. 
Scientific basis 
The quality of input data or model assumptions used in the assessment may be poor. There are indications that 
misreporting from the North Sea to the Skagerrak could have occurred repeatedly in the rectangles being shared 
between both areas. 
Data and methods 
The assessment is based on an XSA mod el calibrated with three commercial and four survey indices. 
Information from theflshing industry 
The fishing industry has provided information which has been included in considerations of'assessments. Such 
information has contributed to the understanding of the fisheries, also in cases where information has not been in a form 
which enables direct inclusion in quantitative assessments. 
Uncertainties in a~sessment andforecast 
The assessment is very uncertain, and is characterized by large annua! revisions in population estimates. Current 
commercial tuning series are considered questionable as measures for stoclc abundance. More accurate tuning fleet 
definitions should be considered. There are inconsistencies between the various sources of information. This 
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inconsistency could partly be due to increasing rnigration pattems outside the assessment area. Under these conditions 
the forecast is not considered to provide reliable estimates. 
Comparison with previous as sess ment and advice 
No changes were made to the assessment model. SSB in 2003 is estimated to be 26% lower than last year, and fishing 
mortality in 2002 is estimated at 85% higher. The strong 1999 year class is estimated to be 25% lower than last year (2-
year-olds in 2001). 
Sources of information 
Report of the Worldng Gro up on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak, 7- 16 September 
2004 (ICES CM 2005/ACFM:O?). 
Nielsen et al. 1998. 
Simonsen et al. 1988. 
Ulrich-Rescan and Nielsen. 2004. WD to WGNSSK. 










Ifrequired, precautionary TAC 
If required, precautiona:ry TAC 
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No advice 
No increase in F from the present level 




























2000 F<Fpa 11.8 2.8 11.2 8.8 
2001 F < Fpa 9.4 2.35 9.4 11.7 
2002 F < Fpa 8.52 1.63 6.43 8.7 
2003 F < Fpa 18.4 3.0 10.4 8.9 
2004 41 F < Fpa 41 n.a. 1,8 9.5 
2005 F < Fpa < 9.5 
llFrom 1992 oil.wardspredicted landings are for Kattegat and Skagerrak combined. 2lin March 2002 ACFM revised its advice to 11.6 for both areas combined. 3)The TAC for the two 
areas combined \Vas adjusted to Il 200 tonn es in mid-2002. 41 Single-stock bounda:ry and the exploitation of this stoclc should be conducted in the con text of mixed fisheries. Weights 
in '000 t. 
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Table 4.4.4a.l Plaice in Division IIIa (Skagerrak- Kattegat). 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age2 Ages 4-8 
thousands tonn es tonn es 
1978 62000 60300 27000 0.746 
1979 46000 46600 22000 0.834 
1980 34000 39500 16400 0.904 
1981 26000 32600 12600 0.650 
1982 48000 26700 11000 0.788 
1983 94000 27500 10800 0.673 
1984 71000 41500 11600 0.760 
1985 49000 47100 13500 0.530 
1986 37000 42900 14100 0.559 
1987 35000 37000 15700 0.796 
1988 33000 28000 12900 1.124 
1989 66000 23200 7700 0.739 
1990 73000 33600 12100 0.960 
1991 51000 35700 8700 0.708 
1992 45000 39800 11900 0.802 
1993 35000 36300 11300 0.796 
1994 35000 31800 11300 0.775 
1995 38000 29700 10800 0.876 
1996 40000 28500 10500 0.626 
1997 46000 26700 10300 1.252 
1998 40000 26000 8400 0.916 
1999 41000 26300 8700 1.495 
2000 72000 26200 8800 1.161 
2001 82000 34900 11600 0.785 
2002 46000 40800 8700 1.412 
2003 67000 40000 9000 0.794 
2004 53790 47064 
Average 50585 35417 12208 0.864 
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Plaice in Divisiou Illa (Skagerrak- Kattegat). 
Results of the most re cent assessment in comparison with results of previous assessments. 
Plaice in Division llla (Skagerrak- Kattegat) 
SSB 
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4.4.4.b Plaice in Subarea IV (North Sea) 
State of the stock 
Spawning biomass Fishing Fishing Comment 
in relation to mortality in mortality in 
precautionary limits relation to relation to 
precautionary highest yield 
limits 
At risk of reduced at risk ofbeing overfished The present assessment and projections include 
reproductive harve sted discards and the results are therefore not comparable to 
cap a city unsustainably biomass reference values cited in the Management 
Plan. 
Based on the most recent estimate of SSB and fishing mortality, ICES classifies the stock as being at risk of reduced 
reproductive capacity and at risk ofbeing harvested unsustainably. SSB in 2003 was estimated to be 210 000 t and is 
expected to decrease to 190 000 t in 2004. SSB is below the Bpo of 230 thousand t. Fishing mortality has been 
disaggregated to Fon human consumption (Fhc) and Fon discards (Fd;"'), and the former appears to be decreasing while 
the latter is increasing. 
Management objectives 
In 1999, the EU and Norway have "agreed to implement a long-tem1 management plan for the plaice stoclc, which is 
consistent with the precautionary approach and is intended to constrain harvesting within safe biological limits and 
designed to provide for sustainable fisheries and greater potential yield. The plan shall consist of the following 
elements: 
l. Every t;[[ort shall be made to maintain a minimum leve/ ofSSB greater than 210 000 t-(BiinJ· 
2. For 2000 and subsequent years the Parti es agreed to restrict their fishing on the basis of a TA C consistent with a 
fishing mortality of0.3 for appropriate age groups as defined by ICES. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 300 000 t (BpJ, thefishing mortality refen·ed to under paragraph 2 
shall be adapted in the light of scientific estimat es of the conditions then prevailing. Such adaptation shall ensure a 
sqfe and rap id recovery of SSB to a leve/ in excess of 3 00 000 t. 
4. In order to reduce discarding and to enhance the spawning biomass of plaice, the Pa~·ties agreed that the 
exploitation patter11 sha/1, white recal/ing that other demersal species are harvested in these fisheries, be improved 
in the light of new scientific advicefrom, inter alia, ICES. 
5. The Parties shall, as appropriate, review and re vise these management measures and strategies on the basis of any 
new advice prov id ed by ICES." 
ICES considers that the agreed Precautionary Approach reference points in the management plan are consistent with 
the precautionary approach, provided they are used as upper bounds on F and lower bounds on SSB, and not as targets. 
A recovery plan for North Sea plaice is under development within the European Commission. 
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Reference points 
The assessment ofNorth Sea plaice has been fundamentally changed with the inclusion of discards into the assessment. 
This warrants the re-estimation of reference points. The stock-recruitment relationship for North Sea plaice does not 
show a clear breakpoint where recruitment starts to diminish at lower spawning stocks (Figure 4.4.4.b.5). Therefore, 
ICES considers that Bum can be set at 160 000 t. Bpa can then be set at 230 000 t using the default multiplier of 1.4. F11m 
can be set at Ftoss (0.74). Fpa is proposed to be set at 0.6 which is the 5th percentile ofF1oss and gives a 50% probability 
that SSB is around Bpa in the medium term (Figure 4.4.4.b.3). Equilibrium analysis suggest that F of0.6 is consistent 
with an SSB of around 230 000 t. (Figure 4.4.4.b.2) 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Bum is 160 000 t. Bpa be set at 230 000 t 
reference points -
Fum is 0.74 Fpa be set at 0.60. 
Target reference points Fy undefined 
Yield and spawning biomass per Recndt 
P-reference points 
FishMort Yield/R SSB/R 
Ages 2-6 
A verage last 3 
years 0.725 0.061 0.166 
Fmax 0.167 0.142 1.503 
Fo.t 0.117 0.136 2.107 
Fmed 0.473 0.093 0.340 
Candidates for reference points which are consistent with taking high lang-term yields and achieving a low risk of 
depleting the productive potential of the stock may be identified in the range ofF 0•1- F max· 
Technical basis 
Bum=Btoss= 160 000 t. the lowest observed biomass in Bpn = Approximately 1.4 Bum· 
1997 as assessed in 2004 
Fum=Ftoss=O. 74 (ages 2-6). Fpa =5th percentile ofF10,, (0.6) and implies that 
Beq>Bpal) and a 50% probability that SSBMT- Bpa·2) 
l) see Figure 4.4.4.b.2. 2) see Figure 4.4.4.b.3. 
Single-stock exploitation boundaries 
Mixed fisheries aspects of the exploitation ofthis stoclc in 2005 are presented in the North Sea overview section 3.4.3. 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
The present assessment and projections include discards and the results are therefore not comparable to biomass 
reference values cited in the Management Plan. 
The management plan refers to biomass values and equate these to the ICES P A reference points and cite the actual values 
as they were estimated ai the time of adopting the management plan in 1999. This may serve as an interpretation of the 
Management Plan in the short term untilmanagement revises the Plan. 
Managers should reconsider the role of 0.3 fishing mortality in the Plan; this fishing mortality was that generated by the 
human consumption fishery. 
Following this interpretation of the management plan, human consumption catches in 2005 should be 35 000 t, which is 
expected to allow an increase in SSB to 230 000 t in 2006. 
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Exploitation boundaries in relation to high lang-term yield, low risk of depletion of production potential and 
considering ecosystem e.f(ects 
The current fishing mortality (Fsq) is estimated as 0.71, which is above rates that would lead to high long-term yields 
(Fmax=0.17). Fishing at Fmax is ex.pected to lead to landings in 2005 of around 20 000 t and SSB in 2006 of around 
260 000 t. 
Exploitation boundaries in relation to precautionary limits 
The ex.ploitation boundaries in relation to precautionary limits imply human consumption landings of35 000 t in 2005, 




Basis F F disc Disc 
total (2005) (2005) 
2005 
Zero catch 0.0 F=O 0.00 0.00 0.00 0.0 
High 19.9 0.17 0.10 0.07 13.2 
term 
Status quo 8.5 0.07 0.04 0,03 5.6 
17.0 Fsq *0.2 0.14 0.09 0.06 11.3 
35.1 Fsq *0.45 0.32 0.19 0.13 23.1 
Precautionary 7.2 F(prec limits) 4.8 
lirnits *O.l 
17.8 F(prec limits) 0.15 0.09 0.06 11.8 
*0.25 
33.3 0.30 0.18 0.12 22.0 
All weights in '000 tonnes. 
Shaded scenarios are not considered consistent with the precautionary approach 
l) SSB 2006 relative to SSB 2005. 
2) Landings 2005 relative to TAC 2004 = 60. 
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Catch SSB %SSB %TAC 
(2005) (2006) change 
l) change 
0.0 300.0 61% -100% 
33.1 260.1 40% -67% 
14.1 282.9 52% -86% 
28.2 265.8 43% -72% 
58.3 230.2 24% -42% 
-88% 
29.6 264.2 42% -71% 
55.3 233.8 26% -45% 
Management considerations 
North Sea plaice is mainly taken in a mixed flatfish fishery by beam trawls in the southern and southeastern North Sea. 
Directed fisheries are also carried out with seine and gillnet, and by beam trawls in the central North Sea. 
The assessment is considered to be uncertain. Estimates of discards are included into the assessment but only a few years 
of discards da:ta are available. Earlier discards data has been reconstructed based on growth data, selectivity information of 
the Dutch beam trawl fleet (fishing with 80 mm) and availability of different age classes by year on the fishing grounds 
deri ved from 3rd quarter survey data. The inclusion of discards estimates appears to have removed the retrospective bias 
that was previouslyobserved in this assessment, but potentially at the expense of increased uncertainty. 
Several factors may have contributed to increased discarding, including a change in distri~ution of the juvenile plaice 
out from coastal waters and possibly a change in distribution of the fishery. Fishing for plaice is restricted because of 
days-at-sea regulations which promote a proportional shift to coastal waters, where small er plaice are abundant. 
Management should consider technical measures to reduce discarding in addition to an overall reduction in fishing 
mortality. Reduced discarding could be achieved by increased mesh size and measures to restrict the coastal fishery. 
Management plan evaluations 
No evaluations of harvest con tro l ru les for this stoclc have been carried out. 
Medium-term simulations that assume the current level of fishing mortality indicate that the stock will remain below 
230 000 t with a high probability (90%). Reducing fishing mortality to F=0.6 is expected to give a low probability that 
the stock will be below 160 000 t l O years from now. 
A lang-term equilibrium analysis (Figure 4.4.4.b.4) suggests that higher landings could be taken with much lower 
discards at substantially lower fishing mortalities than currently observed. A lower fishing mortality will allow more 
fish to grow befare being caught, thereby contributing to a high er yield. 
Ecosystem considerations 
Juvenile plaice were distributed more offshore in recent years. Surveys in the Wadden Sea have shown that 1-group 
plaice is almost absent from the area where it was very abundant in earlier years. This could be linked to environmental 
changes in the productivitY of the southern North Sea, but this cannot yet be shown at present. 
Factors affccting the fisheries and the stock 
Regulations and their effects 
The TAC in 2003 was agreed at 73 250 t and for 2004 the TAC was set at 61 000 t. The TACs are assumed to be 
restii.cting the fishery. 
In 1999, the EU and Norway agreed to implement a long-term management plan for the plaice stock, which is 
consistent with the precautionary approach and is intended to constrain harvesting within safe biologicallimits and 
designed to provide for sustainable fisheries and greater potential yield. 
Technical measures applicable to the plaice fishery in the North Sea included mesh size regulations, minimum landing 
size, gear restrictions and a closed area (the plaice box). Mesh size regulations for towed geais require that vesse1s 
fishing north of 55°N (or 56°N east of 5°E, since January 2000) should have a minimum mesh size of l 00 mm, while to 
the south of this limit, where the majority of the plaice fishery takes place, an 80-mm mesh is allowed. In the fishery 
with fixed gears a minimum mesh size of 100 mm is required. In addition to this, since 2002 a small part of the North 
Sea p1aice fishery is affected by the additional cod recovery plan (EU regulation 2056/2001) that prohibits trawl 
fisheries with a mesh size <120 mm in the area to the north of 56°N. 
The aggregated beam length of beam trawls is limited to 24 m. In the 12 nautical mile zone, and the maximum 
aggregated beam-length is 9 min the plaice box. 
The minimum landing size of North Sea plaice is 27 cm. This minimum landing size results in high discard in the 
mixed flatfish fishery with beam trawls using 80 mm mesh size. 
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The plaice box has been enforced since 1989, and the area was closed in all quarters since 1995. The closed area 
applies to vessels using towed gears, but vessels smaller than 300 HP are exempted from the regulation. The 
effectiveness ofthe plaice box has been evaluated by an expertgroup in 2004, but the report ofthat group was not yet 
available to ICES. 
Changes infishing technology andfishing patterns 
Fishing for plaice has recently been restricted because of the days-at-sea regulations which were introduced in the light 
of the cod recovery plans. This restriction induces a more coastal fishing pattem in the southem North Sea, which is in 
the area where smaller plaice are abundant and this could lead to increased discarding. 
The fishing effort of the major fleets exploiting North Sea plaice has decreased since the mid-1990s. 
No substantial changes in fishing technology have been observed in the fishery for plaice although there does appear to 
be a developing twin.:trawl fishery directed at plaice and dab in recent years. 
Scientific basis 
Data and methods 
The stock assessment is based on an XSA of landings and estimated discards, calibrated with three survey indices. 
Commercial CPUE series at age are available for the Dutch beam trawl fleet, the UK beam trawl fleet (up to 2002) and 
a series of Dutch flag vessels landing into the port ofHarlingen. All CPUE series have been explored in the assessment. 
The Dutch CPUE series has not been used because this fleet has been shown to have been constrained by the TAC 
measures, which invalidates the use of CPUE as an indicator of stock size. The UK beam trawl fleet is no langer 
available as a tuning series and was therefore not used. The CPUE series of Dutch flag vessels did not fit the XSA 
model and was therefore rejected. 
Discards were included in a dual approach. For the years 1999-2003, Dutch discards information collected from the 
80-mm beam trawl fleet were raised to the total internationallandings and used as estimates of overall discards. For the 
years prior to 1999, discards were reconstructed based on growth infonnation, selectivity of the 80-mm beam trawl 
gear, and the availability ofundersized plaice on the fishing grounds as derived from survey information. 
Raw CPUE and survey indices converted into biomass were used to contrast with the results of the XSA assessment. 
The Dutch flag vessels CPUE and the BTS Tridens survey appear to indicate a stronger increase in the stock than the 
XSA assessment or the BTS-ISIS survey. 
lnformationji·om thefishing indust1y 
The fishermen's survey was available and has been eva!uated (Figure 4.4.4.b.6). Signals from the fishermen survey 
indicate that in the southern and south-eastem North Sea, plaice is becoming more available. The assessment indicates 
that the plaice stock has more or less remained at a low level since the mid-1990s. Although the exact magnitude of the 
increase is difficult to deri ve from the fishem1en's survey, there does seem to be a difference in perception between the 
fishermen and the assessment. Indications from the fishery are that uptake of the quota in 2004 is following the TAC 
and anecdotal information suggests that plaice are easily catchable. 
Uncertainties in assessment andforecast 
As noted above, the assessment is considered to be uncertain. Estimates of discards are based on few observations on 
one dominant fleet since 1999, and using a reconstruction model for the years prior to 1999. The inclusion of discards 
estimates appears to have removed the retrospective bias that was previously observed in this assessment. However, the 
apparent increase in accuracy is probably accompanied with decreased precision. 
Different trends are observed in different areas in the North Sea. Commercial CPUE series and a survey in the central 
part of the North Sea appear to indicate an increase in the plaice stock, whereas surveys in the southern North Sea 
indicate that the stoclc has remained at a low leve! (Figure 4.4.4.b.l ). 
Comparison with previous assessment and advice 
The assessment cannot be directly compared with the assessment of last year because the inclusion of discards has a 
large influence on both the estimates of recruitment and mean fishing mortality. The development in SSB in the recent 
years appears to be somewhat different from the perception presented last year: the current assessment suggests that 
4-84 ICES Advice Autwnn 2004 
SSB decreased between 1990 and 1995 and remained at a low leve] since then. The fishing mortality for human 
consumption plaice appears to have decreased in recent years, whereas the fishing mortality on discards increased. 
The current assessment has changed the perception of stock dynamics, nota bly on the relation between spawning stock 
and recruitment (Figure 4.4.4.b.5). There are no indications ofreduced recruitment at lower stoclc sizes. 
Last year ICES recommended a recovery plan for plaice because the stock was perceived to be well below Blim· The 
new assessment including discards has changed the perception of the stock dynamics and therefore ICES proposes a 
change in the biological reference points to accommodate this perception. ICES now considers the stoclc to be above 
Blim, but still below Bpa· A recovery to above the newly proposed Bpa (230 000 t) is considered to be feasible by 2006. 
ICES notes that the overall fishing mortality on plaice is still high, mainly due to a high fishing mortality on the 
discarded component of the catch. 
Source of information 
Report of the Worldng Gro up on the Assessment of Demersal Stoclcs in the North Sea and Skagerrak, 7 - 16 September 
2004 (ICES CM 2005/ACFM: 07). 
1987 F<F(84); TAC 120 150 131 154 
1988 70% ofF(85); TAC 150 175 138 154 
1989 Reduce F; Buffer SSB <175 185 152 170 
1990 status quo F; TAC . 171 180 156 156 
1991 No increase in F; TAC 169 175 144 148 
·1992 No lang term gains in increasing F 175 123 125 
1993 No lang term gains in increasing F 1701 175 115 117 
1994 No lang term gains in increasing F 165 110 110 
1995 Significant reduction in F 872 115 96 98 
1996 Reduction in F of 40% 61 81 80 82 
1997 Reduction in F of 20% 80 91 3 82 83 
1998 Fish at F=0.3 82 87 70 72 
1999 Fish at F=0.3 106 102 79 81 
2000 Fish at F=0.3 95 97 84 81 
2001 Fish at F=0.26 78 78 80 82 
2002 F<Fpa <77 77 70 70 
2003 Fish at F=0.23 60 73 66 67 
2004 Recovery plan 61 
2005 Rebuild the SSB above Bpu in 2006 35 35 
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Table 4.4.4b.l North Sea plaice. Nominallandings (tonnes), WG estimates and TAC. 
YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Belgium 5223 5592 6160 7260 6369 4859 4570 
Den mark 13940 10087 13468 13408 13797 12552 13742 
France 254 489 624 547 429 552 343 
Germany 4159 2773 3144 4310 4739 3927 3800 
Netherlands 34143 30541 37513 35030 33290 29081 27372 
Norway 1620 965 643 866 1926 1996 1967 
Sweden 10 2 4 3 3 2 2 
UK (E/W/NI) 13789 11473 9743 13131 11025 8504 7135 
UK (Scotland) 8345 8442 7318 7579 8122 8236 6757 
Others o 1 o o o o o 
Total 81483 70365 78617 82134 79700 69709 65688 
Unallocated 1565 1169 2045 -984 2263 508 814 
WG estimate 83048 71534 80662 81150 81963 70217 66502 
TAC 91000 87000 102000 97000 78000 77000 73250 
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North Sea plaice. Equilibrium analysis of North Sea plaice. Stock-recruitment relationship (top 
left), equilibrium SSB against F (tap right), equilibrium yield against SSB (bottom left), and 
equilibrium yield against F (bottom right). The drawn line indicates the equilibrium anal y sis, the 
dots are the historical observations. 
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plaice,north sea. Medium term analysis. Prob[SSB< 230.0kt]. 
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Figure 4.4.4.b.3 North Sea plaice. Summary of medium-term analysis, discards included. Contours show the 
probability that SSB will be below Bpa for any combination of year and fishing mortality. 
Bpa = 230 000 tonnes 
Figure 4.4.4.b.4 North Sea plaice. Long-term yield, discards included. 
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Figure 4.4.4.b.S North Sea plaice: stoclc-recruitment relationship. 
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Figure 4.4.4.b.6 North Sea plaice. Resulis from fishem1en's survey., 
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Plaice in Subarea IV (North Sea) . 
Results of the most recent assessment in comparison with results ofprevious assessments. 
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Vår ref.: Landsstyret 
Deres ref: 
Fiskeridirektoratet 
Pb 2009 Nordnes 
5817 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 24.11.04 
Deres dato: 
Regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerak i 2005 
Saksframleg~:: 
ICES vurderer at bestanden av rødspette i Nordsjøen er under risiko for redusert 
reproduksjonskapasitet. Bestanden anses å være høstet utenfor sikre biologiske grenser. 
Gytebestanden var i 2003 beregnet ti1210.000 tonn, men forventet å synke til190.000 tonn i 
2004. 
Norge og EU inngikk i 1999 avtale om en langsiktig forvaltningsplan for rødspette. 
Forvaltningsplanen tar sikte på å sikre en gytebestand på minimum 21 O. 000 tonn (Kritisk 
gytebestandsnivå- Blim), og en gjenoppbygging av bestanden til over 300.000 tonn (Føre-var 
gytebestandsnivå- Bpa). Forvaltningsplanen har også som mål å redusere utkast av rødspette. 
En gjenoppbyggingsplan for rødspette er under utvikling innen EU. 
ICES vurderer forvaltningsplanen å være i tråd med en føre-var forvaltning. Det understrekes 
at bestandsberegningene for rødspette er fundamentalt endret som følge av at utkast er tatt inn 
i bestandsberegningene. Det vurderes å være et omfattende utkast av rødspette. Utkast av 
rødspette ble i 2003 estimert til nærmere 7 5. 000 tonn, noe som overstiger registrerte landinger 
av rødspette i samme periode. 
ICES anbefaler på denne bakgrunn et uttak på 35.000 tonn rødspette i 2005. Gytebestanden 
antas med et slikt uttak å øke til230.000 tonn i 2006. TAC var i 2004 satt ti16l.OOO tonn. 
Fisket etter rødspette i Nordsjøen er også i 2004 er uregulert. Fiskeridirektoratets statistikk 
for perioden 1993 - 2003 viser at den norske kvoten i denne perioden kun har vært fullt 
utnyttet i ett av disse årene (2001). Det har således ikke vært behov for å regulere fisket. 
Den norske kvoten av rødspette utgjør i 2004 2.111. Det har vært foretatt en overføring til EU 
på 2.159 tonn, noe som tilsier at den norske andelen var brutto 4.270 tonn i 2004. 
Norske fartøy har i tillegg kunnet fiske inntil 190 tonn rødspette rund vekt i Skagerak i 2004. 
Av dette kvantumet er 90 tonn avsatt bomtrål, og det gjenstår da et kvantum på l 00 tonn til 
konvensjonelt fiske. I likhet med 2003 var det ventet at 3 bomtrålere ville delta i fisket i 2004. 
Fiskeridirektoratets fangststatistikk viser at den norske kvoten av rødspette i Skagerak i 
perioden 1993-2003 ble redusert fra 224 tonn i 1993 til 169 tonn i 2002, for deretter å stige 
266 tonn i 2003. Kvoten ble deretter igjen redusert i 2004. Tradisjonell fangst i samme 
Postadresse 
Postboks 97,8380 Ramberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21011 
Bankgiro 4580 06 10749 
periode varierte mellom 43 og 93 tonn, og kvoten har kun vært fullt utnyttet ett av disse årene 
(1996.) Fisket måtte da stoppes som følge av at bomtrålemes fangstuttak tilsvarte hele den 
norske kvoten, og det har etter dette vært praktisert en strammere regulering av fisket etter 
rødspette med bomtrål. 
Gjeldende minstemål ved fiske etter rødspette er 27 cm (Skagerak)- 29 cm. Det er forbudt å 
benytte gam med en maskevidde mindre enn 148mm ved fiske etter rødspette. 
Vurdering: 
Fiske etter rødspette med konvensjonelle redskaper og bomtrål anses å være et svært 
begrenset fiskeri. Erfaringene fra tidligere års fiske tilsier at det ikke er behov for å regulere 
fisket etter rødspette i Nordsjøen. Det anses heller ikke å være behov for å endre reguleringen 
av fisket etter rødspette i Skagerak. Hovedutfordringen anses derimot å være å få bukt med 
det omfattende utkastet av rødspette for .å sikre en nødvendig bestandsoppbygging. 
Forslag til regulering: 
Norges Kystfiskarlag fremmer på denne bakgrunn følgende krav til forvaltningen av rødspette 
i Nordsjøen og Skagerak i 2005: 
• Norges Kystfiskarlag krever at det snarest iverksettes strenge tiltak for å 
forhindre utkast av rødspette, som et ledd i å sikre en gjenoppbygging av 
bestanden. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det må legges til rette for en videreføring av 
tradisjonell fangst med konvensjonelle redskaper og at denne flåtegruppen som 
driver en bærekraftig beskatning, må prioriteres i fordelingen. 
• Norges Kystfiskarlag krever at fisket etter rødspette i Nordsjøen i 2005 
videreføres som et uregulert fiskeri. 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret slutter seg til ovennevnte forslag vedr. reguleringen av rødspette i 2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Sak 20/2004 
Regulering av fisket etter bunnfisk 
(unntatt reker) ved Grønland i 2005
SAK20/04 
REGULERING A V FISKET ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 
Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU og Grønland blir tildelt kvoter av kveite 
og blåkveite ved Grønland i 2005 tilsvarende som i 2004, foreslår Fiskeridirektøren at 
gjeldende reguleringsopplegg i hovedsak blir videreført. 
2. KVOTEAVTALER, REGULERINGSOPPLEGG OG OPPFISKET KVANTUM I 2004. 
Det norske fisket ved Grønland foregår på kvoter fremforhandlet gjennom to separate 
kvoteavtaler. Tradisjonelt har Norge fått tildelt kvoter av kveite og blåkveite i grønlandske 
farvann i forhandlingene med EU. Siden 1991 har Norge i tillegg hatt årlige kvoteavtaler med 
Grønland. Fisket på kvoten i grønlandske farvann utgjør til sammen et viktig driftsalternativ 
for norske trål- og linefartøy. 
Norge ble etter kvoteforhandlingene med Grønland og EU tildelt kvoter på til sammen 
1.450 tonn blåkveite, 200 tonn kveite og 315 tonn skolest/isgalt ved Vest-Grønland. Videre 
ble Norge tildelt 1.325 tonn blåkveite, 550 tonn kveite, 285 tonn skolest/isgalt og 6.055 tonn 
uer ved Øst-Grønland, samt 600 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland. Fra Grønland fikk 
Norge i tillegg en kvote på l 00 tonn uer til dekning av bifangst i fiske med line og bunntrål. 
Tabell l viser de norske kvotene tildelt av Grønland og EU ved Øst- og Vest-Grønland samt 
kvoteutnyttelse pr. 7. november 2004. 
Utvelgelse av hvilke fartøy som skulle få delta, ble bestemt gjennom en påmeldingsordning 
og deretter loddtrekning. Resultatet fra kvoteforhandlingene med Grønland og EU var ikke 
klarlagt da Reguleringsrådet holdt sitt møte i desember 2003. Fiskeridirektøren fikk derfor 
fullmakt til å utforme forslag til reguleringsopplegg i samråd med Norges Fiskarlag når 
forhandlingsresultatet forelå. 
Fiskeridirektoratet mottok i alt 42 søknader om deltakelse i trålfisket. Pr. 15. november er det 
lisensiert 13 norske linefartøy. Disse er lisensiert fortløpende. 
I henhold til kvoteavtalen kunne 6 trålere delta i fisket etter blåkveite samtidig ved Vest-
Grønland og Øst-Grønland. Grønlandske myndigheter satte ikke begrensning på antall 
linefartøy. Av hensyn til en rasjonell utnyttelse av kvoten, valgte en i samråd med Norges 
Fiskarlag å begrense deltakelsen til 5 trålere . Med unntak av 30 tonn til dekning av 
linefartøyenes bifangst ved fiske etter kveite, ble blåkveitekvoten i sin helhet tildelt trålerne. 
l 
Tabell l. Oversikt over norsk kvote fordelt på Øst- og Vest-Grønland, samt hva norske 
fartøy pr. 7. november 2004 hadde innmeldt av fangst: 
F~sk~slag Område 
kvot~ f.ra kvN~. 
GtØnJand< fra EU • ·
Slim · 
X<votø .. . . ·.·. •.·~. '>'.:·. ·.:· ev_s_.o.t_• ...t'"_··:e .•. ··:···· .. · .....• •• · Fang se i'- ... 
Torsk Vest og Øst-Grønland 600 - 600 250 
Kveite Øst-Grønland 350 200 550 352 
Vest-Grønland - 200 200 9 
Blåkveite Øst-Grønland 525 800 1325 1042 
Vest-Grønland 650 800 1450 1348 
Uer Øst-Grønland 825 5230 6055 1150 
Is galt Øst-Grønland - 285 285 42 
Vest-Grønland - 315 315 8 
1 Rapportert fangst pr. 7. november 2004 
Tabell2. Oversikt over kvote og fangst av blåkveite fordelt på redskap: 
... ; : ...... :: ....... ..... :; ·.::· ... :- :-· :.·. 
I<· k 1 ;; · o11ltade < • JS .e~ a,." .................. . · ·• .. Re,d.~k~r> > k{rot~·· : ..•... F:~~g~t1 ; R~~tl<yot.e 
Blåkveite Vest-Grønland Trål 1420 1348 72 
Vest-Grønland Line 30 l 29 
Sum 1450 1349 101 
Blåkveite Øst-Grønland Trål 692,5 452 241 
Øst-Grønland Line 632,5 591 42 
Sum 1325 1043 283 
1 Rapportert fangst pr. 7. november 2004 
3. UTVIKLINGEN I FISKET. 
3.1. Kveite 
K veitefisket ved Øst- og Vest-Grønland er reservert linefartøy, og har tradisjonelt vært 
regulert med fartøykvoter. For å sikre en størst mulig utnyttelse av kvoten, ble fisket etter 
kveite i 2003 og 2004 regulert som et fritt fiske innenfor totalkvotene 
Av en kvote på 550 tonn kveite ved Øst-Grønland er det pr. 7. november fisket 352 tonn. 
K veitekvoten ved Vest-Grønland var i sin helhet forbeholdt linefartøyene. Bare ett linefartøy 
har tatt utseiling til Vest-Grønland pr. 7. november, og det er kun fisket 9 tonn kveite av en 










3 .2. Blåkveite 
3.2.1. Øst-Grønland 
Den norske kvoten på 1.325 tonn blåkveite ved Øst-Grønland ble i 2004 fordelt med 632,5 
tonn tillinefartøy og 692,5. tonn til trålere. Trålernes gruppekvote ble fordelt på de 5 uttrukne 
fartøyene med 138,5 tonn på hver. Linefiske ble avviklet som et fritt fiske innenfor 
gruppekvoten. 
Pr. 7. november 2004 har 4 trålere fisket 452 tonn blåkveite av en kvote på 692,5 tonn. En 
tråler som var trukket ut til å delta rakk ikke utseilingsfristen og neste fartøy på listen deltok 
ikke i fisket ved Øst-Grønland. For å kompensere for den reduserte deltakelsen ble 
fartøykvoten økt med 40 tonn den 5. august 2004. For ytterligere å bidra til at den norske 
trålkvoten blir utnyttet, ble fisket sluppet fritt innenfor gruppekvoten den 19. oktober 2004. 
Pr. 7. november gjenstår det 283 tonn av blåkveitekvoten ved Øst-Grønland. 
3.2.2. Vest-Grønland 
Blåkveitekvoten ved Vest-Grønland på 1.420 tonn til trålerne ble fordelt med en fartøykvote 
på 284 tonn på de 5 uttrukne fartøyene. Pr. 7. november 2004 hadde trålerne utnyttet 1.348 
tonn av denne kvoten. Av de 30 tonn blåkveite som var avsatt tillinefartøyene som bifangst i 
kveitefiske, var bare l tonn fisket pr. 7. november 2004. 
3.3. Uer 
I 2004 hadde norske fartøy adgang til å fiske inntil 6.055 tonn uer, hvorav 5.955 tonn kunne 
fiskes med pelagisk trål. 
Pr. 7. november 2004 er det i alt fisket 1.150 tonn uer, hvor av 76 tonn er tatt som bifangst i 
fisket med line og bunntrål. 
3 
4. REGULERING AV FISKET I 2005. 
Kvoteforhandlingene med Grønland skal avholdes 7. til 9. desember 2004. Forhandlingene 
med EU er heller ikke avsluttet. Det er derfor ikke klarlagt hvilke kvoter norske fartøy vil få 
til disposisjon ved Grønland neste år. 
Når det gjelder blåkveite, vil de reglene de grønlandske myndigheter fastsetter for utøvelsen 
av trålfisket få betydning for hvilke kvoter norske fartøy har mulighet til å utnytte i 2005. 
En legger imidlertid til grunn at grønlandske myndigheter vil kreve de samme 
redskapsbegrensninger og de samme begrensninger i antall fartøy som for inneværende år. 
Videre må en kunne påregne at Norge i henhold til fiskeriavtalen mellom Norge og EU også i 
2005 vil få kvoter av kveite og blåkveite. 
Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av at fisket reguleres på en måte som gjør det 
lønnsomt for fartøygruppene å utnytte de disponible kvotene ved Grønland. I den forbindelse. 
bør en vurdere om det er hensiktsmessig å opprettholde ordningen med påmeldingsfrist og 
eventuell loddtrekning, eller om en bør foreta fortløpende lisensiering ved ønsket start i fisket, 
jfr. rekefiske i NAFO-området. 
Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av at kvoteforhandlingene med Grønland ennå ikke er 
gjennomført foreslå følgende: 
Fiskeridirektoratet gis i samråd med Norges Fiskarlag fullmakt til å utforme 
reguleringsopplegget, herunder spørsmålet om en hensiktsmessig deltakelsesregulering, for 
fisket ved Grønland i 2005. 
'" """'"" "' """," '"' 
Peter Gullestad kunne opplyse at rammebetingelsene i forhold til EU var de samme som i 
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Vår saksbehandler: Elling Lorentsen, tlf. 73 54 58 71 Deres dato Deres referanse 
Til 
Fiskeri- og kystdepartementet 
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REGULERING A V FISKET ETTER BUNNFISK VED GRØNLAND I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 har diskutert reguleringene av fisket 
etter bunnfisk ved Grønland i 2005 og fattet følgende vedtak i sak 110/04: 
"1. Norges Fiskarlag viser til at det ikke er forhandlet om en kvoteavtale mellom 
Grønland og Norge om bunnfisk for 2005. 
Norges Fiskarlag forventer at kvotene etter bunnfisk ved Grønland i 2005 blir på 
omtrent samme nivå som for 2004. 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag uttalte i sak 7/01 i forbindelse med behandlingen av 
«Ressursdelingsutvalgets innstilling» at: 
Landsmøtet slutter seg til utvalgets forslag om den norske 
blåkveitekvoten ved Vest-Grønland i sin helhet tildeles trålgruppen, 
mens den norske blåkveitekvoten ved Øst-Grønland fordeles med 50% 
til trålgruppen og 50% til konvensjonelle redskaper, og at øvrige 
kvote fordelinger opprettholdes som i dag ved Grønland. 
2. Norges Fiskarlag legger Landsmøtets tilråding til grunn for fordeling at trålgruppen i 
sin helhet skal kunne fiske blåkveitekvoten ved Vest-Grønland og at det foretas en 
50/50 fordeling av blåkveitekvoten mellom konvensjonelle redskaper og trål ved 
Øst-Grønland. Det tilrås også at trålkvoten fordeles med fartøykvoter på deltakende 
fartøyer og at den etablerte rulleringsordningen for trålfartøy videreføres i 2005. 
3. Norges Fiskarlag vil komme tilbake på et senere tidspunkt med ytterligere detaljer i 
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Regulering av dyphavsarter i 
internasjonale farvann i 2005 
SAK 21/04 
REGULERING A V FISKET ETTER DYPHA VSARTER I INTERNASJONALT 
FARVANN I 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 
NEAFC har på sitt årsmøte i 2004 vedtatt å redusere innsatsen med 30% sammenlignet med 
tidligere år. Dette innebærer at maksimalt 17 norske fartøy kan fiske etter dyphavsarter i 
internasjonalt farvann innenfor rammen av 547 fiskedøgn. I tillegg er listen over arter som er 
omfattet av reguleringen utvidet fra 22 til49 arter. Fiskeridirektøren forslår ellers en 
videreføring av tidligere reguleringsopplegg i 2005. 
2. INNLEDNING. 
På årsmøtet til den Nordøst Atlantiske Fiskerikommisjon (NEAFC) i november 2002 vedtok 
partene å "fryse" innsatsen i fisket etter dyphavsarter i 2003 ved at de ulike partene skulle 
begrense sitt fiske til det høyeste nivået man har hatt i ett år i løpet av de foregående årene. 
Som grunnlag for innsatsreguleringen ble det i NEAFC-vedtaket lagt til grunn følgende 
parametre: Antall fartøy, fiskedøgn, hestekrefter og tonnasje. Dette gav en 17 norske fartøy 
anledning til å fiske innenfor en ramme på totalt 782 fiskedøgn i ICES statistikkområde X, 
XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2003 og i 2004. På 
årsmøtet i NEAFC den 8.- 12. november 2004 ble det besluttet å redusere innsatsen med 
30%, slik at rammen for norsk innsats reduseres fra 782 til 547 fiskedøgn. I tillegg er listen 
over arter som er omfattet av reguleringen utvidet fra 22 til 49 arter. Hvilke arter fremgår av 
vedlegg l. (./.) 
NEAFC-vedtaket gjelder ved fiske i NEAFC-reguleringsområde, det vil si i internasjonalt 
farvann, og ikke de nasjonale fiskerisonene. 
3. REGULERING OG AVVIKLING AV FISKET I2004. 
I tråd med vedtaket på årsmøtet i NEAFC ble det som nevnt vedtatt en begrensning av 
innsatsen i norsk fiske etter dyphavsarter i internasjonalt område i 2004. Til grunn for 
reguleringen ble lagt enkle målbare reguleringstiltak som antall fartøy og antall fiskedøgn. 
Tabellene l og 2 under gir en oversikt over norsk aktivitet i fiske i internasjonalt farvann på 
dyphavsarter (utenom uer) i perioden 1996- 2003: 
l 
Tabell l: Oversikt over norsk deltakelse i.fisket etter dyphavsarter i internasjonalt farvann. 
D 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Antall Gjennomsnitt 
forskjellige -8 år 
fartøy- 8 
o ar. 
Line 2 4 l 5 15 16 8 8 31 17,1 
Trål 2 o 2 l o l o o 6 m Totalt 4 4 3 6 15 17 8 8 37 
Tabell 2: Oversikt over benyttede .fiskedøgn av norske fartøy i internasjonalt farvann. 
6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt omsnitt - 8 år 
60 3 88 416 763 246 259 1.894 236,8 
29 3 o 19 o o 172 21,5 
60 32 91 416 782 246 259 2.066 258,3 
Tabell 3 under gir en oversikt over norsk fangst av dyphavsarter i internasjonalt farvann i 
perioden 1996 - 2003. 
Tabell3: Norsk fangst av bunnfisk i internasjonaltjarvann1. 
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 l Totalt l Gjennomsnitt 
-8 år 
Lange 3 94 581 195 40 69 982 123 
Brosme 32 20 2 98 664 462 168 112 1588 199 
Blålange o 11 8 153 268 633 198 1271 159 
Blåkveite 348 28 l 22 570 933 269 234 2405 301 
Mora 133 163 75 371 46 
I~galt 61 8 5 74 9 
Skolest 28 28 4 
Skjell brosme 18 25 23 66 8 
Pigghå 32 132 229 49 45 487 61 
Skate l 7 lO 57 26 21 122 15 
Dypvanns hå 13 13 2 
Brunhå l l o 
Annen hai 7 11 86 5 109 14 
Annen 4 8 25 97 287 519 120 70 1130 141 
bunnfisk 
Totalt 384 56 50 358 2.397 3.002 l 852 8647 1081 
505 
l . . Fangsttall er hentet fra F1skendirektoratets kvotekontrolldatabase . 
2 
Som det fremgår av tabellene var 2001 det året med størst norsk aktivitet i internasjonalt 
farvann både med hensyn til antall fartøy og antall fiskedøgn. I alt 17 fartøy fisket i til 
sammen 782 fiskedøgn. Det norske fisket i 2004 ble dermed begrenset til dette nivået. 
Fartøy som ønsket å delta i fisket måtte melde utseiling til Fiskeridirektoratet tidligst 3 dager 
før og senest l dag før utseiling til internasjonalt farvann. Dersom et fartøy ikke meldte seg 
aktiv i internasjonalt farvann innen 7 dager etter melding om utseiling, ville et annet fartøy 
kunne delta i fisket. 
I 2004 har 3 norske fartøy så langt deltatt i dette fisket. Det er fisket i til sammen l 05 
fiskedøgn. Tabell 4 nedenfor gir en oversikt over oppfisket kvantum av de enkelte arter i 
2004. Pr.7. november 2004 er det totalt fisket 322 tonn. 
Tabell 4: Norsk fangst av dyphavsarter i internasjonalt farvann i 20042. 






Is galt 29 
Sko lest 






Annen fisk 60 
l Totalt 1322 l 
L . . Fangsttall er hentet fra Fisken direktoratets kvotekontrolldatabase . 
5. REGULERING AV FISiæT I 2005. 
Med bakgrunn i årsmøtevedtaket vil Fiskeridirektøren foreslå en videreføring av 
reguleringsopplegget fra 2004, med en 30% reduksjon i maksimalt antall fiskedøgn. Dette 
innebærer at norske fartøy som fisker etter dyphavsarter i internasjonalt farvann tildeles til 
sammen 547 fiskedøgn i 2005, og at antall norske fartøy begrenses til 17. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy som vil delta i fiske etter dyphavsarter i 
internasjonalt farvann i 2005 skal melde utseiling til Fiskeridirektoratet tidligst 3 dager før og 
senest l dag før utseiling til internasjonalt farvann. Dersom et fartøy ikke har meldt seg aktiv i 




Johan Williams kunne opplyse at vi ikke var forpliktet til å redusere antallet fartøy. 
Det var for øvrig ingen andre merknader til Fiskeridirektørens forslag til regulering for 2005. 
4 
Vedlegg l 
Arter som omfattes av reguleringen i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats 
jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2005: 
Norsk: 




























Silver roughy (pink) 
Blåvinget havmus 
Reimfisk (slirefisk) 






































































Bairds' s smoothhead 
Risso's smoothhead 
Blue antimora (Blue hake) 
Black scabbardfish 
Icland catshark 
Greater silver smelt 
Alfons in os 
Tusk 
Gulper shark 
Leafscale gulper shark 
Black dogfish 
Portuguese dogfish 
Longnos velvet dogfish 
Deep-water red crab 











Bluemouth (Blue mouth redfish) 
Blondnose six-gilled shark 
Orange roughy 
Silver roughy (pink) 
Large-eyed rabbit fish (Ratfish) 
















Small redfish (Norway haddock) 
Greenland shark 
Spiny (deep-sea) scorpionfish 
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Landsstyret i Norges Fiskarlag beha.p.dlet ove1m~vnte sak i møte 23. november d.4. og 
fattet slikt vedtak: 
'NQrges Pialcarlag vber til at det gjennom vedtak i NEAFC er etablerte reguleringstiltak 
for å. begrense innsatsen på dyphavsarter. Dette omfatter både makailnalt antall norske 
fartøy og maksimalt antall fiskedøgn til Norge, Fiskarlaget anbefaler at det 
reguleringsopplegget en har hatt for dette fisket i 2004 videreføres i 2005, herunder 
prosedyrer for melding om utseiling." 
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a) ved Grønland  
b) i Nordsjøen og Skagerrak  
c) i NAFO-området 
SAK 22/04 
REGULERING A V FISKET ETTER REKER I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
A) REGULERING AV FISKET ETTER REKER VED GRØNLAND I 2005. 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU blir tildelt en rekekvote ved Øst-
Grønland i 2005, foreslår Fiskeridirektøren en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. 
2. FISiæT I 2004. 
Norge fikk etter kvoteforhandlingene med EU en kvote på 2.830 tonn reker ved Øst-Grønland 
i 2004, en økning på 320 tonn fra 2003. 
I 2004 er det 18 fartøy som fyller vilkårene for å delta i trålfisket etter reke ved . Totalkvoten 
på 2.830 tonn reker ble fordelt som maksimalkvoter etter tradisjonell fordelingsnøkkel. 
Overreguleringen ble fra årets begynnelse satt til 30%. For å legge forholdene til rette for at 
totalkvoten skulle kunne tas, ble overreguleringen ble økt til 50% den 4. mars. Økningene av 
maksimalkvotene bidro ikke til å øke fisketakten og det ble derfor åpnet for et fritt fiske 
den 26. mars. 
Grønland har videreført en lisensieringsordning som bl.a. innebærer at maksimalt 15 fartøy 
kan fiske reker i Grønlands fiskerisone samtidig. 
Pr. 7. november har 9 trålere deltatt i fisket, og i henhold til innrapportert fangst er det fisket 
2.619 tonn, slik at det gjenstår 211 gjenstår tonn av kvoten. 
3. REGULERING AV FISKET I 2005. 
Totalkvoten vil ikke være kjent før kvoteforhandlingene med EU er endelig sluttført. En 
legger til grunn en forventet totalkvote i størrelsesorden mellom 2.500 - 2.800 tonn. 
Fiskeridirektøren har ikke mottatt opplysninger om at grønlandske myndigheter har til hensikt 
å innføre ytterligere reguleringstiltak i rekefisket ved Grønland, som kan føre til at 
gjennomføringen av det norske fisket i området vanskeliggjøres. 
Forutsatt at Norge etter forhandlingene med EU tildeles kvote av reker ved Øst-Grønland i 
2005, vil Fiskeridirektøren tilrå at det tas sikte på å følge tilsvarende reguleringsopplegg som i 
2004, herunder at gjeldende kvotenøkkel legges til grunn. Dersom utviklingen i fisket tilsier 
det, foreslås siste frist for utseiling (startdato) satt til 15. september. 
l 
B) REGULERING A V FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 
2005. 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 
Fiskeridirektøren foreslår videreføring av reguleringsopplegget for fisket etter reker i 
Nordsjøen og Skagerrak. 
2. FISKET I 2004 
2.1.1 Kvoter og reguleringer i 2004. 
Norske fartøy kunne i 2004 fiske inntil3.539 tonn reker i Nordsjøen og 4.991 tonn reker i 
Skagerrak. I tillegg kunne norske fartøy fiske inntillOO tonn reker i EU-sonen i Nordsjøen. 
Den samlede kvote på 8.530 tonn (kvoten i EU-sonen unntatt) ble regulert med periodekvoter 
og med maksimalkvoter til det enkelte fartøy etter følgende ordning: 
Tabell l Periodekvoter og maksimalkvoter 2004 
::.e§d9.m~n;H~øø$::::n:::==::===::::::::rn:.:.: J1~rl\\?4~wv§:t~:n::n::::::n::::::n' :NJ1~$.~mruN.x9t~n::::.::::.=nnnnr: 
l. januar- 30. april 3.410 tonn (40%) 45 tonn 
l. mai- 31. august 2.560 tonn (30%) 35 tonn 
l. sept- 31. desember 2.560 tonn (30%) 35 tonn 
Fartøy under 20 meter ble gitt en garantert andel av maksimalkvoten på 7 tonn i hver av de tre 
periodene selv om periodekvotene er oppfisket. 
Det enkelte fartøys fiske var begrenset til 4 tonn reke pr. tur. Det var ikke tillatt å drive 
rekefiske på søn- og helligdager. 
2.1.2 Deltakelsen i fisket i 2004. 
I 1998 ble det for første gang innført begrensning i adgangen til å delta i rekefisket sør for 
62°N for merkeregistrerte fiskefartøy over 11 meter. Aktivitetskravet (kravet om at fartøy må 
ha deltatt i ett av de siste tre årene) ble imidlertid opphevet med virkning fra l. januar 2004 
slik at deltakelsesvilkårene i rekefisket på dette området nå er likestilt med de øvrige 
deltakelsesregulerte fiskeriene. Pr. 7. november har til sammen 278 fartøy deltatt i rekefisket i 
2004, hvorav 11 O fartøy er over 11 meter. Tabell l nedenfor viser den fylkesvise deltakelse i 
rekefisket. 
2 
Tabell l Fylkesvis deltakelse i rekefisket i Nordsjøen/Ska;;errak 
In:::::::::::'=::::.:.:::::::: Iflffi§i:I' 1Q2Zn: .JjfifJ~:::: .:I929DI :gpqq:I :zoøæ:::: ,@QQ[$.':: ZQP~}:: ~oo4E 
Finnmark l l 
Troms l l l 6 l 
Nordland 2 3 
Sør-Trøndelag l 
Møre og Romsdal 2 3 2 6 4 6 4 4 
Sogn og Fjordane 3 3 3 3 4 4 4 3 2 
Hordaland 21 19 20 25 17 18 23 18 15 
Rogaland 95 92 92 89 84 78 84 87 77 
Vest-Agder 97 95 77 72 75 66 57 58 52 
Aust-Agder 53 52 50 40 44 35 32 37 38 
Telemark 36 30 29 31 26 31 23 21 21 
Vestfold 32 41 39 35 31 27 27 24 24 
Buskerud 3 3 3 3 2 2 2 2 
Oslo 2 2 o l l l l 
Akershus 7 8 8 9 9 9 5 7 4 
Østfold 60 61 57 59 61 54 50 42 41 
Sum 415 412 380 369 361 329 320 300 278 
[Herav under 11 m 144 144 129 129 134 127 127 123 110 
l Tall pr 7. november. 
2.1.3 Utviklingen i fisket i 2004. 
Tabell2 nedenfor viser utviklingen i rekefisket i 2004 sammenlignet med årene 1995-2003. 
Pr. 7. november var det til sammen fisket 7.828 tonn reker av en totalkvote på 8.530 tonn. 
Tabell2 Månedsfangster av reker i Nordsjøen og Skagerrak. 
3 
For 2004 ble det som nevnt fastsatt maksimalkvoter for de tre periodene med 45 tonn i første 
periode og 35 tonn i hver av de to siste periodene. På bakgrunn av utviklingen i fisket ble den 
fastsatte maksimalkvote på 45 tonn for l. periode (1. januar til l. mai) økt til 60 tonn 11. mars 
og opphevet 13. april. Den fastsatte maksimalkvote på 35 tonn for 2. periode (1. mai til l. 
september) ble økt til 50 tonn 5. juli. 
3. BESTANDS- OG KVOTESITUASJONEN I 2005. 
Siden man for første gang i 1992 ble enige om en T AC for Nordsjøen og Skagerrak samlet, 
har rekebestanden etter ACFM sin vurdering vært innenfor sikre biologiske grenser. Den 
avtalte TAC i årene 1992-2003 har variert fra 13.000 tonn till8.800 tonn. Den avtalte TAC 
for 2004 er på 15.300 tonn. I kvotesammenheng har man fordelt 30% av TAC til Nordsjøen 
og 70% til Skagerrak. Norge har 100% av TAC i Nordsjøen og 46,6% av TAC i Skagerrak. 
For 2005 anbefaler ACFM at beskatningsnivået ikke økes utover dagens nivå. 
Kvoteforhandlingene med EU for 2005 er ikke avsluttet. Av denne grunn er rekekvotene for 2005 i 
Nordsjøen og Skagerrak ikke fastsatt. Ut fra ACFM sin anbefaling har vi lagt til grunn at de norske 
kvotene vil ligge på omtrent samme nivå som inneværende år. 
4. REGULERING A V REKEFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2005. 
Hovedmålsettingen med å innføre reguleringer i dette fiskeriet er at man klarer å fiske opp den 
norske kvoten samtidig som man unngår at fisket blir stoppet i løpet av året. Dette vil bidra til 
stabilitet i markedet med en jevn tilgang på råvarer, noe som igjen bidrar til at fiskerne får en 
sikker avsetning for sin fangst. 
Den norske kvoten av reker er i henhold til Skagerrakavtalen og EU-avtalen fordelt på to 
kvoteområder. Rekene i de to områdene tilhører imidlertid samme bestand og det er ingen 
biologisk begrunnelse for å regulere fisket separat for hvert område. I tillegg kommer det 
forhold at det foregår stor trålaktivitet i grenseområdet, noe som medfører store praktiske 
problemer med å regulere fisket særskilt for hvert av områdene. Selv om det fastsettes kvoter 
særskilt for de to områdene, har fisket fra og med 1998 i de to områdene vært regulert med 
felles periode- og maksimalkvoter. 
4.1 Periodekvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår å periodisere totalkvoten for Nordsjøen/Skagerrak i tre perioder, 
hver på fire måneder. For å finne en nøkkel for periodisering av totalkvoten i tre perioder ble 
det for 1998-2000 sett på tidligere fangst, hvoretter en fant det naturlig å ha en 
periodefordeling på henholdsvis 40 %, 30% og 30 %. Erfaringene tilsier at det foreslås 
samme periodefordeling i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår som for 2004 å periodisere totalkvoten av reker i Nordsjøen og 
Skagerrak i tre perioder på fire måneder hver. Kvoten foreslås fordelt med 40 % i den første 
perioden (januar-april) og 30% i hver av de to siste periodene. 
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4.2 Maksimalkvoter. 
I 2004 ble fisket regulert med maksimalkvoter på henholdsvis 45 tonn i den første perioden og 
35 tonn i hver av de to siste periodene. 
Etter Fiskeridirektørens vurdering bør totalkvotens størrelse gjenspeiles i størrelsene på 
maksimalkvotene. Dersom en legger til grunn en forventet norsk totalkvote i 2005 på omtrent 
samme nivå som inneværende år, bør også maksimalkvoten kunne legges på tilsvarende nivå 
som i år. Selv om maksimalkvotene i rekefisket for l. og 2. periode har blitt økt eller opphevet 
i de siste år, vil en foreslå at maksimalkvotene ikke settes for høyt allerede i utgangspunktet, 
før en får vurdert utviklingen i fisket. 
Med samme kvotestørrelse som i 2004, vil Fiskeridirektøren foreslå å innføre maksimalkvoter 
på henholdsvis 45 tonn i den første perioden og 3 5 tonn i hver av de to siste periodene. 
Dersom totalkvoten endres foreslår en at maksimalkvoten kan endres tilsvarende. 
Det foreslås at Fiskeridirektøren kan endre, eventuelt oppheve, maksimalkvotene for å sikre at 
den norske kvoten blir oppfisket. 
4.3 Garantert kvote pr. fartøy. 
Reguleringen av rekefisket har vært gjennomført ved en garantert kvantum på 7 tonn i hver av 
de to første periodene for fartøy under 20 meter. Kvantumet kan fiskes selv om 
periodekvoten er oppfisket. For 2004 ble garantien også gjort gjeldende for 3. periode. En slik 
garanti for 3. periode innebærer at fartøy under 20 meter kan fortsette fisket også selv om 
totalkvoten er oppfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor 
et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene. 
4.4 Helgedagsfredning og turkvote. 
Fiskeridirektøren finner det hensiktsmessig å videreføre ordningen fra årets regulering med 
helgedagsfredning og turkvote på maksimalt 4 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med helgedagsfredning og en turkvote på 
maksimalt 4 tonn. 
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C) REGULERING AV FISKET ETTER REiffiR I NAFO-OMRÅDET I 2005. 
l. SAM1\.1ENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING. 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg. 
2. INNLEDNING. 
32 norske fartøy har opparbeidet adgang til å fiske reker i NAFO-området. 
Hittil i år har 7 fartøy deltatt i dette fisket. 
Tabellen nedenfor er basert på fartøyrapporter til Fiskeridirektoratet og viser norsk innmeldt 
fangst og deltakelse i de enkelte år. 
Tblll O 'fi!tltkv t. tlldltkdefit 1993-2004. a e PP.. 1s e an um og an a e a en . ar øy, 
År Fangst (tonn) Antall fartøy Antall døgn 
1993 7.255 22 1.388 
1994 8.720 19 2.206 
1995 9.263 27 2.166 
1996 6.191 15 1.550 
1997 1.738 2 327 
1998 1.315 2 211 
1999 2.727 2 397 
2000 2.825 5 390 
2001 13.284 15 1.760 
2002 11.554 11 1.313 
2003 22.019 11 1.786 
20041 9.790 7 853 
Pr. 10. november 2004 
3. REGULERING OG AVVIKLING A V FISKET I 2004. 
Rekefisket ved Flemish Cap er underlagt regulering i form av påmeldingsordning, tekniske 
reguleringer, observatørordning og en rapporteringsordning. Norske fartøy har i tillegg vært 
pålagt å sende ukentlige fangstrapporter til norske myndigheter. De tekniske reguleringene i 
NAFO-området består av et påbud om å bruke rekerist med maksimalt 22 mm spileavstand, 
samt påbud om å benytte en maskevidde på minst 40 mm i trålen. Dette er forøvrig den 
samme maskeviddebestemmelse som gjelder for trålfisket etter reker ved Øst-Grønland. 
Som kjent er alle medlemsland forpliktet til å begrense antall fiskedøgn til 90% av maksimalt 
antall døgn. Dette innbærer at norske fartøy i 2004 har 1.985 døgn til disposisjon. 
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Fartøy med reketråltillatelse som ønsket å delta i fisket i 3M i 2004, måtte sende skriftlig 
melding til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet notifiserte fartøyene fortløpende etter hvert 
som de ønsket å starte fisket. Fisket ble regulert som et fritt fiske innenfor rammen av 1.985 
fiskedøgn. 
Pr. 10. november har de 7 norske fartøyene brukt 875 fiskedøgn og 2 fartøy var da fortsatt 
aktive. 
Norge ble tildelt en kvote på 145 tonn reker i underområde 3L i 2004. 
Fisket etter reker i 3L kan kun utøves av ett fartøy om gangen. Fisket er videre begrenset til 
periodene l. januar - 31. mars, l. juli til 14. september og l. desember til 31. desember. 
Det ble bestemt at ett fartøy skulle gis adgang til å delta i dette fisket, og det fartøy som først 
meldte seg aktiv i 3L, ble gitt en fartøykvote på 145 tonn. Kvoten er tatt. 
Fartøy som skal delta i fisket i NAFO-området må ha observatør om bord. For 1996 ble det 
vedtatt i NAFO at observatørdekningen på fartøy som fisker i området skulle økes fra l 0% til 
l 00%. Fiskeridirektoratet har engasjert et kanadisk firma for å stille observatører til 
disposisjon ombord på norske fartøy. Kostnadene med observatørordningen belastets det 
enkelte fartøy, og kostet som i fjor, i underkant av kr. 2.000.- pr. døgn pr. fartøy (prisen 
varierer med valutakursen). 
Pilotprosjektet 
Når det gjelder observatørordningen er det særlig dekningsgraden som har vært omstridt. 
I 2002 ble det fremmet forslag om et pilotprosjekt med redusert dekningsgrad av observatører 
mot hyppigere fangstrapportering via satellitt. I løpet av 2003 ble forslaget bearbeidet, og 
vedtatt på årsmøtet i september 2003. Det ble vedtatt at Pilotprosjektet skulle omfattes av 20 
fartøy (uansett fiskeri) hvor antall fartøy uten observatør skulle være inntil 10, men likevel 
begrenset til 8 fartøy pr. NAFO-part. Det var videre enighet om å øke frekvensen på 
satellittsporingen fra hver sjette til hver annen time fra l. januar 2004. Fiskeridirektoratet har i 
samarbeid med Fiskebåtredernes Forbund utarbeidet et dataprogram, SatRap, som muliggjør 
norsk deltakelse i pilotprosjektet. 
Av de 7 norske fartøy i som har deltatt i dette fisket, har 6 fartøy vært med i NAFO's 
pilotprosjekt. Båtene gjennomgikk en kort testperiode før de ble godkjent som deltagere. 
For å oppfylle kravene om daglig elektronisk rapportering har disse brukt SatRap. Dersom 
dette programmet brukes kan man i følge regelverket redusere observatørdekning til 50% av 
båtene. Dette gir en betydelig besparelse for de deltagende båtene. 
SatRap har i løpet av det året som har gått vist at det kan brukes som rapporteringsverktøy i 
NAFO. Det har vist seg at Inmarsat og automatisk oversendelse ved bruk av e-mailleverer 
rapportene etter gjensidige avtaler. Den mest kostnadseffektive måten å sende rapportene på, 
er ved videresendelse via e-mail. Systemet har hatt en l 00% leveringsrate og de fleste av 
problemene knyttet til prosjektet har vært på brukernivå og ikke på systemnivå. Til nå har 
prosjektet vært en suksess. 
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4. REGULERING A V FISKET I 2005. 
Antall deltakende fartøy er fortsatt begrenset oppad til 32 fartøy. Ordningen med observatører 
og satellittsporing videreføres og det gjeldende rammeverk for observatører/satellittsporing er 
i prinsippet forlenget til 2005. Når det gjelder pilotprosjektet vil dette også fortsette i 2005. 
Norske fartøy vil også i 2005 totalt ha 1.985 fiskedøgn til disposisjon i 3M. Videre er Norge 
tildelt 145 tonn reker i 3L. 
Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av å utnytte fiskerettighetene i NAFO-området. 
Reguleringsopplegget for 2005 bør derfor være mest mulig fleksibelt for å medvirke til at 
norsk totalkvote i størst mulig grad kan utnyttes. 
Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn foreslå å videreføre gjeldende reguleringsopplegg 
slik at fartøy med reketråltillatelse som ønsker å delta i fisket i 3M, må sende skriftlig melding 
til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet notifiserer fartøyene fortløpende etter hvert som de 
ønsker å starte fisket inntil det er notifisert 32 fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fisket i 3M reguleres som et fritt fiske innenfor rammen av 
1.985 fiskedøgn. 
Fiskeridirektøren forslår at ett fartøy gis adgang til å delta i fisket etter reker i 3L, og at det 
fartøy som først melder seg aktiv i 3L, gis en fartøykvote på 145 tonn. 
'''"''''''''' '''"' '"'" "'" ,"" '"' 
Peter Gullestad konstaterte at det ikke var merknader til Fiskeridirektørens forslag når det 
gjaldt regulering av rekefiske på Grønland og i Nordsjøen. Når det gjaldt rekefiske i NAFO-
området kunne ha opplyse at det var i gang et pilotprosjekt som hadde til formål å få ned 
behovet for observatører. Dette ville bli videreført i 2005. Han viste ellers til at 
rekebestandene i Vernesonen ved Svalbard og i Barentshavet viste en negativ trend, og at det 
er behov for en ytterligere reduksjon i antall fiskedøgn i Vernesonen. Dette ville i så fall bli 
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REGULERING A V FISKET ETTER REKER I 2005 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 24. november 2004 behandlet reguleringene av fisket 





1. Norges Fiskarlag viser til at norske fiskere har hatt en rekekvote ved Grønland 
som en del av avtalen mellom EU og Norge. Det forutsettes at det også i 2005 
blir anledning for norske fiskere å fiske et kvantum reke i grønlandsk sone. 
2. Hovedprinsippene i regulering av fisket etter reker ved Grønland har de senere 
år fulgt samme opplegg. 
Norges Fiskarlag tilrår at det reguleringsopplegg som har vært i de siste årene i 
fisket etter reker blir videreført i 2005. Det har i de siste årene vært lagt inn en 
større overregulering fra årets begynnelse for å sikrer at totalkvoten blir tatt. Det 
tilrås at det i 2005 legges inn en overregulering på 30%. 
3. Norges Fiskarlag vil tilrå at siste oppmøtedato settes til 15. september 2005 og 
1. november 2005 settes som refordelingsdato i fisket etter reker ved Grønland. 
Dersom utviklingen i fisket tilsier det og det er fartøy som mot slutten av året 
ønsker å delta, bør det vurderes om det kan gis dispensasjon fra siste 
oppmøtedato." 
8) Nordsjøen og Skagerrak. 
4. Norges Fiskarlag viser til at det ikke foreligger en avtale om totalkvote for reker 
sør for 62° N for 2005. 
5. Fisket etter reker sør for 62° N i 2004 har vært regulert med 
adgangsbegrensning, periodekvoter og maksimalkvoter. Disse tiltak har 
sammen med den fleksible praktisering av reguleringsopplegg som 
Fiskeridirektoratet har utvist, fungert bra. 
6. Norges Fiskarlag vil tilrå at maksimalkvoten i første periode settes til 45 tonn 
reker. For andre og tredje periode gis fartøyene en maksimalkvote på 35 tonn 
for hver periode. 
Fordelingen av totalkvoten på de tre periodene videreføres i 2005. Norges 
Fiskarlag tilrår videre at Fiskeridirektøren gis myndighet til å foreta endringer i 
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reguleringsopplegget dersom utviklingen i fisket tilsier dette. 
7. Norges Fiskarlag forutsetter at øvrige reguleringstiltak i fisket etter reker 
videreføres i 2005. Dette gjelder bestemmelsen om adgangen til å fiske etter 
reker sør for 62° N, helligdagsfredningen, garantert kvantum og turkvote.» 
C) Barentshavet 
8. Norges Fiskarlag viser til landsstyresak 45/02 hvor det ble vist til den prosess 
som har vært for eventuelt å kunne fastsette en TAC. Videre vises det til 
protokollen fra den 33. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen 
hvor man er enig om å arbeide videre for å få forskningen på reke bedre 
integrert i annen forvaltningsrettet forskning i området. 
Det forutsettes at næringen blir tatt med i et utredningsarbeid for å finne fram til 
en framtidig forvaltning av rekefisket. 
9. Norges Fiskarlag viser til at det i fisket etter reker i Barentshavet er regler for 
stenging og åpning av felt med for høy innblanding av fiskeyngel. Denne 
ordningen fører også til at uttaket av reker kan bli påvirket. 
1 O. Norges Fiskarlag vil tilrå at fisket etter reker i Barentshavet forvaltes på samme 
måte som i 2004." 
D) NAFO-området. 
11. Fisket etter reker i NAF O-området er innsatsregulert ved at hver nasjon tildeles 
et nærmere gitt antall fiskedøgn. Disse fordeles på fartøy som har deltatt 
tidligere i en definert referanseperiode. 
12. Norges Fiskarlag tilrår at hovedprinsippene i reguleringene av fisket etter reker i 
NAFO-området videreføres i 2005, og at Fiskeridirektøren i et nært samarbeid 
· med næringen regulerer fisket på en mest mulig hensiktsmessig måte, slik at 
fangstdøgnkvoten blir best mulig utnyttet. 
13. Den særordning som norske fiskere er pålagt ved å begrense antall deltakende 
fartøyer i sonen samtidig til 15 fartøyer, krever Norges Fiskarlag blir tatt bort. 
Norske fartøy må likebehandles med andre fartøy. 
14. Norges Fiskarlag viser til at gjeldende observatørordning i NAFO-området er 
svært kostbar. Det er etablert et pilotprosjekt som kombinerer begrenset 
observatørdekning kombinert med elektronisk fangstrapportering. Dette kan 
føre til besparelser for deltakende fartøyer. 
Norges Fiskarlag krever at innsparingen blir fordelt på samtlige deltakende 
fartøyer. Dette betyr at Fiskeridirektoratet snarest må gå inn å vurdere 
endringer i rutinene for fakturering." 
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Regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 2005 
SAK23/04 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre årets regulering. 
Det foreslås å regulere kystfartøyene med tilnærmede fartøykvoter. 
Det foreslås å ta inn i reguleringen bestemmelser om at kystfartøy på nærmere vilkår får 
adgang til å lande fangst direkte til førings- eller kjøperfartøy, samt om ordningen med at det 
kan gis tillatelse til at ringnotfartøy på nærmere vilkår kan nyttes som føringsfartøy. 
Det foreslås å stenge for fiske etter norsk vårgytende sild med not (unntatt landnot) og trål i 
:fjordsystemet sør-øst for en linje trukket mellom punktene 68°5,26'N 16°6,94'0 og 68°7,10'N 
16°17,07'0 (Hellemo:fjorden og omkringliggende fjorder). 
2. NORSK FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2004 
2.1. DELT AKERREGULERING 
I 2004 kan følgende fartøygrupper delta: 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy 
Trålere med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål 
Fartøy som tilfredstiller laiteriene i Fiskeridepartementets forskrift av 9. desember 
2003 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 
2004. 
2.2. AVTALESITUASJONEN 
Det ble ikke inngått noen fempartsavtale med Russland, Island, EU og Færøyene om norsk 
vårgytende sild for 2004. 
Gjennom en bilateral ordning med Russland har fartøy som fører russisk flagg kunnet fiske 
sine kvoter i Norges økonomiske sone nord for 62°N og i fiskerisonen ved Jan Mayen. 
2.3. TOTALKVOTER OG GRUPPEKVOTER 
Med bakgrunn i at det ikke kom i stand noen fempartsavtale om norsk vårgytende sild for 
2004, ble det fra årskiftet iverksatt en regulering uten fastsetting av totalkvote eller 
gruppekvoter, men med angivelse av maksimalkvoter i kystfartøygruppen. K voteenheten ble 
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fastsatt til40 tonn. Kvotefaktor for ringnotfartøy og trålere ble fastsatt 16. januar 2004 til 
henholdsvis 4,77 og 3,43. 
Den 25. februar 2004 fastsatte departementet en norsk totalkvote på 470.250 tonn. Av dette 
ble 750 tonn avsatt til agn. 
Av kvoten på 469.500 tonn kunne ringnotgruppen fiske og levere inntil235.435 tonn (50,15 
%), trålgruppen inntil45.805 tonn (9,76 %) og kystgruppen inntil188.260 tonn (40,10 %). 
Tabell l: Fordeling av norsk kvote i 2004 
IGmi'P-De · .............. ·.· :····.· ··• j. '\ ·,<·,>·,; •. •· 'Grupp~kvote(toirti) ,, '· c ·An4elt%) ,.·•• ... 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy 235.435 50,15 
Trålere 45.805 9,76 
Kystfartøy 188.260 40,10 
Totalt 469.500 100,00 
2.4. TOTALT OPPFISKET KVANTUM 
Per 15. november 2004 var det totalt, for alle norske fartøygrupper, fisket 454.503 tonn norsk 
vårgytende sild. Fiskeridirektoratet legger til grunn at totalkvoten på 470.250 tonn vil bli 
oppfisket. 
2.5. DAGFORBUD 
Fiskeridirektoratet har hjemmel til å forby fisket med not på dagtid dersom det er fare for 
unødig neddreping av sild. Som følge av rapporter om tette sildekonsentrasjoner på dagtid og 
notsprenging både blant kyst- og ringnotfartøy, ble det fastsatt forbud mot å fiske sild med not 
fra og med 17. februar mellom kl 08.00 og 18.00 i området mellom 62°N og 67°30'N. 
Tidsvinduet ble endret til perioden mellom kl 08.00 og 16.00 den 19. februar. Det ble dessuten 
gjort unntak fra fiskeforbudet ved fiske med loddenot fra 26. februar. Dagforbudet gjaldt til og 
med 30. mars 2004. 
2.6. RISTFORBUD 
I henhold til reguleringsopplegget for fisket etter sei nord for 62°N, er fartøy med 
industritråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltilltatelse gitt adgang til å 
ha sei som bifangst i industritrålfisket nord for 62°N innenfor en avsetning på 1.000 tonn. I 
september foreslo Fiskeridirektoratet en økning av avsetningen på 1.000 tonn for 2004, slik at 
det også kunne gis adgang til å ha sei som bifangst i trålfisket etter norsk vårgytende sild. 
Bakgrunnen for forslaget var en erkjennelse av at det i praksis er vanskelig å gjennomføre en 
hensiktsmessig regulering av trålernes gruppekvote av norsk vårgytende sild uten å innrømme 
trålerne en bifangstadgang. Det ble samtidig forutsatt at en bifangstregel måtte kombineres 
med et ristforbud, i påvente av utvikling av en ny og mer effektiv risttype. Det ble således 
åpnet for at det ut høsten 2004 ved fiske etter sild med trål skulle være tillatt å ha inntil 5 % 
sei som bifangst i det enkelte hal. 
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Etter tilbakemelding fra næringen, der det ble pekt på en del uheldige konsekvenser av å 
innføre ristforbud, trakk Fiskeridirektoratet imidlertid den konklusjon at det ikke var tid for å 
innføre et slikt forbud. Dette spørsmålet vil direktoratet komme tilbake til når erfaringen med 
utprøving av en ny type rist er klarlagt. 
2. 7. KONSESJONSPLIKTIGE RINGNOTFARTØY 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy er tildelt fartøykvoter etter "universalnøkkelen". Faktoren 
ble som nevnt ovenfor fastsatt til4,77 den 16. januar. Den ble økt til5,3 den 25. februar. 
Per 15. november 2004 hadde gruppen fisket 216.627 tonn av kvoten på 235.435 tonn. 
2.8. TRÅLERE 
Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål blir tildelt fartøykvoter etter 
fartøyenes bruttotonnasje som parameter. Kvotefaktoren ble som nevnt ovenfor fastsatt til 
3,43 den 16. januar. Faktoren ble l. mars økt til 3,83. 
Per 15. november 2004 hadde gruppen fisket 45.185 tonn av kvoten på 45.805 tonn. 
2.9. KYSTFARTØY 
K voteenheten har stått uendret på 40 tonn fra starten. Departementet fastsatte den 19. februar 
2004 en periodekvote for første halvår på 77.25 8 tonn for kystfartøygruppen (ca. 41 % av 
gruppekvoten), og på dette grunnlaget stoppet Fiskeridirektoratet fisket den 20. februar 2004. 
Stoppen gjaldt ikke låssettingsfiske og landnotfiske. 
For å sikre leveranser til konsumindustrien har Fiskeridirektøren anledning til å stoppe 
kystfartøygruppens fiske for leveranser til mel, olje, for eller agnsalg. En slik stopp ble innført 
30. juni 2004. Det gjenstod da ca. 105.000 tonn av kystfartøygruppens kvote. 
Ved behandlingen av reguleringsopplegget for 2004 ble det forutsatt at det skulle avsettes 
inntil 5.000 tonn av kystfartøygruppens kvote til fartøy som bare driver låssettingsfiske eller 
landnotfiske. I år har silden blitt stående langt ute i fjorden, noe som vanskeliggjorde 
landnotfisket og låssettingsfisket. For å silae at avsetningen også skulle komme 
landnotfiskeme til gode, ble det etter henvendelse fra næringen bestemt at det innenfor 
avsetningen på 5.000 tonn skulle avsettes 1.000 tonn eksklusivt til fartøy som fisker med 
landnot. 
Kystfartøygruppens fiske ble stoppet 15. oktober, med unntak for fartøy som låssetter eller 
som fisker med landnot. Stoppen omfattet alle fartøy som hadde drevet direktehåvingsfiske 
tidligere i 2004. På dette tidspunktet gjensto det ca 3.000 tonn av gruppekvoten. I 
landnotfisket ble det landet 729 tonn sild til og med 15. oktober. 
Låssettingsfisket ble stoppet 4. november. I tiden fra 15. oktober og frem til denne stoppen ble 
det landet 6.039 tonn, hvorav 341 tonn var fisket med landnot. 
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Landnotfisket ble stoppet 15. november, med sist frist for innmelding kl22.00 samme dag. På 
dette tidspunktet var det totalt innmeldt l. 7 40 tonn sild fisket med landnot. 
Per 15. november 2004 hadde kystfartøygruppen fisket 191.894 tonn norsk vårgytende sild. 
3. RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN A V FISKET I 2005 
3.1. BESTANDSSITUASJONEN 
Basert på tilrådninger fra en felles arbeidsgruppe, vedtok de fem kyststatene (Norge, 
Russland, EU, Færøyene og Island) i 1999 en langsiktig forvaltningsstrategi for norsk 
vårgytende sild. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten lavere enn 
0.125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom 
gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn. 
Etter ICES' vurdering har bestanden av norsk vårgytende sild god reproduksjonsevne, og den 
høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2004 er estimert til 7 millioner tonn. Dersom omforent 
forvaltningsplan anvendes, regner man med at gytebestanden vil reduseres til 6,3 millioner 
tonn i 2005. Dette har bakgrunn i at årsklassene 1998 og 1999 nå er ferdig rekruttert, og at de 
rekrutterende årsklassene 2000 og 2001 er svakere. Årsklassen 2002 er relativt sterk, og den 
er registrert både i Barentshavet og i Norskehavet. 
ICES anbefaler en totalkvote (TAC) på maksimalt 890.000 tonn i 2005. 
3.2. TAC OG NORSK TOTALKVOTE I 2005 
Det ble startet forhandlinger om kvoter og fordeling av norsk vårgytende sild mellom de fem 
kyststatene i London 5. og 6. november 2004, uten at det ble oppnådd enighet om totalkvote 
eller om fordeling av denne for 2005. Partene har avtalt å møtes igjen i København 30. 
november for å fortsette forhandlingene. 
Nedenfor i punkt 5.1 vil det fremgå hvor stor norsk totalkvote blir dersom en legger til grunn 
en norsk andel av TAC på henholdsvis 61, 65 og 70 prosent. En legger for illustrasjonens 
skyld til grunn en foreløpig norsk totalkvote på 61 %av TAC (890.000 tonn) i det videre 
arbeidet med reguleringsforslaget for 2005. Beregnet foreløpig norsk kvote blir dermed 
542.900 tonn. Når en legger til grunn et slikt foreløpig tall i de videre regneeksemplene, er det 
fordi man kan risikere å stå uten noen kvoteavtale på slutten av 2004. Fartøyene må likevel bli 
tildelt en kvote for 2005 som de kan starte på fra l. januar. En vil i denne sammenheng 
bemerke at det er den prosentvise fordelingen innad i gruppene og overreguleringen av disse 
som er det viktige for Reguleringsrådet å diskutere og ta stilling til. 
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4. REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKET I 2005 
4.1. RINGNOTGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår samme deltakervilkår i 2005 som i 2004, noe som innebærer at 
fartøyene må ha ringnottillatelse for å kunne delta. 
4.2. TRÅLGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår samme deltakervilkår i 2005 som i 2004, noe som innebærer at 
fartøyene må ha tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål for å kunne delta. 
4.3. KYSTFARTØYGRUPPEN 
I kystfartøygruppen deltar godkjente fartøy under 27,5 meter største lengde som fisker med 
not, snurrevad eller gam, og som hadde adgang til å delta i 2003, jf. § l i forskrift av 9. 
desember 2003 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 
2004. Fartøy som ikke fyller vilkårene kan etter godkjenning delta i fisket med landnot og 
gam, jf. forskriftens § 7. 
Etter gjeldende regelverk skulle ca 670 fartøy oppfylle vilkårene for deltakelse i fisket etter 
norsk vårgytende sild. I 2003 deltok ca 450 fartøy. For å la en gruppe som i større grad 
omfatter aktive fartøy, har Fiskeridirektoratet foreslått for departementet å innføre krav om en 
viss aktivitet for å la tildelt deltakeradgang i 2005. I forslag til forskrift om adgang til å delta i 
kystfartøygruppens fiske i 2005 er det således satt vilkår om at fartøyet må ha hatt 
deltakeradgang i 2004. I tillegg er det foreslått vilkår om at fartøyet må ha fisket og levert 
fangst i minst ett av årene 2002, 2003 eller 2004 før l. juli 2004, med mindre det gjelder 
fartøy hvor det er gitt tilsagn etter l. juli 2003 om deltakeradgang og fartøyet har fisket og 
levert norsk vårgytende sild før 31. desember 2004. Det er beregnet at antall deltakeradganger 
vil kunne bli redusert til 514 med en slik regulering, noe som innebærer en reduksjon på 141 
fartøy. 
5. REGULERINGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FARTØYGRUPPER I 2005 
5.1. FORDELING A V NORSK TOTALKVOTE 
Norges Fiskarlag har i landsmøtevedtak 7/01 anbefalt at totalkvoten for norsk vårgytende sild 
fordeles mellom de ulike fartøygrupper med følgende nøkkel (her refereres bare deler av 
vedtaket): 
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V ed en norsk totalkvote på 25 O. 000 tonn og høyere, utvikles gruppenes prosentandeler lineært 
til ved en totalkvote på inntil500.000 tonn, og fordeles med 51 %til ringnotgruppen, lO% til 
trål gruppen og 3 9 % til kystgruppen. 
Ved en norsk totalkvote på 500.000 tonn og høyere, utvikles gruppenes prosentandeler lineært 
til ved en totalkvote på inntil 750.000 tonn, og fordeles med 54,7% til ringnotgruppen, 11 % 
til trålgruppen og 34,3 %til kystfartøygruppen. 
Ved en norsk totalkvote på 750.000 tonn og høyere, fordeles gruppenes andeler tilsvarende 
som ved 750.000 tonn, med 54,7% til ringnotgruppen, 11 %til trålgruppen og 34,3% til 
kystfartøygruppen. 
Det legges som tidligere nevnt til grunn en foreløpig norsk totalkvote på 542.900 tonn. Tabell 
3 viser fordelingen av den norske totalkvote i henhold til landsmøtevedtak 7/0 l, forutsatt en 
norsk andel av TAC på hhv. 61, 65 og 70 prosent. 
I det følgende er det ikke avsatt noe kvantum til agn i 2004. Spørsmålet om avsetting til agn er 
behandlet under sak 12/04. 
Tabell 3: Norges Fiskarlags forslag til kvotefordeling mellom ulike fartøygrupper når norsk 
totalkvote utgjør henholdsvis 61, 65 og 70 prosent av anbefalt totalkvote (TAC) på 890.000 
tonn. 
55 222 59 666 65 365 
Kystfartøy 207 352 217 078 228 564 
Totalt 542 900 578 500 623 000 
I det videre arbeidet med reguleringsforslaget legges det som nevnt til grunn en midlertidig 
norsk totalkvote på 61 %av anbefalt TAC. 
Fiskeridirektøren foreslår at en i 2005 fordeler norsk totalkvote av norsk vårgytende sild på 
fartøygrupper i tråd med Norges Fiskarlags landsmøtevedtak 7/01. 
5.2. KYSTFARTØYGRUPPEN 
5 .2.1. MAKSIMALKVOTER OG KVOTESTIGE 
Kystfartøygruppen har tidligere år vært maksimalkvoteregulert i henhold til en fastsatt 
kvotestige. Størrelsen på kvoteenheten har således dannet utgangspunktet for 
maksimalkvotens størrelse innenfor de enkelte intervaller i kvotestigen. 
Tabell4 viser kvoteenheten, kvotestigen og tilhørende endelige maksimalkvoter i 2004. 
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Tabell4: Kvotestige og maksi':!al~iiff{,~00.4 ~~teenhet: 40 t 
-vgt~~t, .... .M.~~~•'!Ia!~.g!~'(J<?~ 
Fartøy under 7.00 m 1 ,O 40 
onn). 
Fartøy 7,0- 7,99 m 1,5 60 
Fartøy 8,0 - 8,99 m 2,0 80 
Fartøy 9,0 - 9,99 m 3,0 120 
Fartøy 10,0 - 10,99 m 3,5 140 
Fartøy 11 ,O - 11,99 m 4,0 160 
Fartøy 12,0 - 12,99 m 4,5 180 
Fartøy 13,0 - 13,99 m 5,0 200 
Fartøy 14,0- 14,99 m 6,0 240 
Fartøy 15,0 - 15,99 m 7,0 280 
Fartøy 16,0 - 16,99 m 8,0 320 
Fartøy 17,0- 17,99 m 9,0 360 
Fartøy 18,0- 18,99 m 10,0 400 
Fartøy 19,0 - 19,99 m 11 ,o 440 
Fartøy 20,0- 20,99 m 12,0 480 
Fartøy 21 ,O- 21,99 m 13,5 540 
Fartøy 22,0 - 22,99 m 15,0 600 
Fartøy 23,0 - 23,99 m 16,5 660 
Fartøy 24,0 - 24,99 m 18,0 720 
Fartøy 25,0 - 25,99 m 19,5 780 
Fartøy 26,0 m og over 21 ,O 840 
K voteenheten på 40 tonn innebærer en overregulering på ca 41 % dersom man legger til grunn 
antall fartøy som har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild og gruppekvoten i 
2004. 
I 2000 ble direktefisket stoppet 8. desember. I 2001 ble det stoppet 9. november, i 2002 19. 
november, i 2003 14. november og i 2004 15. oktober. Hvis målet er å ha et kystfiske inn i 
den første uken i desember må man ha en overreguleringsgrad som er betydelig mindre enn 
det som har vært de siste årene. Argumentasjonen for å strekke sesongen har bl.a. vært 
begrunnet i hensynet til konsumindustrien, samt ønsket om å legge til rette for at de små 
fartøyene skal kunne utnytte kvotene sine. Innføringen av drifts- og strukturordningen tilsier 
også at fisket i 2005 bør reguleres med tilnærmede fartøykvoter. 
I forslag til forskrift om adgang til å delta i kystgruppens fiske i 2005, foreslår 
Fiskeridirektoratet at det i tillegg til et vilkår om adgang til fisket i 2004 også stilles krav om 
aktivitet for å kunne delta i fisket i 2005. Med et vilkår om at fartøy må ha fisket og levert 
fangst i minst ett av årene 2002, 2003 og frem til1. juli 2004, vil 514 fartøy oppfylle kravet til 
deltakeradgang. Det gjøres her uttrykkelig oppmerksom på at det er knyttet en rekke 
forutsetninger til tallet, og at de må tolkes på en slik bakgrunn. Trendene i tallene synes 
likevel å gi et relativt pålitelig uttrykk for virkningene av aktivitetskrav. 
I skrivende stund er deltakervilkårene for norsk vårgytende sild ikke vedtatt. I et 
fartøykvoteregulert fiske er det naturlig å ta utgangspunkt i antall deltakeradganger ved 
fastleggingen av kvoteenheten. Det tas her derfor utgangspunkt i 514 fartøy i tråd med det 
forslaget om deltakerregulering som er til vurdering. Det må gjøres nye beregninger med 
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hensyn til kvoteenheten dersom det vedtas en deltakerregulering som setter andre vilkår enn 
det som er forutsatt her. 
Målsettingen er som nevnt å regulere kystgruppen med tilnærmede fartøykvoter i 2005. Både 
innfØringen av drifts- og strukturordninger for kystflåten og hensynet til økt forutsigbarhet 
taler for dette. Ordningen må etter Fiskeridirektørens mening innebære at fartøyene gis 
garanterte kvoter, men med mulighet for å refordele etter en bestemt dato dersom dette er 
nødvendig for at gruppekvoten skal bli oppfisket. Dersom utviklingen av fisket tilsier det, bør 
Fiskeridirektøren også ha hjemmel til endre kvoteenheten før datoen, men da innenfor 
garantien. Ingen skal derfor risikere reduksjon i kvoten før den fastsatte datoen. 
Fiskeridirektøren vil for 2005 foreslå en kvoteenhet på 35 tonn, noe som med utgangspunkt i 
514 deltakeradganger og en gruppekvote på 207.352 tonn i praksis ikke innebærer noen 
overregulering. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i kystfartøygruppen reguleres etter samme kvotestige som i 
2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoteenheten til35 tonn ut fra en foreløpig gruppekvote for 
kystflåten på 207.352 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at han gis hjemmel til å endre størrelsen på kvoteenheten. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at fartøykvotene i kystgruppen kan refordeles l oppheves 
etter l. desember 2005 for å sikre at kystgruppens kvote blir oppfisket. 
5.2.2.BEREGNING AV KVOTE VED UTSKIFTNING OG OMBYGGING 
Fiskeridirektøren legger til grunn at man viderefører ordningen med "hjemmelslengde", der 
fartøyene får beregnet sin maksimalkvote ut fra fartøyets lengde ført i merkeregisteret senest 
31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. 
5 .2.3. KVOTEUTNYTTELSE 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre regelen om at hvert fartøy bare kan fiske og levere en 
kvote, og at dette også gjelder ved eierendring og utskifting. Ved kjøp av fartøy kan ny eier 
ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som 
fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Ved utskifting kan erstatningsfartøyet 
heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det 
som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. 
Disse reglene skal ikke være til hinder for utveksling av kvoter i henhold til drifts- og 
strukturordninger for kystflåten. 
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5.2.4. SÆRSKILT TURKVOTEBEGRENSNING FOR FARTØY UNDER 27,50 METER 
STØRSTE LENGDE 
I reguleringen av de pelagiske fiskeriene er det fastsatt en særskilt turkvoteordning for 
kystfartøy, hvoretter kystfartøy er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum per tur. 
Det som leveres over 150 tonn inndras og belastes fartøyets eventuelt gjenstående kvote. 
Bakgrunnen for ordningen er regelen om at fartøy med en lastekapasitet på mer enn 1.500 hl 
ikke må nyttes i fisket etter sild, makrell, lodde, kolmule eller brisling uten tillatelse av 
Fiskeridirektøren, jf. § 2 i forskrift om adgang til å delta i fisket med ringnot. 
Ordningen med turkvote bør videreføres i 2005. I praksis har det imidlertid oppstått spørsmål 
om turkvoteordningen innebærer at det ved opptak av fisk :fra lås eller steng til førings- eller 
kjøperfartøy ikke kan overføres mer enn 150 tonn. En slik forståelse har ikke vært tilsiktet, 
ettersom dette i realiteten innebærer en begrensning på fangststørrelsen i låset eller stenget, og 
ikke på fiskefartøyets lastekapasitet. Det bør derfor presiseres at begrensningen på 150 tonn 
losset kvantum per tur gjelder når fartøyet fører egen fangst, ikke ved opptak :fra lås eller 
steng. 
Fiskeridirektøren foreslår således en videreføring ordningen med at fartøy i kystfartøygruppen 
er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum per tur, men med den presisering at dette 
gjelder fartøy som fører egen fangst. Landinger som overstiger 150 tonn blir inndratt og 
belastet fartøyets eventuelt gjenstående kvote. 
5.2.5.LANDING AV FANGST FRA KYSTFARTØY TIL FØRINGS-/KJØPERFARTØY 
Dagens regler om at fartøyene selv skal føre fangsten til fiskemottaket, innebærer et forbud 
mot å lande fangsten til førings/kjøpefartøy. Disse kan dermed bare kjøpe låssatt sild. Reglene 
er på dette punktet begrunnet ikke bare ut i fra å stille fiskefartøyene likt rent 
konkurransemessig, men også ut i fra kontrollformål. I høst har det imidlertid vært lite låssatt 
sild tilgjengelig, og det oppsto derfor behov for å prøve andre ordninger. Det ble derfor åpnet 
for en praksis der kystnotfartøy kan lande sild direkte :fra sitt lasterom til førings- eller 
kjøperfartøy, under forutsetning av at slike landinger foregikk i havner der det allerede finnes 
ordinære pelagiske mottak. Ordningen har bidratt til en bedret omsetning av norsk vårgytende 
sild, og den bør derfor videreføres i 2005. 
Ordningen bør gjennomføres på visse vilkår: 
- Ordningen begrenses til landing av fangst fra kystfartøy som selv fører fangsten. 
- Landingen til kjøperfartøyet må foregå i havner der et allerede finnes ordinære 
pelagiske fiskemottak. Unntak vil kunne vurderes av Fiskeridirektoratets regionkontor. 
- Opptak direkte fra redskap vil fortsatt være forbudt. Landingen innebærer pumping av 
fangst :fra lasterom til førings- eller kjøperfartøy. 
- Øvrig regelverk som overføring av fangst vil :fremdeles gjelde. 
Kravet om at landingen må foregå i havner der det allerede finnes ordinære mottak, er 
begrunnet i kontrollhensyn. En åpning for å ta fisk direkte :fra fiskefartøyenes redskap eller 
lasterom mens fartøyet befinner seg på sjøen, vil skape en uhåndterlig situasjon i forhold til 
ressurskontroll. Utvidelsen av landingsmulighetene bør ikke skje på en måte som reduserer 
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kontrollmulighetene. De ressursene som benyttes på sjøen skal primært dekke andre formål 
enn landingskontroll, og er ikke store nok til å forsvare en endring. Det er dermed 
grunnleggende å stille krav om at det skjer ved kai. Ved å kreve at det skjer i havner der det 
allerede finnes et mottak som tar i mot tilsvarende fisk, likestilles både fiskefartøy og kjøpere 
rent kontrollmessig. Sammen med de hjemler en i dag har til å pålegge mottakere meldeplikt, 
vil en kunne ha grunnlag for en god ressurskontroll. 
En adgang for Fiskeridirektoratets regionkontor til å dispensere fra beliggenhetspåbudet, vil 
åpne for den nødvendige fleksibilitet, og kan så langt det ikke kommer i strid med 
kontrollformålet bidra til å løse spørsmål knyttet til for eksempel utslipp av produksjonsvann 
og lignende. Regionkontoret vil med dette måtte ta stilling til sted i hvert enkelt tilfelle og 
vurdere disse opp mot de faktiske muligheter til å gjennomføre kontroll de har på det aktuelle 
tidspunktet. Det skal altså hele tiden være mulig å gjennomføre kontroller som ikke er avtalt 
på forhånd. Hvor oppsynsfartøyer befinner seg til en hver tid og deres oppgaver ellers vil 
være vesentlige vurderingsmomenter. 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfartøy som fører egen fangst gis adgang til å lande direkte til 
førings- eller kjøperfartøy i havner hvor det allerede finnes ordinære pelagiske fiskemottak. 
Fiskeridirektoratets regionkontor vil kunne dispensere fra beliggenhetspåbudet. 
5.2.6. BRUK A V RINGNOTFARTØY SOM FØRINGSFARTØY 
Opptak fra lås og steng kan foregå til førings-/kjøperfartøy. I praksis har det også vært åpnet 
for å ta om bord fisk direkte fra lasterommet til kystfartøy. Dette innebærer at førings-
/kjøperfartøy på visse vilkår kan ta fangst om bord direkte fra lasterommet. Videre har 
ringnotfartøy fått tillatelse til å opptre som føringsfartøy dersom fartøyets egen kvote har vært 
oppfisket. Dette har særlig vært aktuelt som følge av problemer med føringskapasiteten i 
Vestfjorden. Det er da stilt krav om at fartøyet har godkjent veieutstyr, sedler og at eget 
fiskeredskap er lagt på land eller plombert av Fiskeridirektoratet. 
Også i 2005 vil det kunne bli aktuelt med en slik ordning, og den bør i så fall reflekteres i 
regelverket. Reguleringen må sikre den nødvendige oversikt over hvilke fartøy som til enhver 
tid er engasjert, samtidig som en hindrer sammenblanding av fisk fra fartøyets egen kvote med 
fisk som føres på vegne av kjøper. En godkjenningsordning vil sikre at en kan kontrollere at 
nødvendig utstyr faktisk finnes om bord. Det vil ellers være aktuelt å sette krav om å ha 
inspektør om bord, at ombordtaking ikke kan påbegynnes før inspektører er kommet tilstede, 
plikt til å melde fra om tid og sted for ombordtaking og landing osv. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at ringnotfartøy etter godkjenning fra Fiskeridirektoratets 
regionkontor kan nyttes som føringsfartøy. Ringnotfartøy som nyttes som føringsfartøy skal 
ikke samtidig kunne fiske på egen kvote. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr som 
befinner seg om bord skal være plombert av Fiskeridirektoratet. Det skal kunne stilles 
ytterligere vilkår for godkjenningen. 
5.2.7.PERIODISERING OG KONSUMKRA V 
Kystgruppekvoten har tradisjonelt vært periodisert, slik at deler av kvoten har blitt forbeholdt 
et fiske i andre halvår. Fiskeridirektøren har de siste årene således hatt hjemmel til å stoppe 
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fisket når 41 %av kystgruppekvoten er oppfisket. Bakgrunnen for periodiseringen har vært 
ønsket om å sikre kontinuitet i leveranser av sild, samtidig som ordningen har hatt en 
regionalpolitisk begrunnelse. 
Fiskeridirektøren mener at målsettingen om å legge til rette for et fiske også andre halvår bør 
ligge fast. Flere forhold taler imidlertid for at en ikke nødvendigvis viderefører periodiserings-
regelen slik den har vært fastsatt de siste årene: For det første forutsettes det at kystfartøyene i 
2005 reguleres med tilnærmede fartøykvoter, noe som vil begrense tendenser til kappfiske. 
Fisket første halvår har dessuten en begrenset varighet, og dør ut av seg selv når en kommer ut 
i mars- april. Det er videre indikasjoner på at silden ikke lenger vil være tilgjengelig i 
Vestfjorden om vinteren i samme omfang som vi har vært vant til. I en slik situasjon vil det 
kunne være uheldig å låse reguleringen til en bestemt periodiseringsregel. 
På den annen side bør man ikke helt gi slipp på muligheten til å stoppe fisket om våren 
dersom utviklingen skulle tilsi det. Fiskeridirektøren bør derfor kunne vurdere å stanse fisket 
dersom oppfisket kvantum overstiger det som den tradisjonelle periodiseringen skulle tilsi. En 
slik stopp kan tenkes gjennomført for eksempel med unntak for fartøy under 15 meter, for å 
legge til rette for at disse kan utnytte kvotene. Det vil i så fall være naturlig at en slik stopp 
skjer etter samråd med næringen. 
Siden kystfisket har vært maksimalkvoteregulert, og på grunn av prisforskjellen mellom 
anvendelse til henholdsvis mel/olje og konsum, samt for å skape gode rammebet~ngelser for 
konsumindustrien, har Fiskeridirektøren hatt hjemmel til å fastsette konsumpåbud. 
Tradisjonelt har denne vært knyttet til et gjenstående kvantum på inntillOO.OOO tonn. Også i 
2004 har Fiskeridirektøren hatt slik hjemmel, men uten at den er knyttet til noe særskilt 
restkvantum. 
Fiskeridirektøren antar at en regulering med fartøykvoter reduserer behovet for å innføre 
konsumpåbud, men mener som for periodiseringsspørsmålet at det bør være mulig å innføre 
konsumpåbud dersom forholdene tilsier det, og da etter samråd med næringen. 
Fiskeridirektøren foreslår at han kan stoppe fisket i første halvår selv om gruppekvoten ikke er 
tatt, og selv om hvert enkelt fartøy ikke har tatt kvoten sin. Han kan også innføre 
konsu'mpåbud. 
5.2.8. AVSETTING A V KVOTE TIL FARTØY SOM FISKER LANDNOT 
De siste årene har det blitt avsatt en kvote på 5.000 tonn for fartøy som driver med et rent 
låssettings- eller landnotfiske. Disse fartøyene har da kunnet fortsette sitt fiske etter at det ble 
innført stopp for de øvrige fartøyene i kystfartøygruppen. 
Også for 2004 ble det forutsatt at det skulle avsettes en kvote på 5.000 tonn for fartøy som 
utelukkende driver låssettings- eller landnotfiske etter norsk vårgytende sild. På bakgrunn av 
at avsetningen ble oppfisket på noen få dager i 2003, og at silden sto lenger ute i fjorden i 
2004 enn i 2003, mottok Fiskeridirektoratet innspill om å holde igjen et kvantum til fartøy 
som fisker med landnot. Etter kontakt med næringen om saken, fastsatte Fiskeridirektoratet en 
avsetning på 1.000 tonn sild til fartøy som utelukkende fisker med landnot innenfor den 
ovenfor nevnte avsetning på 5.000 tonn. Etter Fiskeridirektørens oppfatning bidro avsetningen 
på 1.000 tonn til at landnotfiskeme fikk en reell mulighet til å drive sitt tradisjonelle fiske. 
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En regulering med tilnærmede fartøykvoter i kystgruppen vil medføre at behovet for en egen 
avsetning til fartøy som fisker for låssetting i utgangspunktet ikke lenger er til stede. Dersom 
det etter l. desember blir nødvendig å stoppe fisket, og landnotfartøyene ikke har hatt 
mulighet til drive sitt tradisjonelle fiske, bør Fiskeridirektøren imidlertid ha anledning til å 
avsette et begrenset kvantum for disse fartøyene. 
Fiskeridirektøren foreslår således at det etter l. desember 2005 kan avsettes et begrenset 
kvantum til et fiske for fartøy som utelukkende fisker med landnot. 
5.2.9. GODKJENNINGSORDNING 
Fiskeridirektøren tar også i 2005 sikte på å gjennomføre en godkjenningsordning for fartøy i 
kystfartøygruppen etter samme praksis som i 2004. 
5.2.10. SAMFISKE 
Etter gjeldende regulering kan to notfartøy som er skriftlig påmeldt til samfiske gå sammen 
om kast og fiske norsk vårgytende sild dersom følgende vilkår er oppfylt: 
l. Det enkelte fartøy som skal delta i samfiske må være godkjent av Fiskeridirektoratets 
regionkontor, og 
2. ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende, og 
3. fartøy kan bare delta i l -ett- samfiskelag per kalenderår, og 
4. fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske, kan ikke delta i samfiske i samme 
kalenderår, med mindre fartøyet har minst 50% igjen av egen kvote, og 
5. samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal 
merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. 
Det foreslås at bestemmelsene om samfiske videreføres i 2005. 
5.3. KONSESJONSPLIKTIGE RINGNOTFARTØY 
Som nevnt i punkt 3.4.1 vil ringnotgruppen få en foreløpig kvote på 280.326 tonn i 2005. 
I 2004 ble fartøykvotene fordelt etter følgende fordelingsnøkkel: 
1.500 hl + 40% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 20% av konsesjonskapasiteten fra 









Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonspliktige ringnotfartøy tildeles fartøykvoter etter 
"universalnøkkelen", på samme måte som i 2004. 
5.4. TRÅLERE 
5.4.1. FARTØYKVOTER 
Som nevnt i punkt 3 .4.1 vil trålgruppen få en foreløpig kvote på 55.222 tonn i 2005. 
Basiskvoten for hvert enkelt fartøy ble beregnet etter følgende nøkkel: 
50 tonn+ 50% av bruttotonnasje fra 
40% av bruttotonnasje fra 
30% av bruttotonnasje fra 
20% av bruttotonnasje fra 
l O% av bruttotonnasje fra 
o - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 
401 - 600 
Fiskeridirektøren foreslår samme nøkkel for fordeling av fartøykvoter i trålgruppen for 2005 
som for 2004. 
Videre foreslås at Fiskeridirektøren fastsetter kvoter for deltakende trålfartøy og at han kan 
endre disse. Kvotene fastsettes uten overregulering, og fisket stoppes når gruppekvoten er 
beregnet oppfisket. 
Trålernes basiskvote har i 2004 vært forankret i bruttotonnasjen i henhold til fartøyets 
målebrev pr. 31. desember 1998. Fiskeridirektoratet forutsetter at dette ligger fast. 
5.4.2.PARTRÅL 
Etter gjeldende regulering kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de samme to 
fartøy ved levering på følgende vilkår: 
l. Fartøyene må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag som partrållag før fisket 
tar til. 
2. Fangst som tas i forbindelse med partråling skal deles med minimum 20 % av fangsten 
per levering til det ene fartøyet. 
3. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave 
over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to fartøy som har 
partrålt. 
4. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av 2004. 
Videre kan Fiskeridirektoratet kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for 
godkjenning. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen i 2005. 
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5.5. DEN SØRLIGE GRENSEN FOR FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD 
Etter gjeldende regulering er det i utgangspunktet forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 
62°N i ICES statistikkområde Hia og IV. Det er videre forbudt å fiske all sild i området 
mellom 62°N og 60°30'N fra grunnlinjene og ut til12 nautiske mil fra grunnlinjene. I 
perioden fra og med 15. januar til og med 30. april er det dessuten forbudt å fiske all sild i 
området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 
nautiske mil regnet fra grunnlinjene. 
I perioden l. januar- 30. april er det likevel tillatt for norske fartøy å fiske innenfor en linje 
regnet fra 6 nautiske mil fra grunnlinjene i området 62°N til61 °N. I perioden 16. februar- 30. 
april er det dessuten tillatt for kystfartøy å fiske innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene 
mellom 61 °N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. 
De ovennevnte reguleringer har sin bakgrunn i ønsket om en spesiell beskyttelse og ønsket om 
å legge forholdene maksimalt til rette for å bygge opp de historisk viktige gytefeltene sør for 
62~. Områdereguleringen er dessuten fastlagt av kontrollhensyn og for å redusere faren for 
feilrapportering. 
Fiskeridirektøren foreslår at reguleringene av fisket etter norsk vårgytende sild sør for 62°N i 
2004 videreføres i 2005, slik det blir forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62°N i 
statistikk område IV og i statistikk område Hia. 
Videre skal det være forbud mot å fiske all sild hele året i området mellom 62°00'N og 
60°30'N fra grunnlinjene og ut til12 nautiske mil. 
I perioden fra 15. februar til og med 30. april skal det være forbudt å fiske all sild i området 
mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske 
mil regnet fra grunnlinjene. 
Uten hensyn til forbudene som nevnt ovenfor foreslår Fiskeridirektøren videre at det i 
perioden fra l. januar til og med 30. april2005 likevel skal være tillatt for alle fartøygrupper å 
fiske norsk vårgytende sild innenfor en linje regnet fra 6 nautiske mil av grunnlinjene i 
området fra 62°N til61 °N. 
Uten hensynet til forbudene foreslås det dessuten at det i perioden fra 16. februar til og med 
30. april2005 skal være adgang for fartøy i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild 
innenfor 4 nautiske mil regnet fra grunnlinjene mellom 61 °N og en rett linje mellom 
Lindesnes fyr og Hanstholm fyr. Alle fangster fisket innenfor grunnlinjene i denne perioden 
skal belastes det enkelte fartøys kvote på norsk vårgytende sild. 
Det foreslås at Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve disse bestemmelsene, herunder 
begrense deltakelsen eller sperre områder. 
(Se vedlagte kart) 
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5.6. DAGSTENGING OG BEGRENSNINGER P Å FISKE MED BUNNTRÅL P Å 
GYTEFELTENE 
Det ble nødvendig med forbud mot fiske med not på gytefeltene utenfor kysten av Møre i 
februar- mars i 2004. Forbudet omfattet både kyst- og ringnotflåten. Faren for å få for store 
notkast på dagtid, med dertil fare for unødig neddreping av sild, er like relevant for 2005. 
Videre kan Fiskeridirektoratet forby fiske med bunntrål i områder med sildeegg dersom det er 
nødvendig av hensyn til gyteprosessen. Denne hjemmelen ble ikke brukt i 2004. 
Fiskeridirektøren foreslår at det kan settes forbud mot å fiske norsk vårgytende sild med not. 
Forbudet kan gjelde både kystnotfartøy og ringnotfartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det gis hjemmel til å forby fiske med bunntrål i områder 
med sildeegg, dersom dette er nødvendig av hensyn til gyteprosessen. 
5.7. SPERRING AV OMRÅDER OG REGULERT INNSEILING 
I forbindelse med en eventuell overvintring i fjordene i Nordland fylke kan faren for 
notsprengning grunnet store sildestimer/tetthet være overhengende. For å redusere faren for 
neddreping under avvikling av fisket vil det være nødvendig med nøye kontroll. 
I likhet med i 2004 foreslår Fiskeridirektøren at overvintringsområdene i Nordland fylke blir 
sperret om vinteren og påfølgende høst i 2005. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at Fiskeridirektoratet kan tillate puljevis innseiling i deler av 
overvintringsområdet og forøvrig sette vilkår for utøvelsen av fiske i området, herunder vilkår 
om inspektør om bord. 
5.8. ÅPNINGAVFISKET 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter norsk vårgytende sild åpnes l. januar 2005. 
5.9. OVERFØRINGAVFANGST 
Fiskeridirektøren foreslår at en har samme ordning for overføring av fangst i 2005 som i 2004. 
Når det gis tillatelse til overføring skal det fortrinnsvis gis tillatelse til overføring til fartøy 
som fisker med tilsvarende redskap. 
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5.10. BIFANGST 
Det har tradisjonelt vært forbud mot innblanding av torsk, hyse og sei i fisket etter norsk 
vårgytende sild. Det registreres likevel tilfeller med innblanding av spesielt sei i trålgruppens 
fiske etter sild i Vestfjorden. 
I brislingfisket er det åpnet for inntil 50% bifangst av sild regnet etter rommål. 
Havforskningsinstituttet har i november 2004 gjennomført forsøk med rist i sildetrål med 
ulike seleksjonsanordninger basert på tidligere forsøk utført i 2000-2003. 
Inntil rapporten om forsøket foreligger, legges det som før opp til en regulering med forbud 
mot bifangst av torsk, hyse og sei, men med en smidig praktisering av regelverket og 
dispensasjonsadgangen, slik at fisket. kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Det kan 
likevel bli aktuelt å stoppe eller legge begrensninger på fisket dersom innblandingsproblemet 
blir for stort. 
Det er tidligere lagt til grunn at fjordsystemet i Vestfjorden øst for 16°0 bør stenges for 
trålfiske etter norsk vårgytende sild. Fiskeridirektoratet kan vurdere å flytte denne grensen 
vestover dersom innblandingen av sei overstiger 500 kg per trålhal. Det presiseres at denne 
grensen er satt utelukkende for å indikere når innblandingen av sei i sildefangstene er så stor 
at Fiskeridirektoratet bør vurdere å stenge større deler av fj ordsystemet for tråling etter sild. 
Det har videre vært reist krav fra flere hold om å forby fiske etter sild med trål og not (unntatt 
landnot) i Hellemofjorden og omkringliggende områder på grunn av fare for bifangst. 
Kontroller viser at fartøy i perioden januar- februar sliter med å få over l O - 15 tonn fangst i 
noten, og at det fins opp til200 kg bifangst i hvert at disse kastene. Innblandingen i hvert kast 
er isolert sett ikke stor, men når det foretas mange hal/kast hver dag, fører dette antakelig med 
seg en totalt sett stor mengde bifangst. Dette medfører en stor belastning på de lokale 
fiskebestandene i fjorden. Mange av fartøyene har dessuten ikke utstyr for å ta vare på 
bifangsten på en hensiktsmessig måte. Bif~ngsten består både av torsk, hyse, sei og uer. 
Problemstillingen bør også ses i relasjon til målsettingen om et bedre kysttorskvem. 
Fiskeridirektøren vil derfor foreslå et slikt forbud for 2005. 
Ettersom det ikke er samme bifangstproblemer knyttet til fiske med landnot som med 
snurpenot, bør det fremdeles være åpning for å drive landnotfiske inne i fjorden. 
Fiskeridirektøren foreslår at det skal være forbudt å ha bifangst av torsk, hyse og sei ved fisket 
etter norsk vårgytende sild med trål. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i forbindelse med brislingfisket kan tas inntil 50% sild som 
bifangst regnet etter rommål. 
Fiskeridirektøren foreslår at fjordsystemet øst for 16°0 kan stenges for trålfiske etter norsk 
vårgytende sild. Fiskeridirektoratet kan vurdere å flytte denne grensen vestover dersom 
innblandingen av sei overstiger 500 kg per trålhal. 
Fiskeridirektøren foreslår at det skal være forbudt å fiske norsk vårgytende sild med not 
(unntatt landnot) og trål i fiordsystemet sør-øst for en linje trukket mellom punktene 
68°5,26'N 16°6,94'0 og 68°7,10'N 16°17,07'0. 
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Fiskeridirektøren foreslår dessuten at Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser 
om gjennomføring og kontroll for å forebygge problemene med uønsket bifangst, herunder 
hvilken bifangst som kan tas i andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning 
av sild tatt som bifangst. 
'''''""'' ""' ''' ''''''""'""''' '"'" ''''' 
De fleste av Reguleringsrådets tilrådninger som gjengis nedenfor var enstemmige. For så vidt 
gjelder Norges Kystfiskarlag og Sametinget må gjengivelsen likevel leses med de forbehold 
som følger av avvikende forslag fra disse organisasjonene fremsatt skriftlig for 
Reguleringsrådet. 
Johan H. Williams innledet med å vise til de pågående forhandlingene i København og at det 
ikke ser ut til at det blir en fempartsavtale. Norge har sterkt signalisert at 57 prosent ikke er 
aktuelt og at utgangspunktet for forhandlingene er 61 prosent. 61 prosent er derfor anbefalt 
som basis for regneoperasjonene i sakspapirene. 
Willy Arntzen viste til at Kystfiskarlaget har et eget forslag til fordeling mellom de ulike 
fartøygruppene, med 43% til ringnot, 7% til trål og 50% til kystfartøygruppen. 
Inge Ame Eriksen viste til at Sametinget har et eget forslag til fordeling, med 4 7 % til ringnot, 
8 %til trål, 40% til kystfartøygruppen og 5 %til rekruttering. 
Peter Gullestad viste videre til at da sakspapirene ble skrevet, var deltakerforskriften for 
kystfartøygruppen ikke vedtatt og en tok derfor utgangspunkt i 514 fartøy. Med utgangspunkt 
i deltakerforskriften har en foreløpig gjennomgang estimert antall deltakeradganger i 2005 til 
581. Det foreligger derfor et tilleggsnotat til sak 23/04. Ut i fra 581 deltakeradganger og en 
gruppekvote på 207.352 tonn forelås det her en kvoteenhet på 33 tonn, dvs. en overregulering 
på under l prosent. 
Peter Gullestad viste videre til at det var anslått at 330 kvoteenheter ville gå ut i henhold 
kravene i den nye deltakerforskriften. Dette tilsvarer 13.200 tonn norsk vårgytende sild. 
Sigvald Berntsen viste til at en kvoteenhet på 33 tonn vil gi en reduksjon på omkring 20 
prosent, noe som er en betydelig reduksjon for fiskerne. Han uttrykte et ønske om å bruke et 
år til på overgangen til fartøykvoter og foreslår i denne forbindelse en kvoteenhet på 34. 
Peter Gullestad viste til fordelene fartøykvoter, som forenkler systemet vesentlig fordi 
fiskerne får garantier. Med en kvoteenhet på 34 tonn vinner en marginalt i kvotestørrelse, 
samtidig som kostnaden er kappfiske og 5.000 tonn i avsetning tillåssetting og landnot. Med 
en kvoteenhet på 33 tonn er det lagt opp til garanterte kvoter frem til l. desember. Etter denne 
datoen bør en være forberedt på at det kan bli en stopp. 
Christen A. Morda! viste til periodiseringen i 2004 og stoppen som kom brått. Overgang til 
faste fartøykvoter er positivt og FHL ønsker ikke nye runder med overregulering. Han stilte 
deretter spørsmål ved datoen l. desember, kan denne datoen skape kappfiske på et gitt 
tidspunkt? 
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Peter Gullestad anbefalte å sette en dato fordi kunnskapsgrunnlaget er begrenset og vi kan 
bomme. En kan både risikere at det står igjen et kvantum eller at vi har overfisket 
gruppekvoten. Datoen er satt så sent at den gir ikke insentiv til kappfiske. 
Gunnar Domstein ga uttrykk for at l. desember er for nært jul. Store mengder sild rett før jul 
vil kunne gi et dårlig grunnlag for oppstarten i januar. Han foreslo at tidspunktet for 
refordeling ble satt i november. l. desember er den seneste datoen FHL kan gå inn for. 
Sigvald Berntsen foreslo deretter 15. november som et kompromiss. 
Ola Olsen viser til at l. desember kan være litt knapt dersom det blir behov for å øke 
fisketakten. Å ha opsjonen 15. november kan være greit. 
Peter Gullestad viste til at når datoen var satt, skulle fiskerne kunne føle seg trygg på at de har 
kvoten frem til dette tidspunktet. 
Han fikk etter dette enighet om et kompromiss med en kvoteenhet på 33 tonn og at 
fartøykvotene kan refordeles/oppheves etter 15. november. 
I forbindelse med at Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfartøy etter godkjenning fra 
Fiskeridirektoratets regionkontor kan nyttes som føringsfartøy, stilte Walter Rasmussen 
spørsmål om trålerne også kunne inkluderes i denne ordningen. 
Peter Gullestad ser ingen kvalitetsmessige årsaker til at trål ikke kan inkluderes, og 
konstaterte at det var enighet i Reguleringsrådet om å inkludere trålerne. 
Når det gjelder forslaget om periodisering viste Peter Gullestad til våren 2004, hvor fisket 
ville død ut av seg selv i løpet av få dager dersom Fiskeridirektoratet ikke hadde stoppet det. 
Forslaget til periodisering er mer symbolsk, men en bør kunne vurdere å stanse fisket dersom 
oppfisket kvantum overstiger det som den tradisjonelle periodiseringen skulle tilsi. 
Gunnar Domstein viste til at i en situasjon med garanterte fartøykvoter i kystfartøygruppen, så 
vil markedet og biologien styre dette. 
Ola Olsen viste til at det ikke er behov for periodisering ved fartøykvoter, men han synes 
likevel at Peter Gullestad sin forklaring om at dette dreier seg om å ha muligheten til å gripe 
inn fordi regulering med fartøykvoter er nytt, forklarer hjemmelen. 
Peter Gullestad fikk etter dette enighet om Fiskeridirektoratets forslag til periodisering og 
konsumk:rav. · 
Sigvald Berntsen spurte om det ikke ville være mer naturlig å ha en avsetning til fartøy som 
fisker med landnot fra l. januar enn etter l. desember. Kvantumet som blir fisket med landnot 
kan bli høyt fordi en tar ikke hensyn til hva som er fisket før garantien trer i kraft. 
Peter Gullestad viste til at fartøy som ønsker å fiske med landnot kan fiske fra l. januar 
innenfor kvotestigen. Hjemmelen er for å ivareta at fiskerne kommer i gang med 
landnotfisket. 
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Jan Birger Jørgensen viste til at fartøy som fisker med landnot er en åpen gruppe. Når en for 
reguleringsåret skal redusere overreguleringen ned mot null, så må landnotfisket få en egen 
gruppekvote. Hvis ikke kan økt deltakelse med landnot føre til at kystfartøygruppen 
overreguleres. En bør av denne grunn flytte 1.000 tonn til en egen gruppekvote for landnot. 
Peter Gullestad viste til at dette var et helt nytt forslag. 
J ohån H. Williams er enig i at en bør sette en gruppekvote på 1.000 tonn til fartøy som fisker 
med landnot. Han viser til at åpen deltakelse for fartøy som fisker med landnot åpner opp for 
utnyttelse av hull i reguleringssystemet. Han foreslo videre at en for eksempel kan legge opp 
til at landnotkvoten er begrenset av kvoten til et 15 meter langt fartøy, dvs. at en kan fiske 
med fartøy uavhengig av størrelse, men kvoten kan ikke bli større enn det en 15 meter lang 
båt har. 
Willy Arntzen og Inge Ame Eriksen ga uttrykk for at 1.000 tonn er et lite kvantum, noe som 
Peter Gullestad kan være enig i. 
Ola Olsen advarer mot å lage arrangement som stimulerer til økt deltakelse. 
Sigvald Berntsen foreslår 2.000 tonn og at dette kvantumet regnes fra l. januar. 
Peter Gullestad viste til at intensjonen med å avsette et kvantum tillandnot er at det skal være 
mulig å drive et tradisjonelt landnotfiske. Resultatet av en gruppekvote på 1.000 tonn kan 
være at noen karer til seg dette kvantumet og at de vi ønsker å verne blir skadelidende. 
Avsettes det en gruppekvote på 2.000 tonn over hele året bør fartøyet følge kvotestigen, men 
det bør være et tak, som for eksempel ikke utover 6 kvoteenheter. Fiskeridirektoratet skal 
holde et øye med hva som skjer i denne gruppen. 
Han fikk etter dette enighet om at det avsettes en egen gruppekvote på 2.000 tonn over hele 
året til fartøy som fisker med landnot. Fartøyene følger kvotestigen, men dog ikke utover 6 
kvoteenheter. 
Inge Ame Eriksen viste til at dersom det var sild igjen på kvoten, burde denne refordeles etter 
15. november. · 
Walter Rasmussen viste til at Sør-Norges Trålerlag ikke ønsker en refordelingsdato for 
trålerne. 
Ola Olsen viste til at vi i 2004 hadde 3 ulike regimer mht. dagstenging; åpent, dagstenging og 
dagstenging med dispensasjon. Å åpne for loddenot ble oppfattet som uheldig og en ønsker 
derfor at stengningen skal omfatte all not. 
Robert Misund viste til at dispensasjonen til å fiske med loddenot var gitt for å komme 
næringen i møte. Effekten var ikke synbar, da loddenøtene også ble sprengt. Han viste videre 
til at på dagtid bør en være forsiktig med å slippe nøter ned i store konsentrasjoner. Å 
differensiere på redskap har liten effekt. 
Det ble oppnådd enighet i Reguleringsrådet om at dersom en innfører dagstengning i 2005, vil 
det ikke bli åpnet for å gi dispensasjon til fiske med loddenot. 
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Ola Olsen viste til avsnittet om overføring av fangst. Når en går mot garanterte fartøykvoter i 
alle fartøygruppene, er det behov for å oppheve denne beskrankningen slik at en kan få fri flyt 
mellom alle fartøygruppene. En bør ha anledning til å overføre overskuddsfangst til fartøy i 
nærheten, uavhengig av hvilken fartøygruppe fartøyet tilhører. Dette gjelder kanskje spesielt i 
makrellfisket hvor tidsfaktoren er laitisk. 
Rune Stenevik viste til at en i 2004 har hatt overføringer mellom fartøy i ulike fartøygrupper i 
makrellfisket. 
Thor Wold viste til at fartøy i kystflåten i dag trenger godkjenning for å gå ut på feltet og at 
friere forhold med hensyn til overføring av fangst reduserer insentivet til dumping. 
Peter Gullestad ga uttrykk for at denne ordningen åpner for ulike samfiskevarianter, men er i 
bunn en fordelingssak. Begrensningen bør ligge i at en ikke kan overføre fangst til fartøy som 
ikke har deltakeradgang. Han fildc deretter enighet i Rådet om å skrive strekpunktet om igjen 
på en slik måte at en åpner for overføring av fangst mellom fartøygrupper. 
Når det gjelder bifangst viste Peter Gullestad til at det som er nytt for neste års regulering er at 
Hellemofjorden foreslås stengt, med unntak for landnot. Han viste til at det har vært mange 
henvendelser på bakgrunn av konflikter og at en bruker mye ressurser på å "se på saken når 
problemet oppstår". 
Sigvald Berntsen informerte om at han er blitt kontaktet av sildefiskere som ikke ønsker et 
totalforbud. Han foreslår derfor at det ikke blir et permanent forbud, men at Fiskeridirektøren 
tar tak i dette når det blir et problem. 
Inge Ame Eriksen viste til at dette er en liten fjordtarm og at det har vært mye støy. Det vil bli 
en ryddigere situasjon ved permanent stengning. 
Jakob Jakobsen ba Reguleringsrådet om å ta hensyn til betydningen Hellemofjorden har for 
fartøy som driver med låssettingsfiske. Dette fordi noen plasser er mer egnet tillåssetting enn 
andre. 
Johan H. Williams mente det må være en overdrivelse at det får dramatiske konsekvenser å 
ikke få låssette i Hellemofjorden. En legger opp til en regulering med fartøykvoter og fiskeren 
må se på fiskeriet i en helhet. 
Peter Gullestad ba om å få stengt området for å slippe flere konflikter. Det ble etter dette 
enighet om Fiskeridirektørens forslag til å stenge Hellemofjorden. 
Det var ellers full enighet om Fiskeridirektørens øvrige forslag til regulering for 2005. 
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REGULERING A V FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2005 
Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forslaift om adgang til å delta i fisket etter norsk 
vårgytende sild i 2005 for kystfartøy. En foreløpig gjennomgang estimerer antall 
deltakeradganger i 2005 til 58 l. Tabell l gir en oversikt over hvordan dette antallet anslagsvis 
er fordelt på de ulike lengdegruppene. 
Tabell l: Det estimerte antall deltakeradganger slik de fordeler seg på de ulike 
l 
Av disse 581 rettighetene anslår en at 58 er strukturkvoteordninger. 
Fiskeridirektøren vil for 2005 foreslå en kvoteenhet på 33 tonn, noe som med utgangspunkt i 
581 deltakeradganger og en gruppekvote på 207.352 tonn innebærer en overregulering på i 
underkant av l prosent. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoteenheten settes til 3 3 tonn ut i fra en foreløpig gruppekvote 
for kystflåten på 207.352 tonn. 
4.9.5 Norwegian spring-spawning herring 
State of the stock 
Spawning biomass in Fishing mortality Fishing Comment 
relation to in relation to mortality in 
precautionary Iimits precautionary relation to 
Iimits bighest yield 
Acceptable Acceptable 
Based on the most recent estimates of SSB and fishlng mortality, ICES classifies the stock as having full reproduction 
capacity and harvested sustainably. The recruitment of the very strong 1992 year class led to an increase in SSB in 1997 to 
approximately 8 million t. Thereafter, SSB declined to just below 5 million t in 2001 and increased again to 7 million t in 
2004. The year classes 1998 and 1999 are estimated to be relatively strong. 
Management objectives 
EU, Faroe Islands, Iceland, Norway, and Russia agreed to implement a long-term management plan. This plan consists 
of the following elements: 
l. Every effort shall be made to maintain a leve! of Spawning Stock Biomoss (SSB) greater than the criticallevel 
(BrmJ of2 500 000 t. 
2. For the year 2001 and subsequent years, the Parties agreed to restrict their fishing on the basis of a TAC 
consistent with a fisking mortality rate of less than 0.125 for appropriate age groups os dejined by ICES, unless 
foture scientific advice requires modification of this fishing mortality rate. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 5 000 000 t (Bpa), the fishing mortality rate referred to under 
paragraph 2, shall be adopted in the light of scientific estimates of the conditions to ensure a safe and ropid 
recovery of the SSB to a leve! in excess of 5 000 000 t. The basis for such an adaptation should be at /east a 
linearreduction in theflShingmortality rate .from 0.125 atBpa (5 000 000 t) to 0.05 at Blim (2 500 000 t). 
4. The Parties shall, os appropriate, review and revise these management measures and strategies on the basis of 
any new advice provided by ICES. 
ICES considers that this agreement are consistent with the precautionary approach.Reference points 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Blim is 2.5 million t :Rp.. be set at 5.0 million t 
reference points 
Flim is not considered relevant for this stock Fpa be setatF= 0.15 
Target Reference Points 
Management has defined Fy at 0.125 
Technical basis· 
:Rp..: =Bum * exp(0.4*1.645) (ICES Study Group 1998) 
Fpa: ICES Study Group 1998 
Single stock exploitation boundaries 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
The management plan implies catches of 890 000 t in 2005 which is expected to lead to spawning stock of 6.3 million 
tonnes in 2005. 
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Exploitation boundaries in relation to high long term yield, low risk of depletion of production potential and 
considering ecosystem ejfocts 
The target defined in the management plan is consistent with high term yield and have a low risk of depletion 
production potential. 
Exploitation boundaries in relation to precautionary limits 
The current long-term management plan is considered to be precautionary. 
Short term implieations 
Outlook for 2005: 
Basis: Landings (2004) = 8251>; Fw(2004i> =Fsq=O.l7; SSB(2004)=6966; 
The to the 
management 
plan 
Shaded scenarios not consistent with the precautionary approach. 
I) There was no agreement on the TAC in 2004, but the sum of autonomous allocations from most of the individual Parties 
amount to 825 000 t. 
2>Fw= Fishing mortality weighted by population numbers 
J) It is assumed that TAC will be implemented and tbat the landings in 2005 therefore correspond to the TAC. 
Management considerations 
This stock bas shown large dependency on the occasional very strong year class. In recent years the stock has tended to 
produce strong year classes more regularly. However, if the recruitment in the future sbould get low again, the stock is 
expected to decline. 
Ecosystem considerations 
Juveniles and adults of this stock form an important part of the ecosystems in the Barents Sea, the Norwegian Sea and the 
Norwegian coast The herring bas an important role as transformer of the plankton production to higher trophic levels (cod, 
seabirds, and marine mammals ). 
Factors affeeting the fisberies and the stock 
Regulations and their effects 
In the rebuilding pbase of the stock, as long as the SSB was estimated to be below the MBAL level of 2.5 million t, it 
was an objective to keep the fishing mortality below 0.05 in order to rebuild the stoclc. With very few years of 
exceptions, this regulation objective was followed. 
A minimum landing size regulation of25 cm has been in place since 1977. This bas avoided exploitation ofyoung and 
immature berring, and bas led to an effective rebuilding of the stock. 
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These regulations have contributed to a rebuilding of the stock to levels well above precautionary limits. When the 
fishery expanded in the mid 1990s, a long term management plan was agreed; this plan is cited above. 
At the meeting on Fisheries Consultation on the management of Norwegian spring-spawning herring (Atlanto-
Scandian) herring stock in Reykjavik, Iceland in October 2003, the coastal states (European Union, Faroe Islands, 
lceland, Norway, and Russia) did not reach any agreement regarding the allocation of the quota. At a following NEAFC 
meeting on the management of Norwegian spring-spawning herring stock in Copenhagen, the parties were unable to 
reach any agreement on quota allocations. However, there seemed to be an unwritten understanding between the parties 
to accept the TAC proposed by ACFM to limit the total catches to 825 000 t in 2004. 
Changes in fisking technology and fisking patterns 
The maincatches from the fishery in2003 were taken by Norway (438 000 t), Russia (123 000 t), Iceland (103 000 t), and 
Faroe Islands (23 000 t). Lesser catches were taken by a number of EU fleets ( 42 000 t). The fisheries in general follow the 
migration of lhe stock closely as it moves from the wintering and spawning grounds along the Norwegian coast to the 
summer feeding grounds in the Jan Mayen, Svalbard, and international areas. The Norwegian fishery exploits the stock as 
it migrates to and remains at the wintering areas and during the spawning period. The Icelandic fishery takes place mainly 
in May and June, and most catches are taken in international waters and in the Jan Mayen EFZ. The main Russian catches 
are taken along the shelf region of the Norwegian EEZ in spring as the stock moves from the spawning grounds, and also 
in August and September in the eastem part of the international area and in the Norwegian zone. The Faroese catches, 
taken mainly in spring and early summer, are from the Norwegian zone and from the Jan Mayen area. Most of the EU 
catches are taken in the international area and in the Norwegian zone. In 2002 the non-Norwegian fleets fished more young 
herring than Norway. This was due to the emigration from the Barents Sea of the 1998 and 1999 year classes. These year 
classes did not appear to any great extent in the area where the main Norwegian fishery took place (.tjont areas in northem 
Norway). 
A large increase in fishing effort, new technology, and environmental changes contributed to the collapse of this stock 
around 1970. Recruitrnent failed in second half of 1960s when the SSB was reduced below 2.5 million t. Starting in 1989 a 
succession of above-average to very strong year classes were produciXI, pmmoting full recovery of the SSB and allowing 
expansion of fisheries. Up to 1994, the fishery was almost entirely confined to Norwegian coastal waters. Since 1992 the 
coastal fishery has increased sharply. During the summer of 1994 there were also catches in the offShore areas of the 
Norwegian Sea for the first time in 26 years. The geographical extent of this fishery increased in 1995, with nine nations 
participating and a total catch exceeding 900 000 t. The fishery expanded further in 1996 and the annuallevel of the fishery 
was in the order of 1.2-1.5 million t in the period 1996-2000. 
The environment 
The Norwegian spring spawning herring carries out extensive migrations in the NE Atlantic. Feeding has mainly taken 
place a1ong the polar front from the istand of Jan Mayen and NE-wards towards Bear Island. Over the last 25 years the 
southem and western Norwegian Sea has become colder and fresher whi1e the eastem Norwegian Sea is warmed In 
2003 the westerly distribution of the Atlantic Water increased and a relative large westerly distribution is also expected 
in 2004. In 2003 the herring migration was more southerly and westerly than in the years before. 
There are indications that environmental factors might be used in predicting fish recruitment. 
Scientifu: basis 
Data and methods 
The advice is based on an analytical assessment, which takes into consideration catch data, acoustic surveys of adults and 
juveniles, larval survey, and tagging data. 
Different model formulations have been applied to assess this stock. When using almost the same data the models 
SeaStar and ISVPA performed similarly (showed the same overall trend and status of the stock). However, it is at 
present impossible to compare the methods in terms of statistical fit to the data because they do not give comparable 
statistical output. The choice of data series and the way of their handling makes differences in the results of the models. 
The SeaStar model has been chosen for (mal assessment as in previous years. This model allows for using more data 
sources than the other considered model. However, the retrospective analysis indicates significant uncertainty in the 
estimates, Figure 4.9.5.1. 
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Comparison with previous assessment and advice: 
The model used 1hisyear is the same as used last year (SeaStar). This year's estimate ofthespawning stockin 2003 is 5.8 
million t, which is the same value as estimated for 2003 last year.The estimated stock size is rather imprecise. 
Historically there has been tendency to overestimate the spawning stock. The standard deviation of the spawning stoc~ 
derived from bootstrap replicates, has increased considerably from last year. The distribution is also more skewed than 
last year. 
Sourceofbllonmafion 
Report of the Northem Pelagic and Blue Whiting Fisheries Working Group, 27 April- 4 May 2004 (ICES CM 
2004/ACFM:24) 
1987 TAC 150 115 127 
1988 TAC 120-150 120 135 
1989 TAC 100 100 104 
1990 TAC 80 80 86 
1991 No :fisbing from a biological point ofview o 76 85 
1992 No fishing from a biological point ofview o 98 104 
1993 No increase in F 119 200 232 
1994 Gradual increase in F towards F0.1; TAC suggested 334 450 479 
1995 No increase in F 513 None1 906 
1996 Keep SSB above 2.5 million t Non~ 1217 
1997 Keep SSB above 2.5 million t 1500 1420 
1998 Do not exceed the barvest control rule 1300 1223 
1999 Do not exceed the barvest control rule 1263 1300 1235 
2000 Do not exceed the barvest control rute Max 1500 1250 1207 
2001 Do not exceed the baiVest control rule 753 850 770 
2002 Do not exceed the baiVest control rule 853 850 809 
2003 Do not exceed t1ie barvest control rute 710 ne> 773 
2004 Do not exceed the barvest control rule 825 8253) 
2005 Do not exceed the haiVest controt rute 890 
1Autonomous TACs totaling 900 000 t; 2 Autonomons TACs totaling 1425 000 twere set by April1996. 
3 There was no agreement on the TAC, the number is the sum of autonomous allocations from most of the individual Parties. 
Weigbts in '000 t. 
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Table 4.9.5.1 Total catch of Norwegian spring-spawning herring (tonnes) since 1972. Data provided by Worlång 
Grou~ members. 
Year Norway USSR! Denmark Faroes Iceland Ire land Nether- Greenland UK Germany France Pol and Sweden Total 
Russia lands 
1972 13,161 13,161 
1973 7,017 7,017 
1974 7,619 7,619 
1975 13,713 13,713 
1976 10,436 10,436 
1977 22,706 22,706 
1978 19,824 19,824 
1979 12,864 12,864 
1980 18,577 18,577 
1981 13,736 13,736 
1982 16,655 16,655 
1983 23,054 23,054 
1984 53,532 53,532 
1985 167,272 2,600 - 169,872 
1986 199,256 26,000 - 225,256 
1987 108,417 18,889 - 127,306 
1988 115,076 20,225 - 135,301 
1989 88,707 15,123 - 103,830 
1990 74,604 11,807 86,411 
1991 73,683 11,000 84,683 
1992 91,111 13,337 - 104,448 
1993 199,771 32,645 - 232,457 
1994 380,771 74,400 - 2,911 21,146 - 479,228 
1995 529,838 101,987 30,577 57,084 174,109 - 7,969 2,500 881 556 - 905,501 
1996 699,161 119,290 60,681 52,788 164,957 19,541 19,664 - 46,131 11,978 - 22,424 1,220,283 
1997 860,963 168,900 44,292 59,987 220,154 11,179 8,694 - 25,149 6,190 1,500 - 19,499 1,426,507 
1998 743,925 124,049 35,519 68,136 197,789 2,437 12,827 - 15,971 7,003 605 - 14,863 1,223,131 
1999 740,640 157,328 37,010 55,527 203,381 2,412 5,871 - 19,207 - 14,057 1,235,433 
2000 713,500 163,261 34,968 68,625 186,035 8,939 - 14,096 3,298 - 14,749 1,207,201 
2001 495,036 109,054 24,038 34,170 77,693 + 6,439 - 12,230 1,588 9,818 770,066 
2002 487,233 113,763 18,998 32,302 127,197 + 9,392 - 3,482 3,017 - 1,226 9,486 806,086 
20031 438,140 122!846 14,144 27,943 102,727 + 8,678 - 9,214 3,371 6,431 733,494 
1 Preliminary, as provided by Working Group members. 
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Table 4.9.5.2 Norwegian spring-spawning berring 
Year Recruitm.ent SSB Landings Fweighted 
Age O Ages 5-14 
thousands tonn es tonnes 
1950 750680000 13992000 933000 0.058 
1951 146355000 13145000 1278000 0.070 
1952 96644000 12028000 1254000 0.073 
1953 86102000 10949000 1091000 0.066 
1954 42086000 10593000 1645000 0.113 
1955 24971000 11383000 1360000 0.078 
1956 29858000 13016000 1659000 0.110 
1957 25397000 11686000 1320000 0.103 
1958 23094000 10634000 987000 0.079 
1959 412478000 8969000 1111000 0.113 
1960 197514000 7626000 ll02000 0.136 
1961 76103000 6024000 830000 0.104 
1962 19003000 4880000 849000 0.146 
1963 168931000 4015000 985000 0.253 
1964 93903000 3814000 1282000 0226 
1965 8491000 4120000 1548000 0.278 
1966 51409000 3650000 1955000 0.696 
1967 3947000 2273000 1677000 1.519 
1968 5187000 1131000 712000 3.493 
1969 9785000 972000 68000 0.590 
1970 661000 729000 62000 1.320 
1971 236000 572000 21000 1.525 
1912 957000 483000 13000 1.497 
1973 12884000 692000 7000 1.173 
1974 8631000 628000 8000 0.114 
1975 2971000 542000 14000 0.190 
1976 10068000 539000 10000 0.106 
1977 5095000 630000 23000 0.111 
1978 6201000 667000 20000 0.043 
1979 12498000 656000 13000 0.024 
1980 1474000 702000 19000 0.034 
1981 1100000 710000 14000 0.022 
1982 2343000 679000 17000 0.020 
1983 334362000 723000 23000 0.029 
1984 11528000 712000 54000 0.090 
1985 35722000 593000 170000 0.379 
1986 6041000 472000 225000 1.074 
1987 8995000 968000 127000 0.404 
1988 25393000 2896000 135000 0.043 
1989 70008000 3515000 104000 0.027 
1990 122947000 3667000 86000 0.022 
1991 331066000 3804000 85000 0.024 
1992 397925000 3667000 104000 0.028 
1993 96526000 3508000 232000 0.065 
1994 32477000 3963000 479000 0.134 
1995 9076000 4859000 906000 0.225 
1996 66315000 6496000 1220000 0.185 
1997 38959000 7842000 1427000 0.173 
1998 264987000 7122000 1223000 0.155 
1999 202118000 6583000 1235000 0.192 
2000 12705000 5293000 1207000 0.233 
2001 24157000 4577000 770000 0.184 
2002 202841000 4594000 806000 0.197 
2003 170677000 5787000 773000 0.126 
2004 6966000 
Average 88923741 4564912 653296 0.342 
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REGULERING A V FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2005 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 23. november d.å. og 
fattet slikt vedtak: 
"Generelt om forhandlingene om en kvoteavtale for 2005 
.L Norges Fiskarlag er tilfreds med den politikk norske myndigheter har ført de 
to siste årene i bestrebelsene på å oppnå en forbedret avtale om forvaltningen 
av norsk vårgytende sild for Norge. Fiskarlaget viser til at de fem kyststatene 
har avholdt et forhandlingsmøte om en avtale for 2005, uten å lykkes, og at 
nytt forhandlingsmøte er avtalt 30. november d.å. Fiskarlaget forutsetter at 
en fra norsk side følger opp dagens strategi i kommende forhandlinger med 
sikte på å øke norsk andel av totalkvoten til et nivå som samsvarer med 
bestandens sonetilhørighet. Det norske kravet må fortsatt være på 70% av 
totalkvoten. 
2. Da det ennå ikke er inngått noen kvoteavtale for 2005 kjenner vi foreløpig 
ikke disponibelt norsk kvantum for neste år. Kvoteanbefalingen fra ACFM 
indikerer at det totale uttaket i 2005 ikke må overstige 884.000 tonn, et nivå 
som samsvarer med den beskatningsstrategien partene etablerte i tilknytning 
til de tidligere kvoteavtalene. Ut fra det som er påpekt i punktene foran 
forventer derfor Fiskarlaget at norske fiskere gis en kvoteramme for 2005 
som passerer 500.000 tonn, enten dette skjer gjennom en internasjonal 
kvoteavtale eller gjennom en autonom norsk beslutning. 
l. Dersom det ikke foreligger en internasjonal avtale om nvg-sild for 2005 ved 
årets start forutsetter Fiskarlaget at norske myndigheter fastsetter en autonom 
norsk kvote basert på de kvotekrav som er fremmet i kvoteforhandlingene. 
Alternativt fastsette kun faktorer (ringnot og trål) og kvoter på fartøynivå for 
ikke å eksponere en norsk totalkvote, dersom dette skulle vise seg 
forhandlingstaktisk viktig. 
Ad avsetning av særskilt kvote til agn 
4. Norges Fiskarlag viser til at det for 2004 har vært trukket fra 750 tonn norsk 
vårgytende sild fra den norske totalkvoten som ble stilt til disposisjon for 
SIL Fiskernes Agnforsyning for fiske til agn for lineflåten. Etter det 
Fiskarlaget kjenner til ble dette kvantumet fisket til nevnte formål, og 
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Agnforsyningen kunne tilby agn tillineflåten til en lavere pris og en 
tilfredsstillende kvalitet. 
Norges Fiskarlag er kjent med at det foreløpig foreligger søknader for 
avsetning av til sammen 3.500 tonn norsk vårgytende sild for tilsvarende 
formål i 2005. Fiskarlaget er selvsagt opptatt av at lineflåten skal kunne 
tilbys agn av best mulig kvalitet til en lavest mulig pris, men mener dette må 
forsøkes imøtekommet på en annen måte enn å trekke ut relativt store kvanta 
av den norske kvoten til et slikt særformål. Fiskarlaget vil også påpeke 
verditapet dette vil utgjøre for den flåten som deltar i fisket etter norsk 
vårgytende sild. 
Under henvisning til foranstående går Norges Fiskarlag inn for at det ikke 
avsettes et særskilt kvantum norsk vårgytende sild for agnfiske i 2005. Det 
vises for øvrig også til tilsvarende tilrådning i landsstyrevedtak .. ./04 om 
regulering av fisket etter makrell i 2005 og landsstyrevedtak ... ./04 om 
regulering av fisket etter sei nord for 62°N i 2005. 
Kvotefordeling mellom grupper 
i. På bakgrunn av ovenstående vil Norges Fiskarlag avgi følgende tilrådninger 
om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005: 
Norges Fiskarlag viser til landsmøtevedtak 7/01 som angir at den norske 
totalkvoten av nvg-sild skal fordeles som følger dersom den norske kvoten 
for 2005 blir fastsatt innenfor kvoteintervallet 500.000-750.000 tonn: 
«Ved en norsk totalkvote på 5 00. 000 tonn og høyere utvikles gruppenes 
prosentandeler lineært til ved en totalkvote på inntil750. 000 tonn, og 
fordeles med 34,3% til kystgruppen, 54,7% til ringnotgruppen og 11% til 
trål gruppen.» 
Etter en totalvurdering finner Norges Fiskarlag at det for 2005 avsettes en 
egen kvote til fartøy som fisker med landnot og garn. Fiskarlaget anbefaler at 
nivået på en slik gruppekvote settes til1. 000 tonn. Det vises til ytterligere 
detaljer i punkt 14 nedenfor. 
Ringnotflåten 
6. Norges Fiskarlag går inn for at den konsesjonspliktige ringnotflåten 
reguleres med sikre fartøykvoter beregnet ut fra universalnøkkelen, og at 
faktoren fastsettes med grunnlag i en gruppekvote avledet av de føringer som 
skisseres i punktene 2 og 3 foran. 
Trålgruppen 
7. Norges Fiskarlag legger til grunn at deltakelsen i trålfisket etter nvg-sild i 
2005 baserer seg på den konsesjonsordningen som ble innført med virkning 
fra 1998. 
Norges Fiskarlag går inn for at en viderefører den etablerte kvotenøkkelen i 
trålgruppen for 2005, og reguleres med sikre fartøykvoter. Faktoren må 
fastsettes med grunnlag i en gruppekvote avledet av de retningslinjer som 





skisseres i punktene 2 og 3 foran. Skjæringsdatoen for beregning av kvote 
må videreføres (31.12.1998). Dersom det skulle bli behov for refordeling i 
trålgruppen må dette skje ved en angitt dato i slutten av november ved 
påmelding til Fiskeridirektoratet med påfølgende faktorøkning. 
Norges Fiskarlag går inn for at bestemmelsene for partråling videreføres i 
2005. 
Innblanding i sildefangstene 
8. Når det gjelder spørsmålet om problemer knyttet til innblanding av sei og 
torsk i trålernes sildefangster så konstaterer Fiskarlaget at verken 
sorteringsrista eller anmodningen om begrenset tauetid så langt ser ut til å ha 
løst alle problemene med innblanding. Norges Fiskarlag viser til at det 
fortsatt pågår utprøvinger av alternative utforminger av rista. 
Norges Fiskarlag registrerer at norske myndigheter i høst erkjente at en vil 
måtte påregne en viss innblanding av hvitfiskarter i sildefangstene så lenge 
det skal pågå et sildefiske i Vestfjord-området. Ut fra dette ble det fastsatt en 
bifangstregel som ga adgang til å ha inntil 5% sei i de enkelte sildefangster. 
Det ble videre foretatt en økning av trålernes seikvantum nord for 62°N for å 
avregne innblandet seikvantum i trålernes sildefangster. Fiskarlaget støtter 
en videreføring av den etablerte bifangstordningen av sei, men forutsetter at 
dette inndekkes innenfor allerede tradisjonelt tildelt seikvantum nord for 
62°N til nordsjøtrålgruppen, jfr. landsmøtevedtak 7/0 l. 
Kystgruppen-deltakelse 
9. Når det gjelder vilkår for deltakelse i kystgruppen i 2005 vises det til 
behandling i egen sak .. ./04. Norges Fiskarlag finner det lite tilfredsstillende 
at departementet ennå ikke har vedtatt deltakervilkårene for kystgruppen for 
2005. 
Kystgruppen-kvotereguleringsmodell 
lO. Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet om bruk av Finnmarksmodellen ble 
inngående behandlet på organisasjonens Landsmøte i oktober 2003 I 
landsmøtevedtak 6/03 konkluderes det bl.a. med at man ikke går inn for å 
etablere Finnmarksmodellen etter det mønster som ble nedfelt i 
landsmøtevedtak 7/0 l. I punktene 15 og 16 i landsmøtevedtak 6/03 heter det 
som følger: 
"15. Landsmøtet er av den oppfatning at Finnmarksmodellen, eventuelt i revidert utgave, jfr. 
den vurdering som skal gjennomføres iht punkt 10 foran, må innføres på samme tidspunkt i 
alle tre pelagiske fiskeriene den er planlagt etablert. Det bør således ikke legges opp til at 
modellen for eksempel innføres i kun ett av de tre aktuelle fiskeriene eller i en 
redskapsgruppe. 
16. På grunnlag av de uavklarte spørsmålene omkring Finnmarksmodellen som er påpekt 
foran, finner Landsmøtet det mest riktig å henvise kvotefordelingsspørsmålene knyttet til 
Finnmarksmodellen og de pelagiske fiskeriene til videre behandling i Landsstyret. 
Landsmøtet forutsetter at de kvotefordeling er som er angitt i landsmøtevedtak 7/0 l skal 
fungere som referanse, og at det som er framkommet gjennom den organisasjonsmessige 
behandlingen av utredningsrapporten i tilknytning til denne saken legges til grunn for 






Under henvisning til foranstående har Landsstyret i Norges Fiskarlag så 
langt ikke avklart framtidig inndeling av kystflåten i de pelagiske fiskeriene, 
og fremmer således forslag om at en regulerer kystgruppens fiske etter nvg-
sild etter samme mønster som tidligere år, dvs som en felles 
reguleringsgruppe. 
Norges Fiskarlag har foretatt en selvstendig vurdering av kvotestigen i 
kystgruppens fiske etter nvg- sild, og kommet til at organisasjonen vil 
fremme forslag om at gjeldende kvotestige/kvotefaktorer i dette fisket 
videreføres, jfr. tabellen under. Med bakgrunn i de erfaringer en har hatt med 
fisketakten innenfor kystgruppen i de siste årene, ser Fiskarlaget et klart 
behov for å redusere konkurransefisket, og derved å skape rimelig trygghet 
for de kvoter som fastsettes på fartøynivå. Ut fra dette hensynet anbefaler 
Norges Fiskarlag at en for 2005 setter en overreguleringsgrad for 
kystgruppen i størrelsesorden 5%. 
Fartøykvotene bør stå fast fram til l. november, hvor behovet for refordeling 
vurderes. 
IFartøylengde Kvotefaktor 
tander 7, O meter 1.1. l 
7,0-7,99 meter 1.1. 1,5 
8,0-8,99 meter 1.1. 2 
9,0-9,99 meter 1.1. 3 
10,0-10,99 meter 1.1. 3,5 
11,0-10,99 meter 1.1. 4 
12,0-12,99 meter 1.1. 4,5 
13,0-13,99 meter 1.1. 5 
14,0-14,99 meter 1.1. 6 
15,0-15,99 meter 1.1. 7 
16,0-16,99.meter 1.1. 8 
17,0-17,99 meter 1.1. 9 
18,0-18.99 meter 1.1. 10 
19,0-19,99 meter 1.1. 11 
20,0-20,99 meter 1.1. 12 
21,0-21,99 meter 1.1. 13,5 
22,0-22,99 meter 1.1. 15 
23,0-23,99 meter 1.1. 16,5 
24,0-24,99 meter 1.1. 18 
~5 0-25,99 meter 1.1. 19 5 
26,0 meter 1.1. og over 21 
Skjæringsdato for kvoteberegning 
11. Fiskarlaget går inn for at skjæringsdatoen for kvoteberegning (31.12.2001) 
skal stå fast i 2005, jfr. punkt 8 i landsmøtevedtak 6/03. 
Frigjorte kvotefaktorer som følge av strukturering 
12. Norges Fiskarlag er innforstått med at de kvotegevinster som frigis som 






(100%) vil tilflyte hele kystgruppen så lenge man ikke har delt inn 
kystgruppen i flere reguleringsgrupper. Fiskarlaget har som kjent spørsmålet 
om inndeling av kystgruppen i pelagiske fiskerier til vurdering, men for 2005 
er organisasjonen ikke beredt til å fremme en annen fordeling enn det som 
har vært gjeldende de siste år. Det forutsettes imidlertid at myndighetene 
holder oversikt over kvotefaktorene i kystgruppen, slik at man kan 
innplassere de frigjorte kvotefaktorene i de reguleringsgrupper man til slutt 
ender opp med som modell i nvg-sild fisket. 
Låssettingskvantum 
13. Under henvisning til tilrådningen i punkt 10 foran om å fastsette tilnærmet 
faste kvoter i kystgruppen i 2005 ser Fiskarlaget ikke behov som for å 
reservere en særskilt avsetning for et fortsatt låssettingsfiske i andre halvår. 
Fiske med landnot 
14. Norges Fiskarlag legger til grunn at fiske med landnot også til neste år 
gjennomføres som et åpent fiskeri. Tilsvarende regime forutsettes også 
videreført for garnfiske. Ut fra at en for 2005 har anbefalt tilnærmet faste 
kvoter i kystgruppen, anser Norges Fiskarlag det som nødvendig å etablere 
en særskilt kvoteavsetning på l. 000 tonn sild til fartøy som fisker med 
landnot og garn. Ideelt sett burde en utviklet en egen kvotestige for fisket 
med landnot og garn, men Fiskarlaget vil tilrå at en for 2005 benytter samme 
kvotestige/kvoter som i den ordinære kystreguleringen, jfr. punkt 8 foran. 
Behovet for å etablere en egen kvotestige for 2006 bør vurderes på grunnlag 
erfaringer av neste års fiske med landnot og garn. 
Samfiske 
15. Norges Fiskarlag går inn for at bestemmelsene om samfiske videreføres med 
en begrensning på to fartøyer og innti127 enhetskvoter (basis kvotefakor 0-
9,9 meter), uansett båtstørrelse, og deltakelse i ett samfiskelag pr. kalenderår. 
Norges Fiskarlag går videre inn for at slike samfiskearrangement inngås 
skriftlig. 
Periodisering 
16. Med henvisning til tilrådningen i punkt 10 foran om å etablere tilnærmet 
faste kvoter i kystgruppens fiske i 2005 går Norges Fiskarlag imot å 
periodisere kystgruppens gruppekvote. 
Fiske i området sør for 61 °56'N 
17. Norges Fiskarlag viser til at det fortsatt er betydelige begrensninger i fisket 
på tradisjonelle sildefelt sør for Stad. Norges Fiskarlag kan ikke se at det 
lenger foreligger tilstrekkelige biologiske grunner til å iverksette 
begrensninger i fiskemulighetene i disse områdene. Norges Fiskarlag mener 
derfor at det nå må gis adgang for alle redskapsgrupper til å fiske norsk 
vårgytende sild innenfor 12-mils grensen sør til60°N. 
Dersom myndighetene fortsatt motsetter seg en slik regulering må man 
videreføre gjeldende reguleringsregime for nvg-sild i området sør for 
61 °56'N (Klovningen) etter samme mønster som i 2004. Norges Fiskarlag 






kystgruppen for fiske i Karmøykassen. Fiskarlaget har ingen innvendinger til 
at denne modellen videreføres i 2005. 
Ad. dagstenging. sperring av områder og regulert innseiling 
18. Norges Fiskarlag viser til at det også i 2004 ble innført begrensninger i 
fangstmulighetene med not på gytefeltene på dagtid, og at dette skapte en del 
problemer for notflåten. Fiskarlaget anbefaler at dersom det skulle bli 
nødvendig med lignende begrensninger på gytefeltene i 2005, så bør en få til 
en kombinasjon av åpning innenfor et rimelig tidsvindu, alternativt at det 
tillates å fiske med loddenøter/små nøter. Det forutsettes at myndighetene 
fører en nær dialog med næringen før slike tiltak iverksettes. 
Ad overføring av overskuddsfangst mellom fartøy 
19. Norges Fiskarlag går inn for at aktuelle fartøy kan motta overskuddsfangst 
selv om det aktuelle fartøyet ikke fisker med samme redskap eller tilhører 
samme reguleringsgruppe som det fartøyet som tilbyr overskuddsfangst. 
Ad bestemmelser om dumping og neddreping i notfiske 
20. Når det gjelder spørsmål vedrørende bestemmelser omkring dumping og 
neddreping i notfiske vises det til at det er avholdt en rekke møter mellom 
flåtesiden og forvaltningen, senest møte i Fiskeridirektoratet i august d.å. 
Videre vises det til Fiskarlagets uttalelse til Utkastkommisjonens innstilling, 
hvor en har bedt om at myndighetene etablerer en arbeidsgruppe for å 
avklare en klarere definisjon på hva som skal karakteriseres ulovlig utkast. 
Særlig forholdene rundt "naturlig" dødelighet ved fangstoperasjoner i 
notfiske og skadd fisk. Det vises også til igangsetting av et 
forskningsprosjekt som har som målsetting å kartlegge forhold omkring 
dødelighet i fangstoperasjonen ved notfiske.» 
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Regulering av fisket etter NVG-sild i 2005 
Saksframlegg! 
EU, Norge, Russland, Island og Færøyene forvalter bestanden i fellesskap, og ble i 1999 enige 
om en langsiktig forvaltningsstrategi, som bl.a tar sikte på å holde fiskedødeligheten under 
0,125. Partene ble i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden 
blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). Forvaltningsplanen vurderes å være i tråd med en 
føre-var-tilnærming. 
ICES klassifiserer at bestanden har god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Årets 
bestandsanalyse er i tråd med tidligere prognoser, og gytebestanden i 2004 er estimert til nær 
7 millioner tonn. Gytebestanden antas å minke til 6,3 millioner tonn i 2005 som følge av noe 
svake 2000 og 2001 årsklasser. 2002 årsklassen vurderes imidlertid som relativ sterk. 
ICES anbefaler at fisket forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, noe som vil gi en 
kvote på 884.000 tonn i 2005. 
Anbefalingen tilsvarer en fiskedødelighet på 0,125 som avtalt, og en forventet gytebestand på 
6,3 millioner tonn i 2005. Anbefalt kvote for 2004 var 825.000 tonn. Det er ikke oppnådd 
endelig avtale om TAC for 2004. 
Den norske totalkvoten på NVG-sild var i 2004 på 470.250 tonn, og ble fordelt slik: 
::Ea:r:t~tfgrll;JiP.~nJ, :J.::~g,il.t~r~i!is:~•t~t~::::::::nt'{:?J1 i.G.ruø.·ø.·øitVP:t~:::: :;J!rh~i~u.'t:'.'' 
Ringnot Fartøykvote på basis av 235.435 tonn 50,06% 
konsesjonskapasitet 
Trål Fartøykvote på basis av 45.805 tonn 9,74% 
bruttotonnasje 
Kystfartøy Maksimalkvote på basis 188.260 tonn 40,03% 
av lengde 
Agnkvote 750tonn 0,15% 
Vurdering: 
Erfaringene fra fisket etter Norsk-vårgytende sild i 2004 viser at det i likhet med det man har 
sett i årets fiske etter makrell, har oppstått en særskilt økning i fisketakten som følge av 
kapasitetsoppbygging, med påfølgende kapp fiske og rekordtidlig fiskestopp der den minste 
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flåten med begrenset fangstkapasitet (silde fartøy under 70') samt fartøy med kun en 
tilgjengelig kvote er blitt skadelidende. Kapasitetsoppbyggingen skyldes etter Norges 
Kystfiskarlags vurdering først og fremst at norske myndigheter i en årrekke har stimulert til 
bygging av store effektive kystfartøy, og at innføring av kvoteomsetning i form av drifts- og 
strukturordninger fo.m l. januar 2004 har gitt denne kapasiteten fritt spillerom. De såkalte 
"knoppskytings-kvotene" er et annet moment som virker inn i denne sammenheng. 
Resultatet ble i 2004 at sildefisket i realiteten var over før mange mindre sildefartøy og fartøy 
med kun en tilgjengelig kvote fikk muligheten til å komme i gang med sitt fiske. De 
økonomiske tapene av en feilslått sildesesong er for mange alvorlige. 
Kystgruppens fiske etter NVG-sild ble i 2004 stoppet allerede 15. oktober mot henholdsvis 9. 
-19. november i perioden 2001- 2003, og 8. desember i 2000. Låssetterne kunne fortsette sitt 
fiske frem til 4. november, mens fisket med landnot ble stoppet 15. november. Det ble avsatt 
en eget kvantum på 5. 000 tonn tillandnot og låssetting, hvorav 1.000 tonn var forbeholdt 
landnot. På bakgrunn av den særskilte situasjonen som oppstod i årets sildefiske krevde 
Norges Kystfiskarlag 05.10.04 en avsetning tillåssetting og landnot på 10.000 tonn der deler 
av kvantumet kunne forbeholdes landnot. Norges Kystfiskarlag ba videre Fiskeri-
departementet vurdere mulighetene for å øke kystfartøygruppens kvoteandeler for å sikre de 
mindre fartøyene i kystgruppen en forsvarlig avvikling av fisket. 
I en langsiktig forvaltningsstrategi er det viktig at de fartøygruppene som best ivaretar 
hensynet til en framtidig bærekraftig fiskerinæring, d.v.s kystflåten, blir prioritert. Med 
fortsatt svikt i flere bunnfiskbestander, forventes det at sildefisket også i 2005 vil bli av stor 
betydning for kystflåten. Erfaringene fra 2004 viser at det er behov for å gjennomgå 
reguleringen av fisket etter NVG-sild nøye, med tanke på å finne reguleringsløsninger som 
sikrer en forsvarlig avvikling av fisket i 2005. På bakgrunn av utspill fra bla FHL om 
kvalitetssvikt i snurrevadflåten i hvitfisksektoren, bør det videre vurderes å la store, effektive 
kombinasjonsfartøy som er lite egnet for behandling av hvitfisk få fiske en større andel NVG-
sild mot avkorting i hvitfiskkvotene .. En slik regulering vil være i tråd med Norges 
Kystfiskarlags K ystkvotemo dell. 
De negative utslagene av kvoteomsetning i sildefisket i form av kapasitetsøkning, kappfiske 
og tapte driftsinntekter for en rekke kystfartøy viser at Norges Kystfiskarlags advarsler mot 
dette reguleringssystemet, og mot lukking av fiskeri som grunnlag for å gjøre fiskekvoter til 
eksklusive omsettbare rettigheter, har vært på sin plass. Norges Kystfiskarlag står fast på at 
det var et feilgrep å innføre strenge adgangsreguleringer i sildefisket. Norges Kystfiskarlag 
ser det videre som et alvorlig feilgrep å innføre drifts-og strukturordninger i kystflåten. 
Erfaringene fra kystgruppens fiske etter NVG-sild i 2004 viser at denne reguleringen stikk i 
strid med de uttalte målsettinger, har medført økt fiskepress, kapasitetsoppbygging og 
redusert lønnsomhet. 
Norges Kystfiskarlag ser reduksjon av kvoteomsetning og økning av kystgruppens 
kvoteandeler som en nøkkelfaktor for å sikre en forsvarlig avvikling av fisket. Innføring av 
faste fartøykvoter og redusert overregulering vil derimot kun innebære en tilpasning til et 
system med kvoteomsetning, og vil medføre betydelige reduksjoner i kystflåtens fartøykvoter. 
Den vanskelige situasjonen som er oppstått i kystflåtens fiske etter NVG-sild er å anse som et 
resultat av et forvaltningsregime bygd på lukkede fiskeri, og Norges Kystfiskarlag ser det 
derfor som grunnleggende at dette regimet endres. 
Norges Kystfiskarlag ser videre en nedbyggingen av fangstkapasiteten i trål- og 
ringnotgruppen som helt nødvendig. Tidligere forsøk på å redusere disse gruppenes 
fangstkapasitet ved hjelp av kondemneringsordninger, enhetskvoteordninger og andre 
strukturtiltak: har ikke virket. Det finnes derfor ingen andre måter å gjøre dette på, enn ved å 
redusere kvotene. 
Mottakskapasiteten spesielt nordover langs kysten har i de senere årene blitt betydelig økt 
med mange nye mindre mottaksanlegg som i stor grad driver sesongproduksjon av sild i 
perioder da tilgangen på hvitfisk er dårlig. Argumentasjonen om at kystflåten ikke vil være i 
stand til å utnytte silderessursen optimalt anses derfor ikke lenger å være gyldig. 
Forslag tll regulering: 
Norges Kystfiskarlag krever følgende reguleringer av fisket etter Norsk vårgytende sild i 
2005: 
Fordeling 
• Norges Kystfiskarlag krever at kystflåten får økt sin kvoteandel, og at den norske 






• Totalkvoten for norsk vårgytende sild må fastsettes ut fra en langsiktig 
målsetting om å bevare gytebestanden. Norges KystfiSkarlag slutter seg på denne 
bakgrunn til ICES forvaltningsråd for 2005. 
• Det må være en forutsetning at hele den norske totalkvoten skal gå til konsum. 
• Kystfisket etter NVG-sild må reguleres som et åpent fiskeri for alle som står på 
blad B i manntallet og som har fartøy egnet og utstyrt for sildefiske. Det må 
føres streng kontroll med at fartøyene har tilstrekkelig utstyr og mannskap for å 
kunne delta i fisket på en forsvarlig måte. Notfartøy bør ha en besetning på 
minst 3 mann. 
• Hvert fartøy må kun gis anledning til å fiske en kvote. Drifts- og 
strukturordninger i sildefisket må opphøre. 
• I den grad kystfisket etter NVG-sild videreføres som et lukket fiskeri må det 
enkelte fartøy sikres en garantert kvoteandel tilsvarende min. 50% av 
fartøykvoten. 
• Det bør vurderes å la kombinasjonsfartøy som er lite egnet for behandling av 
hvitfisk få fiske en større andel sild mot avkorting i sine hvitfiskkvoter. 
• Fisket etter NVG sild for kystfartøy 15~28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 
gjennomføring av Norges Kystfiskarlags Kystkvotemodell og regulert i henhold 
til modellen. 
• Det føres streng kontroll med at bifangstreglene overholdes, og at bifangst blir 
registrert og rapportert. 
• Det innføres et generelt forbud mot bruk av ringnot og trål innenfor grunnlinjen 
i pelagiske fiskerier. Det vises i den forbindelse til Norges Kystfiskarlags forslag 
til tiltak for å trygge bestanden av norsk kysttorsk. 
• Det må sikres en avsetning på min. 10.000 tonn til fartøy som drifter med ]andnot 
og låssetting. Deler av dette kvantumet kan om ønskelig forbeholdes fiske med 
landnot. 
• Fisket etter NVG sild med garn må videreføres som et åpent fiskeri, og 
garnfartøy gis anledning til å videreføre sitt fiske selv om kystgruppens kvote er 
oppfisket. 
• Det må gis anledning til å fiske sild til agn. 
Forslag til vedtak~ 
Landsstyret slutter seg til fremlagte forslag til regulering av flsket etter NVG-sild i 2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Sak 23/04- Regulering av fiske etter norsk vårgytende sild i 2005 
Sametinget vil peke på den viktige rollen norsk vargytende sild har hatt for bosetning og 
ruccin~gronnlaget for både de store og de små båteoe i k"YSt- og fjordorrl!'ådene. Nå når denne ressursen 
er på et biologisk akseptabelt bestandsnivi, anser Sametinget det som meget viktig at båter under 13 meter 
får tildelt et garantert kvantum innenfor maksimalkvoten. Dette pa grunn av den innbakte overregulering 
som fører til at de store båtene, som ikke er begrenset av værforhold og lignende, fisker opp mcst.epa.rt,en 
av den avs-atte gruppeh.-vota. En garantert minstekvotc innenfor maksimalkvoten vil være et særdeles viktig 
bidrag for de minste båtene:: til i! $kape ~.ktivitet i .kyst- og fJordområdene. 
Ut f~ dette vil Sametinget foreslå følgende fordeling av k-voten pa norsk vårgytende sild på 542 900 tonn: 
1) - &kmttm'ng 5% 27 145tonn 
• Krm . rt{)onp!ikrige riflgnoiforl/Jy 47% 255163 tonn 
• Trtlf::.urnppcn 8% 43 432 tonn 
- F;y.rrfartoy 40% 217 160 tonn 
2) A!k fartoy r~nder 13 mer.er jiu' m garantert k.llotc pd 60% av mak.rt'ma/k'f)()tcn 
? ) Ved Jtrmging av siklifi.rke.for ri.ngnotc og kystnotgroppcn - må det !/ørc.r unntak .for de farteyme .mm .fis her med 
bmdnot. 
4) Atle Jartoy som bar tltJ/gt si/Jgiske med gam som sitt drijr..ralternatitl- kan fortrette .ritt ji.Jkc sr:ft; om 
kysifarr.øygnrppe"..r k1mte bli.r oppfisket. 
Dearvvuouaiguin/Med hilsen 
e~~trekwr Inge Ame Eriksen rådgiver: 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeri• og Kystdepartementet 
Oslo lB. november 2004 
Sak 23/04 Regulering av fisket etter norsk vArgytende sild 
TAC for NVG·slld ble for 2004 satt til 810,000 tonn. Fisket ble regulert ut fra at Norges 
kvantum i følges. partsavtalen er 57% hvtlket ga Norge en kvote p~ 461.700 tonn. B3de 
næringen og myndighetene regnet med at Norge l løpet av rnneværende ar gjennom 
forhandlinger skulle f~ øket den norske andelen av totalkvoten, i alle fall tH 61% som ble 
kvoten for 2003. N~ vet vi svaret, de 57% ble stående. 
Per 25.10.04 hadde Island et uflsket kvantum på 29,096 tonn NVGwslld og EU et uflsket 
kvantum p~ 17.790 to·nn. ~n samlet næring p.§ sjø og land har bedt om at dette kvantum 
kan fiskes av norske fiskere, og FHL industri og eksport forutsetter at kvantumet skal 
leveres tll norsk industri. 
Av vgr NVG--sild kvantum gjenst~r _per i dag ca. 19·20 000 tonn fordelt pa ca 18 600 tonn til 
ringnotfl~ten, og ca 800 tonn til tr~l. 
For 2005 har forskerne foresl~tt en TAC p~ 890,000 tonn. Endelig TAC er ikke fastsatt i 
skrivende stund, men nye 5-partsforhandlinger er berammet tll 30. november. Legges 
forskeranbefalingen p~ 890 ooo tonn til grunn vil Norges: kvote for 2005 (ut fra dagens S7% 
andel) bH 507.300 tonn. Havforskerne har i tillegg uttalt at det kommer flere sto~ 
~rsklasser Inn l bestanden, 2002-~rsklassen er svært stor, 2004·&rsk1assen er o~s~ meget 
god. Havforskerne ser for seg slldemengder l havet på noe slkt like store som dem man 
opplevde pg 50-tallet. 
Por industrien er forutsigbarhet og stabilitet med hensvn tll pris og kvantum ~vgjørende for 
å kunne planlegge en r-asjonell produksjon, noe man skulle anta ogs~ har gyldighet for fl~te~ 
leddet. FHL industri og eksport har l reguleringsarbeidet støttet en utvlkllng henlmot faste 
fartøykvoter l pelagisk sektor. Dette/ sammen med bedret adgang til ~ lnng~ langsiktige 
leveringskontrakter med tl&teh, kan sies~ bidra til ~skape forutsigbarhet i produksjonen, og 
er en nødvendig forutsetning for å kunne opptre ra$jonelt l markedsarbeidet, Dat ligger 
dessuten et kvalitetsaspekt l en overgang fra et fiskeri som ofte fortoner seg som et 
olympisk fiske, til et fiskeri med faste og for-utsigbare fartøykvoter. 
Innføringen av struktur- og drlftskvoteordningen for kystflåten har synliggjort behovet for 
forutsigbarhet l kvotepolitlkken. Faste fartøykvoter kan sies § være en forutsetning for & 
kunne realisere strukturprosessen i denne fartøygruppen, og derved redusere antallet 
aktører med rettigheter Innenfor dette fisket. FHL Industri og eksport støtter en slik 
fhl fiskemel fhl fiskefor fhl havbruk 
o J l l) Il Q dIll Ttotn•e 
tilnærming, da dette p~ sikt ogs& vil gi en rasjonallserlngseffekt for fiskeindustrien. Her 
Jigger det ogs~ et kvalitetsaspekt l bunnen. 
FHI. lndustri og eksports reguleringsutvalg har behandlet Innstillingen til regu~eringen av 
NVG-flsket for 200S. Den br~ stoppen l dette fisket 20. februar i 5r synliggjorcie klare 
lhteressemo~etninger mellom nord og sør med hensyn til bruken av petlodlserlng av fisket. 
Det har Ikke vært mulig g komme frem til en omforent posisjon fra FHL industrl og eksport, 
hvor periodisering benyttes fot~ regulere NVG-flsket for 2005. FHL Industri og eksport 
legger i sitt Innspill til grunn at fisket vil være regulert med fartØYkvoter og Ingen 
overtegulerlng. I d~n grad det ikis,e blir faste filr:tø)!kvotet.tll neste ~r.Vll ikke FHL Industri 29 
§ksport kornmtW~!:!d n~en t:!lr!Qo!ng om regyler!ngen av NVG-fiskft\: for 2005. gg da 
.b~grunnet med ovenstaende uenlgbet mellom pr_odusent~ne tmm:l og ~øt. 
FHL Industri og eksport legger alts~ til grunn at regulerlngsopplegget for 2005 lnnebæt'el" en 
overgang fra maksimalkvoter med stor grad av overregulering, til faste fartøykvoter og 
Ingen overregulerlng. 
FHL industri og eksport legger ogsg til gi"\Jnn at eventuelle problemstillinger knyttet til 
knoppskytlngskvoter er ryddet av veien før neste ~rs regulerlng.sopplegg for NVG-flsket 
vedtas. 
Reguleringsforslag for fisket etter norsk vårgytende sild for 2005 
FHL industri og eksport g§r inn for at det Innføres faste fartøykvoter og Ingen overregufering 
1 ky$tfl&tens flske etter NVG-slld. Refordeling fores/§s satt til 1. desember, subsldfærl: 1.5, 
november. Dette vil sikrest hele kyst:kvantumet blir tatt, Siilmt.idlg som at den enkelte fisker 
kan husholdere med sin kvote ut fra det som oppfattes som optimalt for vedkommende, En 
s/fk regulering vil kunne bidra t/1 at fartøygruppen med minst mobilitet gis mulighet til 8 ta 
sin fartøykvote nftr sliden er tilgjengelig in.nenfor tilhørende region. 
Ut fra sS vel biologiske som markedsmessige hensyn forutsetter FHL Industri og eksport at 
art fiske etter NVG-s/Jd stoppes p§ de felt hvor gyting har tatt til. Videre forutsetter FHL 
Industri og eksport at fiskeridirektøren bidrar tll æt neddreplng av sild likvideres gjennom 
strengere kontroll med flskerlaktfvlteten, ou særlig n~r kastene blir for store. Dette kan 
gjennomføres ved dagstenglng og andre tiltak som fl$kerldirektøren finner hensiktsmessig. 
FHL lndustrf og eksport fremholder som l tidligere ctir at b§tene mS være utstyrt p§ en m§te 
som Innebærer at de er ; stand til ~ bringe p§ land god konsumkvalltet. 
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Haugesund, den 19. oktober 2004 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 11.10.2004 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
N attestenging 
Vi viser til telefaks av 10.01.2004 fra KIV Thorsteinson hvor tråltiden ble utvidet innenfor 
sperret område i Vestfjorden til å gjelde fra kl 06.00 til 20.00 med begrunnelse i liten 
innblanding av bifangst. Videre ser det ut for at de tidligere påståtte konflikter med 
faststående redskap er historie. Styret stiller seg derfor spørsmål med berettigelsen av å 
opprettholde nattetrålingsforbudet. 
Sildefisket i Vestfjorden ser ut til å ha foregått på samme ukompliserte måte høsten 2004 som 
i de senere år, og vi forventer at slik vil det fortsette når sildefisket fortsetter i januar 2005. Vi 
ber derfor Fiskeridirektoratet vurdere opphevelse av trålforbud om natten. Det kanskje 
viktigste momentet i denne saken er likevel hensynet til kvaliteten på silda som blir dårligere 
jo lenger den er ombord. Ved å kunne tråle uavhengig av tid på døgnet vil fisket blir mer 
effektivt og kvaliteten på silda til levering bedre. Ved å kunne tråle kun på dagtid blir 
tidsvinduet ofte for lite til å kunne få dette kvantumet og man må vente til neste morgen for å 
kunne fortsette i håp om å få et stort nok kvantum. Derved blir silda som er i rommet noe 
gammel før den kan leveres. 
Bruk av silderist 
Vi viser til vårt brev og Deres telefax av 18.10.2004 vedrørende bruk av rist. Vi forutsetter at 
fisket i 2005 fortsetter som hittil inntil det foreligger regler om utforming, installasjon og bruk 
av rist i trålfisket etter sild. 
Til tross for den gode situasjonen med liten uunngåelig innblanding av sei i trålfangstene av 
sild i Vestfjorden, finner styret likevel å ville bifalle Fiskeridirektoratets forslag av 
20.09.2004 om å tillate inntilS% uunngåelig bifangst av sei i trålfisket etter sild i Vestfjorden 
innenfor en avsatt kvote på 1.000 tonn. Dette må imidlertid ikke komme i stedet for bruk av 
rist, men som et supplement for å kunne unngå eventuelle uheldige episoder med sei i 
sildefangsten. Videre finner styret det fornuftig at man skal utsortere, behandle og ta vare på 
bifangsten. 
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REGULERING A V FISKET ETTER MAKRELL I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL REGULERINGEN I 2004 
Fiskeridirektøren foreslår i det vesentlige å videreføre reguleringsopplegget fra 2004. 
I kystgruppen foreslås en vesentlig reduksjon i overreguleringen. For kystnotfartøy under 13 
meter og mellom 13 og 21,35 meter foreslås en overregulering på henholdsvis 49 og under l 
prosent. For fartøy under 21,35 meter som fisker med gam og snøre foreslår en å redusere 
overreguleringen til ca. 23 prosent. 
2 GJENNOMFØRING A V FISKET ETTER MAKRELL I 2004 
2.1 GENERELT 
En kjente ikke størrelsene på alle kvoteelementene da reguleringsopplegget for 2004 ble 
fastsatt på slutten av 2003. Siden norsk totalkvote for 2004 ikke var bestemt tok beregningene 
utgangspunkt i anbefalingen fra ICES om en TAC på 545.000 tonn makrell. Norge fastsatte 
derfor en foreløpig kvote på 145.000 tonn for 2004. De ulike fartøygruppene fikk fastsatt 
foreløpige gruppekvoter, delgruppekvoter og maksimalkvoter på bakgrunn av denne 
foreløpige kvoten. 
På grunn av manglende enighet om malaellfordelingen har NEAFC-kvoten til EU og Norge 
vært ufordelt og ufisket i tidligere år. Imidlertid ble det i 2003 inngått ad-hoc avtaler mellom 
EU, Norge og Færøyene om fordelingen av den internasjonale makrellkomponenten, noe som 
førte til at Norges kvote ble økt med 3.447 tonn i 2003. I 2004 utgjør NEAFC-komponenten 
4. 777 tonn malaell. 
Norge har en endelig disponibel kvote på 148.728 tonn makrell i 2004. Hele totalkvoten kan 
fiskes i Nordsjøen i ICES statistikkområde IV a. Ved et eventuelt fiske i andre 
statistikkområder reduseres kvoten for ICES statistikkområde IV a tilsvarende. Av totalkvoten 
kan 103.307 fiskes nord for 62°N i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone, 
samt i intemasj onalt farvann. Av dette kan inntil 11.1 00 tonn fiskes i EU -sonen vest av 4 o y i 
ICES statistikkområde VIa nord for 56°30'N, og i ICES statistikkområder VIId, VIIe, VIIf og 
VIIh. Av totalkvoten kan inntill0.389 tonn også fiskes i Norges indre farvann, sjøterritorium 
og økonomiske sone sør for 62°N. Av dette kan 5.612 tonn fiskes i færøysk sone. Av 
totalkvoten kan 3.000 tonn fiskes i statistikkområde IIIa. 
Av totalkvoten avsettes 750 tonn makrell til agn. Agnkvoten trekkes fra den norske 
totalkvoten før fordeling mellom de ulike fartøygruppene. 
Kvoten på 14 7.978 tonn ble deretter fordelt med en gruppekvote på l 06.366 tonn til 
konsesjonspliktige ringnotfartøy, 9.501 tonn til ringnotfartøy uten konsesjon (SUK), 4.735 
tonn til trålgruppen og 27.376 tonn til kystfartøygruppen (herunder gruppe Il med 250 tonn). 
l 
Tabell l viser kvotefordelingen mellom fartøygruppene i 2004. 
Tabell l: Fordelingen mellom fartøygruppene i 2004 
Fattøygfuppe'< ·.li'' .··•· .. /< 1;.r::i,;::. <.·;i, .... •P:rb~.e#tvi$ .f'qrdeli.ng :'>;\·•,·.··.·.·.·· :',· .. •:< .·.:·· ·;ICyote~.Ctonn) 
Kystfartøy 18,5% av totalkvoten 27.376 
Trål fartøy 3,2 % av totalkvoten 4.735 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy Resten av totalkvoten 106.366 
Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) 8,2 % av ringnotgruppens kvote 9.501 
Agn 750 
Totalt 148.728 
Tabell 2 viser fangst pr. 12. november 2004. 
Tabell2: Fangst pr. 12.11.04 
FåftØygruppe• ·. 
1 •• ,, ., •• ' 
:,!•··.·· :',' i 
. ... .. . . .· ·:'.i .}······· F'angsi(tonn), 
Kystfartøy 29.175 
Trålfartøy 5.205 




Ktlde: Norges Sildesalgslag pr. 12. november 2004 
2.2 RINGNOTGRUPPEN 
I begynnelsen av året hadde de konsesjonspliktige ringnotfartøyene en foreløpig gruppekvote 
på l 04.225 tonn. 11. juni 2004 ble denne økt ti11 06.366 tonn. Ringnotfartøy uten konsesjon 
(SUK) hadde på begynnelsen av året en foreløpig kvote på 9.310 tonn som ble økt til9.501 
tonn 11. juni 2004. 
Fra og med l. januar til og med 15. august kunne konsesjonspliktige ringnotfartøy fiske 
makrell i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone nord for 62°N og i den del 
av ICES statistildcområde IV a som ligger innenfor Norges indre farvann, sjøterritorium og 
økonomiske sone. De enkelte fartøy kunne i denne perioden fiske inntil550 tonn. SUK-
fartøyene kunne fiske inntil 400 tonn. 
Fra og med 16. august ble fartøykvotene for konsesjonspliktige ringnotfartøy beregnet med en 
faktor på 2,35. Fartøykvotene for ringnotfartøy uten konsesjon ble beregnet med en faktor på 
2,25. 
Pr. 12. november 2004 hadde den konsesjonspliktige ringnotgruppen og SUK-gruppen fisket 
henholdsvis 106.677 og 9.789 tonn makrell. 
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2.3 TRÅLGRUPPEN 
Ved kgl. res. av 5. juli 2002 ble det fastsatt regler om tillatelse til å fiske makrell med trål 
(makrelltråltillatelse) i forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske 
med trål. Deltakende fartøy er regulerte med fartøykvoter. 
Trålfartøygruppen hadde ved begynnelsen av 2004 en foreløpig gruppekvote på 4.640 tonn, 
denne ble økt til4.735 tonn 11. juni. 
Trålfisket ble åpnet den l. oktober 2004. Faktoren ble fastsatt til 0,38. Trålgruppekvoten på 
4.735 tonn må også i år fiskes til konsum. Pr. 12. november 2004 hadde 49 fartøy tillatelse til 
å fiske makrell med trål. 
Pr. 12. november 2004 hadde trålgruppen fisket 5.205 tonn malaell. 
2.4 KYSTGRUPPEN 
2.4.1 Generelt 
Til og med 1994 var fisket i kystfartøygruppen regulert med en avsetning. Betydelig fangst 
utover gruppeavsetningen i 1994, gjorde at kystfartøygruppens kvantum fra og med 1995 er 
blitt fastsatt som en gruppekvote. 
I 1997 ble det innført begrensninger i adgangen til å delta i fisket med notfartøy mellom 13 og 
21,35 meter største lengde. Fra og med 1998 har også adgangen til å delta med gam og snøre i 
denne lengdegruppen vært begrenset. I 2002 ble dessuten adgangen til å delta med fartøy 
under 13 meter begrenset. Fartøy som har adgang til å delta i kystgruppens fiske etter makrell 
inngår i Gruppe I eller Gruppe IL 
For å kunne delta i gruppe I i kystfartøygruppens fiske etter makrell er det stilt som vilkår at 
fartøyet må være registrert i merkeregisteret. Det må ha en største lengde på eller under 21,35 
meter, med mindre Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til å forlenge fartøyet av 
sikkerhetsmessige årsaker, og ha en lastekapasitet inntil1.500 hl. Eier av fartøyet og 
høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. Fartøy som skal fiske med not må 
være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not, og fartøy som skal fiske med 
gam/snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med gam/snøre. Fartøy som 
skal fiske med not må ha hatt adgang til å delta i fisket etter makrell med not i 2003 i gruppe I 
for fartøy under 13 meter største lengde eller i gruppe I for fartøy mellom 13 og 21 ,3 5 meter 
største lengde. Fartøy som skal fiske med gam/snøre må tilsvarende ha hatt adgang til å delta i 
fisket etter makrell med not eller gam/snøre i 2003 i gruppe I for fartøy under 13 meter største 
lengde eller i gruppe I for fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde. 
Eier av fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde som deltok i fisket med gam/snøre i 
2004 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratet gis 
adgang til å delta uavhengig av kravet om å være ført på blad B dersom eier og høvedsmann 
er ført i fiskermanntallet. Det er dessuten lagt opp til at Fiskeridirektoratet i særlige tilfelle 
kan gi eiere av eldre fartøy over 21,35 meter største lengde som tradisjonelt har drevet et 
kystnotfiske etter makrell adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell. 
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Tabel13 gir en oversikt over antall deltakeradganger i gruppe I, fordelt på lengdegruppe og 
redskap. I tillegg vil 7 deltakeradganger i kystnotgruppen mellom 13 og 21,35 meter komme 
inn som strukturkvoter. 
Tabell 3: Antall deltakeradganger i gruppe I (hjemmels lengde) 
189 94 283 
Gam/Snøre 211 82 293 
Sum 400 176 576 
Kilde: Fiskeridirektoratets fartøy- og deltagerregister pr. l 0.11.04 
I begynnelsen av året hadde kystgruppen (gruppe I) en foreløpig gruppekvote på 26.825 tonn. 
11. juni 2004 ble denne økt til 27.126 tonn. I tillegg kommer en avsetning på 250 tonn til 
fartøy uten deltakeradgang i gruppe I (gruppe Il). 
Tabell 4 gir en oversikt over fordelingen av kystfartøygruppens gruppekvote i 2004. 
vsetning Gruppe Il 
35% 
ot 65% 17 632 
ordelt på: 
under 13m 23% 4 055 
Mellom 13 og 21,35 m 77% 13 577 
Totalt 17 632 27 376 
Fra og med l. januar til og med 15. august kunne fartøy som deltok i kystfartøygruppen fiske 
og levere inntil36 tonn makrell. 
2.4.2 Fartøy under 13 meter største lengde som fisker med not 
I gruppen under 13 meter var det 10. november 2004 totalt registrert 189 deltakeradganger. 
Denne fartøygruppen har i 2004 en endelig delgruppekvote på 4.055 tonn. 
Fra og med l. januar til og med 15. august kunne fartøy under 13 meter største lengde som 
fisker med not, fiske og levere inntil 36 tonn makrell. Tabell5 nedenfor viser 
maksimalkvotene pr. 16. august 2004. 
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Tabell 5: Maksimalkvotene (tonn) pr. 16. august 2004 til fartøy under 13 meter som fisker 
med not 
Lehgdeghipp6r · .······•·16.08.04 
0-9,99 m 52 
10,00-12,99 m 66 
Denne gruppen ble stoppet allerede 16. august 2004 klokken 22.00. Fartøy under 10 meter har 
imidlertid et garantert kvantum på 5 tonn på årsbasis, uavhengig av stoppen. 
I forbindelse med at fisket i kystnotgruppen under 13 meter ble stoppet, ble en oppmerksom 
på at noen fartøy som var blitt plassert i denne gruppen egentlig hørte hjemme i fartøygruppen 
gam og snøre under 13 meter. Etter en konlaet behandling ble lO fartøy flyttet permanent fra 
fartøygruppen not under 13 meter til fartøygruppen gam og snøre under 13 meter. 
Kystnotfartøy under 13 meter har pr. 12. november 2004 fisket totalt 4.947 tonn makrell. 
2.4.3 Fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde som fisker med not 
I denne gruppen var det l O. november 2004 registrert 94 fartøy med deltakeradgang. I tillegg 
har en 7 deltakeradganger som er utvekslet i forbindelse med strukturkvoteordningen. 
Denne fartøygruppen hadde i 2004 en endelig delgruppekvote på 13.577 tonn. 
Fra og med l. januar til og med 15. august kunne fartøy mellom 13 og 21,35 meter største 
lengde som fisker med not fiske og levere inntil36 tonn makrell. Tabell6 nedenfor viser 
maksimalkvotene pr. 16. august 2004. 
Tabell 6: Maksimalkvotene (tonn) pr. 16. august 2004 for fartøy mellom 13 og 21,35 meter 
som fisker med not 
.L~ngdegriiiJf>et •< .·16:08.04, ... 
13,00-14,99 m 77 
15,00-17,99 m 114 
18,00-21,35 m 184 
Notfartøy mellom 13 og 21,35 meter ble stoppet l. oktober 2004. Denne gruppen har pr. 12. 
november 2004 fisket 13.483 tonn makrell. 
2.4.4 Fartøy under 21,35 meter største lengde som fisker med gam og snøre 
I gruppen under 21,35 meter var det 10. november 2004 registrert 293 adganger til å delta 
med gam og snøre. 
Denne fartøygruppen hadde i 2004 en endelig delgruppekvote på 9.494 tonn. 
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Fra og med l. jan u ar til og med 15. august kunne fartøy under 21,3 5 meter største lengde som 
fisker med gam og snøre, fiske og levere inntil 36 tonn makrell. Tabell 7 nedenfor viser 
maksimalkvotene pr. 16. august 2004. 
Tabell 7: Maksimalkvotene (tonn) pr. 16. august 2004 for fartøy under 21,35 meter som 
fisker med garn og snøre 
~en,gdegrctpper ·· .· , .•.. 
O- 9,99 m 36 
10,00- 14,99 m 63 
15,00- 21,35 m 77 
Fartøy under 21,35 meter som fisker med gam og snøre ble stoppet 7. september klokken 
18.00, med siste frist for levering av fangst klokken 24.00 samme dag. Leveringsfristen som 
ble satt i stoppmeldingen skapte endel problem for fiskerne og mottakene. Enkelte fartøy 
kunne ha problemer med å komme seg tilleveringsmottakene i tide, samtidig som mottakene 
ikke hadde kapasitet til å få alt unna innen den fastsatte fristen. Fiskeridirektoratet valgte å se 
lempelig på denne regelen, og fartøy som lå ved kai 8. september fikk levere sin fangst. 
Denne gruppen har pr. 12. november 2004 fisket l 0.317 tonn makrell. 
2.4.5 Gruppe Il 
Vilkårene for å kunne delta i gruppe Il er at fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha 
en største lengde under 13 meter. Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i 
fiskermanntallet, og fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for makrellfiske. Det er 
adgang til å delta både med not og med garn/snøre. 
Eier av fartøy som deltar i andre fartøygrupper i fisket etter makrell, har ikke adgang til å 
delta i gruppe Il med annet fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta i 
gruppe Il med andre høvedsmenn. Eier av fartøy som deltar i gruppe Il, har ikke adgang til å 
delta i gruppe Il med annet fartøy. Eier av slikt fartøy har heller ikke adgang til å delta i fisket 
i gruppe Il med andre høvedsmenn. 
Denne gruppen kan fiske og levere innenfor en avsetning på 250 tonn. 
Fartøy i gruppe Il kan fiske og levere inntil 5 tonn makrell i 2004. Selv om kystgruppens fiske 
etter makrell er stoppet, kan fisket i gruppe Il fortsette ut året uavhengig av stoppen. 
Fartøy som deltar i gruppe Il har pr. 12. november 2004 fisket 426 tonn. 
2.4.6 Fritidsfiske med landnot 
Det er forbudt for ikke-manntallsførte fiskere å fiske med not. Saltvannsfiskeloven § 4 åpner 
for en viss adgang til å dispensere fra forbudet i tilfeller hvor søker godtgjør at fisket med 
landnot skal drives på tradisjonell måte i kombinasjon med gårdsdrift. 
I 2004 hadde en tilfeller hvor bruk av lys i fritidsfisket medførte store fangster som ikke ble 
håndtert på en skikkelig måte. Tiltakene mot dette vil etter Fiskeridirektoratets vurdering være 
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at det stilles som vilkår at det ikke kan brukes lys i fritidsfisket med not. For enkelte 
tradisjonelle kastevåger bør en dessuten vurdere å fastsette et generelt lysforbud. 
Til nå har det ikke vært satt noen mengdebegrensninger i fritidsfisket med landnot. 
Fritidsfisket for omsetning stoppes imidlertid når næringsfisket med tilsvarende redskap er 
stoppet. Fiskeridirektoratet har etter en tolkning vurdert dette slik at fritidsfisket med not skal 
stoppes når/dersom fartøy i gruppen not under 13 meter stoppes. 
Fiskeridirektoratet vil i løpet av 2005 vurdere å sette en begrensning på hvor mye som kan 
fiskes i henhold til dispensasjon fra forbudet mot å bruke not i fritidsfisket etter makrell. Etter 
Fiskeridirektørens vurdering er det urimelig at en ved fiske med landnot i henhold til 
dispensasjon skal kunne fiske mer enn et kystfartøy i gruppe I. 
Fartøy som driver med fritidsfiske med gam, snøre og landnot har pr. 12. november 2004 
fisket 298 tonn malaell. Av dette er 282 tonn fisket med landnot. 
2.5 FORBUDET MOT Å SLIPPE FANGST SOM ER DØD ELLER DØENDE VED 
UTØVELSE A V FISKET MED NOT ETTER PELAGISKE ARTER 
Fiskeridirektoratet og næringen har i flere år drøftet hvordan en skal redusere problemene 
med neddreping av fisk ved utøvelse av fisket med not etter pelagiske arter. Som kjent har 
regelverket inneholdt en hovedregel om at det er forbudt å slippe døende fisk, og en 
supplerende regel som har oppstilt et generelt forbud mot å slippe fangst etter at pumping av 
fangst er påbegynt. I september 2004 ble det utarbeidet en retningslinje for utøvelse av 
skjønnet etter ovemevnte hovedregel. I denne sammenheng ble den tidligere supplerende 
regel som satte et absolutt forbud mot slipping etter påbegynt pumping av fangst opphevet. 
Fiskeridirektoratet mener retningslinjene representerer en presisering av gjeldende regelverk, 
ikke en skjerping av regelverket slik næringen har oppfattet dette. Det foreligger i dag bedre 
dokumentasjon på sammenhengen mellom en viss type adferd og dødelighet. Økt kunnskap 
om sammenhengen mellom trenging og dødelighet tilsier at skippere på notfartøy må utvise 
større varsomhet for å hindre neddreping av fisk. I henhold til regelverket er det forbudt å 
slippe død eller døende makrell under utøvelsen av notfisket. Det er i dag ikke mulig å 
oppstille en eksakt grense for hvor langt fisk i notredskap kan trenges før den sannsynligvis 
vil dø dersom den slippes. Derfor har den enkelte skipper en klar og selvstendig forpliktelse 
til å utøve nødvendig skjønn. Skipperen har ikke lov til å slippe fisk som han forstår/burde 
forstå vil dø ned som følge av fangstoperasjonen. Forståelsen må baseres på den kunnskap 
man i dag har om dødelighet hos makrell, som er en fiskeart spesielt sårbar for 
oksygenmangel og sårskader. 
3 RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN A V FISKET I 2005 
3.1 BESTANDSSITUASJONEN 
Det fiskes i dag på tre forskjellige gytebestandskomponenter av makrell: Den vestlige 
komponenten, den sørlige komponenten og Nordsjøkomponenten. Disse komponentene 
blander seg utenom gytesesongen, og kan ikke skilles i fangstene. Siden 1995 har 
havforskerne foretatt en samlet vurdering av hele bestanden i hele utbredelsesområdet, og 
nord-østatlantisk makrell (North-East Atlantic Mackerel) anses av ACFM som en bestand. 
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Gytebestanden i 2004 vurderes å ha risiko for redusert reproduksjonsevne (under Bpa som er 
2,3 millioner tonn), samtidig som den ikke høstes bærekraftig (over Flim). De sørlige og 
vestlige komponentene ble målt ved eggtokt i år. Disse målingene gjennomføres hvert tredje 
år. Eggmålingen viser at bestanden har avtatt siden 1998. Den nye bestandsberegningen, som 
inkluderer siste gytebestandsmåling samt fangsttallene, viser at gytebestanden var knapt 2 
millioner tonn i 2004. Dette er vel300.000 tonn lavere enn Bpa. Den nye oppdaterte 
bestandsberegningen avviker fra beregningene i 2003 og gir en langt mer pessimistisk 
oppfatning av bestandsutviklingen. Dette skyldes blant annet den nye gytebestandsmålingen i 
2004. Beregningene i 2003 baserte seg på målingen i 200 l framskrevet med fangstene i 2001-
2003. Beregningsmetoden er også endret siden 2003. Denne endringen i metode bidrar også 
til redusert bestandsberegning. Føre-var fiskedødligheten (Fpa) for makrell er beregnet til O, 17. 
EU, Færøyene og Norge er enig om å forvalte bestanden med en beskatning tilsvarende en 
fiskedødelighet mellom O, 15 og 0,20 dersom forskerne ikke anbefaler noe annet. Dette svarer 
til en totalfangst av nordøstatlantisk malaell på 320.000-420.000 tonn i alle områder. 
Det anbefales videre at det ikke fiskes makrell i statistikkomfråde lUa, IVb og IV c på noe 
tidspunkt i løpet av året. For statistikkområde IV a anbefales det at det ikke fiskes makrell i 
perioden 15. februar- 31. juli. Videre at en fastholder et minstemål for statistikkområde IV på 
30cm. 
3.2 A VTALESITUASJONEN OG KVOTER I 2005 
De internasjonale rammene for hvor mye makrell som skal fiskes, og hvordan den totale 
makrellkvoten skal fordeles mellom ulike parter, drøftes i flere fora. 
EU, Norge og Færøyene ble under kyststatsforhandlingene 3. og 4. november 2004 enige om 
å videreføre den flerårige forvaltningsstrategien for makrellbestanden. Partene er blitt enige 
om å begrense fisket i henhold til denne strategien, hvor målsettingen bl.a. er å holde 
gytebestanden (SSB) over det historisk observerte minimumsnivået på 2,3 millioner tonn i 
1995. I avtalen forutsettes en fiskedødelighet på mellom 0,15 og 0,20 for relevante 
aldersgrupper slik disse er definert av ICES, med mindre forskerne legger frem andre 
tilrådninger. 
Partene er i tråd med dette blitt enige om å redusere det totale uttaket til420.000 tonn i 
samsvar med anbefalingen fra ICES, og har på bakgrunn av dette fastsatt en TAC for 2005 på 
354.942 tonn. I forhold til2004 blir dette en reduksjon på 23%. Den norske andelen av kvoten 
vil ikke kunne fastsettes endelig før de bilaterale forhandlingene er sluttført i desember 2004. 
Siden norsk totalkvote for 2005 ennå ikke er bestemt tar beregningene nedenfor utgangspunkt 
i anbefalingen fra ICES om en TAC på 420.000 tonn makrell. En har i dette dokumentet lagt 
til grunn en norsk kvote på 112.000 tonn. Endelig norsk kvote vil bli minst så stor gitt at det 
blir enighet mellom Norge og EU, samt at en har samme bytteforhold i den bilaterale avtalen 
mellom Norge og Færøyene som tidligere år. 
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4 REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKET I 2005 
4.1 RINGNOTGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår at gjeldende vilkår videreføres for deltakelsen i 2005, slik at 
følgende fartøy kan delta: 
l. Konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i 
fisket med ringnot § 2. 
2. Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
inntill.500 hl som har deltatt i makrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62°N i minst 
ett av årene 2002, 2003 eller 2004. 
3. Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
inntill.500 hl som fikk adgang til å delta etter Fiskeridepartementets forskrift av l. 
juni 1992 nr. 425 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av 
fartøy mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de har deltatt i notfisket utenfor 
grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 2002, 2003 eller 2004. 
Pr. 12. november 2004 er det 86 fartøy med ringnottillatelse og 20 fartøy mellom 21,35 og 
27,5 meter som kan delta i ringnotgruppens fiske etter makrell i henhold til ovennevnte punkt 
2 og 3. 
4.2 TRÅLGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår at bare fartøy som har makrelltråltillatelse skal kunne delta i 
trålgruppens makrellfiske i 2004. Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar i 
ringnotgruppens eller kystfartøygruppens fiske etter makrell, kan ikke delta i trålgruppens 
fiske etter makrell. 
4.3 KYSTFARTØYGRUPPEN 
Pr. l O. november 2004 var det registrert totalt 576 deltakeradganger i kystfartøygruppen. 
Deltakerforskrift for 2005 er foreløpig ikke vedtatt. Etter forslaget er det stilt som vilkår for å 
delta at fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde på eller under 21,35 
meter og ha en lastekapasitet inntill.500 hl, eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på 
blad Bi fiskermanntallet, fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt 
for å delta i fisket med not, og fartøy som skal fiske med gam/snøre må være egnet, bemannet 
og utstyrt for å delta i fisket med gam/snøre. Fartøy som skal fiske med not må ha hatt adgang 
til å delta i fisket etter makrell med not i 2004. Fartøy som skal fiske med gam/snøre må 
tilsvarende ha hatt adgang til å delta i fisket etter makrell med gam/snøre i 2004. 
Eier av fartøy mellom 13 og 21,35 meter største lengde som deltok i fisket med gam/snøre i 
2004 uten å være ført på blad Bi fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratet gis 
adgang til å delta uavhengig av kravet om å være ført på blad B dersom eier og høvedsmann 
er ført i fiskermanntallet. Det er dessuten lagt opp til at Fiskeridirektoratet i særlige tilfelle 
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kan gi eiere av eldre fartøy over 21,35 meter største lengde som tradisjonelt har drevet et 
kystnotfiske etter makrell adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell. 
5 REGULERINGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FARTØYGRUPPER I 2005 
5.1 INNLEDNING 
Norges Fiskarlag har i landsmøtevedtak 7/01 anbefalt at totalkvoten for makrell fordeles 
mellom de ulike gruppene som følger. Kystfartøy under 21,35 meter skal ha 18,5% av den 
norske totalkvoten, men gruppekvoten skal ikke settes lavere enn 25.000 tonn. Trålgruppen 
skal ha 3,2% av totalkvoten. Den konsesjonsbelagte ringnotgruppen skal ha resten av 
totalkvoten. Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot uten konsesjon (SUK) skal ha 8,2% av 
ringnotgruppens kvote. 
Foreløpig norsk totalkvote er som tidligere nevnt beregnet til112.000 tonn for 2005. En har i 
beregningene ikke avsatt et kvantum til agn i 2005. Spørsmålet om agn er behandlet under sak 
12/04. 
Tabell 8 viser fordelingen mellom fartøygruppene med utgangspunkt i en foreløpig norsk 
totalkvote på 112.000 tonn. 
Tabell8: Fordelingen mellom fartøygruppene i 2005 
Jj,F,u ~,;y:;;~1nri;;; ·:;,, , ·,:>.:,· ... · ·•.· ·• , · , ~· ... ; J>rosentvis fordeling ·· .. ,· · . , ... ':'.k,• ... .Kvote (toinl)t' 
Kystfartøy 18,5 % av totalkvoten 25.000 
Trålfartøy 3,2% av totalkvoten 3.584 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy Resten av totalkvoten 76.576 
Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) 8,2 % av ringnotgruppens kvote 6.840 
Totalt 112.000 
I henhold til Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak 7/01 fordeles 18,5% av den norske 
totalkvoten av makrell til kystfartøygruppen, men gruppekvoten skal ikke settes lavere enn 
25.000 tonn. Kystfartøygruppens gruppekvote blir derfor 25.000 tonn i 2005 når en tar 
utgangspunkt i en norsk totalkvote på 112.000 tonn. 
5.2 RINGNOTGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfartøyene tildeles en gruppekvote som tilsvarer den del av 
totalkvoten som gjenstår etter fradrag av trålgruppens og kystfartøygruppens kvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at de konsesjonspliktige ringnotfartøyene tildeles en kvote 
som tilsvarer den del av ringnotgruppens kvote som er igjen etter fradrag av andelen (8,2%) 
tildelt ringnotfartøy uten konsesjon. 
Fiskeridirektøren foreslår som tidligere at fartøykvotene blir fordelt etter "universalnøkkelen". 
Fiskeridirektøren foreslår videre at ringnotfartøyene uten konsesjon tildeles en gruppekvote 
på 8,2% av ringnotgruppens kvote. 
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For ringnotfartøy mellom 21,35 til og med 27,50 meter største lengde nyttes lastekapasitet, 
maksimalt 1.500 hl, som grunnlag for utregning av fartøykvoten. 
Fisket stoppes når gruppekvotene er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er tatt. 
5.3 TRÅLGRUPPEN 
5.3.1 Generelt 
Fiskeridirektøren foreslår at trålerne tildeles en gruppekvote på 3,2% av totalkvoten. 
Det enkelte fartøys maksimalkvote beregnes i 2005 i henhold til følgende utregning~nøkkel: 
50 tonn+ 50% av bruttotonnasje fra 
40% av bruttotonnasje fra 
30% av bruttotonnasje fra 
20% av bruttotonnasje fra 
10% av bruttotonnasje fra 





Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene for 2005 beregnes etter nøkkelen ovenfor. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålernes basiskvote skal være forankret i bruttotonnasje i henhold 
til målebrev pr. 31. desember 200 l og være uendret uavhengig av ommåling, ombygging, 
utskifting eller annen endring etter denne dato. 
Fiskeridirektøren kan endre fartøykvotene. 
Fisket stoppes når gruppekvotene er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er tatt. 
5.3.2. Refordeling 
Fiskeridirektøren foreslår at han skal kunne oppheve maksimalkvotene og gruppekvoten for 
trålere etter l. desember 2005. Ingen kan delta i fisket innenfor en eventuell restkvote uten å 
ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag før avgang til feltet. 
5.3.3. Partråling 
Etter gjeldende regulering kan to fartøy som partråler fordele kvantumet på de to fartøyene 
ved levering på følgende vilkår: 
l. Fartøyene må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag som partrållag før 
fisket tar til. 
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2. Fangst som tas i forbindelse med partråling skal deles med minimum 20 % av 
fangsten per levering til det ene fartøyet. 
3. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis 
oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. Oppgavene skal angi hvilke to 
fartøy som har partrålt. 
4. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn ett annet fartøy i løpet av 2004. 
Videre kan Fiskeridirektoratet kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for 
godkjenning. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen i 2005. 
5.3.4. Åpningsdato 
Trålernes fiske etter makrell har før 2003 vært åpnet i begynnelsen av november. Denne 
starten har vært i samsvar med en åpning av et eventuelt direktefiske etter nordsjøsild. Dette 
har vært uproblematisk. I 2003 ble trålfisket etter makrell åpnet 18. august. Dette var på 
bakgrunn av at trålerne fra 2002 ble regulert med differensierte fartøykvoter på bakgrunn av 
fartøyets basiskvote knyttet til fartøyets makrelltråltillatelse og ikke med flate maksimalkvoter 
som tidligere år. På den bakgrunn ønsket man å gi trålerne mulighet til å ta sin makrellkvote 
utover høsten og ikke kun i november som det ble gjort før. I 2004 åpnet trålerenes fiske etter 
makrell l. oktober. 




Fiskeridirektøren foreslår at kystfartøygruppen tildeles en gruppekvote på 18,5% av 
totalkvoten, men at gruppekvoten ikke settes lavere enn 25.000 tonn. 
5.4.1.1. Gruppe Il 
På bakgrunn av innføringen av deltagerbegrensning i fisket etter makrell for fartøy under 13 
meter, ble det i 2002 og 2003 avsatt et kvantum på 500 tonn til fartøy uten deltageradgang 
(gruppe Il). Gruppe Il hadde ikke fisket 500 tonn i 2003 og en valgte derfor å redusere 
kvantumet fra 500 til 250 tonn i 2004. I 2004 fisket fartøy uten deltakeradgang 426 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at en øker avsetningen til gruppe Il til 500 tonn i 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at det blir avsatt et særskilt makrellkvantum (avsetning) på 500 tonn 
for fartøy under 13 meter som faller utenfor adgangsbegrensingen i fisket etter makrell. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 13 meter som faller utenfor adgangsbegrensningen 
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i fisket etter makrell gis en maksimalkvote på 5 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at avsetningen blir fratrukket kystfartøygruppens kvote før denne 
deles i lengdegruppekvoter. 
5 .4.1.2. Fordeling av gruppekvoten mellom kystnotfartøy og fartøy som fisker med gam og 
snøre 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoten i 2005 til gruppe I (24.500 tonn) deles slik at fartøy under 
21,35 meter største lengde som har adgang til å fiske med notredskaper tildeles en 
gruppekvote på 65% (15.925 tonn) av kystfartøygruppens kvote. Fartøy under 21,35 meter 
største lengde som har adgang til å fiske med gam og snøre tildeles en gruppekvote på 35% 
(8.575 tonn) av kystfartøygruppens kvote. 
Tabell 9 viser hvordan gruppekvoten i 2005 fordeles mellom de ulike kystfartøygruppene. 
35% 8 575 
ot 65% 15 925 
ordelt på: 
under 13m 23% 3 663 
mellom 13 og 21,35 m 77% 12 262 
Totalt 15 925 25 000 
Fiskeridirektøren legger til grunn i den videre drøftelsen kvotefordelingen og kvotestigen fra 
2004. 
5.4.2. Fartøy under 21,35 meter som fisker med not 
Fiskeridirektøren foreslår at kystnotkvoten på 15.925 fordeles med 23% til fartøy under 13 
meter og 77% til fartøy mellom 13 og 21,35 meter. Dette innebærer at gruppekvoten på 
15.925 tonn fordeles med 3.663 tonn til fartøy under 13 meter og 12.262 tonn til fartøy 
mellom 13 og 21,35 meter. 
Tabel11 O viser kvotestigen for 2004 og maksimalkvotene ved starten av sesongen, samt 
kvotestige og maksimalkvoter uten overregulering. 
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77 1,48 72 4,07 
13.577 7 % r----1_1_4-i--___ 2.!.-, 1_9+--___ 1 0_6--+----5-'-,9--181 
184 3,54 172 9,66 
En har i beregningene tatt hensyn til 7 rettigheter som er utvekslet i forbindelse med strukturkvoteordningen. 
I 2004 ble maksimalkvotene til notgruppen under 13 meter ved starten av sesongen 
overregulert med ca. 192 %. Maksimalkvotene til notgruppen mellom 13 og 21,35 meter ble 
overregulert med ca. 7 %. Antall kystnotfartøy som deltok i fisket etter makrell i 2004 var 
204 pr. 12. november 2004. Av disse var 136 fartøy under 13 meter, mens 68 fartøy var 
mellom 13-21,35 meter. 
Overreguleringsgraden ved starten på det ordinære fisket etter av makrell til notfartøy under 
13 meter var i 2004 ca. 192 prosent. Det ordinære fisket etter makrell åpnet 16. august. Fra og 
med l. januar til og med 15. august kunne notfartøy under 13 meter fiske og levere inntil36 
tonn makrell. Fisket etter makrell for kystnotfartøy under 13 meter ble stoppet på 
åpningsdagen. En medvirkende årsak til den tidlige stoppen var at kvantumet som det enkelte 
fartøyet kunne fiske før 16. august var høyt. På bakgrunn av den tidlige stoppen, foreslås det 
at overreguleringen i denne fartøygruppen reduseres vesentlig i 2005. 
Tabellen nedenfor viser Fiskeridirektoratets forslag til maksimalkvoter basert på samme 
lengdeintervaller og kvotestige som brukt i 2004, men med en annen overreguleringsgrad. 
Tabell il: Forslag til kvotestige, maksimalkvoter og overreguleringsgrad i 2005 i de ulike 
lengdegruppene1 . 
. FartØy'·;·, ··Gfuppekvqfe· ,,:Kyqtes#ge , Kvot~r{tqn#) .. Maksiin~lkv<;>te Qverreguleting 
l · • ·· ... ··. , 
1 
{tonri) .:, · ·:'··,:·:·'·ll~eli ,::, :::!! pr ·faliøy·liteii .·. ,'.(tonti) '. .· .. ··· ··· ··· 
i, '::! :,, :··· · ·. .··.. . ' g~~ri:eghieri~g ov~fl.egul~rlng . > · ·· : .•. · .. · ·• · · .··· • 
0-9,99 m 1,00 16,83 25,00 
10-12,99 m 3.663 1,26 21,21 31,50 Ca. 49% 
13-14,99 m 4,07 64,99 65,12 
15-17,99 m 12.262 5,98 95,49 95,68 Overregulering 
r---~-----+------'------+----~----~ 
18-21,35 m 9,66 154,25 154,56 på under l % 
1 En har i beregningene tatt hensyn til 7 deltakeradganger som er utvekslet i forbindelse med 
strukturkvoteordningen. 
5.4.3. Fartøy under 21,35 meter som fisker med gam og snøre 
Disponibel kvote i 2005 for fartøy under 21,35 meter som fisker med gam og snøre blir 8.575 
tonn etter forslaget under 5.4.2. 
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I henhold til Fiskeridirektoratets registre var det pr. 12. november 235 kystfartøy som hadde 
fisket makrell med gam/snøre i 2004. Antall fartøy som deltok i fisket var fordelt med 
henholdsvis 40, 167 og 28 i hjemmelslengdegruppene under lO meter, 10-14,99 meter og 15-
21,35 meter. 
Tabel112 viser kvotestigen for 2004 og maksimalkvotene ved starten av sesongen. 
Tabelll2: Kvotestige i 2004 og maksimalkvotene i de ulike lengdegruppene ved starten av 
sesongen (kvoteenhet =36). 
· ·· · ·~votestige:.: ·· Maksiiiia1kvotet 
. . . ' 'i ' . . (, ,,, <:(tc>l{ny:,\' 
Under l O meter 1,00 36 
lO- 14,99 meter 1,75 63 
15-21,35 meter 2,13 77 
I 2004 ble maksimalkvotene til fartøy som fisker med gam og snøre under 21,35 meter ved 
starten av sesongen overregulert med ca 78 %. 
Tabellen nedenfor viser Fiskeridirektørens forslag til maksimalkvoter basert på samme 
lengdeintervaller og kvotestige som brukt i 2004, men med en vesentlig lavere 
overreguleringsgrad. 
Tabell13: Forslag til kvotestige i 2005 og maksimalkvotene i de ulike lengdegruppene 
(kvoteenhet=22). 
·.·'.·.·.··.'·.· K.·v·.· .  ·.,·ot··e· .. ·.·s· .. t'I'.g'·.'e··.·.\ ... · · M.ak ... · ...... 11)'· '.t··· ... · . . $ill1~~yo ~r, 
···········.'.:'''.·.i·'·'·:', ...•........ ' ... : .. ··ct6Uri)'.· .. ·.·. 
O- 9,99 meter 1,00 22,00 
lO- 14,99 meter 1,75 38,50 
15-21,35 meter 2,13 46,86 
Tabell13 viser maksimalkvotene til kystfartøy som fisker makrell med gam/snøre. Disse 
maksimalkvotene gir en overregulering på ca. 23 %. 
Tidligere har en ved beregning av fartøyenes maksimalkvoter også tatt hensyn til at 
notfartøygruppen ikke skulle få tildelt lavere maksimalkvoter enn gam- og snørefartøy i 
samme lengdegruppe. Dette ble gjort fordi fartøy som fisker med not også kan fiske med et 
mindre effektivt redskap, dvs. gam og snøre. Dersom maksimalkvoten til fartøy i gam- og 
snøregruppen var høyere enn maksimalkvoten til notfartøy i samme lengdegruppe hadde 
fartøy i notgruppen et incentiv til å "spise" av gam- og snøregruppens kvote. I 2004 ble 
fangsten til fartøy som hadde adgang til å delta med not avregnet mot kystnotgruppens kvote, 
uavhengig om fartøyet fisket med not eller gam/snøre. Tilsvarende, når det ble stopp i 
kystnotgruppen under 13 meter sitt fiske etter makrell, kunne ikke fartøy med adgang til å 
delta i fisket med not fortsette fisket til tross for at de fisket med gam/snøre. Ved at 
reguleringen av kystnotfartøy gjelder for alle som har adgang til å delta med not, uavhengig 
av om fartøyet fisker med not eller gam/snøre, får en ikke problemet med at kystnotfartøy 
som fisker med gam/snøre har muligheten til å velge redskap etter hvilken maksimalkvote 
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som er høyest. Det finnes 2 fartøy som har opparbeidet seg rettighet til både å delta i fisket 
etter makrell med not og med gam/snøre. 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfartøy som har adgang til å delta i fisket etter makrell med 
not skal følge kvotereguleringene som gjelder for kystnotgruppen, uavhengig om fartøyet 
faktisk fisker med not eller med gam/snøre. 
Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvotene i kystfartøygruppen fastsettes i henhold til 
ovennevnte prinsipp. 
5.4.4. Refordeling 
Fiskeridirektøren foreslår at han kan endre eller oppheve maksimalkvoten innen de ulike 
lengdegruppene dersom utviklingen i fisket skulle gjøre det nødvendig. 
Fiskeridirektøren skal videre kunne gi adgang til at den enkelte delgruppekvote innenfor 
notgruppen kan overfiskes for å bidra til at notgruppens totale gruppekvote blir oppfisket. 
En vil videre foreslå at Fiskeridirektøren skal kunne gi adgang til at den enkelte gruppe i 
kystfartøygruppen overfisker sin delgruppekvote dersom dette er nødvendig for å få oppfisket 
kystfartøygruppens kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at man kan foreta refordelinger, både innenfor og på tvers av 
grupper, dersom enkelte grupper ikke er i stand til å fiske opp sine tildelte delgruppekvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at dersom det skulle bli nødvendig med refordeling innenfor 
notgruppen og/eller garn/krokgruppen, så bør dette tidligst skje 19. september 2005. 
Varsling l kunngjøring av refordeling en viss tid før refordelingen trår i kraft kan være en 
fordel fordi det gir alle fartøyene samme mulighet til å delta. Ulempen er at fartøy kan 
posisjonere seg frem mot åpningstidspunktet slik at kvoten i praksis kan være tatt umiddelbart 
etter at fisket åpnes. 
Fiskeridirektøren ber Reguleringsrådet komme med innspill på om en bør ha varslingstid og 
hvor lang tid dette bør være. 
5.4.5. Garanterte kvoter 
Kysfartøy under lO meter som fisker med not og gam/snøre, har i 2002, 2003 og 2004 hatt 
mulighet til å fiske et garantert kvantum på inntil 5 tonn. Det garanterte kvantum ble satt til 5 
tonn på bakgrunn av at kriteriet for å ha rett til å delta i gruppe I var at fartøyet hadde fisket 
minst 5 tonn i et av de siste tre år. Pr. 12. november hadde 8 notfartøy under l O meter fisket 
under 5 tonn. Kvantumet utgjør til sammen 21 tonn. 16 garn- og snørefartøy hadde fisket 
under 5 tonn, med et samlet kvantum på 32 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under l O meter også i 2005 skal tildeles et garantert 
kvantum på 5 tonn, og at dette tas hensyn til ved stopp av fisket. 
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5.4.6. Kvoteutnyttelse 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre regelen om at hvert fartøy bare kan fiske og levere en 
kvote, og at dette også gjelder ved eierendring og utskifting. Ved kjøp av fartøy kan ny eier 
ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som 
fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Ved utskifting kan erstatningsfartøyet 
heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det 
han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. Disse 
reglene skal ikke være til hinder for utveksling av kvoter i henhold til drifts- og 
stmkturordninger for kystflåten. 
5.5. SÆRSKILT TURKVOTEBEGRENSNING FOR FARTØY UNDER 27,50 METER 
STØRSTE LENGDE. 
I reguleringen av de pelagiske fiskeriene er det fastsatt en særskilt turkvoteordning for 
kystfartøy, hvoretter kystfartøy er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum per tur. 
Det som leveres over 150 tonn inndras og belastes fartøyets eventuelt gjenstående kvote. 
Bakgrunnen for ordningen er regelen om at fartøy med en lastekapasitet på mer enn 1.500 hl 
ikke må nyttes i fisket etter sild, makrell, lodde, kolmule eller brisling, uten særskilt tillatelse 
fra Fiskeridirektøren, jfr§ 2 i forskrift om adgang til å delta i fisket med ringnot. 
Ordningen med turkvote bør videreføres i 2005. I praksis har det imidlertid oppstått spørsmål 
om turkvoteordningen innebærer at det ved opptak av fisk fra lås eller steng til førings- eller 
kjøperfartøy ikke kan overføres mer enn 150 tonn. En slik forståelse har ikke vært tilsiktet, 
dersom dette i realiteten innebærer en begrensning på fangststørrelsen i låset eller stenget, og 
ikke på fiskefartøyets lastekapasitet. Det bør derfor presiseres at begrensningen på 150 tonn 
losset kvantum per tur gjelder når fartøyet fører egen fangst, ikke ved opptak fra lås eller 
steng. 
Fiskeridirektøren foreslår således en videreføring av ordningen med at fartøy i 
kystfartøygmppen er begrenset av en kvote på 150 tonn losset kvantum, men med den 
presisering at dette gjelder fartøy som fører egen fangst. Landinger som overstiger 150 tonn 
blir inndratt og belastet fartøyets eventuelle gjenstående kvote. 
6. ÅPNINGSTIDSPUNKT OG SÆRSKILT REGULERING FØR 15. AUGUST 2004 
I 2004 ble det åpnet for et begrenset makrellfiske l. januar for ringnot- og kystfartøygruppen. 
Det ordinære fisket ble åpnet 16. august. 
Tidligere år har rådet fra ICES vært at det ikke bør fiskes makrell i område IV a første halvår. I 
1999 uttalte ICES at det som virkemiddel for å unngå feilrapportering likevel kunne åpnes for 
fiske i område IV a i jan u ar. 
Fiskeridirektørens prinsipale standpunkt er at det av hensyn til bestanden ikke bør fiskes 
makrell i første halvår. Da det likevel gjennom mange år bare er blitt fisket helt begrensede 
kvanta i første halvår, har Fiskeridirektøren de siste år gått inn for å åpne fisket for gruppene 
ringnot og kystfartøy allerede fra årsskiftet. I 2004 ble fisket til og med 15. august regulert 
med lavere fartøykvoter enn resten av året for å ivareta det biologiske hensynet. 
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Med grunnlag i det begrensede kvantum som fisket første halvdel av året tradisjonelt har 
utgjort, vil Fiskeridirektøren gå inn for at gruppene ringnot og kystfartøy gis adgang til et 
begrenset fiske også i første halvår av 2005. Forutsetningen bør være at fiskerimyndighetene 
eventuelt kan fastsette totalkvote og gruppekvoter for hver gruppe for fisket i første halvår. 
Som i 2004 vil det bli fastsatt foreløpige maksimalkvoter som vil være en del av de kvoter per 
fartøy som vil bli fastsatt i andre halvår. 
På bakgrunn av at FHL fremholdt at det av kvalitetsmessige grunner ville være gunstig om det 
ordinære fisket ble startet noen senere enn hva som har vært praksis tidligere år, ble 
åpningsdatoen i 2003 satt til mandag 18. august. Erfaringen fra 2003 vedrørende avviklingen 
av kystgruppens fiske etter malaell, viser at denne sene oppstarten av fisket var uheldig for 
notfartøy under 13 meter. Denne gruppen klarte ikke å fiske opp sin delgruppekvote i 2003, 
noe som i en viss grad hadde sammenheng med relativt sent åpningstidspunkt. I 2004 åpnet 
fisket mandag 16. august, og fartøy i kystfartøygruppen kunne fiske inntil36 tonn makrell før 
16. august. 36 tonn var den laveste maksimalkvoten i 2004. Gruppekvoten til kystnotfartøy 
under 13 meter var i 2004 4.055 tonn. Dersom 113 fartøy fisket 36 tonn hver, ville kvoten 
vært oppfisket før det ordinære fisket startet. 189 fartøy har deltakeradgang i kystnotgruppen 
under 13 meter. At fisket ble stoppet på åpningsdatoen, indikerer at 36 tonn var for ekspansivt 
i 2004. At fisket pågår ut over 16. august kan gi bedre verdiskapning. En ønsker derfor å 
redusere dette kvantumet i 2005. Dersom 189 fartøy fisker 15 tonn hver, vil fangsten totalt 
være i overkant av 2.800 tonn. Gruppekvoten til kystnotfartøy under 13 meter i 2005 er 3.663 
tonn. En vil da ha en rest på i underkant av 900 tonn når det ordinære fisket åpner 15. august. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at det også i 2004 bør velges en dato som faller på en 
mandag, og foreslår mandag 15. august 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i kystfartøygruppen maksimalt kan fiske 15 tonn makrell 
til konsum i Norges økonomiske sone til og med 14. august 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfartøy uten konsesjon mellom 21 ,3 5 og 2 7,5 O meter 
største lengde maksimalt kan fiske 250 tonn makrell til og med 14. august 2004 i Norges 
økonomiske sone nord for 62°N og den del av ICES område Na som ligger innenfor Norges 
økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonspliktige ringnotfartøy maksimalt kan fiske 350 tonn 
makrell fra og med l. januar til og med 14. august 2005 i Norges økonomiske sone nord for 
62°N og den del av ICES område IV a som ligger innenfor Norges økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det enkelte fartøys fangst til og med 14. august 2005 går til 
fradrag på den kvoten fartøyet totalt tildeles for 2005. 
7. INNBLANDING AV MAKRELL I HESTMAKRELLFISKET 
I forbindelse med makrellreguleringene ble det i perioden 1995-2000 avsatt et eget kvantum 
av makrell til dekning av eventuelle bifangster av makrell i hestmakrellfisket. Dette 
kvantumet har variert fra 3.000 tonn til1.000 tonn. Avsetningen har vært belastet 
gruppekvoten til ringnotgruppen og vært satt lik prognostisert bifangst av makrell i 
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hestmakrellfisket. Ubenyttet kvantum av avsetningen har blitt tilbakeført til ringnot gruppens 
direktefiske. På grunn av at det de siste årene med denne reguleringen var svært liten 
innblanding av makrell i hestmakrellfisket ble det bestemt i 2000 å ikke videreføre denne 
ordningen. 
De norske hestmakrellfangstene har variert veldig fra år til år. Det er vanskelig å forutse 
innblandingen av makrell i hestmakrellfisket, på grunn at dette også vil variere fra år til år. 
Makrell og hestmakrell går i perioder hver for seg, andre perioder går de sammen. I 2003 fikk 
en problemer som medførte at en fant det hensiktsmessig å forby fisket etter hestmakrell 
innenfor et nærmere bestemt område i tidsrommet fra kl. 17.00 til kl. 08.00 i perioden 27. 
oktober til 4. november. Ordningen var ment som en midlertidig løsning på et akutt problem, 
og situasjonen ble holdt under daglig oppsikt. Frem til midten av november 2004 kjenner 
ikke Fiskeridirektoratet til at det har vært store problemer med innblanding av makrell i 
hestmakrellfangstene. Ringnotgruppen har pr. 12. november 2004 innmeldt og sluttseddelført 
6.552 tonn hestmakrell. 
Fiskeridirektøren vil be om Reguleringsrådets synspunkter på hvordan vi skal utvikle 
virkemidler for å håndtere dette problemet i framtiden. 
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De fleste av Reguleringsrådets tilrådninger som gjengis nedenfor var enstemmige. For så 
vidt det gjelder Norges Kystfiskarlag må gjengivelsen likevel leses med de forbehold som 
følger av avvikende forslag fra denne organisasjonen fremsatt skriftlig for Reguleringsrådet. 
I henhold til trepartsavtalen og EU-avtalen får Norge 111.4 76 tonn makrell. Når de bilaterale 
forhandlinger med Færøyene er avsluttet kan norsk totalkvote fastsettes. I henhold 
naboavtalen overføres 315 tonn til Sverige. 
Willy Arntzen viste til at Kystfiskarlaget har et eget forslag til fordeling mellom de ulike 
fartøygruppene, med en avsetning på minst 40.000 tonn til kystfartøygruppen, 100.000 tonn 
til ringnot- og trålgruppene og deretter avsettes resten av den norske totalkvoten som 
bufferkvote til senere fordeling. 
Johan H. Williams viste til reguleringsopplegget for trålgruppen i sakspapirene. 
Fiskeridirektøren foreslår i første strekpunkt at "fartøykvotene for 2005 skal beregnes etter 
nøkkelen ovenfor". Videre, under refordeling, foreslår Fiskeridirektøren å kunne "oppheve 
maksimalkvotene og gruppekvotene for trålerne etter l. desember 2005". Han viser til at det 
også her må stå fartøykvoter og at begrepet fartøykvoter oppfattes som garanterte kvoter. 
Han viste videre til at 21,35 meter begrensningen er fjernet i deltakerforskriften for 2005. 
Dette har ingen kvotemessig betydning, da hjemmelslengden forblir uendret selv om fartøyet 
fysisk blir lengre. 
Ola Olsen viste til åpningsdatoen for trålgruppen og så ikke noen grunn til en så sen 
åpningsdato siden gruppen har fartøykvoter og derfor bør kunne disponere kvotene som de 
selv ønsker. 
Walter Rasmussen viste til at kvotene i 2005 er små, og finner l. oktober er helt 
uproblematisk. 
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Det var enighet om Fiskeridirektørens forslag til åpningsdato. 
Willy Arntzen viste til at Kystfiskarlaget har et eget forslag til regulering av 
kystfartøygruppen, med fritt fiske uten maksimalkvoter for fartøy som fisker med garn- og 
snøre, maksimalkvoter etter samme modell som i 1995 for notfartøy og en avsetning pr. fartøy 
i gruppe Il på minimum l O tonn. 
Inge Ame Eriksen ga uttrykk for at en maksimalkvote på 5 tonn til fartøy under 13 meter som 
faller utenfor adgangsbegrensningen er for høyt. 
Jo han H. Williams viste til at bakgrunnen for at maksimalkvoten er satt til 5 tonn er at 
fartøyene ikke skal fiske mer enn det de fisket før fiskeriet ble lukket. 
Roald Oen kunne opplyse om at det hittil i år er fisket 436 tonn i gruppe Il. 
Peter Gullestad viste til kvotestige, maksimalkvoter og overregulering for fartøy under 21,35 
meter. For fartøy under 13 meter som fisker med not foreslås det en overregulering på ca. 49 
%og for notfartøy på 13 meter og over en overregulering på under l %. For fartøy som fisker 
med garn/snøre foreslås det en overregulering på 23 %. Han ba videre Reguleringsrådet 
komme med innspill på om en bør ha varslingstid i forbindelse med refordelinger. 
Jakob Jakobsen viser til at overreguleringen må fastsettes på bakgrunn av erfaringer gjort i 
fiskeriet. I 2003 klarte ikke notfartøy under 13 meter å ta kvoten, og det anbefales derfor en 
overregulering på 150 %. Han viser videre til at Norges Fiskarlag anbefaler en overregulering 
på 45 % for gam- og snørefartøy. 
Peter Gullestad fikk deretter enighet om en overregulering på l 00 % for notfartøy under 13 
meter og en overregulering på 45 % for gam- og snørefartøy. 
Det var ellers enighet om en overregulering på under l % for notfartøy på 13 meter og over. 
Med en overregulering på under l % får disse fartøyene fartøykvoter. Det var også enighet 
om at første refordeling må varsles/kunngjøres 3 dager før refordelingen trår i kraft. 
Gunnar Domstein viste til åpningstid og særskilte reguleringer før 15. august 2005, og var i 
tvil om fartøy med fartøykvote bør reguleres med åpningsdatoer. Han ønsker en grundigere 
gjennomgang til neste år. 
Peter Gullestad viste til at det er forskernes anbefalinger som ligger i bunnen for denne 
reguleringen. Videre har FHL uttrykt ønske om at makrellen fiskes på høsten for da er den feit 
og en har fått utnyttet vekstpotensialet. 
Jakob Jakobsen mente at en burde unnta notfartøy under 13 meter fra åpningstidspunktet. I 
dette tilfellet kan en ikke bruke biologien som begrunnelse. Det er notfartøy under 13 meter 
som betjener ferskmarkedet på sommeren, og får godt betalt for fisken. Han foreslo derfor at 
notfartøy (kanskje også garn/snøre) under 13 meter skal unntas fra åpningstidspunktet 15. 
august. 
Peter Gullestad konstaterte, etter en kort konsultasjon med Norges Sildesalgslag om 
markedssituasjonen at det var enighet i Rådet at notfartøy under 13 meter ikke skal begrenses 
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av åpningsdatoen. Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets forslag til åpningstidspunkt 
og særskilt regulering før 15. august 2005. 
Peter Gullestad viste til at sakspapirene var skrevet før en fikk problemer med bifangst i 
hestmakrellfisket. Bifangstproblemet gjelder til en viss grad not, men i større grad trålfisket 
(industritrål og dispensasjoner til å fiske med flytetrål). 
Ola Olsen viste til at det som skjedde i høst er forårsaket av at makrellen har hatt så høy verdi 
(l 0-12 kr. pr. kg) at bifangst av makrell er attraktiv bifangst. Situasjonen i år er atypisk 
sammenlignet med tidligere år. Fartøy har ønsket å fiske på steder hvor det er høy innblanding 
av makrell. For å løse problemet må vi fjerne insentivet, og vi vil da være tilbake der hvor vi 
var. Han nevnte videre endel alternative tiltak for fjerne insentivet til å bevist lete etter 
bifangst; individuell belastning av fartøykvote, fiskekjøper må betale for malaellen og 
avsetning av gruppekvoten til bifangst. En må også vurdere stengning av områder, om det 
skal være tillatt fiske med flytetrål og endrede bifangstregler. Han foreslår videre at det 
opprettes et forum hvor slike tiltak kan vurderes. 
Rune Stenevik viste til aktsomhetsområdene som var opprettet; først i 48 timer deretter i 72 
timer og så inntil videre. En har i dag et aktsomhetsområde og det er nå 9 fartøy som leter 
etter hestmakrell. Han viste videre til at forskriften bør endres fra l O % bifangst av den totale 
fangsten ved landing til l O % i hvert kast. 
Einar Ellingsen gjennomgikk inspeksjonsrapporter fra dette fisket, og viste at det var til dels 
store kvanta makrell innblandet i silde- og hestmakrellfangstene. Han viste videre til at 
Fiskeridirektoratet var blitt oppringt fra dansk fiskerinæring som kunne fortelle at prisen på 
sildefangstene hadde gått opp med 65 øre i løpet av svært kort tid. Dette forteller at 
utlendingene også følger med på hva som skjer i Norge. 
Johan H. Williams ga uttrykk for at Fiskeri- og kystdepartementet ser alvorlig på saken. Den 
norske fiskeriministeren har i utallige fora snakket om at en må rydde opp i ulovlige fangster 
av malaell og så har vi et ulovlig fiske i Norge. Dette kan ødelegge arbeidet som er nedlagt i 
denne saken. Fiskeri- og kystdepartementet vil vurdere å treldce et estimert kvantum fra 
ringnot sin gruppekvote. 
Robert Misund viste til at Fiskeridirektoratet har gitt ringnot tillatelse til å fiske hestmakrell 
med flytetrål, men er det behov for å fiske med flytetrål? 
Peter Gullestad viste til at Fiskeridirektoratet vil invitere næringen til å se på ulike tiltak. 
Tiltakene kan være langs flere akser; redskapstekniske, kvotemessige tiltak og utvidet adgang 
til stengning av felt for å sikre at dette ikke skjer igjen. En vil komme tilbake til saken med 
næringen. Han påpekte videre at det blir et ansvar og en utfordring for FHL og Norges 
Sildesalgslag å finne løsninger som begrenser det økonomiske insentivet som ligger i dette 
ulovlige blandingsfisket. 
Rune Stenevik viste tilslutt til at regelverket for overføring av fangst er liberalisert. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets øvrige forslag til regulering for 2005. 
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4.9.2 Mackerel 
4.9.2.a Northeast Atlantic Mackerel (combined Southern, Western and North Sea 
spawning components) 
State of the stock 
Spawning biomass Pishing mortality Pishing Comment 
in relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highestyield 
Increased risk Harve sted Overfished The state of the stoclc is based on a new assessment 
unsustainably which gives a very different perception compared to last 
year. 
Based on the most recent estimates of SSB and fishing mortality, ICBS classifies the stoclc as being at risk of suffering 
reduced reproductive capacity and of being harvested unsustainably. SSB in 2003 was estimated at 1.9 million t, which 
is below the Bpa of2.3 million t. The 2000 year class is very poor, while both the 2001 and 2002 year classes appear to 
be above average. SSB has been remarkably stable over the last two decades, with a slight decline since 200 l. Fis bing 
mortality is estimated to be above Plim in re cent years. SSB prior to 1980 and P( 4-8) prior to 1977 are uncertain. 
Recruitments back to 1972 belong to cohorts for which there are reliable data. 
Management objectives 
The agreed record ofnegotiations between Norway, Faroe Islands, and BU in 1999, states: 
"For 2000 and subsequent years, the Parties agreed to restrict their fishing on the basis of a TAC consistent with a 
fishing mortality in the range of 0.15 - 0.20 for appropriate age groups as defined by ICES, unless future scientific 
advice requires mod!fication ofthefishing mortality rate." 
"Should the SSB fall below a reference point of 2 300 000 tonnes (Bpq}, the fishing mortality rate, referred to under 
paragraph l, shall be adapted in the light of scientific estimates of the conditions prevailing. Such adaptation shall 
enntre a sqfe and rapid recovery of the SSB to a leve! in excess of2 300 000 tonnes." 
"The Parties shall, as appropriate, review and revise these management measures and strategies on the basis of any 
new advice provided by ICES. " 
ICBS considers the agreement to be consistent with the precautionary approach, if P on average is kept below 0.17. The 
rationale for ICBS proposing Fpa = 0.17 is to have a high probability of avoiding exploiting the stoclc above Fnm· In 
addition, projections indicate that P =0.17 will optimize lang-term yield and at the same time result in a low risk for the 
stock to decrease below Bpa• 
Reference points 
Precautionary Approach r~ference points (established in 1998): 
ICES considers tbat: ICES proposes that: 
There is no biological basis for defining Bnm· B ,. be set at 2.3 million t. 
Fnm is 0.26, the fishing mortality estimated to lead to F pa be set at O .17. This P is considered to pro vide 
potential stoclc collapse. 
Target reference points 
Yield and spawning biomass per recndt 
F-r~ference points: 

















approximately 95% probability of avoiding Fnm, taking 
into account the uncertainty in the assessments. 
F v is not defined 
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Fmed 0.215 0.152 0.696 
Technical basis· 
Bpa = B1oss in Western stock raised by 15%: = 2.3 million 
t. 
Fnm = F1o" = 0.26. Fna = Fnm * 0.65. 
The present Fpa is slightly below F0.1• 
Single-stock exploitat:ion bouudaries 
ICES advises that an y agreed TAC should cover all areas where Northeast Atlantic mackerel are fished. ICES ad vises that 
the existing measures to protect the North Sea spawning component remain in place. These are: 
There should be no fishing for mackerel in Divisions Hia and IVb,c at any time of the year. 
There should be no fishing for mackerel in Division IV a during the period 15 February-31 Jul y. 
The 30 cm minimum landing size at present in force in Subarea IV should be maintained. 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
The agreed management plan (F between 0.15 and 0.20) would imply catches between 320 000 t and 420 000 t in 2005 
which is expected to lead to an SSB between 2.35 million tonnes and 2.5 million tonnes by 2006, i.e. would bring SSB 
above the Bpa (assuming catches in the range of 550 000 t in 2004). 
Short/medium-term implicat:ions 
Catch outlinefor 2005: 
Basis: F(2004) =0.29; SSB(2004) = 1969; catch (2004) = 542. 
The fishing mortality applied according to the agreed management plan (F(management plan)) is 0.15-0.20. 
ICES has provided projections in previous assessments that allocated the catches for the northem and southern areas. 
This calculation was based on the assumption of no change in the spatial distribution of the population and stable 
fishing mortality/pattems. In 2003, the catches in the southem area have decreased drastically due to the oil spill 
disaster caused by MV "Prestige" off the northwest coast of Spain. Therefore, such calculations are not provided as the 
resulting change in exploitation pattem would affect the predicted catches by area for 2005. 
Rationale 
110 0.05 2290 2727 
218 0.10 2255 2599 
320 0.15 2221 2480 
Agreed 
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Weights in '000 t. 
Shaded scenarios are not considered consistent with the precautionary approach. 
Management considerations 
The exploitation boundaries in relation to the management plan given above is based on ICES interpretation that fishing 
mortality (F) should always be within an upper bound of 0.20. However, the management plan does not explicitly 
prioritise the F-based over the biomass-based decision rule, or vice versa. ICES' evaluation of the decision rule as being 
in accordance with the P A is based on the assumption that F should have an upper bound of 0.20. It is thus unclear to 
ICES whether the provision for an adaptation of the fishing mortality when the SSB falls below 2.3 million tonnes is 
conditioned, or not, by the range offishing mortality of 0.15-0.20 mentioned in the agreement. ICES notes that catches 
less than 470 000 t in 2005, corresponding to a fishing mortality higher than 0.2 (the upper part of the range), would be 
expected to bring the SSB above Bra by 2006. Such a catch level would correspond to a reduction in fishing mortality 
from 0.32 in 2003, to 0.22. 
Catches have exceeded the annual TACs in most years, sometimes by a considerable amount. The degree to which 
estimated catches reflect the total quantity caught is unclear. 
Befare the late 1960s, the North Sea spawning biomass of mackerel was estimated at a bo ve 2 million tonnes. Due to 
recruitment overfishing recruitment has failed since 1969, leading to a decline in the stoclc The North Sea spawning 
component has not recovered since then. The measures advised by ACFM aim at setting the conditions for making a 
recovery possible. 
The c lo sure of the mackerel fishery in Divisions IVb,c and IIIa throughout the whole year is designed to protect the 
North Sea component in this area and also the juvenile Western mackerel which are numerous, particularly in Division 
IVb,c during the second half of the year. This closure has unfortunately resulted in increased discards ofmackerel in the 
non-directed fisheries ( especially horse mackerel fisheries) in these are as as vessels at present are permitted to take only 
10% of their catch as mackerel bycatch. No data on the actual amount of mackerel by-caught are available, but the 
reported landings of mackerel in Divisions IIIa and IVb,c from 19.97 onwards might seriously underestimate catches 
due to discarded bycatch. 
The advised closure of Division IV a for fishing during the first half of the year is based on the perception that the 
western mackerel enter the North Sea in July/August, and stay there until December befare migrating back to their 
spawning areas. Updated observations taken in the late 1990s suggested that this retum migration actually started in 
mid- to late February. This was believed to result in large-scale misreporting from the Northem part ofthe North Sea 
(Division IV a) to Division VIa. It was recommended that the closure date for IV a be extended to the 15th February and 
not the 1st February, as stated in the advice in 2002. This was adopted for the 19.9.9/2000 fishing season onwards. 
Misreporting from IV a to VIa occurred again in 2003. The reasons for the misreporting in 2003 are unclear but are not 
thought to be linked to a change in the timing of the migration to spawning areas. 
Several sources of information indicate that the 2001 and 2002 year classes are above average. The appearance of such 
strong year classes in the fishery may lead to increased discarding. 
Mackerel was previously considered to be a candidate for a multi-year TAC management plan because the stock 
appeared relatively stable and above Bpa· In addition, survey data are available only for a three-year cycle. Harvest 
Control Rules (HCR) are being developed based on a triennial advice given in a year when the SSB from a new egg 
survey becomes available. However, further development along that line is best done in a dialogue with managers and 
fishing industry; ICES is prepared to enter such a dialogue. 
It should be noted that the perception of the stock has now changed and that future testing of Harvest Contra l Rules 
should take the changes in stoclc status into account. A three-year management cycle still appears to be a promising 
option for this stoclc, given that the fishery-independent data is available on a three-year basis. 
Management plan evaluations 
There is an agreement specifying that fishing mortality should be maintained in the range of 0.15 to 0.2. However, 
there is no harvest control rule at present. Work is underway to propose candidate harvest control rules that could be 
robust to the uncertainties in the assessments, which have a fishery-independent index only every third year. 
Ecosystem considerations 
Mackerel is a highly migratory species. Book l gives an overview of ecosystem considerations for this species. 
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Factors affecting the fisheries and the stock 
Mackerel is mainly exploited in a directed fishery for human consumption. This fishery tends to target bigger fish and 
this could potentially cause discarding of smaller fish. 
Catches decreased in Spanish waters by almost half in 2003 due to the c lo sure of the fishery in the first quarter after the 
"Prestige" oil spill. 
Regulations and their effect.~ 
Division Na is closed to mackerel fishing from the 14th of February until late summer to protect the North Sea 
component. 
Management has aimed at a fishing mortality in the range of 0.15-0.2 since 1998. The fishing mortality realised since 
then has been in the range of0.25 to 0.35. 
Otherfactors 
Stock components: ICES currently uses the term "North East Atlantic Mackerel" to define the mackerel present in the 
area extending from ICES Division IXa in the south to Division Ila in the north, including mackerel in the North Sea 
and Division IIIa. The spawning areas ofmackerel are widely spread, and only the area in the North Sea is sufficiently 
distinct to be clearly identified as a separate spawning component. Tagging experiments have demonstrated that after 
spawning, fish from Southern and Western areas migrate to feed in the Norwegian Sea and the North Sea during the 
second half of the year. In the North Sea they mix with the North Sea component. Since it is at present impossible to 
allocate catches to the stocks previously considered by ICES, they are at present, for practical reasons, considered as 
o ne stoclc: the North East Atlantic Mackerel Stoclc. Catches cannot be allocated specifically to spawning area components 
on biological grounds, but by convention the catches from the Southern and Western components are separated according 
to the area where they are taken. 
In order to be a ble to keep traclc of the development of the spawning biomasses in the different spawning areas, the 
North East Atlantic mackerel stoclc is divided in to three area components: the Western Spawning Component, the North 
Sea Spawning Component, and the Southern Spawning Component: 
Northeast Atlantic Mackerel 
Distributed and fished in ICES Subareas and Divisions Ila, IIIa, IV, Vb, Vl, VII, VIII, and IXa. 
S_pawning component Western l Southern l North Sea 
Spawning Areas VI, VII, VIIIa,b,d,e. l Vliic, IXa. l IV, IIIa. 
The Western Component is defined as mackerel spawning in the western area (ICES Divisions and Subareas VI, VII, 
VIII a,b,d,e). This component currently comprises 85% of the entire North East Atlantic Stoclc Similarly, the Southern 
Component is defined as mackerel spawning in the southern area (ICES Divisions VIIIc and IXa). Although the North 
Sea component has been at an extremely low level since the early 1970s, ACFM regards the North Sea Component as 
still existing. This component spawns in the North Sea and Skagerrak (ICES Subarea IV and Division IIIa). Current 
knowledge ofthe state of the spawning components is summarised below: 
Western Component: The catches of this component were low in the 1960s, but increased to more than 800 000 t in 
19.93. The main catches are taken in directed fisheries by purse seiners and mid-water trawlers. Large catches of the 
western component are taken in the northern North Sea and in the Norwegian Sea. The 1996 catch was reduced by about 
200 000 t, compared with 19.95, because of a reduction in the TAC. The catches since 19.98 have been stable. The SSB of 
the Western Component declined in the 1970s from above 3.0 million t to 2.2 million t in 1994, but was estimated to have 
increased to 2.7 million t in 19.9.9. A separate assessment for this stoclc component is no langer required, as a recent 
extension of the time-series of NEA maclcerel data now allows the estimation of the mean recruitment from 1972 onwards. 
Estimates of the spawning stoclc biomass, derived from egg surveys, indicate a decrease of 14% between 1.9.98 and 2001 
and a 6% decrease from 2001 to the 2004 survey. 
North Sea Component: Very large catches were taken in the 1960s in the purse seine fishery, reaching a maximum of 
about l million t in 1.967. The component subsequently collapsed and catches declined to less than 100 000 t in the late 
1.970s. Catches during the last five years have been assumed to be about lO 000 t. The 2002 egg survey in the North Sea 
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with limited spatial and temporal coverage indicates a higher egg production in the North Sea area than in 1999, due to a 
relatively strong 1999 year class. However, this component is still considered to be severely depleted. 
Smlthern Component: Mackerel is a target species for the hand line fleet during the spawning season in Division VIIIc, 
during which about one-third of the total catches are taken. It is taken as a bycatch in other fleets. The highest catches 
(87%) from the Southem Component are taken in the first half of the year, mainly from Division VIII c, and consist of adult 
fish. In the second half of the year catches consist of juveniles and are mainly taken in Division IXa. Catches from the 
Southem Component increased from about 20 000 t in the earl y 1990s to 44 000 t in 1998, and were close to 50 000 t in 
2001. Estimates of the spawning stock biomass, derived from egg surveys, indicate a decrease of about 50% between 1998 
and 2001. However, the SSB estimated in 2001 is similar to the survey estimates in 1995. The SSB estimated in 2004 
showed a decrease of 3 6% over the 200 l surve y. 
Scientific basis 
Data and methods 
This assessment is based on catch numbers-at-age for the period 1972-2003 and egg survey estimates of SSB from 1992, 
1995, 1998, 2001, and 2004. Exploratory assessments using different assessment models gave comparable results. The 
results are sensitive to the way the surveys are used in the models. 
For mackerel, fishery-independent data of the stock size becomes available only once every 3 years from egg surveys. 
In the 2 years following the most recent egg survey, the assessment is an extrapolation based on catch-at-age and 
landings data only. Inclusion of a new independent data point may result in quite large revisions of the stoclc size, 
fishing mortality, and consequently catch predictions and TAC advice. 
Up to 2001, the spawning stoclc has been stable and above Bpa· Also many age classes are well represented in the stoclc 
and annual fluctuations in recruitment were moderate. This year's assessment revises SSB downwards and fishing 
mortality upwards, resulting in a change in perspective of the stoclc 
Discards sampling has been initiated in the EU in 2002 but this has not yet resulted in usable discards information. 
However, the programme should continue. 
Uncertainties in assessment andforecast 
Due to the laclc of fishery-independent data and the absence of age-disaggregated information for the spawning stoclc 
index, the results ofthis assessment are uncertain. In recent years, there has been a tendency to overestimate the SSB 
and to underestimate fishing mortality. 
There is a broad perception that there are substantial undeclared landings in this fishery. The assessment is strongly 
dependent on the catch information, both recently and in the past. Managers are encouraged to obtain reliable catch 
information. 
Comparison with previous as sess ment and advice 
This year's assessment was carried out with a change in the use of the egg survey. That change was necessary following 
the inclusion of the 2004 egg survey observation as the use of the previous mo del resulted in a laclc of fit to the data, 
inconsistencies between the trend in the survey observations and the SSB estimates derived from the model, and a 
strong retrospecti ve error. The new formulation of the mod el, which treated the surve y estimates as relative indices, 
resulted in a downward trend in SSB, consistent with the survey series. The results indicate a very different perception 
ofthe stoclc dynamics where SSB(2003) is now considered to be substantially lower (40%) than estimated last year, and 
fishing mortality substantially higher. 
Comparative assessments performed with different models gave similar results. 
The estimate of SSB from the 2004 egg survey is the lowest in the series (since 1992). With the new SSB estimate for 
2004, there is a downward trend in the SSB over the time period covered by the series. The estimates of SSB deri ved 
from the catch data throughout the 1990s are considerably lower than the survey estimates. In previous assessments, the 
survey estimates ha ve been treated as absolute measures of SSB. In order to reproduce the trend in the survey estimates 
in the assessment, the survey data have to be interpreted as a relative index. This implies that the survey data are 
considered to be overestimates and the SSB estimates derived from the catches are talcen as absolute. SSB estimates are 
normally used as relative estimates in assessments. This revision has led to a substantial change in the perception of the 
recent history of the stoclc. 
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Figure 4.9.2.a.2 compares the assessment results obtained by treating the survey as absolute or relative estimates. The 
survey results are corrected for sampling efficiency ( catchability). A relative index can only be us ed for the 
consideration oftrends and only when a langer time series is available. For an appropriate use of very short series, the 
survey results must be used as an absolute estimate of the SSB. With the inclusion of the 2004 survey data there are 
now five observations available which is about the shortest possible series allowing a trend analysis. Therefore, 
previous assessments were restricted to use the egg survey results as absolute SBB estimates. The conversion from the 
egg densities observed to absolute SSB was based on observed fecundities, considerations about survey coverage of the 
spawning stoclc in space and in time and estimates of the efficiency of the sampling gear. 
Source of information 
Report of the Worldng Group on the Assessment ofMackerel, Horse Mackerel, Sardine and Anchovy, 7-16 September 
2004 (ICES CM 2005/ACFM:08). 
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1987 Given by stock component 442 589 11 655 
1988 Given by stock component 610 621 36 680 
1989 Given by stock component 532 507 7 590 
1990 Given by stock component 562 574 16 628 
1991 Given by stock component 612 599 31 668 
1992 Given by stock component 707 723 25 760 
1993 Given by stock component 767 778 18 825 
1994 Given by stock component 837 792 5 821 
1995 Given by stock component 645 660 8 756 
1996 Significant reduction in F 452 493 11 564 
1997 S ignificant reduction in F 470 434 19 570 
1998 F between 0.15 and 0.2 498 549 647 8 667 
1999 F of O .15 consistent with P A 437 562 595 n/a 616 
2000 F=0.17: Fra 642 612 579 2 675 
2001 F=O.l7: Fra 665 670 620 l 687 
2002 F=0.17: Fra 694 683 688 24 727 
2003 F=0.17: Fpa 542 583 580 9 617 
2004 F=0.17: Fpa 545 532 
2005 F=0.15 to 0.20 [320-420] 
1Data on discards and slipping from ony two fleets. 2Landings and discards from Ila, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, and 
IXa. 3 All areas except some catches in international waters in IL 4 Catches updated in 2003 with revisions from 
SGDRAMA in 2002. n/a=not available. Weights in '000 t. 
1987 SSB = 1.5 mill. t; TAC 380 405 11 633 
1988 F = F0.1; TAC; closed area; landing size 430 573 36 656 
1989 Halt SSB decline; TAC 355 495 7 571 
1990 TAC;F=Fo.t 480 525 16 606 
1991 TAC; F=Fo.t 500 575 31 647 
1992 TAC for both 1992 and 1993 670 670 25 742 
1993 TAC for both 1992 and 1993 670 730 18 805 
1994 No long-term gains in increased F 831 3 800 5 796 
1995 20% reduction in F 530 608 8 728 
1996 No separate advice 422 11 529 
1997 No separate advice 416 19 529 
1998 No separate advice 514 8 623 
1999 No separate advice 520 o 572 
2000 No separate advice 573 2 639 
2001 No separate advice 630 l 644 
2002 No separate ad vice 642 24 677 
2003 No separate advice 548 9 592 
2004 No separate advice 500 
2005 No separate advice 
1TAC for mackerel taken in all areas VI, VII, VIIIa,b,d, Vb, Ila, IIIa, IV a. 2Landings and discards of Western component; 
includes some catches of North Sea component. 3Catch at status quo F. 4 Catches updated in 2003 with revisions from 
SGDRAMA in 2002. Weights in '000 t. 
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1987 Lowest practicallevel LPL 55 3 
1988 Closed areas and seasons; min. landing size; bycatch regulations LPL 55 6 
1989 Closed areas and seasons; min. landing size; bycatch regulations LPL 49.2 7 
1990 Closed areas and seasons; min. landing size; bycatch regulations LPL 45.2 10 
1991 Closed areas and seasons; min. landing size; bycatch regulations LPL 65.5 -4 
1992 Closed areas and seasons; min. landing size; bycatch regulations LPL 76.3 4 
1993 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 83.1 -4 
1994 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 95.7 4 
1995 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 76.3 4 
1996 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 52.8 4 
1997 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 52.8 4 
1998 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 62.5 4 
1999 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 62.5 4 
2000 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 69.7 -4 
2001 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 71.4 4 
2002 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 72.9 4 
2003 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 62.5 -4 
2004 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 57.7 -4 
2005 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing LPL 
1Subarea IV and Division IIIa. 2TAC for Subarea IV, Divisions IIIa, IIIb,c,d (EU zone), and Division ila (EU zone). 
3Estimated landings ofNorth Sea component. 4No information. Weights in '000 t. 
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1987 Reduce juvenile exploitation 
1988 Reduce juvenile exploitation 36.57 25 
1989 No advice 36.57 18 
1990 Reduce juvenile exploitation 36.57 21 
1991 Reduce juvenile exploitation 36.57 21 
1992 No advice 36.57 18 
1993 No advice 36.57 20 
1994 No advice 36.57 25 
1995 No advice 36.57 28 
1996 No separate advice 30.00 34 
1997 No separate advice 30.00 41 
1998 No separate advice 35.00 44 
1999 No separate advice 35.00 44 
2000 No separate advice 39.20 36 
2001 No separate advice 40.18 43 
2002 No separate advice 41.10 50 
2003 No separate ad vice 35.00 26 
2004 No separate advice 32.31 
2005 No separate advice 
1Division VIIIc, Subareas IX and X, and CECAF Division 34.1.1 (EU waters only). 2 Catches updated in 2003 with 
revisions from SGDRAMA in 2002. Weights in '000 t. 
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Table 4.9.2.a.l Catches ofMACKEREL by area. Discards not estimated prior to 1978. (Data submitted by Working Group members.) 
Year Subarea VI Subarea VII and Divisions Vllla,b,d,e 
Landings Discards Catch Landings Discards Catch 
1969 4,800 4,800 47,404 47,404 
1970 3,900 3,900 72,822 72,822 
1971 10,200 10,200 89,745 89,745 
1972 13,000 13,000 130,280 130,280 
1973 52,200 52,200 144,807 144,807 
1974 64,100 64,100 207,665 207,665 
1975 64,800 64,800 395,995 395,995 
1976 67,800 67,800 420,920 420,920 
1977 74,800 74,800 259,100 259,100 
1978 151,700 15,100 166,800 355,500 35,500 391,000 
1979 203,300 20,300 223,600 398,000 39,800 437,800 
1980 218,700 6,000 224,700 386,100 15,600 401,700 
1981 335,100 2,500 337,600 274,300 39,800 314,100 
1982 340,400 4,100 344,500 257,800 20,800 278,600 
1983 320,500 2,300 322,800 235,000 9,000 244,000 
1984 306,100 1,600 307,700 161,400 10,500 171,900 
1985 388,140 2,735 390,875 75,043 1,800 76,843 
1986 104,100 104,100 128,499 128,499 
1987 183,700 183,700 100,300 100,300 
1988 115,600 3,100 118,700 75,600 2,700 78,300 
1989 121,300 2,600 123,900 72,900 2,300 75,200 
1990 114,800 5,800 120,600 56,300 5,500 61,800 
1991 109,500 10,700 120,200 50,500 12,800 63,300 
1992 141,906 9,620 151,526 72,153 12,400 84,553 
1993 133,497 2,670 136,167 99,828 12,790 112,618 
1994 134,338 1,390 135,728 113,088 2,830 115,918 
1995 145,626 74 145,700 117,883 6,917 124,800 
1996 129,895 255 130,150 73,351 9,773 83,124 
1997 65,044 2,240 67,284 114,719 13,817 128,536 
1998 110141 71 110,212 105,181 3,206 108,387 
19992§ 103,964 103,964 94,290 94,290 
20002 156,031 l 156,031 115,566 1,918 117,484 
20012 117,997 83 117,997 142,890 1,081 143,971 
20022 113,862 12,931 126,793 102,484 2,260 104,744 
2003* 116,593 91 116,684 89,492 89,492 
*Preliminary. 
1F or 1976-1985 only Division ila. Subarea I and Division Ilb included in 2000 only. 
2 Data revised for Northem Ireland. 
'Discards reported as part ofunallocated catches. 
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Subarea IV and Ill Subarea I,ll Divs. VIlle, 
&Divs.Vb 1 IXa 
Landings Discards Catch Landings Landings 
739,175 739,175 7 42,526 
322,451 322,451 163 70,172 
243,673 243,673 358 32,942 
188,599 188,599 88 29,262 
326,519 326,519 21,600 25,967 
298,391 298,391 6,800 30,630 
263,062 263,062 34,700 25,457 
305,709 305,709 10,500 23,306 
259,531 259,531 1,400 25,416 
148,817 148,817 4,200 25,909 
152,323 500 152,823 7,000 21,932 
87,931 87,931 8,300 12,280 
64,172 3,216 67,388 18,700 16,688 
35,033 450 35,483 37,600 21,076 
40,889 96 40,985 49,000 14,853 
43,696 202 43,898 98,222 20,208 
46,790 3,656 50,446 78,000 18,111 
236,309 7,431 243,740 101,000 24,789 
290,829 10,789 301,618 47;000 22,187 
308,550 29,766 338,316 120,404 24,772 
279,410 2,190 281,600 90,488 18,321 
300,800 4,300 305,100 118,700 21,311 
358,700 7,200 365,900 97,800 20,683 
364,184 2,980 367,164 139,062 18,046 
387,838 2,720 390,558 165,973 19,720 
471,247 1,150 472,397 72,309 25,043 
321,474 730 322,204 135,496 27,600 
211,451 1,387 212,838 103,376 34,123 
226,680 2,807 229,487 103,598 40,708 
264,947 4,735 269,682 134,219 44,164 
300,616 300,616 72,848 43,796 
273,169 165 273,334 92,557 36,074 
314,802 24 314,826 67,097 43,198 
363,310 8,583 371,893 73,929 49,576 
322,241 9,390 331,631 53,701 25,823 
Total 
Landings Discards Catch 
833,912 o 833,912 
469,508 o 469,508 
376,918 o 376,918 
361,229 o 361,229 
571,093 o 571,093 
607,586 o 607,586 
784,014 o 784,014 
828,235 o 828,235 
620,247 o 620,247 
686,126 50600 736,726 
782,555 60600 843,155 
713,311 21600 734,911 
708,960 45516. 754,476 
691,909 25350 717,259 
660,242 11396 671,638 
629,626 12302 641,928 
606,084 8191 614,275 
594,697 7431 602,128 
644,016 10789 654,805 
644,926 35566 680,492 
582,419 7090 589,509 
611,911 15600 627,511 
637,183 30700 667,883 
735,351 25000 760,351 
806,856 18180 825,036 
816,025 5370 821,395 
748,079 7721 755,800 
552,196 11415 563,611 
550,749 18864 569,613 
658,652 8012 666,664 
615,514 o 615,514 
673,397 2084 675,481 
685,984 1,188 687,172 
703,161 23,774 726,935 
607,849 9,481 617,330 
4-455 
Table 4.9.2.a.2 Catches (t) ofMACKEREL in the Norwegian Sea (Division Ila) and offthe Faroes (Division Vb). 
(Data submitted by Worldng Group members.) 
Country 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Denmark 11,787 7,610 1,653 3,133 4,265 6,433 6,800 1,098 251 
Estonia 216 3,302 
Faroe Islands 137 22 1,247 3,100 5,793 3,347 1,167 6,258 
France 16 11 23 6 6 5 
Germany, Fed. 99 380 
Rep. 




Latvia 100 4,700 1,508 
Lithuania 
Netherlands 
Norway 82,005 61,065 85,400 25,000 86,400 68,300 77,200 76,760 91,900 ll0,50 141,114 
o 
Rus sia 42,440 49,600 28,041 
United Kingdom 2,131 157 1,413 400 514 802 1,706 
USSR 4,293 9,405 11,813 18,604 27,924 12,088 28,900 13,6312 







Total 98,222 78,096 101,112 47,186 120,404 90,488 118,700 97,819 139,062 165,97 72,309 
3 
Countr;y 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Den mark 4,746 3,198 37 2,090 106 1,375 7 l 
Estonia 1,925 3,741 4,422 7,356 3,595 2,673 219 
Faroe Islands 9,032 2,965 5,777** 2,716 3,011 5,546 3,272 4,730 
France 5 o 270 
Germany l 
lceland 92 925 357 53 122 
lreland 100 495 
Latvia 389 233 
Lithuania 2,085 
Netherlands 561 661 569 
Norway 93,315 47,992 41,000 54,477 53,821 31,778 21,971 22,670 12548 
Rus sia 44,537 44,545 50,207 67,201 51,003 49,100* 41,566 45,811 40026 
United Kingdom 194 48 938 199 662 54 665 510.15 
USSR2 
P o land 22 
Sweden 8 







Total 135,496 103,376 103,598 134,219 72,848 92,557 67,097 73,929 53701.15 
2Russia. 
* lncludes small bycatches in Sub area l & Hb 
** Faroese catch revised from previously reported 7,628 
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Table 4.9.2.a.3 Catch (t) of MACKEREL in the North Sea, Skagerrak, and Kattegat (Subarea IV and Ill). (Data 
submitted by Working Group members). 
Country 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Belgium 20 37 125 102 191 351 106 
Denmark 32,588 26,831 29,000 38,834 41,719 42,502 47,852 30,891 
Estonia 400 
Faroe Islands 2,685 5,900 5,338 11,408 11,027 17,883 
France 1,806 2,200 1,600 2,362 956 1,480 1,570 1,599 
Germany, Fed. Rep. 177 6,312 3,500 4,173 4,610 4,940 1,479 712 
Iceland 
Ireland 8,880 12,800 13,000 13,136 13,206 9,032 5,607 
Latvia 211 
Netherlands 2,564 7,343 13,700 4,591 6,547 7,770 3,637 1,275 
Norway 59,750 81,400 74,500 102,350 115,700 112,700 114,428 108,890 
Sweden 1,003 6,601 6,400 4,227 5,100 5,934 7,099 6,285 
United Kingdom 1,002 38,660 30,800 36,917 35,137 41,010 27,479 21,609 
USSR (Russia from 1990) 
Romania 2,903 
Misreported (IIa) 109,625 18,647 
Misreported (VIa) 180,000 92,000 126,000 130,000 127,000 146,697 134,765 106,987 
Unallocated 29,630 6,461 -3,400 16,758 13,566 983 
Discards 29,776 2,190 4,300 7,200 2,980 2,720 1,150 730 
Total 338,316 281,600 305,100 365,875 367,164 390,558 472,397 322,204 
Country 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Belgium 62 114 125 177 146 97 22 2 
Denmark 24,057 21,934 25,326 29,353 27,720 21,680 34,375 27,508 
Estonia 
Faroe Islands 13,886 3,2882 4,832 4,370 10,614 18,571 12,548 11,754 
France 1,316 1,532 1,908 2,056 1,588 1,981 2,152 1,467 
Germany, Fed. Rep. 542 213 423 473 78 4,514 3,902 4,859 
Iceland 357 
Ire land 5,280 280 145 11,293 9,956 10,284 20,715 17,145 
Latvia 
Netherlands 1,996 951 1,373 2,819 2,262 2,441 11,044 6,784 
Norway 88,444 96,300 103,700 l 06,917 142,320 158,401 161,621 150,858 
Sweden 5,307 4,714 5,146 5,233 4,994 5,090 5,232 4,450 
United Kingdom 18,545 19,204 19,755 32,3963 58,2823 52,9883 61,7813 51,736 
Russia 3,525 635 345 1,672 2 
Romania 
Misreported (IIa) 40,000 
Misreported (VIa) 51,781 73,523 98,432 59,882 8,591 39,024 49,918 46,407 
Unallocated 236 1,102 3,147 4,946 3,197 -272 -730 
Discards 1,387 2,807 4,753 1,912 24 8,583 9390 
Total 212,839 229,487 269,700 299,799 272,160 312,004 368,988 331,631 
1Includes small catches in Illb & Illd 
2Faroese catches revised from previously reported 1,367 
3Catches revised for Northem Ireland 
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Table 4.9.2,a.4 Catch (t) ofMACKEREL in the Western area (Subareas VI and VII and Divisions VIIIa,b,d,e). 
(Data submitted by Working Group members). 
Country 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Denmark 400 300 100 1,000 1,573 194 
Faroe Islands 9,900 1,400 7,100 2,600 1,100 1,000 
France 7,400 11,200 11,100 8,900 12,700 17,400 4,095 2,350 
Germany 11,800 7,700 13,300 15,900 16,200 18,100 10,364 9,109 8,296 
Ire land 91,400 74,500 89,500 85,800 61,100 61,500 17,138 21,952 23,776 
Netherlands 37,000 58,900 31,700 26,100 24,000 24,500 64,827 76,313 81,773 
Norway 24,300 21,000 21,600 17,300 700 29,156 32,365 44,600 
P o land 600 
Spain 1,500 1,400 400 4,020 2,764 3,162 
United Kingdom 205,900 156,300 200,700 208,400 149,100 162,700 162,588 196,890 215,265 
USSR 
Unallocated 75100 49299 26000 4700 18900 11,500 -3,802 1,472 o 
Misreported (Iva) -148,000 -117,000 -180,000 -92,000 -126,000 -130,000 -127,000 -146,697 
Dis car ds 4,500 5,800 4,900 11,300 23,550 22,020 15,660 
Grand Total 467,700 232,599 284,100 197,000 199,100 182,400 183,509 236,079 248,785 
Country 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Denmark 2,239 1,443 1,271 552 82 835 
Estonia 361 
Faroe Islands 4,283 4,248 2,4481 3,681 4,239 4,863 2,161 2,490 
France 9,998 10,178 14,347 19,114 15,927 14,311 17,857 18,975 19,726 
Germany 25,011 23,703 15,685 15,161 20,989 19,476 22,901 20,793 22,630 
Ire land 79,996 72,927 49,033 52,849 66,505 48,282 61,277 60,168 51,457 
Netherlands 40,698 34,514 34,203 22,749 28,790 25,141 30,123 33,654 21,831 
Norway 2,552 223 
Spain 4,126 4,509 2,271 7,842 3,340 4,120 4,500 4,063 3,483 
United Kingdom 208,656 190,344 127,612 128,836 165,994 127,0942 126,6202 139,5892 131,5992 
USSR 
Unallocated 4,632 28,245 10,603 4,577 8,351 9,254 o 12,807 
Misreported (IVa) -134,765 -106,987 -51,781 -73,523 -98,255 -59,982 -3,775 -39,024 -43,339 
Dis car ds 4,220 6,991 10,028 16,057 3,277 1,920 1,164 15,191 




Faroe Islands 2,260 
France 21,213 
Germany 19,202 




United Kingdom 130,762 
USSR 
Unallocated 4,573 
Misreported (IV a) -46,407 
Dis car ds 91 
Grand Total 206,176 
Faroese catches revised from 2,158. 
2 Catches revised for Northern lreland. 
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Table 4.9.2.a.S Landings (tonnes) ofmaekerel in Divisions VIlle and IXa, 1977-2003. Data submitted by Working Group members. 
Country 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Spain1 19,852 18,543 15,013 11,316 12,834 15,621 10,390 13,852 11,810 16,533 15,982 16,844 13,446 
Portugaf 1,743 1,555 1,071 1,929 3,108 3,018 2,239 2,250 4,178 6,419 5,714 4,388 3,112 
Spain2 2,935 6,221 6,280 2,719 2,111 2,437 2,224 4,206 2,123 1,837 491 3,540 1,763 
Poland2 8 
USSR2 2,879 189 111 
Total2 7,565 7,965 7,462 4,648 5,219 5,455 4,463 6,456 6,301 8,256 6,205 7,928 4,875 
TOTAL 27,417 26,508 22,475 15,964 18,053 21,076 14,853 20,308 18,111 24,789 22,187 24,772 18,321 
1Division VIlle. 2Division IXa. 
Country 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Franee1 226 
Spain1 16,086 16,940 12,043 16,675 21,146 23,631 28,386 35,015 36,174 37,631 30,061 38,205 38,703 . 17,381 
Portugaf 3,819 2,789 3,576 2,015 2,158 2,893 3,023 2,080 2,897 2,002 2,253 3,119 2,934 2,749 
S.J2ain2 1,406 1,051 2,427 1,027 1,741 1,025 2,714 3,613 5,093 4,164 3,760 1,874 7,938 5,646 
Total2 5,225 3,840 6,003 3,042 3,899 3,918 6,737 5,693 7,990 6,165 6,013 4,993 10,873 8,213 
TOTAL 21,311 20,780 18,046 19,719 25,045 27,549 34,123 40,708 44,164 43,796 36,074 43,198 49,575 25,820 
1Division VIlle. 2Division IXa. 
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Table 4.9.2.a.6 Mackerel (combined Southem, Western & N.Sea spawn.comp.) 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age O Ages 4-8 
thousands tonn es tonn es 
1972 2228360 4128737 361204 O.G177 
1973 4938760 4229508 571011 0.1585 
1974 4180930 4085794 607632 0.1854 
1975 5064250 3838618 784070 0.1946 
1976 5082080 3515034 828239 0.2275 
1977 1040100 3345769 620276 0.1757 
1978 3316270 3305848 736832 0.1743 
1979 5398990 2850813 843227 0.2326 
1980 5712980 2395946 734951 0.2247 
1981 7412330 2452130 754438 0.2060 
1982 2114630 2348072 717267 0.1993 
1983 1637340 2607931 671588 0.1941 
1984 7444660 2595344 637606 0.2042 
1985 3411820 2572551 614371 0.2009 
1986 3506740 . 2547735 602200 0.2127 
1987 5112160 2511002 654991 0.1996 
1988 3598160 2518007 680492 0.2225 
1989 4317120 2570413 589509 0.1696 
1990 3258140 2412314 627511 0.1729 
1991 3684860 2680287 667886 0.2164 
1992 4447640 2681212 760351 0.2580 
1993 5303770 2501864 825036 0.3204 
1994 4511720 2292386 821395 0.3282 
1995 4089500 2418659 755776 0.3350 
1996 4176770 2377714 563612 0.2433 
1997 3365250 2438348 569613 0.2322 
1998 3096430 2360847 666682 0.2653 
1999 3369300 2443290 615512 0.2554 
2000 1119410 2282260 675479 0.2759 
2001 4695720 2316986 687173 0.3099 
2002 5358770 1896584 726935 0.3480 
2003 3646000* 1854720 617330 0.3153 
2004 3646000* 1969000 
Average 4053362 2707446 674694 0.2274 
*Assumed (GM 1972-2000) 
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Figure 4.9.2.a.2 Comparison ofresults when SSB estimate (egg survey index) is treated as absolute 
or relative. The left hand graph is for using the survey results as an absolute SSB estimate and the 
left-hand graph is when using the data as indices. 








og Fiskarlagets Servicekontor as 
Vår saksbehandler Jan Birger Jørgensen, tlf. 73 54 58 68: Deres dato Deres referanse 
Til 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULERING A V FISKET ETTER MAKRELL I 2005 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 23. november d.å. og 




«Generelt om makrellforvaltningen - fordeling av totalkvoten - kontroll 
l. Norges Fiskarlag viser til at det foreligger en trepartsavtale om makrell 
mellom Norge, Færøyene og EU for 2005 som legger til grunn en T AC på 
420.000 tonn som skal dekke alle områder, og at kyststatsreferanse TAC'n er 
satt til354.942 tonn. 
2. Fiskarlaget er svært kritisk til ICES sin kvoteanbefaling for makrell for 
2005. Etter det Norges Fiskarlag kjenner til har ICES sin rådgivende komite 
(ACFM) underkjent makrellarbeidsgruppens tradisjonelle beregningsmetode 
for makrell, som i hovedsak er basert på vektlegging av eggundersøkelser, 
mens ACFM skal ha vektlagt fangstdata i langt større grad. Dette innebærer 
en rådgivning som tilsvarer en kvotereduksjon mellom 24-42%. Det blir 
også hevdet at det store uregistrerte uttaket av makrell fra enkelte EU-land 
de senere år, og som næringen i Norge har påvist og dokumentert tidligere, 
skal ha påvirket den store reduksjonen i kvoteanbefalingen for 2005. Dette er 
en helt uakseptabel situasjon å godta for norske fiskere, og Fiskarlaget vil i 
denne forbindelse på nytt henlede oppmerksomheten om nødvendigheten av 
snarest å få etablert en effektiv og god kontroll i alle land som beskatter 
makrell. 
3. Fiskarlaget vil også bemerke at reduksjonen i kvoteanbefalingen for 2005 
står i kontrast til tidligere signaler fra havforskerne, og de særdeles gode 
fangstforholdene en har opplevd i fisket i inneværende sesong. 
4. Fiskarlaget viser videre til at årsmøtet i NEAFC i november d.å. vedtok en 
makrellregulering for internasjonalt farvann for 2005. Både i 2003 og i 2004 
fordelte Norge og EU de to partenes makrellandel i internasjonalt farvann 
etter samme mønster som kyststatsfordelingen. Dette er blitt gjort på tross av 
at næringen har gått imot en slik fordeling. Fiskarlaget mener at denne 
kvotekomponenten foreløpig må fordeles med minst en lik halvpart til hver 
av partene Norge og EU, og en forventer at myndighetene følger dette rådet 
for 2005-fordelingen. 
E-postadresse Telefon 
fiskarlaget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 
Telefaks 
73 54 58 90 
Organisasjonsnr: 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 







5. Norges Fiskarlag vil på nytt gi uttrykk for sterk misnøye over at EU fortsatt 
holder den sørlige makrellkomponenten utenfor fordelingsgrunnlaget for den 
nordøstatlantiske makrellbestanden. Norges Fiskarlag konstaterer videre at 
det dessverre ikke har vært tilstrekkelig vilje fra norske myndigheters side til 
å ta i bruk nødvendige virkemidler for å oppnå en høyere norsk kvoteandel, 
slik næringen har framsatt krav om i de siste årene. Norges Fiskarlag mener 
derfor at det nå er helt nødvendig å sette i gang en intern gjennomgang av 
den videre norske forhandlingsstrategien for makrell, og at et slik prosess 
igangsettes så snart som mulig. 
6. Fiskarlaget viser til at flere kvoteforhandlinger som har implikasjoner på den 
norske makrellkvoten for 2005 ennå ikke er sluttført, og at en således ikke 
kjenner den endelige totalkvoten for neste år. Ut fra de kvoteelementer som 
så langt er avklart er det grunn til å anta at den norske makrellkvoten for 
2005 vil komme til å ligge i størrelsesorden 115.000 tonn. 
7. Norges Fiskarlag vil presisere nødvendigheten av effektiv og god kontroll. 
Felles arbeidsgrupperapporter tyder på at det fortsatt skjer et storstilt 
overfiske fra EU-fartøy. Med basis i kvoteprotokollene for 2005 må dette 
området fortsatt gis høy prioritet, særlig i relasjon til gjensidig utveksling av 
inspektører som utfører kontroll både om bord i fartøyene og ved landinger 
av fangstene. Fiskarlaget forutsetter videre at kontroll av både 
veieinnretninger og vanntrekksprosent i EU-land følges opp i 2005. 
Ad avsetning av særskilt kvote til agn 
8. Norges Fiskarlag viser til at det for 2004 har vært trukket fra 750 tonn 
makrell fra den norske totalkvoten som ble stilt til disposisjon for SIL 
Fiskernes Agnforsyning for fiske til agn for lineflåten. Etter det Fiskarlaget 
kjenner til ble dette kvantumet fisket til nevnte formål, og Agnforsyningen 
kunne tilby agn tillineflåten til en lavere pris og en tilfredsstillende kvalitet. 
Norges Fiskarlag er kjent med at det foreløpig foreligger søknader for 
avsetning av til sammen 3.500 tonn makrell for tilsvarende formål i 2005. 
Fiskarlaget er selvsagt opptatt av at lineflåten skal kunne tilbys agn av best 
mulig kvalitet til en lavest mulig pris, men mener dette må forsøkes 
imøtekommet på en annen måte enn å trekke ut relativt store kvanta av den 
norske kvoten til et slikt særformål. For å sette kvantumet det er søkt om for 
i 2005 inn i en sammenheng, så utgjør det i størrelsesorden 14% av 
kystgruppens kvote for 2005. Fiskarlaget vil også påpeke det store verditapet 
dette vil utgjøre for den flåten som deltar i makrellfisket. Det vises også til 
den betydelige generelle kvotenedgangen som blir for makrell for 2005. 
Under henvisning til foranstående går Norges Fiskarlag inn for at det ikke 
avsettes et særskilt kvantum makrell for agnfiske i 2005. Det vises for øvrig 
også til tilsvarende tilrådning i landsstyrevedtak ... /04 om regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 og landsstyrevedtak ... ./04 om 
regulering av fisket etter sei nord for 62°N i 2005. 





Fordeling av den norske kvoten på fartøygrupper 
9. Norges Fiskarlag går inn for at den norske makrellkvoten fordeles mellom de 
ulike flåtegruppene i henhold til landsmøtevedtak 7/0 l, jfr. følgende 
fordelingsnøkkel: 
Fartøygruppe Kvoteandel 
Kystgruppen (alle fartøy under 18,5% av den norske totalkvoten, men 
21,35 meter gruppekvoten skal ikke settes lavere enn 
25.000tonn 
Trålgruppen (alle trålere) 3,2% 
Ringnotgruppen Resterende kvantum etter at kyst og trål er 
(konsesjonsbelagte trukket fra 
ringnotfartøy) 
11 ~U.L'>..-!:?.LUpp~;;u 8,2% av ringnotgruppens kvote 
Kystgruppen-deltakelse 
lQ,_ Når det gjelder deltakervilkår for kystgruppens fiske i 2005 vises det til 
behandling av dette i egen sak. 
K votefordelinger innenfor kystgruppen 
11. Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet om bruk av Finnmarksmodellen ble 
inngående behandlet på organisasjonens Landsmøte i oktober 2003. I 
landsmøtevedtak 6/03 konkluderes det bl.a. med at man ikke går inn for å 
etablere Finnmarksmodellen etter det mønster som ble nedfelt i 
landsmøtevedtak 7/01. I punktene 15 og 16 i landsmøtevedtak 6/03 heter det 
som følger: 
"15. Landsmøtet er av den oppfatning at Finnmarksmodellen, eventuelt i 
revidert utgave, jfr. den vurdering som skal gjennomføres iht punkt lO foran, 
må innføres på samme tidspunkt i alle tre pelagiske fiskeriene den er planlagt 
etablert. Det bør således ikke legges opp til at modellen for eksempel 
innføres i kun ett av de tre aktuelle fiskeriene eller i en redskapsgruppe. 
16. På grunnlag av de uavklarte spørsmålene omkring Finnmarksmodellen 
som er påpekt foran, fmner Landsmøtet det mest riktig å henvise 
kvotefordelingsspørsmålene knyttet til Finnmarksmodellen og de pelagiske 
fiskeriene til videre behandling i Landsstyret. Landsmøtet forutsetter at de 
kvotefordelinger som er angitt i landsmøtevedtak 7/0 l skal fungere som 
referanse, og at det som er framkommet gjennom den organisasjonsmessige 
behandlingen av utredningsrapporten i tilknytning til denne saken legges til 
grunn for eventuelle justeringer av kvoteandelene." 
Under henvisning til foranstående har Landsstyret i Norges Fiskarlag så 
langt ikke avklart framtidig inndeling av kystflåten i de pelagiske fiskeriene, 
og fremmer således forslag om at en regulerer kystgruppens fiske etter 







- notfartøy på 13 meter og større, 
- notfartøy under 13 meter 
- krok- og garnfartøy. 
12. Norges Fiskarlag går videre inn for at kystgruppens kvote fordeles mellom 
gruppene garn- og krokfartøy på den ene siden, og notfartøy på den andre 
siden og gruppe Il fartøy etter den angivelse som framkommer i 




Notfartøy- intern fordeling og kvotestige 
13. Norges Fiskarlag går inn for å videreføre todelingen av gruppekvoten til 
notfartøy, jfr. punkt 11 foran og anbefaler at man forholder seg til et skille 
ved 13 meter lengste lengde. Fiskarlaget går inn for at følgende 
delingsforhold legges til grunn: 
21,35 meter 
Norges Fiskarlag tilrår videre at man benytter samme differensierte 
kvotenøkkel (kvotefaktorer) som i inneværende år. Ut fra erfaringer med 
fisketakten til notfartøyene i de siste årene, samt vektlegging av å ha rimelig 
trygghet for de kvoter som fastsettes, anbefaler Norges Fiskarlag at det 
legges inn overreguleringer som angitt i tabellen nedenfor. 
Fartøystørrelse Kvotefakt Kvotefaktor Forslag til Herav 
or gjennomgående overregulering garantert 
(%) kvantum (tonn) 
Fartøy mindre .., .... 1,00 1,0 5 tonn 
10 meter 150% 
Fartøy 10-12,99 1,25 1,26 
meter 
Fartøy 13-14,99 1,00 4,07 
l meter 














Krok- og garnfartøy 
14. Norges Fiskarlag tilrår at man benytter samme differensierte kvotenøkkel 
(kvotefaktorer) som i inneværende år. Ut fra erfaringer med fisketakten i 
krok- og garngruppen i de siste årene, samt vektlegging av å ha rimelig 
trygghet for de kvoter som fastsettes, anbefaler Norges Fiskarlag at det 
legges inn overregulering som angitt i tabellen nedenfor: 







Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse 
15. Norges Fiskarlag går inn for at de fastsatte skjæringsdatoene for 
kvoteberegning skal stå fast i 2005. For fartøy mellom 13-21,35 meter er 
skjæringsdatoen satt til 9.7.1998, og for fartøy under 13 meter er datoen satt 
til31.12.2001. 
Åpningstidspunkt 
16. Norges Fiskarlag foreslår at åpningen av kystgruppens fiske videreføres etter 
samme mønster som i 2004, det vil si en begrenset åpning fra årets start. 
Første refordelingsdato 
17. Dersom det skulle bli nødvendig med refordeling innenfor henholdsvis 
notgruppen og/eller garn/krokgruppen bør dette skje tidligst med virkning fra 
20. september 2005. Eventuell første refordeling (kvoteøkning) må 
vades/kunngjøres minst 3 dager før refordelingen trår i kraft. 
Fartøy som fisker med flere redskaper 
18. Norges Fiskarlag forutsetter at fartøy som fisker med flere redskap, not eller 
krok/garn, kan samlet fiske den høyeste maksimalkvoten som gjelder for en 
av gruppene fartøyet deltar i. Kvantum fisket med det enkelte redskap må 
ikke overskride maksimalkvoten for dette redskap. 
Ringnotgruppen og SUK-fartøy 
19. Norges Fiskarlag går inn for at konsesjonsbelagte ringnotfartøy reguleres i 
henhold til universalnøkkelen. 
Norges Fiskarlag går videre inn for at SUK-fartøy reguleres som en 
selvstendig gruppe med egen faktor fastsatt med grunnlag i samlet 
basiskvotemengde i gruppen, jfr. landsmøtevedtak 7/0 l. 
Norges Fiskarlag går inn for at makrellfisket for fartøy som reguleres 
innenfor ringnotgruppen og SUK-gruppen åpnes fra årets start. 





Fiskarlaget viser til at en i fisket etter hestmakrell tidvis har hatt problemer 
med innblanding av makrell i hestmakrellfangstene. Fiskarlaget er av den 
oppfatning at det fortsatt er behov for et system som gir Kystvakten mulighet 
til raskt å kortidsstenge områder for fiske der innblandingen av makrell viser 
seg å være for stor. Samtidig kan Kystvakta etter avtale med flåten også gis 
mulighet for å reåpne områder dersom et prøvefiske tilsier at det er grunnlag 
for å oppheve områdestegingen. 
Frigjorte kvotefaktorer som følge av strukturering i kystflåten 
20. Norges Fiskarlag legger til grunn at de kvotegevinster som frigis som følge 
av strukturkvoteordningen (20%) eller kondemneringsordningen (100%) 
plasseres i de etablerte reguleringsgruppene i makrellfisket så langt som 
dette lar seg praktisk gjennomføre. Fiskarlaget har som kjent spørsmålet om 
inndeling av kystgruppen i pelagiske fiskerier til vurdering, men for 2005 er 
organisasjonen ikke beredt til å fremme en annen fordeling enn det som har 
vært gjeldende de siste år. Det forutsettes imidlertid at myndighetene holder 
oversikt over kvotefaktorene i kystgruppen, slik at man kan innplassere de 
frigjorte kvotefaktorene i de reguleringsgrupper man til slutt ender opp med 
som modell i makrellfisket. 
Trålgruppen 
21. Norges Fiskarlag viser til at gjeldende deltakerregime i trålgruppen 
videreføres i 2005. 
Norges Fiskarlag går inn for at makrellfisket i trålgruppen åpnes fra årets 
start. 
Ad overføring av overskuddsfangst mellom fartøy 
22. Norges Fiskarlag går inn for at aktuelle fartøy kan motta overskuddsfangst 
selv om det aktuelle fartøyet ikke fisker med samme redskap eller tilhører 
samme reguleringsgruppe som det fartøyet som tilbyr overskuddsfangst. 
Ad bestemmelser om dumping og neddreping i notfiske 
23. Når det gjelder spørsmål vedrørende bestemmelser omkring dumping og 
neddreping i notfiske vises det til at det er avholdt en rekke møter mellom 
flåtesiden og forvaltningen, senest møte i Fiskeridirektoratet i august d.å. 
Videre vises det til Fiskarlagets uttalelse til Utkastkommisjonens innstilling, 
hvor en har bedt om at myndighetene etablerer en arbeidsgruppe for å 
avklare en klarere definisjon på hva som skal karakteriseres ulovlig utkast. 
Særlig forholdene rundt "naturlig" dødelighet ved fangstoperasjoner i 
notfiske og skadd fisk. Det vises også til igangsetting av et 
forskningsprosjekt som har som målsetting å kartlegge forhold omkring 
dødelighet i fangstoperasjonen ved notfiske.» 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
Jan Birger Jørgensen 
Elling Lorentsen 
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Regulering av fisket etter makrell i 2005 
Saksframlegg: 
Den norske totalkvoten for år 2004 var på 148.728 tonn makrell. 
Følgende reguleringer og kvotefordeling har vært lagt til grunn: 
Fartøygruppe Størrelse Regulering Kvote i 2004 
Ringnot Over 21,35 m Konsesjon 106.366 t 
Fartøykvoter avhengig av 
lastekapasitet. 
SUK 9.501 t 
Trål Konsesjon 4.735 t 
Kystfartøy Maksimalkvoter 27.376 t 
Kystnot 13-21,35 m Adgangsregulering. 13.577 t 
Makskvote 77- 184 t 
Liten kystnot Under 13m Adgangsregulering 4.055 t 
Makskvote: 52- 66 t 
Dorg og garn O- 21,35 m Adgangsregulering. 9.494 t 
Makskvote: 36-77 t 
Dorg og garn Under lOm Garantert kvantum 5 tonn 
Gruppe Il Inntil 5 tonn pr fartøy 
Forvaltning 
Makrell forvaltes som en bestand - nordøstatlantisk makrell, bestående av tre 
gytekomponenter; vestlig (ved Irland), sørlig (Biscaya) og nordsjøkomponenten. Oppdaterte 
bestandsberegninger og ny gytebestandsmåling avviker fra beregningene i 2003 og gir en 
langt mer pessimistisk oppfatning av bestandsutviklingen. Bestanden vurderes å ha risiko for 
redusert reproduksjonsevne, samtidig som det slås fast at den jkke forvaltes bærekraftig. 
Postadresse 
Postboks 97, 8380 Ratnberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21011 
Bankgiro 4580 0610749 
Eggmåling viser at bestanden har avtatt siden 1998. Gytebestanden er beregnet til knapt 2 
millioner tonn i 2004, vel 300.000 tonn lavere enn føre-var-nivå. Føre-var fiskedødeligheten 
(Bpa) er beregnet til O, 17. Norge og EU er enige om å forvalte bestanden med en 
fiskedødelighet på 0,15 - 0,20 dersom ICES ikke anbefaler noe annet. 
Arets treparts kystavtale om makrell mellom Norge, Bu og Færøyene fastsetter en totalkvote 
for 2005 på 420.000 tonn. Dette tilsvarer en fiskedødelighet innenfor intervallet 0)5-0,20 
tonn, og innebærer en reduksjon på ca 125.000 tonn i forhold til kvoten for 2004. P.g.a 
relativt sterke 200 I -2002 årsklasser forventes bestanden med et slikt fangstnivå å øke til ca 
2,3 - 2,5 mill. tonn i 2006. 
ICES har tidligere påpeket at det ikke iigger noe i avtalen mellom Norge, EU og Færøyene 
om hvordan fisket skal reduseres når bestanden er lavere enn Bpa. ICES anbefaler at 
omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstalantisk makrell fiskes. For å beskytte 
Nordsjøkomponenten som fortsatt vurderes å være på et lavt nivå, anbefaler ICES å stenge 
Skagerak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året, samt at nordlige Nordsjøen anbefales stengt 
i perioden 15. februar- 31. juli. ICES anbefaler videre en forvaltning som tar utgangspunkt i 
3~årsperioder, noe som vil samsvare med intervallene for innsamling av fiskeriuavhengige 
data. 
ICES har påpekt et betydelig svart fiske av makrell. Det er på denne bakgrunn enighet i 
Trepartsavtalen om å styrke kontrollen med fiske og landing av makrell gjennom 
harmonisering av inspeksjonsmetoder> økt utveksling av inspektører, og styrket inspeksjon 
ved mottaksanlegg. Partene er også enige om å styrke samarbeidet om makrellforskning. 
Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen NEAFC vedtok i 2001 et forvaltningsregime for 
makrell, som innebærer at bestanden reguleres både i nasjonalt og internasjonalt farvann. 
Regulering 
Rammevilkårene for kystflåtens fiske etter makrell ble betydelig endret i 2004 som følge av 
innføring av kvoteomsetning i form av drifts- og strukturordninger. De signaler Norges 
Kystfiskarlag har mottatt går entydig i retning av at kvoteomsetningen har medført en 
voldsom kapasitetsøkning med det resultat at mindre fartøy, og fartøy med kun en tilgjengelig 
kvote i realiteten opplevde å bli presset ut av årets fiske. 
Norges Kystfiskarlags arbeidsutvalg påpekte 8. september 2004 at "... innføring av 
kvoteomsetning har medført aktivisering av sovende kapasitet som har resultert i at årets 
gruppekvoter er oppfisket og fisket stanses på et svært tidlig tidspunkt. Denne situasjonen 
rammer spesielt mindre fartøy som ikke har hatt anledning til fullføre sine maksimalkvoter. " 
Fisket etter makrell for gam/snøregruppen ble i 2004 stanset 7. september. I 2003 kunne 
denne gruppen fiske fritt på opphevede maksimalkvoter f.o.m 26. september. Fisket med 
notfartøy 13-21,35 ble i 2003 siste gang stoppet etter refordeling 30. oktober. I 2004 ble 
gruppen stoppet l. oktober. Også notfartøy under 13 meter ble stoppet 30. oktober 2003 etter 
å ha kunnet fiske fritt på opphevede maksimalkvoter fo.m 26. september. Denne gruppen b1e 
i 2004 stoppet så tidlig som 16. august. 
Det vises for øvrig til telefaks av 22.11.04 fra Fiskeridirektoratet vedr. gjennomføringen av 
kystgruppens tiske etter makrell i 2004. 
Lengdeinndelingen for gam/snørefartøy ble i 2004 endret i forhold til tidligere års 
reguleringer. Fremdeles gjelder likevel ulike lengdeinndelinger for gam/snøre og notfartøy 
som medfører at garn/snøre fartøy har vesentlig lavere fartøykvoter enn tilsvarende notfartøy. 
Norges Kystfiskarlags arbeidsutvalg påpekte i den forbindelse 9. juli 2004: 
" ... dersom det er ønskelig å videreføre et så skånsomt fiske som det garn/snøre-fisket 
etter makrell representerer, og hvis kystflåtens deltakelse i makrellfisket skal fortsette, 
må denne redskapsgruppens maksimalkvoter økes." 
Arbeidsutvalget viste til den utvikling som har vært i makrellfisket (bl a som en konsekvens 
av endret vandringsmønster) der en-mannsdrevne dorg~fartøy i dag ofte drifter 60-70 mil og 
mer fra land. Utviklingen gjør det nødvendig å se på mulighetene for å øke fartøykvotene for 
å gi grunnlag for mannskap og økt sikkerhet. Arbeidsutvalget fastslo videre: 
"Norges Kystfiskarlag finner det naturlig at maksimalkvotene økes. Norges 
Kystfiskarlag ser videre ingen grunn til å skille kvotene for not, garn og snøre fra 
hverandre i kystfartøygruppen. Under forutsetning av økte gruppekvoter mener 
Norges Kystfiskarlag de kvoter som i dag gjelder for not også bør gjelde for 
gam/snøre, det vil si at samtlige fartøy i kystfartøygruppen må reguleres etter samme 
stige. " 
Vurderine: 
Erfaringene fra fisket i 2004 viser at det er behov for å gjennomgå reguleringene nøye for å 
sikre en forsvarlig avvikling av neste års makrellfiske. Nye bestandsvurderinger forsterker 
behovet for å sikre en bærekraftig beskatning av makrellbestanden. Dette tilsier at kystflåten 
må prioriteres i fordelingen. Kapasitetsfremmende reguleringstiltak som drifts- og 
strukturordninger må unngås, og det må legges vekt på tiltak som vil redusere fiskepresset og 
stimulere til et ressursvennlig fiske etter makrell. Det må videre iverksettes tiltak for styrke 
kontrollen med fiske og landing av makrell, herunder rapporteringsplikt og inspeksjon av 
utenlandske fartøy som fisker makrell i norsk sone. Det må slås hardt ned på eventuell 
dumping av makrell. 
Norges Kystfiskarlag vil på denne bakgrunn advare på det sterkeste mot en 
reguleringsordning som begrenser kystflåtens driftsmuligheter. Denne flåten har spesialisert 
seg på å utnytte de bestander som til enhver tid er tilgjengelige på en skånsom og 
ressursvennlig måte. Makrellbestanden har tradisjonelt utgjort en viktig sesong for mange 
kystfartøyer. 
De negative utslagene innføringen av kvoteomsetning i makrellfisket har medført i 2004 i 
form av kapasitetsøkning, kappfiske og tapte driftsinntekter for en rekke kystfartøy viser at 
Norges Kystfiskarlags advarsler mot dette reguleringssystemet, og mot lukking av fiskeri som 
grunnlag for å gjøre fiskekvoter til eksklusive omsettbare rettigheter, har vært på sin plass. 
Norges Kystfiskarlag ser derfor ingen grunn til å endre standpunkt når det gjelder 
adgangsregulering av kystfartøyenes fiske etter makrell, og står fast på at det var et feilgrep å 
innføre strenge adgangsreguleringer i makrellfisket f.o.m 1998. Norges Kystfiskarlag ser det 
videre som et alvorlig feilgrep å innføre drifts-og strukturordninger i kystflåten. Erfaringene 
fra kystfartøygruppens makrellfiske i 2004 viser at denne reguleringen stikk i strid med de 
uttalte målsettinger, har medført økt fiskepress, kapasitetsoppbygging og redusert lønnsomhet 
i kystflåtens fiske. 
Forslag til regulering: 
Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn følgende fordeling av makrellkvoten for 
2005: 
Kvotefordeling 
• Kystflåten må sikres en avsetning på minst 40.000 tonn makrell. 
• Ringnotflåten og trålerflåten sikres en avsetning på min. 100.000 tonn makrelL 
• Resten av den norske kvoten avsettes som bufferkvote til seinere fordeling. 
Det gis på denne bakgrunn følgende forslag til regulering av kystfartøygruppens fiske etter 
makrell i 2005: 
Regulering 
• Oppheving av adgangsreguleringene for kystfartøy under 70' (21,23 m). 
• Fritt fiske uten maksimalkvoter for fartøy som fisker med krokredskap og 
garn. Ved en eventuell videreføring av fartøykvoter for denne flåtegruppen i 
2005 må samme kvotestige legges til grunn for gam/snøre- som for notfartøy. 
• Kystnotfisket reguleres med maksimalkvoter etter samme modell som i 
reguleringsforskriften for 1995. 
• Det gis ikke anledning til å fiske mer enn en fartøykvote pr fartøy. Drifts og 
strukturordninger i makrellfisket oppheves. 
• Fiske etter makrell for kystfartøy 15-28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 
gjennomføring av Norges Kystfiskarlags Kystkvotemodell og regulert i 
henhold til modellen. 
• Norges Kystfiskarlag anbefaler at periodiseringen for liten kystnot (u/13m) 
bortfaller, da fisket tilpasser seg konsummarkedet automatisk. 
• Dersom makrellfisket likevel videreføres som et lukket fiskeri i 2005 må 
gruppe-Il fartøy sikres en avsetning pr fartøy på minimum 10 tonn. Garantert 
kvantum for fartøy under l O meter i gruppe I økes tilsvarende. 
• Ved eventuelle økninger i den norske totalkvoten i løpet av kvoteåret må det 
innarbeides en forholdsmessig lik økning i gruppekvoten for alle 
fartøygrupper, inkludert gruppe n. 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret slutter seg til fremlagte forslag til regulering av fisket etter makrell i 2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeri- og Kystdepartementet 
l'HL Industri og elt$)lott 
Enendrops9t. G, Postboks S471 Majorstuen, 030S Oslo 
Telefon 23 OB 87 30 ~ Teh!falcs 23 OS B7 3l 
www.ftll.no 
Oslo 18. november 2004 
Sak 24/04 Regulering av fisket etter makrell i 2005 
l møtet i Fisker-iforhandlingsr~det 20. og 21. oktober ble det opplyst at makrellbestanden 
som helhet vurderes ~ ha risiko for- redusert reproduksjonsevne samtidig som den ikke 
høstes bærekraftig. Det ble også nevnt at det foreg~r et stort, uregulert fiske pS denne 
bestanden. I tillegg er sllpplng av fangster- utbredt. Slipping foregår b~de når fangstene er 
for store og når makrellen er småfallen. Det foretas måling av makrellgytebestanden hvert 
tredje år. Bestanden er undersøkt i år, og forskerne er koml1}et til at bestanden ·tidligere er 
overvurdert. · 
Havforskernes råd for den samlede bestand er et uttak mellom 320.000 tonn og 420.000 
tonn l 2005. Inneværende års TAC er 545.000 tonn. TAC for 2005 er satt til 420 ooo tonn, 
Ettersom Norges bilaterale avtaler med EU og i NEAFC er det i skrivende stund uklart hva 
den norske makre!lkvoten blir eksakt, men den vil ligge+- 110 ooo tonn, 
·' 
Kontrollregimet 
FHL har gjennom flere ~r arbeidet for at man internasjonalt får kontroll med ressursuttaket. 
Vekter til å registrere ressursuttaket skal nå være p~ plass l Skottland og Irland. Det 
gjenst~r å ha visshet for at utstyret blir brukt, og ikke minst atbedriftene blir kontrollert på 
en troverdig måte. Det m~ også gjennomføres en omfattende kontroll med selve fisket. 
Det er av den største betydning at det kan gjennomføres en sg godt som statistisk full 
kontroll med produksjonsbedriftene i Storbritannia og l Irland, og med nevnte lands båters 
Aske i den periode makrellfisket foregår. 
For~ kunne presentere et slikt opplegg, og for å kunne få aksept for en kontroll av et slikt 
omfang, må det gjennomføres likeverdige kontroller i alle angjeldende land. Det innebærer 
at det også her l landet m~ gjennomføres en så godt som statistisk full kontroll av alle · 
mottaksbedrifter l makreilsesongen. I tillegg må det gjennomføres en utstrakt bruk av 
kontrollører om bord i de norske b~tene under fisket. 
Det er opplyst at dette vil kreve større ressurser enn Fiskeridirektoratet har tilgjengelig. Av 
den grunn vil man fra sjø- og landsiden bidra økonomisk ti! at ønsket kontroll skal kunne bli 
gjennomført på sjø og land i Norge, gitt at tilsvarende kontroll gjennomføres i Storbritannia 
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og Irland. Det vises til møte 25, oktober i Fiskeri- og kystdepartementethvor representanter 
fra departementet, Fiskeridirektoratet, Fiskebåt og FHL Industri og eksport deltok. 
FHL Industri og eksport gikk inn for at utvidet gjensidig kontroll ble tatt opp som viktigste 
sak under ~rets internasjonale fiskeriforhandlinger. Kontroll med ressursene er en nødvendig 
forutsetning for å bygga opp makrellbestanden. 
Deo internasjonale regulering av makrellfisket i 2005 
En stor del av EUs makrellfiske foregår om våren p~ sm§fallen makrell. 
Fra FHL industri og eksport ble det i §rets møte l Flskeriforhandllngsrådet fremholdt at hvert 
individ vokser 30 % fra vår til høst. Med en foreslått redusert kvote er det viktigere enn 
noen gang å legge om det samlede beskatningsmønster slik at også EU kan fiske om høsten, 
noe som Innebærer at EUs b~ter må f§ adgang til NØS. B§de ressursmessig, kontrollmessig 
og økonomisk vil en slik høstnlngsstrategi være av den største betydning. 
I møtet ble det opplyst at Havforskningsinstituttet ville utarbeide et dokument som viste 
hvilken betydning det vil ha for makrellbestanden dersom også EUs fiske legges til høsten og 
da med tilgang til NØS. ! tillegg har FHL bedt om at kvoteanbefaling basert p~ et slikt 
fiskemønster ogs~ ble utarbeidet for inneværende år. 
FHL industri og eksport har, som opplyst i vår uttalelse til Reguleringsrådet av 21.11.03 om 
makrellregulerlngene i 2004, ingen tro på at EU noensinne vil beslutte~ ~i Norge en andel 
av den sydlige komponent. Fra annet hold opplyses det at man har tro pa at ved § gjenta 
det norske kravet, vil EU før eller siden bøye av og ta den sydlige komponent inn i 
fordelingsgrunnlaget. Skal man "f~" noe fra EU, m§ man ha noe å "gi'(, FHL Industri og 
eksport går derfor inn for at man fra norsk side Lkvotefordellngsforhandllngene for 2005 
tilbyr EU full adgallg i NØS dersom den sydlige komponent taes med l fordelingsgrunnlaget. 
Med de tiltak vi har tatt opp angående kontrollregime og den internasjonale fordeling av 
makrell kvoten, antar vi det vil være mulig å avblåse Norges langvarige makrellkonflikt med 
EU. 
Den norske r~gulering av makrellfisket i 2005 
For kystfartøygruppens Aske etter makrell forutsetter v§rt reguleringsutvalg at bgtene må 
ha hatt adgang til å fiske i 2004. VIdere må båtene være egnet, bemannet og utstyrt for det 
fiske de skal drive. · 
Årets regulering inneholder at fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter 
makrelL kan fiske og levere inntil 36 tonn makrell fra og med 1. januar til og med 15. 
august. Kvantum tatt l nevnte periode fratrekkes båtenes kvoter etter 15. august. 
FHL industri og eksport ønsker at det l 2005 innføres en tilsvarende regulering. 
Med unntak av de båter som Asker med krok og garn går FHL industri og eksport inn for at 
alle båter over 15 meter tildeles faste fartøykvoter uten overregulering. Begrunnelsen er i 
hovedsak den samme som vi anfører i sak 23/04 om regulering av NVG-flsket. For øvrig 
ønsker vi at prinsippene i årets makrellregulering av kystflåten blir videreført ogs~ i 2005. 
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Av kvalitetsgrunner ønsker vi at notfisket ikke starter før 15. august kommende ~r. 
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Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 11.10.2004 behandlet ovennevnte sak og 
fattet følgende enstemmige vedtak : 
l. Styret vil be om at det ikke foretas overregulering ved fastsettelse av faktor. 








Regulering av fisket etter sild sør for 
62° N i 2005 
 
SAK25/04 
REGULERING A V FISKET ETTER SILD SØR FOR 62° NI 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår at norsk totalkvote av nordsjøsild fordeles mellom fartøygruppene 
i samsvar med vedtak i Norges Fiskarlags landsmøte sak 7/01. 
For kystfartøygruppen foreslår Fiskeridirektøren at det til sammen avsettes et kvantum på 
l 00 tonn til gruppe Il og til fiske med garn som i inneværende år. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket i kystgruppen reguleres med garanterte kvoter frem til l. 
november 2005. Det vil derfor ikke bli avsatt kvoter verken til lås setting eller til fiske i 
Skagerrak. 
Egersundbanken er imidlertid foreslått stengt for fiske med småmasket trål deler av året i 
2005, og trålergruppen vil derfor trolig få mindre bifangst av sild. I tillegg er utsiktene for 
øyepålfisket dårlig. Fiskeridirektøren er derfor åpen for at et direktefiske kan åpnes med 
fartøykvoter fra l. januar 2005 innenfor omtrent halve kvoten til trålergruppen og at det 
resterende vil bli frigitt l. oktober dersom innblandingen av sild i industrifangstene gir rom 
for dette. 
For øvrig foreslår Fiskeridirektøren i det alt vesentlige at fisket i 2005 reguleres som 
foregående år. 
2. GJENNOMFØRING A V FISKET I 2004 
2.1. GENERELT 
I henhold til avtalen mellom Norge og EU hadde Norge i 2004 en bruttokvote på 131.624 
tonn i Nordsjøen samt 9.336 tonn i Skagerrak, det vil si at norske fartøy totalt har en 
disponibel kvote på 140.960 tonn sør for 62°N etter kvotetildelinger til tredjeland. 
De norske sildekvotene etter avsetning til tredjeland fordelte seg slik på områder og 
fartøygrupper i 2004 (alle kvanta er i tonn): 
Skagerrak 380 3.000 
Totalt 7.189 9.867 11.277 
l. Gruppekvoten på 11.277 tonn kan fiskes innenfor hele området Nordsjøen/Skagerrak. 
l 
140.960 
2. Av kvoten på 9.336 tonn i Skagerrak, kan innti14.668 tonn fiskes i Nordsjøen. Dette er basert på årets kvoteavtale. EU 
har signalisert at dette er problematisk med sikte på 2005 og framover pga. interne forhold i EU (relativ stabilitet mv.). 
Oppfisket kvantum pr. 16. november 2004 fordeler seg slik på områder og fartøygrupper 
(kvanta i tonn): 
Skagerrak 1.206 
Totalt 7.132 10.228 10.815 
Kilde: Norges Sildesalgslag og Skagerrakfisk, foreløpige tall pr. 16.11.04. 
l. Kvantumet viser estimert innblanding av sild i industritrålfisket fra l. januar til 30. oktober 2004 ( 4.800 tonn) 
samt direkte trålfiske 5.428 tonn. 
2.2. KYSTFARTØYGRUPPEN 
Kystfartøygruppens sildekvote på 11.277 tonn i 2004 kunne fiskes både i Nordsjøen og i 
Skagerrak. 
Maksimalkvotene var differensiert iht. fartøyets lengde: 
















Med grunnlag i Reguleringsrådets behandling var det enighet om at fisket etter nordsjøsild i 
2004 skulle stoppes når det gjenstod 2.500 tonn av gruppekvoten, og at de fartøy som har 
direktehåvet tidligere i sesongen ikke kan delta etter stoppen er iverksatt. 
I tråd med reguleringsforskriften for nordsjøsild stoppet Fiskeridirektoratet nordsjøsildfisket 
for direktehåvere 25. juni 2004. Det var da fisket 9.079 tonn av en gruppekvote på 11.277 
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tonn, det stod igjen en rest på 2.198 tonn av gruppekvoten. Dette kvantumet var forbeholdt et 
fortsatt fiske for fartøy som låssatte og fartøy som fisket med landnot. 
Norges Fiskarlag ba i telefaks av 15. september om gjenåpning av fisket innenfor gjenstående 
kvote. 
Den 22. september 2004 fastsatte Fiskeridepartementet en forskrift som tillot at fartøy som 
kunne dokumentere fangst av fjordsild omsatt gjennom Skagerakfisk S/L i ett av årene 2001, 
2002 og 2003, kunne fortsette uhindret av stoppen i kystgruppen. 
Den l. oktober 2004 ble direktehåvingsfisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak gjenåpnet 
innenfor de opprinnelige maksimalkvotene. 
Tabell4 nedenfor viser kystfartøygruppens fangst og deltakende fartøy i årene 1997 til 2004. 
Tabell 4 Kysifartøygruppens fangster og antall deltagende fartøy. 
<;WorQ'Sj~,eU:'\:.z Fangst 3.377 3.135 2.376 2.207 6.592 6.357 8.639 9.609 
\i;Sl(å:geJir: !<:,·.~;· Fangst 2.778 2.568 3.106 2.010 2.053 1.026 615 1.206 
<f:ot;:tlt::,\~s'·f Fangst 6.155 5.703 5.482 4.217 8.645 7.383 9.254 10.815 
l.i.ik' .:·•c.;t;;;;,,i\'; Ant. Fartøy 128 170 136 146 166 132 125 1 1081 
*Foreløpige tall pr. I6. november 2004. Fiskeridirektoratets sluttseddel- og merkeregister. 
I. Antall fartøy med fangst over I tonn. 
2.3. TRÅLGRUPPEN 
Gruppekvoten til trålerne var i 2004 på 9.867 tonn. 
Primært er gruppekvoten ment å dekke innblanding av sild som bifangst i industritrålfisket. 
Dersom det skulle gjenstå et ledig kvantum i henhold til prøvetaking og estimert innblanding 
av sild i industri trålfisket totalt for hele året, kunne Fiskeridirektøren etter § 13 i 
Reguleringsforskriften åpne for et direkte fiske den l. oktober 2004. 
Faktoren i det direkte trålfisket ble fastsatt til 0,45. Den 29. oktober ble faktoren økt til 0,60. 
Fisket ble stoppet 11. november 2004. 
2.4. RINGNOTGRUPPEN 
Ringnotgruppens gruppekvote i nordsjøsildfisket ble delt i 2 delgruppekvoter i 2004. Av et 
gruppekvantum på 119.816 ble 112.627 tonn (94%) tildelt konsesjonspliktige ringnotfartøy 
og 7.189 tonn (6%) tildelt fartøy mellom 21,35 meter og 27.50 meter største lengde (SUK-
gruppen). 
Videre var gruppekvoten for konsesjonspliktige ringnotfartøy fordelt på følgende områder: 
Nordsjøen 106.671 tonn 
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Skagerrak 5.956 tonn. 
Gruppekvoten for SUK-fartøy var fordelt på følgende områder: 
Nordsjøen 6.809 tonn 
Skagerrak 380 tonn. 
Ringnotgruppens fiske var regulert med fartøykvoter i 2004. 
K votefaktorene i ringnot gruppens fiske ble ved begynnelsen av året fastsatt til: 
For fartøy med ringnottillatelse, hhv. 2,05 i Nordsjøen og 0,20 i Skagerrak, 
for fartøy mellom 21,35 og 27,50 meter (SUK), hhv. 1,75 i Nordsjøen og 0,25 i Skagerrak. 
3. RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN A V FISKET I 2005 
3.1. BESTANDSSITUASJONEN 
EU og Norge har avtalt en fangstregel hvor maksimal F er 0,25 for voksen sild og 0,12 for 
ungsild, under forutsetning av at gytebestanden er over l ,3 millioner tonn. Så lenge 
gytebestanden er lavere, har ACFM tilrådd F=0,2 for voksen sild og F<O,l for ungsild. 
Fiskedødeligheten er redusert fra 0.40 i 1996 til 0.24 i 2002. Gytebestanden ble beregnet til å 
være 1,6 millioner tonn i 2002 og ventes å øke til2,01 millioner tonn i 2004. Bestanden har 
full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. 
ICES anbefaler at kvoten for 2005 ikke bør være så stor at fiskedødeligheten som EU og 
Norge er blitt enige om som fangstregel (F2_6 <0.25 og Fo_ 1 < 0.12) overskrides. Dette gir et 
fangstuttaksnivå av voksen sild på i størrelsesorden 500.000 tonn i 2005. 
Det er gitt ulike opsjoner på fangstnivå, og den positive bestandsutviklingen gir rom for en 
reell økning i totalfangst. Fangstregelen som forvaltningsrådet baserer seg på, inneholder 
mange ulike opsjoner for hvordan kvotene kan fordeles på ulike flåtegrupper. Denne 
fordelingen får konsekvenser for hvordan fangsten vil fordele seg på voksen sild og ungsild, 
og dette får igjen konsekvenser for det totale kvotenivået. 
Den nåværende fangstregelen gir rom for økt uttak av ungsild når bestanden er i god 
forfatning. I de senere årene har det vært strenge reguleringer for å begrense dette fisket, og 
uttaket har vært under det fangstregelen gir rom for. 
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3.2. AVTALESITUASJONEN OG KVOTER I 2005 
Pr. 22. november 2004 forelå det ingen kvoteavtaler mellom Norge og EU om fisket i 
Nordsjøen og Skagerrak i 2005. 
Dersom avtalene mellom Norge og EU foreligger før Reguleringsrådsmøtet, vil det bli gitt 
en orientering om avtalene på møtet, jfr. sak 09/04 "Orientering om kvoteforhandlinger med 
andre land". Dersom det ikke foreligger kvoteavtaler før årsskiftet, vil Fiskeridirektøren 
foreslå at det avsettes en foreløpig kvote til norske fartøy i Norges økonomiske sone (NØS) i 
Nordsjøen og i Skagerrak lik norsk totalkvote i 2004. 
4. REGULERING AV DELTAKELSE I 2005 
4.1. KYSTFARTØYGRUPPEN 
Det ble innført deltakerregulering i kystgruppen i 2003. Det var pr. l. november l 00 fartøy 
som hadde rett til å delta i gruppe I i kystgruppens fiske etter nordsjøsild med til sammen 
120,6 rettigheter. 
Fartøy som fyller vilkårene i forskrift av 11. desember 2002 om adgang til å delta i 
kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 62°N i 2003 har rett til å delta. 
I forslag om forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske i 2005 er det lagt opp 
til å videreføre gjeldende vilkår. Dette gjelder også deltakelse i gruppe Il. 
4.2. TRÅLGRUPPEN 
Fiskeridirektøren foreslår at gjeldende vilkår videreføres for deltakelse i 2005, slik at fartøy 
som har nordsjøtrål- eller industritråltillatelse kan delta. 
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4.3. RlNGNOTGRUPPEN 
Pr. 8. november 2004 hadde 86 konsesjonspliktige ringnotfartøy og 20 ringnotfartøy uten 
konsesjon adgang til å delta i ringnotgruppens fiske etter sild sør for 62° N. 
Fiskeridirektøren foreslår at gjeldende vilkår videreføres for deltakelse i 2005, slik at 
følgende fartøy kan delta: 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i 
fisket med ringnot§ 2. 
Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
inntil1.500 hl som har deltatt i fisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild, 
skagerraksild, makrell i Nordsjøen eller makrell nord for 62°N i minst ett av årene 
1999, 2000 eller 2001. 
Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde og med lastekapasitet på 
inntil 1.500 hl som fikk adgang til å delta etter Fiskeridepartementets forskrift av l. 
juni 1992 om adgang til å delta i makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy 
mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom de har deltatt i fisket utenfor grunnlinjene etter 
nordsjøsild eller makrell i minst ett av årene 1999, 2000 eller 2001. 
Ringnotfartøy uten konsesjon som før 13. februar 1998 har deltatt med lastekapasitet over 
1.500 hl, kan delta med sin tradisjonelle lastekapasitet. 
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5. REGULERINGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FARTØYGRUPPER I 2005 
5.1. GENERELT 
Fiskeridirektøren vil foreslå at norsk andel av nordsjøsild i 2005 fordeles i samsvar med 
vedtak i Norges Fiskarlags landsmøtesak 7 !O l; 
• kystfartøygruppen får 8% av norsk totalkvote, men minst 7.000 tonn, 
• trålgruppen 7 % av norsk totalkvote og 
• ringnotgruppen det resterende, hvorav SUK-gruppen fordeles med 6% av 
ringnotgruppens gruppekvote. 
5 .2. KYSTGRUPPEN 
Fram til og med 1996 var kvantumet til kystfartøygruppen en såkalt avsetning, hvor fisket 
ikke ville bli stoppet selv om gruppen hadde fisket ut over avsetningen. Etter revisjon av 
sildeavtalen mellom EU og Norge i juni 1996 besluttet norske myndigheter å omgjøre 
kystfartøygruppens avsetning på 7.000 tonn til en gruppekvote. 
Fiskeridepartementet innførte som nevnt deltakerbegrensing i kystfartøygruppen ved fiske 
etter nordsjøsild i 2003. Kystgruppen ble i 2004 overregulert med ca. 20 %. 
Kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak har fra og med 1996 vært 
behandlet som ett samlet fiskeri for å sikre fleksibilitet i utøvelsen av fisket for de mindre 
fartøyene. 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfartøygruppens kvote kan fiskes i både Nordsjøen og 
Skagerrak i 2005. 
5.2 l. Avsetning av et kvantum til gruppe Il og til garnfiske. 
Pr. 16.11.2004 er det fisket 77 tonn nordsjøsild av fartøy i gruppe IL 
Fiskeridirektøren foreslår at det blir avsatt l 00 tonn nordsjøsild av kystfartøygruppens 
kvote til notfartøy i gruppe Il som faller utenfor adgangsbegrensingen i kystnotfisket og for 
garnfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at avsetningen blir fratrukket kystfartøygruppens kvote før 
denne fordeles på fartøy som fyller vilkårene i Fiskeridepartementets forskrift om årlig 
begrensning i adgangen til å delta i kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild med not. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket i gruppe Il og fiske med gam kan fortsette ved en 
eventuell stopp i kystgruppen. 
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5.2.2. Garanterte fartøykvoter og refordeling 
Med bakgrunn i den tidlige stoppen i kystgruppens fiske de senere år, kan det synes 
nødvendig å redusere maksimalkvotene i kystgruppen ytterligere. Overreguleringen i 2004 
var ca. 20%. Det var pr. 9. november 100 fartøy som fylte vilkårene for deltakelse med til 
sammen 120,6 rettigheter. Ved å benytte norsk kvote for 2004 som et regneeksempel vil 
man kunne få garanterte fartøykvoter i 2005 som vist i tabell 5. 
Tabell 5 Modell for maksimalkvote etter avsetning på l 00 tonn. 
1,83% 
Erfaringene fra de siste års fiske viser at de største fartøyene utnytter kvotene sine best. 
På grunn av drifts- og strukturkvoteordningen utnyttes alle kvoter bedre enn tidligere. For å 
få høyere grad av forutsigbarhet, foreslår Fiskeridirektøren at fisket i kystgruppen reguleres 
med garanterte fartøykvoter frem til sent på høsten, for deretter å kunne bli refordelt dersom 
det er nødvendig for å sikre at gruppekvoten blir oppfisket. 
Ved å innføre garanterte fartøykvoter i 2005 vil der ikke være behov for verken å periodisere 
eller geografisk øremerke kvoter i kystgruppen. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket blir regulert med differensierte fartøykvoter etter samme 
stige som i 2004. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at fartøykvotene i kystgruppen kan refordeles/oppheves 
etter den l. november 2005 for å sikre at kystgruppens kvote blir oppfisket. 
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5.2.3. Maksimalkvote ved fiske i gruppe Il. 
Maksimalkvoten ved fiske i gruppe Il må avspeile og settes lavere enn deltakervilkåret for å 
delta i gruppe I. For makrell har Sør-Norges Notfiskarlag antydet for eksempel10% av 
maksimalkvoten innen vedkommende lengdegruppe. Fiskeridirektøren mener imidlertid at 
det er for omstendelig med differensierte kvoter. En gruppe Il ordning vil rette seg mot de 
mindre notfartøyene. 
Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten i gruppe Il som for inneværende år, settes til 5 
tonn. 
5.2.4. Konsumkrav 
Tidligere år har Norges Sildesalgslag hatt fullmakt til å gi dispensasjon fra konsumkravet for 
enkeltfangster inntil f.eks 1.500 tonn. Laget har gitt dispensasjoner i vekslende omfang. 
Spørsmålet er om konsumpåbudet bør innskjerpes, eventuelt at silda slippes såfremt det ikke 
er bud på den, se saltvannsfiskelovens § 11. 
Fiskeridirektøren foreslår at det blir satt krav om fiske til konsum i kystfisket, som tidligere 
år. Videre foreslår Fiskeridirektøren det kan gis dispensasjon fra påbudet i særlige tilfeller. 
5.2.5. Særskilt turkvotebegrensning for fartøy under 27,50 meter største lengde. 
Fiskeridirektøren foreslår at ordningen som ble innført i 2003 vedrørende en generell 
turkvotebegrensning på 150 tonn losset kvantum i kystfartøygruppens fiske etter sild sør for 
62° N, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og brisling videreføres i 2005. Kvantum over 
kvote inndras med hjemmel i saltvannsfiskelovens § 7 og belastes fartøyets eventuelle 
gjenstående individuelle kvote. 
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5.3. TRÅLGRUPPEN 
Nordsjøtrålernes gruppekvote skal primært dekke innblanding av sild i industritrålfisket. 
Tabell 6 viser sildeinnblanding i industritrålfisket de siste åtte årene, og oppfisket kvantum i 
det direkte fisket. 
Tabell6 Industritrålernes[l§ke av sild sørfor 6]0 N ip_!rioden 1995-2004 (i tonn). 
J(y("),f$ii?:,l 10.522 4.310 4.200 5.990 6.150 5.980 5.980 5.980 8.754 9.867 
Fangst/ 11.681 3.815 4.831 11.416 6.150 5.996 6.207 7.168 9.538 10.228 
613 630 2.000 3.856 6.150 5.996 1.412 4.055 3.500 4.8001 
526 2.921 563 333 4. 795 1.032 4.927 5.028 
10.542 264 2.189 7.497 6.150 5.996 1.412 6.136 4.611 5.200 
l. Estimert bifangst pr. 31. oktober 2004. 
Som nevnt over ble det direkte fisket etter nordsjøsild åpnet for trålerne den l. oktober 2004. 
Trålernes fangst av sild skal som kjent føres på merknadsrubrikken på sluttseddelen så lenge 
det ikke er åpnet for et direktefiske. 
Fiskeridirektoratet har mottatt flere henvendelser med ønske om åpning av et begrenset 
direktefiske fra !.januar. Ettersom trålgruppens kvote av nordsjøsild er en bifangstkvote, er 
det uheldig at et eventuelt direktefiske åpnes før en har tilstrekkelig oversikt over 
innblanding av sild i industrifisket. 
Egersundbanken er imidlertid foreslått stengt for fiske med småmasket trål deler av året i 
2005, og trålergruppen vil derfor trolig få mindre bifangst av sild. I tillegg er utsiktene for 
øyepålfisket dårlig. Fiskeridirektøren er derfor åpen for at et direktefiske kan åpnes med 
fartøykvoter fra l. januar 2005 innenfor omtrent halve kvoten til trålergruppen og at det 
resterende vil bli frigitt l. oktober dersom innblandingen av sild i industrifangstene gir rom 
for dette. 
Fiskeridirektøren foreslår at industritrålfangstene - som i foregående år - maksimalt kan 
inneholde 20 % sildeinnblanding i vekt av hele fangsten om bord eller ved landing. Videre 
foreslår Fiskeridirektøren at han kan endre bifangstprosenten dersom utviklingen i fiske gjør 
dette nødvendig. 
Fiskeridirektøren foreslår at et direkte fiske åpnes l. januar 2005 med fartøykvoter innenfor 
om lag halve kvoten til trålerflåten . Dersom det beregnede kvantum sild i 
industritrålfangstene blir mindre enn det resterende kvantum av gruppekvoten, kan 
Fiskeridirektøren etter l. oktober 2005 frigi det resterende kvantum for å sikre at 
gruppekvoten blir oppfisket. 
5.3.1. Differensierte fartøykvoter 
lO 
Universalnøkkelen for trålfartøygruppen ble anvendt i 2004, og foreslås videreført i 2005. 
Det er etablert en basiskvote for hvert enkelt trålfartøy etter følgende nøkkel: 
50 tonn+ 50% av bruttotonnasje fra 
40% av bruttotonnasje fra 
30% av bruttotonnasje fra 
20% av bruttotonnasje fra 
l 0% av bruttotonnasje fra 





Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. · 
For å gi bedre sikkerhet for vedkommende fartøys kvote, unngå unødig overfordeling i 
gruppen og å unngå omfordeling innen trålgruppen ved senere utskifting o.a. 
fastsatte Fiskeridepartementet i 2001 en skjæringsdato for trålfartøyenes bruttotonnasje. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålerne gis differensierte fartøykvoter, og at disse beregnes med 
utgangspunkt i antall påmeldte fartøy og på grunnlag av nøkkel som beskrevet over. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at trålernes basiskvote skal være forankret i bruttotonnasje 
i henhold til målebrev pr. 31. desember 200 l og være uendret av ommåling, ombygging, 
utskifting eller annen endring etter denne dato. 
Fiskeridirektøren kan endre fartøyenes fartøykvote. 
5.3.2. Partråling 
Reglene om partråling er samordnet for de ulike pelagiske fiskerier, og Fiskeridirektøren 
tilrår at de alminnelige regler om partråling videreføres: 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy ikke kan partråle sammen med mer enn ett annet fartøy 
innenfor samme kvoteår. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at fangst som tas i forbindelse med partråling skal fordeles 
med minimum 20 % av fangsten pr. levering til det ene fartøyet. 
Fartøy som ønsker å partråle må melde seg som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket 
tar til, videre innmelde som ett partrållag ved innmelding til salgslaget og registrere fangsten 
som ett lag ved levering. Uten hensyn til forbudet om overføring av fangst, kan påmeldte 
fartøy fordele kvantumet på de to samme fartøy ved levering. 
5.3 .3. Fisket i Skagerrak 
Fiskeridirektøren foreslår at trålforbudet i Skagerrak videreføres: 
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For å unngå fiske av sild under minstemålet vil Fiskeridirektøren foreslå at trålfisket etter 
sild i Skagerrak forbys. 
5.4. RINGNOTGRUPPEN 
5 .4.1. Reguleringsform 
Ringnotfisket har siden 1990 med unntak av 1998, vært regulert med separate fartøykvoter 
for de forskjellige områdene. 
Norske myndigheter har i inneværende år foreslått overfor EU at Skagerrak-kvoten kunne 
fiskes i Nordsjøen ut i fra et biologisk ståsted. Diskusjonen er et tema i de pågående 
forhandlingene med EU og resultatet er enda ikke kjent. 
Dersom den norske part ikke vinner frem med sitt synspunkt overfor EU, vil en også i 2005 
måtte regulere ringnotfisket med separate fartøykvoter for hvert av de nevnte områder som i 
inneværende år. 
5.4.2 Fartøykvoter 
5 .4.2.1. Konsesjonspliktige ringnotfartøy 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene som tidligere blir utregnet etter 
"Universalnøkkelen". 
Fisket stoppes når gruppekvoten er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er tatt. 
5.4.2.2. SUK-fartøy (notfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter uten konsesjon) 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene som tidligere blir utregnet etter 
"Universalnøkkelen". 
Fisket stoppes når gruppekvoten er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er tatt. 
5.4.3. Konsumkrav 
På grunn av EUs regelverk er det satt konsumkrav ved fiske etter sild i EU-sonen i 
Nordsjøen. 
6. ÅPNINGSDATO 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes den l. januar 2005. 
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De fleste av Reguleringsrådets tilrådninger som gjengis nedenfor var enstemmige. For så vidt 
det gjelder Norges Kystfiskarlag må gjengivelsen likevel leses med de forbehold som følger 
av avvikende forslag fra denne organisasjonen fremsatt skriftlig for Reguleringsrådet. 
Peter Gullestad viste til at etter kvoteavtalen med EU er den norske sildekvoten økt, til 
155.150 tonn i Nordsjøen og 12.804 i Skagerrak. Dette får betydning for overreguleringen i 
kystfartøygruppen. Han viste videre til at det foreslås fartøykvoter i kystfartøygruppen, og at 
en skal kunne refordele/oppheve fartøykvotene etter l. november 2005. 
Jakob Jakobsen viste til at Norges Fiskarlag foreslår en overregulering i 12% i 
kystfartøygruppen. Han foreslo videre at refordelingsdatoen settes till5. november. 
Johan H. Williams informerte om at dersom kystfartøygruppen overreguleres i 2005 vil en 
fastsette samme regulering for Oslofjorden som i 2004. Han viste videre til at begrensningen 
på 21,35 meter er fjernet i deltakerforskriften for 2005. 
Peter Gullestad fikk deretter enighet om differensierte fartøykvoter etter samme stige som i 
2004, samt at fartøykvotene kan refordeles/oppheves etter 15. november. 
Jakob Jakobsen viste til at det finnes fartøy som er blitt skadelidende som følge av 
adgangsbegrensingen i kystgruppens fiske. Dette som følge av at adgangsbegrensningen kun 
omfatter fiske med not. Garnfartøy som hadde fisket mer enn 5 tonn før lukkingen, henvises 
til gruppe Il og en maksimalkvote på 5 tonn. 
Johan H. Williams viste til at logikken bak en maksimalkvote på 5 tonn er at fartøy i gruppe Il 
som ikke oppfylte vilkårene den gangen fisket ble lukket, ikke skal kunne fiske mer enn de 
har gjort tidligere. Han viser videre til at Norges Fiskarlags forslag kan følges dersom det er 
tilfelle at disse fartøyene har fisket mer enn 5 tonn. 
Peter Gullestad fikk etter dette enighet om å øke avsetningen av kystfartøygruppens kvote til 
gruppe Il til 200 tonn, med en maksimalkvote på 5 tonn for fartøy som fisker med not og l O 
tonn for fartøy som fisker med garn. 
Jakob Jakobsen viste til at konsumkravet aldri har hatt betydning for andre enn små låssettere 
og at kravet er utgått på dato. 
Gunnar Domstein sa at FHL ser på det som hensiktsmessig at all sild omsettes som konsum. 
Peter Gullestad var enig om at med faste fartøykvoter og i en tid med forenkling kan være på 
tide å få bort denne type regler. Det ble etter dette enighet om at det ikke settes vilkår om 
anvendelse til konsum i 2005, men at dette overlates til markedet. 
Peter Gullestad foreslår at industritrålerne skal så langt som råd er fiske til konsum, og åpner 
for et direktefiske fra l. januar 2005 innenfor omtrent halve kvoten til trålergruppen. 
Walter Rasmussen viser til at Sør-Norges Trålerlag ønsker å gå lengre og at hele kvoten skal 
gå til direktefiske fra l. januar. 
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Jakob Jakobsen støtter Sør-Norges Trålerlag på dette punktet. 
Peter Gullestad gjorde oppmerksom på at dette egentlig er et blandingsfiske og at han ikke var 
villig til å slippe dette helt. 
Han fikk deretter enighet om at det åpnes for et direktefiske fra l. januar innenfor om lag 
halve kvoten til trålerne. Han viste videre til at han vil frigi det kvantum som kan frigis til 
konsumfiske så snart det er mulig. 
Johan H. Williams viste til at fartøykvoter oppfattes av fiskerne som garanterte kvoter og at 
det er viktig å holde fast ved dette. Han viste videre til årets trålfiske, hvor faktoren i det 
direkte trålfisket ble fastsatt til 0,45. Den 29. oktober ble faktoren økt til 0,60, og fisket 
deretter stoppet 11. november 2004. Konsekvensen av stoppen i fisket er at fiskere som hadde 
regnet med å fiske kvoten sin i inneværende år, ikke får muligheten til det. Dette er en 
situasjon vi bør prøve å unngå. 
Peter Gullestad er enig med Williams, men samtidig må en skille mellom det en fisker direkte 
etter og det kvantum som er avsatt til bifangst i industrifisket. I dette fisket har en begge deler, 
noe som gjør denne reguleringen noe spesiell. 
Det var ellers full enighet om Fiskeridirektørens øvrige forslag til regulering for 2005. 
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4.4.9.b Herring in Subarea IV, Division Vlld and Division Hia (autumn spawners) 
State of the stock 
Spawning biomass Fishing mortality Fishing Comment 
above Bpa is belowFpa mortality in 
relation to 
highest yield 
Acceptable Acceptable Appropriate 
Based on the most recent estimates of SSB and fishing mortality ICES classifies the stock as having full reproduction 
capacity and as being harve sted sustainably. SSB in 2003 was estimated at 1.7 4 million t and is expected to increase to 2 
million t in 2004, which is above the Bpa of 1.3 million t. Both the 1998 year class and the 2000 year class appear to be 
very strong in all the surveys, but the 2002 and the incoming 2003 year classes are estimated to be among the weakest in 
the time-series. 
Management objectives 
According to the EU-Norway agreement (December 2001): 
l. Every effort shall be made to maintain a leve! of Spawning Stoclc Biomass (SSB) greater than the Minimum 
Biologi ca! Acceptable Leve! (MBAL) of 800 000 tonnes. 
2. A medium-term management strategy, by which annua! quotas shall be setfor the directedfishery and for bycatches 
in other fisheries as defined by ICES, reflecting afishing mortality rate of0.25 for 2-ringers and older and 0.12for 
0- to 1-ringers, shall be implemented. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 1.3 million tonnes, the fishing mortality rates referred to under 
paragraph 2 will be adapted in the light of scientific estimates of the precise conditions then prevailing, to ensure 
rapid recovery ofSSB to levels in excess of 1.3 million tonnes. The recovery plan referred to above may, inter alia, 
include additional limitations on effort in the form of special licensing of vessels, restrictions on fishing days, 
closing of areas and/or seasons, special reporting requirements or other appropriate con tro! measures. 
4. Bycatches of herring may only be landed in parts where adequate sampling schemes to effectively monitor the 
landings have been set up. All catches landed shall be deducted fi·om the respective quotas set, and the fisheries 
shall be stopped immediately in the event that the quotas are exhausted. 
5. The allocation of the TAC for the directedfishery for herring shall be 29% to Norway and 71% to the Community. 
The bycatch quotafor herring shall be allocated to the Community. 
6. The parti es shall, if appropriate, consult and adjust management measures and strategies on the basis of any new 
advice provided by ICES, including thatfrom the assessment of the abundance of the most re cent year c lass. 
7. This arrangement entered intoforce on l January 2002. A review ofthis arrangement shall take place no later than 
31 December 2004. 
ICES consider the agreement to be consistent with the precautionary approach. ICES has re-examined the performance of 
the harvest control rule and confirms that this rule is still considered to be consistent with the Precautionary Approach. 
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R J) 't e erence pom s 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Bnm is 800 000 t Bpa be set at 1.3 mill t 
reference points 
Fnm is not defmed Fpa be set at Fages0-1 = 0.12; at 
Fages 2·6 = 0.25 
Yield per Recruit Reference points 
FishMort Yield/R SSB/R 
Ages 2-6 
A verage last 3 
years 0.252 0.013 0.062 
Fmax 0.412 0.013 0.041 
Fo.I 0.126 0.011 0.100 
Candidates for reference points which are consistent with taking high long-term yields and achieving a low risk of 
depleting the productive potential of the stock may be identified in the range ofF0.1-Fpa· 
Technical basis 
Bnm: below this value p o or recruitment has been Bpa: part of a harvest control rule based on simulations 
experienced 
Fnm: Not defined Fpa: part of a harvest control rule based on simulations 
Single-stock exploitation boundaries 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
The present management plan is consistent with the PA and high long-term yields. The plan implies TACs and 
corresponding allocations among fleets as indicated in the catch options tables below. 
Management of the autumn-spawning herring must be considered together with the western Bal tie Herring. 
Short-term implications 
Catch forecasts are presented below for different options of sharing the catch amongst fleets, producing the total fishing 
mortality given in the tab le headings. The first table ( one line of numerical entries) presents the assumed catch by fleet 
in 2004, assuming status quo fishing mortality. Since the management plan only stipulates overall fishing mortalities for 
juveniles and adults, making fleet-wise predictions for 4 fleets that are more or less independent provides an extensive 
range of options for 2005. The following table is included as an example of the short-term forecast with F status quo for 
2004. Tables 2.7.2a-c in the HA WG report contain a more extensive range of options and should be consulted. 
Some of the options may not be compatible with precautionary harvesting of Western Baltic Spring Spawning herring. 
This depends on the option chosen for this stock, see section 4.4.9b and answer to special request in section 2.1.1.3. 
Outlook for, assuming F status quo in 2004 
!.?.E,~~Q1 .. ~!~~-RQ,:1:=,Q:9.~2 .. ~!1~ .. !.~:~:.:::Q.~.~1.~ .............. ._ .... ._ . ._., ..... .._._ .... ,._. ..... , ....................................... ._. ........ .- ...................... .- ..................................... , .. , ......... . 
F2-6 FO-l FO-l FO-l Catch Catch Catch Catch Catch SSB 
A-fleet B-fleet C-fleet D-fleet A-Fleet B-fleet C-fleet D-fleet Total 2004 
···········································~···························································· ······· ········ ············· .............................. ··········································································· 
0.233 0.017 0.007 0.012 522 9 17 4 552 2011 
;~.o.o,o,o.-;o,o;o:o.oo.o:o,o,o;,.o,.;oo,o:o.•,>.o.o:o ... o.o,o.o.o.•.•.•.o.•.•.o.o,o.o;o,o,o.o,o.o;o,o,o.o,o.o".o:>.o.•.•.•.o.o,o>o~,o.o.o,o.o,o,o,o,o,o,o,o,o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o,o;o,o.o,o;o~.•.o.o.oo.o,o.o.o.o.o.••.o.o.o.o,o,o,o,o;o,o.o.o.•.o.o.o.o.o.o.o.o.o,o.oo.o.o.o.o.o,o,o,o:o;o.o.o,o,o,o·o;o,o;o,o,o,o.o.o 
Selected management scenarios 
For 2005 with F0.1 = 0.10 and Fz_6 = 0.20 
~·.····································o.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·······························-•.•.•.•.•.• ... ·.···············-•.•.•.•.•.• ... •.•,•,•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.o.•,•.•,•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.································································································································································································o.•.····························"-'•'•'·'·'·'·'·'·'·'·'·'•'·'·'·'·'·'·'-'·'·'·'•'·'·'·'·'· 
F2-6 FO-l FO-l FO-l Catch Catch Catch Catch Catch SSB SSB 
A-fleet B-fleet C-fleet D-fleet A-fleet B-fleet C-fleet D-fleet Total 2005 2006 ...................................................................................... ~ ........................... ····· ........................................................................................................................ . 
0.183 0.077 0.006 0.016 428 63 10 4 505 2346 2169 
0.184 0.061 0.006 0.031 430 50 10 8 498 2346 2166 
0.185 0.045 0.006 0.047 432 38 10 12 492 2346 2163 .-.-.-.... -.-... -... -... -... -.-.-................. -... -... -... -....... -.-.·.-.-.-•...•.. -....................... -............. -.-.-.................. -.-... -.-.-.-.. , .. -... -.-.... ,., .... -.-... -... -.......... ,., ............ -.-.. , ............ -..... -. ......................................... -.-.-.-.-... -.-.-.·.·.·.-.-.-........ , .......... -.-.-.-... -.... , ..................... ,., ........ -.-.-.-.-.-.-.·.··················-.·········-·,·.-.-. ..-... -.... , .•.. -..... ..-........... , .... -.-.. . 
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0.179 0.071 0.012 0.016 418 58 20 4 500 2348 2173 
0.179 0.055 0.012 0.031 420 46 20 8 494 2348 2169 
0.180 0.039 0.012 0.047 422 33 20 12 487 2348 2166 
0.174 0.065 0.017 0.016 408 54 30 4 496 2350 2176 
0.175 0.049 0.017 0.031 410 41 30 8 489 2349 2173 
.......... Q.: . .!.Z§ ................... ..Q.:9.~.1 ...... w.•.w .• Q.:.9 .. !..z ................... .2.:.9..1.Z. ... ·.···············-·.1J.L .... ·.······················t.~ .....•. ·.························2.9.. .... ·.····························.! .. ?. ..... ·.··························1 . .§.!.. ... ·.········""'·'·""'·'···t}1.?. ... ·.························.ti.J.Q ... ·.········ 
Selected management scenarios 
J:g,r.. .. ~.2.Q.§ ... !..!.!.h ... :r.~,!,,:: ... Q.:..!.Q .... ~.!}.~ ... !:.b§. ... =.: ... Q.:.~.§.: .... •.•.•.•.•.w.•.•.•.•.•,•,•.•.·.'·'•'•'·'•'·'•'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•"-'·'·'·'·'·'·'·'·"-'·'·'·'·'•'·'·'·'•'·'·'·'-"'•'•'·'•'•'•'•'•'·'•'•'•'•._.·'·'·'·'·'•'•'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'-"'•'·'•'·'•'•'• 
F2-6 FO-l FO-l FO-l Catch Catch Catch Catch Catch SSB SSB 
.... A.::V.~~~ ....... :J?.~fl.~~L ...... g.~fl.~.~! ...... .R~P.~.~t ..... A:V.~.~t ..... :?..:V.~.~-t ..... S:::V.~~t ...... P..:f.l:~~~ .......... I?.!~ ........... }9.Q~ ............ }.9.9.?. .... .. 
0.233 0.076 0.006 0.016 531 62 10 4 607 2263 1990 
0.234 0.060 0.006 0.031 533 50 10 8 601 2263 1987 
0.235 0.045 0.006 0.047 535 37 10 12 594 2263 1984 
0.229 0.070 0.012 0.016 521 57 20 4 602 2265 1993 
0.229 0.054 0.012 0.031 523 45 20 8 596 2265 1990 
0.230 0.039 0.012 0.047 525 32 20 12 589 2265 1987 
0.224 0.064 0.018 0.016 511 53 30 4 598 2267 1996 
0.225 0.048 0.018 0.031 513 40 30 8 591 2267 1993 
0.226 0.033 0.018 0.047 515 27 30 12 584 2267 1990 
•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,·,•,-.·,•,•,•,•,•,•,·.·.·~.·.•,•,•,•,·,•,•,•,·.•,•,•.-.•.•,•,•,•,•,•,•,•,-.·,•,•,·,·.·.·,•.•.·.·.•,·,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,·,•,•,•,•,•,·,•,-.•,·,········-.························-.·····················"'·'•'•'•'•'•'•'•V•'•'•'•'• 
Selected management scenarios 
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F2-6 FO-l FO-l FO-l Catch Catch Catch Catch Catch SSB SSB 
A-fleet B-fleet C-fleet D-fleet A-fleet B-fleet C-fleet D-fleet Total 2005 2006 
•••••••~••••••••••uoou•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oooooooooooooooo•••••••••••••••••••••••••••••••• 
0.230 0.096 0.006 0.016 525 78 10 4 617 2265 1992 
0.231 0.080 0.006 0.031 527 65 10 8 610 2265 1989 
0.232 0.064 0.006 0.047 529 53 10 12 604 2265 1986 
0.226 0.090 0.012 0.016 515 73 20 4 612 2267 1995 
0.227 0.074 0.012 0.032 517 60 20 8 605 2267 1992 
0.227 0.058 0.012 0.047 519 48 20 12 599 2267 1989 
0.221 0.084 0.018 0.016 505 68 30 4 607 2268 1998 
0.222 0.068 0.018 0.032 507 56 30 8 601 2268 1995 
,w,.,,Q;.~,~},.,•,•c.•,·,w,·.Q.,:,Q.~,?.,.,.,w,·,,.,.,,.Q;Q..!..§.,.,·,w,·,·,·,·,·,Q;.Q,1.§ •. ,y,•,•,•,,•.-·,·,·,~·Q.2 ... ,.,.,w.·,·,·,·,·,·,·,·,•1J,.,.,.,.,.,.,·,w.w,•,•,·,•,·,l9...w.·,·,·,•,•,w,•,y,·,,·,·!.~.w.·.·,•,·,·,·,·,·,·,·,·,·,·,·~,2.:t •... ,,.,,.,.,,.,w,.~~,§.§..,,.,.,·,w.,.),2,2~ .• w.· 
The fleet definition: 
Fleet A Directed herring fisheries with purse seiners and trawlers (with 3 2 mm minimum mesh size) in the North Sea. 
Bycatches in industrial fisheries by Norway are included. 
Fleet B: Herring taken as bycatch in the small-mesh fisheries in the North Sea (with mesh size less than 32 mm). 
Fleet C: Directed herring fisheries in Skagerrak and Kattegat with purse seiners and trawlers (with 32 mm minimum 
mesh size). 
FleetD: Bycatches ofherring caughtin the small-mesh fisheries (withmesh size less than 32 mm) in Skagerrak and 
Kattegat. 
Management considerations 
The ad vice for a quo ta on catches in Divisions IV c and VIId for 2003 was that this should not exceed the 2002 quo ta, and 
for 2004 that the quota should not increase faster than the TAC for the North Sea as a whole. ACFM proposed that a share 
of 11% on the total North Sea TAC (average share 1989-2002) would be appropriate for distributing the harvesting among 
Downs herring and other stock components. The final TAC adopted by management for 2003 was 400 000 t for Subarea 
IV and Division VIId, where no more than 59 542 t should be caught in Divisions IV c and VIId. For 2004, the TAC was 
raised to 460 000 t (by 15%) and the sub-TAC set for Divisions IVc and VIId was raised to 66 098 t (by 11%) this 
represents a share of more than 14% on the total TAC. Currently, Downs herring TAC is set at 1.6*long-tenn mean (1986-
2004) and total North Sea is set at 1.2*long-tenn mean. Catches of herring in the Thames estuary are not included in the 
TAC. 
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The bycatch ceiling set for fleet B in the North Sea was 52 000 tfor 2003 and was reduced to 3 8 000 tfor 2004 (by 27% ). 
As North Sea autumn spawners are also caught in Division llla, regulations for the fleets operating in this area have to be 
takeninto accountforthe management of the stock. 
Management plan evaluations 
Simulations indicate that the current management strategy maintains this stock within precautionary limits. The 
likelihood of exceeding' encountering precautionary limits dependant on the accuracy of the assessment and the 
compliance of the fishery with the regulations. Thus, overfishing the TAC by 20% combined with an overestimation of 
the stock in assessment by l 0% on average would lead to a near 50% risk that SSB drops below Bpa and a 4 % risk that 
it falls below Bum· 
Maintaining Fstatus quo (which is very close to the EU-Norway agreement ofF adult = 0.25, but with lower exploitation 
onjuveniles) demonstrates that it will be necessary to reduce catches for the A-fleet in 2006 and 2007. This reduction 
will be about 12% in catch by 2007. Increase in the exploitation ofjuveniles (to F=0.12) or adults above Fstatusquomay 
require greater reduction. 
Ecosystem considerations (Anthropogenic influences) 
Herring is considered to have a major impact as prey and predator to most other fish stocks and sea mammals in that 
area. Herring spawning and nursery areas, being near the coasts, are particularly sensitive and vulnerable to 
anthropogenic influences. The most serious of these is the ever increasing pressure for marine sand and gravel 
extraction. This has the potential to seriously damage and destroy the spawning habitat and disturb spawning shoals and 
destroy spawn if carried out during the spawning season. Similarly, trawling at or close to the bottom in known 
spawning areas can have the same detrimental effects. It is possible that the disappearance of spawning on the western 
edge of the Dogger bank could well be attributable to such anthropogenic influences. 
Factors affecting the fisheries and the stock 
Regulations and their effects 
Based on WG estimates of total catch, TACs for the human consumption fishery in Subarea IV and Division VIId have 
been exceeded in several years. This appears to have continued in 2003: The total amount of unallocated and misreported 
catch remained constant last year. The largest relative discrepancies between officially reported landings and WG catch 
occurred in Divisions IV c and VIId, where TACs were exceeded by almost 100% between 1996 and 2001 (when the sub-
TAC was set to 25 000 t). 
Scientific basis 
Data and methods 
The age-based assessment is based on landings from Subarea IV and Division VIId and on surveys (Acoustic 1-9+ ring 
index, IBTS age 1-5+, 0-group and larvae SSB indices). Most reported catch data were officiallandings, but for some 
nations catch estimates were corrected for unallocated and misreported catch. The catch data used in the current 
assessment was updated from last year's assessment due to reworking catch-at-age data for 1995-2001, splitting 
between North Sea Autumn Spawners (NSAS) and Western Baltic Summer Spawners (WBSS) based on new 
information on the distribution of Norwegian catches, and revisions in the Swedish catch data. 
In 2003 the total weight of herring discarded in the North Sea was estimated at a bo ut 4 000 t, based on the raised figure 
for one sampled fleet. The same fleet was estimated to have discards of 17 000 t in 2002. Information on discards is 
included in the assessment, when available. 
Denmark and Norway provided information on bycatches of herring in the industrial fishery. These are the only 
countries conducting these fisheries. 
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Uncertainties in assessment andforecast 
All three age-based indices lead to an unequivocal indication of rising biomass when used in the assessment on their 
own along with the catch data. In this years assessment there is little difference in the perception of SSB when using 
each index separate! y or when they are combined in the fmal assessment. 
Assessments of this stock have shown a tendency to moderate! y overestimate the stock size and underestimate fishing 
mortality. 
Variability in growth and maturity due to possible density dependence has been observed. Short-term predictions have 
incorporated reduced maturation where this has been observed for the 2000 year class. It will be important for future 
advice to monitor the influence of stock and year-class strength on growth and maturity for this stock in the future. 
There are indications of misreporting from area IV into Divisions lia and IIIa. Misreporting from Division IV a in to area 
VI has declined inrecent years and was effectively zero in 2003. 
Comparison with previous assessment and advice 
The current assessment agrees very closely with the 2003 assessment. In 2004 the SSB for 2002 was estimated at 1.58 
M ton, while in 2003 it was estimated at 1.59 M ton. Due to the low fraction mature in the 2000 year class, the assessed 
SSB in 2003 was estimated at 1.74 M ton, while it was projected at 2.17 M ton. 
Source of information: Report of the Herring Assessment Working Group for the Area South of 62°N, March 2004 
(ICES CM2004/ACFM:18). 
1987 TAC 610 600 625 625 
1988 TAC 515 530 710 710 888 
1989 TAC 514 514 669 717 787 
1990 TAC 403 415 523 578 646 
1991 TAC 423 420 537 588 657 
1992 TAC 406 430 518 572 716 
1993 No increase in yield at F > 0.3 3401 430 595 540 671 
1994 No increase inyield atF > 0.3 3461 440 463 498 571 
1995 Long-term gains expected at lower F 4291 440 510 516 579 
1996 50% reduction of agreed TAC2 1561 1563 44 207 233 275 
1997 F=0.2 1591 159 24 175 238 264 
1998 F( adult) = 0.2, FGuv)< O.l 2541 254 22 268 338 392 
1999 F( adult) = 0.2, FGuv)< O.l 2651 265 30 290 333 363 
2000 F(adult) = 0.2, FGuv)< O.l 2651 265 36 284 346 388 
2001 F(adult) = 0.2, FGuv)< O.l See scenarios 265 36 296 323 363 
2002 F( adult) = 0.2, FGuv)< O.l See scenarios 265 36 304 353 372 
2003 F(adult) = 0.25, F(juv)=0.12 See scenarios 400 52 414 450 480 
2004 F(adult) = 0.25, F(juv)=O.l See scenarios 460 38 
2005 F(adult) = 0.25, FGuv)=O.l See scenarios 
1Catch in directed fishery in IV and VIId. 2Revision of advice given in 1995. 3Revised in June 1996, down from 263. 4fAC 
overshoot not calculated for years prior to 1993. Revised in 2000 .. 6 ACFM catch includes unallocated and misreported 
landings, discards and slipping. Weights in '000 t. 
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Herring in Subarea IV, Divisions VIId & IIIa (autumn spawners) 
1400 North Sea herring, landings 
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Ta ble 4.4.9.b.l Herring, catch in tonnes in the North Sea (Subarea IV and Division VIId). Catch in tonnes by 
country, 1994-2003. These figures do not in all cases correspond to the official statistics and cannot 



























































































IIIa type (WBSS) 13228 10315 855 979 7833 
Thames estuary 5 215 203 168 202 88 
Norw. Spring Spawners 








































































Misreporting from VIaN 
43327 12 61673 12 27362 12 31552 12 31875 12 
Totallandings 
Discards 
333424 346017 323392 14 335724 
17093 
Total catch 333424 346017 323392 14 352817 
Estimates of the parts of the catches which have been allocated to spring spawning sto eks 
IIIa type (WBSS) 4732 6649 6449 6652 
Thames estuary 5 88 76 107 60 
Others 11 378 1097 O 
Norw. Spring Spawners 
13 
Preliminary. 
32106 25678 7108 
Catches of Norwegian spring spawners removed (taken under a separate TAC). 
4069 
5 L an dings from the Thames estuary area are included in the North Sea catch figure for UK (England). 
7 Including any bycatches in the industrial fishery 
9 Figures verified and altered ifneeded in 2003 by SG Rednose (ICES 2003/ACFM:IO) 
10 Figure altered in 200 l 
11 Caught in the whole North Sea, partly included in the catch figure for The Netherlands 








13 These catches (including some local fjord-type Spring Spawners) are taken by Norway under a separate quota south 
of 62°N and are not included in the Norwegian North Sea catch figure for this area. 
14 Figure altered in 2004 
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Table 4.4.9.b.2 Herring, catch in tonnes in Division IV a West. These figures do not in all cases correspond to the 
official statistics and cannot be used for management purpose. 
Country 1994 1995 # 1996 # 1997 # 1998 11 
Denmark 20017 17748 3183 2657 4634 
Faroe Islands 2018 815 1156 1246 
France 11658 10427 3177 362 4758 
Germany 18364 17095 2167 4576 7753 
Netherlands 16944 27205 7714 6072 10917 
Norway 56422 56124 22187 16869 27290 
Sweden 2159 1007 769 1617 315 
Rus sia 1619 452 
UK (England) 3862 3315 2391 49 4306 
UK (Scotland) 44687 43204 12763 17121 29462 
UK (N. Ireland) 1015 
Unallocated landings 3214 9 -2556 12681 40662 6,8 56058 
Misreporting from VIa 
North 30234 
Total Landings 207561 175587 67847 92760 148206 
Discards 550 
Total catch 208111 175587 67847 92760 148206 
Country 1999 # 2000 # 2001 # 2002 2003 
Denmark7 15359 25530 17770 26422 48358 
Faroe Islands 1977 205 192 95 
France 6369 3210 8164. 10522 11237 
Germany 11206 5811 17753 15189 25796 
Netherlands 21552 15117 17503 lO 18289 25045 
Norway 31395 33164 11653 10836 34443 
Sweden 859 1479 1418 2397 2647 
Rus sia 
UK (England) 7999 8859 12283 10142 12030 
UK (Scotland) 28537 29055 25105 30014 39970 
UK (N. Ireland) 996 1018 944 2010 
Unallocated landings 25469 44334 24725 14201 14115 
Misre2orting from VIa North 
Total Landings 150722 167760 137584 138956 215746 
Discards 17093 4125 
Total catch 150722 167760 137584 156049 219871 
l Preliminary. 
4 Including IV a East. 
5 Negative unallocated catches due to misreporting from other areas. 
6 Alte red in 2000 on the basis of a Bayesian assessment on misreporting into VIa (North) 
7 Including any bycatches in the industrial fishery 
8 May include misreported catch from VIaN and discards 
9 Figure altered in 200 l 
lO Including l 057 t of local spring spawners 
11 Figures verified and altered if needed in 2003 by SG Rednose (ICES 2003/ACFM: l O) 
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Table 4.4.9.b.3 Herring, catch in tonnes in Division IV a East. These figures do not in all cases correspond to the 
official statistics and cannot be used for management purpose. 
Country 1994 1995 7 1996 7 1997 7 1998 
Denmark5 43787 45257 19166 22862 25750 
Faroe Islands 
France 14 4 3 
Germany 
Netherlands 167 756 301 
Norway 2 40658 62224 18256 20975 43646 
Sweden 1010 2211 1119 422 1189 
UK (Scotland2 
Unallocated landings -132 4 -756 4 -292 4 
Totallandings 85469 109731 38541 44262 70594 
Discards 
Total catch 85469 109731 38541 44262 70594 
Norw. Spring 
SEawners 6 5902 9501 30274 54728 29220 
Country 1999 7 2000 7 2001 7 2002 2003 
Denmark5 18259 11300 18466 17846 7401 
Faroe Islands 710 890 1365 359 
France 115 
Germany 29 81 54 
Netherlands 38 
Norway 2 39977 38655 56904 63482 62306 
Sweden 772 1177 517 568 1529 
Unallocated landings 338 o 5961 11991 
Totallandings 59123 52247 76777 89303 83640 
Discards 
Total catch 59123 52247 76777 89303 83640 
Norw. Spring 
SEawners 6 32106 25678 7108 4069 979 
l Preliminary 
2 Catches of Norwegian spring spawners herring removed (taken under a separate TAC). 
3 Included in !Va West. 
4 Negative unallocated catches due to misreporting into other areas. 
5 Including any bycatches in the industrial fishezy 
6 These catches (including some local fjord-type Spring Spawners) are taken by Norway under a separate quota south 
of 62°N and are not included in the Norwegian North Sea catch figure for this area. 
7 Figures verified and altered ifneeded in 2003 by SG Rednose (ICES 2003/ACFM:lO) 
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Table 4.4.9.b.4 Herring, catch in tonnes in Division IVb. These figures do not in all cases correspond to the official 
statistics and cannot be used for management purpose. 
Country 1994 1995 6 1996 6 1997 6 1998 6 
Belgium 
Denmark4 55060 87917 43749 11558 26667 
Faroe Islands 
France 5492 7639 2373 6069 8945 
Germany 14796 21209 11051 7455 13590 
Netherlands 39052 31025 21053 14976 27468 
Norway 28442 12678 3296 3762 45 
Sweden 2256 1929 570 214 1717 
UK (England) 7337 9688 2757 2033 1767 
UK (Scotland2 5101 4700 4449 5461 1851 
Unallocated landings -26988 3 -12552 3 -17313 5 -3744 5 -12138 5 
Totallandings 130548 164233 71985 47784 69912 
Discards 2 460 
Total catch 131008 164233 71985 47784 69912 
Country 1999 6 2000 6 2001 6 2002 2003 
Belgium l 
Denmark 4 26211 26825 30277 26387 22574 
Faroe Islands 48 173 
France 7634 10863 7796 14 4214 7918 
Germany 13529 18818 8340 7577 12116 
Netherlands 22343 26839 24160 13154 19115 
Norway 2699 253 7329 656 15732 
Sweden 1610 390 1760 453 605 
UK (England) 1641 669 814 317 2632 
UK (Scotland2 1374 978 1614 289 322 
Unallocated landings -3794 -9820 5 -22885 5 4052 -2401 
Totallandings 73248 75815 59205 57147 78786 
Discards 2 
Total catch 73248 75815 59205 14 57147 78786 
l Preliminary 
2 Discards part! y included in unallocated 
3 Negative unallocated catches due to misreporting from other areas. 
4 Including any bycatches in the industrial fishery 
5 May include discards. Negative unallocated due to misreporting into other areas. 
6 Figures verified and altered if needed in 2003 by SG Rednose (ICES 2003/ACFM: JO) 
14 Figure altered in 2004 
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Ta ble 4.4.9.b.5 Herring, catch in tonnes in Division IV c and VIId. These figures do not in all cases correspond to 
the official statistics and cannot be used for management purpose. 
Country 1994 1995 9 1996 9 1997 9 1998 9 
Belgium 144 l 
Denmark 2695 2439 635 1247 1873 
France 10777 11433 6950 8091 7081 
Germany 4964 4996 997 1349 916 
Netherlands 20159 23889 14024 14181 11247 
UK (England) 3016 1895 1733 1388 1562 
UK (Scotland2 131 40 
Unallocated landings 29792 21840 4 30702 4 27241 4 26701 4 
Totallandings 71678 66532 55041 53498 49380 
Discards 3 2400 
Total catch 74078 66532 55041 53498 49380 
Coastal spring spawners 215 203 168 143 88 
included above 2 
Country 1999 9 2000 9 2001 9 2002 2003 1 
Belgium l l 23 5 
Denmark 1439 468 583 170 273 
France 12844 6879 8750 10686 12389 
Germany 2029 2029 3686 4366 5987 
Netherlands 10572 12348 9630 23814 36948 
UK (England) 1794 1651 1485 3298 3977 
UK (Scotland2 623 
Unallocated landings 21652 4 26822 4 25522 4 7338 8170 
Totallandings 50331 50198 49656 50318 67749 
Discards 3 
Total catch 50331 50198 49656 50318 67749 
Coastal spring spawners 88 76 147 11 60 84 
included above 2 
Preliminary 
2 Landings from the Thames estuary area are included in the North Sea catch figure for UK (England). 
3 Discards partly included in unallocated 
4 May include misreported catch and discards. 
9 Figures verified and altered ifneeded in 2003 by SG Rednose (ICES 2003/ACFM:lO) 
10 Figure altered in 2002 (was 7851 t higher before) 
11 Thames/Blackwater herring landings: l 07 t, others included in the catch figure for The Netherlands 
14 Figure altered in 2004 
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Table 4.4·9-h-6 i ("The W ondeiful Table"): HERRING in Sub-area IV, Division VIId and Division IDa. Figures in thousand tonnes. 
Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 18 1996 18 1997 18 1998 18 1999 18 2000 18 2001 18 2002 2003 2004 
:subCAreaJ,randDivisioi(VJ.Id:<PA.:C:(IV:andoVJid)o .. · 
Recornrnended Divisions IVa, bl 484 373, 332 363 6 352 
Recornrnended Divisions IV c, VIId 30 30 50-60 6 54 











254 265 265 - 22 - 22 - 22 -22 
- 14 - 14 - 14 - 14 -14 - 14 - 14 
Agreed Divisions IVa,b 2 484 385 370 6 380 380 390 390 263;131 13 134 229 240 240 240 223 340.5 393.9 
AgreedDiv. IV c, VIId 30 30 50 6 50 50 50 50 50; 25 13 25 25 25 25 25 42.7 59.5 66.1 
Bycatch ceiling in the srnallrnesh fishery 24 22 30 36 36 36 52.0 38.0 
·CA'l'CRQYoandoVlld) ,. 
Nationallandings Divisions IVa,b 3 639 499 495 481 463 421 465 183 149 245 261 261 272 261 354.5 
Unallocated landings Divisions IVa,b -2 14 30 14 -l 6 -15 -5 36 44 22 35 2 24 23.7 
Discard/slippingDivisions IVa,b 4 3 4 2 3 l l 17 4.1 
Total catchDivisions IVa,b 5 638 516 527 498 463 428 450 178 185 289 283 296 273 303 382.3 
Nationallandings Divisions IV c, VIId 3 30 24 42 37 32 21 42 45 24 26 23 29 23 24 43 59.5 
UnallocatedlandingsDivisionsiVc,VIId 48 32 16 35 43 30 22 31 27 27 22 27 26 7 8.2 
Discard/slipping Divisions IV c, VIId 4 l 5 3 2 2 2 O 
TotalcatchDivisionsiVc, VIId 79 61 61 74 77 21 74 67 55 53 49 50 50 50 50 67.7 
TotalcatchiVandVlldasusedbyACFM5 717 578 588 572 54021 498 516 233 238 338 333 346 323 353 450.0 
·CAl'CRBYFLEET/STOCK':(IV::ilid VIId}1o . · 
North Sea autumnspawners directed fisheries (FleetA N.a. N.a. 446 441 438 447 439 195 225 316 313 322 296 323 434.9 
North Sea autumn spawners industrial (FleetB) N.a. N.a. 134 124 101 38 67 38 13 14 15 18 20 22 12.3 
North Sea autumn spawners in IV and VIId total 696 569 580 564 539 485 506 233 237 330 329 339 317 346 447.2 
Baltic-Illa-type spring spawners in IV 20 8 8 8 9 13 l O l l 8 5 7 6 7 2.8 
Coastal-type springspawners 2.3 1.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 O.l O.l O.l 1.2 O.l O.l 
Norw. Spring Spawners caughtunder a separate quota N.a. 4 5 5 9 6 lO 30 55 29 32 26 7 4 1.0 
DiriSitmilla: 'l'AC:{Illa}." 
Predicted catch of autumn spawners 96 153 102 77 98 48 35 58 43 53 - 22 - 22 - 22 - 22 
Recornrnended spring spawners 84 67 91 90 93-113 - 9 - 12 -12 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 22 
Recornrnended rnixed clupeoids 80 60 O O O 
Agreed herring TAC 138 120 104.5 124 165 148 140 120 80 80 80 80 80 80 80.0 70.0 
Agreed rnixed clupeoid TAC 80 65 50 50 45 43 43 43 
Bycatch ceiling in the srnallrnesh fishery 20 17 19 21 21 21 21.0 21.0 
o:CAl'CHo(llla)- .-~ ':.{::.:,.,>·_..,_>: .. ' · ~-- ~- ·_· -· · ·~· -' -~··~·  -·~'-=--""'"-'-~""'" 
Nationallandings 192 202 188 227 214 168 157 115 83 120 86 108 90 
Catch as used bv ACFM 
1 Includes catches in directed fishery and ca te hes ofl-ringers in small m esh fishery up to 1992. 2 IV a,b (and EC zone of Ila in earlier years ). 3 Provided by Working Group rnern bers. 4 Incornplete, only sorne countries providing 
discard information. Discards rnight also be included in un. 5 Includes sprrng spawners not included in assessrnent. 6 Revised during 1991. 7 Based on F-0.3 in directed fishery only; TAC advis ed for IV c, VIId subtracted. 8 
Estirnated. 9 130-180 for spring spawners in all areas. 10 Based on surn-of~products (num ber xrnean weight at age). 11 Status quo F catch for fleetA 12 The catch should not exceed recent catch levels. 13 During the rniddle of 
1996 revised to 50% of its original agreed TAC. 14 Included in IVa,b.l5 Managed in accordance with autumn spawners. 17 Figure altered in 2001 and again in 2004. 18 Data for 1995-2001 were verified and arnended where 
necessary by SG REDNOSE in 2003. 19 FleetD andE are rnerged from 1999 onwards. 20 These catches (including local fjord-type Spring Spawners) aretaken by Norway under a separate quota south of 62°N and are not 
included in the Norwegian North Sea catch [Igure for !his area. 21 figure altered in 2003 to account for earlier sumrnarizing errors. 22 See catch option tables for different fleets. Shaded cells for the catch by fleet in Division 
rna indicate persisting inconsistencies which have to be resolved intersessionally. 
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Table 4.4.9.b.7 Herring in SubareaiV, Divisions IIIa and VIId (autumn spawners) 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age l (O w.r.) Ages 2-6 
thousands tonnes tonnes 
1960 12088630 1860094 696200 0.3391 
1961 1.09E+08 1643072 696700 0.4357 
1962 46273790 1101348 627800 0.5359 
1963 47657560 2172945 716000 0.2274 
1964 62785020 2018295 871200 0.3443 
1965 34894650 1438321 1168800 0.6953 
1966 27857890 1274252 895500 0.6196 
1967 40255510 919677 695500 0.7982 
1968 38698420 412204 717800 1.3362 
1969 21581300 423741 546700 1.1055 
1970 41071680 374594 563100 1.1059 
1971 32305130 265943 520100 1.4088 
1972 20859100 288242 497500 0.6969 
1973 10096650 233274 484000 1.1358 
1974 21690150 161888 275100 1.0529 
1975 2808050 81416 312800 1.4751 
1976 2713090 77571 174800 1.4561 
1977 4320630 47006 46000 0.8170 
1978 4587350 64122 11000 0.0538 
1979 10595790 106272 25100 0.0648 
1980 16706970 130033 70764 0.2855 
1981 37847450 194509 174879 0.3547 
1982 64722290 277317 275079 0.2651 
1983 61788690 430962 387202 0.3393 
1984 53423420 677294 428631 0.4569 
1985 80868840 697344 613780 0.6461 
1986 97576970 677185 671488 0.5751 
1987 86155670 897868 792058 0.5549 
1988 42248150 1191101 887686 0.5398 
1989 39143980 1245600 787899 0.5484 
1990 35833650 1180636 645229 0.4444 
1991 33583490 976015 658008 0.4918 
1992 62143430 699463 716799 0.5848 
1993 50194370 468841 671397 0.6953 
1994 33620280 507351 568234 0.7135 
1995 41344670 457844 579371 0.7475 
1996 50583440 451901 275098 0.4106 
1997 26678480 541588 264313 0.4328 
1998 26655460 719313 391628 0.4979 
1999 70754260 831926 363163 0.4048 
2000 39795710 823943 388157 0.3898 
2001 89616040 1281565 363343 0.2751 
2002 54089290 1571036 370941 0.2387 
2003 21170590 1742436 479587 0.2424 
2004 17370000 2010700* 
Average 40575634 792179 508328 0.6100 
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REGULERING A V FISKET ETTER SILD SØR FOR 62°N I 2005 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 23. november d.å. og 




"Totalkvote og gruppefordeling 
l. Norges Fiskarlag viser til at man ennå ikke har ferdigforhandlet kvoteavtalen 
mellom Norge og EU for 2005. Etter det organisasjonen kjenner tilligger det 
imidlertid an til at sildekvoten sør 62°N vil kunne øke noe til neste år. 
2. Norges Fiskarlag anbefaler at man legger til grunn en kvotefordeling av sild 
sør for 62°N i 2005 som er i samsvar med landsmøtevedtak 7/01. Med 







8% av den norske totalkvoten, men 
gruppekvoten skal ikke settes mindre 
lavere enn 7. 000 tonn 
Resterende kvantum etter at kyst og trål er 
trukket fra 
6% av ringnotgruppens kvote 
Fordeling internt i kystgruppen og kvotestige 
3. Norges Fiskarlag har ennå ikke tatt enedelig stilling til framtidig inndeling 
av kystflåten i de pelagiske fiskeriene, og anbefaler derfor at en regulerer 
kystgruppens fiske etter sild sør for 62° N etter samme mønster som for 
inneværende år, dvs en felles reguleringsgruppe. 
Norges Fiskarlag går inn for at den nye kvotestigen som ble etablert for 
inneværende år videreføres i 2005, jfr. tabellen under. Fiskarlaget innser at 
det også i dette sildefisket er nødvendig å senke overreguleringsgraden 
E-postadresse Telefon 
fiskarlaget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 
Telefaks 
73 54 58 90 
Organisasjonsnr: 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984152 094 
Telefaks 
Vår dato Vår referanse 
2 av4 
23112004 200400266/4-532.4 
ytterligere for å skape bedre trygghet for de kvotene som fastsettes. Selv om 
en ikke kjenner den norske kvoten av sild sør for 62°N vil Norges Fiskarlag 
foreslå en overrguleringsgrad på om lag 12% for 2005. 
Behov fort eventuell refordeling foreslås vurdert pr. l. oktober i tilknytning 
til spørsmålet om opphevelse av det særskilte låssettingskvantumet, jfr. 
punkt 4. 
IFartøylengde Kvotefaldor 
under 7, O meter I.l. 1,0 
7,0-7,99 meter I.l. 2,0 
8,0-8,99 meter I.l. 3,0 
9,0-9,99 meter 1.1. 4,0 
10,0-10,99 meter I.l. 5,0 
11,0-10,99 meter I.l. 6,0 
12,0-12,99 meter 1.1. 7,0 
13,0-13,99 meter 1.1. 8,0 
14,0-14,99 meter 1.1. 9,0 
15,0-15,99 meter 1.1. 10,0 
16,0-16,99 meter 1.1. 11,0 
17,0-17,99 meter 1.1. 12,0 
18,0-18.99 meter 1.1. 13,0 
19,0-19,99 meter I.l. 14,0 
20,0-20,99 meter 1.1. 15,0 
21,0-21,99 meter 1.1. 16,0 
Særskilt avsetning tillåssettingsfiske 
4. Norges Fiskarlag viser til det i inneværende år ble avsatt 2.500 tonn av 
kystgruppens kvote til et fortsatt fiske for låssetting og landnot etter at det 
ordinære kystfisket ble stoppet. Denne ordningen ble etablert for bl.a. å 
ivareta hensynet til de tradisjonelle låssetterne, samt å få vridd noe av fisket 
til Skagerrakområdet. 
Norges Fiskarlag har på nytt vurdert forannevnte reguleringstiltak, og 
kommet til at en bør videreføre selve prinsippet om å reservere et særskilt 
kvantum til fartøy som tradisjonelt låssetter sild sør for 62°N. Fiskarlaget går 
etter en helhetsvurdering inn for at de siste 2.500 tonn av kystgruppens kvote 
reserveres til et låssettingsfiske/ landnotfiske. Sild fisket av låssettingsfartøy 
tidligere i sesongen skal ikke komme til fradrag fra den angitte kvoten. (En 
bør videre ikke tillatte fartøy som har levert direktehåvet sild tidligere i 
sesongen å kunne delta i fisket på låssettingskvoten. Et slikt vilkår samsvarer 
med rammene for det særskilte låssettingsfisket etter nvg-sild.) Det 
forutsettes at låssettingsfisket skjer innenfor den generelle kvotereguleringen 
angitt i punkt 3 foran. 
Dersom det skulle bli behov for å gjenåpne for et direktehåvingsfiske for å få 
fisket opp kystgruppens kvote bør dette tidligst skje med virkning fra l. 
oktober 2005. 






om at fartøy som har levert fjordsild gjennom Skagerrakfisk i ett av de tre 
siste årene kan fortsette fiske etter sild innenfor grunnlinjen i Skagerrak selv 
om det skulle bli en stopp i det ordinære sildefisket. 
Krav om særskilt kvantum av fjordsild tillåssetting i Skagerrak 
5. Norges Fiskarlag viser til at organisasjonen i tidligere år har bedt om at det 
måtte åpnes opp for et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak 
innenfor en kvantumsramme på l. 000 tonn. Dette kravet er dessverre ikke i 
møtekommet av myndighetene. Fiskarlaget viser til at også Landsmøtet i 
oktober 2003 påla Landsstyret å arbeide for at man fikk åpnet opp for et 
fjordsildfiske i Skagerrakområdet, jfr. punkt 42 i landsmøtevedtak 6/03: 
"Sild i Skagerrak 
Landsmøtet pålegger Landsstyret å arbeide for å få avsatt en ekstrakvote på 1000 tonn 
fjordsild (innenfor grunnlinjen) til kystgruppen for låssetting. Kystfartøy med svakt 
driftsgrunnlag må tildeles en egen kvote innenfor dette kvantumet." 
Selv om lokale fjord/kystsildbestander ennå ikke er vitenskapelig 
dokumentert gjennom ICES går Norges Fiskarlag inn for at det i 2005 må gis 
adgang til at kystfartøy skal kunne fiske inntil l. 000 tonn fjord/kystsild 
innenfor grunnlinjene i Skagerak. Dette kvantumet må komme som et tillegg 
til den ordinære gruppekvoten til kystgruppen. Et slikt fiske må avvikles som 
et låssettingsfiske, og reguleres med en separat maksimalkvote, eventuelt et 
fritt fiske innenfor avsetningen. Fiskerimyndighetene må vurdere om 
åpningen av et slikt fiske bør skje i andre halvår 2005. 
Frigjorte kvotefaktorer som følge av strukturering 
6. Norges Fiskarlag er innforstått med at de kvotegevinster som frigis som 
følge av strukturkvoteordningen (20%) eller kondemneringsordningen 
(100%) vil tilflyte hele kystgruppen så lenge man ikke har delt inn 
kystgruppen i flere reguleringsgrupper. Fiskarlaget har som kjent spørsmålet 
om inndeling av kystgruppen i pelagiske fiskerier fortsatt til vurdering, men 
organisasjonen heller ikke for 2005 beredt til å fremme en annen fordeling 
enn det som har vært gjeldende de siste år. Det forutsettes imidlertid at 
myndighetene holder oversikt over kvotefaktorene i kystgruppen, slik at man 
kan innplassere de frigjorte kvotefaktorene i de reguleringsgrupper man til 
slutt ender opp med som modell i fisket etter sild sør for 62°N. 
7. Gruppe Il- fartøy som fisker med garn 
Fiskarlaget viser til at det for inneværende år er avsatt 200 tonn sild til 
gruppe Il fartøy, mens avsetningen i 2003 var på 500 tonn. Norges Fiskarlag 
viser til at det finnes enkelte fartøy på Skagerrakkysten som har årelang 
tradisjon på å fiske sild med garn i Skagerrak-området som er blitt 
skadelidende som følge av adgangsbegrensningen i kystgruppens fiske etter 
sild sør for 62°N. Dette som følge av at adgangsbegrensningen kun omfatter 
fiske med not. Selv om berørte garnfartøy kunne dokumentere fangstkvanta 
av sild i dette området som var høyere enn de kvantumskrav som var stilt for 
notfartøyene, er disse fartøyene etter det nye adgangsregimet henvist til 
gruppe Il, hvor det er fastsatt en lav maksimalkvote. Norges Fiskarlag finner 
dette urimelig og anbefaler at fartøy i gruppe Il som fisker med garn gis 






øke maksimalkvotene for gruppe ll fartøy generelt, mens en her anbefaler en 
særskilt behandling av garnfartøy. 
Ringnotgruppen og SUK fartøy 
8. Under henvisning til prosessen med EU for å få til fleksibilitet i sildekvoten 
mellom Nordsjøen og Skagerrak, så legger Norges Fiskarlag til grunn at 
konsesjonspliktige ringnotfartøy reguleres med en felles fartøykvote som 
omfatter begge områdene Nordsjøen og Skagerrak, beregnet etter 
universalnøkkelen. En tilsvarende regulering etableres for SUK-fartøyene. 
9. Norges Fiskarlag anbefaler åpning av fisket fra årets start. For 
konsesjonspliktige ringnotfartøy og SUK-fartøy bør siste frist for oppstart i 
fisket settes til l. oktober. Etter denne dato bør det foretas en vurdering av 
fartøykvotene på grunnlag av deltakelsen på nevnte dato. Det enkelte fartøys 
kvote bør imidlertid være garantert fram til l. desember. 
Trålgruppen 
1Q,_ Med bakgrunn i den vanskelige driftssituasjonen for industritrålflåten, med 
liten tilgang på de tradisjonelle industriartene to bis og øyepål, mener Norges 
Fiskarlag at det er nødvendig å legge opp til en regulering av trålernes 
sildefiske sør for 62°N som stimulerer til å fiske silda på en slik måte at den 
gir gruppen et høyest mulig økonomisk utbytte av disponibelt kvantum. Med 
basis i en slik målsetting anbefaler Norges Fiskarlag at trålernes sildefiske i 
2005 reguleres med faste fartøykvoter fra året start etter den etablerte 
universalnøkkelen for gruppen. 
Fiske i området sør for 61 °56'N 
11. Når det gjelder reguleringen av fisket etter sild sør for 61 °56'N 
(Klovningen) vises det til organisasjonens syn i punkt 17 i landsstyrevedtak 
.. ./04 om Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005. 
12. Når det gjelder spørsmål vedrørende bestemmelser omkring dumping og 
neddreping i notfiske vises det til at det er avholdt en rekke møter mellom 
flåtesiden og forvaltningen, senest møte i Fiskeridirektoratet i august d.å. 
Videre vises det til Fiskarlagets uttalelse til Utkastkommisjonens innstilling, 
hvor en har bedt om at myndighetene etablerer en arbeidsgruppe for å 
avklare en klarere definisjon på hva som skal karakteriseres ulovlig utkast. 
Særlig forholdene rundt "naturlig" dødelighet ved fangstoperasjoner i 
notfiske og skadd fisk. Det vises også til igangsetting av et 
forskningsprosjekt som har som målsetting å kartlegge forhold omkring 
dødelighet i fangstoperasjonen ved notfiske.» 
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Regulering av fisket etter sild sør for 62N i 2005 
ICES klassifiserer bestanden av Nordsjøsild til å ha god reproduksjonsevne. Bestanden høstes 
bærekraftig. Gytebestanden var i 2003 beregnet ti11,74 millioner tonn som var ventet å øke til 
2 millioner tonn i 2004. Dette er over føre-var gytebestandsnivå (Bpa). Det forventes en 
nedgang i gytebestanden i perioden 2005- 2007 som følge av at 2002 og 2003 årsklassene 
som da vil rekruttere til fisket er svakere enn de forutgående årsklassene. 
Norge og EU har siden 1998 hatt en felles forvaltningsplan for bestanden av sild sør for 62N. 
Forvaltningsplanen fastsetter en maksimalt fiskedødelighetsnivå på 0,25 for voksen sild og 
O, 12 for ungsild, forutsatt en gytebestand på mer enn 1,3 millioner tonn ( d.v.s føre-var nivå). 
Ved lavere gytebestand skal det iverksettes tiltak for å sikre at gytebestanden så raskt som 
mulig kommer opp på et trygt nivå. 
ICES vurderer at forva1tningsplanen fortsatt er forenelig med føre-var-prinsippet og et høyt 
langtids utbytte. Bestanden anbefales forvaltet i henhold til planen, noe som vil tilsvare en 
fangst på omentrent 500.000 tonn i 2005. Ved forvaltningen av høstgytende nordsjøsild blir 
det anbefalt å ta hensyn til bestanden av baltiske vårgytere som blander seg med nordsjøsilda i 
Skagerak. 
TAC i 2004 var 460.000 tonn, hvorav 133.400 tonn til Norge. Det har i tillegg vært satt en 
øvre grense for bifangst på 38.000 tonn for EUs industritrålfiske. 
Den norske totalkvoten avNordsjøsild er i 2004 på 131.624 tonn i Nordsjøen og 9.336 tonn i 
Skagerak. Dette er en økning på drøyt 6.500 tonn i forhold ti12003. Kvoten er i 2004 fordelt 
som følger: 
::f:~rtØ.:Y:g_ii(l.ti6.~::::=:::,:;=;,::::;:}:::: ::Gt.Y~Wø=te.::::st:::=: :::rR9rd~}Ø.~nu :sJWg~r~:u:::(=u:u xerd~:~in:t::::: 
Konsesjonspliktige 112.627 tonn 106.671 t 5.956 t 79,89% 
ringnotfartøy 
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Inntil 50.000 tonn av kvoten på 131.624 tonn i Nordsjøen kan fiskes i EU-sonen. 2.500 t av 
kystfartøygruppens gruppekvote er avsatt til et fortsatt fiske for fartøy som låssetter og 
landnot. 
Historikk: 
Kystflåtens fiske etter sild sør for 62N ble første gang regulert i 1993, og kystflåten ble i 
perioden 1993-1995 regulert med en avsetning på 7.000 tonn pr år. Det enkelte fartøy kunne 
fiske inntil 5.500 hl sild i de to første avsetningsårene. I 1995 ble det innført en 
maksimalkvote på 500 tonn. F.o.m 1996 ble det innført gruppekvoter også i kystflåtens fiske 
etter sild sør for 62N. Gruppekvoten var i 1996 på 5.000 tonn og maksimalkvoten ble satt til 
450 tonn. Maksimalkvoten gikk deretter ned ti1400 tonn i 2000. 
F.o.m 2002 ble kystflåten regulert med differensierte maksimalkvoter ut fra fartøylengde i 
henhold til Norges Fiskarlags ressursfordelingsvedtak av 14. 10.01. Maksimalkvotene varierte 
fra 60-250 tonn i 2002. I 2003 hvor ftsket for første gang var lukket var fartøykvotene satt i 
størrelsesorden 45-225 tonn, mens fartøykvotene i 2004 varierer fra 14 til224 tonn. Fartøy i 
gruppe Il som deltar med gam kan fiske og lande inntil 5 tonn. 
Kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild ble adgangsbegrenset fo.m 1. januar 2003. Norges 
Kystfiskarlag gikk under høringsrunden høsten 2002 i mot denne reguleringsendringen. 
Norges Kystfiskarlag står fast ved vurderingen om at en adgangsbegrensning ikke kan 
forsvares ut fra deltakerlovens krav om nødvendighetshensyn. Den gode bestandssituasjonen 
med økning i totalkvoten både i 2003 og 2004 tilsier at en adgangsbegrensn]ng av fisket etter 
sild sør for 62 N ikke kan forsvares ut fra ressursmessige hensyn. 
Fiskeridirektoratets statistikk pr 17. november 2003 viser at antall deltakende fartøy 
(Nordsjøen og Skagerak samlet) i perioden 1996 til2002 ble redusert fra 144 til 132 fartøy. 
Fiskeridirektoratet legger til grunn 125 deltakende fartøy i 2003 med fangst over 1 tonn. 
D.v.s en nedgang på kun 7 fartøy etter lukkingen. Foreløpige tall for 2004 viser en deltakelse 
på 108 fartøy. Dette tilsier etter Norges Kystfiskarlags syn at en adgangsbegrensning heller 
ikke kan forsvares av hensyn til den praktiske avviklingen av fisket og/eller økende deltakelse 
i fisket. 
Avsetningen til gruppe Il utgjør kun 0,07% av norsk kvote, og det må derfor sies å være 
grunnlag for å øke avsetningen sett i forhold til fiskets betydning for driftsgrunnlag og 
sysselsetting i flåtegruppen. 
Forslag til regulering: 
Norges Kystfiskarlag vil på denne bakgrunn fremme følgende krav vedr. fordeling og 
regulering av fisket etter Nordsjøsild i 2005: 
• Den norske totalkvoten av N ordsj øsild må fastsettes ut fra en langsiktig 
målsetting om å bevare gytebestanden på dagens positive nivå, og sikre en videre 
positiv bestandsutvikling. 
• Adgangsbegrensningen av kystflåtens fiske etter Nordsjøsild må oppheves. 
• For å sikre en videre positiv bestandsutvikling er det viktig at de fartøygruppene 
som best ivaretar hensynet til en framtidig bærekraftig fiskermæring, d.v.s 
kystflåten, blir prioritert. Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn en 
avsetning på 15.000 tonn til kystflåten. 
• Kystflåtens fiske etter nordsjøsild må reguleres som et åpent fiskeri med 
maksimalkvoter 75-400 tonn. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det åpnes for et fritt fiske uten maksimalkvoter 
innenfor grunnlinjen for fartøy som fisker med passive og selektive redskaper. 
• Ved en eventuell videreføring av dagens reguleringsregime krever Norges 
Kystflskarlag en økning i avsetningen til gruppe TI som minimum tilsvarer en 
dobling av dagens kvotetak fra 5 til lO tonn pr fartøy. Eventuelle økninger i den 
norske totalkvoten i løpet av kvoteåret, må innarbeides forholdsmessig også i 
avsetningen til gruppen. 
• Fisket etter sild sør for 62N for fartøy 15-28 meter søkes på sikt innarbeidet ved 
gjennomføring av Norges Kystfiskarlags Kystkvotemodell og regulert i henhold 
til modellen. 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret slutter seg til ovennevnte forslag til regulering av fisket etter Nordsjøsild i 2005. 
Landsstyrets vedtak: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
Fiskeridirektoratet 
fiskeri- og Kystdepartementet 
fhi;erl· og havbrukanærln11ens landlforenln; 
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Sak 25/04 Regulering av fisket etter sild sør for 62° N l 2005 
FHL il")dustrl og eksport har registrert at det neste år anbefales en betydelig økning l 
nordsjøslldkvoten. TAC for nordsjøsild for 2005 er l skrivende stund ikke endelig avtalt. Det 
er Imidlertid på det rene at den norske kvpten for Nordsjøslld vil øke neste år. Dette er 
positivt, og kan l noen grad kompensere for et antatt mindre makrellkvantum. Norges.kvote · 
for 2004 er på 140 960 tonn. · 
Regulering 21v kystflåten 
N~r det ~jelder regulering av kystflåten forutsetter FHL industri og eksport at for å kunne 
delta ma fartøyet ha hatt adgang til ~ delta i 2004. Videre må fartøyet være egnet, 
bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot eller landnot. Videre ber vi om 
at fartøy over 15 meter gis faste fartøykvoter uten overregulering. Begrunnelsen er i 
hovedsak den samme som vi anfører i sak 23/04 om regulering av NVG-fisket. 
Av gruppekvoten som skal fastsettes for kystfartøygruppen ønsker vi at det avsettes et fast 
kvantum p~ 3 000 tonn til fartøy som l~ssetter og fartøy som fisker med landnot. Videre ber 
vi om at nevnte kvantum må kunne refordeles pr l. september når sliden blir vanskelig 
tilgjengelig for nevnte redskapsgrupper, 
Regulering av den havgående ringnotflåten 
For landindustrlen har deler av den havgå~nde flåtens Aske etter nordsjøsild vært lite 
tilfredsstillende i år. Vi opplevde, som en hovedregel, at den del av ringnotflåten som ikke 
hadde kolmulekonsesjon hadde tatt sine kvoter og avsluttet fisket i midten av juni. Den 
øvrige del av ringnotflåten fisket etter kolmule _med det resultat at industrien sto uten 
råstoff, og fabrikkene måtte stenge ned. 
Dette er et flskemønster som ikke er akseptabelt ut fra mangel på lønnsomhet for industrien 
og fordi industrien l dag ikke kan by arbeidsstokken s~ usikre og tilfeldige arbeidsvilkår. 
FHL industri og eksport er oppmerksom på at situasjonen vil bli en annen i 2005 dersom det 
for neste år blir inngått en avtale inneholdende en omforent TAC for kolmule fordelt på land. 
Men dersom den internasjonale "kolmulekampen" fortsetter, ber PHL Industri og eksport om 
at Reguleringsrådet iverksetter ordninger som stimulerer kolmulefl~ten til å fiske nordsjøsild 
midtsommers. 
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• 
FHL industri og eksport foreslår at det for ringnotfl~tens fiske etter nordsjøsild etableres en 
påmeldingsordning til fiskeridirektøren. Fartøy som ikke er l gang med å fiske sin kvote av 
nordsjøsild pr 20. juni ekskluderes fra fisket etter nordsjøsild, og slike fartøyers kvote 
refordeles til de øvrige fartøyer. Nærmere regler foreslår FHL industri og eksport utferdiges 
av Fiskerid lrektøren. 
Med vennlig hilsen 
FHL industri og eksport 
~~· 
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Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 11.10.2004 behandlet ovennevnte sak og gjort 
følgende enstemmige vedtak : 
Styret i SNT vil peke på at det allerede er fastslått basiskvote i nordsjøsildfisket. Styret vil 
derfor peke på følgende viktige spørsmål: 
• Nordsjøsildtrålfisket bør følge samme åpningsperiode som ringnot har, dvs. 
0101-3112. 
• Dersom vi nå får sterke begrensninger i øyepålfisket er det desto større grunn 
til å frigjøre nordsjøsildfisket til et direktefiske for å øke verdiskapingen. 
• Det må settes en faktor som skal omfatte såvel sild tatt som bifangst i andre 
fiskerier som i direktefiske. Det blir opp til det enkelte fartøy hvordan man 
ønsker at fartøykvoten skal tas. 
• Samplingsmetoden som brukes ved kontroll av industritrålfangster, setter vi 
som kjent store spørsmålstegn ved. SNT har vært i dialog med 
Fiskeridirektoratet om denne sak som på sin side har tatt saken opp med 
Havforskningsinstituttet for en revurdering av metoden. I skrivende stund har 
vi ikke hørt hvordan det går i saken. SNT er opptatt av dette fordi vi i mange år 
nå har opplevd at gruppekvoten blir beregnet oppfisket som bifangst. 
Trålgruppen har gått glipp av store inntekter ved at vi ikke får fisket silda til 
konsum. 
• Refordeling kan eventuelt skje i h. t. tidligere praksis mot slutten av året i et 
samråd med SNT. 
Styret i SNT mener at dette vil gi økt verdiskaping og større effektivitet for trålflåten. Fisket 
kan bedre planlegges i forhold til i dag hvor fisket eventuelt foregår i en tidsavgrenset periode 
mot slutten av året. 
ÅPNING FOR Å TRÅLE ETTER NORDSJØSILD I SKAGERRAK 
Til et stykke opp på 1980-tallet var det vanlig for trålere å fiske nordsjøsild også i Skagerrak. 
Før den tid var det opp til 200 trålere i aktivitet i Skagerrak. Som en kuriositet kan nevnes at 
Sør-Norges Trålerlag ble stiftet i 1952 i Skagen fordi dette var en stor "hjemmehavn" for 
trålerne. Trålerne har derfor lang tradisjon i å fiske i dette området som man nå altså er 
utestengt fra, angivelig fordi man anså silda i Skagerrak og i Nordsjøen som to forskjellige 
sildestammer. Dette syn er nå forlatt i reguleringssammenheng, og alle øvrige fartøygrupper 
har fått anledning til å fiske nordsjøsild også i Skagerrak. Vi anser det derfor som en mulig 
glipp fra myndighetenes sin side at ikke også industri- og nordsjøtrålerne kan fiske 
nordsjøsild i Skagerrak. 
Iflg. Harald Gjøsæter, HI eksisterer det ingen biologiske forhold som tilsier at ikke trålerne 
kan fiske nordsjøsild også i Skagerrak. Dette tema ble tatt opp i møtet i Reguleringsrådet 
også i 2003 og besvart av Gjøsæter som nevnt ovenfor, uten at det avstedkom noen endringer. 
Styret i SNT vil derfor kreve at også industri- og nordsjøtrålerne får fiske nordsjøsild i 








Regulering av fisket etter havbrisling i 
2005 
SAK26/04 
REGULERING A V FISKET ETTER HA VBRISLING I NORDSJØEN OG FISKET 
ETTER BRISLING I SKAGERRAK I 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremgår: 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Pr. 22. november 2004 forelå ingen avtale mellom Norge og EU om et mulig kvantum 
brisling i EU-sonen i 2005. Dersom vi får en avtale om lag som for 2004, vil 
Fiskeridirektøren foreslå å videreføre gjeldende reguleringsopplegg. 
2. FISKET ETTER HA VBRISLING I EU-SONEN OG NORGES ØKONOMISKE SONE I 
NORDSJØEN 
2.1 FISKET I 2004. 
Det forelå ingen kvoteavtale mellom Norge og EU for 2004 ved forrige årsskifte. Det ble 
derfor bare åpnet for et midlertidig kystbrislingfiske. I mars 2004 forelå avtale om å fiske 
inntill5.000 tonn brisling i EU-sonen. Fisket i 2004 var periodisert på vanlig måte med 
forbud mot å fiske havbrisling i tiden fra og med l. april til og med 30. september samme år 
grunnet fare for bifangst av sild under minstemål, se nedenfor. I Norges økonomiske sone 
(NØS) var det forbud mot å fiske brisling i den tiden det var adgang til å fiske i EU-sonen. 
Fartøy med nordsjø-/ industritråltillatelse og fartøy med ringnottillatelse hadde adgang til å 
delta. 
Fisket i EU-sonen ble åpnet etter avtaleinngåelsen, men første periode var da i realiteten over. 
Fartøyene var regulert med like maksimalkvoter på 900 tonn i EU-sonen. 
Etter at fisket i fjerde kvartal ble åpnet l. oktober er det ikke registrert fangster foreløpig. 
2.2 BESTANDSSITUASJONEN 2005. 
Brisling i Nordsjøen har kort livssyklus med store naturlige variasjoner i biomasse. 
Det fremgår av ICES' anbefaling høsten 2004 at det ble fisket 177 000 tonn havbrisling i 
2003. Brislingbestanden er i god forfatning og biomassen synes å ha øket de senere år. 
Det.er ikke gitt noen anbefaling om uttak for 2005. ICES begrunner dette med at den rådende 
metode for å anbefale TAC bygger på et toårig perspektiv; et estimat for TAC for neste 
kalenderår må beregnes inneværende år, basert på data innsamlet i fjor. Denne metoden er 
etter ICES vurdering ikke anvendelig for en fiskebestand som bare består av et lite antall 
årsklasser, og med en dominans av ett år gammel brisling i fangstene. 
I NØS er fisket ikke kvoteregulert. Det er imidlertid gjennom den årlige avtale mellom Norge 
og EU at det fastsettes hvilket kvantum brisling Norge kan fiske i EU-sonen i Nordsjøen. 
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I Skagerrak fiskes brisling stort sett sammen med ungsild, og utnyttelsen av brislingen i 
statistikkområdet er derfor begrenset av de restriksjoner som er lagt på fisket etter ungsild. I 
det norske fisket er uttaket begrenset til det kystnære notfisket, se nedenfor. 
2.3 KVOTESITUASJON OG DELTAKELSE I 2005. 
Forhandlingene mellom Norge og EU var pr 22. november 2004 ikke avsluttet, og det er 
derfor usikkert hvor stor kvote havbrisling Norge får. 
2.4 FISKET I EU-SONEN. 
Et eventuelt kvantum brisling i EU-sonen er som nevnt enda ikke fastsatt. I 2004 var det 
adgang til å fiske 15 000 tonn i EU-sonen. Dette kvantumet, sammenholdt med erfaringen de 
senere år når det gjelder tilgjengelighet, medførte at det ble fastsatt en maksimalkvote uten at 
man måtte ha forhåndspåmelding, loddtrekning og lignende for å kunne delta. 
Dersom Norge etter avtale med EU får adgang til å fiske om lag samme kvantum i 2005 som i 
2004, foreslår Fiskeridirektøren at fisket i 2005 avvikles uten forhåndspåmelding mv. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med ringnot-/industritråltillatelse kan delta. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at fisket i EU-sonen avvikles uten forhåndspåmelding 
såfremt kvantumet er tilstrekkelig stort. I motsatt fall reguleres deltakelsen ved kunngjøring, 
slaiftlig påmelding til Fiskeridirektoratet, loddtrekning og eventuell puljevis utseiling. 
2.5 MAKSIMALKVOTER. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter havbrisling i norsk sone i Nordsjøen ikke 
kvotereguleres. 
Likeledes foreslås det at fisket etter brisling i EU-sonen reguleres med like maksimalkvoter i 
2005, som i 2004. 
Videre foreslår Fiskeridirektøren at dersom norsk totalkvote i sonen blir om lag som i 2004, 
settes maksimalkvoten til samme kvantum som ved åpningen av fisket i 2004, dvs. 900 tonn. 
2.6 PERIODER MED FORBUD MOT FISKE ETTER HA VBRISLING. 
Det kvantum Norge kan fiske i EU-sonen fastsettes i den årlige kvoteavtalen mellom EU og 
Norge. Fra og med 1997 har det vært forbud mot å fiske brisling i 2. og 3. kvartal. Bifangst av 
sild over og under minstemål har til tider representert et problem i havbrislingfisket i 
Nordsjøen i sommerhalvåret. Det har av den grunn vært fornuftig å forby havbrislingfiske i 
nevnte periode. 
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Tradisjonelt har fisket vært utøvet i november, desember og januar. En kan si at fra og med 
1996 har det- med unntak for 1997- blitt fisket brisling i l. og 4. kvartal. For 2004 kjenner 
vi enda ikke omfanget av fisket i 4. kvartal. 
Styret i Sør-Norges Trålerlag har 19.10.2004 truffet vedtak om at fisket bør åpnes l. august. 
Også Fiskebåtredernes Forbund vurderer å gi råd mht åpningsdatoer. Samme spørsmål var 
oppe i Reguleringsrådet i fjor, der Norges Fiskarlag støttet fiskerimyndighetene når det 
gjelder forbudsperioden, som fungerer etter sin hensikt med åpning l. oktober. 
Fiskeridirektoratet har forelagt spørsmålet for Havforskningsinstituttet, som 15.11.2004 har 
gitt følgende uttalelse: 
"Årlig blir det i juni/juli gjennomført et ICES-koordinert tokt i Nordsjøen-Skagerrak med formål å 
kartlegge forekomst og utbredelse av nordsjøsild og havbrisling. Havforskningsinstituttet har hatt 
ansvar for å dekke østlige deler av Nordsjøen, d.v.s nord for ca. 57°00'N og vest for 6°Ø. Det har 
tidligere ikke vært registrert brislingforekomster i området dekket av norske forskningsfartøy og det 
samme var tilfelle under årets tokt (siste del av juli 2004). 
Havforskningsinstituttet gjennomførte ICES IBTS-tokt i 3.kvartal, i september-oktober. I sørøstlige 
området av NØS ble det registrert forekomster av brisling i grenseområdet mellom norsk og dansk sone. 
Her var det tre tråltrekk med for øvrig gode fangster av brisling. I to av disse var det betydelig 
innblanding av ungsild, 80-90%. I NØS for øvrig ble det ikke registrert forekomster av brisling. 
Etter noen år med sterke årsklasser av nordsjøsild, er det indikasjoner på at de kommende årsklassene 
(2002 og 2003) er svært små. 
Reguleringsrammene fra 1997, med ingen adgang til å fiske brisling i NØS før den norske kvoten i EU-
sonen er fisket opp, medførte en sikrere ressursmessig forvaltning av havbrislingfisket. Disse rammene 
bør opprettholdes, men det bør ikke forhindre at det norske fisket følger samme åpningstidspunkt som 
danskene, forutsatt at det er kapasitet til å overvåke fisket i 3. kvartal. 
Det bør ikke åpnes for fiske etter havbrisling i NØS før den norske kvoten i EU-sonen er tatt". 
Sør-Norges Trålerlag viser til at danske fartøy kan utøve brislingfiske i EU-sonen fra l. 
august og at sildeinnblandingen i nevnte fiske ser ut til "å ha kommet under kontroll". 
Det er riktig at danske fartøy har adgang til å fiske fra og med august. Danmark har en 
betydelig større brislingkvote enn Norge. Det fiskes noe brisling før 4. kvartal, men 
hoveddelen av havbrislingfisket foregår i perioden november, desember og januar, 
hovedsakelig sør for 56 oN. 
Når det gjelder åpning av det norske havbrislingfisket før fjerde kvartal, er det alminnelig 
kjent i næringen at faren for å få småsild er betydelig. Videre viser Havforskningsinstituttets 
bunntokt i tredje kvartal i år betydeling innblanding av småsild. En situasjon med kommersielt 
fiske med forventing om betydelig innblanding av småsild fisket i andre lands soner vil også 
være laevende å kontrollere. 
Fiskeridirektøren finner derfor ikke å kunne tilrå åpning før l. oktober ved fiske på det norske 
kvantumet. En føre-vår betraktning tilsier at en unngår å legge brislingfisket til en periode der 
risikoen for uønsket innblanding av småsild er klart tilstede. Tradisjonelt er det ringnotflåten 
som fisker havbrislingkvoten. 
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Det forhold at ringnotflåten de senere år har fisket lite havbrisling kan skyldes problemet med 
å unngå innblanding av småsild, også i 4. kvartal. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at havbrislingfisket i Norges 
økonomiske sone og i EU-sonen i 2005 forbys i andre og tredje kvartal. 
2. 7 STENG ING I NORGES ØKONOMISKE SONE. 
Styret i Sør-Norges Trålerlag har 19.10.2004 vedtatt at det bør åpnes for et havbrislingfiske i 
NØS. Det vises til inntaket av Havforskningsinstituttets uttalelsen ovenfor under pkt 2.6. 
Forbudet mot å fiske brisling i NØS før den norske kvoten i EU-sonen er oppfisket medfører 
sikrere forvaltning av havbrislingfisket. I det sørøstlige området av NØS er det i tredje kvartal 
registret brislingfangster med betydelig innblanding av ungsild. I NØS for øvrig ble det ikke 
registret forekomster av brisling. 
Det følger av uttalelsen at det ikke er grunnlag for å tilrå fiske av havbrisling i Norges 
økonomiske sone i tidsrommet før kvantumet i EU -sonen er tatt. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket i Norges økonomiske sone i 2005 stenges i den perioden 
fisket i EU-sonen pågår, på samme måte som foregående år. 
2.8 ÅPNINGSDATO. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes l. januar i EU-sonen, (forutsatt at kvoteavtalen for 
2005 mellom Norge og EU foreligger). 
2.9 ANDRE BESTEMMELSER. 
Videre foreslår en at Fiskeridirektøren gis fullmakt til å fastsette bestemmelser som er 
nødvendige for avviklingen av fisket. 
3. FISKET ETTER KYSTBRISLING, HERUNDER BRISLING I SKAGERRAK. 
3 .l FISKET I 2004. 
I henhold til avtalen mellom EU og Norge om fisket i Skagerrak i 2004, kunne det fiskes totalt 
50.000 tonn brisling i avtaleområdet. Norges kvote var 3.750 tonn. Norges posisjon i 
Skagerrakforhandlingene har vært at blandingsfisket, som tradisjonelt har inneholdt mye 
småsild, trappes ned og eventuelt avvikles. 
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Tabell l gir en oversikt over det norske kystbrislingfisket i årene 2000-2004. 
'~<< 
2000 
2001 1.528 2.882 
2002 1.036 1.573 2.609 
2003 860 2.253 3.113 
2004 (pr. 9 november) 383 322 705 
Kystbrislingfisket omfatter også kystnotfiske innenfor grunnlinjene vest for Lindesnes. Vest 
for Lindesnes var det pr. 9. november fisket 322 tonn i kystbrislingfisket. 
3.2. KVOTESITUASJONEN OG DELTAKELSE I 2005. 
Deltakervilkårene i kystnotfisket fremgår av egen forskrift av l. juni 1990 om regulering av 
deltakelsen i fisket med not etter brisling. 
Det tradisjonelle kystbrislingfisket på kysten og på fjordene vest for Lindesnes er for tiden kl<je 
undergitt kvantumsbegrensning. 
Eventuelt åpning og gjennomføring av kystbrislingfisket er avhengig av avtakssituasjonen, og 
reguleres derfor av Norges Sildesalgslag. 
Som beskrevet ovenfor fastsettes det totalkvote for fisket etter brisling i Skagerrak. ACFM har 
tradisjonelt påpekt at brisling i det vesentlige fiskes sammen med ungsild. Dette har medført 
at beskatning og utnyttelse av brisling i Skagerrak har vært begrenset av de restriksjoner en 
har på fisket av ungsild i området. 
Fiskeridirektøren antar at Norges brislingkvote i Skagerrak i 2005 vil bli fastsatt på omtrent 
samme nivå som i 2004, altså i underkant av 4.000 tonn. Imidlertid vil den endelige 
brislingkvoten i Skagerrak først foreligge når de bilaterale kvoteforhandlingene mellom Norge 
og EU om fisket i Skagerrak har resultert i en avtale for 2005. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvoten i Skagerrak skal være tilgjengelig for kystnotfartøy for 
hermetikkformål m.v. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter brisling i Skagerrak i 2005, begrenses til eier med 
notfartøy under 27,5 meter største lengde som fyller gjeldende kompetansekrav for å delta. 
'" '' ""' """"" "' """ '"" "'""' "'""""" '"'" "" 
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Ola Olsen viste til at Norge har en kvote på 1.000 tonn havbrisling i EU-sonen og 
reguleringsopplegget bør være slik at et fartøy som melder seg får gå. Norges Fiskarlag ber 
også om at maksimalkvoten i inneværende reguleringsår økes fra 900 till.500 tonn. 
Peter Gullestad konstaterte at det var enighet i Reguleringsrådet om at fartøy som er 
interessert i å delta i fisket må melde seg innen en gitt dato, og at en deretter skulle foreta en 
loddtrekning. Fiskeridirektoratet vil foreta loddtrekningen, og Norges Sildelag vil 
administrere utseiling. Det fartøyet som blir trukket ut og tar utseiling får fiske 1.000 tonn i 
EU-sonen. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets øvrige forslag til regulering av fisket. 
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REGULERING AV FISKET ETTER HA VBRISLING OG BRISLING I 
SKAGERRAK llOOS . 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 23. november d.å. og 
fattet slikt vedtak: 
<(Hav brisling 
l. Norges Fisl.ærlag viser til at man ennå ikke h~ ferQigforhandlet kvoteavtalen mellom 
Norge og EU for 2005, og det er derfor usikkert om Norge tildeles en kvote av 
havbrisling i EU-sonen i 2005. 
Gjtt at den norske kvoten i EU.,sonen minst blir på samme )1ivå som i år, mener 
Norges Fi.skarlag at fisl<et bør gj~omføres etter året~' modell med maksimalkvoter 
og fri deltakelse for de grupper som har vært inne i årets fiske. Dersom kvantumet 
blir lite må. en vurdere alternative reguleringsmodeller, slik at hvert fartøy gis en 
fornuftig kvote. 
Under forutsetning av at Norge tildeles en kvote av ha.vbrisling i EU .. farvann i 2005 
går Norges Fiskarlag inn for at fi$lcet etter havbrisling åpnes fra året start. 
2. Norges Fisk:arlag går inn for at fl~ket etter llavbrbling til mel og olje $toppes fra- l. 
april til30. september 2005, 
Brisling i Skagerr~ 
3. Norges FMcarlag går inn for at fisket etter brisling i Skagerrak i 2005 reguleres etter 
samme mønster ~om i 2004.» 
Kopi til: medlemslagene 
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Haugesund, den 19. oktober 2004 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 11.10.2004 behandlet ovennevnte sak og fattet 
følgende enstemmige vedtak : 
l. Åpningsdatoen for fisket på høsten i EU-sonen bør flyttes fram til senest 01.08 som er 
likt med den EU/Danmark har. En slik åpningsdato gir større fleksibilitet for 
industritrålflåten. Med åpningsdato O 1.1 O blir det ofte helt uaktuelt for flåten å gå på 
dette fisket og nytte denne ressursen. 
2. Argumentene for ikke å åpne for havbrislingfisket tidligere er frykt for innblanding av 
sild. I h. t. danske fiskere, myndigheter og fiskemelfabrikker er brislingfisket best i 
august og senere på høsten. Sildeinnblandingen i danskenes brislingfiske ser ut til å ha 
kommet under kontroll med de strenge kontrolltiltak som er satt i verk der. 
3. Det bør åpnes opp for et trålfiske etter havbrisling også i NØS. I h. t. fiskernes egne 
observasjoner har det til tider vært store forekomster av havbrisling bl. a. på 
tobisfeltene og Egersundsbanken på sensommeren/tidlig høst. Denne ressursen kan vi 
dessverre ikke utnytte da vi hverken har kvote eller åpningsdato. Det bør derfor ikke 
ventes med å åpne brislingfisket i NØS før kvoten i EU-sonen er tatt. 








Regulering av fisket etter kolmule i 2005 
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REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2005. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGENE I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår at kolmuletrålernes direkte fiske etter kolmule i EU-sonen og Færøy-
sonen reguleres med like fartøykvoter. 
Kolmule forvaltes av den Nordøstatlantiske Fiskerikommisjon (NEAFC). Her er man ikke 
kommet til enighet om fastsetting av T AC eller fordeling av bestanden. 
2. RESSURSGRUNNLAGET 
ACFM klassifiserer kolmulebestanden til å ha god reproduksjonsevne, men at den ikke høstes 
bærekraftig. Beregningene av gytebestanden og høstingsnivået er upresise, men gytebestandens 
størrelse vurderes til å være i overkant av føre-var gytebestandsnivå (Bpa) også i 2004. Det er 
imidlertid høyst sannsynlig at dagens beskatningsnivå ikke er bærekraftig i det lange løp. 
Totalfangsten i 2003 var 2,3 millioner tonn. Det er bare uvanlig god rekruttering siden 1995 som 
har gjort at bestanden har tålt høsting på et nivå som betraktes som ikke bærekraftig. 
Det høye beskatningsnivået gjør at fisket i stor grad er basert på få årsklasser. Dette gjør at 
prognoser og estimater av gytebestanden og høstingsnivået er upresise. Usikkerheten forsterkes 
av at vi har vansker med å måle styrken til rekrutterende årsklasser. 
ACFM anbefaler at fangstene skal være mindre enn l 075 000 tonn i 2005 slik at det oppnås 50 
prosent sannsynlighet for at fiskedødeligheten er mindre enn føre-var-nivået (Fpa) på 0.32. Dette 
vil også innebære høy sannsynlighet for at gytebestanden i 2006 vil være over føre-var 
gytebestandsnivå (Bpa). 
3. AVTALESITUASJONEN 
Kolmule er en av bestandene som forvaltes av den Nordøstatlantiske Fiskerikommisjon 
(NEAFC). Her er det ikke enighet om fordeling av bestanden på de ulike partene. I både NEAFC 
og blant kyststatene har det siden 1998 pågått prosesser hvor man prøver å få til en internasjonal 
forvaltning av bestanden, som innebærer fastsettelse av totalkvote (TAC) og fordeling av denne 
på de relevante land. Man har så langt ikke oppnådd enighet. Siste forhandlngsrunde foregikk i 
uke 26/04 i London og nye forhandlingsrunder er p.t ikke fastsatt. 
Som en konsekvens av mangel på internasjonalt avtalte kvoter for kolmule, fastsetter statene som 
har utbredelse av kolmule i egen sone reguleringstiltak som medfører at fangstene i sum 
overskrider forskernes anbefalinger. 
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Havforskningsinstituttet vurderer det som viktig å oppnå enighet om en internasjonal forsvarlig 
regulering av kolmulefisket for å unngå sterk reduksjon av bestanden. Fiskeridirektøren deler 
denne vurderingen. 
4. FISKET I 2004. 
4.1 Kolmuletrålerne 
I 2004 disponerte Norge en kolmulekvote på 120.000 tonn i EU-sonen og 36.200 tonn i Færøy-
sonen. Det har vært fritt fiske i NØS nord for 62°N, fiskerisonen ved Jan Mayen og i 
internasjonalt farvann. 
I utgangspunktet ble maksimalkvoten i EU-sonen overregulert med 1,8 %. Dette ga en 
maksimalkvote på 2.600 tonn ved sesongstart. Fisket ble stoppet den 26. april da kvoten var 
oppfisket, (uten at det hadde vært behov for å endre maksimalkvotene i løpet av året). I følge 
sluttseddelstatistikken ble det fisket 121.201 tonn av norske fartøy i EU-sonen i 2004. Totalt 
deltok 47 fartøy i kolmulefisket i EU-sonen. 
I Færøy-sonen ble det ved sesongstart fastsatt en maksimalkvote på 800 tonn. Basert på faktisk 
deltakelse ga dette en underregulering på 5 % fra årets begynnelse. Maksimalkvoten i Færøy-
sonen forble uendret frem til fisket ble stoppet 16. juni 2004. I følge sluttseddelstatistikken ble 
det fisket 35.736 tonn kolmule av 43 norske fartøy i færøysk sone. 
Tabell l: Direktefiske i 2004. 
bmråcl~ •• < • ... ·· :l . ,,, . ·· ........ ··· · ... '•;\.,. 
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EU-sonen: 120 000 121 201 
Færøy-sonen: 36 200 35 737 
!Internasjonalt farvann 456 637 
~an Mayen sonen l 878 
~ØS nord for 62°N 197 517 
Totalt NØS + int. farvann + Jan Mayen sonen: 656 032 
Totalt direkte fiske: 812 970 
I vedleggetet er det presentert oversikter over de norske kolmuletråleres kolmulefangster (tabell 
4) og kolmulefangstene fordelt på !CBS-områder for perioden 1990-2004 (tabell5). 
4.2 Industritrålerne 
Industritrålerne har hatt anledning til fritt fiske etter kolmule i hele 2004. Industritrålerne kunne 
fra årets begynnelse bare drive fiske i NØS sør for 64°N. Den tradisjonelle områdebegrensningen 
for industritråltillatelsen ble imidlertid endret 15. august 2004. Etter denne dato har 
industritrålerne derfor kunnet fiske kolmule også nord for 64°N. I vedlegg er det presentert 
oversikt over norske kolmulefangster i industritrålfisket i årene 1977-2004 (tabell3). 
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Ved fangstberegningen fot industritrålernes kolmulefiske legger Fiskeridirektoratet til grunn tall 
fra Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets prøvetakning av industritrålfangster 1 
Nordsjøen. For fangster fisket nord for 62° N legger en til grunn fangsttall fra sluttsedlene. 
5. REGULERINGEN I 2005 
5.1 FORVENTET DELTAKELSE 
I 2004 deltok det totalt 47 norske kolmuletrålere i det direkte fisket etter kolmule i EU-sonen, 
Færøy-sonen, internasjonalt farvann og NØS. Til sammen 47 fartøy deltok i fisket i EU-sonen, 
47 fartøy fisket i internasjonalt farvann/NØS og 43 i Færøy-sonen. I følge sluttseddelstatistikken 
har fangstene per fartøy med kolmuletråltillatelse i år variert fra ca. 7 000 tonn til ca. 26 750 
tonn. Til sammen 41 fartøy har fisket mer enn 10.000 tonn. Vi legger til grunn at interessen for å 
delta i et direkte kolmulefiske i 2005 blir like stor som i 2004. 
5.2 KVOTERI2005 
Vi vil ikke vite nivået på kolmulekvotene i EU-sonen eller Færøy-sonen før kvoteavtalene med 
EU og Færøyene er ferdigforhandlet. 
Når det gjelder NØS, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard, samt 
internasjonalt farvann, forventer Fiskeridirektøren at fisket i utgangspunktet ildce vil være 
kvoteregulert. Det vil være behov for å endre regelverket dersom det i løpet av 2005 oppnås 
enighet om en internasjonal avtale som innebærer fastsetting av TAC og fordeling av bestanden 
mellom kyststatene. 
5.3 FARTØYKVOTER I EU-SONEN OG FÆRØY-SONEN. 
I 2004 var fisket etter kolmule i EU-sonen og Færøy-sonen regulert med maksimalkvoter med 
lav overregulering. For 2005 foreslår en å fjerne overreguleringen slik at en i realiteten får 
fartøykvoter både i EU-sonen og Færøy-sonen. 
Fiskeridirektøren foreslår at kolmuleflåtens fiske etter kolmule reguleres med like fartøykvoter; 
en lik fartøykvote for EU-sonen, og en lik fartøykvote for Færøy-sonen. 
Fiskeridirektøren vil følge utviklingen i kolmulefisket. For å sikre en best mulig tilrettelegging 
for at kvotene i bege reguleringsområdene skal kunne bli oppfisket, kan det bli nødvendig med 
liberaliseringer av reguleringene. 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan endre fartøykvoten i både EU-sonen og Færøy-sonen. 
Det foreslås også at Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder 
foreta de endringer som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket. 
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En foreslår at Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene i EU-sonen eller Færøy-sonen er 
beregnet oppfisket uavhengig av om det enkelte fartøy har fisket sin fartøykvote. 
4. ÅPNINGSDATO. 
I internasjonalt farvann, Svalbardsonen, fiskerisonen ved Jan Mayen, samt NØS, bør fisket åpnes 
fra l. januar 2005. Under forutsetning av at det pr. utgangen av 2004 foreligger en kvoteavtale 
mellom Norge/BU og mellom Norge/Færøyene for 2005 bør kolmulefisket i EU-sonen og 
Færøy-sonen også åpnes fra l. januar. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes l. januar 2005. 
''" '"""'''' '"''''"''" '''''""' ''"" ''" "'' '" '"'' 
Peter Gullestad viste til at den norske kolmulekvoten i EU-sonen er på 120.000 tonn. En vet ikke 
kvoten i Færøysonen før kvoteavtalen med Færøyene er ferdigforhandlet. Han viste videre til at 
fordeling mellom fartøygruppene ikke er nevnt i sakspapirene, og problemstillinger knyttet til 
dette temaet vil derfor bli skjøvet fremover i tid. 
Det var enighet om Fiskeridirektørens forslag til regulering av fisket. 
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VEDLEGG 
Tabell l: Norske kolmulekvoter (tonn) i perioden 1979-2004. 
~ f!;~;l,:.· ~~·J*~~i~~~~;; .. ~ ~1:~t~~~1C .%~':,::' 
1979 125.000 90.000 fritt fiske fritt fiske 215.000 
1980 125.000 50.000 fritt fiske fritt fiske 175.000 
1981 120.000 68.000 fritt fiske fritt fiske 188.000 
1982 140.000 71.000 fritt fiske fritt fiske 211.000 
1983 180.000 30.000 fritt fiske fritt fiske 210.000 
1984 190.000 30.000 fritt fiske fritt fiske 220.000 
1985 200.000 40.000 fritt fiske fritt fiske 240.000 
1986 250.000 65.000 fritt fiske fritt fiske 315.000 
1987 260.000 65.000 fritt fiske fritt fiske 325.000 
1988 250.000 60.000 fritt fiske fritt fiske 310.000 
1989 215.000 35.000 fritt fiske fritt fiske 250.000 
1990 203.500 35.000 fritt fiske fritt fiske 238.500 
1991 155.000 30.000 fritt fiske fritt fiske 185.000 
1992 155.000 28.000 fritt fiske fritt fiske 183.000 
1993 205.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 232.000 
1994 205.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 232.000 
1995 225.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 252.000 
1996 259.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 286.000 
1997 255.000 27.000 fritt fiske fritt fiske 282.000 
1998 245.000 36.000 fritt fiske fritt fiske 281.000 
1999 235.000 39.000 250.000 fritt fiske 524.000 
2000 222.000 42.000 250.000 fritt fiske 514.000 
2001 190.640 47.000 250.000 fritt fiske 487.640 
2002 120.000 35.000 250.000 79.396 484.396 
2003 120.000 36.200 250.000 80.000 486.200 1 
2004 120.000 36.200 fritt fiske Fritt fiske 156.200 
1 Kolmuletrålernes maksimalkvoter i lnt. farvann, NØS, og fiskerisone ved Jan Mayen ble opphevet den 
21. mars 2003 
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Tabell 2: Norske kolmulefangster i internasjonalt farvann i årene 1990 - 2004. 

















Tabell3: Norske kolmulefangster i industritrålfisket i Nordsjøen i årene 1977-
2004. Fangsttallene er basert på prøvetaking fra Nordsjøen og sluttsedler 
fra området nord for 62 ° N 
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Norske kolmuletråleres kolmulefangster (tonn) og antall deltagende fartøy 
i årene 1990-2004. 
.Å :: r, .. }{vantuwftonli)) :.:: .~ .. ·Peltågel$e··· 
1990 281.200 44 
1991 118.400 32 
1992 154.500 31 
1993 200.000 30 
1994 226.200 29 
1995 261.400 29 
1996 337.500 36 
1997 320.500 37 
1998 527.600 43 
1999 472.700 42 
2000 462.100 42 
2001 496.100 484 
2002 447.262 45 
2003 698.190 46 
2004 812.970 47 
Norske kolmuletråleres kolmulefangster (tonn) fordelt på ICES-områder i 
årene 1990-2004. Sluttseddeltall pr. 18/11 2004 
' '·'Ila · . · •. ·IV<·•·:·. i' .. •Vb'·: ••• ••·.<·yn . ··•.·:XI{• SUl\1 : ' ' '' ... ,. ";.,',,'. ', .··' 
566 1.596 19.344 108.429 616 153.788 - 284.339 
113 13.417 495 65.945 - 39.231 - 119.200 
28 14.354 2.540 92.081 808 44.745 - 154.555 
240 3.141 17.031 103.172 799 75.598 - 199.981 
- 5.799 18.846 97.592 2.417 101.581 - 226.235 
- 24.555 6.757 105.960 438 123.651 - 261.362 
1.118 - 34.856 119.887 - 182.691 - 337.549 
1.336 5.047 31.356 152.790 24.704 105.314 - 320.549 
8.992 3 35.779 167.968 104.797 210.070 - 527.609 
2.425 21.077 40.846 120.737 145.253 139.719 2.686 472.744 
1.590 45 42.934 156.853 180.708 80.020 - 462.149 
73.018 21.377 63.282 148.789 35.820 77.509 76.285 496.079L 
67.132 7.047 8.508 105.356 200.468 53.071 5.680 447.262 
196.046 8 16.406 72.224 221.028 192.477 - 698.190 
63 272.708 281 27.779 67.889 320.355 108.813 10.183 808.070 
2 Inklusiv 5 ringnotfartøy uten kolmuletråltillatelse. 
3 Noen fangster er p.t ikke sluttseddelført. Tabell på side 2 i hoveddokumentet viser en totalfangst på 812 970 
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4.9 Widely Distributed and Migratory Stocks 
4.9.4 Blue whiting combined stock (Subareas I-IX, XII, and XIV) 
State of the stock 
Spawning biomass in Fishing mortality Fishing Comment 
relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest yield 
Acceptable Harvested 
unsustainably 
Based on the most recent estimates of fishing mortality and SSB, ICES classifies the stock as ha ving full reproductive 
capacity, but harvested unsustainably. Although the estimates of SSB and fishing mortality are not precise, it is certain 
that SSB is above Bpa and the estimated fishing mortality is well above Fum· Recruitments in the last decade appear to 
be at a much higher lev el than earlier. 
Management objectives 
In 2002 EU, Faroe Islands, Iceland, and Norway agreed a long-term management plan for the fisheries of the blue 
whiting stoclc, aimed at constraining the harvest within safe biologicallimits and designed to provide for sustainable 
fisheries and a greater potential yield. The plan consisted of the following: 
l. Every effort shall be made to prevent the stockfromfalling below the minimum leve! of Spawning Stock Biomass 
.(SSB) of l 500 000 tonnes. 
2. For 2003 and subsequent years, the Parties agreed to restrict their fishing on the basis of a TAC consistent with a 
fishing mortality less than 0.32 for appropriate age groups as defined by ICES, unless fitture scientific advice 
requires modification of the fishing mortality rate. 
3. Should the SSB fall below a reference point of 2 250 000 tonnes (Bp,J the fishing mortality rate, referred to under 
paragraph l, shall be adapted in the light of scientific estimates of the conditions then prevailing. Such an 
adaptation shall ensure a safe and rapid recovery of the SSB to a levet in excess of 2 250 000 tonnes. 
4. In order to enhance the potential yield, the Parties shall implement appropriate measures, which will reduce 
catches ofjuvenile blue whiting. 
5. The Parties shall, as appropriate, review and revise these management measures and strategies on the basis of any 
new advice provided by ICES. 
This management plan as a whole has not been implemented yet. In the absence of agreements on a TAC for 2002, 
2003 and 2004, the Coastal States and the Russian Federation each implemented unilateral catch limits for these years. 
The combined total of the catch limits greatly exceed the provisions of the agreed management plans. 
ICES has not evaluated the management plan in relation to the precautionary approach. 
R ~ ' t e erence pom s 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Bum is 1.5 mill t Bra be set at 2.25 million t 
reference points 
Fum is 0.51 Fpa.be set at 0.32 
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Technical basis 
Bra: Bnm exp(1.645*cr) a=0.25 
Fpa: Fmed (1998) 
S:ingle-stock exploitat:ion boundar:ies 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
The management plan implies catches of less than 1.075 million t in 2005 which is expected to keep fishing mortality 
less than 0.32 with 50% probability. This will also ensure a high probability that the spawning stoclc biomass in 2006 
will be above Bpa· The management plan point 4 calls for a reduction of the catch of juvenile blue whiting which has 
not taken place. ICES recommends that measures be taken to protect juveniles. 
Exploitation boundaries in relation to precautionary limits 
Exploitation boundaries in relation to precautionary limits are the same as the exploitation boundaries in relation to 
existing management plans. 
Short-term :implications 
Outlookfor2005 
A probabilistic forecast is presented for this stock. The probabilistic forecast assumes a status quo fishing mortality for 
2004. Given a certain catch being taken in 2005, the probabilities of the realised fishing mortality in 2005 and the SSB 
in 2005 and 2006 are presented. The 25 and 75 percentiles from the bootstrapped values are shown in brackets. 
Basis: F(2004)=F(2003)=0.61(0.56-0.74); median catch(2004)=1779 (1661-1915); median SSB(2004) =3381 (2927-
3851) [median in estimated distribution while the summary table provides the point estimate]. 
The fishing mortality applied according to the agreed management plan (F(management plan)) is 0.32. 
The maximum fishing mortality which would be in accordance with precautionary limits (F (precautionary lirnits)) is 
0.32. 
Weights in '000 tonnes. Values between the brackets following the median indicate the 25 and 75 
Shaded scenarios have a higher than 50% probability that the fishing mortality in 2004 is above Fra (=0.32. 
Management considerat:ions 
Totallandings in 2003 were 2.3 mill t. This is a record high value. The share of catches in areas where juveniles are 
predorninant have increased from 2000 (28% by weight) to 2003 (59% by weight). Recent large landings are based on 
the current high recruitments, which are much above what has been seen earlier. 
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The fishing capacity is much above what the stoclc can sustain at lower recruitment. There are experiences, e.g with 
eastem Baltic cod, which suggest that this leads to stoclc depletion and severe fisheries crisis when recruitment retums 
to more normallevels. 
Even considering the uncertainties in the stoclc parameters ICES considers that there is a high probability that F is above 
Flim and that the current exploitation rate is not sustainable. The advice implies a reduction in fishing mortality; 
however, the current assessment is too uncertain to allow the absolute magnitude of the decrease to be estimated. All 
models show increase in fishing mortality since 1994, and estimate that current F is at or close to the highest level ever 
observed, and higher than Fpa· Probabilistic analyses estimate that there is probability of at least O. 75 ofF being above 
Flim· The current estimate of stoclc size is imprecise. This is caused by conflicting signals in the catch and survey data. 
The increase in the catches observed in recent years can be explained by increases in recruitment, increases in fishing 
mortality or a combination of the two. The spawning stoclc biomass reached a peak in 1999 due to the strong year 
classes 1995, 1996, and 1997. Even though the 1999, 2000, and 2001 year classes seem to be strong, the SSB is 
expected to decline at the present level offishing mortality ifthe present high recruitment does not persist. 
During the period of exceptional recruitment since 1995, this stoclc has attracted a very large amount of fishing effort, 
resulting in a fishing mortality which is unsustainable in the medium or long term. Only a few year classes support the 
fishery and the spawning biomass, and there is limited ability to measure the size of recruiting year classes. This is a 
potentially dangerous combination of circumstances, because ifrecruitment were to retum to lang-term typicallevels, 
the very high effort levels could deplete the spawning biomass and experience rapidly declining catch rates (with 
serious ramifications for the tleets), befare the assessments could detect the change in stoclc productivity and provide 
appropriate advice. Management could reduce this risk by implementing the agreed management plan, and reducing 
fishing effort. 
Blue whiting is widely distributed in the eastem North Atlantic. Its distribution extends from the Strait of Gibraltar to 
the Barents Sea. It consists of several populations with genetic "leakage" between them, but it is treated as one stoclc 
since it has so far not been possible to define an unambiguous border between populations. 
Factors affecting the flsheries and the stock 
In 2002 and 2003, and in the absence of agreements on TACs and their allocation, the Coastal States (EU, Faeroe 
Islands, Iceland and Norway) and the Russian Federation implemented unilateral measures to limit blue whiting 
catches. TACs were set by EU, Norway and Iceland. During 2003, EU increased its TAC for international waters with 
250 000 t and during 2004 with 350 000 t applicable to all areas. The fisheries by Russia and Faeroe Islands were not 
restricted by TACs. 
Changes infishing technology andfishing patterns 
The fishing capacity has increased substantially in recent years. Catches in this fishery have increased substantially in 
the last ten years. There has been a change in the fishing pattem with an increase in the proportion ofjuveniles. 
Scientific basis 
Data and methods 
Four different assessment models using catch-at-age data and acoustic surveys were applied and produced estimates 
showing the same trends for the historical period. The assessment by AMCI was adopted as the final assessment and the 
prognoses were based on the AMCI. This method, hetter than the other methods, reflected structures in the input data 
and allowed the inclusion of the 2004 survey information. 
A probabilistic forecast is presented for this stoclc The initial stoclc numbers for the forecast are bas ed on the bootstrap 
replicates of stoclc size in the terminal year deri ved in AMCI. The probabilistic forecast assumes a status quo fishing 
mortality for 2004. Given a certain catch being taken in 2005, the probabilities of the realised fishing mortality in 2005 
and the SSB in 2005 and 2006 are estimated. 
Uncertainties in assessment andforecast 
There are conflicting signals in the catch and survey data which influence different model formulations in different 
ways. 
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The point estimates of stoolc size and fishing mortality are considered uncertain. Therefore the catch forecast is based on 
a methodology, which addresses the uncertainty and the interdependence between estimates of SSB and F. The results 
of the stock assessment and catch forecast are presented in terms of median estimates together with appropriate 
confidence intervals (Figure 4.9 .4.1 ). 
The technical background is that a stochastic simulation was carried out using a non-parametric bootstrap of the 
residuals of the model tit to the catch and survey data. The results of the stochastic simulation in terms of SSB against 
fishing mortality in 2003 are presented in Figure 4.9.4.2 and indicate the interdependence in F and SSB in the current 
assessment and also the starting condition for the short-term forecast. The confidence intervals estimated by the model 
are likely to be underestimates of the true uncertainty because the recruitment estimates for the 2002 and 2003 year 
c las ses have be en assumed to be without uncertainty. 
Discard is not included in the assessment, and due to high-grading there is no information available in the human 
consumption fishery or in the industrial fishery; This is considered to be a minor problem. 
Comparison with previous assessment and advice 
Although the current assessment is uncertain, the median value of the distribution of spawning stock biomass 
trajectories suggests an overall lower estimate of the stock abundance in the historical period compared to the 
assessment made in 2003. However, the increase of the stoclc in recent years is estimated to be the same as in previous 
assessments. The surveys on the spawning grounds suggest that recruitment continues to be at a higher level than it was 
befare 1995. These surveys also indicate that SSB has remained stable at a high level in 2002-2004. 
Last year the advice was to limit catches to 925 000 tonnes in order to achieve a fishing mortality less than Fpa=0.32. 
This year the advice is on the same basis and corresponds to predicted landings of l 075 000 tonnes. The increase in 
predicted landings is due to high recruitment in recent years. 
Source of information 
Report of the Northem Pelagic and Blue Whiting Fisheries Working Group, 27 April - 4 May 2004 (ICES CM 
2004/ ACFM:24). 
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1987 T AC for northem areas; no advice for southem areas 950 665 
1988 TAC for northem areas; no advice for southem areas 832 558 
1989 TAC for northem areas; no advice for southem areas 630 627 
1990 TAC for northem areas; no advice for southem areas 600 562 
1991 TAC for northem areas; no advice for southem areas 670 370 
1992 No advice 475 
1993 Catch at status quo F (northem are as); no assessment for southem areas 490 481 
1994 Precautionary TAC (northem areas); no assessment for southem areas 485 650[ 459 
1995 Precautionary TAC for combined stoclc 518 650[ 579 
1996 Precautionary TAC for combined stoclc 500 650[ 646 
1997 Precautionary TAC for combined stoclc 540 672 
1998 Precautionary TAC for combined stock 650 1125 
1999 Catches above 650 000 t may not be sustainable in the long run 650 1256 
2000 F should not exceed the proposed Fpa 800 1412 
2001 F should not exceed the proposed F pa 628 1780 
2002 · Rebui1ding plan o 1556 
2003 F shou1d be less than the proposed Fpa 600 2321 
2004 Achieve 50% probability that F will be less than Fpa 925 
2005 Achieve 50% probability that F will be less than Fpa 1075 
l NEAFC proposa1 for NEAFC regions l and 2. Weights in '000 t. 
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5,627 800 2,078 7,280 17,359 11,034 18,436 21,076 26,703 17,644 23,676 27,884 35,408 46,128 68,415 33,365 45,239 
191,012 208,416 258,386 281,036 114,866 148,733 198,916 226,235 261,272 337,434 318,531 519,622 475,004 460,274 399,932 385,495 502,320 
UK (Scotland) 
Sweden 
3,315 5,071 8,020 6,006 3,541 6,849 2,032 4,465 10,583 14,325 33,398 92,383 98,853 42,478 50,147 26,403 27,136 
lO 
USSR/ Russia 3) 165,497 121,705 127,682 124,069 72,623 115,600 96,000 94,531 83,931 64,547 68,097 79,000 112,247 141,257 141,549 144,419 163,812 
Total 446,287 426,037 475.179 463.495 218,946 318,018 347,101 378,704 423,504 478,077 514,654 827,194 943,578 989.131 1,045,100 846.602 1,211,621 
1
) Including some directed fishery also in Division IVa. 
2
) Revised for the years 1987, 1988, 1989, 1992, 1995,1996,1997 
3
) From 1992 on ly Russia 
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Table 4.9.4.3 Landings (tonnes) of BLUE WHlTING from directed fisheries and by-catches caught in other fisheries in Divisions llla, !Va 1987-2003, as estimated by 
the wu. 
Country 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 31 1994 1995 1996 1997 1998 Z) 1999 2000 2001 2002 2003 
Denmark 41 3,632 10,972 5,961 4,438 25,003 5,108 4,848 29,137 9,552 40,143 36,492 30,360 21,995 
Denmark 51 
28,541 18,144 
22,973 16,080 26,751 9,577 16,050 14,578 7,591 22,695 16,718 16,329 8,521 7,749 7,505 35,530 26,896 
Faroes 4}G) - - - 60 
Faroes 51 ' 1 
7,051 492 3,325 5,281 355 705 1,522 1,794 - 6,068 6,066 7,317 5,712 
296 265 42 6,741 
German;y 'l 115 280 3 - - 25 9 - - - - 81 - 36 
lre1and - - - - - - - - - - - - - - - 4 
Netherlands - - 20 - 2 46 - - 793 - - 50 o 
Norway 41 
24,969 24,898 42,956 29,336 22,644 31,977 12,333 3,408 78,565 57,458 27,394 28,814 48,338 73,006 
21,804 
85,062 
Norway 51 58,182 
117,145 
Rus sia - - - - - - - - - - - 69 
Sweden 2,013 1,229 3,062 1,503 1,000 2,058 2,867 3,675 13,000 4,000 4,568 9,299 12,993 3,319 2,086 17,689 8,326 
UK - 100 7 - 335 18 252 - - l - - - - - - 65 
Total 62,689 45,143 75,958 63,192 39,872 65,974 58,082 28,563 104,004 119,359 65,091 94,881 106,609 114,476 118,523 145,652 158,180 
--··-
1l lncluding directed fishery also in Division !Va 
2l lncluding mixed industrial fishery in the Norwegian Sea 
'l lmprecise estimates for Sweden: reported catch of34265 t in 1993 is replaced by the mean of 1992 and 1994, i.e. 2,867 ~ and used in the assessmenl 
41 Directed fishery 
Sl By-catches ofblue whiting in other fisheries. 
'1 For the periode 1987-2000 Jandings figures also include Jandings from mixed fisheries in Division Vb. 
Table 4.9.4.4 
Landings (tonnes) of BLUE WHlTING from the Southem areas (Sub-areas VIll and IX and Divisions Vllg-k and Vlld,e) 1987-2003, as estimated by the 
Wm:king Group. 
Country 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Germany - - - - - - - - - - - - 600 21 88 21 
lre1and - - - - - - - - - - - - - 98 21 96 21 
Netherlands - - 450 lO - - - - - - 10 l) 3208 21 2471,8 21 
Norway 4 
Portugal 9,148 5,979 3,557 2,864 2,813 4,928 1,236 1,350 2,285 3,561 2,439 1,900 2,625 2,032 1,746 1,659 2,651 
Spain 23,644 24,847 30,108 29,490 29,180 23,794 31,020 28,118 25,379 21,538 27,683 27,490 23,777 22,622 23,218 17,506 13,825 
UK 23 12 29 13 - - - 5 - - - - - - - - 181 
Fr.mce - l - - - - - - - - - - - - - 784 
Total 32,819 30,838 33,695 32,817 32,003 28,722 32,256 29,473 27,664 25,099 30,122 29,400 26,402 24,654 24,964 23,071 20,097 
IJ Directed fisheries in VIlla 
2
) Landings reported as Directed fisheries and included in the Catch-nt-Age calculations ofthat fisheries 
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Tab le 4.9.4.5 Total1andings ofb1ue whiting by country and area for 2003 in tonnes. Landing fi.gures provided by Working Group members and these fi.gures 
may not be offi.cia1 catch statistics and therefore can not be used for management purposes. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ l .() v~ V.., Q: <k ./:;! -& . ('~ v~ : ('q~ QS, o(' ~ <'}.~ {.o/. 4o/. 0 o.._t'l ~~ <'0~ -& <l'ft., ('~ Qt ~ A v~.f vq<'(' v~ vqQt vqQt ~!f.. to-..,/ ~.i> vqQt ~ ... ~ (''{,q vqQS, 0(;./ 
I 46 46 
Ila 38,226 105,563 813 240,273 215,075 174,425 57,206 592 832,173 
llb 16,973 16,973 
lUa 7 316 1,243 7,603 16,162 
IV a 18,886 4,137 36 117,145 65 723 o 140 992 
IVb 694 332 o 1,026 
IX a 2,651 2,651 
Va 10,192 72,061 82,253 
Vb 9,439 138,435 1,572 8,104 180,568 16,483 104,630 30 9,008 468,269 
VIa 5,044 30,297 9,573 l 72,332 3,253 5,537 126,037 
Vlb 985 10,361 3,256 907 7,060 5,619 221,028 55,716 20,441 12,542 337,915 
Vllb 25 251 276 
VIl be 3,592 3 282 121 216 128,090 
VIl c 11,094 8,586 3,160 18,010 40,850 
Vllg 4 4 
Vllgk 4,945 71,262 76207 
Vllgk+XII 14,357 1,531 3,466 19 354 
Vllh 142 142 
Vlllabd 784 596 1380 
Vlllc+IXa 13 825 13 825 
VIl i 88 96 181 1,876 2,241 
V Ilk 3,884 6,740 o 10,624 
XII 2,345 1,509 3,854 
XIVb 63 63 
Grand Total 82,935 329,895 14,149 22,803 501,493 22,580 834,540 2,651 355,319 27,382 13,825 65,532 48,303 2,321,406 
354 
Table 4.9.4.6 B1ue whiting combined stoclc (Sub-areas I-IX, XII & XIV) 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age l Ages 3-7 
thousands tonn es tonn es 
1981 3358560 2807506 922980 0.3087 
1982 3920661 2292762 550643 0.2305 
1983 11450733 1845598 553344 0.2681 
1984 19016673 1507602 615569 0.3431 
1985 12011290 1648462 678214 0.3782 
1986 9429937 1887405 847145 0.5078 
1987 9260072 1695170 654718 0.4585 
1988 7706865 1506629 552264 0.4254 
1989 9015810 1447483 630316 0.5074 
1990 21516302 1350967 558128 0.5093 
1991 9083595 1786877 364008 0.2165 
1992 6104598 2403472 474592 0.2183 
1993 5532516 2363797 475198 0.2025 
1994 6497651 2342592 457696 0.1921 
1995 7573674 2176386 505175 0.2328 
1996 20506833 2014202 621104 0.3056 
1997 41591472 2066203 639680 0.3122 
1998 28588843 2845329 1131954 0.4334 
1999 19033352 3447824 1261033 0.3970 
2000 33972101 3492714 1412449 0.4908 
2001 47003317 3679005 1771805 0.5399 
2002 34434779 4066588 1556954 0.5535 
2003 20000000* 4294960 2365319 0.6103 
2004 20000000* 3789678 
Average 16942068 2448300 808708 0.3855 
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Figure 4.9.4.1 An evaluation ofuncertainty in AMCI assessment obtained by bootstrapping the residuals of the 
final AMCI assessment (1000 replicates) 
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Figure 4.9.4.2 Interdependence between estimated fishing mortality and spawning stock biomass in the terminal year 
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REGULERING A V FISKET ETTER KOLMULE I 2005 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 23. november d.å. og 
fattet slikt vedtak: 
l. Etter gjentatte forhandlingsrunder konstaterer Norges Fiskarlag at det fortsatt ikke 
foreligger omforent forhandlingsresultat om forvaltningen av kolmulebestanden i 
Nordøstatlanteren. Fiskarlaget viser til at norske myndigheter gjennom flere kyststatsmøter i 
løpet av 2005, årsmøtet i NEAFC i november d.å. og i kvoteforhandlingene med EU har 
fremmet forslag om at alle partene må begrense sitt fiske av kolmule i 2005 til det nivå hver 
av partene hadde i 2002. Dette er også bekreftet gjennom eget brev oversendt fra den norske 
fiskeriministeren til EU-kommisæren som er ansvarlig for fiskeri. Norges Fiskarlag er 
tilfreds med den forhandlingslinje norske myndigheter har fulgt i kolmuleprosessen, der en 
har basert posisjonen på et forsvar av norske historiske andeler i et pågående fiske. 
Dersom en legger til grunn at det norske kolmulefisket i 2005 styres etter forannevnte 
ramme, vil det norske fisket i 2005 måtte foregå innenfor et kvantum i størrelsesorden 
540.000 tonn. Hvilke kvanta som stilles til disposisjon for fiske i NØS, JMS og i 
internasjonalt farvann vil være en funksjon av de kvoteelementer av kolmule som oppnås i 
kvoteforhandlingen med EU og Færøyene for 2005. 
Forannevnte kvantumsramme vil kun måtte gjelde så fremt de øvrige partene respekterer 
2002 som en referanse for fisket i 2005. Dersom så ikke blir tilfelle krever en også at Norge, 
slik som tidligere, setter kvoterammer som forholdsmessig følger det de øvrige kyststatene 
foretar seg. 
2. Norges Fiskarlag viser til at det har pågått en prosess i organisasjonen for å fa til en 
fordeling av en framtidig norsk kolmulekvote mellom kolmuletrål/ringnotflåten og 
industritrålflåten, jfr. Fiskeridepartementets anmodning fremmet i brev av 20. desember 
2002. Den interne forhandlingsprosessen er nå sluttført, og det vises bl.a. i denne forbindelse 
til møte avholdt i det "nye" permanente Ressursfordelingsutvalget den 16. november 2004. I 
protokoll (vedlagt) av samme dato fra nevnte møte har dette utvalget anbefalt følgende 





Landsstyret i Norges Fiskarlag slutter seg til ovennevnte forslag til kvotefordeling som er 
fremmet av Ressursfordelingsutvalget, og tilrår at Fiskeridepartementet følger dette rådet. 
E-postadresse Telefon Telefaks Organisasjonsnr: 
fiskarlaget@fiskarlaget.no 73 54 58 50 73 54 58 90 
7462 Trondheim 
Norges Fiskarlag 
938 500 290 
Fiskarlagets Servicekontor as 
984152 094 
Telefaks 
Vår dato Vår referanse 
2 av 3 
23112004 200400265/3-532.7 
Landsstyret vil presisere at fordelingen skal beregnes med basis i det totale kvotetilfanget 
Norge har av kolmule, inkludert kvoter tildelt i Færøysonen og EU-sonen, selv om dette ikke 
framkommer presist i protokollen fra utvalget. 
Dersom det ikke foreligger noen internasjonal forpliktende avtale for 2005, herunder at det 
ikke er fastsatt norsk totalkvote som omfatter NØS, JMS og internasjonalt farvann skal den 
foreslåtte fordelingen ikke komme til anvendelse. 
3. I protokollen fra Ressursfordelingsutvalget framkommer også at Landsstyret skal vurdere 
dagens områdebegrensninger for industritråltillatelsen. Fiskarlaget viser til at Regjeringen 
gjennom vedtak i statsråd 6. august d.å. opphevet (prøveordning) den nordlige grensen på 
64 °N for å kunne drive tråling etter kolmule med industritråltillatelse. Landsstyret viser også 
til at industritråltillatelsen er avgrenset til å kunne fiske i områder øst av 4 °V. Landsstyret 
går inn for at denne grensen for å fiske kolmule fjernes. 
Industritrålgruppen gis anledning til å fiske i Færøysonen og i EU-sonen på samme vilkår 
som kolmuletrålgruppen. 
4. Selv om det fortsatt hersker usikkerhet omkring avtalesituasjonen for kolmule for 2005 tar 
Norges Fiskarlag utgangspunkt i 2002 som referanse for fisket i 2005, og anbefaler at fisket 
for kolmuletrålflåten reguleres med maksimalkvoter, slik det er gjort i inneværende år. 
Erfaringene fra 2004-sesongen, samt det totale kvote bildet i vintersesongen må tillegges vekt 
i spørsmålet om størrelsen på maksimalkvotene. Nivået på maksimalkvotene må fastsettes i 
nær dialog med næringens organisasjoner. Med referanse til2002 som kvoteramme for 2005, 
finner Norges Fiskarlag at det ikke er grunnlag for overregulering av kvotene på fartøynivå 
innenfor kolmuletrålflåten. 
Når det gjelder reguleringsopplegg for industritrålflåten anbefaler Fiskarlaget at dette drøftes 
videre i industritrålgruppen før endelig opplegg fastsettes. 
5. Norges Fiskarlag viser til at det tidvis kan forekomme innblanding av andre fiskeslag (bl.a. 
sei, uer og sild), herunder yngel (også av kolmule), i kolmulefangstene. Fiskarlaget 
forutsetter derfor at myndighetene overvåker kolmutrålfisket på en slik måte at områder kan 
stenges på kort varsel for å hindre slik innblanding som nevnt. Det vises i denne forbindelse 
til de tiltak som ble innført i vår/sommer-sesongen i Norskehavet i inneværende år. Det 
forutsettes at den positive dialogen mellom myndigheter og næringen om slike 
reguleringstiltak fortsetter til neste år. 
6. Norges Fiskarlag forutsetter at en fra norsk side treffer tiltak som bidrar til at 
rapporteringssystemene mellom fartøy og myndigheter forenkles. Den nåværende 
rapporteringsmengden synes å være grunnlag for feilopplysninger og feilfortolkninger i 
forvaltningen. Fiskarlaget vil be om at man fortsatt arbeider for at kolmuleflåten gis 
dispensasjon fra varslingstiden på 6 og 12 timer for inn- og utseiling til/fra internasjonalt 
farvann. 
7. Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter kolmule åpnes fra årsskiftet i alle områder 
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Regulering av fisket etter sjøtunge i 2005 
SAK28/04 
REGULERING A V FISKET ETTER SJØTUNGE I EU-SONEN I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG OM ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER 
Fiskeridirektøren vil avvikle maksimalkvoteordningen for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap og forøvrig videreføre årets regulering. 
2. FISKET I 2004 
Etter kvoteforhandlingene mellom Norge og EU for 2004 har Norge en kvote på 350 tonn 
sjøtunge i EU-sonen. Norske fartøy har i 2004 for første gang adgang til å drive et direktefiske 
etter sjøtunge i EU-sonen i statistikkområdene IV og Ila. 
Tabell l under viser det norske fisket av tunge i 2004. 
2004 
193,46 82,93 49,69 124,95 163,66 
4,42 4,56 2,77 3,43 4,25 
197,88 87,49 52,46 128,38 167,91 
Tabel12 under viser fangst av sjøtunge fordelt på redskap. 
.~.-:::: ;:{:_·:~<·~;-:,·· ::·· > ·::-::/~<-~ 
'>·;': ":.~:~/.\ >-:. 
2003 2004 
84,69 50,48 116,18 150,91 
2,7 2,8 1,98 12,2 17 
197,9 87,49 52,46 128,38 167,91 
Av kvantumet over har norske fartøy pr. 15/11.04 meldt inn 141,2 tonn tunge fanget i EU 
sonen i 2004. 
Spørsmålet om regulering av fiske etter sjøtunge i EU- sonen i 2004 ble sendt ut til 
Reguleringsrådets medlemmer som sak 1/04 ved brev den 26. mars 2004. 
l 
Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Sametinget meddelte at deres representanter i 
Reguleringsrådet støttet Fiskeridirektørens forslag til regulering. 
Norges Fiskarlag som også støttet forslaget om at et direkte fiske etter sjøtunge i EU- sonen 
forbeholdes fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, påpekte imidlertid at også andre 
grupper (avgrenset nordsjøtrål og bomtrål) må vurderes å få adgang til et direktefiske, dersom 
det skulle vise seg at den norske sjøtungekvoten ikke blir fisket opp. 
Fiskeridirektoratet bestemte ved forskrift av 16. april 2004 at fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskaper kan delta i et direkte fiske innenfor totalkvoten på 350 tonn sjøtunge 
i EU- sonen og med en maksimalkvote på 30 tonn. Maksimalkvoten ble opphevet 13. oktober 
2004. 
Fartøy som ild<e har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge (bl.a bomtrålerne) kan 
innenfor totalkvoten på 350 tonn fiske sjøtunge som bifangst. 
2.1. REGULERING A V FISKET ETTER SJØTUNGE I 2005. 
Erfaringene fra fisket i 2004 skulle tilsi at det ildæ er behov for å maksimalkvoteregulere 
fisket. 
Dersom kvoteavtalen med EU for 2005 inkluderer en kvote av sjøtunge vil Fiskeridirektøren 
derfor foreslå å åpne for et direktefiske med konvensjonelle redskap, mens trålerne kan fiske 
sjøtunge som bifangst. 
'"' '""" '"" '" """" "'"' """'"' '"'""" 
Peter Gullestad viste til at kvoten i 2005 er 280 tonn i EU-sonen. Han viste videre til at 
erfaringene fra inneværende reguleringsår tilsier at det ikke er behov for 
maksimalkvoteregulering og at det åpnes for et direktefiske med konvensjonelle redskap. 
Jan Birger Jørgensen viste til at 2005 vil bli det første året en har anledning til å drive et 
direktefiske fra årets begynnelse. I 2004 k;om en sent i gang, og kanskje flere fartøy vil delta 
til neste år. Han foreslår at det ut i fra et føre-var prinsipp settes en maksimalkvote i 2005. 
Peter Gullestad synes det er et godt poeng å fastsette reguleringen etter føre-var prinsippet og 
fikk etter dette enighet i Reguleringsrådet om å sette maksimalkvoten til 30 tonn. 
Det var ellers enighet om Fiskeridirektoratets øvrige forslag til regulering av fisket. 
2 
4.4.5.b Sole in Subarea IV (North Sea) 
State of the stock 
Spawning biomass in Fishing mortality in relation Fishing mortality in relation Comment 
relation to precautionary to precautionary limits to highest yield 
limits 
Full reproductive capacity At risk of being harvested Overfished 
unsustainably 
Based on the most recent estimate of SSB and fishing mortality, ICES classifies the stoclc as having full reproductive 
capacity, but it is at risk ofunsustainable harvesting. SSB in 2003 was estimated at 31 000 t which is below Bra (35 000 
t) but has increased to 45 000 t in 2004. The 2001 year class is estimated to be strong but the 2002 year class is 
relatively weak. 
Management objectives 
There are no explicit management objectives for this stoclc. The European Community has decided to apply the 
precautionary approach in taking measures to protect and conserve living aquatic resources, to provide for their 
sustainable exploitation and to minimise the impact offishing on marine ecosystems. 
Reference points 
ICES considers tbat: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Blim = 25 OOOt Bpa = 35 000 t 
reference points 
Flim is undefmed Fpa = 0.4. 
Target reference points Fy = undefined 
Yield and spawning biomass per Recndt 
F-reference points: 
Fish Mort Yield/R SSB/R 
Ages 2-6 
A verage last 3 
years 0.475 0.170 0.319 
Fmax 0.342 0.171 0.448 
Fo.l 0.126 0.152 1.127 
Fmed 0.338 0.171 0.454 
Candidates for reference points which are consistent with taking high long-term yields and achieving a low risk of 
depleting the productive potential of the sto ok may be identified in the range ofF 0.1-F max· 
Technical basis 
Blim=Bloss=25 000 t. Bpa = 1.4 *Biim• 
Flim: undefined Fpa = 0.4 implies Beq> Bpa and P(SSBMT < Bpa) < 10%. 
Single-stock exploitation boundaries 
Mixed fisheries aspects of the exploitation ofthis stoclc in 2005 are presented in the North Sea overview section 3.4.3. 
Exploitation boundaries in relation to high long-term yield, low risk of depletion ofproduction potential and 
considering ecosystem e.ffects 
The current fishing mortality (Fsq) is estimated as 0.44, which is above rates that would lead to high long-term yields 
(F0.1=13). Fishing at F0.1 is expected to lead to landings in 2005 of 6 200 t and SSB in 2006 ofaround 48 000 t. 
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Exploitation boundaries in relation to precautionary limits 
The exploitation boundaries in relation to precautionary limits imply human consumption landings of 17 300 t in 2005, 
which is expected to lead to an S SB of 3 7 400 t in 2006. 
Short-term implications 
Outlookfor 2005 






Zero catch o F=O 0.00 55 
High long-term yield 6 Fo.t 0.13 48 
Precautionary limits 2 F(prec limits) *O.l 
5 F(prec limits) *0.25 0.10 50 
9 F(prec limits) *0.5 0.20 45 
14 F(prec limits) *0.75 0.30 41 
16 F(prec limits) *0.9 0.36 39 
17 F(prec limits) *l 0.40 37 
Weights in '000 t 
Shaded scenarios are not considered consistent with the precautionary approach. 
Management considerations 
Sole are mainly caught in a mixed beam trawl fishery with plaice and other flatfish using 80-mm mesh in the southem 
North Sea. The minimum mesh size in the mixed beam trawl fishery in the southem North Sea means that large 
numbers of undersized plaice are discarded. Measures to reduce discarding in the mixed beam trawl fishery would 
greatly benefit the plaice stoclc and future yields ofthat stoclc. 
The peaks in SSB ofthis stoclc are heavily dependent on the occasional occurrence of strong year classes. The SSB and 
landings in recent years have been dominated by the 1996 and 2001 year classes. 
TACs in recent years have been agreed above the recommended F pa· 
Factors affecting the fisheries and the stock 
Regulations and their f4ffects 
The TACs are assumed to be restricting the fishery. The TAC in 2003 was agreed at 15 850 t and for 2004 the TAC was 
set at 17 000 t. Estimated landings are higher than the TAC. This is predominantly due to a discrepancy in the 
conversion factor between dead weight and live weight. The inspection authorities use a lower conversion factor than 
the research institutes. It is envisioned that research be carried out in 2005 to explore the conversion factors as 
applicable to the current fishery. 
Technical measures applicable to the sole fishery in the North Sea included mesh size regulations, minimum landing 
size, gear restrictions and a closed area (the plaice box). Mesh size regulations for towed gears require that vessels 
fishing north of 55°N (or 56°N east of 5°E, since January 2000) should have a minimum mesh size of l 00 mm, while to 
the south ofthis limit, where the majority of the plaice fishery takes place, an 80-mm mesh is allowed. In the fishery 
with fixed gears a minimum mesh size of l 00 mm is required. 
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The aggregated beam length of beam trawlers is limited to 24 m. In the 12-nautical mile zone and in the plaice box the 
maximum aggregated beam-length is 9 m. 
The minimum landing size of North Sea sole is 24 cm. 
The plaice box been enforced since 1989, and the area was closed in all quarters since 1995. The closed area applies to 
vessels using towed gears, but vessels smaller than 300 HP are exempted from the regulation. The effectiveness of the 
plaice box has been evaluated by an expert group in 2004, but the report ofthat group was not yet available to ICES. 
Changes in.fishing technology and.fishing patterns 
Fishing for sole has recently been restricted because of the days-at~sea regulation which was introduced in the light of 
the cod recovery plans. This restriction induces a more coastal fishing pattem in the south em North Sea, which is in the 
area where sole and juvenile plaice are abundant and this could lead to increased discarding of plaice. 
The fishing effort of the major fleets exploiting North Sea sole has decreased since the mid-1990s. 
No substantial changes in fishing technology have been observed in the fishery for sole. 
Data and methods 
The stoclc assessment is based on an XSA assessment, calibrated with two survey indices and one commercial CPUE 
index. Survey data for 2004 has been used in recruitment estimation. 
lf!formationfrom the.fishing industry 
The North Sea Fishers' Survey was available and has been evaluated (Figure 4.4.5.b.l). Signals from the fishermen's 
survey indicate that sole are becoming more available. This is in agreement with the assessment and is likely to be 
caused by the strong 2001 year class becoming available to the fishery. 
Uptake of quota until September 2004 indicates that the TAC will be taken by the end of the year. 
Uncertainties in ass ess ment andforecast 
The assessment is considered to be acceptable. Substantial revisions in the perception of stoclc status have not been 
observed for this stoclc. 
Comparison with previous as sess ment and advice: 
The assessment and the ad vice are consistent with previous assessments and ad vice, although there is a slight tendency 
to overestimate spawning stoclc biomass. 
Source of information 
Report of the Worldng Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak, 7- 16 September 
2004 (ICES CM 2005/ACFM: 07). 
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1987 Rebuild SSB to 40 000 t; TAC 11.0 14.0 13.8 17.4 
1988 Increase SSB towards 50 000 t; TAC 11.0 14.0 13.4 21.6 
1989 Increase SSB towards 50 000 t; TAC 14.0 14.0 14.5 21.8 
1990 80% ofF(88); TAC 25.0 25.0 26.5 35.1 
1991 SSB>50 000 t; TAC 27.0 27.0 27.6 33.5 
1992 TAC 21.0 25.0 26 29.3 
1993 no long-term gains in increased F 29.0[ 32.0 29.8 31.5 
1994 no long-term gains in increased F 31.0[ 32.0 31.3 33 
1995 no long-term gains in increased F 28.0[ 28.0 28.8 30.5 
1996 Mixed fishery, link plaice advice 23.0[ 23.0 20.4 22.7 
1997 <80% ofF(95) 14.6 18.0 13.7 15 
1998 75% ofF(96) 18.1 19.1 19.7 20.9 
1999 F<Fpa (80% ofF(97)) 20.3 22.0 22 23.5 
2000 F<Fpa <19.8 22.0 20.7 22.5 
2001 F<Fpa <17.7 19.0 16.4 19.8 
2002 F<0.37 <14.3 16.0 16 16.9 
2003 F<Fpa <14.6 15.85 16.7 17.9 
2004 F<Fpa <17.9 17.0 
2005 F<Fra <17.3 
l Catch status quo F. 2 Single-stoclc boundary and the exploitation ofthis stoclc should be conducted in the context of 
rnixed fisheries protecting stocks outside safe biologicallirnits. Weights in '000 t. 
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Table 4.4.5b.l Nominal catch (tonnes) of Sole in Subarea IV and landings as estimated by the Worldng Group. 
Year BelgiumDenmark France Germany Netherlands UK(Engl. Other Total Unallocated WG TAC 
Wales, 
Fed. Rep. North. I.) countries reported landings Total 
1982 1,927 522 686 290 17,749 403 21,577 2 21,579 20,000 
1983 1,740 730 332 619 16,101 435 19,957 4,970 24,927 20,000 
1984 1,771 818 400 1,034 14,330 586 18,940 7,899 26,839 20,000 
1985 2,390 692 875 303 14,897 774 3 19,934 4,314 24,248 22,000 
1986 1,833 443 296 155 9,558 647 2 12,934 5,266 18,200 20,000 
1987 1,644 342 318 210 10,635 676 4 13,829 3,539 17,368 14,000 
1988 1,199 616 487 452 9,841 740 28 13,363 8,227 21,590 14,000 
1989 1,596 1,020 312 864 9,620 1,033 50 14,495 7,31 l 21,806 14,000 
1990 2,389 1,428 352 2,296 18,202 1,614 263 26,544 8,576 35,120 25,000 
1991 2,977 1,307 465 2,107 18,758 1,723 271 27,608 5,905 33,513 27,000 
1992 2,058 1,359 548 1,880 18,601 1,281 277 26,004 3,337 29,341 25,000 
1993 2,783 1,661 490 1,379 22,015 1,149 298 29,775 1,716 31,491 32,000 
1994 2,935 1,804 499 1,744 22,874 1,137 298 31,291 1,711 33,002 32,000 
1995 2,624 1,673 640 1,564 20,927 1,040 312 28,780 1,687 30,467 28,000 
1996 2,555 1,018 535 670 15,344 848 229 20,351 2,300 22,651 23,000 
1997 1,519 689 99 510 l 0,241 479 204 13,741 1,160 14,901 18,000 
1998 1,844 520 510 782 15,198 549 338 19,739 1,129 20,868 19,100 
1999 1,919 828 357 1,458 16,283 645 501 21,991 1,484 23,475 22,000 
2000 1,806 1,069 362 1,280 15,273 600 346 20,736 1,796 22,532 22,000 
2001 1,874 773 370 958 11,547 596 310 16,428 3,421 19,849 19,000 
2002 1,437 644 266 759 12,120 451 292 15,969 331 16,300 16,000 
2003 1,622* 703 264 749 12,482* 521 364* 16,705 1,215 17,920 15,850 
*preliminary 
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Table 4.4.5.b.2 Sole in Subarea IV (North Sea). 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age l Ages 2-6 
thousands tonn es tonn es 
1957 129000 55100 12100 0.178 
1958 129000 60900 14300 0.207 
1959 489000 65600 13800 0.171 
1960 62000 73400 18600 0.204 
1961 99000 117100 23600 0.190 
1962 23000 116800 26900 0.213 
1963 20000 113600 26200 0.313 
1964 539000 37100 11300 0.289 
1965 122000 30000 17000 0.317 
1966 40000 84200 33300 0.325 
1967 75000 82900 33400 0.406 
1968 100000 72300 33200 0.490 
1969 50000 55200 27600 0.546 
1970 139000 50700 19700 0.399 
1971 42000 43700 23700 0.511 
1972 77000 47500 21100 0.463 
1973 108000 36700 19300 0.509 
1974 110000 36000 18000 0.504 
1975 41000 38900 20800 0.495 
1976 113000 40600 17300 0.425 
1977 140000 33500 18000 0.446 
1978 47000 37600 20300 0.460 
1979 11000 44400 22600 0.496 
1980 152000 34500 15800 0.455 
1981 150000 24800 15400 0.502 
1982 153000 32600 21600 0.545 
1983 142000 39900 24900 0.489 
1984 71000 43400 26800 0.632 
1985 81000 41300 24200 0.591 
1986 160000 34900 18200 0.564 
1987 73000 29300 17400 0.486 
1988 456000 39000 21600 0.564 
1989 108000 34500 21800 0.446 
1990 178000 90000 35100 0.454 
1991 71000 77800 33500 0.447 
1992 354000 77100 29300 0.425 
1993 69000 55000 31500 0.509 
1994 57000 74600 33000 0.560 
1995 96000 59200 30500 0.530 
1996 49000 38700 22700 0.696 
1997 278000 28200 14900 0.593 
1998 122000 21000 20900 0.633 
1999 83000 42900 23500 0.565 
2000 134000 41500 22600 0.577 
2001 70000 33300 19900 0.523 
2002 201000 35600 16900 0.462 
2003 76000 31200 17900 0.439 
2004 95890 45400 
Average 128852 51656 22383 0.452 
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Figure 4.4.5b.l North Sea sole: results of the fishennen's survey. 
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Sole in Subarea IV (North Sea) 
Results of the most recent assessment in comparison with results of previous assessments. 
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Til 
Fiskeri .. og kystdepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULERING A V FISKET ETTER TUNGEr EU-SONEN OG lmGVLERlNG 
AV FISKE ETTER RØDSPETTE I 2005 
Land.s~tyret i Norges Fiskarlag behandlet overmevnte sak i møto 23. november d.å. og 
fattet slikt vedtak: 
"lunge 
Norges Fi~karlag viser til at det fortllatt er ut.dart om Norge oppnår en tungekvote i EU" 
sonen i 2005 for et direkte tiske med konvensjonelle redskaper (gam)~ slik en hadde i 
2004. Dersom en slik kvote tildele~ anbefaler Norges Fiskarlag at et rimelig Jcvautum av 
tungel~oten avsettes til et slikt direktefiske, og at det fastsettes en maksimalkvote i 
samme størrelsesorden som inneværende år på 30 tonn. Ditektefisket etter tunge 
forutsettes å åpnes ~enest 15. april2005. 
Resterend-e tungekvantum tildelt i EU"sonen forutsettes benyttet tll inndekning av tunge 
tatt som bifangst i fiske etter andre arter. 
BgdsQette 
Norge~ Fiskarlag vi~er at det ennå ikke er inngått kvoteavtale med EU for 2005, og at en 
således ikke kjelUler den norslce rødspettekvoten i Skagerrak eller Nordsjøen for 2005. 
Norges Fiskarlag legger til grunn at de norske rødspettekvotene for 2005 re~leres slik 
aom i 2004, noe ~om innebærer at d~t i Skagerrak avsettes en kvote pa l 00 to1m 
rødspette til konvensjonelle redskaper og resterende til bomtrålfartøyene. 
Dersolll den nor~ke kvoten av rødspette i Nordsjøen blir på tilsvarende nivå som i år, 
mener Norges Fblcarlag at det ikke er nødvendig med å. inn:føre -reguletiltger av det 
norske :fisket. Dersom den norske kvotCll blir under 2.000 tonn bør en imidlertid avsette 
en kvote på. 100 tonn til tiske med konvensjonelle r6dskaper.'' 
Med hilsen 
ESFIS~lG ~(<;-er ~~ 
irger Jørkens \ 
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Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 24.11.04 
Deres dato: 
Regulering av fisket etter sjøtunge i 2005 
Saksframlegg: 
Etter kvoteforhandlingene mellom Norge og EU har norske fartøy i 2004 for første gang hatt 
adgang til å drive drrektefiske etter sjøtunge i EU-sonen. Spørsmål om regulering av fiske 
etter sjøtunge ble sendt ut på høring til reguleringsrådets medlemmer med høringsfrist 16. 
april. Det ble fra Fiskeridirektørens side foreslått en regulering der direktefiske etter sjøtunge 
ble forbeholdt konvensjonelle fartøy. Norges Kystfiskarlag ga i høringsrunden sin tilslutning 
til en slik regulering. 
Det ble i forskrift av 16. april2004 fastsatt en totalkvote på 350 tonn sjøtunge i BU sonen. Det 
ble videre fastsatt en maksimalkvote på 30 tonn for fattøy som fisker med konvensjonelle 
redskaper. Det ble åpnet for at fartøy som ikke har adgang til å drive et direktefiske etter 
sjøtunge (bl.a bomtrål) kan fiske sjøtunge som bifangst. 
Fiskeridirektoratet opplyser at norske fartøy så langt i år er fisket 167,9 tonn sjøtunge i 
Nordsjøen og Skagerak, hvorav drøyt 4 tonn er fisket i Skagerak. Av dette kvantumet har 
konvensjonelle fartøy fisket 17 tonn og trål 150.9 tonn. 
ICES vurderer bestanden av sjøtunge til å ha full reproduksjonskapasitet. Det vurderes likevel 
at bestanden står i fare for å bli høstet ikke-bærekraftig. Gytebestanden var i 2003 estimert til 
31.000 tonn hvilket var under føre-var nivå (Bpa) som er beregnet til35.000 tonn. 
Gytebestanden vurderes imidlertid å være økt ti145.000 tonn i 2004. 2001 årsklassen er 
vurdert som sterkt, mens 2002 årsklassen vurderes som relativt svak. Fiskedødeligheten er 
vurdert til 0,44 hvilket anses å være over det nivå som anses å lede til høyt langsiktig utbytte 
(Fo1=B). En fiskedødelighet lik (Fol) vil kunne gi landinger på 6.200 tonn i 2005, og en 
gytebestand i 2006 på 48.000 tonn, mens en forvaltning i tråd med et føre-var tilnærming vil 
kunne gi landinger på 17.300 tonn i 2005 og en forventet gytebestand i 2006 på 37.400 tonn. 
Vurdering: 
Fisket etter sjøtunge for konvensjonelle redskaper er et nytt fiskeri, og man har så langt kun 
erfaringene fra 2004 å bygge på. Et viktig argument for årets regulering var et ønske om at 
fisket etter sjøtunge kunne utvikle seg til et alternativ for konvensjonelle fartøy i en situasjon 
med generell bestandssvikt og kvotenedgang i Nordsjøen og Skagerak. Norske fartøy mangler 
imidlertid erfaring og kunnskap om fiske etter sjøtunge. 2004 må derfor betegnes som et 
prøveår, noe som langt på veg forklarer det begrensede uttaket fra konvensjonelle redskaper. 
Postadresse 
Postboks 97, 8380 Ramberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro O 806 49 21 O 11 
Bankgiro 4580 06 10749 
Norges Kystfiskarlag mener det er viktig at konvensjonelle fartøy gis nødvendig tid til utvikle 
nødvendig erfaring og kunnskap med fiske etter sjøtunge, skal dette fiskeriet kunne utvikle 
seg til et reelt alternativ for denne flåten. Norges Kystfiskarlag ser derfor ingen grunn til å 
endre hovedprinsippene i reguleringene foran neste års sesong, til tross for det svært 
begrensede fisket etter sjøtunge i 2004. 
Forslag til regulering: 
• Dagens regulering videreføres. Direktefiske etter sjøtunge forbeholdes også i 
2005 konvensjonelle redskaper. For øvrige redskapsgrupper (trål) gis det 
anledning til å fiske sjøtunge som bifangst. 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret slutter seg til fremlagte forslag til regulering av fisket etter sjøtunge i 2005. 
Landsstyrets vedtak; 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
Sak 29/2004 
Regulering av fisket etter tobis og øyepål i 
2005
SAK29/04 
REGULERING A V TO BIS OG ØYEP ÅL I 2005 
Peter Gullestad viste til saksdokumentet hvor det fremkommer: 
l. SAMMENDRAG A V ENDRINGENE I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERING 
Fiskeridirektøren foreslår strengere tiltak for å forbedre beskatningsmønsteret i 
industritrålfisket. Det vises til et forslag om å stenge Egersundbanken for fiske etter tobis, 
øyepål og kolmule i perioden l. desember til l. juni. Dette forslaget ble sendt på ordinær 
høring i begynnelsen av oktober med høringsfrist 19. november d.å. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at tobissesongen, som i 2004 varte fra l april til !.oktober, 
innskrenkes til perioden 15. april til23. juni. 
2. RESSURSGRUNNLAGET 
2.1 Tobis 
Basert på de siste beregninger vurderer det internasjonale rådet for havforskning (ICES) 
bestanden av to bis til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til 
å være den laveste som er observert (325 000 tonn). Gytebestanden var like over kritisk 
gytebestandsnivå ( Blim 430.000 tonn) i 2003, men falt til under Blim i 2004 på grunn av 
historisk lav rekruttering i 2002. På grunn av manglende definisjon av referansepunkt av 
høstingsgraden (F) er det ildce mulig å karakterisere denne. Fiskedødeligheten i 2003 var litt 
under langtidsgj ennomsnittet. 
Forvaltningen av tobisfisket i 2005 bør sikte mot gjenoppbygging av gytebestanden i 2006 til 
et nivå der den har god reproduksjonsevne og som med stor sikkerhet er over det kritiske 
gytebestandsnivået (Blim)· 
Størrelsen på 2004-årgangen vil ha stor betydning for gytebestandens tilstand i 2004. For 
tiden foreligger det ikke pålitelige estimat for 2004 årgangen. ICES kan derfor ildce 
frambringe prognoser som grunnlag for fastsettelse av totalkvote (TAC) for 2005. Fiskeriet 
bør, i følge den rådgivende komiteen for fiskeriforskning (ACFM) i ICES, til å begynne med 
forvaltes ut fra kontroll av fiskeinnsats. ACFM vurderer at det er behov for overvåking i sann 
tid under første del av fiskeriet i 2005 som grunnlag for å beregne nivået på bærekraftig 
fiskeinnsats. ACFM mener videre at bestandsstørrelsen bør beregnes tidlig i 2005 på grunnlag 
av analyse av data fra fiskeriet fram til og med uke 17 (I slutten av april basert på ca. fire 
ukers fiske). Det vil være behov for å beregne grensen for fiskeinnsats for resten av sesongen 
som vil sikre gjenoppbygging av gytebestanden til over føre-var-grensen (Bpa) i 2006. 
Forslaget fra ACFM forutsetter at en ad hoc arbeidsgruppe møtes før oppstart av fisket i 2005 
for å evaluere erfaringene fra overvåkningen i 2004, og utarbeide metodikk for overvåkning 
og forvaltningsregime for fiskeriet i 2005 og for kommende år. En prognose med 
utgangspunkt i et konservativt rekrutteringsanslag antyder en reduksjon i fiskedødelighet på 
40 % relativt til 2004 tilsvarende en TAC på 200 000 tonn for at bestanden skal komme opp i 
Bpa i 2006. 
Fiskeridirektøren vil bemerke at ICES i forhold til tobis legger opp til å bruke en komplisert 
modell for overvåkning og rådgivning. Modellen synes å ta utgangspunkt i et system som EU 
vurderer å benytte, basert på erfaringer fra enkelte medlemsland. Modellen er komplisert og 
innebærer stor risiko for at nødvendig rådgivning og forvaltningsmessige beslutninger ikke er 
på plass før fisket i praksis er over. Modellen er dessuten ikke tilpasset norske forhold. 
2.2 Øyepål 
Etter ICES sine vurderinger er det ikke grunnlag for fiske øyepål i 2005 på grunn av 
tilstanden i bestanden og den svake rekrutteringen i de senere år. 
Basert på de siste estimatene av gytebestandens størrelse, vurderer ICES øyepål for å å ha 
risiko for sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden vurderes til å være nær kritisk 
gytebestandsnivå (BJim.90.000 tonn) Langtidsfiskedødelighet (F) er omkring 50 % av naturlig 
dødelighet for denne bestanden. Fiskedødeligheten har imidlertid avtatt i de senere år til et 
nivå som i 2003 ligger betydelig under langtidsgjennomsnittet. Rekrutteringen var lav i 2002 
og falt ytterligere til et historisk lavt nivå i 2003 og 2004. 
Prognoser indikerer at selv ved en stopp i fiskeriet vil gytebestanden ved starten av 2005 falle 
under Blim. Landingene i 2003 var ubetydelig i forhold til anbefalt totalkvote (TAC). Ved 
forvaltning av fisket må det tas hensyn til bifangster av hyse, hvitting og kolmule. ICES 
bemerker at det er viktig å beholde en tilstrekkelig bestand for å sikre matgrunnlaget for ulike 
predatorer. 
3. GENERELLE TILTAK FOR Å FORBEDRE BESKATNINGSMØNSTERET I 
INDUSTRITRÅLFISKET 
Fiskeridirektøren er svært bekymret over utviklingen i industritrålfisket. Dette gjelder både 
fisket etter to bis, samt industrifisket etter øyepål og kolmule. Det har i lang tid pågått et arbeid 
for å vurdere mulige tiltak, bl.a stenging av områder hvor en erfaringsmessig har hatt store 
problemer med fiske på yngel. Som kjent ble det den 21. juni 2001 inngått en intensjonsavtale 
mellom Norge og EU som mellom annet innebar stenging av Patchbanken for fiske etter tobis, 
øyepål og kolmule. 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at erfaring tilsier at også Egersundbanken burde vært 
stengt på permanent basis for fiske etter to bis, øyepål og kolmule. I samarbeid med næringen 
har en likevel kommet fram til at en i første omgang bare skal foreslå å stenge 
Egersundbanken i perioden l. desember til l. juni. Dersom det viser seg at 
innblandingsproblemene er for store også resten av året i forhold til målsettingen om et bedre 
beskatningsmønster og totalforvaltningen i Nordsjøen, vil Fiskeridirektøren på et senere 
tidspunkt foreslå permanent stenging av området. Forslag om dette ble sendt på høring i 
begynnelsen av oktober med høringsfrist fredag 19. november d.å. 
Fiskeridirektøren vil understreke viktigheten av samarbeid mellom Norge og EU for å 
forbedre beskatningsmønsteret i industritrålfisket i Nordsjøen og Skagerrak. 
4. REGULERINGEN A V TOBIS 
I Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1095 om maskevidde, bifangst, 
fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild er det i perioden l. april- l. oktober 
åpnet for å benytte en mindre maskevidde enn 16 mm i fisket etter tobis. Denne perioden 
utgjør derfor i praksis sesongen i dette fiskeriet. 
4.1 NORSK FANGST A V TO BIS DE SENERE ÅR 
Ved årets begynnelse kunne norske fiskere fiske inntil45.000 tonn tobis i EU sonen. Hittil i år 
har norske fiskere fisket 26.393 tonn i EU sonen og 22.274 tonn i norsk økonomisk sone 
(NØS). EU har en kvote på 131.000 tonn tobis i NØS, mens Færøyene har 5.000 tonn som 
kan fiskes i NØS. 
Tabellen under viser fangstutvikling og utviklingen i antall norske deltakende fartøy i Norges 
økonomiske sone og EU-sonen for perioden 1995-2004: 
Tabell l: Utvikling i fangst og deltakelse i NØS og EU sonen 1995-2004 
··.···· ·.:: :,. :·:· .. 1995.: ····i:l996 .,.:,' 1:997 ·.·· ..•... 1998 1']1999 ·•···>:2ooo · Z'OOl ; 200t ·.:2oo·3·· ; 20041 ' '. ol" , • , 1 
Fangst 
(tonn) 263.490 160.702 350.672 343.625 187.589 119.015 187.459 175.985 29.641 48.668 
Antall 
fartøy 56 58 57 71 56 67 57 58 47 38 
I tidsperioden som er illustrert ved hjelp av tabell1 ser man at toppårene i tobisfisket var i 
1997 og 1998. I 1998 ble det tatt 343.625 tonn tobis. Dette året deltok hele 71 fartøy. Også 
2000 skiller seg ut vedrørende antall deltakende fartøy. Dette året var det svært godt fiskeri de 
første månedene, noe som kan ha medført at flere fartøy bestemte seg for å delta i fisket, med 
håp om en like god sesong som årene 1997 og 1998. Det har i 2003 og 2004 vært svært 
uvanlig dårlige fangstår for tobis. 
Tabellen under viser fangster fra norske fartøy fordelt på NØS og EU-sonen i perioden 1995-
2004: 
Tabell2: Norske fangster (tonn) fordelt på soner i 1995 - 2004 
) '·. ,, 1:1 
l· ' 
1995. 1996 ! 1997· 1998 1999 .' 2000: :-· . . . 2001; 2002 2003 
NØS 257.990 147.046 349.400 335.400 159.600 107.100 172.900 118.900 24.541 
EU-sonen 5.500 13.656 1.300 8.000 28.000 11.900 14.500 57.000 5.100 
Totalt 
. 
263.490 160.702 350.700 343.400 187.600 119:000 187.460' l75:90Q, 29;64L 
EU-sonen i% 2,1% 8,5% 0,4% 2,3% 14,9% 10% 7,7% 32,4% 17,2% 
Av totalfangst 






Når fisket etter tobis er dårlig i NØS, går fartøyene over til EU-sonen for å lete etter to bis. 
Fangstsesongen i EU-sonen er hovedsakelig i mai og juni. En endret flåtestruktur har ført til 
større og mer fangsteffektive fartøy som har bedre forutsetninger for å fiske i EU-sonen. 
Tabellen under viser fangstutviklingen fordelt på måneder, i perioden 1996-2004. 
Tabell 3: Norsk.fangst (tonn) Fordelt på måneder i perioden 1996 -2004 
... .; x. -··· .. · . , ... 1996 1 :, )'997 . :'1998,·: , 15)99.!.· <2øoo, ·:> . 2001 ···. 2oøz: :::i~OØ$ !· :~oo4 1 • - " ro talt 
Jan 14 14 
Febr 9 7 16 
Mars 828 23 005 9 332 8 496 3 325 1481 717 231 182 47 597 
Apri1<15 2 671 22 463 22 216 8 873 16 386 5 468 17 911 88 546 96 622 
:AJ)nl>ls 1 ·s+9461 ~ 3~.340 3:s 936 ·)~ 27~: ·2$'49?. 9454 45.172 .::7Qts:'l 6 346 . 187,'57$ 
·Mai · .: riA·6 61;2,, ~:7;1714 80.88:5 •·· 56..961"· ··~f829~; Jl .t's·V •86.·898· .1'04bL 26~24 >:· 4$9 Q~s·· 
Juni . · < 'SO 561 ·106534' ', 77 929' 14478 ,·20 089 ):Jo>f251 ' 245qS:: . t~822 , 7696 ..• :r ~il3 $0~' 
Juli 17 223 35 291 29 457 13 245 l 923 22 861 48 l 186 l 419 122 653 
Aug 11 828 22 811 43 084 27 823 113 60 192 261 6 422 3 492 176 026 
Sept 11 954 24 448 37 331 26 366 393 32 583 364 l 555 2 827 137 821 
Okt 13 106 13 067 4 503 15 738 14 054 42 60 510 
Nov 973 332 l 305 
D~ O 
TbtalL ·· 160702 •350672 J43?7J· 187.:589 •1'19015 if87409: 175938, ~9641· 4S66S 1603•007, 
% t'~(4l.:·· .··· --_ .. · •-6~- , :, 6o:.· 1 -·: 5J> .. ::4,6
1
(.··1· .~r · .. 1, ,2-;,· > .... ~8.~ ·.·. ··~;: .·~r. 1 _._.·····:·:6~:·:, .• : 
.30/6 ... '· •: ·· .. , ', .. •-.. 
1
, :: ··:1 .. ,, . . :; .••.. ,. ·.' . ,;. . . . '::;:,'. . . . .. · -·In· •· ·. • ·, 
Man kan se av tabell 3 at de fleste årene utgjør fangsten i perioden 15. april til l. juli godt 
over 50% av den totale fangsten. I gjennomsnitt for årene 1996-2004 er 60% av landingene 
levert i denne perioden. I 2000 og 2002 ble det levert hhv. 81% og 89% innenfor denne 
tidsperioden. Derimot ble det i 2001 kun levert 27% i denne perioden, da tok fisket seg opp på 
slutten av sesongen. 
5 FORSLAG TIL REGULERINGER FOR TOBIS I 2005 
Fiskeridirektøren legger til grunn at det er behov for strengere reguleringer av fisket etter 
tobis i Norges økonomiske sone. Konkret vil Fiskeridirektøren foreslå at perioden hvor det er 
tillatt å fiske tobis med maskevidde under 16 mm reduseres. Det biologiske grunnlaget for å 
avkorte fangstsesongen i begge ender er det følgende: Det fiskes for mye på yngel. En 
avkortning av sesongen om høsten vil føre til en betydelig redusert beskatning av yngel. En 
redusert sesong om våren vil etter Havforskningsinstituttets vurdering gi økt langtidsutbytte 
fra bestanden. Det er videre grunn til å anta at tobis har en viktig funksjon i næringskjeden 
som mat for andre arter. Redusert beskatning av tobisyngel vil således kunne tenkes å ha 
betydning for rekrutteringen av andre fiskeslag som beiter på tobisyngel. En innkortning av 
sesongen om våren vil medvirke til at en utnytter vekstpotensialet til tobisen bedre. 
Fra næringen har det vært foreslått å innføre minstemål på to bis som et grunnlag for å åpne og 
stenge felt. Fiskeridirektøren vil i denne sammenheng vise til at en fra norsk side prøvde dette 
tiltaket i 1989. Bestemmelsen ble opphevet i 1990 som følge av at bestemmelsen vakte 
negative reaksjoner i EU, samt at ACFM ikke kom med tilrådning om at det var klare 
biologiske behov for å ha et minstemål. Fiskeridirektøren vil i denne sammenheng bemerke at 
det ikke vurderes som realistisk å oppnå enighet med EU om et system med minstemål som 
grunnlag for åpning og stenging av felt i Nordsjøen. Fra norsk side vil en heller ikke ha de 
nødvendige kontroll- og overvåkningsressurser for å sikre en effektiv gjennomføring av et 
slikt opplegg. Fra et forvaltnings- og kontrollståsted har en regulering basert på en definert 
tobissesong klare fordeler. Tiltaket er effektivt og relativt enkel å håndheve. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i perioden 24 juni til14 april skal være forbudt å fiske etter 
tobis med mindre maskevidde enn 16 mm. 
De senere år har Norge hatt en tobiskvote i EU-sonen som ikke er blitt oppfisket av norske 
fartøyer. Dersom utfallet av årets kvoteforhandlinger mellom Norge og EU medfører redusert 
norsk kvote på to bis i EU-sonen, vil en kunne komme i en situasjon hvor det oppstår et 
reguleringsbehov. Ved utsending av saksdokumentene til Reguleringsrådet vet en ikke hva 
utfallet av disse forhandlingene vil bli, herunder nivået på årets totalkvote. Fiskeridirektøren 
ber om Reguleringsrådets synspunkter på hvordan en skal avvikle deltakelsen i tobisfisket i 
EU-sonen dersom norsk kvote i EU-sonen blir vesentlig lavere i forhold til tidligere år. 
5. REGULERINGEN A V FISKET ETTER ØYEP ÅL I 2005 
Fiskeridirektørens viser til forslaget om stenging av Egersundbanken som har vært på høring. 
Høringsfristen gikk ut fredag 19. november d.å, og en tar sikte på å behandle saken før møtet i 
Reguleringsrådet. I forbindelse med møtet i Reguleringsrådet vil Fiskeridirektøren orientere 
nærmere om saken. 
'''''''"''''"''"'"'''''"''''''' ''' '' '' ''''""'' '"'"'" """' 
Peter Gullestad viste til kvoteavtalen med EU og den kraftige reduksjonen i bytte av tobis. 
Norsk kvote i EU-sonen reduseres fra 45.000 tonn i 2004 til5.000 tonn i 2005. I samme 
tidsrom reduseres EU sin kvote i NØS fra 131.000 tonn til10.000 tonn. EU skal ha et 
forsøksfiske i april, og på bakgrunn av resultatet fra dette fisket vil det bli fastsatt kvoter. EU 
har i kvoteavtalen også holdt det åpent for at det kan bli bytte av to bis i løpet av året. På norsk 
side har en ikke lagt opp til forskningsfiske, men å regulere fisket gjennom redusert 
fiskesesong. Det foreslås derfor at tobissesongen blir fra 15. april til23. juni. 
Walter Rasmussen viste til at en ikke vet helt hva som skjer med norsk fiske i EU-sonen og 
ønsker å bli tatt med i råd. Han viste videre til at reduksjonen i fiskesesongen er drastisk. Ut i 
fra tabell 3 ser en at fiskeriet i praksis har foregått de månedene som Fiskeridirektøren har 
foreslått som fiskesesong, men det er behov for fleksibiliteten. Sør-Norges Trålerlag foreslår 
at tobissesongen blir i perioden 01. april til30. september, med en stopp i juli for fiske etter 
tobis med maskevidde mindre enn 16 mm. 
Peter Gullestad viste til at bestandsvurderingen til ICES er dyster og at en avkortning av 
tobissesongen reduserer beskatningen av yngel og øker langtidsutbytte fra bestanden. Han 
viste videre til at fiskesesongen er lagt til de månedene med mest fiske. Han fikk deretter 
enighet om en tobissesong fra 15. april til23. juni. 
Når det gjelder forskning på tobis, viste Ame Wåge til at vi vil få en ny gjennomgang av 
bestandssituasjonen av tobis i april. Dette prøvefisket vil se på rekruttering og 
bestandssituasjon, samt vurdere utvikling i fiskemuligheter. Hvordan resultatet blir er et åpent 
spørsmål. Kvoten nå er gitt ut i fra rådgivning. Begrensningen av sesongen kan bli revurdert i 
april når prøvetoktene er gjennomført. 
Peter Gullestad stilte spørsmål ved hvordan en mest hensiktsmessig kan regulere fisket. 5.000 
tonn gir lave fartøykvoter. Alternativt kan en ha loddtrekning. 
Han fikk deretter enighet i Reguleringsrådet om at Fiskeridirektøren har fullmakt til å 
diskutere hvordan norsk fiske i EU-sonen skal reguleres i samråd med Sør Norges Trålerlag 
og Norges Fiskarlag. 
Han viste videre til at det i kvoteavtalen med EU var enighet om at det ikke skulle være et 
direktefiske etter øyepål. Han orienterte om prosessen om stengning av Egersundbanken for 
øyepål, tobis og kolmule med småmasket trål. Høringsfristen er gått ut, og Fiskeridirektoratet 
kommer på bakgrunn av høringen til å foreslå stengning i 2005, fra l. desember til l. juni. 
4.4.14.b Sandeel in Subarea IV 
State of tite stock 
Spawning biomass Fishing mortality Fis bing Comment 
in relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest yield 
Reduced F reference Unlmown 
reproductive points are not 
capacity defined 
Based on the most recent estimates of SSB, ICES classifies the stock as having reduced reproductive capacity. SSB in 
2004 is estimated to be at a historie low value (325 000 t). SSB in 2003 was above Bnn" but has in 2004 decreased to below 
Bum due to a historie low recruitrnent in 2002. In absence of a defined F reference point, the state of the stock cannot be 
evaluated with regard to sustainable harvest. The fishing mortality in 2003 was slightly below the time-series mean. 
Management objectives 
There are no explicit management objectives for this stoclc The European Community has decided to apply the 
precautionary approach in taking ·measures to protect and conserve living aquatic resources, to provide for their 
sustainable exploitation and tå minimise the impact of fishing on marine ecosystems. 
Reference points 
Rfi e erence pomts h b ave h eenunc ange d . smce l 99 9 
ICES considers that: ICES proposed that: 
Precautionary Approach Blim is 430 000 t Bra be set at 600 000 t 
reference points 
Flim is undefmed Fpa is undefined 
Target reference poi~ts Fy is undefined 
Technical basis: 
Blim: The lowest observed biomass Bpa: set to 1.4 * Blim 
Flim: None proposed F pa: None proposed 
Fy: None proposed 
Single-stock exploitation boundaries 
Mixed fisheries aspects of the exploitation ofthis stoclc in 2005 are presented in the North Sea overview section 3.4.3. 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
There is no agTeed management plan for this stoclc. 
Exploitation boundaries in relation to high lang-term yield, low risk of depletion ofproduction potential and 
considering ecosystem effects 
Management of fisheries should try to prevent local depletion of sandeel aggregations, particularly in areas where 
predators congregate. 
Exploitation boundaries in relation to precautionaJy limits 
The management of the sandeel fishery in 2005 should attempt to rebuild SSB to Bpa by 2006. 
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SSB in 2006 is largely dependent on the 2004 year class for which there is no reliable estimate. ICES is unable to 
provide predictions that can be used for TAC setting for 2005. The fishery should therefore initially be managed 
through effort control. ICES considers that a real-time monitoring of the sandeel stock in the beginning of the fishing 
season of 2005 is required to detennine a sustainable effort leve] for the main fishing season. Stock size can be 
estimated early in the 2005 season, requiring data through week 17 (end of April, after approximately 4 weeks of 
fishing) and subsequent data anal y sis. It will be necessary to detennine the effort limit for the remaining year from a 
predefmed harvest control rule that allows the rebuilding of SSB to Bpa in 2006. This procedure requires an ad hoc 
working group to meet befare the start of the 2005 sandeel fi.shery for a full evaluation of the 2004 real-time monitoring 
system and to outline real-time monitoring methodology and harvest control rules for the fishery in 2005 and in future 
years. 
In the absence of a real-time monitoring system as outlined above the effort in 2005 should be less than 40% of the 
effort in 2004, which is based on an indicative forecast with a conservative recruitment value. 
Short-term implications 
The high natura] mortality of sandeel and the few year classes in the fishery make the stoclc size and catch opportunities 
largely dependent on the size of the incoming year classes. Although recruits (age O) bad appeared in the fishery at the 
time of the WG, the biological samples from the fishery were not available. Furthermore, age-O CPUE is a poor 
predictor of recruitment, and detem1inistic forecasts are not generally considered appropriate. However, the critical state 
of the sandee1 stoclc indicated by the cun·ent assessment requires provisiona1 forecasts assuming two simple 
assumptions about recruitment. 
In the absence of information about recruitment a precautionary approach should be taken if a full year effort or TAC is 
decided. Therefcire, recruitment in 2004 and 2005 was assumed to be the 25th percentile of the long-term average 
recruitment (343 000 millions). Sto ok and catch weights for 2004 were taken as 3-year averages of annual va1ues. Stoclc 
numbers in 2004 were taken from the final SXSA assessment. Annual Fs-at-age for the forecasts were taken as the 
average exploitation pattem, 2001-2003, scaled to average F1•2 in 2003. 
Outlookfor 2005 
Low recruitment (25th percentile of time-series recruitment) 
Basis: F(2004) =F(2003); SSB(2005) = 501,000 t; landings (2004) = 437,000 t 
Rationa1e Relative effort Basis, F(2005) 
(F(2005)/F(20 
Shaded scenarios are not considered consistent with the precautionary approach. 





A short-iem1 forecast assuming a conservative recruitment is expected to rebuild SSB to Bpa in 2006 at 40% of status 
quo F, gi ving a catch of around 200 000 t for 2005. 
When an average recruitmeni is applied, SSB is expected to reach Bpa with a 75% of status quo F. This will produce a 
catch of 411 000 t in 2005. 
Management considerations 
Stock abundance in the prediction year is high1y dependent on the incoming year class for which no reliable estimate 
exists. The fi.shery should therefore be managed tln·ough effort control using a real-time monitoring system. 
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The Council of the EU agreed during the December 2003 meeting that the Commission should implement a fishing 
effort regulation for vessels fishing for sandeel in the North Sea and the Skagerrak. Effort for the 2004 fishery was not 
allowed to exceed the 2003 level. This maximum effort leve! was to be revised as early as possible based on the 
strength of the 2003 year class. 
The regulation was implemented through a real-time monitoring of the sandeel fishery on the basis of a methodology 
developed by a STECF ad hoc working group (STCEF 2004). The method for estimating the 2003 year class used data 
from the Danish fishery in March and April of 2004, where approximately 10% of the annua! catches are taken. 
DIFRES was responsible for all data gathering and model runs. Quality assurance was achieved by data and made! 
output exchange between DIFRES, CEFAS, and FRS on a weekly basis. In mid-May, the working group produced a 
short summary of the final mo del output to STCEF. By the end of May, STCEF advised that the maximum effort for 
2004 should not exceed the 2003 level. The final regulation from the Commission was submitted in mid-August when 
approximately 90% of the annua! catches are already taken. 
The delay, from the date when the stoclc size was estimated to the date of the regulation is too long for the very 
seasonally sandeel fishery. Agreed harvest control rules, which lead directly to effort adjustment, should therefore be in 
place before the sandeel fishery begins. Altematively, if a mid-term evaluation is required to evaluate the stoclc estimate 
in relation to the HCR, rules should be defined for an effort limit in the period following the real-time monitoring period 
to the time when the regulation is enforced. If for example, monitoring in April indicates a low recruitment, which is not 
expected to rebuild the stoclc to Bpa in 2006, then a substantial effmt reduction should be applied until the final advice is 
implemented. Conversely, ifthe monitoring indicates a high 2004 recruitment, the fishery should be allowed to continue 
with the same level of 2003 effort until the advice is ready. 
Blim was derived as the lowest observed SSB that gave recruitment about the average level. Unti12003 the sandeel stoclc 
has been considered to be within safe biologicallimits, and the stoclc has been able to sustain the fishing mortality. 
However, SSB in 2003 is estimated to be just below Bpa and the 2004 SSB is estimated to be far below Blim· 
Management plan eyaluations 
There are no management objectives set for this stoclc. There is a need to develop management objectives that ensure 
that the stoclc remains high enough to provide food for a variety of predator species. 
Ecosystem considerations 
Mortality appears to be detem1ined most! y by natura! causes rather than by fishing. The recruitment of sandeels seems 
more linlced to environmental factors than to the size of the spawning stoclc biomass. · 
In the light of studies linldng low sandeel availability to poor breeding success of kittiwake, all commercial fishing in 
the Firth of Forth area has been prohibii.ed since 2000, except for a maximum of l O boat days in each of May and J une 
for stoclc monitoring purposes. The closure was maintained for three years and has be en extended until 2006, with an 
increase in the effort of the monitoring fishery to 20 days, after which the effect of the closure will be evaluated. 
The ecosystem effects of industrial fisheries are disc us sed in the Report of the Advisory Committee on Ecosystems, J une 
2003, Section 11 (CRR 262). The direct effects ofindustrial fishing that have been identified on other species fished for 
human consumption, e.g. haddock and whiting, are relative! y small in comparison to the effects of directed fisheries for 
human consumption species. Sand eels are important prey species for many marine predators. However, there is still 
relative ly scant information on the effects of fisheries targeting these stocks (sand eel, Norway pout, sprat), and further 
analysis of the ecological impacts of these fisheries is required. The effects of variation in the sizes of most industrial 
stoclcs on their predators are also poorly known. 
Factors affcctiug the fisherics aud the stock 
Regulations and their effects 
The Council of the EU agreed in December 2003 that the Commission should implement a fishing effort regulation in 
2004 for vessels fishing for sandeel in the North Sea and the Skagerrak. The Council of the EU adopted a harvest 
control rule based on the size of the 2003 year class. For each member state the num ber of ldlowatt-days in 2004 for 
vessels flying its flag or registered in the Community was not allowed to exceed the number in 2003. The maximum 
num ber of kilowatt-days was re vis ed by the Commission, ba sed on ad vice from the Scientific Technical and Economic 
Committee for Fisheries (STECF) on the size of the 2003 year class of North Sea sandeel. The Commission based this 
regulation on advice from STECF. An ad hoc worldng group was convened to establisb a method for providing an 
estimate of the size of the 2003 year class by mid-April2004 and to propose a procedure providing this estimate. 
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From an estimate of the 2003 year class and the uncertainty associated with that estimate STECF considered that 
continued fishing throughout 2004 with unrestricted effort carried the risk of overexploitation of the North Sea sandeel 
stoclc. The Council Regulation (EC) No 2287/2003 of 19 December 2003, in which it is stated that the number of 
ldlowatt-days in 2004 must not exceed the level in 2003 as calculated in total kilowatt-days, was therefore maintained. 
This effort limit was reached for the Danish fleet in September and the Danish fishery for sandeels in the North Sea and 
Skagerrak (areas IV and IIIa) was closed from 13th September 2004. No effort restrictions have been implemented on 
the Norwegian sandeel fishery for 2004. 
Sweden reached their TAC and the fishery was closed the 12th July. 
The environment 
The decline in the North Sea stoclc abundance in 2003 seems to be linked to a decline in the density of sandeels in the 
entire North Sea, and is thus not only limited to the fished areas. If this change in the stoclc situation is caused by 
changes in the environment this may suggest that the reference points used for sandeels need to be revised. However, 
presently there is not data to quantify a link between changes in the environment and sandeel population dynamics. 
Other factors 
Sandeel is taken by trawlers using small mesh gear. The fishery is seasonal, taking place mostly in the spring and summer. 
There is a targeted 0-group fishery carried out in autumn (3rd quarter). Most of the catch consists of Ammodytes marinus 
and there is a low percentage bycatch of other species, including species for which a TAC has been set. 
Sandeels are largely stationary after settlement and the North Sea sandeel must be considered as a complex of local 
populations. Recruitment to local areas may not only be related to the local stoclc, as interchange between areas seems to 
take place during the earl y phases of life befare settlement. The Shetland sandeel stock is assessed as a separate unit. 
Scientific basis 
Data and methods 
The assessment of sandeel is carried out without fisheries-independent indices of sandeel abundance. Different 
sampling approaches have been tried during scientific surveys, but at present no scientific survey series exist that can be 
used for the assessment. 
The assessment method used is Seasonal XSA (SXSA), which allows the use of data by half-year. As in previous 
assessments effort data from the commercial fishery in the northem and southem North Sea are treated as two 
independent tuning fleets, separated into first and second half-year. 
Uncertainties in assessment andforecast 
The large decline in stock size and a change in fishing pattem seen in the latest years lead to a higher uncertainty in the 
assessment and seem to invalidate the assumptions of constant catchability that the assessment is based upon. Given the 
current dependency on the data from the commercial fishery and the potentially critical state of the stoclc, there is an 
urgent need to develop fishery-independent surveys of sandeel stoclc development. 
The high natural mortality of sandeel and the few year classes in the fishery make the stock size and catch opportunities 
largely dependent on the size of the incoming year classes. Recruitment indices obtained from the 0-group commercial 
fishery in the second half of the year are a poor predictor ofrecruitment. Fishery in the frrst part of the year is a hetter 
predictor ofrecruitment. 
Comparison with previous as sess ment and advice 
The assessment method used for sandeel has changed since the last assessment. The current method (SXSA) uses data 
by half-year so that catches from the first half-year of the 2004 could be used in the assessment. SXSA has previously 
been used for the sandeel assessment, but SXSA was rep1aced by the annual XSA for two years. The shift was done to 
take advantage of the worldng group s experience in using the annual version. This year however, SXSA was used 
aga in to be a ble to use the most recent data. The two methods (XSA and SXSA) offer similar trends in SSB, recruitment 
and F. 
The assessment this year gave a considerably lower estimate of the 2003 SSB. This is due to a downward revision of the 
2001 year class. In 2002 the 200 l year class was estimated to be historie high, although ICES noted that this was a very 
uncertain estimate of il1e recruiiment. In 2003 the 2001 year class was estimated to be well above the average 
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recruitment. The present assessments estimate the 2001 year c!ass to be at the 1eve1 of the 1983 year class that is one of 
the highest recruitments in the time-series. 
Source of information 
Report of the Worldng Gro up on the Assessment of Demersal Stocl<S in the North Sea and Skagerrak, 7- 16 September 
2004 (ICES CM 2005/ACFM: 07). 
1988 No advice1; No 
1989 No advice 1; No 1039 
1990 No advice1; No 591 
1991 No advice 1; No 843 
1992 No .advice1; No 855 
1993 No advice 1; No 579 
1994 No advice 1; No 786 
1995 Can sustain current F 1; 918 
1996 Can sustain current P 777 
1997 Can sustain current P 1138 
1998 Can sustain current P 1000 1004 
1999 Can sustain current P 1000 735 
2000 Can sustain current P 1020 699 
2001 Can sustain current P 1020 861 
2002 Can sustain current P 1020 810 
2003 No increase in F 918 325 
2004 Exploitation to be kept 826 Approx. 360 
be1ow level of 2003. 
Adjus1ment to be . . 
2005 Exploitation to be kept 
be1ow level of 2003. 
Aqjustment to be 
1Southem stock component. Northem stock component. Weights in '000 t. 
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Sandeel in Subarea IV. 
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Table 4.4.14.b.l Sandeel in IV. Officiallandings reported to ICES 
SANDEELS IVa 
Countr~ 19.97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Denmark 26,498 23,138 3,388 4,742 1,058 111 399 
Faroe Islands 11,221 11,000 6,582 
Norway 98,386 172,887 44,620 11,522* 4,121* 185* 280* 
Sweden 55 495 55 73 
UK(EIW!NI) 
UK ~Scotland) 3,463 5,742 4,195 4,781 970 543 186 
Total 139,568 212 822 59 280 21 100 6,149 839 938 
•Preliminary. 
SANDEELS IVb 
Country 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Denmark 731,184 603,491 503,572 533,905 638,657 627,097 245,096 
Faroe Islands 
Gem1any 534 
Ire land 389 
Norway 252,177 170,737 142,969 l 07,493* 183,329* 175,799* 29,336* 
Sweden 8,465 21,920 27,867 47,080 36,842 21,444 
UK (E/W!NI) 2,575 
UK {Scotland) 20!554 182008 7,280 52978 2,442 115 
Total 1,006,490 800,701 676 130 675243 869066 842180 296525 
·Preliminary. 
SANDEELS IVc 
Countr~ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Denmark 3,163 9,674 10,356 11,993 7,177 4,996 28,646 
France l -* 
Netherlands + + + -* 
Sweden 160 
UK~E/W!NI) + + 
Total 3,163 9,674 lO 356 11,994 7,177 4,996 28,806 
•Preliminary. 
Summary table officiallandings 
1.997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total IV tennes 1,149,221 1,023,197 745,766 708,337 882,392 848,015 326,269 
TAC 1,000,000 1,000,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 918,000 
By-catch and other landings 
1997 1.998 1.999 2000 2001 2002 2003 
Area IV tennes: officiai-WG 11,43 9 18,7.97 10,628 9,188 20,781 37,315 00,84.9 
Summa!]' table- landing data ~rovided b~ 'Vorking Grou~ members 
1.997 1998 1.999 2000 2001 2002 2003 
Total IV - tonnes 1,137,782 1,004,400 735,138 699,14.9 861,611 810,700 325,420 
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Table 4.4.14.b.2. Sandeel in IV. Landings ('000 t), 1952-2003 (Data provided by Worldng Group members). 
Year Den mark German~ Faroes Jreland Netherlands Norwa~ Sweden UK Total 
1952 1.6 1.6 
1953 4.5 + 4.5 
1954 10.8 + 10.8 
1955 37.6 + 37.6 
1956 81.9 5.3 + 1.5 88.7 
1957 73.3 25.5 3.7 3.2 105.7 
1958 74.4 20.2 1.5 4.8 100.9 
1959 77.1 17.4 5.1 8.0 107.6 
1960 100.8 7.7 + 12.1 120.6 
1961 73.6 4.5 + 5.1 83.2 
1962 97.4 1.4 10.5 109.3 
1963 134.4 16.4 11.5 162.3 
1964 104.7 12.9 10.4 128.0 
1965 123.6 2.1 4.9 130.6 
1966 138.5 4.4 0.2 143.1 
1967 187.4 0.3 1.0 188.7 
1968 193.6 + 0.1 193.7 
1969 112.8 + 0.5 113.3 
1970 187.8 + + 3.6 191.4 
1971 371.6 0.1 2.1 8.3 382.1 
1972 329.0 + 18.6 8.8 2.1 358.5 
1973 273.0 1.4 17.2 1.1 4.2 296.9 
1974 424.1 6.4 78.6 0.2 15.5 524.8 
1975 355.6 4.9 54.0 0.1 13.6 428.2 
1976 424.7 44.2 18.7 487.6 
1977 664.3 11.4 78.7 5.7 25.5 785.6 
1978 647.5 12.1 93.5 1.2 32.5 786.8 
1979 449.8 13.2 101.4 13.4 577.8 
1980 542.2 7.2 144.8 34.3 728.5 
1981 464.4 4.9 52.6 46.7 568.6 
1982 506.9 4.9 46.5 0.4 52.2 610.9 
1983 485.1 2.0 12.2 0.2 37.0 536.5 
1984 596.3 11.3 28.3 32.6 668.5 
1985 587.6 3.9 13.1 17.2 621.8 
1986 752.5 1.2 82.1 12.0 847.8 
1987 605.4 18.6 193.4 7.2 824.6 
1988 686.4 15.5 185.1 5.8 892.8 
1989 824.4 16.6 186.8 11.5 1039.1 
1990 496.0 2.2 0.3 88.9 3.9 591.3 
1991 701.4 11.2 128.8 1.2 842.6 
1992 751.1 9.1 89.3 0.5 4.9 854.9 
1993 482.2 95.5 1.5 579.2 
1994 603.5 10.3 165.8 5.9 785.5 
1995 647.8 263.4 6.7 917.9 
1996 601.6 5.0 160.7 9.7 776.9 
1997 751.9 11.2 350.1 24.6 1137.8 
1998 617.8 11.0 + 343.3 8.5 23.8 1004.4 
1999 500.1 13.2 0.4 + 187.6 22.4 11.5 735.1 
2000 541.0 + 119.0 28.4 10.8 699.1 
2001 630.8 183.0 46.5 1.3 861.6 
2002 629.7 176.0 0.1 4.9 810.7 
2003 274.0 29.6 21.5 0.3 325.4 
+ = less than half unit. 
- = no information or no catch. 
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Table 4.4.14.b.3 Sandeel inN. Monthly landings (tan) by Denmark, Norway and Scotland from each area defined 
in Fig 13 .1.1.1 
1A 18 1C 2A 28 2C 3 4 5 6 Shetland Total 
1999 o 
Mar 1448 2587 136 1047 9371 o 466 73 218 o 479 15826 
Apr 52710 3030 o 64860 17779 o 644 BO 55 1360 1080 141598 
May 151806 15520 o 42635 45709 o 7299 1567 82 1271 461 266351 
Jun 52943 9427 o 6199 8224 o 3304 12744 1097 18254 6 112198 
Jul 7816 1883 o 15142 13918 o 14841 2434 1270 5274 o 62578 
Aug 1 o o 1770 29621 o 15376 o o 99 2043 48909 
Sept 1 155 o 930 26486 o 4129 o o 883 88 32672 
O et o o o 42 16440 o 1754 o o 68 o 18305 
Dec o o o 181 358 o 198 o o o o 737 
Total 266725 32603 136 132807 167905 o 48011 16898 2722 27208 4157 699174 
2000 o 
Mar 800 42 o 3257 5618 o 739 o o 393 687 11536 
Apr 30931 19012 o 15259 71384 281 33583 479 o 595 1436 172959 
May 110128 6843 o 24941 42647 o 53911 6685 3089 662 1651 250558 
Jun 73632 3262 26 18564 16440 o 17287 11240 2503 29205 o 172160 
Jul 10610 33 4 25193 3286 11 5996 2024 2692 12201 o 62049 
Aug o o o 3 113 o 117 o 1 127 560 921 
Sept o o o 21 393 o 18 o o 145 o 577 
O et o o o o o o 2 o o 1 o 3 
Total 226102 29192 30 87238 139882 292 111652 20428 8285 43329 4334 670763 
2001 o 
Mar 3205 o o 5235 2078 o 915 218 334 180 144 12309 
Apr 60040 10891 o 19956 16609 o 1968 916 o 265 295 110940 
May 96489 2014 o 71446 20668 o 15266 4829 510 3767 58~ 215578 
Jun 72384 o 1556 15160 8103 120 8265 4790 4291 22748 o 137417 
Jul 6703 90 o 67814 24065 o 8769 1664 2204 13747 o 125056 
Aug 473 o o 51965 61169 o 8679 o o 2927 236 125449 
Sep 578 o o 24926 31178 o 4802 o o 4840 o 66324 
O et o o o 6464 14027 o 972 o o 500 o 21963 
Total 239872 13026 1556 262966 177898 120 49635 12417 7339 48974 1264 815067 
2002 
Mar 3077 o o 3911 2715 o 928 322 o o o 10953 
Apr 104033 1745 o 66992 51007 o 15466 904 59 475 109 240790 
May 176437 3341 o 78497 37385 o 37058 915 151 3272 12 337068 
Jun 118879 125 o 27386 19380 10 10561 8673 2531 12498 o 200043 
Jul 1128 o o 90 48 o 193 2744 204 9869 o 14276 
Aug o o o 109 261 o 397 o o 5146 422 6335 
Sept o o o o 74 o 290 o o o o 364 
O et o o o 1 o o o o o 2 o 3 
Dec o o o o o o o o 2 o o 2 
Total 403554 5211 o 176986 110870 10 64893 13558 2947 31262 543 809834 
2003 
Mar 1947 52 o 97 380 7 225 325 o o 3033 
Apr 28806 5026 o 8341 6072 o 1900 81 o 662 49 50937 
May 59890 1812 24 8884 9357 o 4532 10995 1020 9991 16 106521 
Jun 11737 49 o 11906 398 10 2140 20891 13318 21639 82088 
Jul 3604 o o 9857 2013 o 3272 2738 1697 5790 28971 
Aug 960 6 o 4381 4687 o 11293 16 175 687 121 22326 
Sept o 255 73 35 1551 o 2955 o o 1094 5963 
O et o o o 114 o o 1589 o o 127 1830 
Nov o o o o o o 2070 o o o 2070 
Dec o o o o o o 45 o o o 45 
Total 106944 7200 97 43615 24458 17 30021 35046 16210 39990 186 303784 
% 35% 2% O% 14% 8% O% 10% 12% 5% 13% O% 100% 
Average 1998-2008 
36% 3% O% 19% 24% O% 8% 3% 1% 6% O% 100% 
2004' 
Feb o o o o o o o o o 7 7 
Mar 326 o o 1000 o 37 260 2 1625 
Apr 15893 627 o 15824 4847 o 10732 471 322 834 49550 
May 46631 1044 o 21607 5495 o 22628 20484 233 8578 126700 
Jun 21842 146 o 5076 1800 o 13821 13680 4789 35909 97063 
Total 84692 1817 o 43507 12142 o 47218 34635 5604 45330 o 274945 
% 31% 1% O% 16% 4% O% 17% 13% 2% 16% O% 100% 
*) On ly landlngs by Danmark and Norway 
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Table 4.4.14.b.4 Sandeel in Subarea IV. 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age O Ages 1-2 
thousands tonn es tonn es 
1983 869637000 1213193 530640 0.485 
1984 217175000 715554 750040 0.350 
1985 1185515000 1125575 707105 0.964 
1986 615317000 442087 685950 0.600 
1987 194516000 1587429 791050 0.448 
1988 707150000 1449842 1007304 0.821 
1989 316799000 465372 826835 0.723 
1990 617533000 621180 584912 0.857 
1991 776363000 424281 898959 0.814 
1992 310509000 625919 820140 0.541 
1993 604825000 1006725 576932 0.395 
1994 842389000 743191 770747 0.579 
1995 342701000 971221 915043 0.457 
1996 2005708000 1014531 776126 0.510 
1997 347541000 592505 1114044 0.378 
1998 417802000 1771029 1000375 0.561 
1999 528216000 957694 718668 0.530 
2000 560263000 596018 692498 0.780 
2001 909727000 443317 858619 0.793 
2002 91719000 510029 806921 0.616 
2003 573701000 566512 310658 0.547 
2004 325529 
Average 620719333 825852 768741 0.607 
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Sandeel in Subarea IV 
Results of the most recent assessment in comparison with results ofprevious assessments. 
Sandeel in Sub-area IV 
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4.4.13 Norway pout in ICES Subarea IV (North Sea) and Division Hia (Skagerrak-
Kattegat) 
State of the stock 
Spawning biomass in Fishing mmtality Fishing Comment 
relation to in relation to mortality in 
precautionary limits precautionary relation to 
limits highest yield 
Risk of Reduced Reference points Reference 
reproductive capacity not defined points not 
defined 
Based on the most recent estimates of SSB, ICES classifies the stock as being at risk ofreduced reproductive capacity 
(SSB is close to Bum). Long-term average fishing mortality is approximately 50% of the natura] mortality for this stock. 
Fishing mortality has decreased in recent years and is well below the long-tem1 average in 2003. Recruitment has been 
relatively Jow in 2002 and historically low in 2003 and 2004. 
Management objectives 
There are no explicit management objectives for this stoclc The European Community has decided to apply the 
precautionary approach in taking measures to protect and conserve living aguatic resources, to provide for their 
sustainable exploitation and to minimise the impact of fishing on marine ecosystems. 
Reference points (uncbanged since 1997) 
ICES considers tbat: ICES proposed that: 
Limit reference points Bum is 90 000 t Bpa be set at 150 000 t 
Target reference points Fynotdefined 
Technical basis 
Bum: lowest observed biomass Bpa: Below average recruitment when SSB is less than 
150 000 t 
Single-stock exploitation boundaries 
Mixed fisheries aspects of the exploitation ofthis stoclc in 2005 are presented in the North Sea overview section 3.4.3. 
Exploitation boundaries in relation to existing management plans 
There are no agreed management plans for this stoclc. 
Exploitation boundaries in relation to precautionary considerations 
ICES considers that there is no basis for fishing on this stock in 2005 due to the present low state of the stock and the low 
recruitments in most recent years. 
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Short-term implications 
Outlookjor 2005 
Basis: F(2004)= F(2003); SSB(2004) = 90 000 t. 
Basis: F=F(2003) 
F multiplier: o 0.2 0.4 0.6 0.8 l 1.2 
Fbar(l-2): Ql 0.00 0.00 0.00 O .Gl O .Gl 0.01 0.01 
Fbar(l-2): Q2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 
Fbar (1-2): Q3 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 
Fbar (1-2: Q4 0.00 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 
SSB ('000 t) start of 
2004 90,428 90,428 90,428 90,428 90,428 90,428 90,428 
2005 55,615 53,092 50,760 48,601 46,600 44,742 43,016 
Yield 
2004 Q3+Q4 o 3040 5674 7966 9973 11738 13299 
2005 Ql+Q2 o 273 525 759 976 1177 1365 
Management considerations 
The stock forecast indicates that total closure of the fishery (i.e. F=O) will res ult in the stock still being below B11m at the 
start of2005. 
The fishing mortality in 2003 and in the fust two quarters of the year 2004 has been historically low; however, fishing 
mortality increased from 2001 to 2002. The effort in 2002 was at the leve! of that in 1999-2000, while effort in 2003 and 
the first two quarters of the year 2004 was very low. Yield has decreased in recent years to historically low values in 2001, 
2003, while landings in 2000 were relatively high based on the strong 1999 year dass. 
It may be more appropriate to formulate reference points based on total mortality, recruitment and stoclc biomass for 
use within management procedures using surveys and real-time monitoring of catches. 
For evaluation of a poiential re-opening of the fisheries, it should be noted that both the 3rd quarter IBTS survey and the 
4th quarter commercial fishery index seems in general for all ages in the stoclc to be relatively good indicators of the year 
el ass strengths and the size of the stock. 
Catches in 2003 have just been a fraction of the TAC. 
In managing this fishery, by-catches of other species should be taken into account. Existing measures to protect other 
species should be maintained. 
Ecosystem considerations 
The population dynamics of Norway pout in the North Sea and Skage1Tak are very dependent on changes caused by 
recruitment variation and variation in predation mortality (or other natura! mortality causes). Recruitment is highly variable 
and influences SSB and TSB rapidly due to the short life span of the species. With present fishing mortality levels in recent 
years and especially in 2003 and 2004 the status of the stock is more detem1ined by natura! processes and less by the 
fishery. However, there is a need to ensure ihat the stoclc remains high enough to provide food for a variety of predator 
species. 
Factors affecting the fisheries and the stock 
The fishery targets both Norway pout and blue whiting and there are bycatches ofhaddock, whiting and herring. 
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Scientific basis 
Data and method.v 
The assessment (SXSA) is considered appropriate to indicate trends in the stock and immediate changes in the stoclc 
because of the seasonal assessment, taking into account seasonality in the fishery and us ing the most recent information on 
recruitment. In real-time monitoring of this stoclc it should be noted that both the 3rd quarter IBTS survey and the 4th 
quarter commercial fishery index seems in general for all ages in the stoclc to be relatively good indicators of the year-class 
strengths and the size of the stock. 
Uncertainties in as.vessment andjorecast 
Catch predictions for 0- and 1-groups are important as the fishery targets the 0-group already in the 3rd and (especially) 
in the 4th quarter of the year, as well as the 1-group in the l st quarter of the following year. The forecast is based on the 
3rd quarter 2004 survey estimates of the 0-group Norway pout in 2004. Survey indices in the 3rd quarter seems to predict 
strong 0-group year classes relatively well when comparing to 0-group indices from the commercial fishery (4th quarter) 
and to 1-group survey indices the following spring. The 0-group is recruited to the 4th quarter commercial fishery which 
tends to predict strong year classes well as 0-group. The detemrinistic forecast is affected by (a) the potential catches, 
which are largely dependent on the size of a few year classes, (b) the large dependence on the strength of the recruiting O-
gro up year classes, and (c) added uncertainty (in assessment and potential forecast) arising from variations in natura! 
mortality. 
Comparison with previous assessment and advice 
The trends in SSB and fishing mortally estimated in this year's assessment are consistent with those from last year. The 
absolute lev el of SSB is, however, estimated 5-30% lower for all years in the time-series. · 
Source of information 
Report ofthe Working Group on the Assessment ofDemersal Stocks in the North Sea and Skagen-al<, 7-16 September 
2004 (ICES CM 2005/ACFM: 07. 
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1987 No advice 200 215 147 
1988 No advice 200 187 102 
1989 No advice 200 276 167 
1990 No advice 200 212 140 
1991 No advice 200 223 155 
1992 No advice 200 335 255 
1993 No advice 220 241 176 
1994 No advice 220 214 176 
1995 Can sustain current F 180 289 181 
1996 Can sustain current F; take bycatches into consid. • 220 197 122 
1997 Can sustain current F; take bycatches in to consid. 220 155 133 
1998 Can sustain current F; take bycatches in to consid. 220 72 62 
1999 Can sustain current F; take bycatches into consid. 220 93 85 
2000 Can sustain current F; take bycatches into consid. 220 182 175 
2001 Can sustain curreut F; take bycatches iuto consid. 220 63 57 
2002 Can sustain current F; take bycatches into cqnsid. 220 93 74 
2003 Can sustain current F; take by-catches into consid. 220 24 21 
2004 Can sustain current F; take by-catches into consid. XX 
2005 
1 Ila(EU), IIIa, IV(EU). Weights in '000 t. 
1987 2 
1988 No advice 8 
1989 No advice 17 5 
1990 No advice 41 12 
1991 No advice 49 38 
1992 No advice 84 45 
1993 No advice 37 8 
1994 No advice 24 7 
1995 No advice 68 50 
1996 No advice 58 36 
1997 See advice for North Sea 35 29 
1998 See advice for North Sea l I 13 
1999 See advice for North Sea 7 8 
2000 See advice for North Sea 15 lO 
2001 See advice for North Sea 14 7 
2002 See advice for North Sea 4 3 
2003 See advice for North Sea 4 3 
2004 See advice for North Sea 
2005 See advice for North Sea 
Weights in 'OOOt 
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Table 4.4.13.1 Norway pout anl!-uallandings ('000 t) in the North Sea and Skagerrak (not incl. Kattegat, IIIaS) by 
country, for 1961-2003. (Data provided by Working Group members). (Norwegian landing data 
include landings of bycatch of other species). 
Year Denmark Faroes Norway Sweden UK Others Total 
(Scotland 
North Sea Skagerrak 
1961 20.5 8.1 28.6 
1962 121.8 27.9 149.7 
1963 67.4 70.4 137.8 
1964 10.4 51 61.4 
1965 8.2 35 43.2 
1966 35.2 I 7.8 + 53.0 
1967 169.6 12.9 + 182.5 
1968 410.8 40.9 + 451.7 
1969 52.5 19.6 41.4 + l 13.5 
1970 142.1 32 63.5 0.2 0.2 238.0 
1971 178.5 47.2 79.3 O.l 0.2 305.3 
1972 259.6 56.8 120.5 6.8 0.9 0.2 444.8 
1973 215.2 51.2 63 2.9 13 0.6 345.9 
1974 464.5 85 154.2 2.1 26.7 3.3 735.8 
1975 251.2 63.6 218.9 2.3 22.7 l 559.7 
1976 244.9 64.6 108.9 + 17.3 1.7 437.4 
1977 232.2 50.9 98.3 2.9 4.6 l 389.9 
1978 163.4 19.7 80.8 0.7 5.5 270.1 
1979 219.9 9 21.9 75.4 3 329.2 
1980 366.2 11.6 34.1 70.2 0.6 482.7 
1981 167.5 2.8 16.6 5L6 + 238.5 
1982 256.3 35.6 15.4 88 395.3 
1983 301.1 28.5 24.5 97.3 + 451.4 
1984 251.9 38.1 19.11 83.8 O.l 393.0 
1985 163.7 8.6 9.9 22.8 O.l 205.1 
1986 146.3 4 6.6 21.5 178.4 
1987 108.3 2.1 4.8 34.1 149.3 
1988 79 7.9 1.5 21.1 109.5 
1989 95.7 4.2 0.8 65.3 + O.l 0.3 166.4 
1990 61.5 23.8 0.9 77.1 + 163.3 
1991 85 32 1.3 68.3 + + 186.6 
1992 146.9 41.7 2.6 105.5 + O.l 296.8 
1993 97.3 6.7 2.4 76.7 + 183.1 
1994 97.9 6.3 3.6 74.2 + 182.0 
1995 138.1 46.4 8.9 43.1 O.l + 0.2 236.8 
1996 74.3 33.8 7.6 47.8 0.2 O.l + 163.8 
1997 94.2 29.3 7 39.1 + + O.l 169.7 
1998 39.8 13.2 4.7 22,1 + 79.8 
1999 41 6.8 44.2 + 92.0 
2000 127 9.3 48 O.l + 184.4 
2001 40.6 7.5 16.8 0.7 + + 65.6 
2002 50.2 2.8 23.6 76.7 
2003 9.9 3.4 I I .4 24.9 
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Table 4.4.13.2 Norway pout in Subarea IV and Division IIIa. 
Year Recruitment SSB Landings MeanF 
Age O Ages 1-2 
thousands tonn es tonn es 
1983 221864000 370068 451400 0.872 
1984 119619000 372501 393000 1.231 
1985 85444000 168363 205100 1.268 
1986 160015000 88771 178400 1.081 
1987 46805000 96985 149300 0.871 
1988 128728000 129078 109500 0.641 
1989 136036000 87214 166400 0.795 
1990 127476000 127416 163300 0.722 
1991 245481000 145902 186600 0.876 
1992 103004000 175334 296800 0.921 
1993 72656000 222143 183100 0.799 
1994 313086000 119340 182000 l .06_9 
1995 98492000 118470 236800 0.569 
1996 238709000 302455 163800 0.424 
1997 67837000 198151 169700 0.577 
1998 94065000 267705 79800 0.286 
1999 233146000 153848 92000 0.644 
2000 80731000 164674 184400 0.579 
2001 77293000 238227 65600 0.262 
2002 51192000 164107 76700 0.488 
2003 16966000 119251 24900 0.219 
2004 19662000 90428 
Average 124468500 178201 178981 0.724 
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Norway pout in ICES Subarea IV (North Sea) and Division IIIa (Skagerrak- Kattegat) 
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Norges Fiskarlag ,...._,ro r ~tro"'> v,o' , •• • •'• , .... , .. ~·"' .... .--,. 
:~1 :··.:.: .. :.. :: .:. ·,~ .. ~'~·:·-~~:~::J\'1' '::.:~~ og Fiskarlagets Servicekontor as 
p~$,hEI'to -.3 33 Pa~s r~~n~e Vår sak~llehandlar Jen BlrQer Jørsensen, tlf. 73 S4 59 681 
0 orø.w-,.,o .,._ .. ._., ~ •'--~•·-·~· .. •· .,..,.,,..,.,. _. oc..o--.-
Tl 
Fiskeri .. og kystdepartementet 
Ffskerl direktoratet 
Landsstyret i ',N'orge:s Fiakarlag behandlet ovennevnte sak i møte 23. november d.å. og 




l, Norges Fiskarlag viser til at ICES har attbefalt at fOIValtningen av tobisfisket 
i 2005 bør ~ikte mot gjenoppbygging av gytebe~tanden i 2006 til et nivå der 
den har god reprodul\.Sjonaevne og som med stor sikkerhet er over (Bnm), 
2, Fiplærlaget vil påpeke at to bis er en art som. har som har en kort livssyklus, 
og lang erfaring Viser at denne arten har store natl).I'lige flqktua$joner i 
rekrutteringen fra år til år. Kunnskapsgnumlaget omkring tobis må betraktes 
som mangelfull og det må derfor settes mer forskningainnaats på 
tobisbestandcn dersom de råd som kommer fra !CBS skal kunne oppfattes 
som troverdige. 
3. Norges Fiskarlag viser til at fisket etter tobis i hovedsak beskattes av danske 
og norske industritråleret hvor danslcene står for om lag 75%-80% av 
fangstene mens norske fartøy står for resterende tobisleveranser. P! gnmnlag 
av foraru1evnte situasjon er Fiskarlaget opptatt av at aictueUe reguleringstiltalc 
harmoni~eres med EU (dan$lce fil:ikete). Norges Fiskarlag er 1\jent med at 
norske myndigheter er i gang med et samarbeidsprosjekt med dwke . 
myndigheter omkring industritrålfisket i Nordsjøen. Fiskarlaget finner dette 
positivt. 
4. Fiskarlaget viser til at fisket etter to bis i inneværende år var åpent i perioden 
L april- 30. september i NØS, og i EU-sonen l. mars .. 30. september. 
Reguleringstiltak for 2005 DJå i størst mulig grad harmoniseres mellom 
Notie og EU~ henmder tiltak som eventuelt måtte .komme som følge av 
ICES sin reviderte rå.dgivning som er bebudet i løpet av våren 2005. 
Fiskerlaget er videre op_ptatt av at det iverksettes reguledngstiltak for å 
hindre at det flslces på tobi~Yl~gel, og at hurtig stengning av felt må vurderes. 
Flaten anmodes derfor om å bidra med informasjon slik at tiltale: raskt kan 
i verk,settes. 
E-poetaiiNiasa "Te1~~tan 
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Ad forslag.om stengning a-v Egersundbanken 
5. Norges Fiskarlag viser~ Fiskerldirelc.toratets høringsnotat av 2. oktober d.å. 
me4 forslag tU onuådestegni,ug av EgerBll!lQbanken i perioden l. desember 
til l, juni Begrunnelsen for forslaget er arbeidet med å f! til et bedre 
beskatningsmønster for ~Ullllflsk i Nordsjøen, herunder innblanding av 
bunnfitSkarter ( og$å ynge'!) ~om torsk, hyse og sei i fiske med småmasket tn\1. 
Ditelctoratet viser til at forslaget or basert på den dokumentasjon &om 
tidligere er opparbeidet (fot-bindelse med l'artlegging av arts- og 
størrelsessarnmensetning i indllstrltrålfl~ket i Norges Økonomi$ke sone i 
199 81 i tillegg til fisicemes erfipinger fra fisket i området og Kystvaktes 
observasjoner. · 
6. Fi.skarlaget filmer forslaget relativt tynt vitenskapelig begrunnet, og det ville 
vært en absolq.tt fordel otn en kunnet avventet resultatene av 
Fiskeridirektoratets norsJc: .. dan~lce prosjekt med å kartlegge arta~ og 
størrelseasa.tnnlense1ning i indl.Jstritrålfisket i delor av Nordsjøen før en tar 
stilling til en så. vidtrekk~nqe sak, 
: 
7. Fl~karlaget vil ytterliger~ bero,erlce at området $Om er foreslått ~tengt, i 
tillegg til Bgeraundbanken) og så dekker Rottehålå, Skotsk Klondyke og 
Koral.banken. Derf!om myndiihetene ildce vil utsette stegningen til ytterligere 
viten.skapelige data forehgger, jfr. punkt 6, bet Norges Fiskarlag om at 
stegningen skal gjelde f~r perioden l. qe~ember til 3 O. april og innsnevres til 
A gjelde innenfot følgen4e posisjoner: 
: 
mellom S8°10'N- S7°SO'N 
mellom 04°1S'Ø- 05°20'Ø 
i ve$t anvendes foreslått greDaelinje 
' ' 
8. Norges Fiskarlag viser til at P~tchbanken ble stengt forindU$trifisl\e i 2001, 
Fiskarlag~t ber :fl$ker.imyndighetene foreta en evaluering av hvilken effekt 
dell+le :;tengningen har hatt på oppvekstmulighetene for konsl.}Illartene i 
årene etter stengniogen. 
l ' . 
9. l'lorges Fisk~lag vil ytteflige~ påpeke ~t fiske med småmasket trål i 
Nordsjøen i hovedaak utl(.l'Ves av danske og nol'$ke trålereJ hvorav so.rn nevnt 
ovenfor danske fartøy står for· omkring 80% av uttaket av industri fisk. Ut fra 
dette er Fiskatlaaet ~~ opptatt av at det ogaå etableres felles tiltal< for 
norske fartøy og EU-fartøY for å hindre q.ønsket be$katn.ing av konsuma:rter i 
Nordsjøen,n ' 
.. 
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Pb 2009 Nordnes 
5817 Bergen 
Att: Reguleringsrådet 
Vår dato: 24.11.04 
Deres dato: 
Regulering av fisket med industritrål i 2005 
Med bakgrunn i de lave bestandene vi har av flere bunnfiskarter ber Norges Kystfiskarlag 
Fiskeridirektøren sette fokus på bifangstproblematikken i trålfisket etter tobis, kolmule, 
øyepål og kreps i norsk og internasjonalt farvann. På dette grunnlag krever Norges 
Kystfiskarlag også totalforbud mot industritrålfiske i norsk sone nord for 64N. Norges 
Kystfiskarlag slutter seg for øvrig til Fiskeridirektørens betraktninger ang. industritrålfisket. 
Det vises imidlertid til at Norges Kystfiskarlag har krevd øyeblikkelig permanent stengning 
av Bgersundbanken. 
Landsstyrets vedtak: 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
Postadresse 
Postboks 97, 8380 Ramberg 
Telefon 76 05 21 00 
Telefax 76 05 21 01 
Postgiro 0806 49 21011 
Bankgiro 4580 06 10749 
Fiskeridirektoratet 
Reguleringsrådet 
postboks 2009 Nordnes 
5817BERGEN 
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Smedasundet 90 
5527 Haugesund 
telefon 52 86 69 80 
telefax 52 86 69 81 
e-post sor _ norges. tralerlag@chello. no 
· web www.tralerlaget.no 
Haugesund, den 19. oktober 2004 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte 11.10.2004 behandlet ovennevnte sak. Styret 
har gjort følgende enstemmige vedtak: 
Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) tar ICES sine anbefalinger vedrørende tobisfisket til 
etterretning. Styret anmoder Regulerimngsrådet om å ta hensyn til følgende forhold i sine 
vurderinger for tobisfisket i 2005 : 
l. Fisket i 2003 og i 2004 har i realiteten foregått omtrent slik det ble anbefalt fra HI for 
2004, dvs. oppstart rundt 01.04 og avslutning ca 15.07. Parolen blant våre medlemmer 
har vært å unngå yngelfiske, noe som har vært fulgt nær l 00% i 2003 og 2004. 
2. Reguleringen for 2004 tilsa at vi kunne fiske tobis til 30.09. I h. t. avtale med 
Fiskeridirektoratet ville vi gått inn for å få stengt aktuelle havområder for tobisfiske 
dersom det hadde forekommet store mengder yngel og hvis ikke våre medlemmer 
hadde fulgt parolen. 
3. Vi vil imidlertid ildce se eventuelle virkninger av ovennevnte på tobisforekomstene før 
tidligst i 2005. Iflg. HI kan vi i de kommende år få oppleve et rikt tobisfiske ved å 
nytte det foreslåtte fiskemønsteret, se pkt. l. Dette forutsetter imidlertid normal 
yngelproduksjon. 
4. Iflg. Fiskeridirektoratet kan de ikke stenge et område for fiske uten klare kriterier å gå 
etter. Styret i SNT foreslår derfor et minstemål som erfaringsmessig kan gi nødvendig 
beskyttelse av arten. 
5. I tillegg bør det lages regler for inndragning av fisket under minstemål. Her vil vi 
foreslå at hvis en last inneholder mer enn l 0% under minstemål, blir det overskytende 
(andel minstemål av lasten > l 0%) inndratt. 
6. Åpningsdatoene for tobisfisket må harmoniseres med EU, dvs. at vi får samme 
tidsrom for tobisfiske i såvel norsk sone som i EU-sonen. Her vil vi foreslå 01.04 -
30.09 med en stopp i juli som tidsrom for fiske etter tobis med maskevidde< 16 mm. 
Dette synes danske fiskere å være enige i. Dette er tvingende nødvendig da danske 
fiskere i 2004 fisket ca 300.000 tonn tobis mens norske fiskere fisket 48.000 tonn. I 
tillegg kommer svenske fiskeres fangst. 
7. Videre bør det eventuelt lages regler for stenging av områder. 
Vi vil peke på det faktum at vi vet fint lite om tobisen. Eksempelvis vil vi peke på at det 
finnes tobisfelt, f eks. Vikingbanken, hvor det ikke har vært registrert tobis på mange år. 
Årsaken til at tobis ikke finnes der kan derfor umulig være fiskepress, da det hverken har vært 
fisket på voksen tobis eller yngel. Samme erfaring er gjort av EU i forbindelse med den 
mangeårige stengingen av Wee-bankie på østkysten av Skottland. I en rapport fra EU (EU-
Impress v/Eskild Kirkegaard) som understøttes av utsagn fra havforskere i Norge, Danmark 
og UK, framkommer det at de ikke anser fiskernes innsats som avgjørende for 
tobisbestandens tilstand. Det må være andre forhold i havet som gjør at ikke bare tobisen, 
men også øyepål o. a. bunnfiskbestander er i en dårlig forfatning i Nordsjøen. Det er 
imidlertid slik at vi kan ikke regulere naturen, kun fiskerne. 
I lys av at det ser ut for at tobisfisket kan bli underlagt strenge reguleringer i framtida, vil 
styret i SNT derfor kreve at det må foretas mer forskning for å sikre at reguleringene gjøres på 
et betryggende vitenskapelig grunnlag. Styret mener dette er viktig også for å sikre fiskerne 
best mulig avkastning/verdiskaping og livet i havet best mulig forhold. I så måte hilser vi de 













Johan H. Williams orienterte om at Norge har fått en tunfisk kvote på 100 tonn og denne 
kvoten bør Norge fiske under norsk flagg. Dersom vi ikke utnytter kvoten er det ikke sikkert 
vi får beholde den. Om 2 år skal kvoten av "andre arter" fordeles på permanent basis. 
Ola Olsen påpekte at det er viktig å la fiskerne få vite om denne muligheten. Det er en 
kollektiv interesse i å få beholde denne ressursen. 
2. LODDEIBARENTSHAVET 
Peter Gullestad viste til at det i kvoteavtalen mellom Norge og Russland er enighet om at det 
ikke skal drives kommersielt loddefiske i Barentshavet i 2005. Dette er i tråd med 
anbefalingene fra ACFM. Det er imidlertid avsatt 1.000 tonn til et forsøks/kartleggingsfiske. 
Ola Olsen viste til at Norges Fiskarlag ønsker å få avviklet et forsøksfiske for å se på innsiget 
av lodde. 
Johan H. Williams viste til at det ikke ble gjennomført et kartleggingsfiske i 2004 fordi ingen 
fartøy ønsket å gå. 
Peter Gullestad viste til at han ville ta kontakt med HI, Norges Fiskarlag l Fiskebåt i denne 
saken. 
3. LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN MAYEN 
Peter Gullestad informerte om at det pr. i dag ikke er noe nytt fra Island eller Grønland. 
På tampen av møtet påpekte Johan H. Williams at medlemmer som ikke møter og at enkelte 
medlemmer går møtet før møtet er slutt, undergraver Reguleringsrådets rolle. 
Christen Mordal mente at vi brukte mye tid på småsaker. 
Peter Gullestad mente at spørsmålet om "småsaker" vil avhenge av øyet som ser. Når det 
gjelder tidsbruken på møtene vil det avhenge av sakskartet. Men Reguleringsrådets 
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Landslltyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte eak l møte 23. november d.å. og 
fattet slikt vedtak: 
l. Norges Fiskarlag viser til at Norge og Russland i 33. sesjon i Den blandete norsk-
russiske fiskerikommisjon, .som ble avholdt i Alesund i oktober d.~., har bestemt at 
det på. grunnlag av den sva.l~e bestandilaituasjonen for lodde ikke skal åpnes opp for 
et lodqefiske i Barentslmve~ i 2005, jfr. punkt 6 i kvoteprotokollen hvor det heter: 
"Partene bekreftet ~s\<atniuisstrategien f~r lodde der 'l'AC ikke settes høyere onn at, med 
95% sann$ynllghet, minst 200,000 tonn lodde fåt anledning til å gytø . 
Partene vurderte viten~kapelige da~ om lod®bo~tllnden, som vitnet om sterk nedgang i 
gytebe5tanden pd grunn av nat:utJige tlqktuasjon i bestqnden, Panen.o besluttet, på detta 
gru.nnlng, iklce å åpne for etloddefisk" i 2005.\~ 
Fislcarlaiet viser imidlertid tU at det i vedlegg lOJ punkt 12 er åpnet opp for å kunne 
benytte et kvantum på inntill,OOO tonn lodde i ot forsknings· kartleggingsflske j 
tilknytning til gyteinnsiget i vi.n,er, 
2. Basert på erfaringer fra i fjor vil Fiskarlaget påpeke viktigheten av å komme tidlig i 
gang med å planlegge et slikt kartleggingsfiske. En legger tit grunn at nærmere 
detaljer om et slikt opplegg drøftes nærmere mellom HI? Fi!ikericlirektora.tet, 
Sildel3alg~tlaget og fagorgmli.sa~jonene i nærit:Jgen. Dersom overvåkningen av 
gyteinnsiget skulle bringe fram ny positiv kunnskap om tilstanden for 
loddebestanden ber Fiskarlaget om at det allerede vinteren 2005 åpnes for et litø 
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